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El present projecte, titulat "Projecte constructiu del Pont de Mas Lluhí a Sant Just 
Desvern", es situa a la zona urbana del Baix Llobregat, pròxima a la ciutat de Barcelona. La 
zona d’estudi es troba dins el T.M. de Sant Just Desvern en el seu límit amb el T.M. de Sant 
Feliu de Llobregat; concretament al polígon industrial del Sud-Oest, pertanyent al municipi de 
Sant Just Desvern . La zona d'actuació del projecte s'emplaça a l'alineació definida pels carrers 
Blasco de Garay - carrer del Bullidor - Passeig de Mas Lluhí, quedant el primer i l'últim a 
diferent rasant degut a la orografia de la zona, que esdevé abrupte al arribar al llit de la riera de 
Sant Just Desvern, que discorre per una fondalada actualment urbanitzada i ocupada pel 
polígon anteriorment esmentat.  
 
La zona s'emmarca dins una zona periurbana densament urbanitzada, a cavall entre els 
municipis corresponentment presentats i les faldes de la Serra de Collserola en la seva vessant 
sud-oest. Els municipi de Sant Just Desvern constitueix una població de 16.389 habitants 
repartits en 7,85 km
2
 de terme municipal conformat per diversos nuclis de població. Per altra 
banda la població veina, Sant Feliu de Llobregat, és un municipi major amb un total de  43.769 
habitants que configura juntament amb el municipi de Sant Just Desvern un zona densament 
poblada i de forta activitat industrial i econòmica. La recent urbanització del barri de Mas LLuhí 
al terme municipal de Sant Just Desvern i les expectatives de creixement del mateix impliquen 
la necessitat de dotar a aquesta zona d'una sortida directe a la nacional N-340 i posteriorment a 
la B-23 evitant així passar pel centre del propi municipi.  
 
L'any 2005 es va redactar el projecte executiu d'un nou pont que havia d'unir el nou sector 
amb la resta del municipi, no obstant l'obra no es va executar. Es proposa la redacció d'un nou 
projecte constructiu del pont de Mas Lluhí, posant especial atenció en l'optimització econòmica 
de l'estructura i en el seu encaix dins el paisatge urbà de la zona.  
 
Per tal d'assegurar l'efectivitat de la nova comunicació cal salvar la vall de la Riera de Sant 
Just Desvern. D'aquesta manera es pretén reduir el temps de trajecte en automòbil fins a la 
entrada de la N-340, reduir la congestió als actuals punts d'accés de la mateixa, acostar 
peatonalment el barri de Mas LLuhí a la línia T3 de tramvia i evitar el tràfic excessiu a l'interior 




Els antecedents del present projecte es troben detallats a l'Annex número 1 d'aquest 
document. Es tracta bàsicament dels següents documents: 
 
 Plà parcial urbanístic:"Plà parcial de Mas Lluhí a Sant Just Desvern". (2005) 
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 Projecte constructiu: “Projecte d'urbanització del sector de Mas Lluhí a Sant Just 
Desvern". Maig de 2007. 
 
 Projecte constructiu: "Pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern". Gener de 2005.  
 
 Projecte constructiu: “Projecte d'urbanització del sector de Mas Lluhí a Sant Just 
Desvern". Maig de 2007. 
 
 Plà de Mobilitat Urbana: “Plà de Mobilitat urbana de Sant Just Desvern". Setembre de 
2009. 
 
Aquests documents es centren en l'ordenació urbanística de la zona i esmenten 
reiteradament la necessitat de la nova connexió en pont. El projecte constructiu del pont de 
Mas Lluhí es centra en els aspectes tècnics de l'execució de l'obra necessària. 
 
1.2 Estat actual 
 
El projecte constructiu del pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern va ser finalitzat al gener 
de 2005. En l'actualitat no hi ha prevista cap data d'execució, a causa de les dificultats 
econòmiques actuals. 
 
No obstant això, la problemàtica amb els accessos a la N-340 continua existint i la manca 
de comunicació del nou barri amb la resta del municipi persisteix malgrat les actuacions de 
millora realitzades . Ara que l'execució del projecte es troba aturada de manera indefinida, és el 
moment de buscar alternatives que optimitzin la solució i permetin una reducció de costos. Amb 
aquesta idea s'ha concebut el present Projecte. 
 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
L'objecte del present Projecte és l'estudi de la construcció d'un nou enllaç en pont entre  el 
barri de Mas Lluhí i la carretera nacional N-340 al seu pas pel municipi de Sant Just Desvern 
per tal de garantir la correcta comunicació entre aquestes dues zones tant a nivell de vehicle 
privat com a nivell peatonal. Per a aquest fi es realitza un estudi d'alternatives sobre la 
configuració del pont, a partir del qual es defineix la solució constructiva. 
 
 Cal assenyalar que el desenvolupament del projecte constructiu de l'enllaç complet és 
d'un abast superior al que correspon al  projecte constructiu de l'estructura del pont, degut a la 
implicació de diversos carrers que han d'esser remodelats per que la connexió serveixi amb 
eficàcia. No obstant, a part de la definició constructiva completa del pont s'ha realitzat una 
proposta de remodelació dels carrers que donen accés al mateix, que inclou totes les parts d'un 
projecte constructiu de reurbanització.   
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
 




mesurats entre eixos de suports en estreps i piles. 
 
La secció transversal del tauler superior és constant, de 13 metres d'amplada on s'hi 
encabeixen una calçada de dos carrils de 3,50 metres i dues voreres laterals de 3,00 metres. 
 
El tauler escollit consisteix en un tauler de bigues prefabricades de formigó pretensat amb 
llosa superior de formigó armat executada in situ. Tots els trams estan constituïts per 2 bigues 
tipus artesa de 36,00 metres de longitud entre eixos de recolzament i 1,80 metres de cantell. La 
llosa del tauler tindrà un espessor constant de 0,25 m a tota l'estructura i es formigonarà sobre 
un encofrat perdut de prelloses prefabricades. El tauler superior s'ha concebut com una llosa de 
continuïtat, de manera que no hi haurà juntes de dilatació entre els diferents trams, a excepció 
de les juntes corresponents al extrems del pont. Les vores del tauler superior estaran ocultes 
mitjançant una imposta metàl·lica i protegides per barreres rígides o pretils d'acer. 
 
Totes les piles de l'estructura són de tipus circular, amb un tronc de 1,50 m de diàmetre i 
un capitell troncocònic de 1,90 metres de diàmetre superior. En total es disposaran 12 piles, 
agrupades en grups de dos que es recolzaran sobre un encepat inferior. La fonamentació en 
tots els casos és profunda. Pel que fa als estreps, s'han dissenyat com a estreps tancats amb 
murs laterals amb aletes en volta. També s'ha previst la construcció de dos murs de contenció 
situats després d'un dels estreps per evitar el vessament de terres sobre el carrer adjacent. Un 
cop finalitzada l'estructura, es col·locarà un paviment de 8 cm de gruix sobre la plataforma. A 
continuació s'instal·laran les barreres de seguretat, la senyalització, elements de drenatge i 
enllumenat que siguin necessaris per la correcta funcionalitat del viaducte. 
 
Per altra banda s'ha projectat la remodelació del carrer Blasco de Garay, el carrer del 
Bullidor i dos petits trams dels carrers Joan de la Cierva i Isaac Peral. En el primer cas s'ha 
dissenyat una via per tal de donar sortida a l'accés del pont fins a la N-340. En el segon cas 
s'ha remodelat el carrer per tal d'adaptar-lo als condicionants que imposa el pont. En els dos 
últims casos s'han remodelat trams de menys de 50 metres dels carrers que desemboquen al 
carrer Blasco de Garay per tal d'adaptar-los a la nova configuració. L'actuació a tots els carrers 
consisteix en redefinir la seva ordenació, repavimentar-los, disposar una nova instal·lació 
d'enllumenat i arbrat, reordenar la senyalització i adaptar i encaixar els serveis existents de 
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4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
Per a la caracterització cartogràfica i topogràfica de la zona d'estudi s'han consultat 
bàsicament dues fonts d'informació. Per una banda, s'ha consultat la cartografia disponible a 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), consistent en mapes topogràfics i ortofotos. Per l'altra, 
s'ha utilitzat com a cartografia base la topografia a escala 1:1000 de l'AMB. A l'annex número 3 
d'aquest document es pot trobar explicada amb detall la informació cartogràfica consultada per 
realitzar el present projecte. 
 
5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
La zona d'estudi presenta tres factors que condicionen fortament la geomorfologia i el 
paisatge existent: presència d'un substrat rocós pissarrós a profunditat mitjana amb un mantell 
d'alteració de gruix mitjà, existència d'unitats al·luvials i col·luvials al fons de la vall de la Riera 
de Sant Just i modificació del relleu original per part de l'home. 
 
El substrat del pont està format per dipòsits quaternaris de la plana al·luvial de la riera de 
Sant Just. El gruix interpretat d'aquests dipòsits sobrepassa els 20 metres al centre de la vall. 
Sota els materials anteriors apareixen les pelites pissarroses, que constitueixen l'unitat 
geotècnica basal de la zona. Als talussos de la vall aflora en part aquesta altra unitat, per 
després ser substituïda per nivells d'argiles, llims i graves. A més a més gran part de la zona 
està recoberta per una capa de reblert antròpic que oscil·la al voltant dels 2 - 4 metres.  
 
Les característiques del terreny de les unitats geotècniques superiors i la presència de 
roca amb bona capacitat portant a una profunditat relativament reduida fan que la tipologia de 
fonamentació escollida siguin els encepats de pilots. La profunditat dels pilots variarà entre els 
5 i els 13 metres, depenent del la profunditat a la que es trobi el nivell sà de pissarres. 
 
A l'annex número 4 d'aquest document s'analitza des d’un punt de vista geològic i 
geotècnic la zona on s'executarà el present projecte i s'estableixen amb detall les condicions de 
fonamentació de l'estructura. 
 
6. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 
 
El clima de la zona es caracteritza pels hiverns suaus amb temperatures mitjanes de 10ºC 
els mesos més freds de l'any, mentre que a l'estiu se situen entre els 23 i 24ºC amb una forta 
humitat ambiental. Les precipitacions tenen un valor mitjà de 640 mm a l'estació pluviomètrica 
més propera, i tenen un caràcter irregular durant l'any, amb presència d'aiguats forts a la tardor.  
 
L'element hidrogràfic més important de la zona de projecte és la Riera de Sant Just, amb 
una conca de 5,40 km2 i una longitud de 12,2 km. S'ha realitzat un estudi hidrològic de la 
mateixa, obtenint un cabal punta per a un període de retorn de 500 anys de 70,99 m3/s a la 
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secció d'emplaçament del pont. En aquest punt la riera es troba canalitzada en un calaix de 
formigó de 5x2,5 m
2




7. ANÀLISI D'ALTERNATIVES 
 
Dins del present Projecte s'ha plantejat un estudi d'alternatives per seleccionar la tipologia 
estructural que més s'adapta als objectius del pont. L'anàlisi consta d'una recopilació de punts 
forts i punts debils de les diferents alternatives, una valoració econòmica del cost estimat de la 
construcció de cada alternativa i un anàlisi multicriteri que recull les puntuacions de cadascuna.  
 
En aquest estudi s'han considerat quatre alternatives per a la tipologia estructural del pont. 
Cadascuna de les alternatives s'ha plantejat amb diferents materials o procediments 
constructius. Les opcions considerades són les següents: 
 
1.  Secció amb bigues prefabricades doble T 
 
 
2. Secció amb bigues prefabricades artesa 
 
 
3. Secció mixta amb calaix metàl·lic 
 
 
4. Llosa alleugerida de formigó in situ 
 
 
Els criteris considerats, ponderats amb diferents pesos, són: els costos de construcció i 
manteniment, el procediment constructiu, el comportament estructural i l'estètica i l'impacte 
social. L'alternativa amb una puntuació més alta en aquest 'anàlisi multicriteri és l'alternativa 2, 
que correspon a una secció amb bigues prefabricades artesa. La puntuació obtinguda per 
aquesta és de 83 sobre 100.  
 
A l'annex número 6 es desenvolupen en detall els estudis d'alternatives comentats i 
s'aborden qüestions com la definició geomètrica i el predimensionament dels elements del pont 




La longitud total de l'eix principal de la traça del pont és de 540,00 metres, des del seu 
començament a la rotonda del Passeig de Mas Lluhí fins a la l'intersecció del carrer Blasco de 
Garay amb la N-340. El pont comença al PK 0+042,408 i arriba fins al PK 0+299.658 de l'eix 
conformat pel mateix pont i el carrer Blasco de Garay, amb una llum total de 257,250 metres. A 
més a més s'han definit els eixos secundaris dels carrers del Bullidor, Joan de la Cierva i Isaac 
Peral. 
 
La velocitat de projecte de la totalitat de vials afectats pel projecte, amb el vial en pont 
inclós, és de 40 km/h seguint les recomanacions del PMU 2009 de Sant just Desvern. 
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El traçat en planta del pont consta d'un únic tram recte, que es prolonga després de 
l'acabament de l'estructura fins a la N-340. Pel que fa a l'alineació en alçat, el pont consisteix 
en una rampa de 2,0% de pendent longitudinal. Els paràmetres d'acord vertical utilitzats son els 
desitjats segons la "Instruccion 3.1 IC Trazado". Els radis de gir mínims interior i exterior s'han 
establert en un valor de 10 metres i 13,60 metres respectivament. 
 
A l'annex número 7 es descriu i es defineix el traçat, tant en planta com en alçat, del pont 
objecte del present projecte, així com dels carrers afectats adjacents a l'estructura. 
 
9. FERMS I PAVIMENTS 
 
El paquet de ferm del pont a disposar és: 
 
 Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B  
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
 Reg d'impermeabilització: Solució Imprimació asfàltica i làmina de betum 
d'elastòmer amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat. 
 
El paquet de ferm a disposar al c/ Blasco de Garay és: 
 
 Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B  
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa base: 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G 
 Reg d'imprimació: Emulsió bituminosa ECI  
 Subbase: 40 cm de capa granular de ZA25. 
 Esplanada: Esplanada tipus E1 de 100 cm de sòl adequat (1) 
 
Als carrers adjacents al c/ Blasco de Garay i al carrer del Bullidor es realitzarà un fresat de 
8 cm de mescla bituminosa, que es recreixerà posteriorment amb les següents capes: 
 
 Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B  
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 





Pel que fa al drenatge de l'estructura, es disposaran embornals de 700x300 mm cada 
36,75 metres, coincidint amb els caps de pila, que desguassaran a la rasant inferior del pont 
mitjançant baixants adossats a les piles de l'estructura, evitant així patologies relacionades amb 
la humitat a l'estructura. A més a més es disposaran dues canaletes amb reixa de fosa dúctil de 
145x110 mm abans de les dues juntes de dil·latació de l'estructura. La disposició i tipologia dels 
embornals i reixetes a disposar pot trobar-se en el document número 2, Plànols, del present 
Projecte 
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Al carrer Blasco de Garay i adjacents es disposaran un total de 24 embornals per 
assegurar que la calçada està en bones condicions en situació de pluja. A més a més es 
respectaran aquells embornals existents que no perdin la seva funcionalitat. La resta serà 
convertida a arquetes de registre de 700 mm. El embornals nous es connectaran a la xarxa de 
drenatge existent que discorre sota el carrer Blasco de Garay amb tubs de PVC de 400 mm. 
Al carrer del Bullidor es respectaran els elements de drenatge existents i no es preveu 
l'ubicació de nous embornals, ni pous de cap tipus. 
 
A més a més es preveu l' ubicació d'un canaló amb reixa de fosa dúctil de 230x165 mm al 
marge nord-oest del carrer Blasco de Garay, abans de l'inici del terraplè, per recollir 
l'escorrentia del carrer. També s'implantarà una cuneta de triangular de 450x225 mm revestida 






Com ja s'ha explicat a l'apartat 3 del present document, el tauler escollit consisteix en un 
tauler de bigues prefabricades de formigó pretensat tipus artesa amb llosa superior de formigó 
armat executada in situ. Tots els trams estan composats per dues bigues artesa de 36,00 
metres de llum i 1,80 metres de cantell. La llosa del tauler tindrà un espessor constant de 0,25 
m a tota l'estructura. Per a la seva execució es col·locaran prelloses prefabricades de 0,05 
metres d'espessor amb gelosia metàl·lica com a encofrat perdut entre les bigues prefabricades.  
 
Totes les piles de l'estructura són de tipus circular, amb un tronc de 1,50 m de diàmetre i 
un capitell troncocònic de 1,90 metres de diàmetre superior. En total es disposaran 12 piles, 
agrupades en grups de dos que es recolzaran sobre un encepat inferior que les unirà. La 
fonamentació en tots els casos és profunda. La totalitat de les piles es fonamentarà en 
l'esmentat encepat amb 6 pilots de 1,00 metres de diàmetre que s'encastaran al substrat rocós, 
situat a una profunditat variable. Pel que fa als estreps, s'han dissenyat com a estreps tancats 
amb murs laterals amb aletes en volta. Els estreps també es fonamenten sobre un encepat de 
6 pilots de 1,00 metres de diàmetre. També s'ha previst la construcció de dos murs de 
contenció de 4,79 metres d'alçada des de l'encepat situats després de l'estrep E2 per evitar el 
vessament de terres sobre el carrer adjacent.  
 
A l'annex número 10 es realitza el dimensionament i comprovació de tots els elements 
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12. ENLLUMENAT 
 
La classe d'enllumenat requerida per les diferents calçades del pont i del carrer Blasco de 
Garay és, segons la normativa, de tipus ME4b. Per a les voreres i camins de vianants s'ha 
considerat adequada la categoria d'il·luminació CE5. Per assolir aquests nivells d'il·luminació 
s'instal·laran lluminàries amb làmpada de vapor de sodi a alta pressió montades en bàculs de 8 
metres d'alçada en diferents disposicions i interdistàncies als diferents vials.   
 
Al pont i al carrer Blasco de Garay s'instal·laran lluminàries en disposició bilateral amb 
alternança cada 46 metres i cada 26 metres respectivament. La calçada lateral del carrer 
Blasco de Garay s'ha il·luminat amb una sola filera de lluminàries en disposició a una banda, 
distribuïdes cada 28 metres. A l'aparcament lateral del tram nord-oest del carrer Blasco de 
Garay s'ha seguit la mateixa distribució però cada 18 metres. Les lluminàries al carrer del 
Bullidor s'han distribuit de forma bilateral en alternança cada 24 metres. 
 
A l'annex número 11 es recull la descripció dels elements d'enllumenat utilitzats i els 
càlculs lumínics corresponents. 
 
13. SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 
 
Els elements de senyalització del pont i dels carrers afectats es poden classificar en tres 
tipus: senyalització horitzontal, vertical i de direcció. Com a senyalització horitzontal es traçaran 
les corresponents marques de carrils de la calçada, zebrat, senyals d'STOP, senyals de cediu 
el pas, passos de vianants, linies transversals d'aturada i fletxes de direcció entre altres.  
 
Els elements de senyalització vertical previstos són senyals de prohibició, restricció, 
obligació i d'indicació general i direcció, essent aquestes últimes les corresponents als cartells 
verticals d'informació de les dues rotondes d'accés a la traça del pont.  
 
Els elements de defensa i protecció previstos consisteixen en barreres rígides de seguretat 
metàl·liques tipus FERROPRE-M3. A l'annex número 12 es descriuen amb detall tots els 
elements que s'han previst per la senyalització i les defenses, així com la seva ubicació dins del 
ramal. 
 
A l'annex número 12 es recull la descripció dels elements de senyalització i proteccions. 
Tanmateix els detalls i la seva ubicació es poden consultar als plànols corresponents. 
 
 
14. PLANTACIONS I MOBILIARI URBÀ 
 
Les actuacions referents a les plantacions a realitzar a la zona d'àmbit del projecte es 
resumeixen en la realització d'hidrosembres per recuperar la vegetació dels talussos després 
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dels moviments de terres realitzats durant les obres i per altra banda la disposició de l'arbrat 
nou al carrer Blasco de Garay, que consistirà en distribuir arbres de l'espècie acer saccharum 
cada 10 metres a banda i banda del carrer. A més a més s'implantarà la xarxa de reg per 
degoteig que serveixi als escocells nous on es plantaran els arbres. 
 
El mobiliari urbà a disposar consisteix en pilones tipus hospitalet per evitar que els vehicles 
aparquin sobre la vorera de la calçada lateral del carrer Blasco de Garay, papereres circulars 
abatibles d'acer als passos de vianants i baranes curvades d'acer al límit del carrer Blasco de 
Garay amb el talús adjacent. 
 A l'annex núm. 13 es recull la descripció dels elements de plantació i de mobiliari urbà. 
Tanmateix els detalls i la seva ubicació es poden consultar als plànols corresponents. 
 
 
15. MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 
 
El moviments de terres contemplats al present projecte es poden dividir en actuacions 
d'excavacions, reblerts i terraplenat. Tots els moviments de terres a efectuar s'ubiquen a la 
traça principal de l'actuació, corresponent a l'eix format pel pont i el carrer Blasco de Garay. 
També es presenten moviments de terres al carrer del Bullidor. 
 
El volum d'excavació de terres ascendeix als 3.228,2541 m
3
 de material i només 141,90 
m3 procedents de desmunt seran aprofitables. A més a més s'aprofitaràn 334,23 m3  
procedents d'excavació de rases per el rebliment de les mateixes. Els altres 2.752,1146 m3 es 
portaran a l'abocador disposat a l'annex núm. 14 del present projecte. El volum total de reblerts 
a disposar és de 1844.29 m3. D'aquest total, una part es compensarà amb el material 
aprofitable de les excavacions de desmunt i la resta es substituirà per material adequat (1) 
d'aportació, que ascendirà a la quantitat de 1702.38 m3. 
 
 
Les actuacions referents a enderrocs i demolicions a l'àmbit del present projecte es poden 
resumir en els següents punts:  
 
Demolició de paviment de mescla bituminosa  
Demolició de paviment de panot  
Fresat de paviment de mescla bituminosa  
Demolició de bordons de formigó  
Demolició de rigoles de formigó  
Arrencada d'arbrat  
Demolició de guals de vianants i vehicles  
Retirada de mobiliari urbà  
Retirada de reixes d'embornal i conversió en arquetes de registre  
 
L'ubicació de cada tipologia d'enderroc es troba a l'annex núm. 14 del present projecte i 
tots els detalls es poden consultat als plànols corresponents. 
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16. CONTROL DE QUALITAT 
 
El Pla de Control de Qualitat estableix les unitats sobre les que es realitzarà el control, així 
com el tipus, freqüència i quantitat d’assaigs a realitzar. A l’Annex 15 es detallen els controls a 
realitzar sobre les principals partides que conformen el projecte, mencionant els assaigs més 
representatius en les mateixes. El control de qualitat es durà a terme per una empresa 
independent. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars normalment fixa el límit màxim de l’import 
de les despeses per a assaigs i anàlisi d’unitats d’obra i materials per part del contractista, y 
aquest límit se situa entorn de l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució Material. En 
conseqüència s’ha inclòs una partida alçada entorn de l’1% del PEM en el pressupost en 
referència a les actuacions que es duran a terme per desenvolupar un Pla de Control de 
Qualitat adient. 
 
17. PROVA DE CÀRREGA 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura.   
 
La prova de càrrega serà únicament de tipus estàtic, donat que el pont s'ha dissenyat 
allunyat de les ressonàncies i dels seus modes propis de vibració. Per altra banda, donat que 
els diferents trams de l'estructura son de dimensions i característiques idèntiques es realitzarà 
la prova completa en 1 de cada 4 trams, d'aquesta manera, només serà necessàri realitzar la 
prova completa en dos dels 7 trams que conformen l'estructura. A la resta es realitzarà la prova 
de càrrega simplificada. A l'annex núm. 16 es recull la descripció de la prova de càrrega i les 
seves característiques. S'ha estimat la realització de la prova de càrrega en 6.960,00 €, que 
s'ha inclòs al pressupost com a partida alçada a justificar. 
 
18. SERVEIS AFECTATS 
 
La totalitat de la zona afectada per l'obra es troba en el T.M. de Sant Just Desvern, no 
obstant les afectacions que provoca s'estenen al T.M. de Sant Feliu de Llobregat. El serveis 
afectats per les obres corresponen a:  
 
 Xarxa elèctrica d'alta tensió aèria  
 Xarxa elèctrica de mitja tensió aèria 
 Xarxa elèctrica de mitja tensió soterrada 
 Xarxa elèctrica de baixa tensió soterrada 
 Xarxa de telefonia 
 Xarxa de distribució d'aigua  
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 Xarxa de distribució de gas 
 Xarxa de sanejament 
 
A l'annex número 17 s'identifiquen els serveis afectats en el desenvolupament del present 
projecte i es descriu la seva reposició. S'ha estimat que el cost total associat als serveis 
afectats per l'execució del pont i l'adequació dels seus accessos és de 238.255,20 €, quantitat 
que s'ha inclòs al Pressupost per al Coneixement de l'Administració. 
 
19. PLÀ D'OBRA 
 
 
L'annex número 18 del present projecte recull el Pla d'Obra proposat per a les obres que 
s'han de dur a terme en l'execució del projecte titulat "Projecte constructiu del Pont de Mas 
Lluhí a Sant Just Desvern". El Pla estima que la duració de les obres serà de 161 dies o  vuit 
mesos (8). 
 
20. IMPACTE AMBIENTAL 
 
La zona de projecte es caracteritza per ser una zona de servitud d'infraestructures urbana 
ja degradada, de manera que l'impacte de l'execució del pont sobre el medi natural es pot 
considerar baix. 
 
No obstant això, s'han proposat dins del present Projecte una sèrie de mesures 
correctores d'impacte ambiental de caire general, que inclouen l'abalisament de les diferents 
zones a l'àrea de projecte, la ubicació de les plantes de treball lluny de zones de risc, el reg 
periòdic de superfícies, treballs de revegetació mitjançant hidrosembra i plantacions d'arbres, 
control del soroll, control de la gestió de residus i de l'estat de la Riera de Sant Just. Per altra 
banda, s'ha previst la implementació d'un Programa de Vigilància Ambiental per a la 
comprovació tant de la implantació de les mesures correctores proposades com de l'eficàcia de 
les mateixes. 
 
A l'annex núm. 19 es recull tota la informació referent a l'impacte ambiental rellevant pel 
present Projecte (característiques mediambientals de la zona, identificació dels 
impactes,mesures correctores i Programa de Vigilància Ambiental). 
 
21. SEGURETAT I SALUT 
 
L'annex número 20 és el corresponent a Seguretat i Salut en el Treball, que s'inclou en 
aquest projecte d'acord amb el Reial Decret 1627/97 i la Llei 30/2007. En ell es detallen totes 
les precaucions i mesures que el Contractista es veu obligat a complir durant el transcurs de les 
obres, possibles reparacions i manteniment, per prevenir els riscos d'accidents com de 
malalties professionals, com també referent a les instal·lacions d'higiene i benestar per als 
treballadors. 
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El pressupost de Seguretat i Salut d'aquest Projecte ascendeix a 98.365,67 € (NORANTA-
VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) i s'ha 
introduït com una partida alçada a justificar del pressupost del projecte. 
 
22. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 1del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del les 
Administracions Públiques i dels article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre de Contratas del 
Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per 
admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres.  
 
Grup B Ponts, viaductes i grans estructures 
 
Subgrup 3 De formigó pretensat 
 
Categoria e Anualitat mitjana superior a 840.000 € i inferior a 2.400.000 € 
 
 
23. REVISIÓ DE PREUS 
 
El Decret 1098/2001 que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques i la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic dicten la manera de 
revisar els preus per a contractes d'obra amb terminis d'execució superiors als dotze (12) 
mesos. Com el Projecte estudiat en aquest document preveu un termini d'execució de set (7) 
mesos, no serà necessari establir cap fórmula de revisió de preus. 
 
 
24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 Imports 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 2.962.476,06 € 
6% Benefici industrial 177.748,56 € 
13% Despeses generals 385.121,89 € 
SUMA PARCIAL 3.525.346,51 € 
21% IVA 740.322,77 € 
 




Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) ascendeix a  
QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  
 Imports 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 4.265.669,28 € 
Serveis afectats 238.255,20 € 
 




Aquest pressupost  per al coneixement de l'administració ascendeix a  
QUATRE  MILIONS  CINC -CENTS  TRES  MIL  NOU-CENTS  VINT-I-QUATRE  EUROS  
AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 
 
25. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 
El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada al servei 
públic una vegada executada, reunint tots els documents i requisits exigits per la legislació 
vigent segons l'article 124 del Reial decret 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
26. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 






Annex núm. 1. Antecedents i estat actual  
 
Annex núm. 2. Reportatge fotogràfic 
 
 
Annex núm. 3. Cartografia i topografia 
 
 
Annex núm. 4. Geologia i geotècnia 
 
 
Annex núm. 5. Climatologia i hidrologia 
 
Annex núm. 6. Anàlisi d'alternatives 
 
Annex núm. 7. Traçat 
 
Annex núm. 8. Ferms i paviments 
 
Annex núm. 9. Drenatge 
 
Annex núm. 10. Estructures 
 
Annex núm. 11. Enllumenat 
 
 
Annex núm. 12. Senyalització i proteccions 
 
 
Annex núm. 13. Plantacions i mobiliari urbà 
 
 
Annex núm. 14. Moviments de terra i enderrocs 
 
 
Annex núm. 15. Control de qualitat 
 
 
Annex núm. 16. Prova de càrrega 
 
 
Annex núm. 17. Serveis afectats 
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Annex núm. 18. Plà d'obra 
 
 
Annex núm. 19. Impacte ambiental 
 
 
Annex núm. 20. Seguretat i salut   
 
 

















Quadre de preus I 
 




Resum del pressupost 
 





Mitjançant el conjunt de documents del present Projecte es defineixen les obres a realitzar 
amb suficient detall, de manera que qualsevol altre tècnic especialista en obra civil pot 
construir-les amb rigurositat. Es considera, així mateix, que s'ha complert amb l'objectiu del 
projecte de definir, justificar i valorar les actuacions necessàries per dur a terme la construcció 
del pont situat al T.M. de Sant Just Desvern, Barcelona. Amb tot l'anterior es considera 
suficientment explicat i justificat el Projecte que se sotmet a la Superioritat per si s'estima 
convenient la seva aprovació.  
 
Barcelona, Febrer de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex presenta els diferents antecedents del projecte i explica les raons que 
susciten la seva redacció. Tanmateix, es descriu l'estat actual de la zona d'àmbit del projecte i 




2.1 Plà parcial de Mas Lluhí a Sant Just Desvern 
 
El sector de Mas Lluhí es troba ubicat al terme municipal de Sant Just Desvern, al límit 
amb el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, i té una superfície total de 262.175 m
2
. El 
sector limita al sud amb el polígon industrial Sud-oest i amb la Riera Pahissa, i al nord-oest i a 
l'oest amb el barri del mateix nom de Sant Feliu de Llobregat, i al nord-est amb el Parc de 
Collserola. 
 
El plà parcial del sector de Mas Lluhí va ser aprovat definitivament al juliol de 2005 i té 
com a base de partida el PGM del sector de Mas Lluhí, que va ser aprovat el març de 2002. 
Estableix les bases de l'urbanització del nou sector, amb les següents característiques 
principals: 
 
 Creació de 12 illes d'habitatges d'entre 3.865,45 m2  i 6.573 m2. 
 
 Creació de 1.048 habitatges, 1.016 del quals tenen caràcter plurifamiliar i 32 unifamiliar 
 
 Completar la definició de l'ordenació viària del sector amb coherència i donant 
continuïtat a la vialitat preexistent. 
 
L'ocupació mitjana contemplada al Plà parcial de Mas Lluhí a Sant Just Desvern de l'any 
2005 era de 4 persones per habitatge, la qual cosa implicava que el nou barri podria acollir un 
total d'uns 4.200 residents nous aproximadament, cosa que suposaria un increment en la 
població del municipi al voltant del 28%, que en aquell moment ascendia als 15.258 habitants. 
 
Per tant s'havien de disposar les mesures per poder donar resposta a les futures 
demandes que implicaria la nova urbanització, i entre aquestes, el clar augment de la mobilitat 
que suscitava la presència de 4.200 residents nous . El planejament va definir tres vials de 
connexió exterior amb la resta de la població i les connexions exteriors del barri van quedar 
establides en les següents vies: 
 
 Vial de connexió amb el barri de Bellsoleig. 
 
 Vial de connexió amb l'Avinguda Riera Pahissa a través del talús sud. 
 
 Connexió en pont amb la N-340 sobre el polígon industrial Sud-est. 
 
El vial corresponent a la connexió amb el barri de Bellsoleig al planejament discorre per la 
falda de la serra de Collserola, concretament sota el cim de la Penya del Moro, i té per funció 
connectar el nou barri de Mas Lluhí amb el barri de Bellsoleig, situat al nord-est de l'anterior. 
Per altra banda, el vial de connexió amb l'Avinguda Riera Pahissa té per objectiu comunicar 
efectivament la nova urbanització amb la trama de carrers del municipi de Sant Just Desvern. 
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Fig. 1 Nova urbanització i nous vials de connexió. (1) Connexió amb el barri de Bellsoleig (2) Connexió 
amb l'Avinguda Riera Pahissa (3) Connexió en pont amb la N-340.  
 
 
Taula 1. Resum dels estàndards de sòl i sostre privat al nou sector de Mas Lluhí. 
 
Finalment, la connexió en pont sobre el polígon industrial té per objectiu connectar 
directament el sector de Mas Lluhí amb la carretera nacional N-340 de manera directe i 
constituint així el principal eix de sortida i entrada al sector. A més a més, la connexió en pont 
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es constitueix al planejament com una via directe peatonal per accedir al transport públic que 
circula per la N-340. 
 
El planejament urbanístic també preveia la supressió de les línies elèctriques de alta (110 
kv) i mitja tensió (25 kv) que travessaven la zona de l'actuació per tal de que no coincidissin 
amb la nova trama viaria, ni amb les noves edificacions. La solució prevista constava del 
soterrament de les mateixes, de manera que dins la zona d'actuació de la nova urbanització no 
interferissin en absolut amb la trama de carrers. 
 
D'acord amb el pressupost total previst al Plà parcial de Mas Lluhí, que ascendia a 
16.614.740 €, la repercussió del sòl es situava en 116 €/m
2
, corresponent a una repercussió 
alta. Per altra banda es va establir una etapa única de 6 anys per al desenvolupament de 
l'urbanització des de l'aprovació definitiva dels projectes d'urbanització i reparcel·lació. 
 
L'any 2007 es va redactar el projecte executiu de la nova urbanització, el qual mantenia els 
principis que figuraven al Plà parcial de Mas Lluhí del 2005, i entre ells les tres connexions 
exteriors anteriorment enunciades. No obstant, es varen introduir certes modificacions. La més 
notable va ser la reconversió de la connexió amb l'Avinguda Riera Pahissa en una via 
únicament peatonal juntament amb la supressió de l'actuació referent al vial de connexió amb 
el barri de Bellsoleig. Per altra banda, es van mantenir la connexió en pont amb la N-340, 
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2.2 Projecte constructiu del pont de Mas Lluhí 2005 
 
L'any 2005, coincidint amb l'aprovació del Plà parcial de Mas Lluhí a Sant just Desvern, 
l'ajuntament del municipi de Sant Just Desvern va encarregar la redacció del projecte 
constructiu de la nova connexió en pont entre el nou sector de Mas Lluhí i la carretera nacional 
N-340 a Enginyeria Reventós, S.L.. El projecte executiu resultant "El Pont de Mas Lluhí a Sant 
Just Desvern" al maig del mateix any i constava de dues parts diferenciades: 
 
 El pont sobre el polígon industrial del Sud-oest, salvant d'aquesta manera la vall de la 
Riera Pahissa. 
 
 La reordenació del tram final del carrer Blasco de Garay, pertanyent al polígon 
industrial, fins a la seva intersecció amb la carretera nacional N-340. 
 
El projecte del pont de Mas Lluhí disposava la construcció d'un pont de 275 metres de llum 
total amb llosa continua pretensada sobre la fondalada de la Riera de Pahissa i suportada per 
piles inclinades de secció variable repartides en la seva longitud de manera no uniforme, tot 
travessant el polígon industrial del Sud-oest. A més a més, el tret diferencial de l'estructura era 
la presència d'una plataforma per a vianants a diferent rasant respecte la calçada destinada al  
trànsit rodat.  
 
Diferentment, la reordenació del carrer Blasco de Garay era necessària per tal de garantir 
l'efectivitat de la connexió entre la nova urbanització i la carretera, i per altra banda, donar 
coherència i continuïtat a la totalitat de l'actuació que es definia al projecte constructiu. 
L'actuació consistia en reordenar els aproximadament 200 metres de l'espai viari del carrer 
Blasco de Garay per tal d'adaptar-lo a l'accés sud del pont. 
 




Fig. 3 Maqueta de l'estructura del pont del projecte executiu del Pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern.  
 
 
4. ESTAT ACTUAL 
 
L'emplaçament del projecte es situa en la zona limítrof entre els termes municipals de Sant 
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. La zona d'àmbit del projecte s'ubica dins el polígon 
industrial Sud-oest, concretament als carrers Blasco de Garay i del Bullidor, ambdós 
pertanyents al municipi de Sant Just Desvern, juntament amb el nou barri de Mas Lluhí.  
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4.1 Barri de Mas Lluhí 
 
L'any 2009 es van iniciar les obres d'urbanització del nou sector residencial de Mas Lluhí a 
Sant Just Desvern i es van finalitzar l'any 2010. La totalitat del nou sector compta amb els 
serveix bàsics de pavimentació, arbrat, aigua, electricitat, sanejament i telefonia. Actualment, 
any 2014, de les 12 illes de cases amb les que compta urbanitzades el nou sector en resten 8 
completament sense edificar, mentre que existeixen 2 totalment construïdes i 2 més en procés 
d'edificació. 
 
El sector es troba delimitat al oest per la trama urbana de carrers del barri de Mas Lluhí a 
Sant Feliu de Llobregat, al nord-est per el parc natural de Collserola i al sud per un talús natural 
de 20 metres que s'aboca a la fondalada de la Riera Pahissa, on es situa part del polígon 
industrial del Sud-oest. Per aquest talús baixa l'única connexió directe del sector amb el seu 
pròpi municipi de Sant Just Desvern. 
 
El trànsit rodat prodecent del barri de Mas Lluhí accedeix a la carretera nacional N-340 a 
través del nou vial i a continuació fins a la rotonda de la mateixa a través de l'Avinguda Riera 
Pahissa, o bé a través del polígon industrial del Sud-oest. Una altra opció es accedir a la N-340 
mitjançant el carrer General Manso, inclòs en la trama urbana de carrers de Sant Feliu de 
Llobregat. Aquestes 3 opcions son les més utilitzades, no obstant presenten certs 




Fig. 4 Planta actual de l'urbanització de Mas Lluhí (2014). 
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Fig. 5 Actuals accessos a la N-340 des del nou sector de Mas Lluhí. 
 
La importància d'un accés ràpid a la N-340 és el fet que aquesta carretera constitueix la 
principal via d'accés a les autovies B-23 i a  A-2 d'accés a Barcelona des de les poblacions de 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat. 
Actualment, des del barri de mas Lluhí s'accedeix principalment a la N-340 de les tres vies 
anteriorment mencionades, les quals tenen els següents problemes: 
 
 Via 1. Excessiu temps d'accés mitjançant el vehicle privat degut a la gran volta que s'ha 
d'efectuar per arribar a la rotonda on és intersecada la N-340. Per altra banda, des del 
punt de vista peatonal, la distància (1,3 km) és excessivament alta, i a més a més gens 
agradable, ja que s'ha de caminar per l'Avinguda Riera Pahissa, que compta amb 
voreres d'amplada reduïda i molts pocs passos per a vianants. 
 
 Via 2. Aquesta ruta travessa el polígon industrial del Sud-oest i va a parar a la rotonda, 
on interseca la N-340. Respecte el trànsit rodat presenta el problema referent a que 
pels carrers del polígon industrial el trànsit de vehicles pesats és important a certes 
hores del dia, i les operacions de càrrega i descarrega dificulten una circulació fluida. 
Des del punt de vista peatonal, aquesta ruta fins a la N-340 és totalment desafortunada 
ja que s'ha de caminar per carrers amb altes pendents de més del 10% durant bona 
part del trajecte, a més a més de la gran distància (1,1 km) que s'ha de recórrer. 
 
 Via 3. Excessiu temps d'accés tenint en compte que el carrer General Manso compta 
amb un total de quatre interseccions semaforitzades, diversos passos de vianants 
sense semaforitzar i conseqüentment un límit de velocitat de 20 km/h. Des del punt de 
vista del vianant, aquesta ruta és la que realment s'utilitza actualment, ja que el carrer 
en qüestió disposa de voreres amples i diversos passos de vianants.   
 
Independentment dels punts exposats anteriorment, es innegable que la fondalada per on 
discorre la Riera Pahissa , la seva topografia i la actual ordenació comporta una barrera física 
entre el barri de Mas Lluhí i la resta de zona, condicionant de manera molt clara la mobilitat del 
nou sector de Mas Lluhí a Sant Just Desvern. 
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4.2 Polígon industrial Sud-oest 
 
El polígon industrial del Sud-oest, com el seu propi nom indica, està situat a l'extrem sud 
oest del terme municipal de Sant Just Desvern. El polígon esta emplaçat entre la carretera 
nacional N-340 al sud, i el talús natural que fa de límit amb la nova urbanització de Mas Lluhí al 
nord. El polígon consta de dues parts clarament diferenciades, degut a la orografia del lloc: 
 
 La part baixa al nord, situada a la fondalada per on discorre la Riera Pahissa i 
l'avinguda que porta el seu nom. 
 
 La part alta al sud, que compta amb una orografia irregular, amb multitud de carrers 
amb fortes pendents superiors al 10%. 
 
El polígon del Sud oest concentra l'activitat industrial del municipi de Sant Just Desvern 
juntament amb el polígon del Pont Reixat. Els principals eixos viaris del polígon industrial son 
l'Avinguda Riera Pahissa, que concentra un part important del trànsit rodat, el carrer Ponce de 
Leon, el qual té continuïtat fins a Mas Lluhí gràcies a la recent obertura del nou vial sobre el 
talús sud de Mas Lluhí, el carrer Blasco de Garay, que dona accés al polígon de manera directe 
des de la N-340 i finalment el carrer Narcís Monturiol. 
 
En concret, el carrer Blasco de Garay té una longitud total de 220 metres aproximadament 
i 30 metres d'amplada. La seva particularitat és que els sentits del trànsit estan separats per 
una mitjana pavimentada que s'acostuma a fer servir d'aparcament. En el seu tram final el 
carrer desemboca a la N-340, concretament en una rotonda.  A l'extrem oposat del carrer, just 
abans del talús que baixa fins a la riera el carrer acaba i queda un cul de sac on s'hi ubica una 
zona d'aparcament. 
 
Per altra banda, el carrer del Bullidor, situat a la fondalada de la Riera Pahissa, dins també 
del polígon té una longitud total de 150 metres aproximadament i 30 metres d'amplada. El 
carrer consta d'una franja central d'aparcament en bateria i dues als laterals. Per altra banda, a 
partir de la seva intersecció amb el carrer de l'Espigolera l'espai públic es troba cedit a 
l'empresa MEDIA PARK, que l'ocupa fent servir l'espai de carrer a mode d'aparcament amb un 
petit cobert que regula l'accés al tram final de carrer, just abans d'arribar al talús nord de la 
fondalada de la riera. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es mostren les fotografies realitzades a la zona d'àmbit del projecte, 
fetes l'any 2014. Les orientacions que es mostren a peu de les fotografies que es presenten a 
l'annex son orientatives.  
 
Les fotografies han estat preses a les seguents ubicacions: 
 
 Passeig de Mas Lluhí (1) 
 
 Nou vial continuació del carrer Ponce de Leon (2) 
 
 Carrer del Bullidor (3) 
 
 Avinguda Riera Pahissa (4) 
 
 Carrer Blasco de Garay (5) 
 
















Fig. 2 Vista del carrer del Bullidor i del talús sud des del talús nord situat a la rotonda del Passeig de Mas 
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Fig. 4 Vista del nou vial i del polígon industrial inferior desde el talús nord. Orientació: SO. 
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Fig. 6 Vista del carrer del Bullidor i del talús sud. Orientació: SE. 
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Fig. 8 Vista de la Riera Pahissa des de el petit pont que la travessa unint les dues calçades de l'Avinguda 
Riera Pahissa. Orientació: SO. 
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Fig. 10 Vista del carrer Blasco de Garay. Orientació: NO. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es presenta la informació i la cartografia topogràfica utilitzada en 
aquest projecte per a l'elaboració dels plànols que es mostren al Document nº2: Plànols. 
També es mostren les bases de replanteig a utilitzar a la zona d'àmbit del present projecte 
constructiu. 
 
2.  CARTOGRAFIA UTILITZADA 
 
La zona d'àmbit del projecte ha estat recentment modificada en els últims anys, tant a 
nivell urbanístic com a nivell topogràfic, i per tant la cartografia utilitzada en el present projecte 
ha hagut de ser obtinguda a través de diferents fonts per tal de ser combinada i aconseguir un 
resultat que s'ajusti a la realitat actual de la zona en el seu conjunt. 
 
2.1  Cartografia AMB 
 
La cartografia i la topografia utilitzada al present projecte i proporcionada per l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona es limita als fulls 420_30_29_2005 i 420_30_28_2005. Aquesta 
cartografia ha estat elaborada per restitució fotogramètrica i revisió de treball de camp a partir 
de vols fotogramètrics de 7,5 cm de resolució de píxel. Els fulls utilitzats van ser elaborats l'any 
2005 a una escala 1:1000. 
 
Degut a que el nou sector de Mas Lluhí, i en concret la rotonda on finalitza el passeig de 
Mas Lluhí no havia estat construïda aquesta cartografia no presenta la topografia adequada en 
el full 420_30_29_2005 . Contràriament, el full 420_30_28_2005 a escala 1:1000  no ha sofert 
canvis importants des de l'any 2005. 
 
 
Fig. 1 Fulls de l'AMB corresponents al full 420_30_29_2005 i al full 420_30_28_2005 de l'any 2005. 
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2.2  Cartografia de l'ajuntament de Sant Just Desvern 
 
La cartografia i la topografia utilitzada al present projecte i proporcionada per l'ajuntament 
de Sant Just Desvern es limita al full corresponent al nou sector de Mas Lluhí. Aquest full 
coincideix amb el full 420-30-29-2005 de l'AMB, no obstant, inclou la nova urbanització i la 
consegüent topografia. El full utilitzat va ser realitzat l'any 2007 com a part del projecte 
d'urbanització del sector de Mas Lluhí a Sant Just Desvern i té una escala 1:1000. Aquest full 
recull la informació topogràfica del nou sector, mostrant l'estat actual dels nous vials i les cotes 
dels mateixos. 
 
3.  BASES DE REPLANTEIG 
 
Per tal establir les bases del replanteig de l'obra s'han seleccionat les 5 senyals 
geodèsiques més properes a l'emplaçament del present projecte. La taula nº1 presenta de 
forma resumida les coordenades UTM dels punts geodèsics de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, així com les seves cotes ortomètriques respecte el nivell mig del mar. 
 
Codi ICC Projecció X (m) Projecció Y (m) Cota (m) 
286126017 421334.762 4582415.39 98.931 
287125019 422179.455 4583232.365 272.793 
287126020 422051.378 4581397.25 133.12 
286126016 421531.756 4580878.581 70.236 
286126015 420719.284 4580922.885 27.798 
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4.  CONCLUSIÓ 
 
Per tal d'obtenir una cartografia i una topografia a escala detallada 1:1000 de 
l'emplaçament del projecte i alhora que correspongui amb l'estat actual ha estat necessari 
combinar els següents fulls: 
 
 Full 420_30_28_2005 de l'AMB. 
 
 Full del projecte d'urbanització de Mas Lluhí de l'ajuntament de Sant just Desvern. 
 
No obstant, encara que s'hagi assolit una cartografia actualitzada i amb bon nivell de detall 
podria ser necessari realitzar un aixecament topogràfic de l'estat actual de la zona per tal 
d'aconseguir un nivell de precisió superior. Per realitzar aquesta tasca, el punt 3 del present 
annex i més en detall l'apèndix 1 mostra els punts coneguts i el vèrtex geodèsics necessaris de 
la zona per realitzar l'aixecament topogràfic a partir dels mateixos, en cas que fos necessari. 
 
 Tot i això es considera que la cartografia i la topografia final aconseguida combinant el full 
420_30_28_2005 de l'AMB i el full del projecte d'urbanització de Mas Lluhí de l'ajuntament de 
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Model de geoide: N: m




Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí





FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
01/01/1992
02/05/2012
Fita de tera amb placa de l'ICC situada en 
un terreny del futbol Club Barcelona. 
El senyal està situat als terrenys del Futbol Club Barcelona (Sant Joan Despí).
Destruït (el vèrtex ha desaparegut)
CSG


























































Model de geoide: N: m




Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí





FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
01/01/1992
N/A
Fita de terra amb placa ICC, situada a un 
terraplè al costat de l'autopista A-2.
El senyal està situat dalt d'un terraplé a sobre de l'autopista A-2 (Sant Just Desvern).
CSG


























































Model de geoide: N: m




Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí





FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
31/03/2003
N/A
Placa de l'ICC i de la MMAMB situada al 
final del passeig Comte de Vilardaga.       
Passeig Comte de Vilardaga, número 145. Sant Feliu de Llobregat.
CSG


























































Model de geoide: N: m




Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí





FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
01/01/1992
16/03/2006
Cilindre de formigó amb placa de l'ICC 
situat al terrat de l'edifici Walden.
El senyal està situat a l'edifici Walden de la urbanització Walden-7 (Sant Just Desvern).
Destruït (el vèrtex ha desaparegut)
CSG


























































Model de geoide: N: m




Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí





FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
31/03/2003
N/A
Placa de l'ICC i de la MMAMB situada 
sobre d'una roca dalt d'un turó.       
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El present annex presenta i detalla la informació relativa a les característiques geològiques 
i geotècniques de l'emplaçament del projecte. La informació recollida dins d'aquest annex s'ha 
extret de les següents fonts: 
 
 Atles geològic de Catalunya Institut Geològic de Catalunya 
 
 Mapa geològic comarcal del Baix Llobregat 1:50.000 Institut Geològic de Catalunya 
 
 Mapa geològic de les zones urbanes 1:5000 Sant Feliu de Llobregat 286-126 Institut 
Geològic de Catalunya 
 
 Mapa geològic de les zones urbanes 1:5000 Sant Just Desvern 287-126 Institut 
Geològic de Catalunya 
 
 Estudi geotècnic realitzat per LOSAN MECANICA DEL SUELO, S.A. l'any 2005 en 
motiu de la redacció del projecte executiu "El pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern". 
 
2.  MARC GEOLÒGIC GENERAL  
 
L'àrea d'àmbit del present projecte es troba emplaçada a la vall baixa del Llobregat, entre 
el massís de Collserola al NE i la plana fluvial del Llobregat al SW, als termes municipals de 
Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Des del punt de vista geològic la zona d'àmbit del 
projecte es troba situada en una zona de transició entre les unitats geològiques pròpies del 
massís de Collserola i els materials associats a la plana del riu Llobregat.  
 
Fig. 1 Mapa de situació geològica de la zona d'àmbit del projecte. 
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Fig. 2 Mapa geològic dels sediments i dipòsits quaternaris a la zona d'àmbit del projecte. 
 
Aproximadament el 90% de la zona es troba coberta per dipòsits sedimentaris quaternaris 
que, poden assolir gruixos de fins a 45 metres. Des d'un punt de vista cronològic i 
sedimentològic, aquests dipòsits es diferencien en dos grans grups d'unitats. 
 
El primer gran grup correspon a dipòsits al·luvials i col·luvials, d'edat plistocena, situats als 
peus de Collserola i fortament incidits per la xarxa de drenatge actual, i associats al que es 
coneix com el Tricicle del Plà de Barcelona. El segon grup correspon a dipòsits al·luvials i en 
menor mesura col·luvials, menys consolidats i més moderns, associats a l'evolució de la conca 
del Llobregat durant el darrer ascens i posterior estabilització del nivell del mar, 
aproximadament fa 18.000 anys. Aquest dipòsits més recents que rebleixen la vall fluvial del 
Llobregat constitueixen un aqüífer de comportament lliure.  
 
Els materials del basament prequaternari només afloren a la zona corresponent a la falda 
del massís de la Serra de Collserola i des d'un punt de vista cronostratigràfic es diferencien els 
sediments pliocens i el substrat rocós paleozoic. Els sediments pliocens, constituïts per lutites , 
margues i sorres costeres, defineixen una franja àmplia paral·lela a la vall del Llobregat i 
formen el sostre del basament prequaternari. Per altra banda, el substrat rocós paleozoic és 
compost fonamentalment de pelites pissarroses amb intercalacions de roques carbonatades i 
magmàtiques que s'atribueixen a l'ordovicià. Aquestes roques es troben afectades per una 
foliació de caràcter regional i herciana que a gran trets cabussa uns 40º cap al N.  
 
L'urbanització i l'acció antròpica en general han modificat el paisatge original a bona part 
de la zona d'àmbit del projecte. El nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i les 
actuals vies de comunicació, cobreixen gran part del sòl. Per altra banda, s'han de destaca les 
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modificacions que ha sofert la xarxa hidrogràfica a conseqüència de l'antropització, com ara les 
obre d'endegament, rebliment o canalització de les rieres que travessen zones urbanes.  
 
 
Fig. 3 Mapa geològic del basament prequaternari a la zona d'àmbit del projecte. 
 
Fig. 4 Mapa de gruixos dels dipòsits quaternaris i antròpics a la zona d'àmbit del projecte. 
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3.  UNITATS GEOLÒGIQUES  
 
A continuació es descriuen i es detallen les diferents unitats geològiques que es troben 
presents a la zona de l'emplaçament del projecte i als seus voltants. 
 
 
Fig. 5 Mapa geològic de la zona de l'emplaçament del projecte. 
 
Unitats compostes fonamentalment per materials no consolidats 
Dipòsits antròpics Sediments quaternaris Sediments prequaternaris 
 
Rebliments de valls i rieres 
posteriors 1960 
Sediments gravencs, sorrencs 
i lutítics 
Sediments lutítics i margosos 
   
Rebliments de valls i rieres 
anteriors 1961 












Unitats compostes fonamentalment per materials consolidats 
Roques sedimentàries   
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3.1  Dipòsits antròpics 
 
Rebliments d'àrees aproximadament superiors a 300 m
2
 i gruixos superiors a 2 m, d'edat 
posterior a 1960. Han estat deduïts a partir de la diferència entre el model d'elevació del terreny 
actual i el realitzat a partir de la restitució de fotografies aèries de l'any 1961 a escala 
aproximada 1:13.000. Ambdós models son de 5 metres de resolució. Aquest dipòsits 
corresponen a rebliments de la valls de rieres o altres zones deprimides, els terraplens de 
polígons industrial, rebliments del llit fluvial de Llobregat i antigues graveres; s'identifiquen dins 
la unitat A60. 
 
A més a més de la unitat A60, s'identifiquen els dipòsits antròpics Ap60, que inclouen els 
rebliments principals de torrents i rieres, anteriors a 1961, deduïts aplicant criteris geològics i  
geomorfològics, a partir del model de xarxa hidrogràfica històrica. 
 
 




3.2  Sediments quaternaris Qt0 
 
Sediments gravencs, sorrencs i lutítics. Conjunt de sediments associats al curs actual i 
històric del Llobregat i al llit de les rieres. Són dipòsits heterogenis constituïts majoritàriament, 
per graves hetermètriques grano suportades i sorres grolleres amb graves i gravetes, amb un 
percentatge baix de sediments fins. Els clasts són subarrodonits i la composició varia en funció 
de la conca hidrogràfica. Localment, els sediments d'aquesta unitat contenen nivells rics en 
matèria orgànica i/o materials d'origen antròpic de naturalesa variada. 
 
Els dipòsits associats a les rieres queden confinats en els fons de les valls estretes 
generalment d'entre 5 i 25 metres d'amplada, amb superfícies de drenatge superiors als 10.000 
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m
2
  S'ha de tenir en compte que en condicions naturals es tracta d'una unitat que es troba en 
permanent evolució a conseqüència dels processos geològics actius. En general, la potència 
de la unitat és molt reduïda, d'un ordre de decimètric a mètric, que difícilment supera els 4 
metres de gruix. 
 
Des del punt de vista geotècnic, aquests sediments es poden classificar, a grans trets, 
com a sòls de tous a molt tous. Per la seva relació amb la xarxa hidrogràfica, històrica i actual, 
es probable que aquests sediments i els materials subjacents propers presentin un grau 
d'humitat elevat. Els dipòsits associats a aquesta unitat son holocens i històrics. 
 
A la zona d'àmbit del projecte aquests sediments es troben  profundament modificats 
degut a l'acció antròpica a la zona de la Riera Pahissa, que actualment està completament 
canalitzada a l'emplaçament del projecte. 
 
3.3  Sediments quaternaris Qv4 
 
Sediments gravencs, lutítics i sorrencs. Unitat constituïda d'un apilament de seqüències 
sedimentàries grano decreixents. El tram basal de cada seqüència és format de graves poc 
rodades de roques sedimentàries i metamòrfiques paleozoiques i quars, amb una matriu 
fonamentalment argilosa de color vermell o marró. Progressivament, cap al sostre, el 
percentatge de sediments fins augmenta i els nivells de graves són menys freqüents.  
 
En general, el tram superior de cada seqüència es compost per llims sorrencs amb 
abundants nòduls de carbonat de calci i crostes carbonatades que poden superar el metre de 
gruix. Els nivells de lutites solen incloure grans de graves i sorres disperses. Els nivells de 
graves sovint es troben parcialment cimentats donant lloc a conglomerats. Las base de 
cadascuna d'aquestes seqüències té un marcat caràcter erosiu i, conseqüentment, és possible 
que manquin parts d'aquestes seqüències. 
 
El gruix de cada seqüència és variable  i la potència màxima que assoleix la unitat és de 
30 metres. La base de la unitat fossilitza una superfície composta principalment de sediments 
pliocens i en menor mesura  de roques paleozoiques. Al marge est del Llobregat, al peu de 
Collserola, la superfície superior defineix un  ventall inclinat de 3-5º cap al SW. Aquest ventall 
es troba relativament elevat respecte de la plana fluvial de Llobregat, incidit per la xarxa de 
drenatge actual i heterogèniament degradat per l'activitat antròpica.  
 
Des d'un punt de vista de resistència geomecànica els sediments de la unitat Qv4 es 
caracteritzen com a sòls mitjans, on els sediments fins tenen una consistència de ferma a molt 
ferma i els sediments granulars tenen una compacitat de mitjana a densa. Els nivells de crostes 
i graves cimentades son molt més durs i presenten una resistència característica de les roques 
toves. Els sediments fins tenen generalment una plasticitat baixa i es projecten en el camps CL 
i en menor mesura CL-ML en el diagrama de Casagrande. 
 
Els dipòsits d'aquesta unitat s'interpreten com dipòsits al·luvials proximals i col·luvials 
derivats fonamentalment de l'erosió del vessant sud de la Serra de Collserola. Lateralment i en 
direcció a la plana del Llobregat augmenta la components al·luvial i la unitat transicionalment 
passa als dipòsits fluvials Qt4. Els nòduls i les crostes carbonatades s'associen a processos 
superficials de circulació d'aigua a la zona no saturada i posteriorment a la precipitació del 
carbonat càlcic. Els materials d'aquesta unitat pertanyen al que en l'àmbit de Barcelona es 
coneix com a Tricicle del Plà  de Barcelona, i s'atribueixen al Plistocè. 
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a) Vista panoràmica, d'orientació SW-NE, d'un 
sector urbanitzat del carrer General Manso, situat 
sobre el talús excavat en els materials pertanyents 
a la unitat Qv4. 
b) Sediments de la unitat Qv4 a la zona de la 
Ponderosa. S'observa que, en conjunt, els dipòsits 
no presenten una estratificació ben marcada i que 
les graves defineixen cossos de gruix variable que 
lateralment s'esfilagarsen. 
 
c) Detall de graves massives de la base de la unitat 
Qv4. Els clast són roques sedimentàries i 
metamòrfiques paleozoiques del Massís de 
Collserola, i en general son subangulosos i d'ordre 
centimètric. La imatge correspon a la zona de la 
carretera Samson, a Sant Feliu de Llobregat. 
 
d) Llims molt homogenis, possiblement loèssics, 
pertanyents a la unitat Qv4, que afloren en el talús 
entre el carrer General Manso i l'Avinguda de la 
Riera Pahissa. 
Fig. 7 Fotografies corresponents a la unitat geològica Qv4. 
 
3.4  Sediments quaternaris Qac1 
 
Sediments gravencs, lutítics i sorrencs. Unitat composta per sediments gravencs 
generalment matricisuportats amb intercalacions de lutites sorrenques. Els clasts de les graves 
son heteromètrics i de geometria variada. Els nivells de lutites sorrenques contenen graves 
disperses i en llantions. Aquesta unitat, en superfície, es troba heterogèniament modificada per 
l'acció antròpica i, en molts punts, només és identificable a partir de la documentació 
cartogràfica històrica. 
 
Reposen discordantment damunt del basament prequaternari o els sediments Qv4. La 
unitat es localitza definint els marges de la plana fluvial del Llobregat i a les parts baixes de les 
rieres, i en aquest cas concret a la Riera Pahissa. Quan la unitat es localitza associada a les 
rieres, s'estima que el seu gruix és al voltant dels 5 - 10 metres, mentre que a les zones de la 
plana fluvial pot assolir gruixos de fins a 15 metres.  
 
Es tracta d'una unitat de sòls molt poc consolidats i mal classificats, que des d'un punt de 
vista geotècnic el conjunt de materials que constitueixen la unitat es poden considerar com a 
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sòls tous i mitjans. En conjunt, aquests dipòsits s'interpreten com a dipòsits al·luvials - 
col·luvials i s'atribueixen a l'Holocè i a la part més alta del Plistocè superior. 
 
3.5  Sediments prequaternaris NPlm 
 
Sediments lutítics i margosos. Unitat composta fonamentalment de lutites i margues grises 
i ocres, amb intercalacions d'ordre centimètric de gresos poc cimentats amb abundants nòduls 
ferruginosos i alguna capa fina de gravetes ben rodades. En alguns afloraments s'han observat 
fragments d'ostrèids, bivalves, gasteròpodes i restes vegetals. Generalment aquests materials 
es troben enterrats sota dipòsits quaternaris i es disposen discordantment damunt de les 
roques paleozoiques. 
 
A la zona propera a la plana els estrats de la unitat defineixen un cabussament 
subhoritzontal, inferior als 10º. A la zona propera a Collserola, les capes s'adapten al relleu i 
arriben a tenir cabussament de fins uns 25º. Per altra banda, el gruix de la unitat és de com a 
màxim 40 metres, encara que pot variar substancialment d'una zona a una altra, ja que aquest 
rebleix un paleorelleu irregular i al mateix temps es troba intensament erosionada. 
 
En conjunt els sediments que constitueixen aquesta unitat presenten un comportament 
geomecànic qualificable de transicional entre el dels sòls durs i el de les roques toves. En el 
sistema de classificació USCS les lutites i les margues són fonamentalment CL. En superfície 
els materials presenten una alteració generalment força homogènia, donant lloc als sòls 
residuals lutítics, que tenen un espessor aproximat de 1 a 3 metres. 
 
En conjunt, els materials de la unitat NPlm s'interpreten com a dipòsits sedimentaris 
marins relacionats amb els ambients de badia associats a l'ascens i l'estabilització del nivell del 
mar posterior a la regressió marina global del Messinià. La seva edat és el Pliocè Zanclià.  
 
 
Fig. 8 Detall de lutites margoses del Pliocè pertanyents a la unitat NPlm, observades en un aflorament 
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3.6  Roques sedimentàries mixtes Orpc 
 
Pelites pissarroses i calcàries. Unitat composta fonamentalment de pelites pissarroses 
grisoses i amb intercalacions esporàdiques, d'ordre centimètric a decimètric, de calcàries de 
coloració de marró a carabassa. La unitat també pot incloure intercalacions de poca entitat de 
roques ígnies. El conjunt d'aquestes roques es troben afectades per un metamorfisme regional 
de grau molt baix i presenten una foliació penetrativa i contínua de caràcter regional, associada 
a plecs que, a grans trets, cabussen uns 40º cap al N - NE.  
 
Esporàdicament conté betes de quars de gruix d'ordre centimètric, algunes d'elles són 
concordants, i d'altres, secants a la foliació regional. Aquesta unitat aflora a la falda de la Serra 
de Collserola , situada al marge est de la plana del Llobregat, i constitueix el basament rocós 
sobre el qual reposen els sediments quaternaris i pliocenes. En superfície es considera que el 
grau de meteorització  dels materials por ser considerable, fins a uns 5 metres de potència. 
 
Des d'un punt de vista geotècnic aquests materials, en condicions fresques i en superfície, 
constitueixen massissos marcadament anisòtrops amb una matriu rocosa de resistència de 
moderadament dura a dura segons l'escala de resistència de l'ISRM. Malgrat la complexitat que 
comporta la deformació interna i els efectes del metamorfisme, s'estima que la sèrie 




Fig. 9 Aflorament de pissarres grises característiques de la unitat Orpc. S'observa que la foliació regional i 
herciana, que en aquest punt cabussa uns 45 º cap al N, es molt penetrativa i continua. La fotografia 
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4. HIDROGEOLOGIA  
 
La zona d'àmbit del projecte es troba emplaçada en part dins la fondalada formada per la 
vall de la Riera Pahissa. Aquesta riera té un caràcter torrencial i actualment es troba 
canalitzada a la zona de l'emplaçament del present projecte i no existeixen fonts ni surgències 
d'aigües a la zona. 
 
L'estudi realitzat per LOSAN MECÁNICA DEL SUELO, S.A. tenia per un dels seus 
objectius la detecció del nivell freàtic i de possibles surgències d'aigua a la zona afectada pel 
present projecte. L'estudi revela que no existeixen aqüífers importants, podent només funcionar 
com aqüífer lliure els materials quaternaris d'origen al·luvial de la llera històrica de la riera, 
formats per graves i gravetes. La resta de les unitats geològiques presenten una permeabilitat 
baixa, al tractar-se predominantment de substrats paleozoics de pissarres.  
 
El nivell freàtic detectat mitjançant l'estudi realitzat només es troba present al dipòsit 
quaternari Qac1, format per un nivell de graves i gravetes, i es situa a 12,5 metres de 
profunditat. A la resta de la zona no es va detectar en cap moment ni surgències ni presència 
d'aigua. No obstant s'ha de tenir en compte que degut a les característiques torrencials de la 
riera, el nivell freàtic de la capa de graves i gravetes al·luvials pot variar sensiblement, encara 
que el llit del torrent estigui actualment canalitzat. 
 
5.  GEOTÈCNIA  
 
5.1  Descripció del treball realitzat 
 
La caracterització geotècnica dels materials s'ha realitzat a partir de la informació 
geotècnica extreta dels sondejos i assajos de laboratori  realitzats per LOSAN MECANICA DEL 
SUELO, S.A.  
 
5.1.1  Extracció de mostres i assajos in situ  
 
S'han realitzat 5 sondejos a rotació mitjançant un maquina tipus TP-50 a diferents 
profunditats amb extracció de mostres inalterades i de mostres parafinades. Per altra banda 
s'ha procedit a la realització d'assajos de penetració estàndard SPT a diferents profunditats en 
cada un dels sondejos. A més a més s'han realitzat dues cales de 4,0 metres i 3,5 metres de 
profunditat. Així doncs, es resumeix en: 
 
- Sondejos a rotació: S-1R, S-2R, S-3R, S-4R, S-5R. 
 
- Cales: C1, C2. 
 
- Assajos de penetració estàndard SPT 
 
- Extracció de mostres inalterades i parafinades. 
 
ID Descripció Profunditat (m) Mostres 
S-1R Sondeig rotació 31,60 11 
S-2R Sondeig rotació 15,15 2 
S-3R Sondeig rotació 16,80 4 
S-4R Sondeig rotació 15,15 3 
S-5R Sondeig rotació 15,15 3 
C1 Cala 4,00 0 
C2 Cala 3,50 0 
Taula 1. Descripció i situació dels sondejos i l'extracció de mostres. 
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Fig. 10 Ubicació del sondejos realitzats. 
 
5.1.2  Assajos de laboratori  
 
Els assajos realitzats al laboratori sobre les mostres procedents dels sondejos són els 
següents: 
 
 Assajos d'identificació 
 
- Determinació de la humitat natural del sòl, UNE 103-300-93 
 
- Determinació dels límits d'Atterberg del sòl, UNE 103-103-94 i UNE 103-104-93 
 
- Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat, UNE 103-101-95 
 
- Determinació de la densitat humida i seca del sòl, UNE 103-301-94 
 
- Determinació de l'expansivitat d'un sòl, UNE 103-600-96 
 
 Assajos de resistència 
 
- Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl, UNE 103-400-93 
 
- Assaig de tall directe en sòls, UNE 103-401-98 
 
 Assajos d'inflament 
 
- Determinació de l'inflament lliure d'un sòl en edòmetre, UNE 103-601 
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5.2  Caracterització geotècnica dels materials 
 
A continuació es descriuen les característiques de les diferents unitats geotècniques 
trobades a l'àmbit del projecte, així com la seva ubicació i qualitat com a terreny de 
fonamentació.  En total, es defineixen 4 unitats: Unitat R, unitat A, unitat B i unitat C, les 
ubicacions de les quals es mostren a la figura 11, corresponent al tall geològic de 
l'emplaçament del projecte. 
 
 
Fig. 11 Unitats geotècniques. 
 
5.2.1  Unitat geotècnica R  
 
La unitat R està composta fonamentalment per reblerts, terreny alterat i terreny vegetal 
corresponent a l'acció antròpica. Aquesta unitat es situa a la zona baixa de la vall de la Riera 
Pahissa i té un gruix variable que arriba als 4 metres a la part central de la fondalada. 
 
5.2.2  Unitat geotècnica A  
 
La unitat A correspon al conjunt de sediments quaternaris composat per diversos nivells de 
graves i gravetes, capes de d'argiles i llims i crostes carbonatades, tots intercalats entre si. 
Aquesta unitat es troba en primer lloc al llit històric de la Riera Pahissa, immediatament sota la 
unitat R i assoleix un espessor màxim aproximat de 12 metres a la part central. També es troba 
present al talús nord de la vall, on aflora clarament. Aquest estrat arriba fins a una profunditat 
de 21 metres a la zona del talús nord. Les principals característiques del materials de la unitat 
B es presenten a continuació, en un total de 11 mostres extretes del sondejos. 
 
Mostres Sondeig Profunditat (m) Descripció litològica U.S.C.S. 
Inalterada 1 S-1R 3,00 - 3,60 Llims marrons blanquinosos ML 
Inalterada 2 S-1R 6,00 - 6,60 Llim argilós marró ML 
Inalterada 3 S-1R 9,00 - 9,60 Llim argilós marró - blanquinós ML 
Inalterada 4 S-1R 10,80 - 11,40 Argila llimosa marró amb graves CL 
Parafinada 5 S-1R 14,50 - 14,80 Graves i gravetes en matriu llimosa GW 
Inalterada 6 S-1R 18,00 - 18,60 Argila marró vermellosa amb graves CL 
Parafinada 7 S-3R 4,80 - 5,10 Llims sorrencs marrons amb graves ML-SM 
Inalterada 8 S-3R 7,80 - 8,40 Argila marró grisenca amb graves CL 
Parafinada 9 S-3R 11,00 - 11,20 Graves en matriu llimosa - sorrenca GW-GM 
Inalterada 10 S-4R 1,80 - 2,40 Llims marrons blanquinosos ML 
Inalterada 11 S-5R 1,20 - 1,80 Llims marrons ML 
Taula 2. Mostres preses de la unitat A de sediments quaternaris. 
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Mostra    (g/cm
3
)    (g/cm
3
) Humitat (%) L.Líquid /I.Plàstic 
Inalterada 1 1,62 1,81 11,6 - 
Inalterada 2 1,62 1,85 14,2 - 
Inalterada 3 - - - - 
Inalterada 4 1,63 1,87 14,8 28,2 / 9,6 
Parafinada 5 1,63 1,83 12,1 - 
Inalterada 6 1,62 1,89 16,7 30,5 / 14,2 
Parafinada 7 1,56 1,76 12,3 24,3 / 3,8 
Inalterada 8 1,57 1,81 15,2 18,6 / 13,2 
Parafinada 9 1,61 1,83 13,1 - 
Inalterada 10 1,58 1,81 13,9 25,2 / 6,3 
Inalterada 11 1,60 1,79 11,8 25,3 / 5,8 
Taula 3. Característiques identificatives de la unitat A de sediments quaternaris. 
 
Mostra Compressió simple (MPa) Cohesió (kPa) Angle de fricció (º) 
Inalterada 1 - 16,66 28,0 
Inalterada 2 0,194 23,52 27,1 
Inalterada 3 - - - 
Inalterada 4 0,143 22,54 29,7 
Parafinada 5 - 7,84 30,1 
Inalterada 6 0,201 28,42 28,7 
Parafinada 7 - 16,66 26,8 
Inalterada 8 - 25,48 29,1 
Parafinada 9 - 5,88 29,8 
Inalterada 10 - 15,68 28,2 
Inalterada 11 0,179 15,68 27,3 
Taula 4. Característiques resistents de la unitat A de sediments quaternaris. 
 
Es prendran com a valors homogenis de càlcul de la unitat B aquells més desfavorables 
que deixin els resultats del costat de la seguretat.  
Per als nivells formats per graves i gravetes s'han pres els següents valors: 
 
 Cohesió: 5,00 kPa 
 Angle de fricció: 30,00 º 
 
Per als nivells formats per argiles llimoses i llims: 
 
 Cohesió: 16,00 kPa 
 Angle de fricció: 27,00 º 
 
Com a valor per a la densitat seca s'ha pres el valor de 1,60 g/cm
3
 per a tots els nivells i 
1,90 g/ cm
3
 com a valor de referència de la densitat in situ. Per altra banda, el valor mig de 
l'assaig SPT a la zona superior de la unitat B és de        . 
 
5.2.3  Unitat geotècnica B 
 
La unitat B correspon al conjunt de sediments prequaternaris o terciaris format per argiles 
margoses. Es troba situada immediatament sota la unitat A a la zona del talús nord i no aflora 
en cap moment a la superfície. Les principals característiques del materials de la unitat B es 
presenten a continuació, en un total de 5 mostres extretes del sondeig S - 1R. 
 
Mostres Sondeig Profunditat (m) Descripció litològica U.S.C.S. 
Inalterada 1 S-1R 21,00 - 21,60 Argila margosa marró ocre CL 
Inalterada 2 S-1R 24,00 - 24,60 Argila margosa marró ocre CL 
Parafinada 3 S-1R 27,00 - 27,40 Argila margosa gris CL 
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Parafinada 4 S-1R 29,00 - 29,20 Argila margosa gris CL 
Parafinada 5 S-1R 30,00 - 30,20 Argila margosa gris CL 
Taula 5. Mostres preses de la unitat B d'argiles margoses 
 
Mostra    (g/cm
3
)    (g/cm
3
) Humitat (%) L.Líquid /I.Plàstic 
Inalterada 1 1,74 2,06 18,3 42,3 / 23,8 
Inalterada 2 - 1,98 18,7 - 
Parafinada 3 - 1,99 21,3 - 
Parafinada 4 1,65 2,02 22,4 44,9 / 25,3 
Parafinada 5 - - - 48,2 / 28,1 
Taula 6. Característiques identificatives de la unitat B d'argiles margoses. 
 
Mostra Compressió simple (MPa) Cohesió (kPa) Angle de fricció (º) 
Inalterada 1 0,445 49,98 23,4 
Inalterada 2 0,374 59,78 25,2 
Parafinada 3 0,319 44,10 21,7 
Parafinada 4 0,417 - - 
Parafinada 5 0,525 - - 
Taula 7. Característiques resistents de la unitat B d'argiles margoses. 
 
Es prendran com a valors homogenis de càlcul de la unitat B aquells més desfavorables 
que deixin els resultats del costat de la seguretat: 
 
 Cohesió: 44,00 kPa 
 Angle de fricció: 22,00 º 
 
Com a valor per a la densitat seca s'ha pres el valor de 2,00 g/cm
3
 i 1,75 g/ cm
3
 com a 
valor de referència de la densitat in situ. Per altra banda, el valor de l'assaig SPT a la zona 
superior de la unitat B és de        . 
 
5.2.4  Unitat geotècnica C 
 
La unitat C correspon al substrat paleozoic ordovicià format per pissarres. Es situa sota les 
unitats R i A, aflorant en part als talussos de la vall. Les principals característiques del materials 
de la unitat C es presenten a continuació, en un total de 7 mostres extretes del sondeig S - 2R, 
S - 3R, S - 4R i S - 5R. 
 
Mostres Sondeig Profunditat (m) Descripció litològica 
Parafinada 1 S-2R 5,00 - 5,30 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 2 S-2R 8,40 - 8,60 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 3 S-3R 16,50 - 16,70 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 4 S-4R 4,50 - 4,70 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 5 S-4R 7,60 - 7,80 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 6 S-5R 5,00 - 5,20 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Parafinada 7 S-5R 7,50 - 7,70 Pissarres molt foliades amb vetes de quars 
Taula 8. Mostres preses de la unitat C de pissarres. 
 
Mostra Compressió simple (MPa)   (g/cm3) 
Parafinada 1 11,564 1,99 
Parafinada 2 13,299 2,12 
Parafinada 3 12,387 1,98 
Parafinada 4 11,88 2,05 
Parafinada 5 9,967 - 
Parafinada 6 11,495 2,01 
Parafinada 7 13,769 2,20 
Taula 9. Característiques de la unitat C de pissarres. 
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Es prendran com a valors de càlcul de la unitat C aquells més desfavorables que deixin els 
resultats del costat de la seguretat: 
 
 Resistència a compressió simple: 10,00 MPa 
 
6.  SISMICITAT 
 
Segons el mapa de perillositat sísmica de la "Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte General y Edificación (NCSE-02)" i de la "Norma de Construcción Sismorresistente: 
Puentes (NCSP-07)", s'observa que aquesta es troba en una zona d'activitat sísmica 
moderada. Segons l'Annex 1 de l'esmentada normativa, s'obté el valor de l'acceleració sísmica 
bàsica corresponent a la població de Sant Just Desvern, que es de         . 
 
Per a l'obtenció de l'acceleració de càlcul s'ha emprat l'expressió definida a la NCSP-07 
 
          
 
on         , sent C un paràmetre depenent del tipus de terreny de fonamentació i   és 
el coeficient adimensional de risc.  
 
 
Fig. 10 Mapa de perillositat sísmica segons NCSP-07. 
 
 
D'acord amb la norma NCSP-07 s'ha classificat el terreny de fonamentació de les 
estructures amb els criteris que apareixen en l'apartat 2.4 de l'esmentada norma i que es 
resumeixen a la taula 10. Seguint els criteris de la NCSP-07 s'han analitzat amb caràcter 
conservador les característiques dels materials a l'emplaçament del pont, per tal d'obtenir el 
coeficient C de cada unitat geotècnica del terreny. 
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Taula. 10 Classificació del terreny segons NCSP-07. 
 
 
Unitat Tipus de terreny Coeficient C 
UNITAT R IV 2,00 
UNITAT A III 1,60 
UNITAT B II 1,30 
UNITAT C I 1,00 
Taula 11. Classificació del tipus de terreny i coeficient C. 
 
Considerant els primers 30 m de sòl, podem dividir l'emplaçament del pont en diferents 
zones en funció del coeficient C ponderant segons els espessors dels estrats mitjançant la 
següent expressió: 
 
   





Zona C S = C/1,25 
Talús nord (part alta) 1,55 1,24 
Talús nord (part baixa) 1,00 0,80 
Centre de la vall 1,40 1,12 
Talús sud  (Part baixa) 1,08 0,86 
Talús sud  (Part baixa) 1,00 0,80 
Taula 12. Coeficients C ponderats. 
 
Per altra banda, el facto de risc   es defineix com el producte dels coeficients    i    , 
corresponents als factor d'importància i de modificació del període de retorn. 
 
         
 
Donat que el pont és una obra important, que afecta clarament el seu entorn en cas de 
desastre i de destrucció de l'estructura s'ha assignat la categoria d'importància especial amb un 
valor de        segons la NCSP-07. Per altra banda, s'ha obtingut un valor de           per 
un període de retorn (PR) de 100 anys, segons la següent expressió: 
 
     
  
   
 
   
 
 
Per tant, finalment s'obté un factor de risc igual a       . 
 
Zona      
Talús nord (part alta) 0,034 
Talús nord (part baixa) 0,021 
Centre de la vall 0,030 
Talús sud  (Part baixa) 0,023 
Talús sud  (Part alta) 0,021 
Taula 13. Acceleracions de càlcul a l'emplaçament del projecte. 
 
Segons l'apartat 2.8 de la NCSP-07, en el cas que l'acceleració sísmica de càlcul 
compleixi que          , no serà necessària la consideració d'accions sísmiques en el càlcul 
de l'estructura. Per tant, degut a que tots els valors de càlcul son clarament inferiors a aquest 
valor, no s'ha tingut en compte l'acció sísmica en el dimensionament, càlcul ni comprovació de 
l'estructura. 
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7.  CONCLUSIONS 
 
Les principals conclusions relatives a l'anàlisi geotècnic del terreny sobre el qual es 
fonamentarà l'estructura es resumeixen a continuació: 
 
 Els diferents nivells que conformen la unitat geotècnica A tenen uns paràmetres 
que s'han considerat des del costat de la seguretat com: 
 
-  Angle de fricció:      º 
 
-  Cohesió:          
 
-  Sòl adequat (1) segons el PG3 
 
-  Densitat natural:           
  
 
 Els valors de càlcul de la unitat B s'han considerat com segueix: 
 
-  Angle de fricció:      º 
 
-  Cohesió:           
 
-  Densitat natural:           
  
 
 Els valors de càlcul de la unitat C s'han considerat com segueix: 
 
-  Angle de fricció:           
 
-  Densitat natural:           
  
 
Per altra banda, els resultats mostren que els materials que conformen el terreny de suport 
de les estructures del pont son suficientment saludables com per no considerar l'acció sísmica 
en el càlcul de les estructures. 
 
Finalment, en el cas dels reblerts utilitzats en el present projecte, que seran sòls 
d'aportació en la gran majoria de casos i que correspondran a sòls adequats (1), s'ha pres com 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es determinen les condicions climàtiques i hidrològiques que defineixen 
el projecte. En primer lloc es caracteritza el clima de la zona d’estudi i posteriorment es 
determina les condicions hidrològiques i hidràuliques de la zona d'àmbit del projecte. Els 
documents i publicacions consultats per a la realització del present estudi han estat els 
següents: 
 
 5.2 IC Drenaje Superficial 
 
 Atles comarcal de Catalunya - Baix Llobregat 
 
 Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de l’Agència 
Catalana de l’Aigua  
 
 Dades climàtiques de les estacions meteorològiques AEMET 
 
 
2.  CLIMATOLOGIA GENERAL 
 
En aquesta secció es fa referència als aspectes generals relacionats amb la climatologia 
de  la zona on s'ubica el present projecte. Les caracterísitiques climatològiques més 
destacables son la temperatura de la zona, la seva pluviometria i finalment el règim de vent que 
impera a la regió. 
 
2.1  Temperatures 
 
El règim de temperatures del Baix Llobregat, i concretament al municipi de Sant Just 
Desvern, és suau, ja que la influència marítima és important. A l'estiu les temperatures 
rarament sobrepassen els 30 ºC i a l'hivern es mantenen habitualment per sobre dels 0 ºC. 
 
 



























Temperatura mitjana mensual Temperatura màxima mensual 
Temperatura mínima mensual 
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 T. mitjana T. màxima T. mínima 
Gener 8.9 13.4 4.4 
Febrer 9.9 14.6 5.3 
Març 11.3 15.9 6.7 
Abril 13 17.6 8.5 
Maig 16.2 20.5 12 
Juny 19.9 24.2 15.7 
Juliol 23 27.5 18.6 
Agost 23.6 28 19.3 
Setembre 21.1 25.5 16.7 
Octubre 17 21.5 12.6 
Novembre 12.5 17 8.1 
Desembre 10 14.3 5.7 
 
Taula. 2 Temperatures mensuals de l'estació meteorològica Aeroport - Prat de Llobregat, AEMET. 
 
2.2  Pluviometria 
 
El règim de precipitacions al Baix Llobregat, i concretament al terme municipal de Sant 
Just Desvern, és molt semblant al que s'enregistra a tota la façana mediterrània de Catalunya. 
Les quantitats anuals recollides oscil·len entre el 570 i els 700 mm, amb una distribució que 
presenta clars mínims a l'hivern i sobretot a l'estiu, i màxims a la primavera i a la tardor. 
 
 
Fig. 2 Precipitació mitjana mensual de l'estació meteorològica Aeroport - Prat de Llobregat, AEMET. 
 







































Taula. 2 Precipitació mitjana mensual de l'estació meteorològica Aeroport - Prat de Llobregat, AEMET. 
 
2.3  Vent 
 
Al Baix Llobregat es pot parlar bàsicament d'una vall orientada en sentit N-NW-S-SE, amb 
el riu Llobregat que parteix les unitats de relleu disposades paral·lelament a la costa , fins a 
formar un delta a la desembocadura, propiciant un predomini de vents al llarg de la vall, de 
component SSW i NNW. 
 
Durant l'estiu, el fort impuls de la marinada sol provocar durant el dia vents que al delta 
són del SSW mentre que a l'hivern, en canvi, la marinada no és ja el vent més habitual i, en 
qualsevol cas, es Iimita a la zona costanera. Més freqüents són les irrupcions d'aire de 
component nord, que aquí es solen traduir en vents del NNW, seguint la direcció de la vall. 
 
 
Fig. 3 Rosa del vent de l'estació meteorològica Aeroport - Prat de Llobregat, AEMET. 
 
 
3.  HIDROLOGIA I DRENATGE SUPERFICIAL 
 
3.1  La riera Pahissa 
 
La Riera Pahissa, també coneguda com la Riera de Sant Just al terme municipal de Sant 
Just Desvern és una unitat hidrològica de caràcter torrencial que neix al marge occidental de la 
Serra de Collserola i desemboca al riu Llobregat uns 6 km aigües avall. En el tram d'àmbit del 
projecte el seu llit es troba totalment canalitzat en un calaix de formigó de 5,00 metres 
d'amplada i 2,50 metres de profunditat i presenta un pendent mig a la zona del projecte del 
2,00%. 
 
La riera recull l'aigua pluvial d'escorrentia procedent de la falda occidental de la serra de 
Collserola entre els cims de Sant Pere Màrtir i el Turó d'en Merlés, que delimiten la capçalera 
de la seva conca i que presenta una superfície total aproximada de 5,40 km
2
 a la secció 
corresponent a l'emplaçament del present projecte. 
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Fig. 4 Conca de la riera fins a l'emplaçament del projecte 
 
Fig. 5 Estat actual de la riera Pahissa /Sant Just al tram canalitzat. 
 
3.2  Hidrologia superficial 
 
En aquesta secció es defineixen els aspectes hidrològics a tenir en compte per al posterior 
dimensionament dels elements de drenatge de la calçada i zones adjacents a la traça del 
projecte. Tanmateix, encara que la riera Pahissa estigui canalitzada a la zona d'emplaçament 
del projecte es comprova que el calaix de formigó que la canalitza es suficient per absorbir 
l'avinguda d'aigua d'un període de retorn de 500 anys. Les normatives i documents consultats 
son: 
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 instrucció de carreteres 5.2-IC  Drenaje superfícial i les 
 Recomanacions tècniques d'estudis d'inundabilitat de l'ACA. 
 
3.2.1  Pluja de diseny 
 
La intensitat mitjana de precipitació        es pot obtenir mitjançant la seguent expressió, 
representada a la figura  6 
  
  




          
       
 
sent: 
         : intensitat mitja diària per al període de retorn considerat. 
  : intensitat horaria per al període de retorn considerat. 
 : temps de concentració de la conca. 
 
El període de retorn a considerar es pot obtenir de la instrucció. Per a vies amb IMD alta 
de més de 2000 veh./h els elements de drenatge superficial de la plataforma i marges es 
dimensionen amb un període de retorn de       anys. 
 
Els valors de les precipitacions diàries s’han obtingut a partir de la publicació “ Máximas 
lluvias diárias en la España Peninsular” de la sèrie monogràfica de la direcció general de 
carreteres. En aquesta s’estableix el procediment per a determinar la precipitació màxima diària 
en una determinada regió geogràfica en funció del període de retorn considerat.  Els valors de 
precipitació diària màxima s’obtenen bàsicament de dos paràmetres: un valor de la  
precipitació màxima mig , , i el coeficient de variació,  . Aquests s’obtenen del mapa d’isolínies 
que recull la figura 7. 
 
 
Fig. 6 Intensitat mitjana en funció de la duració de la pluja de diseny. 
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Fig. 7 Mapa d'isolinies de màximes precipitacions diaries, DGC. 
 
Les línies de color lila corresponen a la mitjana  , mentre que les vermelles al coeficient de 
variació. Així s’adopten els dos parametres resultants i posteriorment s'obté el quantil regional 
   a partir de la taula 3. 
 
                                     
 
Finalment el valor de la precipitació diària associada al període de retorn considerat i per a 
la regió considerada s’obté de multiplicar el quantil regional per la precipitació màxima mitjana i 
posteriorment es calcula la intensitat mitjana diària com segueix: 
 
                                                   
 
 Per altra banda, el valor de la intensitat horària    s'obté a partir de la figura 8, que 
relaciona la intensitat màxima horària amb la intensitat mitjana diària. Com es pot veure, 
correspon un valor             aproximadament. Per tant el valor de la intensitat màxima 
horària és igual a           . 
 
La instrucció fixa també que el temps de concentració  , en cas que el flux d’aigua discorri 
pel terreny durant menys de 30 minuts, que és el cas del la traça del projecte, aleshores: 
 
                
 
Per tant, el valor de la intensitat mitjana de precipitació adopta un valor corresponent a: 
 
               
 
Per altra banda, per tal de calcular la pluja de projecte a utilitzar en el cas de la riera 
Pahissa a l'alçada de l'emplaçament del projecte es repeteix el procediment anterior per un 
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periode de retorn         anys, i s'utilitza la següent expressió per al càlcul del temps de 
concentració. 
 
       
 
     
 




Taula. 3 Quantil regional    . 
 
Considerant que la longitud total   de la riera Pahissa fins a l'emplaçament del projecte és 
de 4,24 km i que la pendent mitjana de la llera és aproximadament         és té que el temps 
de concentració de la conca correspon a          .  
 
Per altra banda, el quantil regional en aquest cas és         , i per tant es té un valor  
                                                   . D'aquesta manera s'obté 
finalment, tenint en compte que               , el valor de la intensitat mitjana de 
precipitació, que adopta un valor corresponent a: 
 
              
 
Per tant, en resum, s'han obtingut les següents intensitats mitjanes de precipitació a la 
zona del projecte per a diferents periodes de retorn. Els seus valors es mostren a la taula 
número 4. 
 
       
Superfície de la traça 25 anys             
Conca riera Sant Just 500 anys            
Taula. 4 Quadre resum. 
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Fig. 8 Mapa d'isolínies       . 
 
3.2.2  Coeficients d'escorrentia 
 
En el cas de les calçades i voreres del pont i dels vials adjacents el valor del coeficient C 
d'escorrentia es fixa en 1,00, ja que es consideren aquestes superficies totalment 
impermeables. En el cas de la conca de la riera Pahissa, s'han de determinar els coeficients 
d'escorrentia mitjançant la següent expressió, que té en compte el llindar d'escorrentia    de la 
superfície: 
  
                    
           
 
Donat que la conca no és homogènia, es prendrà com a valor    de càlcul el coeficient 
ponderat de totes les superfícies que composen la conca, és a dir: 
  
     
   
 
Tal i com es mostra en el document de “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, el llindar d’escorrentiu es pot 
calcular amb la fórmula habitualment utilitzada a la Península segons el model del SCS: 
   
    
  
    
essent 
   : el llindar d'escorrentia de la superfície 
   : el número de corba adimensional de la superfície 
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En primer lloc s'han determinat els diferents usos del sòl de la conca. S'ha utilitzat el mapa 
d'usos del sòl del ICC, que es presenta a la figura 9. La taula 5 resumeix la composició 




Fig. 9 Mapa de cobertes de sòl de l'ICC. 
 
Per altra banda, el sòl de la conca es composa majoritàriament per terrasses i glacis, en 
un conjunt de graves i gravetes en matriu llimosa argilosa. Només a les parts altes de la conca 
es troben afloraments de pissarres. Segons el SCS, el sòl de la conca, composat per graves i 
gravetes en matriu llimosa argilosa es classifica com un sòl tipus B. Els sòls tipus B son sòls 
formats per materials granulars o sorrencs franco-llimosos o franco-argilosos i tenen una 
capacitat d'infiltració moderada.  
Es considera que l'estat del sòl es tipus II, que correpon a condicions humides. Els 
pendents de les diferents cobertes de sòl s'han suposat superiors al 3,00%. Els valors del 
llindar d'escorrentía utilitzats es poden trobar a la taula 4. 
Finalment, a la taula 5 es mostra el resultat. El coeficient mig d'escorrentía de la conca de 
la riera és   0,5151. 
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Taula. 4 Valors del llindar d'escorrentia per a condicions antecedents d'humitat tipus II. 
 
Coberta del sòl    (km
2
)       (%)   (mm)                   
Boscos densos 1.8895 34.99% 47 3.7157 0.3350 0.1172 
Boscos clars 0.3405 6.31% 24 7.2766 0.5689 0.0358 
Boscos de ribera 0.0481 0.89% 24 7.2766 0.5689 0.0050 
Matollars 1.7647 32.68% 34 5.1364 0.4469 0.1460 
Prats i herbassars 0.1390 2.58% 23 7.5930 0.5834 0.0150 





- - 1.0000 0.1560 
Zones nues 0.0528 0.98% 17 10.2729 0.6817 0.0066 




Taula. 5 Càlcul del coeficient mig d'escorrentia. 
 
3.2.3  Càlcul de cabals 
 
El  cabal de referència a la secció on desaigüi una conca o superfície s’obté de la següent 
expressió: 
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  : el coeficient mig d’escorrentia de la conca.. 
  : l’àrea de la conca (km2). 
  : la intensitat mtja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a un 
interval igual al temps de concentració de la conca (mm/h). 
  : coeficient que depèn de les unitats emprades i inclou certa majoració (20%) per a 
tenir en compte efectes locals. En cas d’expressar l’àrea en km
2
 i el cabal en m
3
/s el 
seu valor és 3,60. 
Primerament s'ha calculat el cabal que suporta la riera en el seu punt de desguàs a 
l'alçada de l'emplaçament del projecte. Utilitzant l'expressió del mètode racional enunciada 
anteriorment s'obté que  el cabal corresponent a un període de retorn de 500 anys és 
                 
   . 
 
Per altra banda, la capacitat hidràulica de la secció del calaix de formigó per on discorre la 
riera a l'emplaçament del projecte s'obté de la formula de Manning: 
 
  
    
    




  : coeficient de rugositat 
  : àrea de la secció. 
   : radi hidràulic, obtingut com         , on    és el perímetre mullat de la secció. 
  : Pendent longitudinal. 
L'àrea de la secció transversal és de 12,50 m
2
 (5,00x2,50 m) i el radi hidràulic de la secció 
en situació de capacitat és de 1,25 m. Per altra banda, es considera que el pendent longitudinal 
de la riera, d'acord amb la topografia existent, és de 2,00%. Finalment, considerant que la riera 
està canalitzada en un calaix de formigó s'ha pres un valor de referència de        . 
 
La capacitat hidràulica de la secció a l'emplaçament del projecte és de              i 
per tant, per un període de retorn de 500 anys, la capacitat hidràulica del calaix de formigó és 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El present annex presenta i detalla la informació relativa a les diferents alternatives 
estructurals estudiades durant la realització del projecte. També es realitza un anàlisi multi 





2.  DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE PONT 
 
 
2.1  Alternativa estructural I: Pont de bigues prefabricades doble T 
 
La tipologia estructural de pont de bigues prefabricades doble T  ha estat i continua sent 
àmpliament utilitzada en la construcció de ponts. Això últim es degut primordialment a tres 
factors concrets: 
 
 És una solució econòmica respecte altres tipologies 
 Rapidesa d'execució respecte altres tipologies 
 Facilitat i comoditat constructiva 
 
Per altra banda, els taulers de bigues prefabricades doble T comporten certs desavantatges 
relatius als següents aspectes: 
 
 Mancances estètiques  
 Comportament estructural baix en comparació amb altres tipologies 
 
La secció transversal relativa a aquesta alternativa està constituïda per un total de 5 
bigues doble T de formigó pretensat amb 1,90 metres de cantell. Sobre elles es recolzen un 
total de 4 prelloses prefabricades a mode d'encofrat perdut, que serveixen de suport per al 
formigonat de la llosa superior, i al mateix temps col·laboren estructuralment. Per últim es 
disposa una llosa de compressió de formigó armat de 0,20 m formigonat in situ. Aquest últim 
element es defineix com una llosa superior de continuïtat, que permet l'eliminació de les juntes 
de dilatació a les seccions de recolzament sobre els caps dels pilars mitjançant una certa 
longitud de desconnexió amb les bigues. 
 
 
Fig. 1 Planta i perfil de l'alternativa de pont de bigues prefabricades doble T. 
 
L'estructura es dissenya isostàtica inicialment amb les bigues es recolzades sobre aparells 
elastomèrics situats sobre els caps de pilar. No obstant, després de la col·locació y el 
formigonat de la llosa superior de continuïtat, les bigues i la llosa treballen solidàriament.  
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El rang d'utilització factible de bigues prefabricades doble T s'estén des dels 5 metres fins 
als 45 metres de llum. No obstant, el rang òptim d'utilització d'aquesta tipologia de biga es 
concentra entre els 15 i els 40 metres. Així doncs, les bigues pretensades doble T es 
disposaran amb una longitud entre recolzaments de 36 metres, permetent dividir la llum total 
del pont en 7 trams iguals de 36 metres. Amb tot, la llum total del pont és de 256,50 metres, 
mesurada entre els recolzaments extrems.  
 
 
Fig. 2 Secció transversal del tauler. 
 
Fig. 7 Secció transversal de l'alternativa de pont de bigues prefabricades doble T sobre caps de pila. 
 
Considerant que la llum de les bigues mesurada entre recolzaments és de 40 metres i que 
l'alçada a la que es situa el tauler oscil·la entre els 15 i els 18 metres respecte la rasant inferior, 
el procediment constructiu òptim consisteix en la utilització i muntatge del tauler mitjançant 
grues, que col·locaran les bigues prefabricades sobre els dentells dels suports prèviament 
disposats. 
 
2.2  Alternativa estructural II: Pont de bigues prefabricades tipus artesa 
 
La tipologia estructural de pont de bigues prefabricades tipus artesa ha anat substituint la 
tipologia de bigues doble T en la construcció de ponts. Això últim es degut primordialment a 
tres factors concrets: 
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 Millor comportament i eficiència estructural 
 Millor estètica 
 Necessitat de menys bigues 
 
Per altra banda, els taulers de bigues prefabricades artesa comporten certs desavantatges 
respecte les bigues doble T: 
 
 Major pes propi per biga 
 
La secció transversal relativa a aquesta alternativa està constituïda per un total de 2 
bigues tipus artesa de formigó pretensat amb 1,80 metres de cantell. Sobre elles es recolzen 
un total de 4 prelloses prefabricades a mode d'encofrat perdut, que serveixen de suport per al 
formigonat de la llosa superior, i al mateix temps col·laboren estructuralment. Per últim es 
disposa una llosa de compressió de formigó armat de 0,25 m formigonat in situ. Aquest últim 
element es defineix com una llosa superior de continuïtat, que permet l'eliminació de les juntes 
de dilatació a les seccions de recolzament sobre els caps dels pilars mitjançant una certa 
longitud de desconnexió amb les bigues. 
 
 
Fig. 5 Planta i perfil de l'alternativa de pont de bigues prefabricades tipus artesa. 
 
L'estructura es dissenya isostàtica inicialment amb les bigues es recolzades sobre aparells 
elastomèrics situats sobre els caps de pilar. No obstant, després de la col·locació y el 
formigonat de la llosa superior de continuïtat, les bigues i la llosa treballen solidàriament.  
 
El rang d'utilització factible de bigues prefabricades artesa s'estén des dels 5 metres fins 
als 45 metres de llum. No obstant, el rang òptim d'utilització d'aquesta tipologia de biga es 
concentra entre els 15 i els 40 metres. Així doncs, les bigues pretensades artesa es disposaran 
amb una longitud entre recolzaments de 36 metres, permetent dividir la llum total del pont en 7 
trams iguals de 36 metres. Amb tot, la llum total del pont és de 256,50 metres, mesurada entre 
els recolzaments extrems.  
 
Considerant que la llum de les bigues mesurada entre recolzaments és de 40 metres i que 
l'alçada a la que es situa el tauler oscil·la entre els 15 i els 18 metres respecte la rasant inferior, 
el procediment constructiu òptim consisteix en la utilització i muntatge del tauler mitjançant 
grues, que col·locaran les bigues prefabricades sobre els dentells dels suports prèviament 
disposats. Finalment es col·locaran les prelloses prefabricades i es formigonarà sobre elles la 
llosa de compressió superior. 
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Fig. 6 Secció transversal de l'alternativa de pont de bigues prefabricades tipus artesa. 
 
 
Fig. 7 Secció transversal de l'alternativa de pont de bigues prefabricades tipus artesa sobre caps de pila. 
 
2.3  Alternativa estructura III: Pont mixte calaix 
 
L'acer és un material constructiu molt utilitzat en ponts i altres estructures. Es tracta d'un 
material resistent, lleuger i fàcil de manipular. Permet aconseguir llums superiors al ponts de 
formigó, velocitats d'execució elevades, és més fàcil donar-li continuïtat als seus elements i 
acostuma a requerir mitjans de col·locació en obra més senzills. Per altra banda, és un material 
més car, cal ser més curós amb el seu manteniment per evitar fenòmens com la corrosió i 
acostuma a requerir de mitjans més especialitzats per a la seva posada en obra. 
 
Així doncs, els pont d'aquesta tipologia presenten clars avantatges respecte altres 
solucions estructurals, els quals es poden resumir en: 
 
 
 Seccions de gran esveltesa 
 Bona estètica 
 Bon comportament i eficiència estructural 
 Lleugeresa i facilitat de transport dels elements metàl·lics 
 Rapidesa en l'execució  
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Per contra, els ponts de tipologia mixta presenten dos clars desavantatges: 
 
 
 Cost de construcció elevat respecte altres tipologies estructurals 
 Costos de manteniment majors 
 
La present alternativa es caracteritza per constituir un pont mixt de 253,10 metres de llum 
total, dividit en 5 trams. Els trams extrems presenten una llum de 44,05 metres mentre que els 
altres tres trams centrals consten d'una llum entre recolzaments de 55,00 metres. La morfologia 
longitudinal del tauler correspon a una biga continua en calaix d'inèrcia variable amb 1,50 
metres de cantell al centre llum dels trams i 2,50 metres sobre els caps de pila.  
 
La secció transversal està composada pel calaix metàl·lic i una llosa de formigó armat 
formigonada in situ. Les cartel·les longitudinals produeixen que el cantell de la secció varií 
gradualment de 2,50 metres sobre els caps de pila fins reduir-se a 1,50 metres a quarts de la 
llum del tram. Respecte el procediment constructiu, el tauler es col·locarà mitjançant grues 
sobre els caps de pila amb la posterior soldadura dels diferents elements del calaix. Finalment 
es formigonarà la llosa superior, que quedarà unida al calaix mitjançant connectors d'acer. 
 
 




Fig. 9 Secció transversal centre llum de l'alternativa de pont mixt en calaix. 
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Fig. 10 Secció transversal sobre caps de pila de l'alternativa de pont mixt en calaix. 
 
 
2.4  Alternativa estructural IV: Pont llosa alleugerida 
 
 Aquesta tipologia ofereix tots els avantatges de la construcció amb formigó i, 
comparativament amb les estructures prefabricades, presenta una execució més artesanal, 
més llibertat formal i una molt millor adaptació a una geometria complexa. Per tant, es poden 
resumir les següents avantatges: 
 
 Llibertat formal i adaptació a geometries complexes 
 Bon comportament estructural 
 Esveltesa del tauler 
 L'alleugeriment disminueix el pes propi de l'estructura 
 
Per altra banda, es pot citar un dels inconvenients principals: 
 
 Necessitat d'encofrat i cintra per a la seva construcció. 
 
La present alternativa consisteix en un pont de llosa alleugerida. La seva morfologia 
longitudinal correspon a un pont biga continua amb secció d'inèrcia variable, amb un total de 4 
trams de 45,00 metres i 2 trams de 36,60 metres, corresponents als extrems. Les cartel·les 
longitudinals produeixen que el cantell de la secció varií gradualment de 2,00 metres sobre els 
caps de pila fins reduir-se a 1,50 metres a quarts de la llum dels diferents trams. 
 
La secció transversal es caracteritza per disposar de dos alleugeriments circulars de 
secció constant de 1,275 metres de diàmetre. Per altra banda, els voladissos així com la base 
inferior de la llosa també són constants, amb 4,6 metres d'amplada i 3,80 metres 
respectivament. 
 
Al tractar-se d'un pont de diversos trams, el procediment constructiu consisteix en 
formigonar la llosa mitjançant l'ajuda d'encofrats i cintres. Degut a l'alçada de les piles, que 
oscil·la al voltant dels 16 metres, el sistema més adient es l'ús de cintres recolzada a terra. A 
més a més es imprescindible que aquesta sigui diàfana i permeti el pas inferior dels vehicles. 
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Fig. 11 Secció transversal centre llum de l'alternativa de pont llosa. 
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3. ANÀLISI MULTICRITERI 
 
3.1  Bases d'avaluació d'alternatives  
 
A continuació es presenten els criteris i els mètodes utilitzats per quantificar la validesa i 
l'adequació de les alternatives estructurals anteriorment descrites.  La selecció de les diferents 
alternatives presentades s'ha realitzat mitjançant un anàlisi multicriteri on s'han tingut en 
compte els aspectes econòmics, tècnics i estètics de cadascuna de les alternatives. 
 
Per quantificar els diferents aspectes de cada alternativa s'ha elaborat una escala de 
suport 1 a 5, on 1 es la puntuació més baixa i 5 és la puntuació més alta. Altrament, s'han 
assignat diferents pesos a cadascun dels aspectes a analitzar. Finalment, per tenir una millor 
visió del resultat, aquest s'ha reescalat en un suport de 1 a 100. 
 
El valor més elevat es considera l'alternativa més adequada. No obstant, per comprovar 
que les diferències entre les valoracions finals son suficientment grans i clares per discernir la 
solució a adoptar es refinarà l'anàlisi i es realitzarà un anàlisi de sensibilitat dels diferents pesos 
assignats a cadascun dels aspectes involucrats a l'anàlisi. 
 
3.1.1 Cost d'execució 
 
De les quatre alternatives considerades, les alternatives I i II son clarament les més 
econòmiques, degut a que son solucions prefabricades.  La seva execució és molt més ràpida, 
necessita menys personal i sobretot menys mitjans auxiliars com encofrats o cintres. Per altra 
banda l'alternativa IV comporta l' utilització d'un volum important d'encofrat i cintres, cosa que 
encareix molt la seva construcció. Per últim, l'alternativa III és amb diferència la més cara, 
degut a l'ús d'acer com a material base. 
 
El cost d'execució considerat a l'anàlisi correspon a l'estimació del pressupost per al 
coneixement de l'administració de  les alternatives plantejades, expressat en euros. Per 
assignar un valor indicador a cada alternativa (de suport 1-5) s'ha procedit utilitzant la següent 
expressió: 
 
      
      
    
                                       
 
Fig. 13 Gràfica de l'expressió utilitzada en el càlcul del valor indicador del cost d'execució. 
 
Les estimacions del cost econòmic d'execució i els seus valors indicadors associats es 
presenten a la taula 1. Aquestes estimacions es mostren detalladament a l'Apèndix I. 
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Estimacions de pressupost d'alternatives. El pes assignat a l'aspecte referent al cost d'execució 
s'han fixat en un valor de 35,00%. 
 
 Alternativa I Alternativa II Alternativa III Alternativa IV 
Estimació PCA 3,450,756.91 € 3,576,164.80 € 5,677,754.64 € 4,648,184.30 € 
Valor indicador 5,00 4,82 3,04 3,71 
 
Taula. 2 Estimació de costos i valor indicador del cost d'execució. 
 
3.1.2 Cost de manteniment 
 
Pel que fa als costos de manteniment, el factor clau també és el material utilitzat. L'acer és 
més vulnerable als agents externs (tot i que s'ha avançat moltíssim en productes que en 
garanteixen la protecció) i per tant l'alternativa III necessita més inversió en manteniment que 
les alternatives restants de formigó, que resisteixen molt bé enfront els agents externs. 
Comparant les alternatives prefabricades I i II amb l'alternativa IV, les dues primeres necessiten 
menys manteniment ja que l'execució al taller garanteix la qualitat de les bigues i disminueix el 
risc de punts febles deguts a un mal formigonat. La taula 3 mostra els valors indicadors 
assignats a les diferents alternatives considerades. El pes assignat a l'aspecte referent al cost 
de manteniment s'han fixat en un valor de 5,00%. 
 
 Alternativa I Alternativa II Alternativa III Alternativa IV 
Valor indicador 5,00 5,00 2,00 3,00 
 
Taula. 3 Valors indicadors referents al cost de manteniment assignats a les diferents 
alternatives. 
 
3.1.3 Comportament estructural 
 
D'entre les quatre alternatives estructurals plantejades podem distingir clarament dos 
tipologies molt diferenciades: 
 
 Alternatives isostàtiques 
 Alternatives de tipologia biga continua  
 
En general, la principal diferència entres les diferents alternatives es la següent. Les 
alternatives I i II, corresponents al primer cas, actuen en trams birecolzats, produint d'aquesta 
manera majors esforços que les tipologies de les alternatives III i IV que actuen com vertaderes 
bigues continues. 
 
L'alternativa que millor comportament estructural ofereix és l'alternativa III. A diferència de 
les alternatives de bigues prefabricades, el calaix metàl·lic de tipologia continua, tot i presentar 
llums majors, disminueix els esforços màxims. Per altra banda, encara que el traçat del pont es 
recte i el tauler del pont no ha de resistir moments torsors importants, el calaix metàl·lic 
presenta una eficàcia estructural molt més elevada que les alternatives prefabricades. En 
resum, l' alternativa de secció mixta és una tipologia lleugera que transmet correctament les 
càrregues als elements resistents, amb una alta eficiència estructural i per tant tindrà una 
valoració de 5,00 en aquest apartat.  
 
L'alternativa IV també té un molt bon comportament estructural. Presenta continuïtat 
estructural  i  per tant comparteix moltes de les avantatges de l'alternativa III. No obstant això, 
la secció llosa no és tan eficient estructuralment com una secció calaix, i tot i tenir un pes propi 
reduït al tractar-se d'una secció de formigó, no es tan lleugera com el calaix metàl·lic. Per tant 
l'alternativa IV tindrà una valoració de 4,00  en l'aspecte referent al comportament estructural. 
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L'alternativa II, de secció en bigues artesa prefabricades, presenta un bon comportament 
estructural respecte l'alternativa I. Això es degut a la major eficiència estructural de les bigues 
artesa i a la seva major capacitat, que fan d'aquesta alternativa un opció molt més eficaç que 
l'alternativa en bigues doble T, donades les característiques de traçat de l'estructura en qüestió. 
Per tant, aquesta alternativa obté una valoració de 3,00 en aquest apartat, ja que presenta una 
bona adequació per resistir les càrregues tot i tractar-se d'una solució isostàtica.   
 
Finalment, l'alternativa amb pitjor comportament estructural és el pont en bigues 
prefabricades doble T. Requereix cantells similars als de la biga artesa per resistir els esforços 
però no estan eficient com la secció de bigues artesa. No obstant, aquesta solució també resol 
satisfactòriament els problemes estructurals que planteja l'estructura i per tant rep una valoració 
de 2,00. 
 
El pes assignat a l'aspecte referent al comportament estructural s'ha fixat en un valor de 
10,00%. 
 
 Alternativa I Alternativa II Alternativa III Alternativa IV 
Valor indicador 2,00 3,00 5,00 4,00 
 
Taula. 4 Valors indicadors referents al comportament estructural de les diferents alternatives. 
 
 
3.1.4 Procediment constructiu 
 
Les alternatives prefabricades I i II son, en relació al procediment constructiu, les millors 
solucions. Les bigues es transporten de fàbrica i es col·loquen a la seva ubicació definitiva 
mitjançant grues. El transport no es preveu difícil ja que la rasant inferior sota del pont es una 
carrer ample de 30 metres i l'accés al mateix està garantit per vials del mateix tipus. Donat que 
l'alçada màxima de pila no sobrepassa els 18 metres la col·locació de les bigues prefabricades 
no necessita de grues especials. Per altra banda la diferència de pes entre la biga artesa i la 
biga doble T requereix l'utilització de grues diferents, segons l'alternativa. Per altra banda, 
aquesta solució permet treballar directament a sobre de les bigues durant les fases posteriors, 
de manera que les afectacions al trànsit són mínimes. Tot el procés resulta força ràpid i senzill, 
requerint a més de pocs mitjans auxiliars. Per tant, la puntuació d'aquestes alternatives és de 
5,00. 
 
L'alternativa III també és una molt bona solució a nivell constructiu. Té l'avantatge de, com 
les alternatives prefabricades I i II, provocar poques afectacions al trànsit inferior, ja que el 
calaix també es col·loca amb grua tram a tram amb el seu posterior soldat. No obstant això, 
l'execució resulta més lenta i complexa (col·locació dels calaixos, soldadura entre trams, 
formigonat del fons, col·locació de rigiditzadors, execució llosa, etc.). Per tant, la valoració de 
l'alternativa serà de 3,00. 
 
Per la seva banda, l'alternativa IV resulta problemàtica constructivament. La construcció 
s'executarà tram a tram, mitjançant cintres i encofrat. Les piles no són excessivament elevades 
(entre 15 i 19 m), però ja impliquen un volum important de cintra. A més, aquest procediment 
resulta força més lent que el de les altres alternatives. Les cintres recolzades a terra s'han de 
preveure diàfanes, permetent així la circulació als vials inferiors al pont, afegint en aquest 
aspecte una complicació més a la seva execució. Per tant, aquesta alternativa obté una 
valoració de 2,00.  
 
Finalment, el pes assignat a l'aspecte referent al procés constructiu s'ha fixat en un valor 
de 20,00%. 
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 Alternativa I Alternativa II Alternativa III Alternativa IV 
Valor indicador 5,00 5,00 3,00 2,00 
 
Taula. 4 Valors indicadors referents al procés constructiu assignats a les diferents alternatives. 
 
  
Fig. 14 Muntatge biga prefabricada artesa (esquerra) i de biga prefabricada doble T. 
 
 
Fig. 15 Col·locació de calaix metàl·lic mitjançant grua. 
 
Fig. 16 Execució de llosa de formigó in situ mitjançant cintres recolzades a terra i encofrats. 
4.1.5 Estètica i impacte social 
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Dins d'aquesta categoria es valora tant l'aspecte del viaducte en si com el seu encaix dins 
de la zona d'estudi. La zona en qüestió és un àrea urbana situada a cavall d'un barri residencial 
i d'un polígon industrial, que estan separats per la fondalada que salva el pont. El pont pot ser 
vist des del barri residencial de Mas Lluhí, així com des de el polígon industrial, per tant, 
l'aspecte estètic és d'especial importància. 
 
Les alternatives III i IV son estèticament les més adients. Ambdues tenen un cantell més 
reduït, una estructura contínua i més lleugera. L'alternativa III rebrà una valoració de 5,00 degut 
a que l'acabat del pont mixt el defineix com un element singular que destaca en el paisatge 
urbà de la zona. Per altra banda, l'alternativa IV, tot i ser igualment vàlida rebrà una valoració 
de 4,00 degut a que un pont de formigó no destaca de la mateixa manera que el pont de calaix 
metàl·lic. 
 
Respecte a l'alternativa II, tot i presentar un cantell constant superior a les alternatives III i 
IV i ser per tant una tipologia menys esvelta, la morfologia transversal de les bigues artesa li 
confereix un bon aspecte estètic i la seva forma en doble calaix suavitza l'impacte visual que 
causa. Per tant, se li ha assignat una valoració de 3,00. Per altra banda, el pont de bigues 
doble T és el menys estètic pel seu major cantell i sobretot per l'impacte visual agressiu de les 
bigues que provoca des de la part inferior del pont. Per tant, se li ha assignat una valoració de 
2,00.  
 
Finalment, el pes assignat a l'aspecte referent al aspecte estètic s'ha fixat en un valor de 
30,00%. 
 
 Alternativa I Alternativa II Alternativa III Alternativa IV 
Valor indicador 2,00 3,00 5,00 4,00 
 





Fig. 17 Pont de bigues artesa prefabricades 
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Fig. 19 Pont de secció mixta en calaix metàl·lic 
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Fig. 20 Pont llosa 
 
3.2  Valoració final 
 
Els resultats derivats de l'anàlisi multicriteri mostren que l'alternativa més avantatjosa 
correspon a l'alternativa estructural II, pont de bigues prefabricades tipus artesa. En segon lloc 
es situa l'alternativa I, pont de bigues doble T, a 6 punts de distància. La tercera alternativa 
correspon al pont mixt, que pràcticament empata amb la segona classificada, i finalment, 
l'alternativa mes desfavorable correspon al pont llosa alleugerida de formigó. 
 
Amb respecte el resultat obtingut, els pesos atorgats als diferents aspectes que composen 
el present anàlisi, afavorien aquelles alternatives més econòmiques i que a més presentessin 
una bona adequació estètica. Així doncs, les alternatives I i II, que presenten costos d'execució 
han sortit afavorides. No obstant, l'alternativa I, degut al seu poc valor estètic  no ha resultat 
l'alternativa seleccionada.  
 
Per altra banda, l'alternativa II, combina un equilibri entre estètica i economia, dos factors 
que sumen el 65,00% de la puntuació.  Per últim, l'alternativa III, tot i el seu gran atractiu estètic 
i el seu bon comportament estructural no ha pogut compensar el seu alt cost, pràcticament 
empatada amb l'alternativa de bigues doble T. 
 
A la vista dels resultats de l'anàlisi multicriteri s'ha decidit realitzar un anàlisi de sensibilitat 
per comprovar la influència dels diferents pesos atorgats a cada aspecte. En concret s'ha 
analitzat com varien els resultats disminuint el pes referent a l'aspecte del cost d'execució i 
augmentant la resta. Els resultats mostren com, disminuint un 5,00% el pes referent als cost 
econòmic i augmentant un 5,00% el pes estètic, la diferència entre les alternatives 
prefabricades i les restants s'escurça. No obstant, no es suficient per desbancar l'alternativa 
prefabricada en bigues artesa, que continua essent la seleccionada. 
 
A continuació es mostren els resultats finals de l'anàlisi multicriteri i de l'anàlisi de 
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5.  CONCLUSIONS 
 
 
A la vista dels resultats de l'anàlisi d'alternatives efectuat sobre les diferents tipologies 
estructurals considerades es pot resumir l'estudi a les següents conclusions: 
 
 L'alternativa estructural més adequada i que harmonitza millor amb els objectius 
del present projecte constructiu correspon a una alternativa prefabricada. 
 
 Les alternatives prefabricades tenen un menor cost i un procediment constructiu  
més ràpid i que per tant representa una menor afectació a les activitats i usos a la 
zona de l'àmbit del projecte. 
 
 Les alternatives prefabricades tenen una estètica menys favorable. No obstant, 
l'alternativa de bigues prefabricades artesa presenta una estètica i un impacte 
visual adequat a la zona del projecte. 
 
 L'anàlisi multi criteri mostra com l'alternativa II es la més favorable amb els pesos 
considerats. L'anàlisi de sensibilitat mostra com l'alternativa prefabricada II segueix 
essent la més adequada. 
 
Per aquests motius, s'ha decidit projectar un pont prefabricat, format de 7 trams de 36,00 














































APÈNDIX01. ESTIMACIÓ ECONÒMICA 
D'ALTERNATIVES 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PONT DE MAS LLUHÍ A SANT JUST DESVERN 
 
ALTERNATIVA I
1 COST ESTIMAT ESTRUCTURES 
1 .1 TAULER
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Transporte de vigas prefabricadas de hormigón entre 50 y 100 km, con camión trailer de 20 t de carga útil t 17.26 €          2260.8 39,021.41 €              
Viga prefabricada doble T de h=190 cm, de más de 33 m, incluso transporte, colocación y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. m 743.62 €        1200 892,344.00 €            
Prelosa prefabricada de hormigón de hasta 6 cm de espesor, completamente ejecutada. Incluso suministro, transporte y colocación m2 44.00 €          2256.944 99,305.54 €              
Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 m2 10.70 €          3185 34,079.50 €              
Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 108.69 €        637 69,235.53 €              
Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i t m 305.81 €        26 7,951.06 €                
Subtotal 1,141,937.03 €         
1 .2 PILES I DINTELLS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para pilares columna HA-30/B/20/IIIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm colocado con bomba m3 106 39 € 282 74 30 080 71 €   , ,          ,   .          . , .              
Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de sección circular de 150 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 15 m m2 25.17 €          753.98 18,977.68 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.04 €            8878.14 9,233.27 €                
Hormigón para dintel, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba m3 113.46 €        252 28,591.92 €              
Montaje y desmontaje de encofrado de dintel rectangular de altura hasta 15 m m2 40.79 €          270 11,013.30 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.26 €            7560 9,525.60 €                
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat dm3 19.73 €          777.6 15,342.05 €              
Subtotal 122,764.52 €            
1 .3 ESTREPS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 99.83 €          795.2 79,384.82 €              
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino y contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dejar em2 39.83 €          308 12,267.64 €              
Armadura para estribos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.17 €            198750 232,537.50 €            
Subtotal 324,189.96 €            
1 .4 FONAMENTACIONS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 91.08 €          808.5 73,638.18 €              
Armadura para losas de cimientos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.12 €            7350 8,232.00 €                
Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 2 m de profundidad m3 13.40 €          1050 14,070.00 €              
Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 kg 1.00 €            26389 26,389.00 €              
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líqu m 183.28 €        560 102,636.80 €            
Subtotal 224,965.98 €            
Total estructures 1,813,857.49 €       
2 ALTRES
2 .1 MOVIMENTS DE TERRES
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessecacióm3 10.19 €          3670 37,397.30 €              
Subministrament de terra seleccionada d'aportació m3 9 38 € 349 5 3 278 31 €    .              . , .                
Subtotal 40,675.61 €              
2 .2 FERMS I PAVIMENTACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, ext 59.58 €          1834 109,269.72 €            
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pò m2 31.58 €          2160 68,212.80 €              
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de 160 g/m2, adhem2 21.45 €          1875 40,218.75 €              
Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mí m 54.14 €          680 36,815.20 €              
Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc m3 13.51 €          680 9,186.80 €                
Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 98 % del PM m3 6.29 €            349.5 2,198.36 €                
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 21.74 €          349.5 7,598.13 €                
Subtotal 273,499.76 €            
2 .3 DRENATGE DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs m 15.42 €          680 10,485.60 €              
Impermeabilització de taulers de ponts amb màstic-betúm-cautxú en calent, inclosa la neteja de la superfície a impermeabilitzar,subministrament, estesa i medis auxiliars m2 7.11 €            3250 23,107.50 €              
Embornal de 70x30 cm i 0.2 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura u 304.66 €        24 7,311.84 €                
Subtotal 40,904.94 €              
2 .4 IL·LUMINACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó u 287.94 €        20 5,758.80 €                
Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i acobu 243.21 €        20 4,864.20 €                
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al su 225.95 €        20 4,519.00 €                
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  resistència a compressió de m 2.84 €            680 1,931.20 €                
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub m 5.12 €            680 3,481.60 €                
Subtotal 20,554.80 €              
2 .5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Imposta de formigó armat amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 1 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en m 251.87 €        680 171,271.60 €            
Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, tm 52.59 €          680 35,761.20 €              
Subtotal 207,032.80 €            
Total ALTRES PARTIDES 582,667.91 €          
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERAL 2,396,525.39 €       
Costos generals sobre PEM 13.00% 311,548.30 €            
Benefici industrial sobre PEM 6.00% 143,791.52 €            
Subtotal 2,851,865.22 €       
IVA(21%) 21.00% 598,891.70 €            
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3,450,756.91 €       
ALTERNATIVA 2
1 COST ESTIMAT ESTRUCTURES
1 .1 TAULER
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Transporte de vigas prefabricadas de hormigón entre 50 y 100 km, con camión trailer de 20 t de carga útil t 17.26 €          1646.4 28,416.86 €              
Viga prefabricada artesa de h=200 cm, de más de 33 m, incluso transporte, colocación y todos los materiales y medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obr m 1,998.32 €     480 959,193.60 €            
Prelosa prefabricada de hormigón de hasta 6 cm de espesor, completamente ejecutada. Incluso suministro, transporte y colocación m2 44.00 €          2925 128,700.00 €            
Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 m2 10.70 €          3185 34,079.50 €              
Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 108.69 €        796.25 86,544.41 €              
Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellamm 305.81 €        26 7,951.06 €                
Subtotal 1,244,885.44 €         
1 .2 PILES I DINTELLS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para pilares columna, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba m3 106.39 €        282.74 30,080.71 €              
Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de lamas metálicas para pilares de sección circular de 150 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 1 m2 25.17 €          753.98 18,977.68 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.04 €            8878.14 9,233.27 €                
Hormigón para dintel, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba m3 113.46 €        31.14 3,533.14 €                
Montaje y desmontaje de encofrado de dintel rectangular de altura hasta 15 m m2 40.79 €          270 11,013.30 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.26 €            7560 9,525.60 €                
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat dm3 19.73 €          1244.16 24,547.28 €              
Subtotal 106,910.97 €            
1 .3 ESTREPS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 99.83 €          795.2 79,384.82 €              
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino y contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para m2 39.83 €          308 12,267.64 €              
Armadura para estribos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.17 €            198750 232,537.50 €            
Subtotal 324,189.96 €            
1 .4 FONAMENTACIONS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 91.08 €          808.5 73,638.18 €              
Armadura para losas de cimientos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.12 €            7350 8,232.00 €                
Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 2 m de profundidad m3 13.40 €          1050 14,070.00 €              
Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 kg 1.00 €            26389 26,389.00 €              
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistènc m 183.28 €        560 102,636.80 €            
Subtotal 224,965.98 €            
Total estructures 1,900,952.34 €       
2 ALTRES
2 .1 MOVIMENTS DE TERRES
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessm3 10.19 €          3670 37,397.30 €              
Subministrament de terra seleccionada d'aportació m3 9.38 €            349.5 3,278.31 €                
Subtotal 40,675.61 €              
2 .2 FERMS I PAVIMENTACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítt 59.58 €          1834 109,269.72 €            
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de cim m2 31.58 €          2160 68,212.80 €              
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de 160 g/m2 m2 21.45 €          1875 40,218.75 €              
Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistèn m 54.14 €          680 36,815.20 €              
Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc m3 13.51 €          680 9,186.80 €                
Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 98 % del PM m3 6.29 €            349.5 2,198.36 €                
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 21.74 €          349.5 7,598.13 €                
Subtotal 273,499.76 €            
2 .3 DRENATGE DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs m 15.42 €          680 10,485.60 €              
Impermeabilització de taulers de ponts amb màstic-betúm-cautxú en calent, inclosa la neteja de la superfície a impermeabilitzar,subministrament, estesa i medis auxiliars m2 7.11 €            3250 23,107.50 €              
Embornal de 70x30 cm i 0.2 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura u 304.66 €        24 7,311.84 €                
Subtotal 40,904.94 €              
2 .4 IL·LUMINACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó u 287.94 €        20 5,758.80 €                
Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equipu 243.21 €        20 4,864.20 €                
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acobla u 225.95 €        20 4,519.00 €                
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  resistència a compressm 2.84 €            680 1,931.20 €                
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub m 5.12 €            680 3,481.60 €                
Subtotal 20,554.80 €              
2 .5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Imposta de formigó armat amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 1 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzm 251.87 €        680 171,271.60 €            
Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plàm 52.59 €          680 35,761.20 €              
Subtotal 207,032.80 €            
Total ALTRES PARTIDES 582,667.91 €          
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERAL 2,483,620.25 €       
Costos generals sobre PEM 13.00% 322,870.63 €            
Benefici industrial sobre PEM 6.00% 149,017.21 €            
Subtotal 2,955,508.10 €       
IVA(21%) 21.00% 620,656.70 €            
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3,576,164.80 €       
ALTERNATIVA 3
1 COST ESTIMAT ESTRUCTURES
1 .1 TAULER
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Acer S355JR d'acer corten segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, treballat a taller acabat amb sorrejat segons directrius de projecte, kg 2.81 €            931214.1 2,616,711.62 €         
Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 m2 10.70 €          4777.5 51,119.25 €              
Hormigón para losas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 108.69 €        1194.375 129,816.62 €            
Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellamem 305.81 €        26 7,951.06 €                
Subtotal 2,805,598.55 €         
1 .2 PILES
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para pilas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba m3 106.39 €        440.64 46,879.69 €              
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m m2 24.22 €          734.4 17,787.17 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.04 €            13836.096 14,389.54 €              
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat dm3 19.73 €          1244.16 24,547.28 €              
Subtotal 103,603.67 €            
1 .3 ESTREPS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 99.83 €          620 61,894.60 €              
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino y contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para d m2 39.83 €          240 9,559.20 €                
Armadura para estribos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.17 €            155025 181,379.25 €            
Subtotal 252,833.05 €            
1 .4 FONAMENTACIONS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 91.08 €          808.5 73,638.18 €              
Armadura para losas de cimientos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.12 €            7350 8,232.00 €                
Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 2 m de profundidad m3 13.40 €          1050 14,070.00 €              
Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 kg 1.00 €            26389 26,389.00 €              
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistènci m 183.28 €        560 102,636.80 €            
Subtotal 224,965.98 €            
Total estructures 3,387,001.25 €       
2 ALTRES
2 .1 MOVIMENTS DE TERRES
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dessem3 10.19 €          1101 11,219.19 €              
Subministrament de terra seleccionada d'aportació m3 9.38 €            314.1 2,946.26 €                
Subtotal 14,165.45 €              
2 .2 FERMS I PAVIMENTACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido graníti t 59.58 €          1834 109,269.72 €            
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de cime m2 31.58 €          2160 68,212.80 €              
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de 160 g/m2, m2 21.45 €          1875 40,218.75 €              
Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistèncm 54.14 €          680 36,815.20 €              
Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc m3 13.51 €          680 9,186.80 €                
Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 98 % del PM m3 6.29 €            349.5 2,198.36 €                
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 21.74 €          349.5 7,598.13 €                
Subtotal 273,499.76 €            
2 .3 DRENATGE DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs m 15.42 €          680 10,485.60 €              
Impermeabilització de taulers de ponts amb màstic-betúm-cautxú en calent, inclosa la neteja de la superfície a impermeabilitzar,subministrament, estesa i medis auxiliars m2 7.11 €            3250 23,107.50 €              
Embornal de 70x30 cm i 0.2 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura u 304.66 €        24 7,311.84 €                
Subtotal 40,904.94 €              
2 .4 IL·LUMINACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó u 287.94 € 20 5,758.80 € 
Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip u 243.21 € 20 4,864.20 € 
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acobladu 225.95 € 20 4,519.00 € 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  resistència a compressim 2.84 € 680 1,931.20 € 
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub m 5.12 € 680 3,481.60 € 
Subtotal 20,554.80 €              
2 .5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Imposta de formigó armat amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 1 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitz m 251.87 € 680 171,271.60 €            
Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànm 52.59 € 680 35,761.20 €              
Subtotal 207,032.80 €            
Total ALTRES PARTIDES 556,157.74 €          
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERAL 3,943,159.00 €       
Costos generals sobre PEM 13.00% 512,610.67 €            
Benefici industrial sobre PEM 6.00% 236,589.54 €            
Subtotal 4,692,359.21 €       
IVA(21%) 21.00% 985,395.43 €            
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5,677,754.64 €       
ALTERNATIVA 4
1 COST ESTIMAT ESTRUCTURES
1 .1 TAULER
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Hormigón para losas, HP-45/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 111.57 €        1930 215,330.10 €            
Armadura para losas de estructura AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.19 €            289500 344,505.00 €            
Montaje y desmontaje de andamio con apuntalamiento metálico, de altura superior a 10 m m3 26.88 €          38962 1,047,298.56 €         
Tendón formado con cordón para armaduras activas Y 1860 S7, con más de 31 cordones de 13 mm de diámetro nominal, enfilados en vainas de longitud superior a 70 m kg 2.77 €            99450 275,476.50 €            
Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino para dejar el hormigón visto m2 32.02 €          9182 294,007.64 €            
Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellamm 305.81 €        26 7,951.06 €                
Subtotal 2,184,568.86 €         
1 .2 PILES
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para pilas, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba m3 106.39 €        440.64 46,879.69 €              
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 10 m m2 24.22 €          734.4 17,787.17 €              
Armadura para pilares AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.04 €            13836.096 14,389.54 €              
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat dm3 19.73 €          1244.16 24,547.28 €              
Subtotal 103,603.67 €            
1 .3 ESTREPS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para muro de estribo, HA-30/B/20/IIIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 99.83 €          620 61,894.60 €              
Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con tablero de madera de pino y contrafuertes metálicos, para muro de estribo, encofrado a dos caras, de altura <= 10 m, para dm2 39.83 €          240 9,559.20 €                
Armadura para estribos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.17 €            155025 181,379.25 €            
Subtotal 252,833.05 €            
1 .4 FONAMENTACIONS
Descripció Unidad Precio Medición Coste
Hormigón para losas de cimientos, HA-30/B/20/IIb, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba m3 91.08 €          808.5 73,638.18 €              
Armadura para losas de cimientos AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500 N/mm2 kg 1.12 €            7350 8,232.00 €                
Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 2 m de profundidad m3 13.40 €          1050 14,070.00 €              
Armadura per a pilons AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 kg 1.00 €            26389 26,389.00 €              
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistènc m 183.28 €        560 102,636.80 €            
Subtotal 224,965.98 €            
Total estructures 2,765,971.56 €       
2 ALTRES
2 .1 MOVIMENTS DE TERRES
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i essent necessària la dess m3 10.19 €          1101 11,219.19 €              
Subministrament de terra seleccionada d'aportació m3 9.38 €            314.1 2,946.26 €                
Subtotal 14,165.45 €              
2 .2 FERMS I PAVIMENTACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granít t 59.58 €          256.3 15,270.35 €              
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de cimem2 31.58 €          2160 68,212.80 €              
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de 160 g/m2 m2 21.45 €          1875 40,218.75 €              
Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistèncm 54.14 €          680 36,815.20 €              
Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc m3 13.51 €          680 9,186.80 €                
Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 98 % del PM m3 6.29 €            349.5 2,198.36 €                
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 21.74 €          349.5 7,598.13 €                
Subtotal 179,500.39 €            
2 .3 DRENATGE DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs m 15.42 €          680 10,485.60 €              
Impermeabilització de taulers de ponts amb màstic-betúm-cautxú en calent, inclosa la neteja de la superfície a impermeabilitzar,subministrament, estesa i medis auxiliars m2 7.11 €            3250 23,107.50 €              
Embornal de 70x30 cm i 0.2 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura u 304.66 €        24 7,311.84 €                
Subtotal 40,904.94 €              
2 .4 IL·LUMINACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó u 287.94 €        20 5,758.80 €                
Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip u 243.21 €        20 4,864.20 €                
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acobladu 225.95 €        20 4,519.00 €                
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  resistència a compressm 2.84 €            680 1,931.20 €                
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub m 5.12 €            680 3,481.60 €                
Subtotal 20,554.80 €              
2 .5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ DEL PONT
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Imposta de formigó armat amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 1 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzm 251.87 €        680 171,271.60 €            
Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plà m 52.59 €          680 35,761.20 €              
Subtotal 207,032.80 €            
Total ALTRES PARTIDES 462,158.38 €          
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERAL 3,228,129.94 €       
Costos generals sobre PEM 13.00% 419,656.89 €            
Benefici industrial sobre PEM 6.00% 193,687.80 €            
Subtotal 3,841,474.63 €       
IVA(21%) 21.00% 806,709.67 €            
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4,648,184.30 €       
COST REMODELACIÓ CARRER BLASCO DE GARAY
1 .1 DEMOLICIÓNS I MOVIMENTS DE TERRES
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión m2 3.93 €            1555 6,111.15 €                
Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre cam2 5.00 €            2451 12,255.00 €              
Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y carga con medios mecánicos sobre camión o contenedor m 4.57 €            819 3,742.83 €                
Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics m3 9.83 €            45.23 444.61 €                   
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora m3 6.71 €            800 5,368.00 €                
Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió m3 3.05 €            6930 21,136.50 €              
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km m3 8.66 €            1834 15,882.44 €              
Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió m3 3.63 €            1834 6,657.42 €                
Subministrament de terra seleccionada d'aportació m3 9.38 €            699.75 6,563.66 €                
Subtotal 78,161.61 €              
1 .2 FERMS I PAVIMENTACIÓ
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa de rodadura y árido gran t 59.58 €          2571.256 153,195.43 €            
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de cimm2 31.58 €          2451 77,402.58 €              
Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x35 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistènm 54.14 €          819 44,340.66 €              
Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc m 13.51 €          819 11,064.69 €              
Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 95 % del PM m3 6.29 €            699.75 4,401.43 €                
Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM m3 21.74 €          699.75 15,212.57 €              
Subtotal 305,617.35 €            
1 .3 DRENATGE 
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Alcantarilla con tubo de polietileno de alta densidad de designación PE 100, de 500 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 17, según la norma UNE m 199.13 €        200 39,826.00 €              
Pozo circular de registro de diámetro 100 cm, de 3,5 m de profundidad, con solera con media caña de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y de planta 1,2x1,2 mu 1,072.20 €     4 4,288.80 €                
Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 14 cm de espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero mixto 1:0,5:4 sobre solera de 15 cm du 115.84 €        20 2,316.80 €                
Embornal de 70x30 cm i 0.2 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura u 304.66 €        20 6,093.20 €                
Subtotal 52,524.80 €              
1 .4 IL·LUMINACIÓ 
Descripció Unitat Preu Medició Cost de partida
Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó u 287.94 €        20 5,758.80 €                
Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equipu 243.21 €        20 4,864.20 €                
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblau 225.95 €        20 4,519.00 €                
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  resistència a compresm 2.84 €            400 1,136.00 €                
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2, col·locat en tub m 5.12 €            400 2,048.00 €                
Subtotal 18,326.00 €              
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERAL 454,629.76 €          
Costos generals sobre PEM 13.00% 59,101.87 €              
Benefici industrial sobre PEM 6.00% 27,277.79 €              
Subtotal 541,009.42 €          
IVA(21%) 21.00% 113,611.98 €            
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es presenten els aspectes referents al traçat del projecte. Els documents 
i publicacions consultats per a la realització del present annex han estat els següents: 
 
 Instrucción 3.1 IC Trazado 
 
 Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planteamiento y proyecto. DGC 1992. 
 
 “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, publicades per la “Dirección 
General de Carreteras”. 
 
2.  SECCIONS TIPUS 
 
En aquesta secció es defineixen geomètricament les seccions que conformen la totalitat 
del present projecte. Per una banda es presenta la secció tipus del pont, i per l'altra es 
defineixen les seccions que caracteritzen el carrer Blasco de Garay. 
 
2.1  Secció tipus pont 
 
La secció tipus del pont està formada per una calçada de dos carrils de 3,50 metres 
d'amplada i voreres de 3,00 metres d'ample a banda i banda, que en total sumen una amplada 
total de 13,00 metres. L'eix de definició en planta i alçat és el corresponent a la traça 
geomètrica del centre de la calçada. La figura 1 mostra la secció tipus del pont. S'ha disposat 
un bombeig lateral del 2,00% al llarg de la traça recte del pont per tal d'assegurar un correcte 
drenatge de la seva superfície tal i com mostra la figura 1. Tanmateix s'ha disposat un bombeig 
del 2,00% a les voreres. 
 
Fig.  1 Definició geomètrica de la secció del pont. 
 
2.2  Secció tipus carrer Blasco de Garay 
 
La secció tipus del carrer Blasco de Garay està composada per una calçada de doble 
sentit de circulació de 3,50 d'ample de carril i voreres a banda i banda. La vorera esquerra té un 
ample variable des dels 6,80 metres fins als 9,00. Per altra banda, la vorera dreta té un ample 
constantde 6,00 i el carrer compta amb una franja d'aparcament en filera de 2.2 m i una franja 
d'aparcament en bateria de 4.5 m.   
 
A més a més el carrer Blasco de Garay compta amb un carril lateral d'accés a les 
parcel·les adjacents situades a la banda dreta de la seva secció i una zona d'aparcament 
adjacent en el seu tram nord-oest.  
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Els detalls relatius a l'ordenació dels carrers remodelats es poden trobar als plànols 
corresponents. Les figures 2 i 3 mostren les seccions tipus del carrer en el seu tram sud-est i 
en el seu tram nord-oest, aquest últim corresponent a l'accés al pont. 
 
 





Fig.  3 Secció tipus carrer Blasco de Garay tram nord-oest. 
 
2.2  Secció tipus carrer del Bullidor 
 
La secció tipus del carrer Blasco del Bullidor compta amb dos carrils de 5.95 metres 
d'amplada, franjes d'aparcament en bateria a banda i banda i voreres asimètriques de 7.30 i 
1.80 metres. Les bandes d'aparcament son de 4.5 metres d'amplada. 
 
Els detalls relatius a l'ordenació dels carrers remodelats es poden trobar als plànols 
corresponents. La figura 4 mostra la secció tipus del carrer. 
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Fig.  4 Secció tipus carrer del Bullidor 
 
 
3.  TRAÇAT 
 
 
3.1  Metodologia 
 
En aquesta secció s'exposa la metodologia emprada per definir geomètricament els vials 
que composen la traça del pont i els carrer afectats. 
 
3.1.1 Traçat en planta 
 
El traçat en planta dels vials del present projecte s'ha adequat a les característiques 
urbanes de la zona i a la normativa de referència mitjançant la successió d'alineacions rectes i 
corbes de circumferència. S'ha assegurat la tangència entre rectes i corbes circulars així com 
els radis mínims de gir. 
 
S'han traçat totes les alineacions dels carrers, que inclouen els eixos centrals de les 
calçades, a partir dels quals s'han determinat posteriorment les seccions i per altra banda s'han 
traçat els eixos dels bordons per tal d'augmentar la precisió geomètrica a l'hora d'encaixar les 
seccions tipus al terreny i a les façanes existents. 
 
La velocitat de projecte de tots els vials s'ha fixat en 40 km/h, en concordança amb l'ús 
esperat de la nova connexió i amb el Plà de Mobilitat de 2009, el qual es mostra a la següent 
figura. 
 
Els radis mínims de gir per a vehicles tipus i els corresponents sobre eixamplaments de 
carril s'han establert a la taula 1. Donat que el trànsit esperat a través de la nova connexió és 
predominantment de vehicles lleugers però que és possible que el conjunt de vials sigui utilitzat 
per servir al recorregut d'alguna de les línies de bus existents actualment s'ha establert el radi 
mínim de gir en interior en 10,00 metres i el radi mínim de gir exterior en 13,60 metres. Per altra 
banda, el sobre eixamplament de carril en alineació corba s'ha establert en un valor de 1,40 












Vehicle lleuger 3,40 5,80 0,35 
Vehicle lleuger de gran envergadura 6,00 8,85 0,40 
Vehicle comercial lleuger /microbús 8,00 11,40 0,60 
Camió rígid de dos eixos  8,50 12,50 0,70 
Camió rígid de tres eixos / Autobús 10,00 13,60 1,40 
Vehicle pesat A 6,00 12,00 0,35 
Vehicle pesat B 6,00 13,50 0,35 
Taula.  1 Radis de gir i sobre eixamplaments de referència. 
 
 
Fig.  5 Definició de les velocitats de circulació a la xarxa viaria de Sant Just Desvern. PMU 2009. 
 
 
3.1.2 Traçat en alçat 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la “Instrucción de Carreteras” del MOPU, 
Norma 3.1  I.C; així com també el Decret 344/2006, de regulació d’estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada.  
 
El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només 
en  casos excepcionals, degudament justificats pot arribar fins al 12%. 
 
En qualsevol cas, el pendent  de 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 m. 
Només en supòsits  excepcionals, podran arribar al 8%.  Els canvis de rasant longitudinal 
s’enllacen mitjançant acords parabòlics. La corba d’acord serà una  paràbola d’eix vertical que 
compleixen les següents equacions: 
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Fig.  6 Esquema acord vertical 
 
 
A la taula següent s’adjunten els valors del paràmetre K V en funció de la velocitat, amb 
els que s’obté la  visibilitat d’aturada mínima i desitjable, sense consideracions de coordinació 
alineacions en planta-alçat.  Quan per aquestes consideracions es justifiqui geomètricament 




Taula.  2 Paràmetres de referència en acords verticals. 
 
 
Els radis mínims de gir per a vehicles tipus i els corresponents sobre eixamplaments de 
carril s'han establert a la taula 1. Donat que el trànsit esperat a través de la nova connexió és 
predominantment de vehicles lleugers però que és possible que el conjunt de vials sigui utilitzat 
per servir al recorregut d'alguna de les línies de bus existents actualment s'ha establert el radi 
mínim de gir en interior en 10,00 metres i el radi mínim de gir exterior en 13,60 metres. Per altra 
banda, el sobre eixamplament de carril en alineació corba s'ha establert en un valor de 1,40 
metres d'amplada mínima. 
 
 
Els paràmetres mínims d'acord vertical de les diferents alineacions i els pendents màxims 
d'inclinació i rampa prenen com a referència els valors de la instrucció de carreteres 3.1 IC. 
 
 
Taula.  3 Inclinació i rampa màxima. 
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Taula.  4 Paràmetres mínims i recomanats d'acord vertical. 
 
Donades les característiques esmentades, per una velocitat de 40 km/h l' inclinació 
màxima es fixa en un pendent màxim del 7,00% i del 10,00% de manera excepcional. 
S'estableix un paràmetre d'acord vertical estàndard igual a 1085 m en cas d'acord convex i de 
1374 m en cas d'acord còncau. S'han fixat tanmateix els paràmetres d'acord mínims en 303 m i 
568 m, convex i còncau respectivament, els quals podran ser rebaixats si es compleixen les 
condicions de visibilitat. 
 
 
3.2  Traçat del pont 
 
La traça del vial en pont arrenca des de l'extrem nord-oest de l'emplaçament del projecte a 
l'actual rotonda on finalitza el Passeig de Mas Lluhí. Posteriorment el pont discorre en alineació 
recta fins salvar la totalitat de la vall de la riera de Sant Just, finalitzant al carrer Blasco de 
Garay. En total son aproximadament 360 metres de vial, dels quals 42 corresponen a l'accés 
nord, 60 a l'accés sud i 257,25 de pont. 
 
Respecte el traçat en alçat del pont, aquest discorre en un pendent suau del 2,000 % al 
llarg de total la seva traça, disminuint la seva cota fins arribar al carrer Blasco de Garay.  
 
3.3  Traçat del carrer Blasco de Garay i adjacents 
 
El tram corresponent al carrer Blasco de Garay està constituït mitjançant un alineació recta 
que continua en la mateixa direcció que el tram precedent de pont, finalitzant a la rotonda 
intersecció amb la N-340. Els carrer adjacents al carrer Blasco de Garay, i que moren en la 
seva intersecció, son els carrers Joan de la Cierva i Isaac Peral. Les interseccions entre 
aquests carrer i el carrer Blasco de Garay s'han resolt tenint en compte els radi mínims de gir i 
paràmetres d'acord vertical considerats anteriorment. 
 
3.4  Traçat del carrer del Bullidor 
 
El tram corresponent al carrer del Bullidor està constituït mitjançant un alineació recta de 
120 metres de longitud total. El pendent es constant en tots els punts del l'alineació i de valor 
igual a 4,226%. L'acord amb l'avinguda de la Riera s'ha resolt tenint en compte els radi mínims 
de gir i paràmetres d'acord vertical considerats anteriorment. Per aquest carrer s'han admès 
excepcionalment radis de gir de 6 metres, ja que l'ús de la zona es bàsicament empresarial i els 
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ALINEACIÓ 01.  EIX CALÇADA PONT - C. BLASCO DE GARAY
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421281.708 4581849.003 152.8766 0.000
0+020 421290.8262 4581831.203 152.8766 0.000
0+040 421299.4886 4581813.177 155.0332 0.000
0+060 421307.9305 4581795.046 155.0332 0.000
0+080 421316.3724 4581776.915 155.0332 0.000
0+100 421324.8143 4581758.784 155.0332 0.000
0+120 421333.2562 4581740.653 155.0332 0.000
0+140 421341.6981 4581722.522 155.0332 0.000
0+160 421350.14 4581704.391 155.0332 0.000
0+180 421358.5819 4581686.26 155.0332 0.000
0+200 421367.0238 4581668.129 155.0332 0.000
0+220 421375.4657 4581649.998 155.0332 0.000
0+240 421383.9076 4581631.866 155.0332 0.000
0+260 421392.3495 4581613.735 155.0332 0.000
0+280 421400.7914 4581595.604 155.0332 0.000
0+300 421409.2333 4581577.473 155.0332 0.000
0+320 421417.6752 4581559.342 155.0332 0.000
0+340 421426.1171 4581541.211 155.0332 0.000
0+360 421434.559 4581523.08 155.0332 0.000
0+380 421443.0009 4581504.949 155.0332 0.000
0+400 421451.4428 4581486.818 155.0332 0.000
0+420 421459.8847 4581468.687 155.0332 0.000
0+440 421468.3266 4581450.555 155.0332 0.000
0+460 421476.7685 4581432.424 155.0332 0.000
0+480 421485.2104 4581414.293 155.0332 0.000
0+500 421493.6523 4581396.162 155.0332 0.000
0+520 421502.0942 4581378.031 155.0332 0.000
0+540 421510.5361 4581359.9 155.0332 0.000
ALINEACIÓ 02.  EIX CALÇADA LATERAL C. BLASCO DE GARAY
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421466.5322 4581501.34 117.5319 11.500
0+010.584 421466.3269 4581491.129 155.0332 11.500
0+020 421470.1618 4581482.892 155.0332 0.000
0+040 421478.6037 4581464.761 155.0332 0.000
0+060 421487.0456 4581446.63 155.0332 0.000
0+077.8994 421494.6009 4581430.403 155.0332 11.500
0+092.839 421506.881 4581423.835 98.7475 11.500
ALINEACIÓ 03.  EIX CALÇADA LATERAL APARCAMENT C. BLASCO DE GARAY
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421430.5788 4581570.226 155.0332 0.000
0+020 421439.0207 4581552.095 155.0332 0.000
0+040 421447.4626 4581533.964 155.0332 0.000
0+058.254 421455.9045 4581515.833 155.0332 0.000
ALINEACIÓ 04.  EIX CALÇADA C. JOAN DE LA CIERVA
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421485.4592 4581538.265 230.4732 0.000
0+020 421470.0327 4581525.537 230.4732 0.000
0+040 421454.6062 4581512.808 230.4732 0.000
0+054.299 421443.5778 4581503.708 230.4732 0.000
ALINEACIÓ 05.  EIX CALÇADA C. ISAAC PERAL
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421524.6201 4581451.138 230.4732 0.000
0+020 421509.1936 4581438.409 230.4732 0.000
0+040 421493.7671 4581425.681 230.4732 0.000
0+053.025 421483.7214 4581417.392 230.4732 0.000
ALINEACIÓ 06.  EIX BORDÓ NE PONT - C. BLASCO DE GARAY (1)
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421296.5303 4581839.644 206.9984 13.000
0+011.796 421296.3292 4581828.255 155.0332 13.000
0+020 421304.7711 4581810.124 155.0332 0.000
0+040 421313.213 4581791.993 155.0332 0.000
0+060 421321.6549 4581773.862 155.0332 0.000
0+080 421330.0968 4581755.731 155.0332 0.000
0+100 421338.5387 4581737.6 155.0332 0.000
0+120 421346.9806 4581719.468 155.0332 0.000
0+140 421355.4225 4581701.337 155.0332 0.000
0+160 421363.8644 4581683.206 155.0332 0.000
0+180 421372.3063 4581665.075 155.0332 0.000
0+200 421380.7482 4581646.944 155.0332 0.000
0+220 421389.1901 4581628.813 155.0332 0.000
0+240 421397.632 4581610.682 155.0332 0.000
0+260 421406.0739 4581592.551 155.0332 0.000
0+280 421414.5158 4581574.42 155.0332 0.000
0+300 421422.9577 4581556.289 155.0332 0.000
0+320 421431.3996 4581538.157 155.0332 0.000
0+340 421439.8415 4581520.026 155.0332 0.000
0+352.589 421445.1546 4581508.616 155.0332 10.000
0+370.838 421460.5845 4581505.123 50.4732 10.000
0+380 421472.0149 4581517.265 50.4732 0.000
ALINEACIÓ 06.  EIX BORDÓ NE PONT - C. BLASCO DE GARAY (2)
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421473.429 4581520.949 230.4732 0.000
0+020 421459.6994 4581509.62 230.4732 0.000
0+025.757 421455.2597 4581505.957 230.4732 10.000
0+038.925 421452.5586 4581494.023 155.0332 10.000
0+040 421453.0102 4581493.053 155.0332 0.000
0+060 421464.1597 4581479.768 155.0332 0.000
0+080 421472.6016 4581461.637 155.0332 0.000
0+100 421481.0435 4581443.506 155.0332 0.000
0+114.047 421481.0558 4581432.975 155.0332 10.000
0+132.330 421496.5805 4581429.591 50.4732 10.000
0+140 421502.3497 4581434.399 50.4732 0.000
0+150.561 421506.1743 4581441.55 50.4732 0.000
ALINEACIÓ 06.  EIX BORDÓ NE PONT - C. BLASCO DE GARAY (3)
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421473.429 4581520.949 228.4732 0.000
0+009.643 421482.5472 4581503.149 228.4732 10.000
0+013.543 421491.2096 4581485.124 230.4732 10.000
0+020 421499.6515 4581466.992 230.4732 0.000
0+024.765 421508.0934 4581448.861 230.4732 10.000
0+032.854 421516.5353 4581430.73 230.4732 10.000
0+040 421524.9772 4581412.599 155.0332 0.000
0+060 421533.4191 4581394.468 155.0332 0.000
0+064.239 421541.861 4581376.337 155.0332 10.000
0+077.982 421550.3029 4581358.206 98.0332 10.000
0+077.982 421558.7448 4581340.075 98.0332 -10.000
0+89.978 421567.1867 4581321.944 116.0332 -10.000
ALINEACIÓ 06.  EIX BORDÓ SO PONT - C. BLASCO DE GARAY (2)
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421280.0674 4581831.578 95.8564 13.000
0+013.579 421290.592 4581823.994 155.0332 13.000
0+020 421293.3018 4581818.174 155.0332 0.000
0+040 421311.0824 4581782.348 155.0332 0.000
0+060 421319.5243 4581764.217 155.0332 0.000
0+080 421327.9662 4581746.086 155.0332 0.000
0+100 421336.4081 4581727.955 155.0332 0.000
0+120 421344.85 4581709.824 155.0332 0.000
0+140 421353.2919 4581691.693 155.0332 0.000
0+160 421361.7338 4581673.562 155.0332 0.000
0+180 421370.1757 4581655.431 155.0332 0.000
0+200 421378.6176 4581637.3 155.0332 0.000
0+220 421387.0595 4581619.168 155.0332 0.000
0+240 421395.5014 4581601.037 155.0332 0.000
0+260 421403.9433 4581582.906 155.0332 0.000
0+280 421412.3852 4581564.775 155.0332 0.000
0+300 421420.8271 4581546.644 155.0332 0.000
0+320 421429.269 4581528.513 155.0332 0.000
0+340 421437.7109 4581510.382 155.0332 0.000
0+360 421446.1528 4581492.251 155.0332 0.000
0+380 421454.5947 4581474.12 155.0332 0.000
0+400 421460.1137 4581457.055 155.0332 0.000
0+420 421468.5556 4581438.924 155.0332 0.000
0+440 421476.9975 4581420.792 155.0332 0.000
0+460 421485.4394 4581402.661 155.0332 0.000
0+480 421493.8813 4581384.53 155.0332 0.000
0+500 421502.3232 4581366.399 155.0332 0.000
0+520 421510.7651 4581348.268 155.0332 0.000
0+526.402 421513.4674 4581342.464 155.0332 10.000
0+546.292 421516.1697 4581336.66 269.174 10.000
ALINEACIÓ 07.  EIX CALÇADA C. DEL BULLIDOR
P.K. X Y AZIMUT RADI
0+000 421334.266 4581764.61 147.7831 0.000
0+020 421342.9338 4581746.586 147.7831 0.000
0+040 421351.6016 4581728.562 147.7831 0.000
0+060 421360.2694 4581710.538 147.7831 0.000
0+080 421368.9372 4581692.514 147.7831 0.000
0+100 421377.605 4581674.49 147.7831 0.000
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ALINEACIÓ 01.  EIX CALÇADA PONT - C. BLASCO DE GARAY
P.K. COTA PENDENT Kv
0+000 77.000 0.000% -
ini. Acord 0+019.910 77.000 0.000% 1085
0+020 77.000 - 1085
0+040 76.814 - 1085
fi. Acord 0+041.610 76.783 -2.000% 1085
0+060 76.415 -2.000% -
0+080 76.015 -2.000% -
0+100 75.615 -2.000% -
0+120 75.215 -2.000% -
0+140 74.815 -2.000% -
0+160 74.415 -2.000% -
0+180 74.015 -2.000% -
0+200 73.615 -2.000% -
0+220 73.215 -2.000% -
0+240 72.815 -2.000% -
0 260 72 415 2 000%+ . - . -
0+280 72.015 -2.000% -
0+300 71.615 -2.000% -
ini. Acord 0+313.095 71.3531 -2.000% 2005
0+320 71.227 - 2005
0+340 70.996 - 2005
0+360 70.964 - 2005
0+380 71.131 - 2005
fi. Acord 0+391.591 71.319 1.912% 2005
ini. Acord 0+400 71.481 1.912% 1605
0+420 71.739 - 1605
0+440 71.748 - 1605
fi. Acord 0+460 71.508 -1.826% 1605
0+480 71.034 -1.826% -
ini. Acord 0+490.073 70.959 -1.826% 1374
0+500 70.739 - 1374
fi. Acord 0+509.927 70.412 -3.656% 1374
0+520 70.041 -3.656% -
0+540 69.326 -3.656% -
ALINEACIÓ 02.  EIX CALÇADA LATERAL C. BLASCO DE GARAY
P.K. COTA PENDENT Kv
0+000 71.540 2.000% -
ini. Acord 0+004.064 71.622 2.000% 1085
0+020 71.845 - 1085
fi. Acord 0+028.026 71.902 0.209% 1085
0+040 71.911 0.209% -
0+060 71.937 0.209% -
ini. Acord 0+069.826 71.974 0.209% 1085
0+080 71.948 - 1085
fi. Acord 0+093.798 71.759 -2.000% 1085
ALINEACIÓ 03.  EIX CALÇADA APARCAMENT LATERAL C. BLASCO DE GARAY
P.K. COTA PENDENT Kv
0+000 67.656 7.412% -
0+020 68.828 7.412% -
ini. Acord 0+036.157 71.596 7.412% 450
0+040 71.762 - 450
fi. Acord 0+057.367 71.554 2.000% 450
0+060 71.439 2.000% -
ALINEACIÓ 04.  EIX CALÇADA C. JOAN DE LA CIERVA
P.K. COTA PENDENT Kv
ini. Acord 0+000 73.164 -8.740% 568
0+020 71.622 - 568
fi. Acord 0+028.757 71.544 -2.000% 568
0+040 70.638 -2.000% -
ALINEACIÓ 05.  EIX CALÇADA C. ISAAC PERAL
P.K. COTA PENDENT Kv
ini. Acord 0+000 72.591 -3.972% 1858
0+020 71.905 - 1858
fi. Acord 0+036.911 71.491 -2.000% 1858
0+040 71.430 -2.000% -
ALINEACIÓ 06.  EIX CALÇADA C. DEL BULLIDOR
P.K. COTA PENDENT Kv
0+000 57.584 -4.266% -
0+020 56.730 -4.266% -
0+040 55.877 -4.266% -
0+060 55.024 -4.266% -
0+080 54.171 -4.266% -
ini. Acord 0+100 53.317 -4.266% 1071
0+110 52.891 - 1071
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es mostren les actuacions referents a la pavimentació i disposició de 
capes de ferm al llarg de la traça de l'actuació. Els documents i publicacions consultats per a la 
realització del present estudi han estat els següents: 
 
 6.1 IC Secciones de firme 
 
 PG-3  
 
 Plà de Mobilitat Urbana de Sant Just Desvern, 2009 
 
 Estudi de sòls, realitzat per LOSAN l'any 2005 
 
2.  TRÀNSIT 
 
 
En correspondència amb la norma 6.1 IC sobre seccions de ferm les categories de trànsit 
pesants són les resumides a la taula 1. 
 
 
Per altra banda, tal i com es mostra a l'annex d'aforaments i als plànols del PMU, 2009 de 
Sant Just Desvern el trànsit a les vies adjacents a la traça del projecte presenta les següents 
característiques, mostrades a les taules 2 i 3. 
 
 
Fig. 1 Punts d'aforament 1 i 2 de vehicles realitzats al PMU, 2009 de Sant Just Desvern. 
  




Taula. 2 IMD estimada a l'Avinguda Riera Pahissa, punt d'aforament 1. 
 





Fig. 2 Esquema de sentits de circulació als punts d'aforament 1 i 2. 
 
Prenent com a referència les dades obtingudes del PMU 2009, l'avinguda de la Riera 
presenta una IMD total de 3.224 veh./dia en sentit est i de 1.104 veh./ dia vehicles en sentit 
oest, que sumen un total de 4.328 veh./ dia. Per altra banda, la proporció de vehicles pesants 
ascendeix al 2% en sentit est i al 5% en sentit oest. Respecte el carrer Blasco de Garay el 
trànsit circulant consta d'una IMD de 3.493 veh./ dia en sentit sud i de 1.343 veh./ dia en sentit 
nord, que sumen un total de 4.836 veh./ dia.  
 
La resta de vials adjacents presenten IMD similars i % de vehicles pesants al voltant del 
5% i per tant s'ha pres com a valor de càlcul          .  Per altra banda, la prognosi del 
trànsit realitzada al PMU amb les dades del 2009 es pot resumir a la figura 3, que mostra les 
IMD estimades a la traça del projecte. La IMD potencial que rebria la traça del projecte es situa 
per l'any 2014 entre els 2.500 i els 5.000 veh./ dia.  
 
Suposant que la proporció de repartiment del trànsit entre sentits de circulació es manté al 
carrer Blasco de Garay, sent 72,22% en sentit sud i 27,78% en sentit nord, prenent com a IMD 
total 5.000 veh./h i comptant amb un %VP igual al 5,00% els resultants son els mostrats a la 
taula 4. 
 IMD IMDp Categoria de trànsit 
Sentit SUD 3.611 veh./dia 180 veh.p/dia T31 
Sentit NORD 1389 veh./ dia 69 veh.p/ dia T32 
Taula. 4 IMD estimada a la traça del projecte l'any 2014. 
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Per tant, es considerarà que la IMDp de projecte a la totalitat dels vials de l'actuació és de 
180 veh.p./h i que la categoria de trànsit correspon a T31. 
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3.  CARACTERITZACIÓ DE L'ESPLANADA 
 
Per a la caracterització del sòl subjacent a la traça del projecte s'ha fet ús de l'informe 
geotècnic realitzat per LOSAN l'any 2005. Per altra banda s'han seguit les indicacions referides 
a la formació de l'esplanada de article 330 del PG-3  L'article 330 del PG-3 classifica els sòls en 
un total de 5 categories en funció de les seves característiques granulomètriques, de 
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A més a més, la normativa 6.1. IC afegeix les prescripcions addicionals que es mostren a 
la taula 5. 
 
Taula. 5 Prescripcions addicionals 6.1 IC. 
 
El subsòl de la traça del projecte, a excepció del centre de la vall de la riera, està 
composat en els primer metres per un nivell de reblert i terreny vegetal i alterat d'entre 0,50 i 
1,00 m d'espessor aproximat, seguit d'un estrat de gruix variable entre els 3,00 i els 4,00 metres 
format per llims i argiles amb graves i gravetes. L'anàlisi granulomètric realitzat sobre el nivell 
de graves i gravetes en matriu llimosa/argilosa es resumeix a la figura 5. Per altra banda, el 
límit líquid de les mostres extretes correspon a un valor que varia entre               , 
mentre que l'índex plàstic té un valor entre           . Per altra banda, no es detecta 
matèria orgànica en aquests nivells, ni tampoc la presència de sals solubles. 
 
Diferentment, els valor del SPT sobre el nivell de graves i gravetes dona un resultat que 
varia entre         i       . Prenent el valor més desfavorable, i fent ús de la correlació 
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Fig. 5 Anàlisi granulomètric del sòl a la traça del projecte. 
 
Per tant, segons el PG-3 la categoria correspon a un sòl adequat (1), ja que compleix les 
prescripcions generals, però no assoleix el CBR necessari per ser utilitzat com a sòl 
seleccionat. 
 
Tenint en compte que la traça de l'actuació discorre en sòl adequat (1), i que l'espessor 
d'aquest sòl és aproximadament d'uns 3,00 metres amb 0,5 metres de reblert a sobre, s'ha 
optat per formar una esplanada tipus E1, aprofitant que ja es té més d'un metre de profunditat 
de sòl adequat (1). 
 
Taula. 6 Classificació de l'esplanada en funció del seu mòdul de compressibilitat en el segon 
cicle de càrrega. 
 
 
Taula. 7 Formació de l'esplanada. 
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4.  SELECCIÓ DE LES SECCIONS DE FERM 
 
4.1 Carrer Blasco de Garay 
 
Donada un categoria de trànsit T31 i una explanada E1 la secció de ferm a disposar és la 
corresponent a la secció 3111, que consta d'una subbase de 40 cm de ZA i 20 cm de MB en 




Fig. 6 Secció de ferm i esplanada. 
 
A continuació es descriuen les diferents capes del ferm del carrer Blasco de Garay i les 
seves calçades laterals. 
 
 Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B 
amb dotació mitjana de mescla de 60 kg/m
2
 i dotació de lligant del 4,75% . Betum 
modificat BM 3-b. Relació filler / betum 1,2 amb més del 50% de filler d'aportació. 
 
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de lligant residual 




 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S amb 
dotació de lligant del 4,00%. Betum BC50/70 amb relació filler / betum 1,1 i amb 
més del 50% de filler d'aportació. 
 
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de lligant residual 




 Capa base: 12 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G amb 
dotació de lligant del 3,65% . Betum BC50/70 amb relació filler / betum 1,0 i amb 
més del 50% de filler d'aportació. 
 
 Reg d'imprimació: Emulsió bituminosa ECI amb dotació de lligant residual superior 
als 500 g/m
2
 i dotació de 5 l/m
2
 d'àrid de cobertura. 
 
 Subbase: 40 cm de capa granular de ZA25. 
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4.2 Calçada del pont 
 
El ferm del pont es disposa sobre el tauler de formigó, sense necessitat alguna de 
disposar subbase de material granular. A més a més, l'espessor total de paviment està limitat a 
10 cm, tenint en compte la IAP-11. 
 
Per tant, es disposaran les següents capes de ferm sobre el tauler del pont: 
 
 Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM 11B 
amb dotació mitjana de mescla de 60 kg/m
2
 i dotació de lligant del 4,75% . Betum 
modificat BM 3-b. Relació filler / betum 1,2 amb més del 50% de filler d'aportació. 
 
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de lligant residual 




 Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S amb 
dotació de lligant del 4,00%. Betum BC50/70 amb relació filler / betum 1,1 i amb 
més del 50% de filler d'aportació. 
 
 Reg d'adherència: Emulsió bituminosa ECR-1 amb dotació de lligant residual 






El ferm de totes les voreres consisteix en els següents elements: 
 
 Panot gris de 20x20x4 cm 
 
 Capa de 3 cm de morter amb sorra 
 
 Capa de 10 cm de HM-15 
 
 Vorada de formigó 15x20 cm 
 
 Rigola blanca de 30x30x8 cm  
 
 Capa de 30 cm de tot-u sota la capa de HM-15 
 
 Capa de 20 cm de HM-15 sota vorada i rigola. 
 
 
4.4 Carrer del Bullidor i carrers adjacents al carrer Blasco de Garay 
 
L'actuació referent a la pavimentació de carrer del Bullidor consistirà en enderrocar el 
paviment existent a les zones on s'hagi d'excavar per realitzar les obres de fonamentació de les 
piles del pont. La resta del paviment del carrer es fresarà. En concret es fresaran 8 cm de 
mescla bituminosa existent i es reposaran posteriorment aplicant-hi prèviament el reg 
d'imprimació descrit a la secció del carrer Blasco de Garay.  
 
El paviment nou només es disposarà a les zones que s'hagi d'excavar. El paquet de ferms 
a disposar serà exactament el mateix que el disposat al carrer Blasco de Garay. 
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L'actuació referent a la pavimentació dels trams afectats dels carrers Joan de la Cierva  i 
Isaac Peral consistirà en fresar el paviment existent i reposar-lo posteriorment. En concret es 
fresaran 8 cm de mescla bituminosa existent i es reposaran posteriorment aplicant-hi 
prèviament el reg d'imprimació descrit a la secció del carrer Blasco de Garay.  
 
En totes les zones de fresat, els 8 cm de mescla bituminosa a reposar consistiran en les 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es mostren les actuacions referents als elements de drenatge a disposar 
tant a la traça del pont com als vials adjacents que remodela el present projecte. Les 
normatives i publicacions consultades per a la realització del dimensionament de les 
instal·lacions son: 
 
 5.2 IC Drenaje Superficial 
 Annex 6. Climatologia i hidrologia 
 
 
2.  DRENATGE DEL PONT 
 
 
A la present secció és presenten els elements de drenatge a disposar al llarg de 
l'estructura per tal d'assegurar la seva funcionalitat en cas de pluja. La pluja de projecte 
utilitzada s'ha calculat preliminarment i pot ser consultada a l'Annex 5. Climatologia i Hidrologia. 
 
2.1  Elements de drenatge de la plataforma 
 
La plataforma de l'estructura està composada d'una calçada de doble sentit de circulació 
de 7,00 metres d'ample amb bombeig lateral del 2,00% i voreres a banda i banda de 3,00 
metres d'amplada cadascuna i bombeig lateral del 2,00%. Per altra banda, el pendent 
longitudinal del pont s'ha fixat en un valor constant del 2,00% i la longitud total de la plataforma 
és de 257,250 metres.  
 
Les característiques particulars de l'ubicació de l'estructura, amb pas inferior de vehicles 
per l'Avinguda de la Riera i el carrer del Bullidor i les característiques de la mateixa secció 
transversal constitueixen un condicionant fonamental a l'hora de dissenyar el drenatge del pont. 
Això es tradueix en que les aigües pluvials que discorren per la traça del pont s'han de portar 
canalitzades fins un extrem inferior de l'estructura, sense abocar-les directament mitjançant 
sortints, ja que caurien sobre el trànsit i els vianants dels vials inferiors.  
 
El sistema de drenatge de la plataforma del pont estarà constituït per embornals que 
recolliran les aigües de pluja i que posteriorment seran canalitzades mitjançant claveguerons o 
baixants fins l'extrem inferior de les piles de l’estructura.  
 
2.1.1  Embornals 
 
Els embornals s'han dimensionat tenint en compte el criteri de que l'alçada de la làmina 
d'aigua  sigui nul·la al final de la plataforma, és a dir, que els embornals absorbeixin la totalitat 
de l'aigua que cau sobre la plataforma del pont deixant una alçada d'aigua nul·la al finalitzar la 
longitud del pont. 
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Considerant embornals de dimensions de 30x70 cm disposats longitudinalment s'ha 
considerat que aquests capten un cert cabal en funció del pendent longitudinal. Els valors de 








Taula. 1 Captació dels embornals 
 
Per tant, per un pendent del 2,00% un embornal captarà 14,00 l/s. Donat que s'ha establert 
que la làmina d'aigua al final del pont sigui inexistent, cada embornal ha de captar tota l'aigua 
que cau en una àrea A que consisteix en el producte de la distància entre embornals i la meitat 
de l'amplada de la plataforma. Per tant, la separació entre embornals correspon a: 
 
  
              
     
 
essent: 
  : distància entre embornals 
          : cabal captat per l'embornal 
  : Intensitat de la pluja 
  : Ample de la plataforma 
 
Per tant, és té que la distància entre embornals, considerant les dades pertinents, és 
        . Donat que els diferents trams que composen el tauler del pont tenen una longitud 
de 36,00 metres es disposen 6 embornals (a cada banda) situats als extrems de cada tram.  
 
D’aquesta manera s’assegura un drenatge eficient de la plataforma del pont i a més a 
més, la situació dels embornals permet la canalització de les aigües pluvials que recull 
mitjançant baixants exteriors adossats a les piles de l’estructura. 
 
En resum, es disposaran un total de 12 embornals, 6 a cada banda del pont en els punts 
extrems dels diferents trams. Els embornals tindran unes dimensions de 30x70 cm i estaran 
disposats longitudinalment coincidint amb la rigola.  
 
Cada embornal disposarà d’un tub d’evacuació o baixant que permetrà l’evacuació de les 
aigües pluvials de la plataforma mitjançant un tub de PVC adossat a les piles de l’estructura. 
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Fig. 3 Detall de drenatge del pont. 
 
 
2.1.2  Canaletes  
 
A l'extrem nord-oest del la plataforma del pont, just abans de la junta de dilatació es 
disposaran reixetes amb caneletes inferiors de fosa dúctil de 145x110mm de secció en trams 





   
      
 
que prenent les seves dimensions, mostrades als plànols corresponents, correspon a una 
capacitat hidràulica de 26.362 l/s, considerant el coeficient de Manning de l'acer i el pendent 
transversal de la calçada del 2,000%. 
 
El cabal d'escorrentia que rep la reixeta correspon al considerar la distància des del canvi 
de pendent a la rotonda anterior fins a la junta de dilatació. Aquesta longitud, que és de 21,548 
m, per l'ample de plataforma i aplicant un coeficient d'escorrentia C igual a 1,000 - de manera 
que es considera que tota l'aigua discorre en superfície i que cap part d'ella s'infiltra pel 
paviment - es té que el cabal correspon: 
 
  
     
    
 
 
que dona com a resultat             . Com es pot comprovar aquesta capacitat 
hidràulica es suficient com per absorbir l'escorrentia de la superfície de la plataforma del pont 
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abans d'arribar a la junta de dilatació de l'estrep. La canaleta s'estendrà en tota la amplada de 
la plataforma.  
 
 
Fig. 4 Canaleta de 145x110 mm 
 
Respecte el drenatge a l'extrem corresponen a l'estrep i a la junta de dilatació de l'accés 
sud, al trobar-se en les mateixes condicions que l'anteriorment mencionada, es disposarà la 
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2.2  Drenatge dels estreps 
 
Respecte el drenatge dels estreps, aquests disposaran d'un reblert posterior de material 
filtrant amb geotèxtil i dos canalitzacions per evacuar l'aigua pluvial del trasdós dels murs. Per 
una banda es situarà un tub porós de 150 mm de diàmetre a la base del reblert posterior per tal 
de recollir l'aigua. A més a més es disposarà un altre tub del mateix diàmetre, però de PVC, per 
evacuar l'aigua de l'estrep a la seva part frontal.  
 
Per altra banda s'asseguraran els pendents necessaris que es mostren als corresponents 
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3.  DRENATGE DELS CARRERS  
 
 
El present projecte contempla la realització d'obres noves relatives a les xarxes pluvials del 
sector afectat i pretén adaptar la mateixa a les noves característiques que introdueix la 
presència del pont a la zona remodelada.  
 
La remodelació dels carrers Blasco de Garay i del Bullidor presenta certes afectacions a 
les xarxes. En aquesta secció es presenta una proposta d'actuació mínima referent a la xarxa 
pluvial dels carrers adjacents a l'estructura del pont.  
 
La proposta consisteix en disposar embornals i els seus pous respectiu per tal d'assegurar 
que la calçada del carrer està un bones condicions durant condicions de pluja. Els nous pous 
d'embornal es connectaran a la xarxa existent que discorre sota la calçada del carrer mitjançant 
tubs de 400 mm de diàmetre de PVC. 
 
3.1  Carrer  Blasco de Garay i adjacents 
 
Respecte als carrers que conformen l'accés sud-est del pont l'estat actual de la xarxa de 
drenatge pluvial es composa de diversos embornals distribuïts al llarg del carrer Blasco de 
Garay i adjacents. El carrer Blasco de Garay té un perfil longitudinal característic en forma de 
teulada a dues aigües, de manera  que l'escorrentia que circula en cas de pluja té dos sentits, i 
per tant dues zones diferenciades del carrer: 
 
 Zona nord-oest 
 
Aquesta zona, composada per la meitat del carrer aboca les seves aigües al talús 
sud-est. Aquest tram de carrer disposa de xarxa de recollida pluvial, no obstant, al 
final del tram, just abans del cap del talús existeix un canaló amb reixa que recull 
les aigües d'escorrentia. 
 
 Zona sud-est 
 
Aquesta zona, disposa de un tram de col·lector que recull les aigües superficials a 
través de diversos embornals situats a les bandes de la calçada. També disposa 
d'arquetes de pous de registre. 
 
 Carrers adjacents 
 
Els carrers Joan de la Cierva i Isaac Peral disposen també de xarxa de drenatge 
pluvial, que comunica aigues avall amb la xarxa del tram sud-est del carrer Blasco 
de Garay. 
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3.1.1  Embornals 
 
S'han calculat el nombre d'embornals necessaris per absorbir l'aigua de pluja de projecte a 
la plataforma del carrer en qüestió.  El càlcul s'ha realitzat de manera anàloga al càlcul de la 
plataforma del pont.  
 
La nova rasant, mostrada als plànols corresponents manté l'estructura de teulada a dues 
aigües del carrer. Per altra banda, s'ha calculat el nombre d'embornals necessaris per que al 
final del carrer s'hagi absorbit la totalitat de la làmina d'aigua. S'han considerat les conques 
corresponents, formades per les zones del vial que desaigüen cap a la mateixa banda i les 
finques que ho fan en aquesta zona.  
 
La conca A correspon a la zona de la plataforma de carrer que discorre entre l'estrep E2 
del pont i el final de l'accés sud-est del pont. La conca B correspon a la zona entre l'accés sud-
est del pont i el canvi de rasant del carrer. La conca C correspon a la zona compresa entre el 
canvi de rasant del carrer i la intersecció amb la N-340. No s'ha considerat la conca del tram 
nord-oest en la zona d'aparcament, ja que les aigües d'aquesta es recullen mitjançant un 
canaló, com es pot veure mes endavant. 
 




) Pendent mitjà Q carrer (l/s) Q emb(l/s) Nº emb 
A 640.638 1,075% 43.224 20.0 2 
B 2394.7042 1,347% 161.642 17.0 10 
C 2984.2145 1,291% 201.42 17.0 12 
Taula. 2 Embornals a disposar 
 
Els embornals es connecten a la xarxa existent a través dels pous de registre o bé 
directament al col·lector actual. En els casos en que el col·lector es troba a una banda dels 
embornals les connexions es realitzaran de la següent manera: 
 
 Connexió entre pous d¡embornals mitjançant tub de PVC de 400 mm amb 
recobriment de formigó. 
 Connexió dels dos embornals al col·lector o al pou de registre mitjançant tub de 
PVC de 400 mm amb recobriment de formigó. 
 
3.1.2  Canaló 
 
Degut a la nova ordenació dels carrers adjacents s'ha calculat el canaló necessari per 
absorbir l'escorrentia de la part nord-oest del carrer Blasco de Garay. La capacitat hidràulica del 
canaló ha ser suficient per recollir l'escorrentia de la conca del lateral d'aparcament, que 
corresponen a la subconca considerada.  
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Els càlculs son anàlegs als del les canaletes situades a les juntes de dilatació de 
l'estructura. Considerant un canaló de fosa dúctil com l'indicat a la figura següent es té que la 
seva capacitat hidràulica és de 96,971 l/s. El cabal interceptat pel canaló serà en total de 
70,303 l/s, considerant l'àrea mencionada i un coeficient d'escorrentia igual a C=1,000.  Per 
tant, el canaló és suficient per interceptar i evacuar tota la escorrentia prodent del carrer 
corresponent a la calçada  lateral del carrer Blasco de Garay. Tots els detalls es mostren als 
plànols corresponents. 
 
Fig. 6 Canaló de 230x165 mm 
3.2  Carrer  del Bullidor 
 
El carrer del Bullidor tindrà un tractament diferent al del carrer Blasco de Garay i adjacents 
en matèria de drenatge pluvial, ja que es conservaran els elements existents. Els embornals 
existents que perdin la seva funcionalitat o quedin en punts alts es convertiran en arquetes de 
registre. Tots els detalls es poden trobar als plànols corresponents de demolicions i enderrocs. 
 
Per altra banda, la remodelació del carrer del Bullidor fa necessària la disposició d'una 
cuneta al seu extrem nord per tal de recollir la l'escorrentia baixant del talús nord. La cuneta es 
situarà a l'extrem nord del carrer, entre la nova vorera i les terres pertanyents al talús i serà de 
terra compactada amb revestiment de formigó. 
 
3.2.1  Cuneta de terra compactada amb revestiment de formigó 
 
La cuneta recollirà les aigües del talús nord, concretament de l'àrea de la sub conca 
delimitada per les corbes de pendent. En total recollirà l'escorrentia de 2395,867 m
2
. En 
conseqüència, durant un episodi de pluja, considerant que el talús de terra amb vegetació 
arbustiva i que per tant el coeficient mig d'escorrentia és de C=0,4469 el cabal correspon a 
100,930 l/s. 
 
S'ha considerat que la cuneta tindrà una secció triangular simètrica amb pendents laterals 
1 a 1 i que tindrà un pendent longitudinal mínim del 2,000%. La profunditat necessària de la 
cuneta s'ha calculat a partir de l'equació de Manning, que definint-la amb la cuneta anteriorment 
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que isolant la alçada i substituint pel cabal considerat que baixa del talús correspon a una 
profunditat de cuneta de 0,223 m. Per tant es disposarà una cuneta de 0,225 metres de 
profunditat i 0,450 metres d'amplada amb els costats inclinats a 45º.  
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té per objectiu el dimensionament i la comprovació estructural del 
diferents elements estructurals que composen el pont i els seus accessos. Conté per tant tots 
els càlculs referents a l'anàlisi estructural, així com la definició dels elements estructurals. Els 
documents utilitzats per a l'elaboració del present annex son: 
 
 IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (2011), Ministerio de Fomento 
 
 EHE - 08 Instrucción de hormigón estructural (2008), Ministerio de Fomento 
 
 MANTEROLA, J. Puentes: Apuentes para su diseño, cálculo y construcción. Colección 
Escuelas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 2006 
 
 Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera (1995), DGC 
 
 Guía de cimentaciones en obras de carretera (2011), Ministerio de Fomento 
 
2.  DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURA 
 
En aquesta secció s'explicita la descripció i la definició geomètrica del pont. A més a més 
es mostren els criteris seguits en el predimensionament dels elements estructurals del pont.  
 
2.1  Descripció general 
 
El pont de Mas Lluhí, objecte del present projecte, és un pont biga constituït per un total de 
14 bigues pretensades prefabricades de formigó tipus artesa repartides en 7 trams de 36,75 
metres de llum, que sumen una longitud total de 257,250 metres de llum. El tauler consta d'una 
llosa de compressió superior de formigó in situ constituïda com a llosa de continuïtat. El tauler 
de bigues prefabricades es sustenta mitjançant 12 piles d'alçada variable i secció circular 
acabades en dentells superiors troncocònics. Els trams extrems es recolzen en dos estreps 
tancats amb murs laterals en aleta. 
 
2.2  Definició del tauler 
 
El tauler s'ha definit amb una amplada de      metres, que permet encabir-hi dos carrils 
de circulació de 3,500 metres i dues voreres de 3,000 metres. El tauler es composa per dues 
bigues tipus artesa  de 1,800 metres de cantell separades entre elles 6,500 metres entre els 
seus eixos. La llosa superior, formigonada in situ, consta d'un espessor de 0,250 metres i un 
total de 5 trams de prelloses de 0,050 metres de gruix. Les característiques geomètriques 
generals del tauler es mostren a la figura 1 i es resumeixen a la taula 1. 
 
 
Fig.  1 Descripció general de la secció del tauler del pont. 
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Cantell bigues 1.800 m 
Cantell llosa 0.250 m 
Amplada 13.000 m 
Longitud de voladissos 1.550 m 
Longitud entre aletes de les bigues 3.100 m 
Espessor de prelloses 0.0550 m 
Amplada superior de les bigues 3.400 m 
Amplada inferior de les bigues 1.950 m 
 
Taula.  1 Característiques geomètriques del la secció transversal. 
 
2.2.1  Definició de les bigues prefabricades artesa 
 
La morfologia de les bigues prefabricades escollides respon a una secció tipus de biga 
prefabricada en U, habitualment anomenada secció tipus "artesa". La seva longitud és de 
36,000 metres entre recolzaments, estenent-se 0,300 metres més en els seus extrems, on es la 
biga es fa massissa per tal transmetre les càrregues als suports inferiors.  
 
Respecte a la seva geometria transversal, el cantell de les bigues artesa s'ha fixat en 
1,800 metres, valor que respon a una esveltesa mitjana - alta per de ponts de bigues. Per altra 
banda, l'amplada de del cap superior s'ha fixat en un valor de 3,400 metres, incloent les aletes 
laterals 0,674 m. Aquestes aletes laterals tenen com a funció proporcionar una major superfície 
a la biga per tal de rebre les càrregues superior i alhora reduir la distància en voladís de la llosa 
de compressió. 
 
El cap inferior de la biga té una amplada de 1,950 metres i les ànimes laterals arrenquen 
de la mateixa en un angle de 8 º fins arribar a la part superior de l'element. El cap inferior de la 
biga s'ha predimensionat amb un valor de 0,300 metres, per tal d'encabir-hi les armadures 
actives inferiors i l'espessor de les ànimes laterals de la biga és de 0,200 metres. La figura 2 




Fig.  2 Definició geomètrica de la secció transversal de les bigues artesa. 
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2.2.2  Definició de la llosa superior i les prelloses 
 
La llosa superior s'ha definit en un espessor habitual per ponts de bigues, en un valor de 
0,250 metres, i s'esten una amplada de 13,000 metres que cobreix totalment la plataforma del 
pont. La llosa es recolza i es formigona in situ sobre les prelloses prefabricades amb gelosia 
metàl·lica superior, prèviament col·locades sobre les dues bigues inferiors. Aquestes prelloses 
tenen un espessor de 0,050 metres i una vegada formigonada i endurida la llosa superior el 
conjunt de la llosa i les prelloses treballen solidàriament amb les bigues prefabricades, a les 
quals estan unides mitjançant prolongacions de l'armat. 
 
Per altra banda, un aspecte clau de la llosa superior es que aquesta actua com una llosa 
de continuïtat. la llosa té caràcter continu al llarg de la longitud total del pont, desconnectant-se 
de les bigues inferiors tan sols en els seus recolzaments sobre els caps de pila en una longitud 
de 2,910 metres amb una reducció d'espessor de 0,040 metres. Aquest sistema de continuïtat 
longitudinal permet eliminar les juntes de dilatació entre bigues, establint continuïtat estructural 
només a nivell de la llosa superior i respectant l'esquema isostàtic de bigues birecolzades. 
 
Fig.  3 Vista longitudinal de la llosa de continuïtat sobre el cap de pila. 
 
 
2.3  Definició de les piles 
 
El pont consta d'un total de 12 piles de secció circular massissa distribuïdes en parells 
cada 36,750 metres.  Les piles tenen una alçada variable que oscil·la entre els 14,000 i els 
18,000 metres i el seu diàmetre correspon a 1,500 metres. A la seva part superior les piles 
disposen d'un dentell troncocònic de 0,900 metres d'alçada amb diàmetre menor de 1,500 
metres a la part inferior i amb diàmetre major de 1,900 metres a la seva part superior. 
D'aquesta manera s'assegura una superfície suficient per tal d'encabir-hi els aparells de 
recolzament de les dues bigues que rep cada pila. 
 
Des del punt de vista transversal els eixos de les dues piles estan separades 6,500 metres 
i estan ubicades a 3,250 metres dels paraments exteriors en voladís, situant-se sota el centre 
de gravetat de la secció transversal de les bigues arteses. La figura 4 mostra l'alçat de la pila 
tipus i el cap de pila en dentell troncocònic. Les característiques seccionals de les piles que 
suporten el tauler del pont es troben resumides a la taula 2. Tots els detalls referents als 
soports del pont es troben als plànols corresponents. 
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Diàmetre de pila 1.500 m 
Diàmetre superior del dentell 1.950 m 
Diàmetre inferior del dentell 1.500 m 
Àrea de pila 1.767 m
2
 




Taula.  2 Característiques seccionals de les piles. 
 
 
Fig.  4 Definició geomètrica de les piles del pont. 
 
2.4  Definició dels estreps 
 
El pont consta de dos estreps tancats, en endavant estrep nord-oest i estrep sud-est, 
sustentats per fonamentacions profundes en pilots. Els dos estreps consten d'un mur frontal de 
que rep les càrregues de les bigues extremes i dos murs laterals en aleta a 35º. L'espessor 
nominal del mur frontal es de 0,899 metres en el cas de l'estrep nord-oest i de 0,899 metres en 
el cas de l'estrep sud-est.  
 
L'estrep nord-oest consta d'una alçada de 3,850 metres sobre la cota del terreny i de 6,643 
metres mesurats des de l'encepat. Per altra banda, l'estrep sud-est consta d'una alçada de 
6,470 metres mesurats des de la cota del terreny i de 9.993 metres des de l'encepat.  
 
 
Fig.  5 Definició geomètrica dels estreps nord-est (esquerra) i sud-est (dreta) 
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3.  DEFINICIÓ DELS MATERIALS 
 
Per a la selecció i la definició dels materials de projecte dels diferents elements 
estructurals que conformen el pont s'ha tingut en compte la seva adequació al medi de 
l'emplaçament així com la resta de condicionants pertinents. 
 
La classe general d'exposició s'ha trobat en la designació IIa, que correspon a una 
exposició de classe normal, amb humitat alta. Per altra banda no s'ha considerat que les 
estructures del pont estiguin sotmeses a possibles atacs químics de qualsevol mena.  
 
3.1  Formigó 
 
Per a cadascun dels elements estructurals del pont s'ha considerat un formigó diferent. La 
seva tipificació, així com el recobriment nominal utilitzat i l'amplada de fissura permesa són els 
que s'indiquen a la taula 3. Per determinar els recobriments pels diferents tipus de formigons, 
s'ha utilitzat l'art. 37.2.4 de l'EHE-08, considerant que la vida útil de l'estructura és de 100 anys i 
el control d'execució intens. Per altra banda, s'ha considerat que el coeficient de seguretat per a 
tots els elements de formigó és        . 
 
 
Element estructural Tipificació rnom (m) wk (mm) 
Bigues HP - 50 / B / 15 / IIa 20 0,2 
LLosa HA - 35 / B / 20 / IIa 30 0,3 
Piles i dentells HA - 25 / B / 20 / IIa 30 0,3 
Estreps HA - 25 / B / 20 / IIa 30 0,3 
Encepats HA - 25 / B / 20 / IIa 70 0,3 
Pilons HA - 25 / B / 20 / IIa 70 0,3 
Anivellament i neteja HL - 150 - - 
 
Taula.  3 Especificacions dels formigons a utilitzar. 
 
Altrament s'han fixat els valors de màxima relació aigua ciment en          per als 
elements pretensats i en          per als elements restants de formigó armat. El contingut 
mínim de ciment s'ha fixat en 300 kg/m
3
 en tots els elements estructurals. Per altra banda, els 
paràmetres característics dels formigons utilitzats en els elements estructurals del pont es 
resumeixen a les taules 4 i 5. 
 
 
    
        
    
        
    
        
     
        
    
        
   
        
25,000 16,67 33,000 2,565 27264,04 32035,25 
35,000 23,33 43,000 3,210 29778,88 34990,18 
50,000 33,33 58,000 4,072 32902,45 38660,38 
 
Taula.  4 Valors de resistència i mòdul elàstic a 28 dies. 
 
L'evolució al llarg del temps dels paràmetres mostrats a la taula es mostra a les figures 5, 
6 i 7. Els valors mes remarcables, corresponents als 7 dies i als 14 dies es mostren també a les 
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15,90 10,60 25,700 1,998 
22,20 14,80 33,488 2,499 
31,80 21,20 45,170 3,171 
 
Taula.  5 Valors de resistència a 7 dies. 
 
      
        
      
        
      
        
       
        
20,50 13,67 29,754 2,313 
28,70 19,13 38,769 2,894 
41,00 27,33 52,294 3,671 
 
Taula.  6 Valors de resistència a 14 dies. 
 
 
Fig.  6 Resistència mitjana a compressió del formigó fcm(t) 
 
 







































t (dies) fctm58 fctm43 fctm33 
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Fig.  8 Mòdul de deformació longitudinal secant del formigó Ecm(t) 
 
 
Fig.  9 Resistència fck(t) 
 
3.2  Armadures passives 
 
Totes les barres d'acer passiu seran del tipus: B 500-SD, d'acord amb la EHE-08. La 
resistència característica d'aquest acer és de fyk = 500 N/mm
2
, i la seva càrrega unitària de 




Els diàmetres nominals utilitzats per a les barres corrugades són 12, 16, 20 i 32 mm. El 
control de l'acer passiu es pren com a normal. El coeficient de seguretat per a l'acer en situació 
permanent o transitòria és γc=1,15. 
 
Acer 
    
        
    
        
   
        
   
        
B 500 - SD 500,000 434,780 575,000 200000,000 
 


































t (dies) fck_50 (N/mm2) fck_35 (N/mm2) 
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3.3  Armadures actives 
 
Els cordons d'acer pel pretesat de les bigues prefabricades és del tipus Y1860S7, d'acord 
amb la EHE-08. La seva càrrega màxima unitària fmax és igual a 1860 N/mm
2
. El diàmetre 
nominal utilitzat al projecte és de 15,2 mm. El coeficient de seguretat per a l'acer en situació 
permanent o transitòria és γc=1,15.  
 
Acer 
    
        
    
        
       
        
   
        
Y1860S7 1700,000 1478.261 1860,000 200000,000 
 
Taula.  8 Valors de resistència i mòdul de l'acer B 500-SD 
 
3.4  Recolzaments de neoprè 
 
Els aparells de recolzament es dimensionaran com a recolzaments de neoprè encercolat. 
Les característiques dels seus materials necessàries per al càlcul es troben resumides a la 
taula 10. 
   
        
   
        
   
        
0,8000 1,600 235,000 
 
Taula.  9 Característiques resistents del material de recolzament. 
 
4.  PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 
El procediment constructiu de l'estructura constarà de les següents fases: 
 
 Fase I: Execució de les excavacions dels encepats de les piles i els estreps 
 
 Fase II: Execució dels pilots, formigonat dels encepats i excavacions dels murs de 
l'accés sud-est 
 
 Fase III: Formigonat de les piles i els estreps, col·locació dels aparells de recolzament 
 
 Fase IV: Reblerts i cobriment de les excavacions dels estreps i les piles, formigonat 
dels murs de contenció de l'accés sud-est 
 
 Fase V: Reblert interior entre murs de contenció. 
 
 Fase VI: Col·locació de les bigues prefabricades amb grua autopropulsada. 
 
 Fase VII: Col·locació de les prelloses prefabricades i formigonat de la llosa. 
 
 Fase VIII: Acabaments. Pavimentació, proteccions i senyalització. 
 
La fase I és essencial que es realitzi prèviament per fer possible la construcció del pont. 
Aquesta inclou, entre d'altres, les excavacions i l'execució i consolidació dels terraplens d'accés 
per tal de poder procedir a l'execució dels estreps de l'estructura i la pavimentació dels 
mateixos per donar accessibilitat a la part superior de l'estructura. 
 
Un cop executats els accessos al pont, es pot començar la seva construcció. La fase II 
inclou la construcció de les fonamentacions. S'executaran mitjançant pilons de tipus CPI-4. 
Quan els pilons s'hagin finalitzat, s'executaran els encepats de les piles i dels estreps. També 
es començaran les excavacions dels murs de contenció de l'accés sud-est. 
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La fase III inclou la construcció dels estreps i de les piles mitjançant un encofrat trepant, 
l'execució dels capitells i la col·locació dels aparells de recolzament, de manera que quedi tot 
llest per a les fases següents.  
 
La fase IV consisteix en l'execució dels reblerts i la seva compactació, així com el 
formigonat dels murs de contenció de l'accés sud-est, una vegada s'hagi compactat el reblert 
de l'estrep E2. 
 
La fase V consisteix en la disposició del reblert interior dels murs de contenció de l'accés 
sud i la seva compactació. D'aquesta manera tot queda llest per  l'execució del tauler del pont, 
garantint l'accés des dels dos estreps. 
 
La fase VI consisteix en la col·locació de les bigues prefabricades. Les bigues es 
prefabricaran en planta i es transportaran directament a obra amb transports especials, on es 
col·locaran a la seva posició definitiva mitjançant grues. És imprescindible evitar que les bigues 
puguin bolcar en algun moment del procés. 
 
La fase VII consisteix en la col·locació prelloses prefabricades i el formigonat de la llosa 
superior del tauler. 
 
Un cop ha endurit la llosa, a la fase VIII es col·locaran els elements no estructurals del 
viaducte (paviment, barreres, impostes, instal·lacions). En el transcurs d'aquesta fase es 
realitzarà la prova de càrrega del pont abans de què aquest sigui obert al públic. 
 
5.  DEFINICIÓ D'ACCIONS 
 
5.1  Principis generals  
 
L'estructura de la que tracta el present projecte és un pont de 257,250 metres de llum total 
que travessa superiorment un polígon industrial amb important trànsit inferior i connecta una via 
d'elevat trànsit, com És la N-340, amb una zona densament poblada. Per tant es tracta d'una 
estructura d'enginyeria civil de repercussió econòmica alta i s'ha projectat per una vida útil 
nominal de 100 anys. 
 
Les accions considerades en aquesta secció han tingut en compte els condicionants 
climàtics, hidrològics, geotècnics i de trànsit exposats en els annexos anteriors, així com el fet 
d'haver fixat un període de servei o vida útil de 100 anys. Els apartats que es mostren a 
continuació defineixen i concreten les accions a les que es veu sotmès el pont all llarg del seu 
procés constructiu i de la seva vida útil. 
 
5.2  Accions permanents (G) 
 
Les càrregues permanents son produïdes per el pes dels diferents elements que formen 
part del pont. Els seus valors característics es deduiran de les dimensions dels elements 
especificats als plànols corresponents i dels valors dels pesos específics presentats a la IAP-
11, que es mostren resumits a la taula 2. Les accions permanents es divideixen en dos grups, 
el pes propi de l'estructura i les càrregues mortes dels elements no estructurals. 
 




Formigó armat / pretensat 25,000 
Formigó en massa 24,000 
Paviment de mescla bituminosa 23,000 
Elements de granit 30,000 
 
Taula.  10 Pesos específics dels materials IAP-11 
 
 
 5.2.1 Pes propi (G1) 
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El pes propi del pont correspon al pes dels diferents elements estructurals que el 
composen. La taula 3 presenta els diferents elements estructurals a tenir en compte en el càlcul 
del pont i de les seves estructures. Els valors de càlcul del pes propi s'han obtingut mitjançant 
les mesures mostrades als plànols corresponents i es resumeixen a la taula 3. 
 
 Pes propi de les bigues(G1,a) 
 
El pes propi de les bigues arteses prefabricades s'obté del producte de seva 
secció amb el pes específic del formigó pretensat. 
 
-                
                           
 
 Pes propi de la llosa de compressió (G1,ll) 
 
El pes propi de la llosa superior de compressió s'obté del producte del seu 
espessor amb el pes específic del formigó armat. 
 
-                           
              
 
 Pes propi dels dentells superiors (G1,d) 
 
El pes propi del dentell troncocònic s'obté del producte del seu volum total amb el 
pes específic del formigó armat. 
 
-                 
                         
 
 Pes propi de les piles (G1,p) 
 
El pes propi de les piles s'obté del producte de la seva secció amb el pes específic 
del formigó armat. 
 
-              
                           
 
 
Acció  Valor característic      
                     
                      
                     
                   
 
Taula.  11 Quadre resum de pesos propis 
  
 5.2.2 Càrregues mortes (G2) 
 
Les càrregues mortes son les corresponents als elements no estructurals que graviten o 
es recolzen sobre els elements estructurals. Les diferents càrregues mortes considerades es 
mostren a continuació. 
 
 Pes del paviment calçada (G2,MB) 
 
El paviment de la calçada constitueix una capa de ferm de mescla bituminosa de 
8,000 cm d'espessor. S'han establert dues accions extremes, corresponents a un 
valor inferior de l'espessor de 8,000 cm i una corresponent a un valor superior que 
considera un increment del 50% de l'espessor, és a dir, 12,000 cm. Per tant: 
 
-                            
             
-                            
             
  
 Pes del paviment de vorera (G2,vor) 
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El paviment de la vorera està constituït per lloses prefabricades de formigó de 
22,000 cm d'espessor. S'han establert dues accions extremes, corresponents a un 
valor inferior de l'espessor de 22,000 cm i una corresponent a un valor superior 
que considera un increment del 50% de l'espessor, és a dir, 33,000 cm. Per tant: 
 
-                              
             
-                              
             
 
 Pes de barreres i pretils (G2,pre) 
 
Els elements de contenció i concretament els pretils metàl·lics d'acer disposats als 
extrems exteriors de les voreres donen cobertura a la totalitat de la longitud del 
pont. Aquests pretils constitueixen un pes mort de           uniformement 
repartir als extrems de les voreres. 
 
Acció Valor característic      
                    
                      
                     
                       
                
 
Taula.  12 Quadre resum de càrregues mortes 
 
 
5.3  Accions permanents de valor no constant (G*) 
 
 5.3.1 Pretensat 
 
Les accions produïdes pel pretensat s'han valorat i considerat com a tipus P1, tal i com 
marca la IAP-11 per a pretensats interiors. A tots els efectes s'ha considerat i s'ha tractat 
aquesta acció d'acord amb les especificacions que es marquen a la Instrucció EHE-08. A 
l'apartat 7 d'aquest annex es detallen tots els càlculs referents a l'acció del pretensat. 
 
 5.3.2 Accions reològiques 
 
Les accions reològiques s'han valorat i considerat a tots els efectes d'acord amb les 
especificacions que es marquen a l'apartat 39.7 de la Instrucció EHE-08.  
 
 Retracció del formigó 
 
Per avaluar la retracció del formigó de les bigues s'ha considerat que aquesta està 
composada per la retracció autògena i la retracció de secat del material. La 
retracció per secat es por obtenir mitjançant la següent expressió: 
 
                       
 
essent t l'edat del formigó, ts l'edat del formigó a l'inici de la retracció,     el 
coeficient d'evolució temporal,    el coeficient que depèn de l'espessor mig i      
el coeficient de retracció a temps infinit. 
 
Els coeficients    , i      es poden obtenir mitjançant les següents expressions: 
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essent e l'espessor mig en mm,     el coeficient d'humitat relativa,      




   
 
                            
  
   
 
 
   
 
essent u el perímetre en contacte amb l'atmosfera i HR l' humitat relativa en tant 
per cent.  L'espessor mig de les bigues correspon a 230 mm i s'ha considerat una 
humitat normal de l'aire del 70% que dona un valor de           . Els valors 
dels coeficients   ,       i      s'han fixat en        ,           i           
tenint en compte les indicacions prescrites de la EHE-08. El valor de      es per 
tant                
  . Per altra banda,                            .  
 
Finalment es té que la retracció per secat del formigó té un valor corresponent a: 
 
                
   
    
             
 
Per altra banda la retracció autògena es pot calcular mitjançant la següent 
expressió: 
 
                  
 
essent 
                    
   
 
                  
     
 
Per tant, el valor de la retracció autògena a temps infinit correspon a un valor de 
        
  . I tenint en compte que la suma de      i      proporciona el valor 
de la retracció del formigó a temps infinit es té que                
  .  
  





La deformació dependent de la tensió en un instant t per una tensió constant       
menor que         aplicada a    pot aproximar-se mitjançant la següent expressió: 
 
                
 
     
 
       
    
  
 
essent       el mòdul secant de deformació a   ,      el mòdul de deformació 
longitudinal del formigó a 28 dies i         el coeficient de fluència: 
 




                                        
    
       
 
   
     
 
essent         ,            ,           obtinguts de les expressions 
recomanades a la EHE-08. Per altra banda, el valor de       és: 
 
      
 
      
    
 
Per tant, l'expressió del coeficient de fluència és: 
 
        
    
      
     
    
           
 























 5.3.3 Empenta del terreny 
 
Les accions referents a l'empenta dels materials pertanyents al terreny s'han valorat i 
considerat a partir del valor bàsics presentats a l'Annex 4. Geologia i Geotècnia. A continuació 
es resumeixen els valors considerats per al dimensionament dels estreps i murs de contenció 
necessaris. 
 
 Angle intern de fregament:          º               
 Cohesió:             
 Pes específic del terreny:            
  
5.4  Accions variables (Q) 
 
 5.4.1 Sobrecàrrega d'ús 
 
La sobrecàrrega d'us son aquelles accions produïdes pel trànsit superior en el pont, ja 
sigui produït per trànsit rodat o peatonal. El tauler del pont s'ha dividit en 2 carrils virtuals de 
3,000 metres, una àrea restant de 1,000 metres i dues franges peatonals de 3,000 metres 
cadascuna, tal i com s'indica a la IAP-11 i com es mostra a la taula 13. 
 
 
Taula.  13 Criteris de divisió de la plataforma del pont 
 
 Càrregues verticals de trànsit 
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- Sobrecàrrega uniforme al carril virtual 1:               
  
 
- Sobrecàrrega uniforme al carril virtual 2:               
  
 
- Sobrecàrrega uniforme a les zones peatonals:               
  
 
- Sobrecàrrega uniforme a l'àrea restant:               
  
 
- Càrrega puntual vehicle pesat al carril virtual 1:                    
 
- Càrrega puntual vehicle pesat al carril virtual 2:                    
 
Aquestes càrregues s'han repartir i disposat de manera que produeixin els 
esforços més desfavorables en el tauler del pont. La càrrega puntual al carril 
virtual 1 i 2 es divideix en 4 càrregues de            i            en la disposició 
marcada a la instrucció, amb una separació entre eixos de 1,200 metres i 2,000 




Fig.  10 Sobrecàrregues verticals de trànsit. 
 
Per a comprovacions locals els vehicles pesats dels carrils virtuals 1 i 2 es 
disposaran tal i com marca la figura 11 de la instrucció IAP-11. 
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Fig.  11 Disposició de vehicles pesats per a comprovacions locals. 
 
 Càrregues horitzontals de trànsit 
 
La frenada i arrencada de vehicles dona lloc a unes forces horitzontals 
uniformement distribuïda en la direcció longitudinal del pont, aplicada a nivell del 
paviment. L'acció pertinent s'obté de la següent expressió: 
 
                    
 
essent L la llum entre juntes contigües. Per tant, el valor de l'acció és de 457,200 
kN, que distribuida uniformement en el pont dona un valor de 12,700 kN/m. 
 
- Càrrega horitzontal de frenada i arrencada:               /                
 
 Sobrecàrrega horitzontal sobre el pretil lateral 
 
Es considera una càrrega horitzontal i perpendicular uniformement distribuïda 
sobre els pretil i baranes laterals. El valor d'aquesta acció és de           . 
 
 5.4.2. Vent 
 
Per a ponts de llum menor de 40,000 metres mesurada entre recolzaments i alçades de 
pila menors de 20,000 metres el càlcul de l'acció del vent es pot simplificar si es compleixen els 
següents punts: 
 
                       
                     
           
              
 
El valor del coeficient de força en la direcció transversal      es pot obtenir mitjançant la 
següent expressió: 
                
 
 
                              
 
essent   l'amplada total del tauler i h el cantell equivalent. Donat que           i 
        el valor del coeficient és                 . En el cas de les piles, tenint en 
compte la seva secció circular el valor del coeficient de força és                 . El valor 
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de    es pren igual a 1,000. Finalment, considerant condicions persistents amb un període de 
retorn de 100 anys el valor del coeficient de probabilitat       és de 1,040. Donat que es 
compleixen tots els requisits presentats, el càlcul de l'acció del vent és durà a terme com 
segueix. 
 
La velocitat bàsica del vent, tal i com indica la figura 7 és de               . Per altra 
banda, el pont es situa en un entorn urbà amb edificis que superen els 15,000 metres d'alçada. 
Per tant, l'entorn en el que es situa el pont correspon al tipus IV. S'han fixat els valors 
característics de l'acció del vent sobre el tauler i sobre les piles del pont fent ús del mètode 
simplificat d'empenta sobre taulers i piles de pont. El vent longitudinal s'ha negligit, d'acord amb 
la instrucció IAP-11, considerant sols el vent transversal. Els valors d'empenta del vent 
considerant que totes les piles tenen una alçada de 20 metres son: 
 
 Empenta sobre el tauler:                  
  
 
 Empenta sobre les piles:                   
  
 
La força del vent s'aplicarà uniformement repartida sobre els elements lineals del pont. En 
el cas del tauler s'aplicarà sobre l'àrea corresponent al cantell total del tauler i en el cas de les 
piles es repartirà uniformement sobre la seva superfície corresponent a la secció vertical de la 
pila. Les superfícies de referència en ambdós casos son: 
 
 Àrea de referència del tauler :                   
  




Fig.  12 Mapa d'isotaques per  la velocitat bàsica fonamental del vent. 
  
 
Taula.  14 Valors d'empenta sobre el tauler. Mètode simplificat per a alçada de pila de 20 metres. 
 
Respecte els efectes aeroelàstics no es necessari la seva comprovació degut a que es 
compleixen els tres requisits següents: 
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 Llum entre recolzaments inferior a 200 metres 
 
 Llum efectiva menor que 30 vegades el cantell sota la acció del pes propi 
 
 Amplada del tauler superior a 1/10 de la distància entre punts de moment 
transversal nul sota l'acció del vent. 
 
 5.4.3. Acció tèrmica 
 
L'acció tèrmica sobre el tauler del pont s'ha considerat tenint en compte que el tauler en 
qüestió correspon a un tauler tipus 3. S'han valorat les accions corresponents a la component 
uniforme de la temperatura, el gradient vertical de temperatura així com el gradient horitzontal 
de la temperatura. 
 
 Component uniforme de la temperatura 
 
La temperatura màxima i mínima de l'aire per un període de retorn de 100 anys 
s'ha trobat corregint els valors de temperatures mostrats a les figures 8 i 9 i a la 
taula 6. Les expressions utilitzades per corregir les temperatures son: 
 
                              
 
                              
 
Els valors dels coeficients son         ,         ,          i          . 
Per altra banda, els valors de      i      corresponen a 41,000 ºC i a -11,000 ºC 
respectivament. Per un període de retorn de 100 anys els coeficients correctors 
son                      i                     . Per tant els valors de 
temperatures màximes i mínimes anuals son: 
 
-                 ºC 
 
-                  ºC 
 
 
Fig.  13 Mapa d'isotermes de temperatura màxima anual     . 
 
Al tractar-se d'un tauler tipus 3 els valors de la component uniforme  venen donats 
per les següents expressions: 
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que proporcionen valors de             ºC i de             ºC. La variació 
de la component uniforme de la temperatura, dividida en la seva part d'expansió 
        i de contracció         ve donada per les següents expressions: 
 
                  
 
                 
 
on s'ha pres un valor de      ºC com a temperatura mitjana en el moment de 
coaccionar els moviments. Per tant, els valors de la variació de la component 
uniforme de la temperatura a considerar son               ºC i         
      ºC. 
 
 
Fig.  14  Mapa de les zones climàtiques d'hivern. 
 
 




 Gradient vertical de temperatura 
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D'acord amb la instrucció IAP-11 s'ha considerat, tenint el compte la tipologia del 
tauler, les següents diferències verticals de temperatura: 
 
-               ºC 
 
-               ºC 
 
S'ha considerat un coeficient corrector dels valors anteriors per tenir en compte la 
presència d'una capa de paviment de 8,000 cm de gruix. El valor del coeficient és 
per la diferencia en situació d'escalfament del tauler és 0,820 i de 1,000 per la 
situació de refredament. per tant els valors finals son               ºC i 
              ºC. 
 
 Gradient horitzontal de temperatura 
 
D'acord amb la instrucció IAP-11 s'ha considerat, tenint el compte la tipologia del 
tauler, una diferència horitzontal de 5ºC entre les dues cares externes del tauler. 
 
 5.4.4. Neu 
 
La sobrecàrrega de neu considerada correspon a un valor              
 . El valor 
característic de l'acció ve donat per          . Per tant, el valor final de la sobrecàrrega de 
neu és              
  per a la fase de construcció del pont. Per a la resta de la vida útil, 
degut a que el pont no està situat en una zona d'alta muntanya no s'ha considerat l'acció de la 
neu. 
 
5.5  Accions accidentals (A) 
 
 5.5.1 Impacte de vehicles contra elements estructurals 
 
A efectes de la instrucció IAP-11 s'estableix que no serà necessària la consideració 
d'impactes de vehicles contra elements estructurals del pont quan aquests estiguin 
convenientment protegits segons la reglamentació de la DGC, que és el cas de les piles del 
pont. 
 
 5.5.2 Impacte de vehicles contra sistemes de contenció 
 
L'impacte d'un vehicle contra els pretils metàl·lics laterals del pont s'assimila a una càrrega 
estàtica de valor igual a la resistència del pretil. Es considerarà doncs una càrrega horitzontal 
perpendicular al pretil i una càrrega vertical de valor          situada pròxima a l'ancoratge de 
la barrera. 
 
 5.5.3 Acció sísmica 
 
D'acord amb l'apartat 6 de l'Annex 4. Geologia i geotècnia no es necessària la 
consideració de l'acció sísmica sobre l'estructura del pont. 
 
5.6  Valors de càlcul  
 
El valor de càlcul de les accions s'ha calculat aplicant els coeficients de seguretat marcats 
per la normativa vigent sobre els valors representatius de les accions. Els valors representatius 
de les diferents accions variables es mostren resumits a la taula 16. 
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Taula.  16  Coeficients           per l'obtenció dels valors representatius de les accions variables. 
 
Els valors de càlcul per a la comprovació en ELU resistència  per una situació persistent o 
transitòria es mostren a la taula 17. 
 
 
Taula.  17  Coeficients parcials      de seguretat per la comprovació en ELU en situació persistent o 
transitòria. 
 
Els valors de càlcul per a la comprovació en EQU  per una situació persistent o transitòria es 
mostren a la taula 18. 
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Taula. 18  Coeficients parcials      de seguretat per la comprovació en EQU en situació persistent o 
transitòria. 
 
Els valors de càlcul per a la comprovació en ELU i EQU  per una situació accidental  els 
valors de càlcul referents a l'impacte de vehicles contra els sistemes de contenció és 
consideraran iguals als exposats a l'apartat 5.5 del present annex. 
 
Els coeficients parcials de seguretat per la comprovació en ELS es prendran d'acord amb 
la taula 19. 
 
 
Taula.  19  Coeficients parcials      de seguretat per la comprovació en ELS. 
 
 
5.7  Hipòtesi de combinació d'accions  
 
5.7.1 Combinacions per ELU 
 
 Situació persistent o transitòria 
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essent: 
-      valor característic de cada acció permanent 
-    
  valor característic de cada acció permanent no constant 
-      valor característic de l'acció variable dominant 
-          valor de combinació de les accions variables concomitants 
-   ,    coeficients parcials 
 
S'han tingut en compte les següents prescripcions: 
 
- La sobrecàrrega d'ús està representada pels grups definits a l'apartat 5.4.1, que 
son excloents entre si. 
 
- Quan es consideri l'acció del vent com a predominant no es considerarà l'acció 
de la sobrecàrrega d'ús. 
 
- Quan es considerin les càrregues horitzontals del trànsit no es consideraran les 
accions del vent ni de la neu. 
 
- No es consideraran les accions del vent i de la temperatura simultàniament.  
 
- No es considerarà l'acció simultània de la neu i la sobrecàrrega d'ús. 
 
 Situació accidental 
 
          
      
      
              
   
    
essent: 
-      valor característic de cada acció permanent 
-    
  valor característic de cada acció permanent no constant 
-          valor frequent de l'acció variable dominant 
-          valor casi permanent de les accions variables concomitants 
-    valor de l'acció accidental 
 
5.7.2 Combinacions per ELS 
 
 Combinació característica (coincideix amb combinació ELU persistent / transitòria) 
 
                 
      
      
                  
   
 
 
 Combinació freqüent 
 
                 
          
      
                  
   
 
 
 Combinació casi-permanent 
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6.  MODELS DE CÀLCUL 
 
En aquest apartat es mostren i es descriuen en detall els diferents models de càlcul 
estructural usats en el dimensionament, càlcul d'esforços i comprovació dels elements 
estructurals del tauler del pont. 
 
5.1  Model I 
 
El model de càlcul I correspon a la fase III del procés constructiu de l'estructura. Les 
bigues estan col·locades sobre els recolzaments i encara no s'han col·locat les prelloses ni s'ha 
formigonat la llosa de superior. Per tant, aquest model consisteix en una biga artesa 
birecolzada de 36,000 metres entre recolzaments. Les figures 15 i 16 mostren el model i la 
secció transversal de la biga artesa modelada amb SAP2000. La taula 20 mostra les 
característiques seccionals de la biga artesa. 
 
Fig.  15  Model I a SAP2000. 
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Característiques Valor 
Cantell       1,8000 
Amplada 
      3,4000 
      1,9500 
CDG 
      0,7499 
      1,0501 
        0,000 
Àrea        1,4006 
Inèrcia 
    
   0,5571 
    
   1,2185 
Àrea a tallant 
      
   0,7264 
      
   0.8100 
Constant de torsió       0,0300 
Taula.  20  Característiques seccionals de la biga artesa. 
 
5.2  Model II 
 
El model de càlcul II correspon a l'estat definitiu de l'estructura en la fase V. La llosa 
superior ha endurit i el tauler de bigues es comporta solidàriament. La totalitat de les càrregues 
mortes s'han executat i l'estructura està preparada per rebre les càrregues del trànsit superior. 
 
Per modelitzar el tauler de l'estructura s'ha fet ús del model d'engraellat plà que es mostra 
a la figura 17. L'estructura consta de 7 trams de llum idèntica de 36,000 metres entre 
recolzaments. La continuïtat estructural s'ha definit únicament a nivell de la llosa superior, de 
manera que aquesta constitueixi una llosa de continuïtat al llarg de la longitud total del pont. No 
obstant, l'esquema estructural roman isostàtic degut a que no s'efectua connexió entre les 
bigues artesa. Per tant, el model d'engraellat plà s'ha definit en el tram tipus de 36,000 metres. 
 
Fig.  17  Model II d'emparrillat plà a SAP2000. 
 
El model d'emparrillat plà utilitzat consta de quatre barres longitudinals, que representen la 
meitat de cadascuna de les bigues artesa juntament amb la seva part corresponent de la llosa 
superior. Per altra banda, la llosa superior s'ha discretitzat en un total de 17 barres transversals, 
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separades 2,250 metres, que a la vegada es subdivideixen en 5 barres cadascuna, dos trams 
de barra per representar els voladissos externs (barres A), dues barres per representar la 
secció longitudinal de la zona compresa entre les bigues arteses (barres B) i la llosa superior i 
una barra central amb la secció corresponent de la llosa superior (barra A). 
 
El model es suposa simplement recolzat sobre els caps de pila. Cada barra longitudinal 
consta de dos recolzaments als seus extrems que s'han modelitzat mitjançant molles amb una 
rigidesa pròpia dels aparells de neoprè encercolat amb els moviments impedits en les 
direccions vertical i transversal. 
 
Les barres longitudinals tenen una secció transversal corresponent a mitja biga artesa més 
la longitud efectiva corresponent de la llosa superior. Aquesta longitud efectiva s'ha calculat 
tenint en compte la relació entre els mòduls elàstics del formigó de la llosa i el formigó de la 
biga prefabricada, de manera que s'ha aconseguit homogeneïtzar la secció resultant. A més a 
més s'ha considerat que aquest ample constitueix l'ample efectiu del cap de compressió de la 
biga donat que compleix que: 




essent    l'ample de les ànimes i   la distància entre moments flectors nuls a la biga. Les 
barres longitudinals s'han centrat en el centre de gravetat de la secció conjunta de mitja biga 
artesa i la part superior de la llosa. 
 
Per altra banda, les bigues transversals s'han definit en dos tipus, les barres de secció A i 
les barres de secció B, corresponents al resultat del tall longitudinal de l'estructura en el sentit 
longitudinal del pont. L'ample d'aquestes seccions correspon a 2,250 metres, coincidint amb la 
separació entre barres transversals.  
 
La figura 18 mostra les seccions i les distribucions de les diferents barres considerades al 
model d'engraellat plà. Les característiques seccionals de les diferents barres es troben 
resumides a les taules 21,22 i 23. Les seccions introduïdes al model de càlcul de SAP2000 es 
mostren a la figura 19. 
 
 
Fig.  18  Secció transversal de les barres del model d'emparrillat plà. 
 
  




Fig.  19  Seccions transversals modelades al programa SAP2000. 
 
Característiques Valor 
Cantell       2,0500 
Amplada 
      2,9410 
      0,9750 
CDG 
      1,3517 
      0,6983 
        1,1675 
Àrea        1,4356 
Inèrcia 
    
   0,7777 
    
   0,7724 
Àrea a tallant 
      
   0,4740 
      
   1,0085 
Constant de torsió       0,0390 
 
Taula.  21  Característiques de les barres longitudinals 
 
Característiques Valor 
Cantell       0,2500 
Amplada      2,2500 
CDG 
      0,1250 
      0,1250 
        1,1250 
Àrea        0,5625 
Inèrcia 
    
   2,930E-03 
    
   0,2373 
Àrea a tallant 
      
   0,4688 
      
   0,4688 
Constant de torsió       0,0109 
 




       0,2500 
       0,3000 
Amplada      2,2500 
CDG 
      0,9568 
      1,0932 
        1,1250 
Àrea        1,2375 
Inèrcia 
    
   0,9747 
    
   0,5221 
Àrea a tallant       
   1,2375 
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   1,0364 
Constant de torsió       0,02095 
 
Taula.  23  Característiques de les barres transversals B 
 
A l'apèndix 2 del present annex es pot trobar la repartició de les càrregues sobre els 
diferents models descrits anteriorment. A l'apèndix 3 del present annex es poden trobar els 
esforços obtinguts mitjançant el diferents models per a cadascuna de les situacions de càrrega. 
 
7.  DEFINICIÓ DEL PRETENSAT 
 
A tots els efectes s'ha considerat i s'ha tractat aquesta acció d'acord amb les 
especificacions que es marquen a la Instrucció EHE-08. El pretensat s'ha definit de manera 
idèntica per a totes les bigues que formen el tauler, ja que les sol·licitacions a les que es troben 
sotmeses son les mateixes.  
 
Els tendons considerats, d'acord amb la definició de materials prèvia, son d'acer Y1860S7, 
amb un diàmetre nominal de 13 mm i el seu traçat s'ha definit recte, tesats a la planta de 
prefabricació. El formigonat de la biga  es realitza després de l'operació de tesat i ancoratge. 
Quan el formigó ha adquirit la suficient resistència es lliberen les armadures actives dels seus 
ancoratges provisionals i per adherència es transfereix al formigó la força del pretensat.  
 
Per tal d'avaluar correctament les forces del pretensat i la seva evolució al llarg del procés 
constructiu s'han definit les següents fases: 
 
 FASE I : Transmissió del pretensat a les bigues  
 
 FASE II : Formigonat de la llosa de compressió  
 
 FASE III : Estat de servei a temps inicial (28 dies) 
 
 FASE IV : Estat de servei a temps infinit 
 
A continuació es detalla el dimensionament del pretensat de les bigues prefabricades 
artesa i es calculen els esforços que provoca en les bigues. 
 
7.1  Limitació de la força del pretensat 
 
La força de tesat    del pretensat s'ha limitat per el menor del següents valors: 
 
 Situació permanent: 
-                       
  
-                    
  
 Situació temporal: 
-                       
  
-                    
  
 
7.2  Pèrdues del pretensat 
 
Les pèrdues del pretensat s'han inclòs de forma diferenciada en les diferents fases 
prèviament considerades. Les pèrdues instantànies     s'han considerat en les 4 fases de 
pretensat mentre que les pèrdues diferides      s'han considerat únicament a la fase IV.  
 
7.2.1  Pèrdues instantànies (   ) 
 
Les pèrdues instantànies, considerades com aquelles que es produeixen durant l'operació 
de tesat i en el moment d'ancoratge de les armadures actives, venen donades per la suma de 
les pèrdues per fregament (   ), pèrdues per penetració de la cunya dels ancoratges (   ) i 
per les pèrdues degudes a l'escurçament elàstic del formigó (   ). 
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 Pèrdues per fregament     
 
Les pèrdues degudes al fregament entre els tendons i els conductes dins l'element 
de formigó es poden obtenir mitjançant la següent expressió 
 
          
          
essent   el coeficient de fregament en corba,   la variació angular en valor 
absolut,   el coeficient de fregament paràsit per metre lineal i   la distància entre 
el punt considerat i l'ancoratge actiu que condiciona la tensió. 
 
Degut a que el traçat dels tendons es recte la variació angular total es nul·la i el 
fregament existent és de caràcter paràsit, sent aquest molt petit i negligible. Per 
tant, s'han considerat que les pèrdues per fregament son nul·les degut a tractar-se 
d'armadures preteses. 
 
 Pèrdues per penetració de cunya      
 
Les pèrdues degudes a la penetració de la cunya d'ancoratge es poden obtenir 
mitjançant la següent expressió 
 
    
 
 
      
 
essent          la penetració de la cunya,   la longitud total del tendó recte, 
   el mòdul de deformació longitudinal de l'armadura activa i    la secció 
d'armadura activa. 
 
 Pèrdues per escurçament elàstic del formigó      
 
Les pèrdues degudes a l'escurçament elàstic del formigó es poden obtenir 
mitjançant la següent expressió 
 
          
   
   
 
 
essent    la secció del tendó,     la tensió de compressió en el tendó tenint en 
compte les pèrdues     i    ,    el mòdul de deformació longitudinal de 
l'armadura activa i     el mòdul de deformació longitudinal de formigó per una edat 
j corresponent al moment de càrrega. 
 
7.2.2  Pèrdues diferides (     ) 
 
Les pèrdues diferides  son aquelles que es produeixen al llarg del temps després d'ancorar 
les armadures. Es deuen principalment a l'escurçament del formigó per retracció i fluència i a la 
relaxació de l'acer. Les pèrdues diferides es poden avaluar mitjançant la següent expressió: 
 
            
                                  
   
  
  
   
     
  
             
   
essent: 
-    la distància al centre de gravetat de la secció des del centre de gravetat de l'armadura 
-   coeficient d'equivalència         
-         coeficient de fluència  
-     deformació per retracció 
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-     tensió de les armadures actives PP+CM+PRETENSAT 
-      pèrdua per relaxament a longitud constant 
-    secció de formigó 
-    inèrcia de la secció de formigó 
-   coeficient d'envelliment 
 
La taula 24 mostra resumidament els valors de les pèrdues instantànies i diferides 
resultants de l'anàlisi final. Els detalls del càlcul es mostren a l'apèndix 4 d'aquest annex. 
 
 Valor (kN) Valor (%) 
      15233.4 100.000% 
    0.000 0.000% 
    364.212 2.389% 
    794.228 5.213% 
    1158.440 7.603% 
   14075.172 92.397% 
      1606.821 10.548% 
        2765.049 18.151% 
   12468.350 81.849% 
Taula 24.  Pèrdues del pretensat 
 
7.3  Diagrames de Magnel 
 
Per a cada una de les fases del pretensat descrites anteriorment s'han calculat les forces 
mínimes i màximes de tesat dels torons mitjançant les equacions de Magnel: 
 




























































La taula 25 resumeix els valors referents a les equacions de Magnel introduïts a 
cadascuna de les diferents fases. Respecte el valor del coeficient parcial del pretensat    s'ha 
adoptat un valor de 1.05 en el cas desfavorable corresponent a les equacions 1 i 2, i una valor 
de 0.95 en els casos favorables corresponents a les equacions 3 i 4. Els detalls del càlcul es 
mostren a l'apèndix 4 d'aquest annex. 
 
FASE 
    
      
   
      
      
      
   
     
   
     
  
    
   
    
      
        
      
        
  
    
I 5672.11 5672.11 5672.11 1.4006 0.5571 1.050 0.749 24.60 -3.67 0.444 
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II 5672.11 11747.11 11747.11 1.4006 0.5571 1.050 0.749 30 -4.07 0.444 
III 11747.11 25152.19 21602.14 2.8712 1.5554 0.698 1.352 30 -4.07 1.046 
IV 11747.11 25152.19 21602.14 2.8712 1.5554 0.698 1.352 30 -4.07 1.046 
Taula 25.  Valors de càlcul equacions de magnel 
 
 
Fig 20.  Diagrama de Magnel FASE I 
 





































P (kN) P·e (1) P·e (2) P·e (3) P·e (4) e 
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Fig 22.  Diagrama de Magnel FASE III i IV 
 
7.4 Força del pretensat 
 
El càlcul de la força total necessària de pretensat s'ha realitzat a partir dels valors màxims i 
mínims admissibles Pmàx i Pmín en cada fase. Finalment, els valors límit s'han fixat en      
           i                 , que corresponen als valors extrems més restrictius de les 
diferents fases del pretensat. Tenint en compte les pèrdues calculades prèviament, s'ha fixat el 
valor de                   , donant lloc a una forçat d'ancoratge del pretensat igual a 
                . 
 
Els diferents torons s'han considerat tesats a una tensió màxima de             
          definint un total de 78 torons de               de diàmetre nominal. Les taules 
16 i 17 mostren els valors resultants de l'anàlisi del pretensat. Els detalls del càlcul es mostren 
a l'apèndix 4 d'aquest annex. 
 
                                                            
                    
             
23405.9 12308.2 2765.0 15073.2 10805.2 78 10920 15233.4 
Taula.  26 Dimensionament del pretensat al centre llum de la biga 
 
 FASE I FASE II FASE III FASE IV 
         23405.9128 27326.8543 30457.3289 30457.3289 
         3181.24015 9422.44141 12308.2829 12308.2829 
        1158.440 1158.440 1158.440 2765.049 
       15195.4 14075.172 14075.172 12468.350 
      0,444 0,444 1,046 1,046 
Taula.  27 Força de pretensat en les diferents fases. 
 
7.5 Traçat del pretensat 
 
El traçat dels torons de pretensat és recte, produint el mateix esforç a la secció de la biga 
en cada punt. L'excentricitat del pretensat depèn de la fase considerada i pren valors de 
         per a les fases I i II i de          a les fases III i IV. S'ha comprovat que els 
esforços introduïts pel pretensat no superin en cap secció els valors admissibles de tensió de 















P (kN) P·e (1) P·e (2) P·e (3) P·e (4) e 
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pel pretensat als extrems de la biga, verificant que les tensions produïdes en cap cas superen 
els valors de referència. Els detalls de càlcul es mostren a l'apèndix 4 del present annex. 
 
 
FASE Ubicació Valor 
              
        
I 
Fibra inferior  
       
   
19980.711 24600.000 
Fibra superior  
       
   
-1872.696 -3670.000 
II 
Fibra inferior  
       
   
18461.535 30000.000 
Fibra superior  
       
   
-1730.311 - 4070.000 
III 
Fibra inferior  
       
   
17696.712 30000.000 
Fibra superior  
       
   
-1707.563 - 4070.000 
IV 
Fibra inferior  
       
   
15676.444 30000.000 
Fibra superior  
       
   
-1512.627 - 4070.000 
Taula.  28 Tensions del pretensat als extrem de les bigues 
 
7.6 Esforços produïts pel pretensat 
 
El pretensat genera esforços constants al llarg de la biga prefabricada donats per les 
següents expressions. La taula 29 mostra de manera resumida els moments flectors i esforços 
axils introduïts a causa del pretensat durant les diferents fases del mateix. 
 
            
 
  
                                
 
FASE                                   
I 15233.4 6763.6296 
II 14075.17226 6249.376483 
III 14075.17226 14722.63018 
IV 12468.35039 13041.89451 
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8.  COMPROBACIÓ TAULER EN ELU 
 
En el present apartat es mostren les comprovacions realitzades corresponents a l'estat 
límit últim (ELU) del tauler. S'han considerat les següents comprovacions a efectes de 
resistència de la secció: ELU sol·licitacions normals, ELU tallant i ELU torsió. Addicionalment 
per al càlcul de la llosa es comprovarà la ELU d'esforç rasant entre juntes amb les bigues 
prefabricades. Les comprovacions referides als altres elements estructurals (recolzaments, 
piles, estreps, fonamentacions) es realitzaran a l'apartat corresponent. 
 
8.1  ELU sol·licitacions normals 
 
Per tal de dimensionar l'armat passiu del tauler s'han considerat els moments màxims i 
mínims    extrets dels model de càlcul de l'emparrillat plà en la situació d'ELU. Respecte els 
altres esforços provocats per les accions externes (no del pretensat) que sol·liciten la secció en 
aquest sentit es troben el moment flector al voltant de l'eix vertical    i l'esforç axil   . No 
obstant, la magnitud dels esforços esmentats en comparació amb el moment flector en l'eix y 
és de l'ordre de          i          , conseqüentment, el dimensionament de l'armadura 
passiva longitudinal vindrà marcat per el moment flector    . 
 
El càlcul de la envolupant de moments flectors proporciona valors de moments màxims a 
la secció central del tram a           amb un valor de                     . Aquest 
últim valor s'ha extret dels esforços de les barres longitudinals del model en SAP2000 que 
representen les bigues prefabricades i que es mostren en detall a l'apèndix 3 del present 
annex. Per altra banda, en el cas en que la biga actua sola durant la fase constructiva IV el 
moment màxim correspon a un valor de                     . Per realitzar les diferents 
comprovacions s'han considerat les prescripcions i els models de càlcul presentats a la EHE-
08. 
 
8.1.1  Dimensionament de l'armat de les bigues 
 
El dimensionament de l'armadura passiva de la secció central de les bigues artesa 
prefabricades es detalla a continuació. La comprovació es composa de dues validacions, que 
consisteixen en verificar que el moment últim de la secció es superior al màxim moment flector 
de càlcul i verificar que es compleix la hipòtesis de ruptura dúctil. 
 
           
 
                   
 
on      és la deformació de l'armadura a la secció considerada i           . Com 
diagrama de càlcul s'ha adoptat el diagrama rectangular de la EHE-08. 
 
 Comprovació del moment últim (        ) 
 
El moment últim de la secció es pot calcular prenent moments en la mateixa: 
 





-    secció total de pretensat a la secció 
-     resistència de càlcul de l'armadura activa 
-    profunditat equivalent de l'armadura activa 
-   profunditat del rectangle de compressions 
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Per altra banda, si es considera que l'acer plastifica s'obté la següent expressió, imposant 
equilibri de forces a la secció: 
 
                  
     
    
 
essent: 
-     resistència de càlcul del formigó 
-   amplada del cap de compressió 
 
Aquesta comprovació s'ha realitzat en dos casos diferents corresponents a la situació on la 
secció composada per la biga i la llosa resisteix solidàriament i en el cas en que la biga 
prefabricada actua sola.  
 
En el primer cas, la profunditat del cap de compressió no supera l'espessor de la llosa 
superior, i per tant es considera una amplada del cap de compressió igual al ample efectiu de la 
mateixa. En el segon cas, quan la biga actua sola, s'ha calculat l'àrea del cap de compressió  
    i posteriorment s'ha trobat la profunditat del bloc de compressions considerant la 
geometria de la secció. 
 
Cas 1 (Biga+Llosa) Cas 2 (Biga) 
                                                
0,0823 27488,2298 33982,1703 0,3609 21203,8317 16542,0306 
 
Taula.  30 Moment últim de la secció centre llum 
 
Com mostra la taula 30, en el cas final, quan la llosa treballa solidàriament amb la biga 
(cas 1) el moment últim és clarament inferior al moment flector de càlcul a la secció centre llum 
i per tant es necessita disposar armadura passiva. per contra, quan la biga actual sola en les 
fases inicials del procés constructiu (cas 2) el moment últim es superior al valor del moment 
flector màxim de càlcul. 
 
L'armadura passiva haurà de suplir la diferència entre el moment flector últim i el moment 
de càlcul i per tant, l'expressió que permet el càlcul de l'armat necessari ve donada per: 
 





-    secció total d'armadura passiva a la secció 
-     resistència de càlcul de l'armadura passiva 
-    profunditat equivalent de l'armadura passiva 
 
La profunditat de l'armadura    de tracció s'ha considerat situada a una profunditat inicial 
de                              , que té en compte el recobriment nominal 
corresponent, un cèrcol de 12 mm i rodons de 20 mm. La taula 31 mostra el resultat de 
l'armadura passiva de tracció a disposar. 
 
                                   
        
   nº estricte de      nº     
0,0823 6493,9404 2,008 434,780 7593.9971 24.1724 25 
 
Taula.  31 Armadura passiva de tracció a disposar 
 
Per altra banda, s'ha de complir que l'armadura total disposada a la secció sigui superior a 
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-   mòdul resistent de secció bruta relatiu a la fibra més traccionada        
  
-   braç mecànic de la secció, prenent        
-         resistència mitjana a flexotracció formigó                               
-   força del pretensat 
-    secció bruta de formigó 
-   excentricitat del pretensat  
 
      
           
            
   
7853.9816 2880,1664 4019,6696 
 
Taula.  32 Armadura passiva de tracció a disposar 
 
Per tant, donat que l'armadura passiva necessària, corresponent l'armat de tracció, és 
superior a l'armadura mecànica i a l'armadura geomètrica de la secció es disposaran 25     a 
la cara inferior de les bigues.  
 
A la resta de la secció de la biga es disposarà l'armadura longitudinal constructiva 
composada per     segons les prescripcions de separació de la EHE-08. 
 
Finalment, a mode de comprovació última s'ha tornat a calcular el moment últim de la 
secció incloent-hi l'armadura passiva: 
 
  
           
    
                
            
 
 
           
 
 
                    
 
Per tant, l'armadura passiva disposada és més que suficient per resistir el moment flector 
de càlcul. 
 
 Comprovació de la hipòtesi de ruptura dúctil (                ) 
La comprovació de ruptura dúctil implica que l'acer actiu del pretensat plastifica i que per 
tant l'esgotament de la secció i la seva ruptura es realitza ductilment: 
 
                        




La deformació de l'armadura activa deguda a la força del pretensat s'obté com : 
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Per altra banda, l'increment de deformació del pretensat es pot calcular mitjançant 
la següent expressió: 
 
          
        
     
 
 
La taula 33 resumeix els valors obtinguts que mostren com la suposició de ruptura 
dúctil de la secció és correcta. 
 
                   
0,006445 0,010029 0,016474 0,007391 
Taula.  33 Comprovació de ruptura dúctil 
 
 Disposició longitudinal de l'armadura de tracció 
 
Una vegada dimensionada l'armadura de tracció s'ha procedit a determinar a partir 
de quines seccions es pot disposar l'armadura mínima. Per realitzar aquesta 
secció s'ha considerat la envolupant de moments flectors presentada a l'apèndix 3 
del present annex. El moment últim que pot resistir la secció amb una armadura de 
tracció mínima es pot trobar amb la següent expressió: 
 
  
           
    
   
 
            
 
 
           
 
 
     
 
Introduint les dades corresponents i una armadura passiva mínima igual a  
              
 es troba que el moment últim de la secció és    
             . Per tant, a partir de                  l'armadura a 
disposar serà la mínima. Per trobar el punt a partir del qual s'està en aquesta 
situació s'ha decalat l'envolupant de moments flectors una distància       
      , de manera que el moment produït       en el punt   es produeix 
realment en el punt        .  
 
El moment de càlcul considerat es produeix a la secció corresponent a    
       aproximadament i per tant, des de     fins a          es pot disposar 
l'armadura mínima. Per tant es disposarà un total de       en concepte 
d'armadura de tracció longitudinal. Això s'aconsegueix tallant 12 barres de les 
disposades a la secció crítica als punts          i         i deixant els 
      entre aquestes seccions.  
 
La taula 34 mostra l'armat a disposar en els 2 casos d'armat tipus. 
 
Armadura tipus Tram        
Màxima                              
Mínima                                       
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 Longituds d'anclatge 
 
Les longituds d'ancoratge de les barres que conformen l'armadura longitudinal de tracció 
depenen bàsicament de l'adherència i la posició que ocupen a la peça de formigó. Donat que 
les armadures de tracció estan situades a la meitat inferior de la secció de la biga artesa s'ha 
considerat que les barres es troben en una posició I segons la EHE-08. La longitud neta 
d'ancoratge de les barres serà superior al major dels tres valors seguents: 
 
-     








   per a barres comprimides 
 
essent   el diàmetre de les barres, que en aquest cas és     , i    la longitud bàsica 
d'ancoratge, que es defineix mitjançant la següent expressió: 
 
   
     
     
 
 
essent    la tensió d'adherència. Donat que la posició de les barres és la posició I de la 
EHE-08 longitud bàsica d'ancoratge es redueix a: 
 
     
  




essent   un coeficient numèric en funció del tipus d'acer utilitzat i de la resistència a 
compressió del formigó. En aquest cas el valor del coeficient és       i per tant la longitud 
bàsica d'ancoratge és      .  
 
Així doncs, la longitud mínima neta d'ancoratge és              per a les barres 
traccionades de l'armadura i de              per a barres comprimides. Per altra banda, la 
longitud neta d'ancoratge es defineix com: 
 
          
   
   
    
  
       
 
essent: 
-   factor reductor en funció de la tipologia d'ancoratge 
-    armadura necessària de càlcul a la secció on s'inicia l'ancoratge 
-         armadura realment disposada a la secció 
 
Els ancoratges s'han definit en una patilla a 90º de longitud de 100 mm. El valor del 
coeficient reductor   s'ha fixat en un valor de     per a barres a tracció i en      per a barres 
en estat de compressió.  
 
Les taules 35 i 36 resumeixen els càlculs realitzats tenint en compte que hi ha dos punts 
on s'ancoren les armadures: als extrems de les bigues, on hi arriben       i als punts   
                 on hi arriben un total de       . Per al cas d'ancoratge als extrem de 
bigues s'ha suposat que: 
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essent          el cantell efectiu de la secció. 
 
                                                    
Tracció 0,70 
500 7293,6985           
200 200 
Compressió 1,00 333 333 
Taula.  35 Ancoratge dels       als extrem de biga. 
 
               
             
                            
Tracció 0,70 
500 4019,6696 7853,9816 
200 200 
Compressió 1,00 333 333 
Taula.  36 Ancoratge dels       a                   . 
 
Per tant les longituds netes d'ancoratge de l'armadura de tracció seran de 200 mm.  
 
8.1.2  Dimensionament de l'armat de la llosa de compressió 
 
En el present apartat es mostren les comprovacions realitzades corresponents a l'estat 
límit últim (ELU) de la llosa superior de compressió. En concret, l'armadura de la llosa superior 
s'ha dimensionat tenint en compte la flexió local deguda a la sobrecàrrega en els punts més 
desfavorables per aquest element a la secció centre llum del tauler. El model utilitzat correspon 
al mateix que en el càlcul dels esforços a les bigues. Per altra banda s'han comprovat els 
efectes locals provocats per la longitud de desconnexió de la llosa superior de continuïtat sobre 
els caps de pila. 
 
 Dimensionament de l'armadura de la llosa 
 
La llosa s'ha modelitzat mitjançant un total de 5 barres transversals. Per tant, s'han 
els esforços màxims a cadascuna de les barres i s'ha calculat l'armadura 
necessària a cadascun dels elements del model segons les disposicions de 
càrrega definides per a la flexió local. Els principals moments flectors màxims i 
mínims a cada barra s'han resumit a la taula 37.  
 
 Barra voladís I Barra II.a Barra central Barra II.b Barra voladís II 
            - - +208,0150 - - 
            -85,2562 -143,2359 -369,4624 -143,2359 -85,2562 
Taula.  37 Moments de càlcul a les barres transversals 
 
Per dimensionar cadascuna de les seccions crítiques de la llosa s'ha utilitzat el 
mètode simplificat de càlcul de seccions rectangulars sol·licitades a esforços 
normals. A continuació es presenta el mètode utilitzat i els resultats obtinguts, que 
es mostren a la taula 38. 
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 Barra voladís I Barra II.a Barra central Barra II.b Barra voladís II 
          85,2562 143,2359 369,4624 143,2359 85,2562 
       210 210 210 210 210 
        11025 11025 11025 11025 11025 
          131.25 131.25 131.25 131.25 131.25 
          868.21875 868.21875 868.21875 868.21875 868.21875 
     
   951.6144402 1620.55779 4434.189646 1620.55779 951.61444 
Taula.  38 Armadura necessària als diferents trams de la llosa. 
 
Per altra banda, la quantia mínima d'armadura ve determinada per el màxim entre 
els valors d'armadura mínima mecànica i armadura mínima geomètrica, que al 
tractar-se d'una secció rectangular es redueixen a les següents expressions: 
 
                
 
            
   
   
 
L'armadura mínima correspon a l'armadura mecànica en aquest cas, per ser d'un 
valor igual a 1207,5000 mm
2
, mentre que l'armadura mínima geomètrica té un 
valor de 1012,5000 mm
2
. La taula 39 mostra l'armat necessari a la cara superior 
de la llosa de compressió. 
 
 Barra voladís I Barra II.a Barra central Barra II.b Barra voladís II 
         
   951.6144402 1620.55779 4434.189646 1620.55779 951.61444 
        
   1207,5000 1207,5000 1207,5000 1207,5000 1207,5000 
           4 en 2,25 m 6 en 2,25 m 15 en 2,25 m 6 en 2,25 m 4 en 2,25 m 
                                                            
Taula.  39 Armadura necessària a la cara superior de la llosa en sentit transversal. 
 
A la vista dels resultats mostrats a la taula 25 s'ha decidit disposar           a 
la cara superior de la llosa en el sentit transversal i l'armadura mínima a la cara 
inferior de          . En el sentit longitudinal es disposa l'armadura mínima 
també, constituïda per           a les dues cares. Per tant, es disposaran dues 
malles a cada una de les cares de la llosa amb l'armat corresponent. 
 
8.2  ELU sol·licitacions tangencials 
 
8.2.1  Dimensionament de l'armat transversal de les bigues a tallant 
 
En aquesta secció es comprovarà i es dimensionarà l'armadura a tallant de les bigues 
prefabricades tenint en compte els esforços tallants màxims a les diferents seccions. El 
dimensionament s'ha realitzat considerant la secció conjunta de les bigues prefabricades i de la 
llosa superior. Posteriorment s'ha comprovat que la secció formada unicament per la biga 
resisteix els esforços. Les comprovacions a realitzar consisteixen en verificar que el tallant de 
càlcul efectiu     és inferior als esforços tallants d'esgotament per compressions a l'ànima    i 
d'esgotament per tracció a l'ànima    : 
 
         
 
         
 
El valor de càlcul efectiu de l'esforç tallant ve donat per la suma del valor de càlcul derivat 
de les accions sobre l'estructura   , el tallant de càlcul derivat de l'acció del pretensat        
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      que en aquest cas es nul ja que el traçat dels cordons és totalment recte i per tant la força 
del pretensat no genera esforços tallants a les bigues, i finalment el valor de càlcul de la 
component paral·lela a la secció de la resultant de tensions normals de l'armadura passiva 
sobre el formigó en peces de secció variable     que també és nul·la ja que la secció és 
constant al llarg de la seva longitud. Per tant,       . 
 
L'envolupant d'esforços tallants s'extreu de les dades presentades a l'apèndix 3 del 
present annex i per al dimensionament de l'armadura s'ha tingut en compte el tallant màxim 
situat als extrems de les bigues prefabricades, concretament a la secció situada a una distància 
de         metres mesurada des del recolzament ja que en aquesta distància es considera 
que no es desenvolupa tallant i els esforços de compressió viatgen directament al recolzament 
sense produir traccions. El tallant de càlcul màxim correspon a un valor de       
           . 
 
El valor de càlcul de la resistència a compressió obliqua de l'anima de la secció ve donada 
per la següent expressió: 
            
           
        
 
essent: 
-      resistència a compressió del formigó             
-    espessor net de l'ànima de la secció 
-   angle entre les bieles de compressió, sent                    
-   angle de l'armadura transversal respecte l'eix de la biga 







   
    
   
                      
                                
      
    
   








essent      la tensió axil efectiva en el formigó    
       . L'esforç axil s'ha pres sumant 
la resultant de la suma entre la força del pretensat              i l'esforç axil derivat de les 
accions externes sobre la biga                  . Per tant, el valor de la tensió en la fase 
final    
              i el valor del coeficient   és igual a 1,1317. La inclinació de les bieles 
de compressió correspon a un valor de             i per tant          º. 
 
Per altra banda, el valor de l'espessor net de les ànimes es considera la suma de les dues 
ànimes de la biga artesa prefabricada, essent          i l'angle de les armadures 
transversals serà de 90º, comportant que        . Per tant, el valor de    és correspon a : 
 
                                                 
 
El valor de l'esforç tallant d'esgotament per traccions a l'anima     ve donat per la següent 
expressió: 
 
     
    
  
           
                  
 
amb un valor mínim: 
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essent: 
-                amb d en mm. 
-     resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm
2
. 
-    quantia geomètrica d'armadura activa passiva longitudinal a tracció. 
 
   
     
   
 
 
El valor de     correspon a                 que supera el valor mínim de        
         . Per tant, com es pot apreciar,        i aleshores és necessari disposar armadura 
a tallant. L'esforç tallant d'esgotament de la secció per traccions a l'ànima     ve donat per la 
següent expressió, composada per la contribució del formigó     i la contribució de l'armadura 
transversal    : 
 
            
 
Per verificar que es compleix        s'imposa que        i aleshores es té que la 
contribució de l'armadura transversal ha de ser igual a           . El valor de     es pot 
trobar mitjançant la següent expressió: 
 
     
    
  
           
                   
 
amb un valor mínim: 
 
        
     
  
       
   





        
         
                        
 
  
       
        
                         
 
Donat que el valor de la tensió en la direcció y     és de l'ordre de 70 vegades menor que 
la tensió normal    és pot acceptar que el valor de        ve donat per la següent expressió, 
donant com a resultat un valor igual al valor de       de 1,0005. 
 
                    
 
Per tant, el valor de   correspon a         i conseqüentment el valor de      s'obté 
directament aplicant l'expressió de                   , prenent com a valor     
          que pràcticament coincideix amb el valor mínim, essent finalment              . 
Donat aquest valor, s'ha calculat el valor que ha de proporcionar      
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La contribució de l'armadura transversal     ve donada per la següent expressió: 
 
                                
 
que al ser        ,         i        queda resumida en la següent expressió: 
                     
   
    
  
 
essent   el braç mecànic de la secció i amb un valor mínim que ha de complir amb la 
següent expressió: 
 
    
      
      
 
 
L'armadura transversal   , té un valor de                
    i tenint en compte que 
supera el valor mínim calculat               i que el valor de càlcul     compleix que 
                  la separació màxima entre cèrcols ve donada per la següent expressió: 
 
                        
 
Per tant, la separació màxima té un valor de         . Disposant cèrcols     a les 
dues ànimes de la biga prefabricada es té que la separació entre cèrcols ha de ser igual a 
            , i per tant, es disposaran cèrcols            . La taula 40 mostra a mode 
de resum els resultats principals del dimensionament a tallant de les bigues prefabricades. 
 
                                                 
              
                                                         
Taula.  40 Armadura transversal màxima a disposar. 
 
Una vegada dimensionada l'armadura transversal a la secció crítica s'ha procedit a 
determinar els punts a partir dels quals es pot disposar l'armadura mínima transversal. Aquests 
punts coincideixen amb les seccions on        i per tant, quan l'esforç tallant compleix que 
            . Per determinar aquests punts s'han utilitzat els resultats obtinguts a 
l'envolupant d'esforços tallant, que es mostren a l'apèndix 3.  
 
Les seccions situades entre                        es compleix         i 
només es necessita l'armadura mínima que es correspon a un valor de               . 
Aquest valor d'armat implica, tenint en compte que la separació màxima entre cèrcols és 
        , que realment es disposen un total de            
    i per tant, la 
contribució      és de 437,0912 kN i finalment que la secció pot suportar un tallant de càlcul de 
1395,9112 kN, que correspon a les seccions compreses entre           i           
en una longitud de 9,000 metres.  
 
Per altra banda, s'ha considerat un armat entremig del màxim i el mínim, col·locat a les 
seccions situades entre                i                . Aquest armat s'ha 
dimensionat amb un esforç tallant igual a                               i per tant el 
valor necessari és                 i                
    que es disposen en cèrcols 
           . 
 
La taula 41 resumeix la disposició de l'armadura passiva transversal a les diferents zones 
de la biga prefabricada. 
 
Armadura tipus                                         
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Màxima                                                               
Mitjana                                                                
Mínima                22,50                              
Taula.  41 Armadura transversal a disposar a la biga. 
 
Finalment, per comprovar que en la situació en que la biga actua en solitari el tallant últim 
de la secció es superior al tallant de càlcul s'han repetit els passos anteriors, que es 
resumeixen a la taula 42. Com es pot apreciar, l'armadura transversal disposada supera 
clarament l'armadura necessària en el cas de que la biga actuï sola. Només en el tram on s'ha 
disposat armadura mínima l'armat màxim necessari en aquesta segona situació supera 
l'armadura disposada. No obstant, entre els punts         i        , on s'ha disposat 
l'armadura mínima, en el cas de que biga actuï sola sota el pes de la llosa encara no endurida, 
l'esforç tallant màxim correspon a un valor de 459,0085 kN, inferior doncs al valor de     
            i per tant es pot afirmar que tota la biga resisteix quan actua sola. 
 
Armadura tipus                                                   
     
Màxima                                             
Taula.  42 Armadura transversal en el cas d'actuació solitaria de la biga. 
 
8.2.2  Comprovació en estat límit últim rasant 
 
En aquesta secció s'ha comprovat que l'armat disposat té capacitat per resistir l'esforç 
rasant entre les juntes de formigó de la llosa superior i les bigues. A més a més es s'ha verificat 
l'estat límit últim a rasant de les aletes de les bigues prefabricades. 
 
 Comprovació de les juntes 
 
La comprovació del estat l'estat límit últim a esforç rasant s'ha realitzat comprovant 
que: 
        
 
essent     la tensió rasant d'esgotament corresponent, suposades barres 
perpendiculars a la junta, ve donada per la següent expressió: 
 
               
   
  
        
   
  
                 
essent: 
-   coeficient de rugositat de la superfície 
-    resistència a compressió característica del formigó més dèbil 
-     resistència de càlcul a tracció del formigó més dèbil 
-   separació de les barres segons el plà de junta 
-   superfície de contacte per unitat de longitud 
-     tensió externa normal al plà de la junta 
-     secció total d'armadura que cus la junta 
-     resistència de càlcul de l'acer de les barres de la junta            
  
 
Per altra banda, la tensió rasant de càlcul es pot trobar com la tensió mitjana 
produïda per l'esforç 
 





-   esforç tallant a la junta 
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-   braç mecànic  
 
La contribució de l'armadura que cus la junta només pot ser contada en càlcul si 
es compleix que: 
   
  
       
Considerant la prolongació de l'armadura a tallant de les ànimes fins a la junta 
amb la llosa, que consta de dos barres de 12 mm, la quantia geomètrica 
d'armadura a rasant té un valor de 0,002237 i per tant superior al mínim. El valor 
de la tensió rasant a la junta de les bigues i la llosa resulta en             
    i es verifica que: 
 
                  
   
  
      
 
Aquest fet implica que s'ha pres un valor de rugositat        i que per tant la 
resistència a rasant de la junta té un valor de               
  i per tant les 
dues barres     que cusen la junta son suficients per resistir l'esforç rasant. 
 
 Comprovació de les aletes de la biga 
 
Per a la comprovació de la unió entre les ales de les bigues prefabricades i les 
respectives ànimes s'ha determinat l'esforç rasant de càlcul    i s'ha verificat que 
es inferior als valors d'esgotament rasant     i    . 
 
       
 
       
 
L'esforç rasant per unitat de longitud es pot calcular mitjançant la següent 
expressió: 
 
   




-     variació de la força longitudinal actuant a la secció de l'ala exterior al plà que 
la separa amb l'ànima. 
-    distància de redistribució plàstica on la llei de moments presenta una variació 
monòtona. 
 
Les tensions normals a la part superior de les bigues varien gradualment fins al 
centre llum on assoleixen el màxim i tornen a disminuir fins fer-se nul·les a l'alatre 
extrem. Per tant           . Per altra banda, les ales tenen una superfície de 
            i la tensió màxim al centre llum a l'alçada de les ales té un valor de 
             i per tant es té que               . Finalment es té que la 
variació longitudinal de l'esforç rasant val               . 
 
Els valors d'esgotament a rasant venen donats per les següents expressions: 
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En el cas de l'esforç rasant d'esgotament per compressió obliqua en el plà que 
separa l'ala de l'ànima, aquest pren un valor igual a               i per tant 
satisfà la condició de resistència. Per altra banda, en el cas de l'esforç per tracció 
en el plà considerat     s'ha igualat al valor de    i s'ha extret el valor de 
l'armadura a rasant de les ales. 
 
   
  
   
 
 
El valor de l'armadura de rasant a disposar és              
    i considerant 
cèrcols de     es té que la separació entre ells ha de ser de         . No 
obstant, i donat que la màxima separació en els cèrcols de les ànimes és de 450 
mm s'ha considerat l'armat a rasant com cèrcols            . 
 
 
8.2.3  Comprovació a estat límit últim torsió 
 
En aquesta secció s'ha comprovat l'estat límit últim relatiu als esforços torsors actuants a 
les seccions de les bigues prefabricades. L'estat límit d'esgotament de la secció a torsió pot ser 
assolit ja sigui per esgotar la resistència a compressió    , per esgotar la resistència de les 
armadures transversals disposades    o bé per esgotar la resistència de l'armadura 
longitudinal disposada    . Per tant s'ha de satisfer que el moment torsor màxim de càlcul 
      sigui inferior als valors d'esgotament de la secció: 
 
          
 
          
 
          
 
El moment torsor màxim produït a les bigues longitudinal de l'estructura té un valor de 
                   i es produeix a la zona pròxima als extrems del tram. Es defineix com 
secció equivalent a torsió una secció de part prima d'amplada eficaç    que pren un valor de: 
 
   
 
 
                 
 
L'esforç torsor d'esgotament que poden resistir les bieles comprimides es dedueix de la 
següent expressió: 
               
     
        
 
essent: 
-   coeficient que depèn de l'esforç axil 
-   coeficient de estreps, pres com a        
-              
-   angle de les bieles de compressió respecte l'eix de la peça 
-    àrea tancada per la línia mitja de la secció de paret prima equivalent 
 
La figura 23 mostra la secció equivalent considerada en el càlcul de la resistència a torsió 
de la secció. L'espessor equivalent s'ha pres com         ,    pren un valor de 
            i                  
 . La taula 43 mostra que el moment torsor 
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d'esgotament per compressió és àmpliament superior al moment torsor de càlcul actuant a la 
secció. 
 
    (º)       
                               
                                                     
Taula.  43 Comprovació d'esgotament per compressions a les bieles. 
 
 
Fig.  23 Secció equivalent resistent a torsió 
 
Per altra banda, l'esforç torsor que poden resistir les armadures transversals disposades 
ve donat per: 
    
     
  
          
essent: 
-    l'àrea de les armadures transversals utilitzades com cèrcols o armadura transversal 
-    separació longitudinal entre els cèrcols de l'armadura transversal 
 
L'esforç torsor que poden resistir les armadures longitudinals  es pot calcular mitjançant la 
següent expressió: 
    
   
  
          
essent: 
-    l'àrea de les armadures longitudinals 
 
Per tant, imposant que es compleix la condició d'esgotament es calculen les àrees 
necessàries d'armat longitudinal i transversal per resistir el moment torsor de càlcul. La taula 44 
i 45 resumeixen el càlculs. A més a més, considerant que 
 
      
 
 
    
 
s'obté que la separació màxima entre cèrcols de torsió ve donada per el mínim entre els 
valors següents: 
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i per tant la separació màxima s'estableix en         , essent   la dimensió menor de 
la secció tubular equivalent considerada. 
 
  (º)       
             
                       
     
                                               
Taula.  44 Armadura transversal a torsió. 
 
 
  (º)       
                    
                    
   
                                                       
Taula.  45 Armadura longitudinal a torsió. 
 
Per tal de assegurar que la secció és capaç de resistir el moment torsor de càlcul s'han de 
sumar les quanties d'armat transversal i longitudinal a torsió a les quanties d'armat tranversal a 
tallant i de l'armat longitudinal ja calculades. Aquest increment d'armadura s'ha de disposar dins 
de la secció tubular equivalent mostrada a al figura 23.  
 
A la vista del valor d'armadura transversal a torsió, l'armadura transversal disposada a 
tallant, juntament a els cèrcols del cap de tracció inferior, que per motius constructius es 
disposaran en la mateixa separació, es pot afirmar que aquests seran suficients com per 
absorbir i resistir l'esforç torsor de la secció. Per altra banda, l'armadura longitudinal de torsió 
consisteix en disposar un total de 7     repartits per les ànimes i la part superior del cap de 
tracció. L'armadura mínima constructiva disposada ja compleix amb aquesta quantia, així que 
la secció és capaç de resistir sense afegir més barres. 
 
Finalment s'ha comprovat la interacció entre el moment torsor a la secció i el corresponent 
tallant màxim de càlcul segons la següent expressió: 
 
 
     




     
   
 
 
   
essent  : 
 





on   és la suma de l'espessor de les ànimes. Per tant, el valor de   és igual a      i el 
valor de l'expressió superior és         i per tant no s'assoleixen compressions excessives 
degut a la interacció entre el tallant i el torsor de càlcul. 
 
9.  COMPROBACIÓ TAULER EN ELS 
 
En aquest apartat s'ha realitzat l'anàlisi en situació de servei del tauler a efectes de 
fissuració i deformació de les bigues prefabricades. Per avaluar la resposta estructural en ELS 
s'ha fet ús de les prescripcions i els mètodes exposats a la EHE-08, en el supòsit de 
comportament lineal i elàstic del formigó i les armadures en la seva zona comprimida, 
depreciant la seva resistència a tracció. 
 
9.1  ELS Fissuració 
 
L'objectiu d'aquest apartat és la comprovació de l'estat límit de fissuració per tracció, que 
consisteix en satisfer el següent requisit: 
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essent    l'obertura de fissura característica i      l'obertura màxima admissible, que pren un 
valor           . L'obertura característica de fissura s'ha considerat segons la següent 
expressió: 
 
          
 
essent: 
-   coeficient que relaciona l'obertura mitjana de la fissura amb el valor característic, pren un 
valor igual a        . 
-    separació mitjana de fissures, expressada en mm, que té per expressió: 
 
                




-     allargament mitjà de les armadures, tenint en compte la col·laboració del formigó entre 
fissures: 
 
    
  
  
      









-   recobriment de les armadures traccionades. 
-   distància entre barres armades  amb   barres, que es prendrà       essent   l'ample de 
la biga. 
-   coeficient que representa la influència del diagrama de traccions: 
 
   
     
   
 
 
on    i    son les deformacions màximes i mínimes calculades a la secció fissurada en els 
límits de la zona traccionada. 
-   diàmetre de la barra més gruixuda de l'armadura de tracció. 
-       àrea eficaç de formigó a la zona de recobriment. 
-    secció total d'armadures situades en l'àrea           
-    tensió de servei de l'armadura passiva en l' hipòtesi de secció fisurada. 
-    mòdul elàstic de l'acer. 
-    coeficient de càrrega.  
-     tensió de l'armadura passiva en l'instant en que es fissura el formigó. 
 
Les tensions    i     s'han avaluat tenint en compte les següents expressions: 
 
   
  
   
 










    
  
   
 










essent    la distància fins a les armadures passives de tracció des del centre de gravetat 
de la secció bruta. 
 
El moment de fissuració      s'ha obtingut a partir de la secció fissurada tenint en compte 
la següent expressió: 
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La taula 46 resumeix els càlculs de l'obertura característica de fissura i mostra com 
l'obertura característica de les fissures és inferior a l'obertura màxima admissible,    
              . 
 
      
      
      
     
      
    
        
    
        
    
     
    
    
     
3997500 0,125 0,50                                                       
Taula.  46 Armadura longitudinal a torsió. 
 
Addicionalment, s'ha comprovat que les armadures actives es troben a la zona comprimida 
de la secció sota la combinació d'estat límit de servei quasi permanent. El moment màxim a les 
bigues sota la combinació quasi permanent és                             i tan sols 
calculant la tensió a la fibra inferior com: 
 
    




      
  
 




es mostra que la tensió en aquesta fibra correspon a     
                i per tant 
es pot assegurar que sota la combinació quasi permanent no hi ha descompressió a secció i 
que conseqüentment els cordons del pretensat es troben comprimits. Per últim s'ha comprovat 
que la màxima tensió de compressió a la secció no supera el valor           a la fase 
constructiva final, essent el valor màxim: 
 
            




Les taules 47 i 48 mostren la tensió a la fibra més comprimida de la secció per al moment 
màxim corresponent a la combinació característica. Com es pot apreciar, la màxima tensió de 




     
  
     
   
        
   
     
   
      
   
        
          
        
Biga sola 15195.4 1050,1 -1,8644 0,557 5672,106 8,8322 19,0800 
Biga +pes llosa 14075.172 1050,1 -1,7269 0,557 11747.11 20,4242 24,6000 
Secció final t=0 14075.172 698,2 -1,7026 1,555 25152.19 9,5871 30,0000 
Secció final t=inf 12468.350 698,2 -1,5121 1,555 25152.19 9,7771 30,0000 




     
   
     
   
        
   
     
   
      
   
        
          
        
Biga sola 15195.4 749,9 19,9378 0,557 5672,106 12,3005 19,0800 
Biga +pes llosa 14075.172 749,9 18,4682 0,557 11747.11 2,6426 24,6000 
Secció final t=0 14075.172 1351,8 17,6824 1,555 25152.19 tracció 30,0000 
Secció final t=inf 12468.350 1351,8 15,7038 1,555 25152.19 tracció 30,0000 
Taula.  48 Comprovació de fissuració per compressió fibra inferior 
 
 
A la vista dels resultats, la secció i les armadures disposades en ella fan que es verifiqui 
l'estat límit de servei de fissuració. 
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9.2  ELS Deformació 
 
L'objectiu d'aquest apartat és la comprovació de l'estat límit de deformació, que consisteix 
en satisfer que els valors de les fletxes degudes a les càrregues externes en combinació 
freqüent  siguin inferiors als següents valors: 
 
   
 
    
 
 
essent    la fletxa instantània i   la llum del tram, que en aquest cas limita la fletxa a 
       . Per altra banda, s'ha calculat la fletxa diferida      causada per les càrregues 
permanents actuants sobre la estructura. Per tal de compensar aquesta deformació s'ha definit 
la contra fletxa màxima, que pren un valor de                 segons la següent 
prescripció: 
 
        
 
    
 
 
La fletxa instantània màxima deguda a les càrregues presents a la combinació ELS s'ha 
calculat segons la fórmula de Branson per a peces pretensades. La inèrcia equivalent de la 
secció fisurada pot obtenir-se mitjançant la següent expressió: 
 
    
       
     
 
 
       
       
     
 
 
       
 
essent: 
-    inèrcia bruta de la secció 
-    inèrcia de la secció fissurada 
-     moment de fissuració 
-    moment flector màxim degut a les càrregues externes per a la combinació 
característica en ELS. 
-   moment flector associat a la situació de curvatura nul·la de la secció: 
 
                 
essent: 
-             
-   excentricitat equivalent del pretensat 
-   relació entre la inèrcia bruta de la secció bigues + llosa i inèrcia de les bigues 
-    moment corresponent a les càrregues del pes propi  de la biga i el pes propi de la 
llosa no endurida sobre la biga prefabricada. 
 
El moment d'inèrcia de la secció fisurada s'ha calculat depreciant la secció de formigó 
situada sota la fibra neutre de la secció, és a dir, depreciant la part traccionada del formigó. A 
més a més s'han comptabilitzat les armadures actives i passives en el càlcul de    
homogeneïtzant les seves seccions al formigó. La figura 24 mostra la secció fisurada en la 
situació ELS característica i el moment d'inèrcia de la secció correspon a un valor     
        , que representa un        de l'inèrcia bruta de la secció.  
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Fig.  24  Secció fisurada ELS característica. 
 
Per altra banda, el moment flector associat a la situació de curvatura nul·la ve donat per 
l'expressió presentada anteriorment i el seu valor correspon a                 . El 
moment degut a les forces externes    s'ha pres igual al moment corresponent a la 
combinació característica ELS, de valor                     . Finalment es té que la 
inèrcia equivalent de la secció correspon a un valor de           
 . 
 
Degut a que el moment d'inèrcia equivalent presenta un valor molt semblant al moment 
d'inèrcia brut de la secció, essent            s'ha pres com a fletxa instantània deguda a les 
càrregues corresponents de la combinació freqüent la calculada mitjançant el model 
d'engraellat plà, tenint les bigues longitudinals del model una inèrcia igual a   . La fletxa 
màxima de les bigues del tauler correspon a un valor de             i per tant es 
compleix el la prescripció adoptada. 
 
Per altra banda, la fletxa màxima instantània produïda per les càrregues permanents es 
comptabilitza en un valor de             i s'ha utilitzat com a base de partida per calcular 
la fletxa diferida deguda a les càrregues permanents. La fletxa addicional diferida a     es 
pot estimar mitjançant la següent expressió: 
 
           
 




      
 
essent: 
-   el coeficient que depèn del temps d'actuació e les càrregues,      . 
-    quantía geomètrica d'armadura de compressió. 
 
Substituint el valor de    per la quantia de l'armat disposat a la cara superior de la secció 
es té que la fletxa diferida correspon a         essent             . Donat que la contra 
fletxa ha de complir                 , prenent       es té que                 . 
Per tant, es definirà una contra fletxa de     . 
 
 
9.3  ELS Vibració 
 
En aquesta secció s'ha verificat que l'estructura satisfà l'estat límit de vibracions. En el cas 
de ponts amb zones transitables per vianants s'haurà de complir que: 
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essent: 
-    fletxa deguda a una sobrecàrrega uniforme de        
  repartida en tota la amplada 




       
essent   l'ample total de la calçada i   la llum del tram, i que per tant dona un valor de 
       . Per altra banda la freqüència fonamental de flexió en el seu primer mode de flexió 
vertical del tauler es pot calcular com: 
 
              
 
essent           . Per tant es té que           .  
 
A més a més, la càrrega uniforme repartida en   es pot simplificar com una càrrega 
puntual de           actuant al centre del tram, que provoca una fletxa de        , valor 
que es menor de derivat del terme de l'esquerra de la comprovació, que correspon a 




10.  DIMENSIONAMENT DELS APARELLS DE RECOLZAMENT I JUNTES 
 
En aquest apartat es realitzen les comprovacions pertinents als aparells de recolzament 
del tauler del pont i de les juntes de dilatació disposades als extrems dels trams 1 i 7. Es 
disposaran un total de 28 aparells de recolzament, situats cadascun sota de l'extrem de les 
bigues i recolzats sobre els caps de pila. Els aparells de recolzament utilitzats seran 
recolzaments de neoprè encercolat de dimensions    x       i      d'espessor net. Al 
seu interior s'hi disposaran un total de 6 capes d'elastòmer i 5 xapes d'acer de     i tots els 
aparells es col·locaran sobre una base de morter d'anivellació de    x       i      de 
gruix. Les característiques dels aparells de neoprè encercolat es resumeixen a la taula 49.  
 
Respecte les juntes de dilatació, aquestes hauran de ésser capaces d'absorbir els 
moviments màxims longitudinals de l'estructura sense provocar tensions afegides a la mateixa. 
Les juntes es disposaran en un angle de 90º respecte l'eix de la calçada i tal i com es mostra a 
la taula 50, hauran d'absorbir una desplaçament longitudinal de         . Les dues juntes, 
col·locades entre el tauler i els estreps als extrems del pont seran tipus transflex tipus REJ de 
+/- 22 mm de recorregut total. 
 
Dimensió menor                
Dimensió major                
Espessor net total                 
Espessor capa neoprè               
Espessor xapa d'acer              
Àrea de suport                    
Mòdul deformació instantani        
          
Mòdul deformació lent        
         
Tensió admissible acer        
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Taula.  49  Característiques dels recolzaments. 
 
Les comprovacions realitzades es detallen a continuació. S'ha comprovat que els aparells 
disposin de suficient capacitat per resistir els esforços transmesos per l'estructura, i 
concretament el tauler superior, del que rep les reaccions verticals i horitzontals. Per altra 
banda s'ha comprovat que els neoprens tinguin capacitat de distribució de les càrregues 
concentrades, així com la suficient resistència per absorbir els moviments i les deformacions 
que els imposa el tauler. La taula 50 resumeix les accions a les que està sotmès el recolzament 
en situació més desfavorable. Les reaccions i les deformacions ha estat extretes de la 
combinació permanent o transitòria en ELU que es detalla a l'apèndix 3 del present annex.  
 
Respecte les reaccions i deformacions longitudinals, aquestes s'han obtingut del model de 
SAP2000. Els aparells de recolzament s'han modelitzat com molles de rigidesa longitudinal 
             que respon a la següent expressió: 
 
   
   
    
 
 
Acció Notació Valor de càlcul 
Reacció màxima vertical           4336,505 
Reacció mínima vertical           2511,622 
Reacció màxima horitzontal           97,556 
Reacció mínima horitzontal           0,058 
Desplaçament longitudinal màxim           16,268 
Gir màxim en l'eix y       0.006434 
 
Taula.  50  Accions actuants sobre els recolzaments. 
 
 
 Pressió màxima admissible 
 
      
     
 
         
 
 Distorsió màxima admissible de llarga duració 
 
      
     
    
      
 
 Distorsió total admissible 
 
            
     
   
      
 
 Pressió mínima admissible 
 
      
     
 
        
 
 Rotació màxima admissible 
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 Gruix mínim de les xapes d'acer 
 
   
 
 
     
  
                 
   
      
 
 
 Tensió màxima admissible 
 




   
 
 
     
 
          
       
    
 
       
    
 
     
 




       
          
 
 
          
   12,848 
      0,181 
      0,3605 
          
   7,441 
        0,020 
       5,000 
        3,000 
       
   2,056 
       
   0,722 
       
   0,384 
       
   3,162 
 
Taula.  51  Comprovacions sobre els aparells de recolzament. 
 
Com es pot apreciar a la taula 51, els aparells de recolzament son suficients per resistir i 





11.  DIMENSIONAMENT DE LES PILES 
 
En aquest apartat s'ha realitzat la comprovació resistent de les piles i els dentells, així com 
el dimensionament de les respectives armadures. Per altra banda s'ha comprovat que es 
verifica satisfactòriament  l'estat límit d'inestabilitat del tronc de les piles. S'han definit un total 
de 12 piles de secció circular massissa que reben les càrregues del tauler superior a través de 
dentells troncocònics situats a la seva part superior.  
 
Cada pila rep la càrrega de dues bigues prefabricades. La taula 52 mostra les 
característiques de les piles de la estructura tenint en compte que cada parell de piles actuen 
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juntes en una mateixa secció. La taula 53 mostra les sol·licitacions transmeses pel tauler a les 
piles a través dels aparells de recolzament. 
 
Parells de piles P1 P2 P3 P4 P5 P6 
         15,076 15,723 16,674 17,523 18,131 16,824 
         1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
       
   1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 
        
   0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 0.2485 
            0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
            1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 
 
Taula.  52  Comprovacions sobre els aparells de recolzament. 
 
                                              
Màxim 2x4336,505 2x49,474 2x97,556 0,000 0,000 0,000 
Mínim 2x2511,622 2x0,032 2x0,058 0,000 0,000 0,000 
 
Taula.  53  Accions transmeses a les piles al seu cap superior. 
 
Per altra banda les piles també estan sotmeses al seu pes propi i a l'acció del vent 
transversal sobre l'estructura, que generen esforços que es sumen als anteriors transmesos pel 
tauler. El vent suposa una càrrega uniforme repartida al llarg de la totalitat de l'alçada de la pila 
de valor igual a               i el pes propi representa un axil distribuït en alçada de valor 
              . 
 
Les piles es suposen encastades al terreny per mitjà dels encepats i els pilots donant lloc 
als esforços màxims corresponents a la base de la pila que es mostren a la taula 54 per 
cadascuna de les accions anteriorment descrites. Els esforços mostrats s'han calculat per a la 
pila més desfavorable que correspon al parell P5.  
 
Esforços deguts a accions transmeses pel tauler Esforços deguts a accions directes 
                                                        
8673,010 3537,576 1794,026 1081,265 735,951 
 
Taula.  54  Esforços de càlcul al peu de la pila. 
 
Per tant, tal i com mostra la taula 54, el màxim axil de càlcul al que es veu sotmès el 
suport és de 9754,275   , a la secció corresponent al peu de la pila. Per altra banda el màxim 
moment flector al voltant de l'eix x és 2529,977     i igual a 3537,576     al voltant de l'eix 
y. Els eixos de referència a les piles s'han pres segons la figura Y.  
 
Respecte els esforços generats a la secció situada al cap superior de la pila, l'axil màxim 
correspon al valor de                i el màxim moment respecte l'eix y es pot obtenir com 
segueix: 
 
      
  
 
              
 
essent    la separació entre els recolzaments al cap de la pila. El seu valor correspon a  
                 , que també suposarà un increment del moment al peu de la pila. 
Finalment s'han composat els moments       i       en un únic moment      ,donat que 
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la secció de la pila és circular, i per tant es pot reduir el càlcul al d'una secció sotmesa a flexió 
recta. 
 
             




Secció                                             
Peu pila 9754,275 4221,901 2529,977 4921,913 
Cap pila 8673,010 684,331 0,000 684,331 
  
Taula.  55  Moments totals al parell de piles P5. 
 
Per tant, la relació       és igual a 0,0789/0,5046. 
 
 
Fig.  25  Caps de pila i ubicació de les accions procedents del tauler. 
 
11.1  Estat límit d'inestabilitat 
 
S'han realitzat els càlculs relatius a l'estat límit d'inestabilitat per tal de determinar 
l'adequació del suport. S'ha suposat que les piles es troben empotrades al terreny mitjançant la 
fonamentació pertinent i lliures al seu extrem supeiror. S'ha calculat el límit inferior d'esveltesa 
mecànica de la secció de la pila com segueix: 
 
        
 
 
   
     
  
     
  
  




-        
-   axil adimensional de càlcul,                 
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-   cantell de flexió 
-    excentricitat al cap de pila 
-    excentricitat al peu de pila 
 
Si els valors de      i de       en qualsevol dels casos compleixen que 
 
           
 
aleshores es considera que els efectes de segon ordre son suficientment petits com per 
ésser depreciats i per tant no cal tenir-los en compte al càlcul que seguirà. La taula 42 mostra 
per a cada cas els valors llindar inferior de la esveltesa mecànica. Per altra banda, l'esveltesa 
mecànica de la pila s'ha calculat com segueix: 
 
  




essent   el radi de gir al voltant dels eixos x i y de la secció, obtingut com: 
 
   
  
  
    
 
Tenint en compte que      =0,375, que per tant                i a la vista dels 
valors inferiors de l'esveltesa mecànica de pila es considera que els efectes de segon ordre 
sobre les piles son negligibles i per tant les piles s'han calculat considerant únicament els 
efectes de primer ordre. 
 
                             
Eix x 0,20 0,331 1,500 78,875 504,590 59,088 
 
Taula.  56  Valor llindar inferior de l'esveltesa mecànica 
 
 
11.2  Dimensionament de l'armadura del tronc de pila 
 
11.2.1  Dimensionament de l'armat longitudinal 
 
Per dimensionar l'armat longitudinal del parell de piles P5 s'ha calculat l'armat mínim 
necessari en el mateix i posteriorment s'ha comprovat que la secció es capaç de resistir els 
esforços de càlcul. L'armadura mínima a disposar a la secció correspon a l'armat geomètric, 
que correspon a un valor de             , segons la següent prescripció: 
 
               
 
Donat que la secció de la pila a la seva secció més desfavorable està sotmesa a flexo 
compressió recta s'ha comprovat mitjançant les equacions de flexo compressió pertinents que 
la secció armada amb un total de       resisteix el moment i axil de càlcul.  
 
S'ha utilitzat la formulació general mostrada a la EHE-08 i una vegada calculada la 
profunditat de la fibra neutre   s'ha calculat el moment i l'axil últims de la secció. Tanmateix s'ha 
considerat que l'acer plastifica, hipòtesi que s'ha comprovat posteriorment.  
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Mitjançant el prontuari informàtic de la EHE-08 s'ha obtingut el diagrama d'interacció i els 
resultats que es presenten a continuació, que resumeixen el càlcul de la secció. 
 
 
Fig.  26  Estat de deformacions i tensions a la secció sota l'axil i el moment de càlcul. 
 
 
















































































Taula.  57  Valors d'interacció per l'armat disposat. 
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Per tant, com es pot apreciar, el valor últim dels esforços propis a la secció, per l'armat 
mínim disposat és                i              , valors superior als de càlcul, i per 
tant es pot afirmat que l'armadura geomètrica es suficient per resistir les sol·licitacions a les que 
es veuen sotmeses les piles P5 i per extensió, tota la resta, ja que tenen sol·licitacions més 
favorables. Per tant, es disposaran        a totes les piles i en tota la seva longitud.  
 
11.2.2  Dimensionament de l'armadura transversal 
 
En aquesta secció s'ha dimensionat l'armat transversal del pila a la seva secció més 
desfavorable per al parell de piles P5. S'ha comprovat que els esforços tallants de càlcul fossin 
inferiors als valor  d'esgotament a la secció del peu de la pila. Les taules 58 i 59 resumeixen els 
càlculs, que s'han realitzat anàlogament a les comprovacions anteriorment descrites per l'estat 
límit últim de tallant al tauler del pont. 
 
   
  
        
          (º)        (º)                
3,7419 1,2245 1299 45 1448 90 2147,344 375,2415 
 
Taula.  58  Comprovació d'esgotament per compressions 
 
   
  
  
      
                                            
3,7419 1,3716 1299 1448 0,0039 1811,1186 1430,8333 375,2415 
 
Taula.  59  Contribució del formigó a la resistència  a esgotament per tracció. 
 
Com es pot apreciar, el formigó es capaç d'absorbir la totalitat del tallant a la secció del 
peu de la pila i per tant es disposarà l'armat transversal mínim segons la següent expressió: 
 
    
      
      
 
 
i amb una separació que compleixi la següent prescripció de la EHE-08: 
                        
 
Per tant l'armadura necessària es una armadura transversal igual a                , 
que en cèrcols  de 12 mm correspon a disposar            . Aquest armat es disposarà a 
tots els pilars de l'estructura. 
 
11.3  Dimensionament i comprovació dels dentells de coronació 
 
Els dentells que coronen les 12 piles d l'estructura suposen els elements que reben les 
càrregues concentrades del tauler i les transmeten a les piles. Per tractar-se d'una càrrega 
concentrada sobre un massís, els dentells constitueixen una regió D, que és susceptible de ser 
tractada mitjançant un model de bieles i tirants. La figura 52 mostra el model utilitzat per a la 
comprovació dels dentells. 
 
S'ha considerat que la càrrega concentrada es distribueix uniformement a una profunditat 
igual a l'amplada del massís de recolzament i s'ha pres un esquema de bieles i tirants 
corresponent al proposat a la EHE-08. S'han considerat dos esquemes, l'esquema longitudinal, 
amb els recolzaments dels dos trams i l'esquema transversal, amb un recolzament, que s'ha 
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modelitzat com la suma dels dos recolzaments existents (un darrere de l'altre). D'aquesta 
manera s'assegura contemplar el cas més desfavorable. El model utilitzat es el mateix en 









La comprovació de les bieles es satisfà si la pressió transmesa pels recolzaments 
correspon a un valor de              
  que en el cas de l'esquema transversal i de 
l'esquema longitudinal ha de complir: 
 
        
essent     : 
 
      
  
   
           
 
essent    l'àrea total del massís i     l'àrea de recolzament que transmet les càrregues. 
En el cas dels tirants, s'ha de comprovar que: 
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essent   l'amplada del massís i    el costat corresponent del recolzament en cada 




      
      
                  
   
Transversal 26,9670 1500 750 2710,125 
Longitudinal 26,9670 750 450 2168,100 
 
Taula.  60  Càlcul de la regió D. 
 
Com es pot apreciar, disposant una quantia d'armadura  de             en el sentit 
transversal i de             en el sentit longitudinal es satisfà l'expressió anteriorment 
mostrada. L'armat, tan el longitudinal com el transversal es disposarà entre una profunditat de 
75 mm mesurats perpendicularment des de la superfície superior del dentell i 750 mm. Utilitzant 
rodons de 25 mm es disposaran dues branques a tres nivells  en el sentit transversal i 
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12.  DIMENSIONAMENT DELS ESTREPS 
 
En aquest apartat es mostra el disseny i el càlcul dels dos estreps del pont E1 i E2 que 
constitueixen els recolzaments extrems dels trams T1 i T7. Els estreps s'han considerat com a 
murs de tipologia tancada amb aletes en volta. Tots dos estreps estan formats pels respectius 
murs frontals i laterals que es recolzen sobre un encepat constituït per una sabata amb un total 
de 2 fileres de 3 pilots. Els dos estreps tenen per objectiu proporcionar recolzament als trams 
extrems i a la vegada contenir les terres en el seu trasdós.  
 
Els estreps estan sol·licitats mitjançant diverses càrregues externes, degudes a l'acció del 
terreny sobre el mur i les aletes laterals, així com  els esforços transmesos al dentell de l'estrep. 
En aquest apartat s'han comprovat els estats últims de resistència i s'han dimensionat les 
armadures a disposar. Les característiques geomètriques principals dels dos estreps 
considerats s'han resumit a la taula 61. La resta de dimensions i detalls es poden trobar als 
plànols corresponents. 
 
    
    
         
    
   
    
   
    
   
    
   
    
       
    
       
    
E1 6,324 3,580 0,958 1,723 0,899 3,450 4,483 0,600 
E2 9,734 5,829 1,950 2,980 0,899 6,670 8,874 0,600 
 
Taula.  61  Geometria principal dels estreps. 
Les càrregues degudes a l'empenta del terreny en el trasdós del mur frontal de l'estrep 
s'ha calculat considerant que: 
 
                               
 
 
essent    i    les tensions vertical i horitzontal en el terreny,   el pes específic del material 
i   la profunditat. El valor del coeficient   depèn del tipus d'empenta considerada: 
 




Empenta al repós            





S'ha considerat el cas corresponen a l'empenta activa del terreny sobre el mur. Per altra 
banda, la sobrecàrrega actuant en el plà horitzontal superior a la part posterior de l'estrep s'ha 
definit com: 
 
                 
 
essent   la sobrecàrrega actuant. Com a valor de la sobrecàrrega s'ha adoptat el valor 
característic proposat simplificadament a la IAP-11, corresponent a           
 . El valor de 
la pressió exercida pel pes del terreny sobre el taló de l'estrep correspon a un valor de càlcul 
igual a               
 . Les taules 62 i 63 mostres les accions considerades en el càlcul i 
comprovació dels estreps E1 i E2. 
 
Pes propi (kN) Accions produïdes pel terreny Accions transmeses pel dentell 
         
  
 
    
    
   
        
       
                        
              
         
    
2x4336,505 2x49,474 2x97,556 
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Taula.  62  Sol·licitacions de l'estrep E1 sense majorar. 
 
Pes propi  Accions produïdes pel terreny Accions transmeses pel dentell 
         
  
 
        
   
   
     
       
                        
                         2x4336,505 2x49,474 2x97,556 
 




Fig.  29  Accions sobre els estreps. 
 
12.1  Modelització dels estreps 
 
Els dos estreps de l'estructura s'han modelitzat amb SAP2000 mitjançant elements plans 
tipus shell. El model consisteix en reproduir les dimensions del mur frontal i les aletes laterals 
juntament amb la sabata que els suporta. S'ha considerat que la sabata de fonamentació dels 
estreps està puntualment recolzada en els punts corresponents als pilots que la sustenten 
mitjançant recolzaments fixes. La resta de nodes s'han considerat lliures. D'aquesta manera, a 
part d'obtenir els esforços necessaris per dimensionar l'estrep s'han obtingut els esforços 
actuants al cap dels pilots, que seran utilitzats per al seu dimensionament. L'unió entre el mur 
de l'estrep i la sabata s'ha considerat encastat.  
 
El model s'ha construït tenint en compte la mateixa direcció d'eixos que el tauler del pont 
per tal d'utilitzar la mateixa notació. Les figures 31 i 32 mostren els models 3D dels estreps. La 
taula 64 mostra les característiques principals de les plaques que forment els diferents 
elements dels dos models. El model utilitza les equacions de Mindlin-Reissner per a plaques, 
que calcules l'armadura de les dues cares de les plaques, en les direccions locals x i y. La 
figura 30 mostra el model de placa considerat. 
 
Estrep Element                      
E1 
Encepat 990 1300 716 
Mur frontal 899 1300 808 
Aletes 600 1154 808 
E2 
Encepat 1120 1300 716 
Mur frontal 899 1300 808 
Aletes 600 1154 808 
Fig.  64  Model de l'estrep E1. 
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Fig.  30  Model de placa de l'estrep. 
 
 
Fig.  31  Model de l'estrep E1. 
 
Fig.  32  Model de l'estrep E2. 
 
 
12.2  Dimensionament de l'armat dels estreps 
 
En aquesta secció s'ha dimensionat i definit l'armat dels estreps E1 i E2 tenint en compte 
les sol·licitacions de càlcul mostrades anteriorment a les que es veuen sotmesos. El càlcul de 
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l'armadura s'ha dimensionat considerant 3 disposicions en diferents ubicacions de l'estrep. Per 
una banda, l'armadura del mur frontal s'ha dimensionat en la seva secció més desfavorable, 
tenint en compte que la secció es troba sotmesa a flexo - compressió. Per altra banda s'ha 
dimensionat l'armat corresponen a la zona sota els recolzaments dels trams extrems, 
considerant que aquestes zones constitueixen una regió D degut a les càrregues concentrades 
que rep. També s'ha dimensionat l'armadura referent als murs laterals en aletes tenint en 
compte la seva secció més desfavorable.  
 
La resta de les zones dels estreps, i en concret el muret superior, s'han armat amb 
l'armadura constructiva necessària. Finalment s'ha comprovat que la combinació d'accions sota 
la qual es troba sotmès l'estrep no produeixi moviments, que juntament amb les pròpies del 
tauler produeixin una transferència d'esforços de l'estrep al taules i a les bigues. 
 
12.2.1  Dimensionament de l'armadura del mur frontal 
 
En aquesta secció s'ha dimensionat i definit l'armat del mur frontal de l'estrep tenint en 
compte les sol·licitacions de càlcul mostrades anteriorment a les que es veu sotmès. Els 
esforços màxims als que es veu sotmès el mur frontal de l'estrep es troben a la secció inferior 
del mateix. El dimensionament de l'armadura s'ha realitzat utilitzant l'eina de dimensionament 
de plaques de SAP2000 shell concrete design. Els detalls de càlcul d'esforços als estreps i la 
resta de dades i figures es troben a l'apèndix 3 del present annex La taula 65 resumeix 
l'armadura màxima necessària a disposar al mur frontal de l'estrep E1, amb els valors extrets 
del model de SAP2000. 
 
Estrep        
            
      
E1 
Cara vista 1066,000 1381,000 
Cara interior 1794,000 1035,000 
E2 
Cara vista 792,000 1033,000 
Cara interior 6057,000 2152,000 
 
Taula.  65  Armadures màximes necessàries al mur frontal. 
 
Per altra banda, l'armadura mínima geomètrica a disposar ve donada per les següents 
expressions: 
 
                
 
                
 
A les cares de tracció del mur, en el sentit vertical del mateix, en total s'haurà de disposar 
un quantia d'armat igual a                  
  que repartits en 13 metres de longitud de 
l'estrep produeixen una armadura de           . A la cara de compressió, en el sentit 
vertical, es recomana disposar un 30% del valor anterior, i per tant es disposaran com a mínim 
un armat de             . En el cas de l'estrep E1, en el sentit horitzontal, donat que 
l'espessor del mur es superior als 0,500 metres, l'àrea    es redueix a            
  i 
l'armadura total a disposar és               
  a cada cara del mur, que repartida en 
l'alçada del mateix suposa una quantia mínima de             . En el cas de l'estrep E2, 
en el sentit horitzontal, donat que l'espessor del mur es superior als 0,500 metres, l'àrea    es 
redueix a              i l'armadura total a disposar és               
  a cada cara 
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Estrep        
            




     
       
     
       
Cara interior 
1794,000 1644,520 
     
       
     




     
       
     
       
Cara interior 
6057,000 2152,000 
     
       
     
       
 
Taula.  66  Armadures a disposar al mur frontal. 
 
12.2.2  Dimensionament de l'armadura de les aletes laterals  
 
En aquesta secció s'ha dimensionat i definit l'armat de les aletes laterals de l'estrep. De 
manera anàloga al dimensionament del mur frontal s'han trobat les armadures màximes 
necessàries en les dues cares de les aletes. Les armadures de càlcul necessàries es mostren a 
la taula 67.  
 
Estrep        
            
      
E1 
Cara vista 727,000 - 
Cara interior 747,000 - 
E2 
Cara vista 2674,000 - 
Cara interior 2782,000 - 
 
Taula.  67  Armadures màximes necessàries al les aletes laterals. 
 
Per altra banda, l'armadura mínima geomètrica a disposar ve donada per les següents 
expressions: 
 
                
 
                
 
En el cas de l'estrep E1, a les cares de tracció del mur lateral en aleta, en el sentit vertical 
del mateix, en total s'haurà de disposar un quantia d'armat igual a                  
  
que repartits en 4,483 metres de longitud de l'aleta produeixen una armadura de           
 . A la cara de compressió, en el sentit vertical, es recomana disposar un 30% del valor 
anterior, i per tant es disposaran com a mínim un armat de             . En el sentit 
horitzontal, donat que l'espessor del mur es superior als 0,500 metres, l'àrea    es redueix a 
            a la secció encastada i l'armadura total a disposar és                
  
a cada cara del mur, que repartida en l'alçada del mateix suposa una quantia mínima de 
        . 
 
En el cas de l'estrep E2, a les cares de tracció del mur lateral en aleta, en el sentit vertical 
del mateix, en total s'haurà de disposar un quantia d'armat igual a               
  que 
repartits en 8,874 metres de longitud de l'aleta produeixen una armadura de             . 
A la cara de compressió, en el sentit vertical, es recomana disposar un 30% del valor anterior, i 
per tant es disposaran com a mínim un armat de             . En el sentit horitzontal, 
donat que l'espessor del mur es superior als 0,500 metres, l'àrea    es redueix a 
            a la secció encastada i l'armadura total a disposar és                
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a cada cara del mur, que repartida en l'alçada del mateix suposa una quantia mínima de 
        . 
 
 
Estrep        
            




     
       
     
       
Cara interior 
448,27 800,00 
     
       
     




     
       
     
       
Cara interior 
413,793 2782,000 
     
       
     
       
 
Taula.  68  Armadures a disposar a les aletes laterals. 
 
 
12.2.3  Dimensionament de l'armadura de reforç sota els recolzaments de l'estrep  
 
En aquesta secció s'ha dimensionat i definit l'armat de reforç sota els recolzaments del 
tauler a l'estrep E1. Donada la mateixa geometria del model en l'estrep E2 per aquesta 
comprovació, els resultats serveixen per la comprovació dels dos elements. La zona sota els 
recolzaments constitueix una regió D de càrrega concentrada sobre massís. Per tant, s'ha 
utilitat el model mostrat a la EHE-08, anteriorment utilitats per comprovar els dentells de les 




     
        
                  
   
Sentit 
longitudinal 
23,5570 999 450 1490,4977 
Sentit 
transversal 
28,8530 2000 750 1693,7500 
 
Taula.  69  Càlcul de la regió D. 
 
Per tant es disposaran      distribuïts en 2000 mm en el sentit longitudinal i      en el 
sentit transversal distribuïts sota els recolzaments. El valor de   per al sentit transversal s'ha 
extret de manera aproximada de l'amplada del bulb de tensions que es produeix sota la 
càrrega. Els detalls es poden trobar a l'apèndix 3 del present annex. Tenint en compte que 
l'armat de la cara vista del mur frontal està composada en el sentit vertical per            , 
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Fig.  33  Regió D sota els recolzaments als estreps. 
 
12.3  Comprovació dels moviments de l'estrep 
 
En aquesta secció s'ha comprovat les accions sobre els estreps E1 i E2 no provoquin una 
deformació excessiva dels mateixos, i per altra banda, puguin impedir que el tauler funcioni de 
manera independent. L'amplitud de la junta entre el dentell del muret i el tauler s'ha fixat en un 
0,4% de l'alçada dels estreps, magnitud que correspon a 25 mm en el cas de E1 i a 39 mm en 
el cas de E2. La taula 70 mostra els desplaçaments longitudinals màxims dels dentell dels dos 
estreps en el sentit longitudinal. Com es pot apreciar, en cap moment s'esgota la distància 
deixada entre l'estrep i el tauler de pont. Per tant, es considera que els moviments de l'estrep 
no provocaran esforços en el tauler, i per tant la seva funcionalitat i independència queda 
assegurada. 
 
Estrep                                                            
E1 16,27 1,86 18,13 25,00 
E2 16,27 13,85 30,12 39,00 
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13.  FONAMENTACIONS 
 
En aquest apartat s'han realitzat totes les comprovacions relatives a les interaccions entre 
l'estructura i el terreny. Les fonamentacions de l'estructura consisteixen en la disposició de 
pilots units per un encepat superior. En el cas dels pilots, formigonats in situ amb intubació 
metàl·lica, s'han comprovat les següents condicions d'estat límit últim i de servei: 
 
 Estabilitat general de la zona de recolzament 
 Enfonsament  
 Deformació vertical del grup de pilots 
 Resistència estructural del pilot i l'encepat 
 
En total s'han considerat 8 encepats diferents, els dos corresponents als estreps i 6 
relatius als parells de piles situats al llarg de l'estructura. Tots els detalls es mostren als plànols 
corresponents. Els paràmetres dels sòls corresponents s'han extret de l'annex 4. A partir 
d'aquests s'ha determinat les condicions de resistència. 
 
13.1 Fonamentacions dels estreps 
 
Els dos estreps E1 i E2 s'assenten sobre una base de sabata de formigó que va unida 
superiorment als mateixos mitjançant armadures i inferiorment als 6 pilots de l'encepat. 
L'encepat té te unes dimensions de 15,000x3,580 m
2
 amb un cantell de 0,990 m en el cas de 
l'estrep E1 i de 15,000x5,830 m
2
 amb un cantell de 1,120 m en el cas de l'estrep E2. Els pilots 
de l'encepat tenen un diàmetre de 1,000 metres en tots els casos i estan disposats en dues 
fileres de tres pilots, amb una separació de 5,500 metres en el sentit transversal i 0,789 m i 
2,829 m en els sentits longitudinals en el cas de E1 i E2 respectivament.  La taula 71 resumeix 
les dimensions dels pilots, així com l'ubicació d'aquests últims respecte el centre de l'encepat. 
 
 
Fig.  35  Posició dels pilots als encepats. 
 
Estrep       Ubicació PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
E1 1000 
x(m) -0,895 0,895 -0,895 0,895 -0,895 0,895 
y(m) -6,500 -6,500 0,000 0,000 6, 500 6, 500 
E2 1000 
x(m) -1,956 1,956 -1,956 1,956 -1,956 1,956 
y(m) -6, 500 -6, 500 0,000 0,000 6, 500 6, 500 
 
Taula.  71  Posició relativa dels pilots als encepats. 
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Els coeficients de seguretats adoptats s'han extret de la Guía de Cimentaciones en obras 
de carretera. La taula 72 mostra els coeficients de seguretat adoptats en les comprovacions 




Taula.  72  Coeficients de seguretat adoptats. 
 
Els pilots de l'encepat estan sotmesos a forces en el seu cap superior, les quals son  
transmeses per la sabata superior. Per determinar aquestes accions s'han utilitzat els valors 
obtinguts de les reaccions en els recolzaments fixes del models dels estreps E1 i E2.  La taula 
73 mostra els valors de les forces de càlcul als caps dels pilots, d'acord amb els eixos de la 
figura 76 i tenint en compte que l'eix z té sentit ascendent. Els esforços als que estan sotmeses 
les sabates superior es troben a l'apèndix 3 del present annex, i a partir d'aquests s'han 
obtingut les quanties d'armat a les sabates, que es mostren a la secció corresponent. 
 
 
Estrep       Accions PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
E1 1000 
       249,51 399,39 863,82 519,57 249,51 399,39 
       -116.88 -149,91 0 0 116.88 149,91 
       -965,27 -2653,98 -2361,19 -5461,07 -965,27 -2653,98 
E2 1000 
       787.16 1026,03 1387,57 1661,09 787.16 1026,03 
       -113.89 -137,20 0 0 113.89 137,20 
       -1268,09 -3813,88 -3047,29 -7422,39 -1268,09 -3813,88 
 
Taula.  73  Accions sobre els caps dels pilots. 
 
13.1.1  Dimensionament de l'armadura de l'encepat 
 
L'encepat format per la sabata que sustenta els estreps i que es recolza sobre els 6 pilots 
inferiors s'ha calculat tenint en compte que aquest element constitueix una cimentació continua 
lineal. L'armadura principal de l'encepat s'ha disposat en el sentit perpendicular al mur frontal 
dels estreps, mentre que en la direcció paral·lela a aquest últim, l'armadura principal s'ha 
calculat com si d'una biga es tractés.  
 
Així doncs, en el primer cas relatiu al càlcul de l'armat perpendicular al mur, s'ha definit un 
model de bieles i tirants, estret de la instrucció EHE-08 que té per expressió la següent: 
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essent: 
-   l'axil de càlcul major als pilots de l'encepat 
-   voladiu en l'eix x dels pilots 
-   braç mecànic 
 
Per a cada parell de pilots, donat l'axil present al cap dels mateixos s'ha procedit a calcular 
l'armat necessari entre ells. S'ha considerat que cada una de les tres bandes d'armat principal 
perpendicular al mur compta amb una amplada de 2 metres. La taula següent mostra els 
resultats obtinguts referents a l'armadura principal de l'encepat en la direcció esmentada. 
 
Estrep Parell de pilots                
              
              
E1 
P1, P2 1.2 3067.68865 2555.84432             
P3, P4 1.2 6312.35444 5260.17722             
P5, P6 1.2 3067.68865 2555.84432             
E2 
P1, P2 1.2 4408.39659 3673.19829             
P3, P4 1.2 8579.40962 7148.70481             
P5, P6 1.2 4408.39659 3673.19829             
 
Taula.  74  Armadures principals perpendiculars a disposar a l'encepat. 
 
 
Fig.  36  Model per al càlcul de l'armat principal perpendicular al mur 
 
Per a calcular l'armat principal de l'encepat en la direcció longitudinal del mur frontal s'ha 
considerat que la sabata actua com una regió B i per tan son vàlides les hipòtesis clàssiques de 
bigues. Per tant s'han utilitat els resultats procedents del càlcul dels estreps, amb els models 
anteriorment esmentats al corresponent apartat. Els resultats per a l'armat de la cara inferior i 
superior de la llosa corresponent a la sabata en el sentit longitudinal del mur es mostren a 
continuació. 
 
Estrep        
              
E1 
Cara superior 3630,000             
Cara inferior 1895,000             
E2 
Cara superior 5840,000             
Cara inferior 3439,000             
Taula.  75  Armadures principals longitudinal a disposar a l'encepat. 
 
Aquestes armadures son corresponents a les armadures necessàries màximes a 
l'encepat. Sobre els pilons, que actuen sobre recolzaments es disposaran les armadures de la 
cara superior en la longitud necessària. Per altra banda, en les zones entre els pilons es 
disposarà l'armadura de la cara inferior. A continuació es mostren les figures resultants que 
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indiquen la quantia d'armat als encepats, obtingudes amb SAP2000. Totes les figures es 
mostren amb detall a l'apèndix corresponent del present annex. 
 
 




Fig.  38  Estrep E2. Armadura sentit transversal (m2/m)( paral·lel al mur). Cara inferior dreta, superior 
esquerra. 
 
A la resta de zones de l'encepat es disposarà l'armadura corresponent a la màxima entre 
l'armadura mínima geomètrica i l'armadura extreta de l'anàlisi de SAP2000. Per altra banda, 
l'armadura secundària verttical i horitzontal es disposarà en una quantia no inferior al 0,4% de 
l'armadura principal en el sentit perpendicular del mur frontal. L'armadura longitudinal superior 
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en el sentit perpendicular al mur frontal correspondrà al 10% de la quantia principal d'armat 
inferior en aquesta direcció. 
 
 
13.1.2  Dimensionament dels pilots 
 
Els pilots que arrenquen dels encepats dels 2 estreps que suporten el pont s'han numerat 
com PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 i PL6 per a cada estrep. En funció de la càrrega suportada 
alguns pilots son tipus columna, encastats a la unitat C o bé pilots flotants que resisteixen per 
fust dins la unitat A. Per al seu dimensionament s'ha considerat la càrrega màxima que poden 
rebre els pilots en el seu cap superior i posteriorment s'ha procedit a determinar la seva 
longitud i secció per complir els requisits de seguretat.  
 
A partir dels paràmetres del sòl i les seves característiques, exposades a l'annex 4 del 
present projecte s'ha calculat en primer lloc les capacitats portants del terreny, per punta i per 
fust a partir de les equacions del model de Mohr-Coulomb. Per altra banda, en el cas dels pilots 
encastats a la unitat rocosa C s'ha considerat la pressió admissible derivada de la resistència a 
compressió simple de la roca. S'ha considerat un topall estructural dels pilots de 4 MPa, que 
amb la secció definida de 1,000 metre de diàmetre acompleix sobradament la exigència. A 
continuació es mostren les expressions utilitzades en el càlcul de l'estat límit d'enfonsament en 
el cas de pilots aïllats: 
 
           
essent: 
-    axil actuant al cap del pilot 
-  pes del pilot 
-         càrrega d'enfonsament per punta del pilot, essent    la secció del pilot i    
 pressió d'enfonsament unitària. 
-           
 
 
   resistència per fust del pilot, essent    el diàmetre del pilot,   la 
 longitud  del pilot i     la resistència unitària per fust. 
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots columna encastats en roca 
 
                    
 essent: 
 -       la pressió admissible de la roca, calculada com: 
 





 -   ,   ,    coeficients que depenen de la morfologia, origen i estat de meteorització de 
 la roca. 
 -      pressió de referència 
 -    resistència a compressió simple de la roca 
 
 -     coeficient d'encastament, definit com: 
 
         
  
 
   
 essent: 
 -    la longitud d'encastament en roca 
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 Càrrega d'enfonsament de pilots columna per fust en roca 
 
               
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots flotants per punta en sòls 
 
         
       
essent: 
-    
  la tensió efectiva a nivell de la base del pilot 
-   cohesió del sòl 
-   ,    coeficients definits per: 
 
      
      
      
              
    
    
   
 
essent   l'angle de fricció intern. 
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots flotants per punta en sòls 
 
              
         
essent: 
-    el coeficient d'empenta al repós 
-   angle de fricció contacte pilot-terreny 
-   
  tensió vertical efectiva al nivell considerat,   
      
 
 
En el cas dels pilots flotants, la resistència per fust en sòls s'ha determinat resolent: 
 
          
 
 





Per altra banda, per determinar la deformabilitat del grup de pilots de l'encepat s'ha utilitzat 
la següent expressió: 
 
         
      
  
                
 
essent: 
-    l'assentament del pilot aïllat  
-    la càrrega total sobre el grup de pilots 
-    amplada del grup de pilots definida com              essent   la separació 
entre  pilots i   el número de columnes. 
-    amplada del grup de pilots definida com              essent   la separació 
 entre pilots i  el número de files. 
-  ,   paràmetres elàstics del sòl.  
-    alçada d'encastament en roca. 
L'assentament del pilot aïllat s'ha calculat com segueix: 
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essent    la longitud de càlcul, que en el cas de pilots per punta serà      i en el cas de 
pilots per fust       . Els pilots dels encepats travessen la unitat A en alguns casos o bé 
s'encasten directament en la unitat C. També es presenten casos combinats d'ambdós 
situacions. La càrrega d'enfonsament s'ha calculat considerant tots els sòls travessats pels 
pilots, a excepció de la resistència corresponent a la longitud de fust que travessa la unitat R, 
que s'ha depreciat, deixant el càlcul del costat de la seguretat. A continuació es resumeixen els 
resultats del càlcul dels pilots, trobant-se el càlcul detallat a l'apèndix corresponent del present 
annex. 
 
 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
     6.2 19 18.7 21.7 6.2 19 
         1087.00672 3027.04413 2728.36364 5887.1485 1087.00672 3027.04413 
       3310.57773 9085.38963 8341.41136 17790.9074 3310.57773 9085.38963 
F.S. 3.04559087 3.0014064 3.05729458 3.02199059 3.04559087 3.0014064 
       7.52740924 9.30925055 8.833552 12.389135 7.52740924 9.30925055 
       7.81981324 10.0632089 9.53426577 13.5177575 7.81981324 10.0632089 
Taula.  76  Càlcul dels pilots estrep E1 
 
 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
     2.5 8.3 6.2 8 2.5 8.3 
         1317.17739 3976.85012 3169.02672 7579.46963 1317.17739 3976.85012 
       3973.83531 12016.878 9680.26281 23366.1516 3973.83531 12016.878 
F.S. 3.01693253 3.02170753 3.05464853 3.08282146 3.01693253 3.02170753 
       8.10388557 9.19394414 8.62158995 10.3040113 8.10388557 9.19394414 
       8.38367673 9.71778186 9.10569044 11.3435304 8.38367673 9.71778186 
Taula.  77  Càlcul dels pilots estrep E2 
 
Per al dimensionament de l'armat dels pilots s'han considerat els esforços als seus caps 
més l'axil que provoca el seu pes propi i els moments a la seva base inferior. El seu càlcul es 
anàleg al dels suports de l'estructura, reduint-la a una secció circular sotmesa a flexo 
compressió recta.  A continuació es resumeixen els esforços màxims als pilots i els resultats 
d'armat dels mateixos. 
 
 
 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
N(kN) 1452.21686 4146.23651 3829.88457 7165.38401 1452.21686 4146.23651 
H (kN) 275.5289 426.597445 863.82 519.57 275.5289 426.597445 
M (kNm) 569.426392 2701.78382 2692.239 3758.223 569.426392 2701.78382 
 
Taula.  78  Esforços màxims als pilots estreps E1 
 
 PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
N(kN) 1464.43954 4465.76048 3534.23686 8050.70853 1464.43954 4465.76048 
H (kN) 795.356397 1035.1625 1387.57 1661.09 795.356397 1035.1625 
M (kNm) 662.796997 2863.94958 1433.82233 4029.57333 662.796997 2863.94958 
 
Taula.  79  Esforços màxims als pilots estreps E2 
 
S'ha calculat el diagrama d'interacció moment-axil per tal de dimensionar els diferents 
pilots. Al mateix diagrama s'ha representat la corba de l'armat mínim geomètric, que correspon 
a 0,004 de la secció de formigó bruta, i que es pot disposar en 16 rodons de 16 mm. La línia 
discontinua es la secció sense armat. Com es pot veure l'armadura mínima no es suficient per 
resistir els esforços de càlcul als pilots del l'estrep E1, per tan s'han calculat les armadures una 
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Fig.  39  Diagrama d'interacció axil - flector 
 
A continuació es mostren de manera resumida els valors d'armat i el procés de 
dimensionament realitzat per als pilots PL2 i PL6, PL3 i PL4 de l'estrep E1. 
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- Pilot PL3 estrep E1 
 
 
- Pilot PL4 estrep E1 
 
 
Respecte l'armadura de tallant s'ha comprovat l'estat límit últim amb els valors de càlculs 
mostrats anteriorment. S'ha comprovat que els esforços tallants de càlcul fossin inferiors als 
valor  d'esgotament a la secció del peu de la pila. Les taules següents resumeixen els càlculs, 
per al pilot més sol·licitat a tallant de l'estrep E1,  que s'han realitzat anàlogament a les 
comprovacions anteriorment descrites per l'estat límit últim de tallant al tauler del pont i de les 
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          (º)        (º)                
E1 4,875 1,25 867 45 912 90 5138,576 863,82 
E2 4,49 1,25 867 45 912 90 5138,576 1387.57 
 





   
  
   
      
                                            
E1 4,875 1,468 867 912 0,02 934,711 1007,003 863,82 
E2 4,49 1,468 867 912 0,02 884.134 961,306 1387.57 
 
Taula.  81  Contribució del formigó a la resistència  a esgotament per tracció. 
 
Com es pot apreciar, el formigó no es capaç d'absorbir la totalitat del tallant a la secció del 
peu de la pila i per tant es disposarà l'armadura que correspon a la diferència entre la 
contribució del formigó i la corresponent al tallant de càlcul. En total l'armadura a disposar 
ascendeix als 1332.075 mm
2
/m, que es cobreix amb             
 
 
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 
E1 
                                            
                                                                          
E2 
                                            
                                                                          
 
Taula.  82  Resum de l'armat dels pilots 
 
 
13.2 Fonamentacions de les piles 
 
Les piles de l'estructura es fonamenten sobre 6 encepats de 6 pilots de 1,000 metres de 
diàmetre. En aquesta secció es mostra la metodologia utilitzada en els càlculs i en les 
comprovacions realitzades. Els 6 encepats s'han definits amb les mateixes dimensions, 
mostrades a la figura 54, definides per tal que l'encepat constitueixi una sabata rígida. Els 
plànols corresponents mostren de manera més detallada la definició geomètrica de l'encepat de 
les diferents piles. 
 
 
Fig.  40  Dimensions de l'encepat de les piles. 
 
Per a la comprovació dels estat límits últims d'enfonsament dels grups de pilots s'han 
considerat els valors que es mostren a la taula 83. Per a cada encepat s'ha trobat les càrregues 
característiques màximes que actuen sobre el pilot més desfavorable.  La taula 83 resumeix les 
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sol·licitacions a les que es troben sotmesos els diferents pilots. Per realitzar el repartiment de 
les accions transmeses per les piles a l'encepat s'ha considerat per una banda un model de 
bieles i tirants per calcular l'armat de l'encepat i les equacions mostrades a la figura 41 per al 
repartiment d'esforços entre els diferents pilots. 
 
 
GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6 
N(kN) 3139.430 3150.311 3166.336 3180.676 3190.965 3168.868 
H_x(kN) 65.037 65.0373 65.037 65.0373 65.0373 65.0373 
H_y(kN) 47.983 48.6270 49.5732 50.4180 51.023 49.7225 
Taula.  83  Sol·licitacions als caps dels pilots 
 
Taula.  84  Factors de seguretat en estat límit últim d'enfonsament 
 
Fig.  41  Mètode de repartiment d'esforços entre pilots d'encepat. 
 
13.2.1  Dimensionament de l'armadura de l'encepat 
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L'armadura a disposar als encepats de les diferents piles que conformen el pont de detalla 
a continuació. Els encepats, degut a les seves dimensions s'han calculat com a sabates rígides 
recolzades sobre el terreny seguint les prescripcions de la EHE-08 per al dimensionament de 
les seves armadures. Les dimensions de l'encepat de totes les piles es poden trobar als plànols 
corresponents.  
 
Per realitzar el càlcul de l'armadura principal s'ha fet ús de dos models de bieles i tirants. 
En el primer cas el model correspon al proposat a la instrucció EHE-08 per al càlcul de sabates 
pilotades de dos pilots, dividint d'aquesta manera la sabata en 3 parts amb dos pilots 
cadascuna. En el segon cas, per calcular l'armadura en el sentit transversal s'ha utilitat un 
model diferent per tal de realitzar el dimensionament. Tots dos models es poden veure a les 
figures 42 i 43, respectivament. 
 
Fig.  42  Model per al càlcul de l'armat longitudinal principal 
 
 
Fig.  43  Model per al càlcul de l'armat transversal principal 
 
Cal distingir els diferents tipus d'armadura que s'han calculat i disposat a les diferents 
sabates dels encepats. En primer lloc, l'armadura principals longitudinal i transversal, 
l'armadura secundària superior longitudinal i transversal i per últim l'armadura secundària 
vertical i horitzontal. Les expressions deduïdes dels models utilitzats per al càlcul de les 
armadures principals de les bandes sobre els pilons es mostren a continuació: 
 
- Armadura principal 
                    
           
        
 
 
                     
    




-    l'axil de càlcul major als pilots de l'encepat 
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-    l'axil de càlcul menor als pilots de l'encepat 
-   voladiu en l'eix x dels pilots 
-   braç mecànic 
-       voladius en l'eix y dels pilots amb major axil i menor axil respectivament 
 
Per a cada encepat s'han calculat les forces vertical i horitzontals que reben els caps de 
pilot. Degut a què els encepats tenen diverses files de pilons, es diferenciarà entre l'armadura 
principal, situada sobre les bandes que formen les fileres de pilons, tant en el sentit longitudinal 
com en el sentit transversal, i la secundària, que es disposarà a l'espai entre les bandes. Com a 
ample de banda s'ha pres un valor de 1,600 metres tant en el sentit longitudinal com 
transversal. l'armadura principal de les bandes, situada a la cara inferior de l'encepat va 
acompanyada en la seva cara superior per una armadura amb una capacitat mecànica igual a 
el 10% de la inferior, que s'estendrà a tota la cara superior de la sabata. 
 
 
d(mm) v(mm) a(mm) fyd(N/mm2) Nd(kN) Td(kN) As(mm2) 
ENCEPAT 1 1660 1800 1500 400 3139.430445 4839.30632 12098.2658 
ENCEPAT 2 1660 1800 1500 400 3150.311106 4856.078423 12140.19606 
ENCEPAT 3 1660 1800 1500 400 3166.336909 4880.781557 12201.95389 
ENCEPAT 4 1660 1800 1500 400 3180.676784 4902.8859 12257.21475 
ENCEPAT 5 1660 1800 1500 400 3190.965181 4918.745052 12296.86263 
ENCEPAT 6 1660 1800 1500 400 3168.868197 4884.683436 12211.70859 
 




d(mm) v(mm) fyd(N/mm2) Nd(kN) As(mm2) 
ENCEPAT 1 1660 1900 400 3150.311106 10418.14676 
ENCEPAT 2 1660 1900 400 3150.311106 10605.22874 
ENCEPAT 3 1660 1900 400 3166.336909 10659.17811 
ENCEPAT 4 1660 1900 400 3180.676784 10707.45197 
ENCEPAT 5 1660 1900 400 3190.965181 10742.0869 
ENCEPAT 6 1660 1900 400 3168.868197 10667.69946 
 
Taula.  86  Armadura principal transversal 
 
Per altra banda s'ha calculat la quantia d'armadura secundària a disposar tant en sentit 
longitudinal com en sentit transversal. En primer lloc es té l'armadura secundària que ocuparà 
l'espai entre les bandes de les fileres de pilots. En segon lloc es té l'armadura secundària 
vertical, que disposada a mode de cèrcols té per funció lligar l'armadura principal de les 
bandes. L'armadura secundària es disposarà de manera que tingui 1/4 part de la capacitat 
mecànica de l'armadura principal de les bandes. La taula següent mostra l'armat a disposar. 
  
 
 ENCEPAT1 ENCEPAT2 ENCEPAT3 ENCEPAT4 ENCEPAT5 ENCEPAT6 
                                                                     
                                                                      
                                                                
                                                                      
                                                                      
 
Taula.  87  Armadures a disposar a l'encepat de les piles. 
 
13.2.2  Dimensionament dels pilots 
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Els pilots que arrenquen dels encepats dels 6 parells de piles que suporten el pont s'han 
com grups GPL1, GPL2, GPL3, GPL4, GPL5 i GPL6. La totalitat dels 6 grups de pilots son tipus 
columna, assentant-se sobre la unitat C. Per al seu dimensionament s'ha considerat la càrrega 
màxima que poden rebre els pilots en el seu cap superior i posteriorment s'ha procedit a 
determinar la seva longitud i secció per complir els requisits de seguretat.  
 
A partir dels paràmetres del sòl i les seves característiques, exposades a l'annex 4 del 
present projecte s'ha calculat en primer lloc les capacitats portants del terreny, per punta i per 
fust a partir de les equacions del model de Mohr-Coulomb. Per altra banda, en el cas dels pilots 
encastats a la unitat rocosa C s'ha considerat la pressió admissible derivada de la resistència a 
compressió simple de la roca. S'ha considerat un topall estructural dels pilots de 4 MPa, que 
amb la secció definida de 1,000 metre de diàmetre acompleix sobradament la exigència. A 
continuació es mostren les expressions utilitzades en el càlcul de l'estat límit d'enfonsament en 
el cas de pilots aïllats: 
 
           
essent: 
-    axil actuant al cap del pilot 
-  pes del pilot 
-         càrrega d'enfonsament per punta del pilot, essent    la secció del pilot i    
 pressió d'enfonsament unitària. 
-           
 
 
   resistència per fust del pilot, essent    el diàmetre del pilot,   la 
longitud  del pilot i     la resistència unitària per fust. 
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots columna encastats en roca 
 
                    
 essent: 
 -       la pressió admissible de la roca, calculada com: 
 





 -   ,   ,    coeficients que depenen de la morfologia, origen i estat de meteorització de 
 la roca. 
 -      pressió de referència 
 -    resistència a compressió simple de la roca 
 
 -     coeficient d'encastament, definit com: 
 
         
  
 
   
 essent: 
 -    la longitud d'encastament en roca 
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots columna per fust en roca 
 
               
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots flotants per punta en sòls 
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essent: 
-    
  la tensió efectiva a nivell de la base del pilot 
-   cohesió del sòl 
-   ,    coeficients definits per: 
 
      
      
      
              
    
    
   
 
essent   l'angle de fricció intern. 
 
 Càrrega d'enfonsament de pilots flotants per punta en sòls 
 
              
         
essent: 
-    el coeficient d'empenta al repós 
-   angle de fricció contacte pilot-terreny 
-   
  tensió vertical efectiva al nivell considerat,   
      
 
 
En el cas dels pilots flotants, la resistència per fust en sòls s'ha determinat resolent: 
 
          
 
 





Per altra banda, per determinar la deformabilitat del grup de pilots de l'encepat s'ha utilitzat 
la següent expressió: 
 
         
      
  
                
 
essent: 
-    l'assentament del pilot aïllat  
-    la càrrega total sobre el grup de pilots 
-    amplada del grup de pilots definida com              essent   la separació 
entre  pilots i   el número de columnes. 
-    amplada del grup de pilots definida com              essent   la separació 
 entre pilots i  el número de files. 
-  ,   paràmetres elàstics del sòl.  
-    alçada d'encastament en roca. 
L'assentament del pilot aïllat s'ha calculat com segueix: 
 
     
 






essent    la longitud de càlcul, que en el cas de pilots per punta serà      i en el cas de 
pilots per fust       . Els pilots dels encepats de les diferents piles travessen la unitat A en 
alguns casos o bé s'encasten directament en la unitat C. També es presenten casos combinats 
d'ambdós situacions. La càrrega d'enfonsament s'ha calculat considerant tots els sòls 
travessats pels pilots, a excepció de la resistència corresponent a la longitud de fust que 
travessa la unitat R, que s'ha depreciat, deixant el càlcul del costat de la seguretat. A 
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continuació es resumeixen els resultats del càlcul dels pilots, trobant-se el càlcul detallat a 
l'apèndix corresponent del present annex. 
 
 GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6 
     3.8 5.7 9.6 16.7 13 4.5 
         3265.57801 3302.88442 3379.46074 3518.86891 3446.21958 3279.32247 
       10014.065 10118.9742 10228.7825 10909.0674 10432.6452 9855.11156 
F.S. 3.06655206 3.06367797 3.02674993 3.10016307 3.02727232 3.00522795 
       8.44867349 8.6073157 9.01784469 9.43295093 9.29712519 8.66603585 
       9.06746819 9.222351 9.7377335 9.96514591 9.88684013 9.29061866 
Taula.  88  Càlcul dels pilots 
 
Per al dimensionament de l'armat dels pilots s'han considerat els esforços als seus caps 
més l'axil que provoca el seu pes propi i els moments a la seva base inferior. El seu càlcul es 
anàleg al dels suports de l'estructura, reduint-la a una secció circular sotmesa a flexo 
compressió recta.  A continuació es resumeixen els esforços màxims als pilots i els resultats 
d'armat dels mateixos. 
 
 
 GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6 
N(kN) 3139.43044 3150.31111 3166.33691 3180.67678 3190.96518 3168.8682 
H (kN) 80.8223393 81.2061875 81.7763197 82.2911579 82.6631868 81.866882 
M (kNm) 307.124889 462.875268 785.052669 1374.26234 1074.62143 368.400969 
 
Taula.  89  Esforços màxims als pilots 
 
Prenent el cas més desfavorable, que correspon al grup de pilots de l'encepat 4 es 




Com es pot veure, el pilot més desfavorable de l'encepat més desfavorable tan sols 
necessita l'armadura mínima. Per tant, donat que l'armadura mínima és: 
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que correspon disposar 3141.593 mm
2
 d'acer. Prenent un diàmetre de 16 mm es 
necessiten un total de       per satisfer l'armadura mínima, que es disposarà en tots els 
pilots de tots els encepats. 
 
Respecte l'armadura de tallant s'ha comprovat l'estat límit últim amb els valors de càlculs 
mostrats anteriorment. Concretament s'ha pres el valor H=82.6631868 kN, i s'ha comprovat que 
l'armat corresponent es inferior a l'armat mínim a tallant, tal i com es mostra a continuació: 
    
      
      
 
 
Per tant l'armadura a tallant correspon a              , que prenent un diàmetre de 
12 mm corresponen a un armat de             
 
13.3 Murs de contenció 
 
Els murs que es disposen a l'accés sud-est del pont tenen per missió contenir les terres de 
la traça de l'estructura en aquest tram, evitant el seu vessament sobre el carrer Blasco de 
Garay i els edificis adjacents. En total es disposen 2 murs de contenció  de formigó amb sabata 
rigida (un mur per costat de la traça) amb les dimensions corresponents que es mostren als 
plànols del present projecte. Per calcular els murs s'ha tingut en compte dos metodologies. Per 
un costat s'ha analitzat l'estabilitat dels murs i per altra banda s'ha calculat el seu armat 
mitjançant un model SAP2000 i l'armat de les sabates amb un model de bieles i tirants, amb els 




Les càrregues degudes a l'empenta del terreny en el trasdós del mur frontal de l'estrep 
s'ha calculat considerant que: 
 
                               
 
 
essent    i    les tensions vertical i horitzontal en el terreny,   el pes específic del material 
i   la profunditat. El valor del coeficient   depèn del tipus d'empenta considerada: 
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Empenta al repós            





S'ha considerat el cas corresponen a l'empenta activa del terreny sobre el mur. Per altra 
banda, la sobrecàrrega actuant en el plà horitzontal superior a la part posterior de l'estrep s'ha 
definit com: 
 
                 
 
essent   la sobrecàrrega actuant. Com a valor de la sobrecàrrega s'ha adoptat el valor 
característic proposat simplificadament a la IAP-11, corresponent a           
 . Les taules 
següents mostren les accions de càlcul considerades als 3 murs diferents M1, M2, M3. 
 
Pes propi (kN/m) Accions produïdes pel terreny i sobrecàrrega 
       
                   
          
   
                      
 
Taula.  90  Sol·licitacions del mur M1 sense majorar. 
 
Pes propi (kN/m) Accions produïdes pel terreny i sobrecàrrega 
       
                   
          
   
                      
 
 
Taula.  91  Sol·licitacions del mur M2 sense majorar. 
 








13.3.1  Estabilitat dels murs 
 
S'ha considerat que els murs es recolzen sobre la unitat geotècnica A i que poden 
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 Bolcada 
 
Les següents taules resumeixen els procés i els resultats derivats del càlcul d'estabilitat 
dels murs. A l'apèndix corresponent del present annex es mostren els càlculs detallats. 
 
 M01 M02 
F.S. Enfonsament 3.033022 3.033022 
F.S. Lliscament 1.576069 1.576069 
F.S. Bolcament 1.589957 1.589957 
s0 (mm) 1.555384 1.555384 
s' (mm) 1.866461 1.866461 
 
Taula.  94  Resultats dels càlcul dels murs de contenció. 
 
13.3.2  Càlcul de l'armat dels murs 
 
L'armat dels murs s'ha calculat amb un model de shell-wall amb SAP2000. S'han reproduït 
les dimensions dels mateixos i les càrregues aplicades son les mateixes que al càlcul 
d'estabilitat amb la diferència que aquestes estan majorades amb els corresponents coeficients 
de càlcul, mostrats anteriorment en aquest annex. El programa presenta de manera ordenada 
els esforços als diferents murs així com les tensions. També proveeix de manera directa de 
l'armat necessària en cada punt del mur. A continuació es mostren els resultats obtinguts. 
 
           
               
               
               
     
M01 - 1590,000 - 335,000 
M02 - 1590,000 - 335,000 
 
Taula.  95  Armat necessari dels murs M01 i M02. 
 
L'armat constructiu dels murs s'ha obtingut amb les següents expressions que es mostren 
a continuació: 
 
                                  
 
Aquests valors corresponent a les cares on es produeix la tracció. Es disposarà un 30% de 
l'armadura vertical constructiva a la cara comprimida i l'armadura constructiva horitzontal es 
repartirà entre les dues cares dels murs. La taula 96 mostra els valors resultants d'armat a 
disposar als murs M01 i M02. 
 
           
               
               
               
     
M01 450,000 1590,000 400,000 400,000 
M02 450,000 1590,000 400,000 400,000 
 
Taula.  96  Armat a disposar al murs M01 i M02. 
 
Els dos murs tenen un el mateix armat ja que estan sotmesos a les mateixes sol·licitacions 
i tenen les mateixes dimensions. Com armadura vertical de la cara interior traccionada es 
disposaran             i             a la cara de compressió. L'armadura horitzontal 
consistirà en disposar              a les dues cares del murs. 
 
Per calcular l'armat de la sabata del murs de contenció s'ha usat el model que es pot veure 
a les figures següents. Es tracta d'un model de bieles i tirants que a partir dels esforços a la 
secció d'unió del mur amb la seva sabata corresponent s'obté l'armadura principal a disposar. 
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Extrets del model SAP2000 dels murs, els esforços a la base del mur pròpiament dit 





La formulació utilitzada per resoldre el model de bieles i tirants, deduït del mateix model, 
s'exposa a continuació: 
 
   
   
      
                  
 
En primer lloc s'han obtingut les tensions induïdes al terreny en cada punt de la base de la 
sabata, que es corresponen a : 
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D'aquesta manera s'han obtingut les reaccions del terreny     i     com les àrees dels 
trapezis que es mostren en les anteriors figures. Les tensions corresponen a               
  ,                 
  i                  
 , que corresponen a les tensions a l'extrem 
de les sabates en el trasdós, al centre sota el mur i a l'extrem frontal de la sabata 
respectivament. Per tant, les reaccions del terreny son                   i     
             .  
 
Aplicant la formulació del model s'obté que                  i per tant l'armat principal 
a disposar a la sabata del mur és              
    que prenent un diàmetre de 16 mm 
correspon a un armat de             . A més a més es disposarà l'armadura vertical i 
horitzontal constructiva per subjectar l'armadura principal. Aquest armadura secundària 











APÈNDIX01. CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS 
















X_cdg (m) 1.1675 0.0000 0.0000
Y_cdg (m) 1.3517 0.1250 0.9568
A (m2) 1.4356 0.5625 1.2375
I_y (m4) 0.7777 0.0029 0.9747
I_z (m4) 0.7724 0.2373 0.5221
I_t (m4) 0.039 0.0109 0.0210
A_z (m2) 0.474 0.4688 1.2375
A_y (m2) 1.0085 0.4688 1.0364
Homogeneització de la secció composta de les barres longitudinals
fck (N/mm2) fcm (N/mm2) Ecm (N/mm2) Ec (N/mm2)
Biga artesa 50.0000 58.0000 32902.4514 38660.3804
Llosa superior 35.0000 43.0000 29778.8835 34990.1881
n = Ec35 / Ec50 0.9051 A_trib_llosa(m2) 1.625 A_red_llosa(m2) 1.4707
B_trib_llosa(m) 6.5 B_red_llosa(m2) 5.8829
∆B/2 (m) ‐0.3085
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL FORMIGÓ
Resistència mitjana a compressió (fcm)
t (dies) fcm58 (N/mm2) fcm43 (N/mm2) fcm33 (N/mm2)
1 19.837 14.707 11.287
2 29.225 21.667 16.628
3 34.698 25.724 19.742
4 38.436 28.496 21.869
5 41.216 30.557 23.451
6 43.397 32.173 24.691
7 45.170 33.488 25.700
8 46.653 34.588 26.544
9 47.918 35.525 27.264
10 49.014 36.338 27.887
11 49.978 37.053 28.436
12 50.834 37.687 28.923
13 51.601 38.256 29.359
14 52.294 38.770 29.754
15 52.925 39.238 30.113
16 53.502 39.665 30.441
17 54.033 40.059 30.743
18 54.524 40.423 31.022
19 54.979 40.760 31.281
20 55.403 41.075 31.523
21 55.800 41.369 31.748
22 56.171 41.644 31.960
23 56.521 41.903 32.158
24 56.850 42.147 32.346
25 57.161 42.378 32.523
26 57.455 42.596 32.690
27 57.735 42.803 32.849
28 58.000 43.000 33.000
Resistència mitjana a tracció (fctm)
t (dies) fctm58 (N/mm2) fctm43 (N/mm2) fctm33 (N/mm2)
1 1.393 1.098 0.877
2 2.052 1.617 1.292
3 2.436 1.920 1.534
4 2.698 2.127 1.700
5 2.893 2.281 1.823
6 3.046 2.402 1.919
7 3.171 2.500 1.998
8 3.275 2.582 2.063
9 3.364 2.652 2.119
10 3.441 2.713 2.168
11 3.508 2.766 2.210
12 3.569 2.813 2.248
13 3.622 2.856 2.282
14 3.671 2.894 2.313
15 3.715 2.929 2.341
16 3.756 2.961 2.366
17 3.793 2.990 2.390
18 3.828 3.018 2.411
19 3.860 3.043 2.431
20 3.889 3.066 2.450
21 3.917 3.088 2.468
22 3.943 3.109 2.484
23 3.968 3.128 2.500
24 3.991 3.146 2.514
25 4.013 3.164 2.528
26 4.033 3.180 2.541
27 4.053 3.195 2.553
28 4.072 3.210 2.565
Mòdul de deformació longitudinal secant (Ecm)
t (dies) Ecm58 (N/mm2) Ecm43 (N/mm2) Ecm33 (N/mm2)
1 23847.621 21583.666 19760.915
2 26787.165 24244.147 22196.717
3 28202.719 25525.316 23369.690
4 29081.895 26321.029 24098.205
5 29697.557 26878.243 24608.362
6 30160.365 27297.115 24991.860
7 30525.035 27627.165 25294.037
8 30822.194 27896.114 25540.273
9 31070.524 28120.869 25746.047
10 31282.166 28312.419 25921.421
11 31465.401 28478.258 26073.255
12 31626.101 28623.703 26206.417
13 31768.564 28752.641 26324.466
14 31896.017 28867.994 26430.078
15 32010.938 28972.005 26525.305
16 32115.266 29066.429 26611.754
17 32210.543 29152.661 26690.704
18 32298.014 29231.828 26763.185
19 32378.694 29304.849 26830.040
20 32453.425 29372.485 26891.963
21 32522.906 29435.369 26949.538
22 32587.727 29494.037 27003.251
23 32648.391 29548.942 27053.519
24 32705.325 29600.471 27100.696
25 32758.898 29648.958 27145.089
26 32809.430 29694.693 27186.962
27 32857.200 29737.928 27226.545
28 32902.451 29778.884 27264.042
Mòdul de deformació longitudinal instantàni (Ec)
t (dies) Ec58 (N/mm2) Ec43 (N/mm2) Ec33 (N/mm2)
1 28020.955 25360.808 23219.075
2 31474.919 28486.873 26081.142
3 33138.195 29992.246 27459.386
4 34171.227 30927.209 28315.390
5 34894.629 31581.935 28914.825
6 35438.429 32074.110 29365.435
7 35866.916 32461.919 29720.494
8 36216.078 32777.934 30009.821
9 36507.866 33042.021 30251.606
10 36756.545 33267.092 30457.669
11 36971.846 33461.954 30636.075
12 37160.669 33632.851 30792.540
13 37328.063 33784.353 30931.248
14 37477.820 33919.893 31055.341
15 37612.852 34042.106 31167.233
16 37735.438 34153.054 31268.811
17 37847.388 34254.377 31361.577
18 37950.166 34347.397 31446.742
19 38044.966 34433.197 31525.296
20 38132.774 34512.669 31598.057
21 38214.414 34586.559 31665.707
22 38290.580 34655.494 31728.820
23 38361.859 34720.007 31787.885
24 38428.757 34780.554 31843.318
25 38491.705 34837.526 31895.480
26 38551.081 34891.265 31944.680
27 38607.210 34942.066 31991.191
28 38660.380 34990.188 32035.249
Resistencia característica fck 
t (dies) fck_50 (N/mm2) fck_35 (N/mm2) fck_25 (N/mm2)
1 5.79 4.05 2.89
2 15.04 10.53 7.52
3 20.45 14.32 10.23
4 24.29 17.00 12.15
5 27.27 19.09 13.64
6 29.70 20.79 14.85
7 32.50 22.75 16.25
8 33.55 23.48 16.77
9 35.12 24.58 17.56
10 36.52 25.57 18.26
11 37.80 26.46 18.90
12 38.96 27.27 19.48
13 40.03 28.02 20.01
14 41.00 28.70 20.50
15 41.94 29.36 20.97
16 42.80 29.96 21.40
17 43.61 30.53 21.80
18 44.37 31.06 22.19
19 45.09 31.57 22.55
20 45.78 32.04 22.89
21 46.43 32.50 23.21
22 47.05 32.94 23.53
23 47.64 33.35 23.82
24 48.21 33.75 24.11
25 48.76 34.13 24.38
26 49.28 34.50 24.64
27 49.78 34.85 24.89
28 50.00 35.00 25.00
Fluència i retracció del formigó de les bigues prefabricades
Edad de tesat t0= 14 dies Edad inicial de retracció ts = 0
t ϕ(t,t0) t ε cs
14 0 0 0
16 0.342585643 2 ‐2.79361E‐05
18 0.420829045 4 ‐3.94758E‐05
20 0.474206866 6 ‐4.83587E‐05
22 0.515811845 8 ‐5.58656E‐05
24 0.550317296 10 ‐6.24881E‐05
26 0.579993701 12 ‐6.84763E‐05
28 0.606135679 14 ‐7.39781E‐05
30 0.62955933 16 ‐7.90897E‐05
32 0.650816051 18 ‐8.38779E‐05
34 0.670297881 20 ‐8.83912E‐05
36 0.688294681 22 ‐9.26664E‐05
38 0.705027524 24 ‐9.67323E‐05
40 0.720669324 26 ‐0.000100612
42 0.735358183 28 ‐0.000104324
44 0.749206363 30 ‐0.000107883
46 0.762306504 40 ‐0.000123801
48 0.774736055 50 ‐0.000137291
50 0.786560504 60 ‐0.000148977
52 0.797835781 70 ‐0.000159249
54 0.808610082 80 ‐0.00016838
56 0.818925264 90 ‐0.000176564
58 0.828817942 100 ‐0.000183953
60 0.838320351 110 ‐0.000190663
62 0.847461036 120 ‐0.000196787
64 0.856265407 220 ‐0.000237737
66 0.864756199 320 ‐0.00025981
68 0.872953839 420 ‐0.000273616
70 0.880876761 520 ‐0.000283058
72 0.888541661 620 ‐0.00028992
74 0.895963714 720 ‐0.000295131
76 0.903156761 820 ‐0.000299222
78 0.910133463 920 ‐0.00030252
80 0.916905434 1020 ‐0.000305236
82 0.923483357 1120 ‐0.000307511
84 0.929877086 1220 ‐0.000309445
86 0.936095726 1320 ‐0.000311109
88 0.942147714 1420 ‐0.000312557
90 0.948040883 1520 ‐0.000313828
92 0.953782518 1620 ‐0.000314953
94 0.959379408 1720 ‐0.000315955
96 0.964837892 1820 ‐0.000316855
98 0.970163898 1920 ‐0.000317666
100 0.975362978 2020 ‐0.000318402
200 1.14026684 2120 ‐0.000319072
300 1.221709095 2220 ‐0.000319685
400 1.271463562 2320 ‐0.000320248
500 1.3052685 2420 ‐0.000320767
600 1.329812954 2520 ‐0.000321246
700 1.348474002 2620 ‐0.000321691
800 1.363154011 2720 ‐0.000322104
900 1.375010661 2820 ‐0.00032249
1000 1.384790469 2920 ‐0.00032285
1100 1.39299712 3020 ‐0.000323187
1200 1.399983099 3120 ‐0.000323504
1300 1.406002619 3220 ‐0.000323802
1400 1.411243718 3320 ‐0.000324082
1500 1.415848528 3420 ‐0.000324347
1600 1.419926495 3520 ‐0.000324597
1700 1.423563288 3620 ‐0.000324834
1800 1.426826929 3720 ‐0.000325059
1900 1.429772121 3820 ‐0.000325272
2000 1.432443358 3920 ‐0.000325475
2400 1.4410339 4020 ‐0.000325668
2800 1.447296119 4120 ‐0.000325851
3200 1.452064045 4220 ‐0.000326027
3600 1.455815709 4320 ‐0.000326195
4000 1.458844831 4420 ‐0.000326355
4400 1.461341861 5420 ‐0.00032764
4800 1.463435708 6420 ‐0.000328533
5200 1.465216745 7420 ‐0.00032919
5600 1.466750209 8420 ‐0.000329694
6000 1.468084373 9420 ‐0.000330092
6400 1.469255725 10420 ‐0.000330415
6800 1.470292356 11420 ‐0.000330682
7200 1.471216247 12420 ‐0.000330906
7600 1.472044843 13420 ‐0.000331097
8000 1.472792166 14420 ‐0.000331262
8400 1.473469614 15420 ‐0.000331406
8800 1.474086552 16420 ‐0.000331533
9200 1.474650739 17420 ‐0.000331645
9600 1.475168666 18420 ‐0.000331745
10000 1.475645796 19420 ‐0.000331834
10400 1.476086769 20420 ‐0.000331915
10800 1.476495545 21420 ‐0.000331989
11200 1.476875525 22420 ‐0.000332056
11600 1.477229649 23420 ‐0.000332117
12000 1.47756047 24420 ‐0.000332174
12400 1.477870214 25420 ‐0.000332225
13400 1.478564607 26420 ‐0.000332273
14400 1.479163597 27420 ‐0.000332318
15400 1.479685582 28420 ‐0.000332359
16400 1.480144515 29420 ‐0.000332398
17400 1.480551169 30420 ‐0.000332434
18400 1.480913996 31420 ‐0.000332468
19400 1.48123972 32420 ‐0.000332499
20400 1.481533754 33420 ‐0.000332529
21400 1.481800509 34420 ‐0.000332557
22400 1.482043613 35420 ‐0.000332584
23400 1.482266078 36420 ‐0.000332609
24400 1.482470424 37420 ‐0.000332633
25400 1.48265878 47420 ‐0.000332815
26400 1.482832951 57420 ‐0.000332934
27400 1.482994482 67420 ‐0.000333018
28400 1.4831447 77420 ‐0.00033308
29400 1.483284754 87420 ‐0.000333128
30400 1.483415641 97420 ‐0.000333166









APÈNDIX02. DEFINICIÓ, COMBINACIÓ I 
DISTRIBUCIÓ DE CÀRREGUES 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PONT DE MAS LLUHÍ A SANT JUST DESVERN
  
 
Grup Nom de la càrrega Valor b Unitats Elemen Tipus Valor k Unitats γ_F Valor d
Pes propi bigues (G1) 35.013 kN/m BL Urep 17.51 kN/m 1.35 23.63
Pes propi llosa (G2) 6.250 kN/m2 BT Urep 14.063 kN/m 1.35 18.98
Pes paviment calçada (G3) 1.820 kN/m2 BT Urep 4.095 kN/m 1.35 5.53
Pes paviment voreres (G4) 5.280 kN/m2 BT Urep 11.88 kN/m 1.35 16.04
Pes pretils (G5) 1.500 kN/m BT P 3.375 kN 1.35 4.56
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 9.000 kN/m2 BT Urep 20.25 kN/m 1.35 27.34
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.500 kN/m2 BT Urep 5.625 kN/m 1.35 7.59
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.000 kN BT Puntual 600 kN 1.35 810.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.000 kN BT Puntual 400 kN 1.35 540.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.500 kN/m2 BT Urep 5.625 kN/m 1.35 7.59
SC Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 457.200 kN BT Urep 4.082 kN/m 1.35 5.51
SC Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.000 kN/m2 BT Urep 11.25 kN/m 1.35 15.19
SC Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 5.000 kN/m2 BT Urep 11.25 kN/m 1.35 15.19
Vent Vent transversal (q8) 1.620 kN/m2 BL Urep 3.32 kN/m 1.50 4.98
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC BL Temp 12.300 ºC 1.50 18.45
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC BL Temp 5.000 ºC 1.50 7.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC BL Temp 29.599 ºC 1.50 44.40
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC BL Temp 17.221 ºC 1.50 25.83
SC neu Sobrecàrrega de neu (q9) 0.320 kN/m2 BT Urep 0.72 kN/m 1.50 1.08
Element Càrrega Tipus x1 (m) x2 (m) Valor k Unitats γ_F Valor d
- Barres longitudinals G1 Urep 0.000 36.000 17.507 kN/m 1.35 23.63
G2 U 0 000 2 0815 14 063 kN/ 1 35 18 98
Assignació general de càrregues al model d'emparrillat plà
Assignació de càrregues permanents al model de barres d'emparrillat plà
SC Gr1
A Term
ASSIGNACIÓ DE CÀRREGUES AL MODEL DE CÀLCUL
PP
CM
rep . . . m . .
- G4 Urep 0.000 2.0815 11.88 kN/m 1.35 16.04
G5 Punt 3.375 kN 1.35 4.56
G2 Urep 0.000 2.337 14.063 kN/m 1.35 18.98
- G4 Urep 0.000 0.9185 11.88 kN/m 1.35 16.04
G3 Urep 0.919 2.337 4.095 kN/m 1.35 5.53
G2 Urep 0.00 4.163 14.063 kN/m 1.35 18.98
G3 Urep 0.00 4.163 4.095 kN/m 1.35 5.53
G2 Urep 0.000 2.337 14.063 kN/m 1.35 18.98
- G4 Urep 1.419 2.337 11.88 kN/m 1.35 16.04
G3 Urep 0.000 1.4185 4.095 kN/m 1.35 5.53
G2 Urep 0.000 2.0815 14.063 kN/m 1.35 18.98
- G4 Urep 0.000 2.0815 11.88 kN/m 1.35 16.04
G5 Punt 3.375 kN 1.35 4.56
Element Càrrega Tipus x1 (m) x2 (m) Valor k Unitats γ_F Valor d
q8 Urep 0.000 36.000 3.320 kN/m 1.50 4.98
∆Tv Temp 0.000 36.000 12.300 ºC 1.50 18.45
∆Th Temp 0.000 36.000 5.000 ºC 1.50 7.50
∆Tu exp Temp 0.000 36.000 29.599 ºC 1.50 44.40
∆Tu con Temp 0.000 36.000 17.221 ºC 1.50 25.83
2.082
Barra transversal intermitja L
Barra transversal central-
Barra transversal intermitja R
Barra transversal voladis L
Barres longitudinals
0.000
Barra transversal voladis L
Assignació de càrregues variables al model de barres d'emparrillat plà
-
q6 Urep 0.000 2.082 11.25 kN/m 1.35 15.19
q7 Urep 0.000 2.082 11.25 kN/m 1.35 15.19
q2 Urep 0.000 0.419 14.063 kN/m 1.35 18.98
q4 Urep 0.419 1.4185 11.88 kN/m 1.35 16.04
q6 Urep 1.419 2.337 11.25 kN/m 1.35 15.19
q7 Urep 0.000 2.337 11.25 kN/m 1.35 15.19
q1 Urep 0.000 1.581 20.25 kN/m 1.35 27.34
q2 Urep 1.581 4.163 5.625 kN/m 1.35 7.59
q7 Urep 0.000 4.163 11.25 kN/m 1.35 15.19
Q1 Punt 600 kN 1.35 810.00
Q2 Punt 400 kN 1.35 540.00
q2 Urep 0.919 2.337 14.063 kN/m 1.35 18.98
q6 Urep 0.000 0.919 11.25 kN/m 1.35 15.19
q7 Urep 0.000 2.337 11.25 kN/m 1.35 15.19
q6 Urep 0.000 2.082 11.25 kN/m 1.35 15.19
q7 Urep 0.000 2.082 11.25 kN/m 1.35 15.19
Nota: Els valors de les assignacions de càrregues variables a les diverses barres del model 
depenen de la combinació. Aquí es mostren els valors característics. Per altra banda aquí només 
es mostren les longituds de barres aptes per a la seva càrrega amb l'acció corresponent. 
La distribució pot canviar en funció dels esforços màximas buscats.
Valor k Unitats γ_F Valor d Ψ_0 Ψ_1 Ψ_2 Valor c
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.40 0.00 20.25





Barra transversal intermitja L-
- Barra transversal intermitja R
- Barra transversal voladis R
Component dominant GR1
Barra transversal voladis L
COMBINACIONS DE GRUPS DE SOBRECÀRREGA D'ÚS
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.75 0.00 600.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.75 0.00 400.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 5.63
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 5.63
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor k Unitats γ_F Valor d Ψ_0 Ψ_1 Ψ_2 Valor c
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.40 0.00 8.10
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 2.25
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.75 0.00 450.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.75 0.00 300.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 2.25
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00 4.08
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor k Unitats γ_F Valor d Ψ_0 Ψ_1 Ψ_2 Valor c
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 0.00






Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor k Unitats γ_F Valor d Ψ_0 Ψ_1 Ψ_2 Valor c
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00 11.25
Comb1 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr1 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.00 8.10
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 2.25
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.00 450.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.00 300.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 2.25
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Combinacions de càrregues variables ELS  - combinació freqüent
COMBINACIONS DE CÀRREGA ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS)
Comb2 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.00 8.10 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.00 450.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.00 300.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 6.15
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 2.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 14.80
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 8.61
Comb3 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Comb4 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.20 0.00 0.00
Comb5 Vent dominant 
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.20 0.00 0.66
Comb6 Acció tèrmica dominant amb Gr1
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 7.38




Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 10.33
Comb7 Acció tèrmica dominant amb Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.00 8.10 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.00 450.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.00 300.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 10.33
Comb8 Acció tèrmica dominant amb Gr3
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00





Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 10.33
Comb9 Acció tèrmica dominant amb Gr4
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 10.33
Comb10 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr1 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.00 8.10
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 2.25
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.00 450.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.00 300.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 2.25
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00 0.00





Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 6.15
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 2.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 14.80
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 8.61
Comb11 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 6.15
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 2.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 14.80
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 8.61
Comb12 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00





Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 6.15
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 2.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 14.80
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 8.61
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_1 Ψ_2 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 0.00 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 0.00 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.20 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 0.50 6.15
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 0.50 2.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 0.50 14.80
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 0.50 8.61
Comb1 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr1 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
A term
Combinacions de càrregues variables ELS  - combinació característica
Gr1
A term
Combinacions de càrregues variables ELS  - combinació quasi-permanent
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 20.25
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 5.63
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 600.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 400.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 5.63
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.60 1.99
Comb2 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.00 8.10 0.40 3.24
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.90
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.00 450.00 0.75 337.50
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.00 300.00 0.75 225.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.90
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 4.08
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 10.33
Comb3 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - vent




Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.60 1.99
Comb4 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.60 1.99
Comb5 Vent dominant 
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.00 3.32 0.60 3.32
Comb6 Acció tèrmica dominant amb Gr1
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 8.10
Gr1
Gr1
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 2.25
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 450.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 300.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 2.25
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 12.30
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 5.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 29.60
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 17.22
Comb7 Acció tèrmica dominant amb Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.00 8.10 0.40 3.24
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.90
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.00 450.00 0.75 337.50
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.00 300.00 0.75 225.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.00 2.25 0.40 0.90
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.00 4.08 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 12.30
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 5.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 29.60
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 17.22





Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 12.30
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 5.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 29.60
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 17.22
Comb9 Acció tèrmica dominant amb Gr4
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 12.30
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 5.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 29.60
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 17.22





Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.00 20.25 0.40 20.25
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 5.63
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.00 600.00 0.75 600.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.00 400.00 0.75 400.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.40 5.63
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.00 5.63 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 10.33
Comb11 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 17.76





Comb12 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.00 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.00 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.00 11.25 0.00 11.25
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.00 12.30 0.60 7.38
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.00 5.00 0.60 3.00
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.00 29.60 0.60 17.76
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.00 17.22 0.60 10.33
COMBINACIONS DE CÀRREGA EN ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU)
Comb1 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr1 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.35 27.34 0.40 27.34
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 7.59
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.35 810.00 0.75 810.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.35 540.00 0.75 540.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 7.59
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00




Combinacions de càrregues variables ELU  - combinació permanent / transitòria
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.5 4.98 0.60 2.99
Comb2 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.35 10.94 0.40 4.37
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.35 3.04 0.40 1.22
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.35 607.50 0.75 455.63
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.35 405.00 0.75 303.75
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.35 3.04 0.40 1.22
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.35 5.51 0.00 5.51
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 11.07
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 4.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 26.64
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 15.50
Comb3 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00




Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.5 4.98 0.60 2.99
Comb4 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - vent
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 11.25
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.5 4.98 0.60 2.99
Comb5 Vent dominant 
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Vent Vent transversal (q8) 3.32 kN/m 1.5 4.98 0.60 4.98
Comb6 Acció tèrmica dominant amb Gr1
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.35 27.34 0.40 10.94
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 3.04
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.35 810.00 0.75 607.50
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.35 540.00 0.75 405.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 3.04
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr1
Gr1
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 18.45
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 7.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 44.40
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 25.83
Comb7 Acció tèrmica dominant amb Gr2
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 8.10 kN/m 1.35 10.94 0.40 4.37
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 2.25 kN/m 1.35 3.04 0.40 1.22
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 450.00 kN 1.35 607.50 0.75 455.63
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 300.00 kN 1.35 405.00 0.75 303.75
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 2.25 kN/m 1.35 3.04 0.40 1.22
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 4.08 kN/m 1.35 5.51 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 18.45
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 7.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 44.40
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 25.83
Comb8 Acció tèrmica dominant amb Gr3
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00





Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 18.45
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 7.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 44.40
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 25.83
Comb9 Acció tèrmica dominant amb Gr4
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 18.45
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 7.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 44.40
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 25.83
Comb10 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr1 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 20.25 kN/m 1.35 27.34 0.40 27.34
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 7.59
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 600.00 kN 1.35 810.00 0.75 810.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 400.00 kN 1.35 540.00 0.75 540.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.40 7.59





Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 5.63 kN/m 1.35 7.59 0.00 0.00
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 11.07
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 4.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 26.64
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 15.50
Comb11 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr3 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega uniforme C2 (q2) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 11.07
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 4.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 26.64
Component uniforme con (∆Tu) 17.221 ºC 1.5 25.83 0.60 15.50
Comb12 Sobrecàrrega d'ús dominant Gr4 - acció tèrmica
Valor k Unitats γ_Q Valor d Ψ_0 Valor f
Sobrecàrrega uniforme C1 (q1) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00




Sobrecàrrega puntual C1 (Q1) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega puntual C2 (Q2) 0.00 kN 1.35 0.00 0.75 0.00
Sobrecàrrega uniforme AR (q4) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.40 0.00
Gr2 Sobrecàrrega horitzontal (q5) 0.00 kN/m 1.35 0.00 0.00 0.00
Gr3 Sobrecàrrega peatons (q6) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 11.25
Gr4 Sobrecàrrega aglomeracions (q7) 11.25 kN/m 1.35 15.19 0.00 11.25
Gradient vertical (∆Tv) 12.300 ºC 1.5 18.45 0.60 11.07
Gradient horitzontal (∆Th) 5.000 ºC 1.5 7.50 0.60 4.50
Component uniforme exp (∆Tu) 29.599 ºC 1.5 44.40 0.60 26.64















APÈNDIX03. CÀLCUL D'ESFORÇOS 




TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station P V2 V3 T M2 M3
Text m KN KN KN KN-m KN-m KN-m
1 0 0 -919.658 0 -54.6785 0 -35.3054
1 0.45 0 -911.78 0 -54.6785 0 376.7681
1 0.9 0 -903.902 0 -54.6785 0 785.2965
1 1.35 0 -896.024 0 -54.6785 0 1190.2798
1 1.8 0 -888.146 0 -54.6785 0 1591.7181
1 2.25 0 -880.268 0 -54.6785 0 1989.6113
1 2.25 0 -787.442 0 -50.984 0 1955.2465
1 2.7 0 -779.564 0 -50.984 0 2307.8229
1 3.15 0 -771.686 0 -50.984 0 2656.8542
1 3.6 0 -763.808 0 -50.984 0 3002.3404
1 4.05 0 -755.93 0 -50.984 0 3344.2815
1 4.5 0 -748.052 0 -50.984 0 3682.6776
1 4.5 0 -661.584 0 -44.3454 0 3651.4997
1 4.95 0 -653.706 0 -44.3454 0 3947.44
1 5.4 0 -645.828 0 -44.3454 0 4239.8352
1 5.85 0 -637.95 0 -44.3454 0 4528.6854
1 6.3 0 -630.072 0 -44.3454 0 4813.9905
1 6.75 0 -622.194 0 -44.3454 0 5095.7505
1 6.75 0 -539.989 0 -36.628 0 5069.0222
1 7.2 0 -532.111 0 -36.628 0 5310.2449
1 7.65 0 -524.233 0 -36.628 0 5547.9224
1 8.1 0 -516.355 0 -36.628 0 5782.0549
1 8.55 0 -508.478 0 -36.628 0 6012.6423
1 9 0 -500.6 0 -36.628 0 6239.6847
1 9 0 -421.521 0 -28.4814 0 6218.0499
1 9.45 0 -413.643 0 -28.4814 0 6405.9616
1 9.9 0 -405.765 0 -28.4814 0 6590.3283
1 10.35 0 -397.887 0 -28.4814 0 6771.1499
1 10.8 0 -390.009 0 -28.4814 0 6948.4265
1 11.25 0 -382.131 0 -28.4814 0 7122.158
1 11.25 0 -305.267 0 -20.2532 0 7105.8882
1 11.7 0 -297.389 0 -20.2532 0 7241.4859
1 12.15 0 -289.512 0 -20.2532 0 7373.5387
1 12.6 0 -281.634 0 -20.2532 0 7502.0463
1 13.05 0 -273.756 0 -20.2532 0 7627.0089
1 13.5 0 -265.878 0 -20.2532 0 7748.4264
1 13.5 0 -190.483 0 -12.092 0 7737.5941
1 13.95 0 -182.605 0 -12.092 0 7821.5387
1 14.4 0 -174.727 0 -12.092 0 7901.9383
1 14.85 0 -166.849 0 -12.092 0 7978.7927
1 15.3 0 -158.971 0 -12.092 0 8052.1021
1 15.75 0 -151.093 0 -12.092 0 8121.8665
1 15.75 0 -76.534 0 -4.0184 0 8116.4614
1 16.2 0 -68.656 0 -4.0184 0 8149.129
1 16.65 0 -60.778 0 -4.0184 0 8178.2515
1 17.1 0 -52.9 0 -4.0184 0 8203.829
1 17.55 0 -45.022 0 -4.0184 0 8225.8614
1 18 0 -37.144 0 -4.0184 0 8244.3487
1 18 0 37.144 0 4.0184 0 8244.3487
1 18.45 0 45.022 0 4.0184 0 8225.8614
1 18.9 0 52.9 0 4.0184 0 8203.829
1 19.35 0 60.778 0 4.0184 0 8178.2515
1 19.8 0 68.656 0 4.0184 0 8149.129
1 20.25 0 76.534 0 4.0184 0 8116.4614
1 20.25 0 151.093 0 12.092 0 8121.8665
1 20.7 0 158.971 0 12.092 0 8052.1021
1 21.15 0 166.849 0 12.092 0 7978.7927
1 21.6 0 174.727 0 12.092 0 7901.9383
1 22.05 0 182.605 0 12.092 0 7821.5387
1 22.5 0 190.483 0 12.092 0 7737.5941
1 22.5 0 265.878 0 20.2532 0 7748.4264
1 22.95 0 273.756 0 20.2532 0 7627.0089
1 23.4 0 281.634 0 20.2532 0 7502.0463
1 23.85 0 289.512 0 20.2532 0 7373.5387
1 24.3 0 297.389 0 20.2532 0 7241.4859
1 24.75 0 305.267 0 20.2532 0 7105.8882
1 24.75 0 382.131 0 28.4814 0 7122.158
1 25.2 0 390.009 0 28.4814 0 6948.4265
1 25.65 0 397.887 0 28.4814 0 6771.1499
1 26.1 0 405.765 0 28.4814 0 6590.3283
1 26.55 0 413.643 0 28.4814 0 6405.9616
1 27 0 421.521 0 28.4814 0 6218.0499
1 27 0 500.6 0 36.628 0 6239.6847
1 27.45 0 508.478 0 36.628 0 6012.6423
1 27.9 0 516.355 0 36.628 0 5782.0549
1 28.35 0 524.233 0 36.628 0 5547.9224
1 28.8 0 532.111 0 36.628 0 5310.2449
1 29.25 0 539.989 0 36.628 0 5069.0222
1 29.25 0 622.194 0 44.3454 0 5095.7505
1 29.7 0 630.072 0 44.3454 0 4813.9905
1 30.15 0 637.95 0 44.3454 0 4528.6854
1 30.6 0 645.828 0 44.3454 0 4239.8352
1 31.05 0 653.706 0 44.3454 0 3947.44
1 31.5 0 661.584 0 44.3454 0 3651.4997
1 31.5 0 748.052 0 50.984 0 3682.6776
1 31.95 0 755.93 0 50.984 0 3344.2815
1 32.4 0 763.808 0 50.984 0 3002.3404
1 32.85 0 771.686 0 50.984 0 2656.8542
1 33.3 0 779.564 0 50.984 0 2307.8229
1 33.75 0 787.442 0 50.984 0 1955.2465
1 33.75 0 880.268 0 54.6785 0 1989.6113
1 34.2 0 888.146 0 54.6785 0 1591.7181
1 34.65 0 896.024 0 54.6785 0 1190.2798
1 35.1 0 903.902 0 54.6785 0 785.2965
1 35.55 0 911.78 0 54.6785 0 376.7681
1 36 0 919.658 0 54.6785 0 -35.3054
2 0 0 -796.229 0 -54.5873 0 35.3054
2 0.45 0 -788.351 0 -54.5873 0 391.8361
2 0.9 0 -780.474 0 -54.5873 0 744.8217
2 1.35 0 -772.596 0 -54.5873 0 1094.2622
2 1.8 0 -764.718 0 -54.5873 0 1440.1577
2 2.25 0 -756.84 0 -54.5873 0 1782.5081
2 2.25 0 -704.912 0 -50.8982 0 1816.8729
2 2.7 0 -697.034 0 -50.8982 0 2132.3108
2 3.15 0 -689.156 0 -50.8982 0 2444.2037
2 3.6 0 -681.278 0 -50.8982 0 2752.5515
2 4.05 0 -673.4 0 -50.8982 0 3057.3542
2 4.5 0 -665.523 0 -50.8982 0 3358.6119
2 4.5 0 -607.237 0 -44.2707 0 3389.7898
2 4.95 0 -599.359 0 -44.2707 0 3661.274
2 5.4 0 -591.481 0 -44.2707 0 3929.213
2 5.85 0 -583.603 0 -44.2707 0 4193.607
2 6.3 0 -575.725 0 -44.2707 0 4454.456
2 6.75 0 -567.847 0 -44.2707 0 4711.7598
2 6.75 0 -505.299 0 -36.5663 0 4738.4882
2 7.2 0 -497.421 0 -36.5663 0 4964.1001
2 7.65 0 -489.543 0 -36.5663 0 5186.167
2 8.1 0 -481.665 0 -36.5663 0 5404.6888
2 8.55 0 -473.787 0 -36.5663 0 5619.6656
2 9 0 -465.909 0 -36.5663 0 5831.0973
2 9 0 -400.235 0 -28.4334 0 5852.7321
2 9.45 0 -392.357 0 -28.4334 0 6031.0651
2 9.9 0 -384.479 0 -28.4334 0 6205.853
2 10.35 0 -376.601 0 -28.4334 0 6377.0959
2 10.8 0 -368.723 0 -28.4334 0 6544.7937
2 11.25 0 -360.845 0 -28.4334 0 6708.9464
2 11.25 0 -292.955 0 -20.219 0 6725.2162
2 11.7 0 -285.077 0 -20.219 0 6855.2733
2 12.15 0 -277.199 0 -20.219 0 6981.7854
2 12.6 0 -269.321 0 -20.219 0 7104.7523
2 13.05 0 -261.443 0 -20.219 0 7224.1743
2 13.5 0 -253.565 0 -20.219 0 7340.0511
2 13.5 0 -184.207 0 -12.0716 0 7350.8834
2 13.95 0 -176.329 0 -12.0716 0 7432.0038
2 14.4 0 -168.451 0 -12.0716 0 7509.5792
2 14.85 0 -160.573 0 -12.0716 0 7583.6095
2 15.3 0 -152.695 0 -12.0716 0 7654.0947
2 15.75 0 -144.817 0 -12.0716 0 7721.0349
2 15.75 0 -74.622 0 -4.0116 0 7726.44
2 16.2 0 -66.745 0 -4.0116 0 7758.2476
2 16.65 0 -58.867 0 -4.0116 0 7786.5101
2 17.1 0 -50.989 0 -4.0116 0 7811.2276
2 17.55 0 -43.111 0 -4.0116 0 7832.4
2 18 0 -35.233 0 -4.0116 0 7850.0273
2 18 0 35.233 0 4.0116 0 7850.0273
2 18.45 0 43.111 0 4.0116 0 7832.4
2 18.9 0 50.989 0 4.0116 0 7811.2276
2 19.35 0 58.867 0 4.0116 0 7786.5101
2 19.8 0 66.745 0 4.0116 0 7758.2476
2 20.25 0 74.622 0 4.0116 0 7726.44
2 20.25 0 144.817 0 12.0716 0 7721.0349
2 20.7 0 152.695 0 12.0716 0 7654.0947
2 21.15 0 160.573 0 12.0716 0 7583.6095
2 21.6 0 168.451 0 12.0716 0 7509.5792
2 22.05 0 176.329 0 12.0716 0 7432.0038
2 22.5 0 184.207 0 12.0716 0 7350.8834
2 22.5 0 253.565 0 20.219 0 7340.0511
2 22.95 0 261.443 0 20.219 0 7224.1743
2 23.4 0 269.321 0 20.219 0 7104.7523
2 23.85 0 277.199 0 20.219 0 6981.7854
2 24.3 0 285.077 0 20.219 0 6855.2733
2 24.75 0 292.955 0 20.219 0 6725.2162
2 24.75 0 360.845 0 28.4334 0 6708.9464
2 25.2 0 368.723 0 28.4334 0 6544.7937
2 25.65 0 376.601 0 28.4334 0 6377.0959
2 26.1 0 384.479 0 28.4334 0 6205.853
2 26.55 0 392.357 0 28.4334 0 6031.0651
2 27 0 400.235 0 28.4334 0 5852.7321
2 27 0 465.909 0 36.5663 0 5831.0973
2 27.45 0 473.787 0 36.5663 0 5619.6656
2 27.9 0 481.665 0 36.5663 0 5404.6888
2 28.35 0 489.543 0 36.5663 0 5186.167
2 28.8 0 497.421 0 36.5663 0 4964.1001
2 29.25 0 505.299 0 36.5663 0 4738.4882
2 29.25 0 567.847 0 44.2707 0 4711.7598
2 29.7 0 575.725 0 44.2707 0 4454.456
2 30.15 0 583.603 0 44.2707 0 4193.607
2 30.6 0 591.481 0 44.2707 0 3929.213
2 31.05 0 599.359 0 44.2707 0 3661.274
2 31.5 0 607.237 0 44.2707 0 3389.7898
2 31.5 0 665.523 0 50.8982 0 3358.6119
2 31.95 0 673.4 0 50.8982 0 3057.3542
2 32.4 0 681.278 0 50.8982 0 2752.5515
2 32.85 0 689.156 0 50.8982 0 2444.2037
2 33.3 0 697.034 0 50.8982 0 2132.3108
2 33.75 0 704.912 0 50.8982 0 1816.8729
2 33.75 0 756.84 0 54.5873 0 1782.5081
2 34.2 0 764.718 0 54.5873 0 1440.1577
2 34.65 0 772.596 0 54.5873 0 1094.2622
2 35.1 0 780.474 0 54.5873 0 744.8217
2 35.55 0 788.351 0 54.5873 0 391.8361
2 36 0 796.229 0 54.5873 0 35.3054
3 0 0 -796.229 0 54.5873 0 35.3054
3 0.45 0 -788.351 0 54.5873 0 391.8361
3 0.9 0 -780.474 0 54.5873 0 744.8217
3 1.35 0 -772.596 0 54.5873 0 1094.2622
3 1.8 0 -764.718 0 54.5873 0 1440.1577
3 2.25 0 -756.84 0 54.5873 0 1782.5081
3 2.25 0 -704.912 0 50.8982 0 1816.8729
3 2.7 0 -697.034 0 50.8982 0 2132.3108
3 3.15 0 -689.156 0 50.8982 0 2444.2037
3 3.6 0 -681.278 0 50.8982 0 2752.5515
3 4.05 0 -673.4 0 50.8982 0 3057.3542
3 4.5 0 -665.523 0 50.8982 0 3358.6119
3 4.5 0 -607.237 0 44.2707 0 3389.7898
3 4.95 0 -599.359 0 44.2707 0 3661.274
3 5.4 0 -591.481 0 44.2707 0 3929.213
3 5.85 0 -583.603 0 44.2707 0 4193.607
3 6.3 0 -575.725 0 44.2707 0 4454.456
3 6.75 0 -567.847 0 44.2707 0 4711.7598
3 6.75 0 -505.299 0 36.5663 0 4738.4882
3 7.2 0 -497.421 0 36.5663 0 4964.1001
3 7.65 0 -489.543 0 36.5663 0 5186.167
3 8.1 0 -481.665 0 36.5663 0 5404.6888
3 8.55 0 -473.787 0 36.5663 0 5619.6656
3 9 0 -465.909 0 36.5663 0 5831.0973
3 9 0 -400.235 0 28.4334 0 5852.7321
3 9.45 0 -392.357 0 28.4334 0 6031.0651
3 9.9 0 -384.479 0 28.4334 0 6205.853
3 10.35 0 -376.601 0 28.4334 0 6377.0959
3 10.8 0 -368.723 0 28.4334 0 6544.7937
3 11.25 0 -360.845 0 28.4334 0 6708.9464
3 11.25 0 -292.955 0 20.219 0 6725.2162
3 11.7 0 -285.077 0 20.219 0 6855.2733
3 12.15 0 -277.199 0 20.219 0 6981.7854
3 12.6 0 -269.321 0 20.219 0 7104.7523
3 13.05 0 -261.443 0 20.219 0 7224.1743
3 13.5 0 -253.565 0 20.219 0 7340.0511
3 13.5 0 -184.207 0 12.0716 0 7350.8834
3 13.95 0 -176.329 0 12.0716 0 7432.0038
3 14.4 0 -168.451 0 12.0716 0 7509.5792
3 14.85 0 -160.573 0 12.0716 0 7583.6095
3 15.3 0 -152.695 0 12.0716 0 7654.0947
3 15.75 0 -144.817 0 12.0716 0 7721.0349
3 15.75 0 -74.622 0 4.0116 0 7726.44
3 16.2 0 -66.745 0 4.0116 0 7758.2476
3 16.65 0 -58.867 0 4.0116 0 7786.5101
3 17.1 0 -50.989 0 4.0116 0 7811.2276
3 17.55 0 -43.111 0 4.0116 0 7832.4
3 18 0 -35.233 0 4.0116 0 7850.0273
3 18 0 35.233 0 -4.0116 0 7850.0273
3 18.45 0 43.111 0 -4.0116 0 7832.4
3 18.9 0 50.989 0 -4.0116 0 7811.2276
3 19.35 0 58.867 0 -4.0116 0 7786.5101
3 19.8 0 66.745 0 -4.0116 0 7758.2476
3 20.25 0 74.622 0 -4.0116 0 7726.44
3 20.25 0 144.817 0 -12.0716 0 7721.0349
3 20.7 0 152.695 0 -12.0716 0 7654.0947
3 21.15 0 160.573 0 -12.0716 0 7583.6095
3 21.6 0 168.451 0 -12.0716 0 7509.5792
3 22.05 0 176.329 0 -12.0716 0 7432.0038
3 22.5 0 184.207 0 -12.0716 0 7350.8834
3 22.5 0 253.565 0 -20.219 0 7340.0511
3 22.95 0 261.443 0 -20.219 0 7224.1743
3 23.4 0 269.321 0 -20.219 0 7104.7523
3 23.85 0 277.199 0 -20.219 0 6981.7854
3 24.3 0 285.077 0 -20.219 0 6855.2733
3 24.75 0 292.955 0 -20.219 0 6725.2162
3 24.75 0 360.845 0 -28.4334 0 6708.9464
3 25.2 0 368.723 0 -28.4334 0 6544.7937
3 25.65 0 376.601 0 -28.4334 0 6377.0959
3 26.1 0 384.479 0 -28.4334 0 6205.853
3 26.55 0 392.357 0 -28.4334 0 6031.0651
3 27 0 400.235 0 -28.4334 0 5852.7321
3 27 0 465.909 0 -36.5663 0 5831.0973
3 27.45 0 473.787 0 -36.5663 0 5619.6656
3 27.9 0 481.665 0 -36.5663 0 5404.6888
3 28.35 0 489.543 0 -36.5663 0 5186.167
3 28.8 0 497.421 0 -36.5663 0 4964.1001
3 29.25 0 505.299 0 -36.5663 0 4738.4882
3 29.25 0 567.847 0 -44.2707 0 4711.7598
3 29.7 0 575.725 0 -44.2707 0 4454.456
3 30.15 0 583.603 0 -44.2707 0 4193.607
3 30.6 0 591.481 0 -44.2707 0 3929.213
3 31.05 0 599.359 0 -44.2707 0 3661.274
3 31.5 0 607.237 0 -44.2707 0 3389.7898
3 31.5 0 665.523 0 -50.8982 0 3358.6119
3 31.95 0 673.4 0 -50.8982 0 3057.3542
3 32.4 0 681.278 0 -50.8982 0 2752.5515
3 32.85 0 689.156 0 -50.8982 0 2444.2037
3 33.3 0 697.034 0 -50.8982 0 2132.3108
3 33.75 0 704.912 0 -50.8982 0 1816.8729
3 33.75 0 756.84 0 -54.5873 0 1782.5081
3 34.2 0 764.718 0 -54.5873 0 1440.1577
3 34.65 0 772.596 0 -54.5873 0 1094.2622
3 35.1 0 780.474 0 -54.5873 0 744.8217
3 35.55 0 788.351 0 -54.5873 0 391.8361
3 36 0 796.229 0 -54.5873 0 35.3054
4 0 0 -919.658 0 54.6785 0 -35.3054
4 0.45 0 -911.78 0 54.6785 0 376.7681
4 0.9 0 -903.902 0 54.6785 0 785.2965
4 1.35 0 -896.024 0 54.6785 0 1190.2798
4 1.8 0 -888.146 0 54.6785 0 1591.7181
4 2.25 0 -880.268 0 54.6785 0 1989.6113
4 2.25 0 -787.442 0 50.984 0 1955.2465
4 2.7 0 -779.564 0 50.984 0 2307.8229
4 3.15 0 -771.686 0 50.984 0 2656.8542
4 3.6 0 -763.808 0 50.984 0 3002.3404
4 4.05 0 -755.93 0 50.984 0 3344.2815
4 4.5 0 -748.052 0 50.984 0 3682.6776
4 4.5 0 -661.584 0 44.3454 0 3651.4997
4 4.95 0 -653.706 0 44.3454 0 3947.44
4 5.4 0 -645.828 0 44.3454 0 4239.8352
4 5.85 0 -637.95 0 44.3454 0 4528.6854
4 6.3 0 -630.072 0 44.3454 0 4813.9905
4 6.75 0 -622.194 0 44.3454 0 5095.7505
4 6.75 0 -539.989 0 36.628 0 5069.0222
4 7.2 0 -532.111 0 36.628 0 5310.2449
4 7.65 0 -524.233 0 36.628 0 5547.9224
4 8.1 0 -516.355 0 36.628 0 5782.0549
4 8.55 0 -508.478 0 36.628 0 6012.6423
4 9 0 -500.6 0 36.628 0 6239.6847
4 9 0 -421.521 0 28.4814 0 6218.0499
4 9.45 0 -413.643 0 28.4814 0 6405.9616
4 9.9 0 -405.765 0 28.4814 0 6590.3283
4 10.35 0 -397.887 0 28.4814 0 6771.1499
4 10.8 0 -390.009 0 28.4814 0 6948.4265
4 11.25 0 -382.131 0 28.4814 0 7122.158
4 11.25 0 -305.267 0 20.2532 0 7105.8882
4 11.7 0 -297.389 0 20.2532 0 7241.4859
4 12.15 0 -289.512 0 20.2532 0 7373.5387
4 12.6 0 -281.634 0 20.2532 0 7502.0463
4 13.05 0 -273.756 0 20.2532 0 7627.0089
4 13.5 0 -265.878 0 20.2532 0 7748.4264
4 13.5 0 -190.483 0 12.092 0 7737.5941
4 13.95 0 -182.605 0 12.092 0 7821.5387
4 14.4 0 -174.727 0 12.092 0 7901.9383
4 14.85 0 -166.849 0 12.092 0 7978.7927
4 15.3 0 -158.971 0 12.092 0 8052.1021
4 15.75 0 -151.093 0 12.092 0 8121.8665
4 15.75 0 -76.534 0 4.0184 0 8116.4614
4 16.2 0 -68.656 0 4.0184 0 8149.129
4 16.65 0 -60.778 0 4.0184 0 8178.2515
4 17.1 0 -52.9 0 4.0184 0 8203.829
4 17.55 0 -45.022 0 4.0184 0 8225.8614
4 18 0 -37.144 0 4.0184 0 8244.3487
4 18 0 37.144 0 -4.0184 0 8244.3487
4 18.45 0 45.022 0 -4.0184 0 8225.8614
4 18.9 0 52.9 0 -4.0184 0 8203.829
4 19.35 0 60.778 0 -4.0184 0 8178.2515
4 19.8 0 68.656 0 -4.0184 0 8149.129
4 20.25 0 76.534 0 -4.0184 0 8116.4614
4 20.25 0 151.093 0 -12.092 0 8121.8665
4 20.7 0 158.971 0 -12.092 0 8052.1021
4 21.15 0 166.849 0 -12.092 0 7978.7927
4 21.6 0 174.727 0 -12.092 0 7901.9383
4 22.05 0 182.605 0 -12.092 0 7821.5387
4 22.5 0 190.483 0 -12.092 0 7737.5941
4 22.5 0 265.878 0 -20.2532 0 7748.4264
4 22.95 0 273.756 0 -20.2532 0 7627.0089
4 23.4 0 281.634 0 -20.2532 0 7502.0463
4 23.85 0 289.512 0 -20.2532 0 7373.5387
4 24.3 0 297.389 0 -20.2532 0 7241.4859
4 24.75 0 305.267 0 -20.2532 0 7105.8882
4 24.75 0 382.131 0 -28.4814 0 7122.158
4 25.2 0 390.009 0 -28.4814 0 6948.4265
4 25.65 0 397.887 0 -28.4814 0 6771.1499
4 26.1 0 405.765 0 -28.4814 0 6590.3283
4 26.55 0 413.643 0 -28.4814 0 6405.9616
4 27 0 421.521 0 -28.4814 0 6218.0499
4 27 0 500.6 0 -36.628 0 6239.6847
4 27.45 0 508.478 0 -36.628 0 6012.6423
4 27.9 0 516.355 0 -36.628 0 5782.0549
4 28.35 0 524.233 0 -36.628 0 5547.9224
4 28.8 0 532.111 0 -36.628 0 5310.2449
4 29.25 0 539.989 0 -36.628 0 5069.0222
4 29.25 0 622.194 0 -44.3454 0 5095.7505
4 29.7 0 630.072 0 -44.3454 0 4813.9905
4 30.15 0 637.95 0 -44.3454 0 4528.6854
4 30.6 0 645.828 0 -44.3454 0 4239.8352
4 31.05 0 653.706 0 -44.3454 0 3947.44
4 31.5 0 661.584 0 -44.3454 0 3651.4997
4 31.5 0 748.052 0 -50.984 0 3682.6776
4 31.95 0 755.93 0 -50.984 0 3344.2815
4 32.4 0 763.808 0 -50.984 0 3002.3404
4 32.85 0 771.686 0 -50.984 0 2656.8542
4 33.3 0 779.564 0 -50.984 0 2307.8229
4 33.75 0 787.442 0 -50.984 0 1955.2465
4 33.75 0 880.268 0 -54.6785 0 1989.6113
4 34.2 0 888.146 0 -54.6785 0 1591.7181
4 34.65 0 896.024 0 -54.6785 0 1190.2798
4 35.1 0 903.902 0 -54.6785 0 785.2965
4 35.55 0 911.78 0 -54.6785 0 376.7681
4 36 0 919.658 0 -54.6785 0 -35.3054
ELS DESPLAÇAMENTS CÀRREGUES PERMANENTS
TABLE:  Joint Displacements
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text m m m Radians Radians Radians
1 0 0 0 -5.51E-06 0.0033 0
2 0 0 0 -5.51E-06 -0.0033 0
3 0 0 0 -3.08E-06 0.003108 0
4 0 0 0 -3.08E-06 -0.003108 0
5 0 0 0 3.08E-06 0.003108 0
6 0 0 0 3.08E-06 -0.003108 0
7 0 0 0 5.51E-06 0.0033 0
8 0 0 0 5.51E-06 -0.0033 0
9 0 0 -0.000493 -0.000457 0.0033 0
10 0 0 -0.000493 0.000457 0.0033 0
11 0 0 -0.006042 -0.000653 0.003226 0
12 0 0 -0.005268 -0.000201 0.003226 0
13 0 0 -0.004947 -0.000199 0.003039 0
14 0 0 -0.004947 0.000199 0.003039 0
15 0 0 -0.005268 0.000201 0.003226 0
16 0 0 -0.006042 0.000653 0.003226 0
17 0 0 -0.011321 -0.000836 0.003015 0
18 0 0 -0.010285 -0.000384 0.003015 0
19 0 0 -0.009669 -0.000381 0.002845 0
20 0 0 -0.009669 0.000381 0.002845 0
21 0 0 -0.010285 0.000384 0.003015 0
22 0 0 -0.011321 0.000836 0.003015 0
23 0 0 -0.016119 -0.000994 0.002687 0
24 0 0 -0.014855 -0.000543 0.002687 0
25 0 0 -0.013983 -0.000539 0.002542 0
26 0 0 -0.013983 0.000539 0.002542 0
27 0 0 -0.014855 0.000543 0.002687 0
28 0 0 -0.016119 0.000994 0.002687 0
29 0 0 -0.020267 -0.001126 0.002263 0
30 0 0 -0.018814 -0.000674 0.002263 0
31 0 0 -0.01773 -0.00067 0.002145 0
32 0 0 -0.01773 0.00067 0.002145 0
33 0 0 -0.018814 0.000674 0.002263 0
34 0 0 -0.020267 0.001126 0.002263 0
35 0 0 -0.023629 -0.001228 0.001763 0
36 0 0 -0.02203 -0.000776 0.001763 0
37 0 0 -0.020781 -0.000772 0.001675 0
38 0 0 -0.020781 0.000772 0.001675 0
39 0 0 -0.02203 0.000776 0.001763 0
40 0 0 -0.023629 0.001228 0.001763 0
41 0 0 -0.026103 -0.0013 0.001207 0
42 0 0 -0.0244 -0.000848 0.001207 0
43 0 0 -0.023034 -0.000844 0.001148 0
44 0 0 -0.023034 0.000844 0.001148 0
45 0 0 -0.0244 0.000848 0.001207 0
46 0 0 -0.026103 0.0013 0.001207 0
47 0 0 -0.027616 -0.001343 0.000613 0
48 0 0 -0.025851 -0.000892 0.000613 0
49 0 0 -0.024415 -0.000888 0.000583 0
50 0 0 -0.024415 0.000888 0.000583 0
51 0 0 -0.025851 0.000892 0.000613 0
52 0 0 -0.027616 0.001343 0.000613 0
53 0 0 -0.028125 -0.001358 -7.962E-17 0
54 0 0 -0.026339 -0.000906 -1.486E-17 0
55 0 0 -0.024881 -0.000902 3.4E-16 0
56 0 0 -0.024881 0.000902 1.292E-16 0
57 0 0 -0.026339 0.000906 5.735E-16 0
58 0 0 -0.028125 0.001358 2.505E-16 0
59 0 0 -0.027616 -0.001343 -0.000613 0
60 0 0 -0.025851 -0.000892 -0.000613 0
61 0 0 -0.024415 -0.000888 -0.000583 0
62 0 0 -0.024415 0.000888 -0.000583 0
63 0 0 -0.025851 0.000892 -0.000613 0
64 0 0 -0.027616 0.001343 -0.000613 0
65 0 0 -0.026103 -0.0013 -0.001207 0
66 0 0 -0.0244 -0.000848 -0.001207 0
67 0 0 -0.023034 -0.000844 -0.001148 0
68 0 0 -0.023034 0.000844 -0.001148 0
69 0 0 -0.0244 0.000848 -0.001207 0
70 0 0 -0.026103 0.0013 -0.001207 0
71 0 0 -0.023629 -0.001228 -0.001763 0
72 0 0 -0.02203 -0.000776 -0.001763 0
73 0 0 -0.020781 -0.000772 -0.001675 0
74 0 0 -0.020781 0.000772 -0.001675 0
75 0 0 -0.02203 0.000776 -0.001763 0
76 0 0 -0.023629 0.001228 -0.001763 0
77 0 0 -0.020267 -0.001126 -0.002263 0
78 0 0 -0.018814 -0.000674 -0.002263 0
79 0 0 -0.01773 -0.00067 -0.002145 0
80 0 0 -0.01773 0.00067 -0.002145 0
81 0 0 -0.018814 0.000674 -0.002263 0
82 0 0 -0.020267 0.001126 -0.002263 0
83 0 0 -0.016119 -0.000994 -0.002687 0
84 0 0 -0.014855 -0.000543 -0.002687 0
85 0 0 -0.013983 -0.000539 -0.002542 0
86 0 0 -0.013983 0.000539 -0.002542 0
87 0 0 -0.014855 0.000543 -0.002687 0
88 0 0 -0.016119 0.000994 -0.002687 0
89 0 0 -0.011321 -0.000836 -0.003015 0
90 0 0 -0.010285 -0.000384 -0.003015 0
91 0 0 -0.009669 -0.000381 -0.002845 0
92 0 0 -0.009669 0.000381 -0.002845 0
93 0 0 -0.010285 0.000384 -0.003015 0
94 0 0 -0.011321 0.000836 -0.003015 0
95 0 0 -0.006042 -0.000653 -0.003226 0
96 0 0 -0.005268 -0.000201 -0.003226 0
97 0 0 -0.004947 -0.000199 -0.003039 0
98 0 0 -0.004947 0.000199 -0.003039 0
99 0 0 -0.005268 0.000201 -0.003226 0
100 0 0 -0.006042 0.000653 -0.003226 0
101 0 0 -0.000493 -0.000457 -0.0033 0
102 0 0 -0.000493 0.000457 -0.0033 0
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station StepType P V2 V3 T M2 M3 S11Max S11Min
Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m KN/m2 KN/m2
BL1 0 Max 128.056 -919.658 0 -4.7623 490.2104 -2.4418 1229.03 0.49
BL1 0.45 Max 128.056 -911.78 0 -4.7623 501.9999 546.8672 2066.04 -337.99
BL1 0.9 Max 128.056 -903.902 0 -4.7623 513.7895 1092.6311 2938.83 -705.12
BL1 1.35 Max 128.056 -896.024 0 -4.7623 525.579 1634.85 3805.46 -1068.76
BL1 1.8 Max 128.056 -888.146 0 -4.7623 537.3685 2173.5238 4665.92 -1429.21
BL1 2.25 Max 128.056 -880.268 0 -4.7623 549.158 2708.6526 5520.23 -1786.48
BL1 2.25 Max 31.585 -787.442 0 -2.119 700.4233 2707.0921 5762.43 -1747.82
BL1 2.7 Max 31.585 -779.564 0 -2.119 705.9604 3191.4988 6526 -2071.15
BL1 3.15 Max 31.585 -771.686 0 -2.119 711.4975 3672.3604 7369.49 -2385.6
BL1 3.6 Max 31.585 -763.808 0 -2.119 717.0347 4149.677 8206.81 -2695.81
BL1 4.05 Max 31.585 -755.93 0 -2.119 722.5718 4623.4485 9037.97 -3002.84
BL1 4.5 Max 31.585 -748.052 0 -2.119 728.109 5093.6749 9862.96 -3306.69
BL1 4.5 Max 9.884 -661.584 0 2.9989 773.1679 5094.5338 9913.16 -3271.73
BL1 4.95 Max 9.884 -653.706 0 2.9989 775.7318 5512.3615 10642.98 -3543.02
BL1 5.4 Max 9.884 -645.828 0 2.9989 778.2956 5926.6442 11366.63 -3806.96
BL1 5.85 Max 9.884 -637.95 0 2.9989 780.8595 6337.3818 12084.13 -4066.32
BL1 6.3 Max 9.884 -630.072 0 2.9989 783.4233 6744.5743 12795.46 -4322.49
BL1 6.75 Max 9.884 -622.194 0 2.9989 785.9872 7148.2218 13500.63 -4575.49
BL1 6.75 Max 2.296 -539.989 0.271 9.7804 798.6676 7152.6753 13522.75 -4545.04
BL1 7.2 Max 2.296 -532.111 0.271 9.7804 800.0184 7501.9947 14131.82 -4766.03
BL1 7.65 Max 2.296 -524.233 0.271 9.7804 801.3693 7847.7691 14734.72 -4981.49
BL1 8.1 Max 2.296 -516.355 0.271 9.7804 802.7202 8189.9983 15331.46 -5191.72
BL1 8.55 Max 2.296 -508.478 0.271 9.7804 804.0711 8528.6826 15922.03 -5398.77
BL1 9 Max 2.296 -500.6 0.271 9.7804 805.422 8863.8217 16506.45 -5602.63
BL1 9 Max 8.76 -421.521 1.24 17.0135 808.4759 8872.358 16525.26 -5577.15
BL1 9.45 Max 8.76 -413.643 1.24 17.0135 809.256 9150.7719 17010.28 -5749.2
BL1 9.9 Max 8.76 -405.765 1.24 17.0135 810.0361 9425.6407 17489.15 -5917.47
BL1 10.35 Max 8.76 -397.887 1.24 17.0135 810.8161 9696.9645 17961.85 -6079.83
BL1 10.8 Max 8.76 -390.009 1.24 17.0135 811.5962 9964.7432 18428.39 -6239.01
BL1 11.25 Max 8.76 -382.131 1.24 17.0135 812.3763 10228.9768 18888.77 -6395
BL1 11.25 Max 14.104 -305.267 1.795 22.8959 812.7565 10241.0128 18910.59 -6374.96
BL1 11.7 Max 14.104 -297.389 1.795 22.8959 813.2116 10445.4127 19266.52 -6499.04
BL1 12.15 Max 14.104 -289.512 1.795 22.8959 813.6667 10646.2675 19616.28 -6619.93
BL1 12.6 Max 14.104 -281.634 1.795 22.8959 814.1218 10843.5772 19959.88 -6736.11
BL1 13.05 Max 14.104 -273.756 1.795 22.8959 814.5769 11037.3418 20297.31 -6848.31
BL1 13.5 Max 14.104 -265.878 1.795 22.8959 815.032 11227.5614 20628.59 -6957.33
BL1 13.5 Max 17.598 -190.483 2.147 24.8388 814.8315 11240.9521 20651.96 -6943.23
BL1 13.95 Max 17.598 -182.605 2.147 24.8388 815.0713 11367.2958 20871.9 -7019.98
BL1 14.4 Max 17.598 -174.727 2.147 24.8388 815.3111 11490.0945 21085.69 -7093.55
BL1 14.85 Max 17.598 -166.849 2.147 24.8388 815.5509 11609.348 21293.31 -7163.93
BL1 15.3 Max 17.598 -158.971 2.147 24.8388 815.7907 11725.0565 21494.77 -7230
BL1 15.75 Max 17.598 -151.093 2.147 24.8388 816.0305 11837.22 21690.07 -7292.64
BL1 15.75 Max 19.324 -76.534 2.395 19.2406 815.8531 11847.6116 21708.08 -7285.05
BL1 16.2 Max 19.324 -68.656 2.395 19.2406 815.9281 11890.9958 21783.6 -7314.84
BL1 16.65 Max 19.324 -60.778 2.395 19.2406 816.003 11930.835 21852.95 -7341.45
BL1 17.1 Max 19.324 -52.9 2.395 19.2406 816.078 11967.1291 21916.14 -7364.87
ELS ‐ COMBINACIÓ CARACTERÍSTICA
BL1 17.55 Max 19.324 -45.022 2.395 19.2406 816.1529 11999.8781 21973.17 -7385.11
BL1 18 Max 19.324 -37.144 2.395 19.2406 816.2279 12029.0821 22024.04 -7402.16
BL1 18 Max 19.324 60.959 2.595 4.0184 816.2279 12029.0821 22024.04 -7402.16
BL1 18.45 Max 19.324 68.837 2.595 4.0184 816.1529 11999.8781 21973.17 -7385.11
BL1 18.9 Max 19.324 76.715 2.595 4.0184 816.078 11967.1291 21916.14 -7364.87
BL1 19.35 Max 19.324 84.593 2.595 4.0184 816.003 11930.835 21852.95 -7341.45
BL1 19.8 Max 19.324 92.47 2.595 4.0184 815.9281 11890.9958 21783.6 -7314.84
BL1 20.25 Max 19.324 100.348 2.595 4.0184 815.8531 11847.6116 21708.08 -7285.05
BL1 20.25 Max 17.598 245.313 2.787 12.092 816.0305 11837.22 21690.07 -7292.64
BL1 20.7 Max 17.598 253.191 2.787 12.092 815.7907 11725.0565 21494.77 -7230
BL1 21.15 Max 17.598 261.069 2.787 12.092 815.5509 11609.348 21293.31 -7163.93
BL1 21.6 Max 17.598 268.947 2.787 12.092 815.3111 11490.0945 21085.69 -7093.55
BL1 22.05 Max 17.598 276.825 2.787 12.092 815.0713 11367.2958 20871.9 -7019.98
BL1 22.5 Max 17.598 284.703 2.787 12.092 814.8315 11240.9521 20651.96 -6943.23
BL1 22.5 Max 14.104 418.771 3.418 20.2532 815.032 11227.5614 20628.59 -6957.33
BL1 22.95 Max 14.104 426.649 3.418 20.2532 814.5769 11037.3418 20297.31 -6848.31
BL1 23.4 Max 14.104 434.527 3.418 20.2532 814.1218 10843.5772 19959.88 -6736.11
BL1 23.85 Max 14.104 442.405 3.418 20.2532 813.6667 10646.2675 19616.28 -6619.93
BL1 24.3 Max 14.104 450.283 3.418 20.2532 813.2116 10445.4127 19266.52 -6499.04
BL1 24.75 Max 14.104 458.161 3.418 20.2532 812.7565 10241.0128 18910.59 -6374.96
BL1 24.75 Max 8.76 583.247 4.886 28.4814 812.3763 10228.9768 18888.77 -6395
BL1 25.2 Max 8.76 591.125 4.886 28.4814 811.5962 9964.7432 18428.39 -6239.01
BL1 25.65 Max 8.76 599.003 4.886 28.4814 810.8161 9696.9645 17961.85 -6079.83
BL1 26.1 Max 8.76 606.881 4.886 28.4814 810.0361 9425.6407 17489.15 -5917.47
BL1 26.55 Max 8.76 614.759 4.886 28.4814 809.256 9150.7719 17010.28 -5749.2
BL1 27 Max 8.76 622.637 4.886 28.4814 808.4759 8872.358 16525.26 -5577.15
BL1 27 Max 1.439 740.815 6.468 36.628 805.422 8863.8217 16506.45 -5602.63
BL1 27.45 Max 1.439 748.693 6.468 36.628 804.0711 8528.6826 15922.03 -5398.77
BL1 27.9 Max 1.439 756.571 6.468 36.628 802.7202 8189.9983 15331.46 -5191.72
BL1 28.35 Max 1.439 764.448 6.468 36.628 801.3693 7847.7691 14734.72 -4981.49
BL1 28.8 Max 1.439 772.326 6.468 36.628 800.0184 7501.9947 14131.82 -4766.03
BL1 29.25 Max 1.439 780.204 6.468 36.628 798.6676 7152.6753 13522.75 -4545.04
BL1 29.25 Max 0 893.055 8.183 44.3454 785.9872 7148.2218 13500.63 -4575.49
BL1 29.7 Max 0 900.933 8.183 44.3454 783.4233 6744.5743 12795.46 -4322.49
BL1 30.15 Max 0 908.811 8.183 44.3454 780.8595 6337.3818 12084.13 -4066.32
BL1 30.6 Max 0 916.689 8.183 44.3454 778.2956 5926.6442 11366.63 -3806.96
BL1 31.05 Max 0 924.567 8.183 44.3454 775.7318 5512.3615 10642.98 -3543.02
BL1 31.5 Max 0 932.445 8.183 44.3454 773.1679 5094.5338 9913.16 -3271.73
BL1 31.5 Max 14.016 1041.01 12.305 50.984 728.109 5093.6749 9862.96 -3306.69
BL1 31.95 Max 14.016 1048.89 12.305 50.984 722.5718 4623.4485 9037.97 -3002.84
BL1 32.4 Max 14.016 1056.76 12.305 50.984 717.0347 4149.677 8206.81 -2695.81
BL1 32.85 Max 14.016 1064.64 12.305 50.984 711.4975 3672.3604 7369.49 -2385.6
BL1 33.3 Max 14.016 1072.52 12.305 50.984 705.9604 3191.4988 6526 -2071.15
BL1 33.75 Max 14.016 1080.4 12.305 50.984 700.4233 2707.0921 5762.43 -1747.82
BL1 33.75 Max 128.056 1185.24 26.199 54.6785 549.158 2708.6526 5520.23 -1786.48
BL1 34.2 Max 128.056 1193.11 26.199 54.6785 537.3685 2173.5238 4665.92 -1429.21
BL1 34.65 Max 128.056 1200.99 26.199 54.6785 525.579 1634.85 3805.46 -1068.76
BL1 35.1 Max 128.056 1208.87 26.199 54.6785 513.7895 1092.6311 2938.83 -705.12
BL1 35.55 Max 128.056 1216.75 26.199 54.6785 501.9999 546.8672 2066.04 -337.99
BL1 36 Max 128.056 1224.63 26.199 54.6785 490.2104 -2.4418 1229.03 0.49
BL1 0 Min -33.543 -1224.63 -26.199 -54.6785 -20.6884 -35.3054 -23.37 -679.38
BL1 0.45 Min -33.543 -1216.75 -26.199 -54.6785 -15.6675 376.7681 595.58 -1095.31
BL1 0.9 Min -33.543 -1208.87 -26.199 -54.6785 -10.6466 785.2965 1317.23 -1549.99
BL1 1.35 Min -33.543 -1200.99 -26.199 -54.6785 -5.6256 1190.2798 2032.71 -2001.49
BL1 1.8 Min -33.543 -1193.11 -26.199 -54.6785 -0.6047 1591.7181 2742.04 -2449.8
BL1 2.25 Min -33.543 -1185.24 -26.199 -54.6785 0 1989.6113 3445.2 -2894.94
BL1 2.25 Min -19.679 -1080.4 -12.305 -50.984 -14.2287 1955.2465 3352.32 -3189.75
BL1 2.7 Min -19.679 -1072.52 -12.305 -50.984 -9.7662 2307.8229 3975.43 -3582.44
BL1 3.15 Min -19.679 -1064.64 -12.305 -50.984 -5.3037 2656.8542 4592.38 -3971.95
BL1 3.6 Min -19.679 -1056.76 -12.305 -50.984 -0.8411 3002.3404 5203.16 -4370.4
BL1 4.05 Min -19.679 -1048.89 -12.305 -50.984 0 3344.2815 5807.78 -4800.83
BL1 4.5 Min -19.679 -1041.01 -12.305 -50.984 0 3682.6776 6401.39 -5228.07
BL1 4.5 Min -17.976 -932.445 -8.183 -44.3454 -8.2973 3651.4997 6322.57 -5283.07
BL1 4.95 Min -17.976 -924.567 -8.183 -44.3454 -4.6152 3947.44 6845.44 -5660.56
BL1 5.4 Min -17.976 -916.689 -8.183 -44.3454 -0.9331 4239.8352 7362.15 -6034.87
BL1 5.85 Min -17.976 -908.811 -8.183 -44.3454 0 4528.6854 7871.96 -6406
BL1 6.3 Min -17.976 -900.933 -8.183 -44.3454 0 4813.9905 8367.89 -6773.95
BL1 6.75 Min -17.976 -893.055 -8.183 -44.3454 0 5095.7505 8857.66 -7138.71
BL1 6.75 Min -25.36 -780.204 -6.468 -36.628 -3.6058 5069.0222 8803.92 -7157.29
BL1 7.2 Min -25.36 -772.326 -6.468 -36.628 -0.695 5310.2449 9229.91 -7472.17
BL1 7.65 Min -25.36 -764.448 -6.468 -36.628 0 5547.9224 9643.64 -7783.87
BL1 8.1 Min -25.36 -756.571 -6.468 -36.628 0 5782.0549 10050.62 -8092.38
BL1 8.55 Min -25.36 -748.693 -6.468 -36.628 0 6012.6423 10451.44 -8397.71
BL1 9 Min -25.36 -740.815 -6.468 -36.628 0 6239.6847 10846.09 -8699.86
BL1 9 Min -25.925 -622.637 -4.886 -28.4814 0 6218.0499 10808.49 -8710.53
BL1 9.45 Min -25.925 -614.759 -4.886 -28.4814 0 6405.9616 11135.12 -8961.23
BL1 9.9 Min -25.925 -606.881 -4.886 -28.4814 0 6590.3283 11455.6 -9208.74
BL1 10.35 Min -25.925 -599.003 -4.886 -28.4814 0 6771.1499 11769.91 -9453.07
BL1 10.8 Min -25.925 -591.125 -4.886 -28.4814 0 6948.4265 12078.06 -9694.22
BL1 11.25 Min -25.925 -583.247 -4.886 -28.4814 0 7122.158 12380.05 -9932.18
BL1 11.25 Min -25.014 -458.161 -3.418 -20.2532 0 7105.8882 12351.77 -9942.95
BL1 11.7 Min -25.014 -450.283 -3.418 -20.2532 0 7241.4859 12587.47 -10126.89
BL1 12.15 Min -25.014 -442.405 -3.418 -20.2532 0 7373.5387 12817.01 -10307.66
BL1 12.6 Min -25.014 -434.527 -3.418 -20.2532 0 7502.0463 13040.39 -10485.23
BL1 13.05 Min -25.014 -426.649 -3.418 -20.2532 0 7627.0089 13257.6 -10659.63
BL1 13.5 Min -25.014 -418.771 -3.418 -20.2532 0 7748.4264 13468.66 -10830.84
BL1 13.5 Min -24.135 -284.703 -2.024 -12.092 0 7737.5941 13449.83 -10842.31
BL1 13.95 Min -24.135 -276.825 -2.024 -12.092 0 7821.5387 13595.74 -10955.97
BL1 14.4 Min -24.135 -268.947 -2.024 -12.092 0 7901.9383 13735.5 -11066.45
BL1 14.85 Min -24.135 -261.069 -2.024 -12.092 0 7978.7927 13869.09 -11173.75
BL1 15.3 Min -24.135 -253.191 -2.024 -12.092 0 8052.1021 13996.52 -11277.86
BL1 15.75 Min -24.135 -245.313 -2.024 -12.092 0 8121.8665 14117.79 -11378.79
BL1 15.75 Min -23.661 -100.348 -0.67 -4.0184 0 8116.4614 14108.39 -11387.76
BL1 16.2 Min -23.661 -92.47 -0.67 -4.0184 0 8149.129 14165.18 -11426.79
BL1 16.65 Min -23.661 -84.593 -0.67 -4.0184 0 8178.2515 14215.8 -11462.62
BL1 17.1 Min -23.661 -76.715 -0.67 -4.0184 0 8203.829 14260.26 -11495.28
BL1 17.55 Min -23.661 -68.837 -0.67 -4.0184 0 8225.8614 14298.55 -11524.75
BL1 18 Min -23.661 -60.959 -0.67 -4.0184 0 8244.3487 14330.69 -11551.05
BL1 18 Min -23.661 37.144 0 -19.2406 0 8244.3487 14330.69 -11551.05
BL1 18.45 Min -23.661 45.022 0 -19.2406 0 8225.8614 14298.55 -11524.75
BL1 18.9 Min -23.661 52.9 0 -19.2406 0 8203.829 14260.26 -11495.28
BL1 19.35 Min -23.661 60.778 0 -19.2406 0 8178.2515 14215.8 -11462.62
BL1 19.8 Min -23.661 68.656 0 -19.2406 0 8149.129 14165.18 -11426.79
BL1 20.25 Min -23.661 76.534 0 -19.2406 0 8116.4614 14108.39 -11387.76
BL1 20.25 Min -24.135 151.093 0 -24.8388 0 8121.8665 14117.79 -11378.79
BL1 20.7 Min -24.135 158.971 0 -24.8388 0 8052.1021 13996.52 -11277.86
BL1 21.15 Min -24.135 166.849 0 -24.8388 0 7978.7927 13869.09 -11173.75
BL1 21.6 Min -24.135 174.727 0 -24.8388 0 7901.9383 13735.5 -11066.45
BL1 22.05 Min -24.135 182.605 0 -24.8388 0 7821.5387 13595.74 -10955.97
BL1 22.5 Min -24.135 190.483 0 -24.8388 0 7737.5941 13449.83 -10842.31
BL1 22.5 Min -25.109 265.878 0 -22.8959 0 7748.4264 13468.66 -10830.84
BL1 22.95 Min -25.109 273.756 0 -22.8959 0 7627.0089 13257.6 -10659.63
BL1 23.4 Min -25.109 281.634 0 -22.8959 0 7502.0463 13040.39 -10485.23
BL1 23.85 Min -25.109 289.512 0 -22.8959 0 7373.5387 12817.01 -10307.66
BL1 24.3 Min -25.109 297.389 0 -22.8959 0 7241.4859 12587.47 -10126.89
BL1 24.75 Min -25.109 305.267 0 -22.8959 0 7105.8882 12351.77 -9942.95
BL1 24.75 Min -29.492 382.131 0 -17.0135 0 7122.158 12380.05 -9932.18
BL1 25.2 Min -29.492 390.009 0 -17.0135 0 6948.4265 12078.06 -9694.22
BL1 25.65 Min -29.492 397.887 0 -17.0135 0 6771.1499 11769.91 -9453.07
BL1 26.1 Min -29.492 405.765 0 -17.0135 0 6590.3283 11455.6 -9208.74
BL1 26.55 Min -29.492 413.643 0 -17.0135 0 6405.9616 11135.12 -8961.23
BL1 27 Min -29.492 421.521 0 -17.0135 0 6218.0499 10808.49 -8710.53
BL1 27 Min -32.729 500.6 0 -9.7804 0 6239.6847 10846.09 -8699.86
BL1 27.45 Min -32.729 508.478 0 -9.7804 0 6012.6423 10451.44 -8397.71
BL1 27.9 Min -32.729 516.355 0 -9.7804 0 5782.0549 10050.62 -8092.38
BL1 28.35 Min -32.729 524.233 0 -9.7804 0 5547.9224 9643.64 -7783.87
BL1 28.8 Min -32.729 532.111 0 -9.7804 -0.695 5310.2449 9229.91 -7472.17
BL1 29.25 Min -32.729 539.989 0 -9.7804 -3.6058 5069.0222 8803.92 -7157.29
BL1 29.25 Min -31.456 622.194 0 -2.9989 0 5095.7505 8857.66 -7138.71
BL1 29.7 Min -31.456 630.072 0 -2.9989 0 4813.9905 8367.89 -6773.95
BL1 30.15 Min -31.456 637.95 0 -2.9989 0 4528.6854 7871.96 -6406
BL1 30.6 Min -31.456 645.828 0 -2.9989 -0.9331 4239.8352 7362.15 -6034.87
BL1 31.05 Min -31.456 653.706 0 -2.9989 -4.6152 3947.44 6845.44 -5660.56
BL1 31.5 Min -31.456 661.584 0 -2.9989 -8.2973 3651.4997 6322.57 -5283.07
BL1 31.5 Min -19.679 748.052 0 2.119 0 3682.6776 6401.39 -5228.07
BL1 31.95 Min -19.679 755.93 0 2.119 0 3344.2815 5807.78 -4800.83
BL1 32.4 Min -19.679 763.808 0 2.119 -0.8411 3002.3404 5203.16 -4370.4
BL1 32.85 Min -19.679 771.686 0 2.119 -5.3037 2656.8542 4592.38 -3971.95
BL1 33.3 Min -19.679 779.564 0 2.119 -9.7662 2307.8229 3975.43 -3582.44
BL1 33.75 Min -19.679 787.442 0 2.119 -14.2287 1955.2465 3352.32 -3189.75
BL1 33.75 Min -33.543 880.268 0 4.7623 0 1989.6113 3445.2 -2894.94
BL1 34.2 Min -33.543 888.146 0 4.7623 -0.6047 1591.7181 2742.04 -2449.8
BL1 34.65 Min -33.543 896.024 0 4.7623 -5.6256 1190.2798 2032.71 -2001.49
BL1 35.1 Min -33.543 903.902 0 4.7623 -10.6466 785.2965 1317.23 -1549.99
BL1 35.55 Min -33.543 911.78 0 4.7623 -15.6675 376.7681 595.58 -1095.31
BL1 36 Min -33.543 919.658 0 4.7623 -20.6884 -35.3054 -23.37 -679.38
BL2 0 Max 11.143 -796.229 25.885 -4.8992 599.222 35.3054 877.32 7.76
BL2 0.45 Max 11.143 -788.351 25.885 -4.8992 587.5738 516.0463 1636.87 -302.77
BL2 0.9 Max 11.143 -780.474 25.885 -4.8992 575.9257 1039.7265 2390.26 -635.33
BL2 1.35 Max 11.143 -772.596 25.885 -4.8992 564.2775 1559.8617 3197.42 -964.7
BL2 1.8 Max 11.143 -764.718 25.885 -4.8992 552.6293 2076.4518 4084.82 -1290.89
BL2 2.25 Max 11.143 -756.84 25.885 -4.8992 540.9812 2589.4968 4966.05 -1600.52
BL2 2.25 Max 37.733 -704.912 12.159 -2.2497 745.4901 2577.7418 5160.81 -1586.22
BL2 2.7 Max 37.733 -697.034 12.159 -2.2497 740.0184 3043.6735 5965.75 -1884.02
BL2 3.15 Max 37.733 -689.156 12.159 -2.2497 734.5467 3506.0601 6764.53 -2178.63
BL2 3.6 Max 37.733 -681.278 12.159 -2.2497 729.075 3964.9017 7557.15 -2470.06
BL2 4.05 Max 37.733 -673.4 12.159 -2.2497 723.6032 4420.1982 8343.6 -2745.21
BL2 4.5 Max 37.733 -665.523 12.159 -2.2497 718.1315 4871.9496 9123.89 -3015.71
BL2 4.5 Max 38.174 -607.237 6.582 2.8712 792.1002 4858.5574 9172.17 -3013.39
BL2 4.95 Max 38.174 -599.359 6.582 2.8712 789.5526 5266.451 9878.88 -3270.04
BL2 5.4 Max 38.174 -591.481 6.582 2.8712 787.0051 5670.7996 10579.42 -3523.5
BL2 5.85 Max 38.174 -583.603 6.582 2.8712 784.4575 6071.6031 11273.81 -3765.45
BL2 6.3 Max 38.174 -575.725 6.582 2.8712 781.91 6468.8615 11962.03 -3999.67
BL2 6.75 Max 38.174 -567.847 6.582 2.8712 779.3624 6862.5748 12644.09 -4230.7
BL2 6.75 Max 30.262 -505.299 5.267 9.6527 808.2429 6846.7418 12640.96 -4236.37
BL2 7.2 Max 30.262 -497.421 5.267 9.6527 806.8897 7199.9445 13253.68 -4449.75
BL2 7.65 Max 30.262 -489.543 5.267 9.6527 805.5366 7549.6022 13860.25 -4656.67
BL2 8.1 Max 30.262 -481.665 5.267 9.6527 804.1835 7895.7148 14460.65 -4852.88
BL2 8.55 Max 30.262 -473.787 5.267 9.6527 802.8303 8238.2823 15054.89 -5045.91
BL2 9 Max 30.262 -465.909 5.267 9.6527 801.4772 8577.3048 15642.96 -5235.76
BL2 9 Max 21.575 -400.235 4.696 16.8849 814.0029 8558.863 15619.63 -5246.81
BL2 9.45 Max 21.575 -392.357 4.696 16.8849 813.2169 8861.104 16144.29 -5415.31
BL2 9.9 Max 21.575 -384.479 4.696 16.8849 812.4308 9159.7999 16662.78 -5572.25
BL2 10.35 Max 21.575 -376.601 4.696 16.8849 811.6447 9454.9508 17175.11 -5726.01
BL2 10.8 Max 21.575 -368.723 4.696 16.8849 810.8587 9746.5566 17681.28 -5876.59
BL2 11.25 Max 21.575 -360.845 4.696 16.8849 810.0726 10034.6173 18181.29 -6023.98
BL2 11.25 Max 13.916 -292.955 4.371 22.7704 816.0937 10014.4689 18149.63 -6038.59
BL2 11.7 Max 13.916 -285.077 4.371 22.7704 815.6337 10270.1674 18593.68 -6155.37
BL2 12.15 Max 13.916 -277.199 4.371 22.7704 815.1737 10522.3207 19031.57 -6268.96
BL2 12.6 Max 13.916 -269.321 4.371 22.7704 814.7137 10770.929 19463.29 -6379.38
BL2 13.05 Max 13.916 -261.443 4.371 22.7704 814.2537 11015.9923 19888.86 -6486.6
BL2 13.5 Max 13.916 -253.565 4.371 22.7704 813.7936 11257.5104 20308.26 -6590.65
BL2 13.5 Max 7.488 -184.207 4.14 24.7395 816.8012 11238.1709 20276.02 -6600.38
BL2 13.95 Max 7.488 -176.329 4.14 24.7395 816.5585 11452.6706 20648.66 -6673.22
BL2 14.4 Max 7.488 -168.451 4.14 24.7395 816.3158 11663.6253 21015.13 -6742.87
BL2 14.85 Max 7.488 -160.573 4.14 24.7395 816.0731 11871.035 21375.43 -6809.34
BL2 15.3 Max 7.488 -152.695 4.14 24.7395 815.8305 12074.8996 21729.58 -6872.63
BL2 15.75 Max 7.488 -144.817 4.14 24.7395 815.5878 12275.2191 22077.57 -6932.74
BL2 15.75 Max 2.145 -74.622 3.943 20.3853 816.8703 12261.5227 22054.28 -6937.59
BL2 16.2 Max 2.145 -66.745 3.943 20.3853 816.7944 12440.9301 22366.06 -6966.15
BL2 16.65 Max 2.145 -58.867 3.943 20.3853 816.7186 12616.7925 22671.69 -6991.53
BL2 17.1 Max 2.145 -50.989 3.943 20.3853 816.6427 12789.1098 22971.15 -7013.72
BL2 17.55 Max 2.145 -43.111 3.943 20.3853 816.5668 12957.8821 23264.44 -7032.73
BL2 18 Max 2.145 -35.233 3.943 20.3853 816.4909 13123.1092 23551.58 -7048.56
BL2 18 Max 0 363.233 3.74 4.0116 816.4909 13123.1092 23551.58 -7048.56
BL2 18.45 Max 0 371.11 3.74 4.0116 816.5668 12957.8821 23264.44 -7032.73
BL2 18.9 Max 0 378.988 3.74 4.0116 816.6427 12789.1098 22971.15 -7013.72
BL2 19.35 Max 0 386.866 3.74 4.0116 816.7186 12616.7925 22671.69 -6991.53
BL2 19.8 Max 0 394.744 3.74 4.0116 816.7944 12440.9301 22366.06 -6966.15
BL2 20.25 Max 0 402.622 3.74 4.0116 816.8703 12261.5227 22054.28 -6937.59
BL2 20.25 Max 1.452 441.215 3.59 12.0716 815.5878 12275.2191 22077.57 -6932.74
BL2 20.7 Max 1.452 449.093 3.59 12.0716 815.8305 12074.8996 21729.58 -6872.63
BL2 21.15 Max 1.452 456.971 3.59 12.0716 816.0731 11871.035 21375.43 -6809.34
BL2 21.6 Max 1.452 464.849 3.59 12.0716 816.3158 11663.6253 21015.13 -6742.87
BL2 22.05 Max 1.452 472.727 3.59 12.0716 816.5585 11452.6706 20648.66 -6673.22
BL2 22.5 Max 1.452 480.605 3.59 12.0716 816.8012 11238.1709 20276.02 -6600.38
BL2 22.5 Max 4.669 532.768 5.951 20.219 813.7936 11257.5104 20308.26 -6590.65
BL2 22.95 Max 4.669 540.646 5.951 20.219 814.2537 11015.9923 19888.86 -6486.6
BL2 23.4 Max 4.669 548.524 5.951 20.219 814.7137 10770.929 19463.29 -6379.38
BL2 23.85 Max 4.669 556.402 5.951 20.219 815.1737 10522.3207 19031.57 -6268.96
BL2 24.3 Max 4.669 564.28 5.951 20.219 815.6337 10270.1674 18593.68 -6155.37
BL2 24.75 Max 4.669 572.158 5.951 20.219 816.0937 10014.4689 18149.63 -6038.59
BL2 24.75 Max 9.682 636.196 8.255 28.4334 810.0726 10034.6173 18181.29 -6023.98
BL2 25.2 Max 9.682 644.074 8.255 28.4334 810.8587 9746.5566 17681.28 -5876.59
BL2 25.65 Max 9.682 651.952 8.255 28.4334 811.6447 9454.9508 17175.11 -5726.01
BL2 26.1 Max 9.682 659.83 8.255 28.4334 812.4308 9159.7999 16662.78 -5572.25
BL2 26.55 Max 9.682 667.708 8.255 28.4334 813.2169 8861.104 16144.29 -5415.31
BL2 27 Max 9.682 675.586 8.255 28.4334 814.0029 8558.863 15619.63 -5246.81
BL2 27 Max 15.976 749.444 10.457 36.5663 801.4772 8577.3048 15642.96 -5235.76
BL2 27.45 Max 15.976 757.322 10.457 36.5663 802.8303 8238.2823 15054.89 -5045.91
BL2 27.9 Max 15.976 765.2 10.457 36.5663 804.1835 7895.7148 14460.65 -4852.88
BL2 28.35 Max 15.976 773.078 10.457 36.5663 805.5366 7549.6022 13860.25 -4656.67
BL2 28.8 Max 15.976 780.956 10.457 36.5663 806.8897 7199.9445 13253.68 -4449.75
BL2 29.25 Max 15.976 788.834 10.457 36.5663 808.2429 6846.7418 12640.96 -4236.37
BL2 29.25 Max 20.282 870.98 12.464 44.2707 779.3624 6862.5748 12644.09 -4230.7
BL2 29.7 Max 20.282 878.858 12.464 44.2707 781.91 6468.8615 11962.03 -3999.67
BL2 30.15 Max 20.282 886.735 12.464 44.2707 784.4575 6071.6031 11273.81 -3765.45
BL2 30.6 Max 20.282 894.613 12.464 44.2707 787.0051 5670.7996 10579.42 -3523.5
BL2 31.05 Max 20.282 902.491 12.464 44.2707 789.5526 5266.451 9878.88 -3270.04
BL2 31.5 Max 20.282 910.369 12.464 44.2707 792.1002 4858.5574 9172.17 -3013.39
BL2 31.5 Max 9.577 999.953 14.096 50.8982 718.1315 4871.9496 9123.89 -3015.71
BL2 31.95 Max 9.577 1007.83 14.096 50.8982 723.6032 4420.1982 8343.6 -2745.21
BL2 32.4 Max 9.577 1015.71 14.096 50.8982 729.075 3964.9017 7557.15 -2470.06
BL2 32.85 Max 9.577 1023.59 14.096 50.8982 734.5467 3506.0601 6764.53 -2178.63
BL2 33.3 Max 9.577 1031.47 14.096 50.8982 740.0184 3043.6735 5965.75 -1884.02
BL2 33.75 Max 9.577 1039.34 14.096 50.8982 745.4901 2577.7418 5160.81 -1586.22
BL2 33.75 Max 11.143 1136.16 15.106 54.5873 540.9812 2589.4968 4966.05 -1600.52
BL2 34.2 Max 11.143 1144.04 15.106 54.5873 552.6293 2076.4518 4084.82 -1290.89
BL2 34.65 Max 11.143 1151.92 15.106 54.5873 564.2775 1559.8617 3197.42 -964.7
BL2 35.1 Max 11.143 1159.8 15.106 54.5873 575.9257 1039.7265 2390.26 -635.33
BL2 35.55 Max 11.143 1167.67 15.106 54.5873 587.5738 516.0463 1636.87 -302.77
BL2 36 Max 11.143 1175.55 15.106 54.5873 599.222 35.3054 877.32 7.76
BL2 0 Min -61.55 -1175.55 -15.106 -54.5873 -24.7826 -11.179 -37.23 -1426.19
BL2 0.45 Min -61.55 -1167.67 -15.106 -54.5873 -17.9847 391.8361 661.69 -1800.9
BL2 0.9 Min -61.55 -1159.8 -15.106 -54.5873 -11.1869 744.8217 1285.54 -2172.42
BL2 1.35 Min -61.55 -1151.92 -15.106 -54.5873 -4.389 1094.2622 1902.09 -2540.76
BL2 1.8 Min -61.55 -1144.04 -15.106 -54.5873 0 1440.1577 2503.35 -2905.91
BL2 2.25 Min -61.55 -1136.16 -15.106 -54.5873 0 1782.5081 3098.43 -3267.88
BL2 2.25 Min 0 -1039.34 -14.096 -50.8982 -18.4298 1816.8729 3133.15 -3694.48
BL2 2.7 Min 0 -1031.47 -14.096 -50.8982 -12.0866 2132.3108 3691.05 -4039.71
BL2 3.15 Min 0 -1023.59 -14.096 -50.8982 -5.7435 2444.2037 4242.78 -4381.75
BL2 3.6 Min 0 -1015.71 -14.096 -50.8982 0 2752.5515 4784.61 -4720.61
BL2 4.05 Min 0 -1007.83 -14.096 -50.8982 0 3057.3542 5314.43 -5056.29
BL2 4.5 Min 0 -999.953 -14.096 -50.8982 0 3358.6119 5838.09 -5388.78
BL2 4.5 Min -0.03 -910.369 -12.464 -44.2707 -13.2087 3389.7898 5872.3 -5555.09
BL2 4.95 Min -0.03 -902.491 -12.464 -44.2707 -7.6 3661.274 6352.68 -5863.69
BL2 5.4 Min -0.03 -894.613 -12.464 -44.2707 -1.9913 3929.213 6826.9 -6169.12
BL2 5.85 Min -0.03 -886.735 -12.464 -44.2707 0 4193.607 7289.51 -6523.91
BL2 6.3 Min -0.03 -878.858 -12.464 -44.2707 0 4454.456 7742.93 -6877.1
BL2 6.75 Min -0.03 -870.98 -12.464 -44.2707 0 4711.7598 8190.19 -7227.11
BL2 6.75 Min -2.167 -788.834 -10.457 -36.5663 -8.6399 4738.4882 8222.08 -7254.48
BL2 7.2 Min -2.167 -780.956 -10.457 -36.5663 -3.9344 4964.1001 8621.36 -7569.76
BL2 7.65 Min -2.167 -773.078 -10.457 -36.5663 0 5186.167 9014.48 -7881.85
BL2 8.1 Min -2.167 -765.2 -10.457 -36.5663 0 5404.6888 9394.67 -8190.76
BL2 8.55 Min -2.167 -757.322 -10.457 -36.5663 0 5619.6656 9768.35 -8496.49
BL2 9 Min -2.167 -749.444 -10.457 -36.5663 0 5831.0973 10135.87 -8799.03
BL2 9 Min -3.087 -675.586 -8.255 -28.4334 -4.5814 5852.7321 10164.4 -8802.36
BL2 9.45 Min -3.087 -667.708 -8.255 -28.4334 -0.8668 6031.0651 10480 -9072.66
BL2 9.9 Min -3.087 -659.83 -8.255 -28.4334 0 6205.853 10787.29 -9339.78
BL2 10.35 Min -3.087 -651.952 -8.255 -28.4334 0 6377.0959 11084.95 -9603.71
BL2 10.8 Min -3.087 -644.074 -8.255 -28.4334 0 6544.7937 11376.45 -9864.46
BL2 11.25 Min -3.087 -636.196 -8.255 -28.4334 0 6708.9464 11661.79 -10122.03
BL2 11.25 Min -3.346 -572.158 -5.951 -20.219 -0.9325 6725.2162 11686.33 -10114.33
BL2 11.7 Min -3.346 -564.28 -5.951 -20.219 0 6855.2733 11916.14 -10343.29
BL2 12.15 Min -3.346 -556.402 -5.951 -20.219 0 6981.7854 12136.05 -10569.06
BL2 12.6 Min -3.346 -548.524 -5.951 -20.219 0 7104.7523 12349.79 -10791.66
BL2 13.05 Min -3.346 -540.646 -5.951 -20.219 0 7224.1743 12557.38 -11011.07
BL2 13.5 Min -3.346 -532.768 -5.951 -20.219 0 7340.0511 12758.8 -11227.29
BL2 13.5 Min -3.327 -480.605 -3.59 -12.0716 0 7350.8834 12777.63 -11215.41
BL2 13.95 Min -3.327 -472.727 -3.59 -12.0716 0 7432.0038 12918.64 -11407.68
BL2 14.4 Min -3.327 -464.849 -3.59 -12.0716 0 7509.5792 13053.48 -11596.76
BL2 14.85 Min -3.327 -456.971 -3.59 -12.0716 0 7583.6095 13182.16 -11782.66
BL2 15.3 Min -3.327 -449.093 -3.59 -12.0716 0 7654.0947 13304.68 -11965.38
BL2 15.75 Min -3.327 -441.215 -3.59 -12.0716 0 7721.0349 13421.04 -12144.91
BL2 15.75 Min -3.262 -402.622 -1.2 -4.0116 0 7726.44 13430.44 -12135.02
BL2 16.2 Min -3.262 -394.744 -1.2 -4.0116 0 7758.2476 13485.73 -12296.01
BL2 16.65 Min -3.262 -386.866 -1.2 -4.0116 0 7786.5101 13534.86 -12453.81
BL2 17.1 Min -3.262 -378.988 -1.2 -4.0116 0 7811.2276 13577.82 -12608.43
BL2 17.55 Min -3.262 -371.11 -1.2 -4.0116 0 7832.4 13614.62 -12759.87
BL2 18 Min -3.262 -363.233 -1.2 -4.0116 0 7850.0273 13645.26 -12908.12
BL2 18 Min -3.262 35.233 -0.169 -20.3853 0 7850.0273 13645.26 -12908.12
BL2 18.45 Min -3.262 43.111 -0.169 -20.3853 0 7832.4 13614.62 -12759.87
BL2 18.9 Min -3.262 50.989 -0.169 -20.3853 0 7811.2276 13577.82 -12608.43
BL2 19.35 Min -3.262 58.867 -0.169 -20.3853 0 7786.5101 13534.86 -12453.81
BL2 19.8 Min -3.262 66.745 -0.169 -20.3853 0 7758.2476 13485.73 -12296.01
BL2 20.25 Min -3.262 74.622 -0.169 -20.3853 0 7726.44 13430.44 -12135.02
BL2 20.25 Min -5.747 144.817 -0.539 -24.7395 0 7721.0349 13421.04 -12144.91
BL2 20.7 Min -5.747 152.695 -0.539 -24.7395 0 7654.0947 13304.68 -11965.38
BL2 21.15 Min -5.747 160.573 -0.539 -24.7395 0 7583.6095 13182.16 -11782.66
BL2 21.6 Min -5.747 168.451 -0.539 -24.7395 0 7509.5792 13053.48 -11596.76
BL2 22.05 Min -5.747 176.329 -0.539 -24.7395 0 7432.0038 12918.64 -11407.68
BL2 22.5 Min -5.747 184.207 -0.539 -24.7395 0 7350.8834 12777.63 -11215.41
BL2 22.5 Min -8.314 253.565 -1.022 -22.7704 0 7340.0511 12758.8 -11227.29
BL2 22.95 Min -8.314 261.443 -1.022 -22.7704 0 7224.1743 12557.38 -11011.07
BL2 23.4 Min -8.314 269.321 -1.022 -22.7704 0 7104.7523 12349.79 -10791.66
BL2 23.85 Min -8.314 277.199 -1.022 -22.7704 0 6981.7854 12136.05 -10569.06
BL2 24.3 Min -8.314 285.077 -1.022 -22.7704 0 6855.2733 11916.14 -10343.29
BL2 24.75 Min -8.314 292.955 -1.022 -22.7704 -0.9325 6725.2162 11686.33 -10114.33
BL2 24.75 Min -9.956 360.845 -1.747 -16.8849 0 6708.9464 11661.79 -10122.03
BL2 25.2 Min -9.956 368.723 -1.747 -16.8849 0 6544.7937 11376.45 -9864.46
BL2 25.65 Min -9.956 376.601 -1.747 -16.8849 0 6377.0959 11084.95 -9603.71
BL2 26.1 Min -9.956 384.479 -1.747 -16.8849 0 6205.853 10787.29 -9339.78
BL2 26.55 Min -9.956 392.357 -1.747 -16.8849 -0.8668 6031.0651 10480 -9072.66
BL2 27 Min -9.956 400.235 -1.747 -16.8849 -4.5814 5852.7321 10164.4 -8802.36
BL2 27 Min -11.091 465.909 -3.007 -9.6527 0 5831.0973 10135.87 -8799.03
BL2 27.45 Min -11.091 473.787 -3.007 -9.6527 0 5619.6656 9768.35 -8496.49
BL2 27.9 Min -11.091 481.665 -3.007 -9.6527 0 5404.6888 9394.67 -8190.76
BL2 28.35 Min -11.091 489.543 -3.007 -9.6527 0 5186.167 9014.48 -7881.85
BL2 28.8 Min -11.091 497.421 -3.007 -9.6527 -3.9344 4964.1001 8621.36 -7569.76
BL2 29.25 Min -11.091 505.299 -3.007 -9.6527 -8.6399 4738.4882 8222.08 -7254.48
BL2 29.25 Min -13.836 567.847 -5.661 -2.8712 0 4711.7598 8190.19 -7227.11
BL2 29.7 Min -13.836 575.725 -5.661 -2.8712 0 4454.456 7742.93 -6877.1
BL2 30.15 Min -13.836 583.603 -5.661 -2.8712 0 4193.607 7289.51 -6523.91
BL2 30.6 Min -13.836 591.481 -5.661 -2.8712 -1.9913 3929.213 6826.9 -6169.12
BL2 31.05 Min -13.836 599.359 -5.661 -2.8712 -7.6 3661.274 6352.68 -5863.69
BL2 31.5 Min -13.836 607.237 -5.661 -2.8712 -13.2087 3389.7898 5872.3 -5555.09
BL2 31.5 Min -26.241 665.523 -12.159 2.2497 0 3358.6119 5838.09 -5388.78
BL2 31.95 Min -26.241 673.4 -12.159 2.2497 0 3057.3542 5314.43 -5056.29
BL2 32.4 Min -26.241 681.278 -12.159 2.2497 0 2752.5515 4784.61 -4720.61
BL2 32.85 Min -26.241 689.156 -12.159 2.2497 -5.7435 2444.2037 4242.78 -4381.75
BL2 33.3 Min -26.241 697.034 -12.159 2.2497 -12.0866 2132.3108 3691.05 -4039.71
BL2 33.75 Min -26.241 704.912 -12.159 2.2497 -18.4298 1816.8729 3133.15 -3694.48
BL2 33.75 Min -75.997 756.84 -25.885 4.8992 0 1782.5081 3098.43 -3267.88
BL2 34.2 Min -75.997 764.718 -25.885 4.8992 0 1440.1577 2503.35 -2905.91
BL2 34.65 Min -75.997 772.596 -25.885 4.8992 -4.389 1094.2622 1902.09 -2540.76
BL2 35.1 Min -75.997 780.474 -25.885 4.8992 -11.1869 744.8217 1285.54 -2172.42
BL2 35.55 Min -75.997 788.351 -25.885 4.8992 -17.9847 391.8361 661.69 -1800.9
BL2 36 Min -75.997 796.229 -25.885 4.8992 -24.7826 -11.179 -37.23 -1426.19
BL3 0 Max 76.223 -796.229 26.235 54.5873 599.6778 35.3054 1425.55 50.67
BL3 0.45 Max 76.223 -788.351 26.235 54.5873 587.872 458.9719 2133.71 -331.35
BL3 0.9 Max 76.223 -780.474 26.235 54.5873 576.0663 949.5278 2852.08 -659.73
BL3 1.35 Max 76.223 -772.596 26.235 54.5873 564.2605 1436.5387 3564.3 -982.54
BL3 1.8 Max 76.223 -764.718 26.235 54.5873 552.4548 1920.0045 4270.35 -1293.12
BL3 2.25 Max 76.223 -756.84 26.235 54.5873 540.6491 2399.9253 4970.24 -1600.52
BL3 2.25 Max 26.319 -704.912 12.314 50.8982 745.5512 2364.034 5378.47 -1606.57
BL3 2.7 Max 26.319 -697.034 12.314 50.8982 740.0097 2806.0704 6038.61 -1899.73
BL3 3.15 Max 26.319 -689.156 12.314 50.8982 734.4682 3244.5618 6692.6 -2189.71
BL3 3.6 Max 26.319 -681.278 12.314 50.8982 728.9267 3679.508 7396.09 -2471.52
BL3 4.05 Max 26.319 -673.4 12.314 50.8982 723.3852 4110.9092 8138.34 -2745.21
BL3 4.5 Max 26.319 -665.523 12.314 50.8982 717.8437 4538.7654 8874.42 -3015.71
BL3 4.5 Max 13.837 -607.237 5.703 44.2707 792.0276 4502.1533 8908.45 -3024.12
BL3 4.95 Max 13.837 -599.359 5.703 44.2707 789.4613 4891.2454 9581.26 -3276.42
BL3 5.4 Max 13.837 -591.481 5.703 44.2707 786.895 5276.7926 10247.9 -3525.53
BL3 5.85 Max 13.837 -583.603 5.703 44.2707 784.3287 5658.7946 10908.37 -3765.45
BL3 6.3 Max 13.837 -575.725 5.703 44.2707 781.7625 6037.2516 11562.69 -3999.67
BL3 6.75 Max 13.837 -567.847 5.703 44.2707 779.1962 6412.1635 12210.84 -4230.7
BL3 6.75 Max 11.064 -505.299 3.007 36.5663 808.1622 6375.5464 12188.88 -4240.26
BL3 7.2 Max 11.064 -497.421 3.007 36.5663 806.8091 6711.0977 12770.29 -4449.97
BL3 7.65 Max 11.064 -489.543 3.007 36.5663 805.4559 7043.1039 13345.53 -4656.48
BL3 8.1 Max 11.064 -481.665 3.007 36.5663 804.1028 7371.5651 13914.61 -4852.88
BL3 8.55 Max 11.064 -473.787 3.007 36.5663 802.7496 7696.4812 14477.53 -5045.91
BL3 9 Max 11.064 -465.909 3.007 36.5663 801.3965 8017.8522 15034.29 -5235.76
BL3 9 Max 9.925 -400.235 1.737 28.4334 813.9444 7982.5934 14992.92 -5246.08
BL3 9.45 Max 9.925 -392.357 1.737 28.4334 813.1626 8264.568 15481.98 -5411.84
BL3 9.9 Max 9.925 -384.479 1.737 28.4334 812.3808 8542.9976 15964.88 -5572.25
BL3 10.35 Max 9.925 -376.601 1.737 28.4334 811.599 8817.8821 16441.62 -5726.01
BL3 10.8 Max 9.925 -368.723 1.737 28.4334 810.8173 9089.2216 16912.2 -5876.59
BL3 11.25 Max 9.925 -360.845 1.737 28.4334 810.0355 9357.016 17376.61 -6023.98
BL3 11.25 Max 8.286 -292.955 1.014 20.219 816.0557 9325.1686 17331.65 -6034.79
BL3 11.7 Max 8.286 -285.077 1.014 20.219 815.5995 9554.0154 17728.81 -6155.37
BL3 12.15 Max 8.286 -277.199 1.014 20.219 815.1433 9779.3171 18119.81 -6268.96
BL3 12.6 Max 8.286 -269.321 1.014 20.219 814.6871 10001.0738 18504.65 -6379.38
BL3 13.05 Max 8.286 -261.443 1.014 20.219 814.2309 10219.2854 18883.33 -6486.6
BL3 13.5 Max 8.286 -253.565 1.014 20.219 813.7748 10433.9519 19255.84 -6590.65
BL3 13.5 Max 5.72 -184.207 0.534 12.0716 816.7765 10408.3875 19216.89 -6600.38
BL3 13.95 Max 5.72 -176.329 0.534 12.0716 816.5362 10585.0443 19523.63 -6673.22
BL3 14.4 Max 5.72 -168.451 0.534 12.0716 816.2958 10758.156 19824.21 -6742.87
BL3 14.85 Max 5.72 -160.573 0.534 12.0716 816.0555 10927.7227 20118.63 -6809.34
BL3 15.3 Max 5.72 -152.695 0.534 12.0716 815.8151 11093.7443 20406.88 -6872.63
BL3 15.75 Max 5.72 -144.817 0.534 12.0716 815.5747 11256.2209 20688.98 -6932.74
BL3 15.75 Max 3.349 -74.622 0.167 4.0116 816.8535 11240.8402 20664.65 -6937.59
BL3 16.2 Max 3.349 -66.745 0.167 4.0116 816.7783 11366.3529 20882.72 -6966.15
BL3 16.65 Max 3.349 -58.867 0.167 4.0116 816.7032 11488.3206 21094.62 -6991.53
BL3 17.1 Max 3.349 -50.989 0.167 4.0116 816.6281 11606.7432 21300.37 -7013.72
BL3 17.55 Max 3.349 -43.111 0.167 4.0116 816.553 11721.6207 21499.95 -7032.73
BL3 18 Max 3.349 -35.233 0.167 4.0116 816.4778 11832.9532 21693.37 -7048.56
BL3 18 Max 3.349 243.467 1.21 24.9856 816.4778 11832.9532 21693.37 -7048.56
BL3 18.45 Max 3.349 251.344 1.21 24.9856 816.553 11721.6207 21499.95 -7032.73
BL3 18.9 Max 3.349 259.222 1.21 24.9856 816.6281 11606.7432 21300.37 -7013.72
BL3 19.35 Max 3.349 267.1 1.21 24.9856 816.7032 11488.3206 21094.62 -6991.53
BL3 19.8 Max 3.349 274.978 1.21 24.9856 816.7783 11366.3529 20882.72 -6966.15
BL3 20.25 Max 3.349 282.856 1.21 24.9856 816.8535 11240.8402 20664.65 -6937.59
BL3 20.25 Max 3.433 357.12 3.618 43.7112 815.5747 11256.2209 20688.98 -6932.74
BL3 20.7 Max 3.433 364.998 3.618 43.7112 815.8151 11093.7443 20406.88 -6872.63
BL3 21.15 Max 3.433 372.876 3.618 43.7112 816.0555 10927.7227 20118.63 -6809.34
BL3 21.6 Max 3.433 380.754 3.618 43.7112 816.2958 10758.156 19824.21 -6742.87
BL3 22.05 Max 3.433 388.632 3.618 43.7112 816.5362 10585.0443 19523.63 -6673.22
BL3 22.5 Max 3.433 396.51 3.618 43.7112 816.7765 10408.3875 19216.89 -6600.38
BL3 22.5 Max 3.496 473.098 5.988 57.9137 813.7748 10433.9519 19255.84 -6590.65
BL3 22.95 Max 3.496 480.976 5.988 57.9137 814.2309 10219.2854 18883.33 -6486.6
BL3 23.4 Max 3.496 488.854 5.988 57.9137 814.6871 10001.0738 18504.65 -6379.38
BL3 23.85 Max 3.496 496.732 5.988 57.9137 815.1433 9779.3171 18119.81 -6268.96
BL3 24.3 Max 3.496 504.609 5.988 57.9137 815.5995 9554.0154 17728.81 -6155.37
BL3 24.75 Max 3.496 512.487 5.988 57.9137 816.0557 9325.1686 17331.65 -6034.79
BL3 24.75 Max 3.311 591.16 8.285 66.8587 810.0355 9357.016 17376.61 -6023.98
BL3 25.2 Max 3.311 599.038 8.285 66.8587 810.8173 9089.2216 16912.2 -5876.59
BL3 25.65 Max 3.311 606.916 8.285 66.8587 811.599 8817.8821 16441.62 -5726.01
BL3 26.1 Max 3.311 614.793 8.285 66.8587 812.3808 8542.9976 15964.88 -5572.25
BL3 26.55 Max 3.311 622.671 8.285 66.8587 813.1626 8264.568 15481.98 -5411.84
BL3 27 Max 3.311 630.549 8.285 66.8587 813.9444 7982.5934 14992.92 -5246.08
BL3 27 Max 2.479 710.219 10.474 71.8985 801.3965 8017.8522 15034.29 -5235.76
BL3 27.45 Max 2.479 718.097 10.474 71.8985 802.7496 7696.4812 14477.53 -5045.91
BL3 27.9 Max 2.479 725.975 10.474 71.8985 804.1028 7371.5651 13914.61 -4852.88
BL3 28.35 Max 2.479 733.853 10.474 71.8985 805.4559 7043.1039 13345.53 -4656.48
BL3 28.8 Max 2.479 741.731 10.474 71.8985 806.8091 6711.0977 12770.29 -4449.97
BL3 29.25 Max 2.479 749.608 10.474 71.8985 808.1622 6375.5464 12188.88 -4240.26
BL3 29.25 Max 0.347 829.199 12.544 74.0898 779.1962 6412.1635 12210.84 -4230.7
BL3 29.7 Max 0.347 837.077 12.544 74.0898 781.7625 6037.2516 11562.69 -3999.67
BL3 30.15 Max 0.347 844.954 12.544 74.0898 784.3287 5658.7946 10908.37 -3765.45
BL3 30.6 Max 0.347 852.832 12.544 74.0898 786.895 5276.7926 10247.9 -3525.53
BL3 31.05 Max 0.347 860.71 12.544 74.0898 789.4613 4891.2454 9581.26 -3276.42
BL3 31.5 Max 0.347 868.588 12.544 74.0898 792.0276 4502.1533 8908.45 -3024.12
BL3 31.5 Max 0 946.852 14.599 74.2645 717.8437 4538.7654 8874.42 -3015.71
BL3 31.95 Max 0 954.73 14.599 74.2645 723.3852 4110.9092 8138.34 -2745.21
BL3 32.4 Max 0 962.608 14.599 74.2645 728.9267 3679.508 7396.09 -2471.52
BL3 32.85 Max 0 970.486 14.599 74.2645 734.4682 3244.5618 6692.6 -2189.71
BL3 33.3 Max 0 978.364 14.599 74.2645 740.0097 2806.0704 6038.61 -1899.73
BL3 33.75 Max 0 986.242 14.599 74.2645 745.5512 2364.034 5378.47 -1606.57
BL3 33.75 Max 61.866 1062.55 16.802 72.1487 540.6491 2399.9253 4970.24 -1600.52
BL3 34.2 Max 61.866 1070.43 16.802 72.1487 552.4548 1920.0045 4270.35 -1293.12
BL3 34.65 Max 61.866 1078.31 16.802 72.1487 564.2605 1436.5387 3564.3 -982.54
BL3 35.1 Max 61.866 1086.19 16.802 72.1487 576.0663 949.5278 2852.08 -659.73
BL3 35.55 Max 61.866 1094.06 16.802 72.1487 587.872 458.9719 2133.71 -331.35
BL3 36 Max 61.866 1101.94 16.802 72.1487 599.6778 35.3054 1425.55 43.1
BL3 0 Min -12.312 -1101.94 -16.802 -72.1487 -26.7851 -35.1291 -8.58 -874.09
BL3 0.45 Min -12.312 -1094.06 -16.802 -72.1487 -19.2243 391.8361 628.39 -1228.13
BL3 0.9 Min -12.312 -1086.19 -16.802 -72.1487 -11.6635 744.8217 1259.33 -1595.37
BL3 1.35 Min -12.312 -1078.31 -16.802 -72.1487 -4.1028 1094.2622 1884.1 -1959.43
BL3 1.8 Min -12.312 -1070.43 -16.802 -72.1487 0 1440.1577 2502.71 -2320.3
BL3 2.25 Min -12.312 -1062.55 -16.802 -72.1487 0 1782.5081 3098.43 -2677.99
BL3 2.25 Min -9.501 -986.242 -14.599 -74.2645 -18.3011 1816.8729 3113.29 -3030.94
BL3 2.7 Min -9.501 -978.364 -14.599 -74.2645 -11.7318 2132.3108 3676.68 -3370.14
BL3 3.15 Min -9.501 -970.486 -14.599 -74.2645 -5.1624 2444.2037 4233.91 -3706.16
BL3 3.6 Min -9.501 -962.608 -14.599 -74.2645 0 2752.5515 4784.61 -4038.99
BL3 4.05 Min -9.501 -954.73 -14.599 -74.2645 0 3057.3542 5314.43 -4368.64
BL3 4.5 Min -9.501 -946.852 -14.599 -74.2645 0 3358.6119 5838.09 -4730.33
BL3 4.5 Min -20.329 -868.588 -12.544 -74.0898 -12.7954 3389.7898 5863.15 -4806.4
BL3 4.95 Min -20.329 -860.71 -12.544 -74.0898 -7.1506 3661.274 6348.01 -5116.3
BL3 5.4 Min -20.329 -852.832 -12.544 -74.0898 -1.5057 3929.213 6826.72 -5460.15
BL3 5.85 Min -20.329 -844.954 -12.544 -74.0898 0 4193.607 7289.51 -5800.83
BL3 6.3 Min -20.329 -837.077 -12.544 -74.0898 0 4454.456 7742.93 -6138.32
BL3 6.75 Min -20.329 -829.199 -12.544 -74.0898 0 4711.7598 8190.19 -6472.62
BL3 6.75 Min -16.061 -749.608 -10.474 -71.8985 -8.4091 4738.4882 8219.07 -6464.23
BL3 7.2 Min -16.061 -741.731 -10.474 -71.8985 -3.6958 4964.1001 8622.06 -6764.3
BL3 7.65 Min -16.061 -733.853 -10.474 -71.8985 0 5186.167 9014.82 -7061.18
BL3 8.1 Min -16.061 -725.975 -10.474 -71.8985 0 5404.6888 9394.67 -7354.88
BL3 8.55 Min -16.061 -718.097 -10.474 -71.8985 0 5619.6656 9768.35 -7645.39
BL3 9 Min -16.061 -710.219 -10.474 -71.8985 0 5831.0973 10135.87 -7932.72
BL3 9 Min -9.765 -630.549 -8.285 -66.8587 -4.4941 5852.7321 10165.46 -7909.81
BL3 9.45 Min -9.765 -622.671 -8.285 -66.8587 -0.766 6031.0651 10483.46 -8162.29
BL3 9.9 Min -9.765 -614.793 -8.285 -66.8587 0 6205.853 10787.29 -8411.58
BL3 10.35 Min -9.765 -606.916 -8.285 -66.8587 0 6377.0959 11084.95 -8657.69
BL3 10.8 Min -9.765 -599.038 -8.285 -66.8587 0 6544.7937 11376.45 -8900.62
BL3 11.25 Min -9.765 -591.16 -8.285 -66.8587 0 6708.9464 11661.79 -9140.37
BL3 11.25 Min -4.738 -512.487 -5.988 -57.9137 -0.8995 6725.2162 11690.07 -9115.13
BL3 11.7 Min -4.738 -504.609 -5.988 -57.9137 0 6855.2733 11916.14 -9320.2
BL3 12.15 Min -4.738 -496.732 -5.988 -57.9137 0 6981.7854 12136.05 -9522.08
BL3 12.6 Min -4.738 -488.854 -5.988 -57.9137 0 7104.7523 12349.79 -9720.79
BL3 13.05 Min -4.738 -480.976 -5.988 -57.9137 0 7224.1743 12557.38 -9916.3
BL3 13.5 Min -4.738 -473.098 -5.988 -57.9137 0 7340.0511 12758.8 -10108.64
BL3 13.5 Min -1.509 -396.51 -3.618 -43.7112 0 7350.8834 12777.63 -10087.06
BL3 13.95 Min -1.509 -388.632 -3.618 -43.7112 0 7432.0038 12918.64 -10245.46
BL3 14.4 Min -1.509 -380.754 -3.618 -43.7112 0 7509.5792 13053.48 -10400.68
BL3 14.85 Min -1.509 -372.876 -3.618 -43.7112 0 7583.6095 13182.16 -10552.72
BL3 15.3 Min -1.509 -364.998 -3.618 -43.7112 0 7654.0947 13304.68 -10701.57
BL3 15.75 Min -1.509 -357.12 -3.618 -43.7112 0 7721.0349 13421.04 -10847.24
BL3 15.75 Min 0 -282.856 -3.795 -24.9856 0 7726.44 13430.44 -10833.94
BL3 16.2 Min 0 -274.978 -3.795 -24.9856 0 7758.2476 13485.73 -10946.57
BL3 16.65 Min 0 -267.1 -3.795 -24.9856 0 7786.5101 13534.86 -11056.02
BL3 17.1 Min 0 -259.222 -3.795 -24.9856 0 7811.2276 13577.82 -11162.28
BL3 17.55 Min 0 -251.344 -3.795 -24.9856 0 7832.4 13614.62 -11265.37
BL3 18 Min 0 -243.467 -3.795 -24.9856 0 7850.0273 13645.26 -11365.26
BL3 18 Min -2.179 35.233 -3.995 -4.0116 0 7850.0273 13645.26 -11365.26
BL3 18.45 Min -2.179 43.111 -3.995 -4.0116 0 7832.4 13614.62 -11265.37
BL3 18.9 Min -2.179 50.989 -3.995 -4.0116 0 7811.2276 13577.82 -11162.28
BL3 19.35 Min -2.179 58.867 -3.995 -4.0116 0 7786.5101 13534.86 -11056.02
BL3 19.8 Min -2.179 66.745 -3.995 -4.0116 0 7758.2476 13485.73 -10946.57
BL3 20.25 Min -2.179 74.622 -3.995 -4.0116 0 7726.44 13430.44 -10833.94
BL3 20.25 Min -7.531 144.817 -4.19 -12.0716 0 7721.0349 13421.04 -10847.24
BL3 20.7 Min -7.531 152.695 -4.19 -12.0716 0 7654.0947 13304.68 -10701.57
BL3 21.15 Min -7.531 160.573 -4.19 -12.0716 0 7583.6095 13182.16 -10552.72
BL3 21.6 Min -7.531 168.451 -4.19 -12.0716 0 7509.5792 13053.48 -10400.68
BL3 22.05 Min -7.531 176.329 -4.19 -12.0716 0 7432.0038 12918.64 -10245.46
BL3 22.5 Min -7.531 184.207 -4.19 -12.0716 0 7350.8834 12777.63 -10087.06
BL3 22.5 Min -13.971 253.565 -4.418 -20.219 0 7340.0511 12758.8 -10108.64
BL3 22.95 Min -13.971 261.443 -4.418 -20.219 0 7224.1743 12557.38 -9916.3
BL3 23.4 Min -13.971 269.321 -4.418 -20.219 0 7104.7523 12349.79 -9720.79
BL3 23.85 Min -13.971 277.199 -4.418 -20.219 0 6981.7854 12136.05 -9522.08
BL3 24.3 Min -13.971 285.077 -4.418 -20.219 0 6855.2733 11916.14 -9320.2
BL3 24.75 Min -13.971 292.955 -4.418 -20.219 -0.8995 6725.2162 11690.07 -9115.13
BL3 24.75 Min -21.643 360.845 -4.741 -28.4334 0 6708.9464 11661.79 -9140.37
BL3 25.2 Min -21.643 368.723 -4.741 -28.4334 0 6544.7937 11376.45 -8900.62
BL3 25.65 Min -21.643 376.601 -4.741 -28.4334 0 6377.0959 11084.95 -8657.69
BL3 26.1 Min -21.643 384.479 -4.741 -28.4334 0 6205.853 10787.29 -8411.58
BL3 26.55 Min -21.643 392.357 -4.741 -28.4334 -0.766 6031.0651 10483.46 -8162.29
BL3 27 Min -21.643 400.235 -4.741 -28.4334 -4.4941 5852.7321 10165.46 -7909.81
BL3 27 Min -30.336 465.909 -5.316 -36.5663 0 5831.0973 10135.87 -7932.72
BL3 27.45 Min -30.336 473.787 -5.316 -36.5663 0 5619.6656 9768.35 -7645.39
BL3 27.9 Min -30.336 481.665 -5.316 -36.5663 0 5404.6888 9394.67 -7354.88
BL3 28.35 Min -30.336 489.543 -5.316 -36.5663 0 5186.167 9014.82 -7061.18
BL3 28.8 Min -30.336 497.421 -5.316 -36.5663 -3.6958 4964.1001 8622.06 -6764.3
BL3 29.25 Min -30.336 505.299 -5.316 -36.5663 -8.4091 4738.4882 8219.07 -6464.23
BL3 29.25 Min -38.231 567.847 -6.652 -44.2707 0 4711.7598 8190.19 -6472.62
BL3 29.7 Min -38.231 575.725 -6.652 -44.2707 0 4454.456 7742.93 -6138.32
BL3 30.15 Min -38.231 583.603 -6.652 -44.2707 0 4193.607 7289.51 -5800.83
BL3 30.6 Min -38.231 591.481 -6.652 -44.2707 -1.5057 3929.213 6826.72 -5460.15
BL3 31.05 Min -38.231 599.359 -6.652 -44.2707 -7.1506 3661.274 6348.01 -5116.3
BL3 31.5 Min -38.231 607.237 -6.652 -44.2707 -12.7954 3389.7898 5863.15 -4806.4
BL3 31.5 Min -37.721 665.523 -12.314 -50.8982 0 3358.6119 5838.09 -4730.33
BL3 31.95 Min -37.721 673.4 -12.314 -50.8982 0 3057.3542 5314.43 -4368.64
BL3 32.4 Min -37.721 681.278 -12.314 -50.8982 0 2752.5515 4784.61 -4038.99
BL3 32.85 Min -37.721 689.156 -12.314 -50.8982 -5.1624 2444.2037 4233.91 -3706.16
BL3 33.3 Min -37.721 697.034 -12.314 -50.8982 -11.7318 2132.3108 3676.68 -3370.14
BL3 33.75 Min -37.721 704.912 -12.314 -50.8982 -18.3011 1816.8729 3113.29 -3030.94
BL3 33.75 Min -12.312 756.84 -26.235 -54.5873 0 1782.5081 3098.43 -2677.99
BL3 34.2 Min -12.312 764.718 -26.235 -54.5873 0 1440.1577 2502.71 -2320.3
BL3 34.65 Min -12.312 772.596 -26.235 -54.5873 -4.1028 1094.2622 1884.1 -1959.43
BL3 35.1 Min -12.312 780.474 -26.235 -54.5873 -11.6635 744.8217 1259.33 -1595.37
BL3 35.55 Min -12.312 788.351 -26.235 -54.5873 -19.2243 391.8361 628.39 -1228.13
BL3 36 Min -12.312 796.229 -26.235 -54.5873 -26.7851 -35.1291 -8.58 -874.09
BL4 0 Max 34.712 -919.658 0 54.6785 490.5868 48.75 676.04 24.18
BL4 0.45 Max 34.712 -911.78 0 54.6785 502.2512 522.5563 1473.71 -276.76
BL4 0.9 Max 34.712 -903.902 0 54.6785 513.9156 992.8175 2265.21 -658.51
BL4 1.35 Max 34.712 -896.024 0 54.6785 525.58 1459.5336 3050.56 -1035.54
BL4 1.8 Max 34.712 -888.146 0 54.6785 537.2444 1922.7047 3829.74 -1407.83
BL4 2.25 Max 34.712 -880.268 0 54.6785 548.9088 2382.3307 4602.76 -1775.41
BL4 2.25 Max 19.706 -787.442 0 50.984 700.4713 2431.5375 4936.87 -1708.71
BL4 2.7 Max 19.706 -779.564 0 50.984 705.9474 2844.7935 5620.61 -2038.65
BL4 3.15 Max 19.706 -771.686 0 50.984 711.4235 3254.5044 6298.19 -2363.87
BL4 3.6 Max 19.706 -763.808 0 50.984 716.8995 3660.6703 7007.38 -2684.36
BL4 4.05 Max 19.706 -755.93 0 50.984 722.3756 4063.2911 7712.2 -3000.12
BL4 4.5 Max 19.706 -748.052 0 50.984 727.8517 4462.3669 8410.86 -3306.69
BL4 4.5 Max 31.522 -661.584 0 44.3454 773.0743 4511.5123 8550.72 -3253.27
BL4 4.95 Max 31.522 -653.706 0 44.3454 775.6242 4863.5188 9164.91 -3530.24
BL4 5.4 Max 31.522 -645.828 0 44.3454 778.1742 5211.9802 9772.93 -3802.48
BL4 5.85 Max 31.522 -637.95 0 44.3454 780.7242 5556.8965 10374.79 -4066.32
BL4 6.3 Max 31.522 -630.072 0 44.3454 783.2741 5898.2677 10970.49 -4322.49
BL4 6.75 Max 31.522 -622.194 0 44.3454 785.8241 6236.0939 11560.03 -4575.49
BL4 6.75 Max 32.811 -539.989 0 36.628 798.5639 6284.0905 11658.11 -4542.4
BL4 7.2 Max 32.811 -532.111 0 36.628 799.9193 6574.0263 12163.32 -4768.08
BL4 7.65 Max 32.811 -524.233 0 36.628 801.2747 6860.4169 12662.37 -4981.49
BL4 8.1 Max 32.811 -516.355 0 36.628 802.6301 7143.2625 13155.25 -5191.72
BL4 8.55 Max 32.811 -508.478 0 36.628 803.9855 7422.5631 13641.97 -5398.77
BL4 9 Max 32.811 -500.6 0 36.628 805.3409 7698.3185 14122.53 -5602.63
BL4 9 Max 29.566 -421.521 0 28.4814 808.4013 7743.4829 14204.05 -5583.2
BL4 9.45 Max 29.566 -413.643 0 28.4814 809.189 7970.0518 14598.59 -5751.93
BL4 9.9 Max 29.566 -405.765 0 28.4814 809.9768 8193.0755 14986.98 -5917.47
BL4 10.35 Max 29.566 -397.887 0 28.4814 810.7646 8412.5542 15369.2 -6079.83
BL4 10.8 Max 29.566 -390.009 0 28.4814 811.5524 8628.4878 15745.26 -6239.01
BL4 11.25 Max 29.566 -382.131 0 28.4814 812.3401 8840.8763 16115.16 -6395
BL4 11.25 Max 25.168 -305.267 0 20.2532 812.7092 8880.8361 16184.57 -6380.4
BL4 11.7 Max 25.168 -297.389 0 20.2532 813.1703 9042.2786 16465.61 -6502.15
BL4 12.15 Max 25.168 -289.512 0 20.2532 813.6313 9200.176 16740.49 -6620.72
BL4 12.6 Max 25.168 -281.634 0 20.2532 814.0924 9354.5284 17009.21 -6736.11
BL4 13.05 Max 25.168 -273.756 0 20.2532 814.5535 9505.3356 17271.77 -6848.31
BL4 13.5 Max 25.168 -265.878 0.416 20.2532 815.0146 9652.5979 17528.17 -6957.33
BL4 13.5 Max 24.193 -190.483 0 12.092 814.802 9684.1111 17582.38 -6947.61
BL4 13.95 Max 24.193 -182.605 0 12.092 815.0453 9778.1876 17746.13 -7022.98
BL4 14.4 Max 24.193 -174.727 0 12.092 815.2885 9868.719 17903.71 -7095.17
BL4 14.85 Max 24.193 -166.849 0 12.092 815.5317 9955.7053 18055.14 -7164.18
BL4 15.3 Max 24.193 -158.971 0.269 12.092 815.775 10039.1466 18200.4 -7230
BL4 15.75 Max 24.193 -151.093 1.763 12.092 816.0182 10119.0427 18339.5 -7292.64
BL4 15.75 Max 23.712 -58.298 0 4.0184 815.8341 10137.7282 18371.61 -7287.79
BL4 16.2 Max 23.712 -50.42 0 4.0184 815.9101 10162.1898 18414.2 -7317.12
BL4 16.65 Max 23.712 -42.542 0 4.0184 815.9862 10183.1062 18450.63 -7343.27
BL4 17.1 Max 23.712 -34.664 0.093 4.0184 816.0622 10200.4776 18480.89 -7366.24
BL4 17.55 Max 23.712 -26.786 1.587 4.0184 816.1383 10214.3039 18504.99 -7386.02
BL4 18 Max 23.712 -18.908 3.081 4.0184 816.2143 10224.5851 18522.94 -7402.62
BL4 18 Max 23.712 46.239 0.169 22.781 816.2143 10224.5851 18522.94 -7402.62
BL4 18.45 Max 23.712 54.117 0.169 22.781 816.1383 10214.3039 18504.99 -7386.02
BL4 18.9 Max 23.712 61.995 0.169 22.781 816.0622 10200.4776 18480.89 -7366.24
BL4 19.35 Max 23.712 69.873 1.401 22.781 815.9862 10183.1062 18450.63 -7343.27
BL4 19.8 Max 23.712 77.751 2.895 22.781 815.9101 10162.1898 18414.2 -7317.12
BL4 20.25 Max 23.712 85.628 4.389 22.781 815.8341 10137.7282 18371.61 -7287.79
BL4 20.25 Max 24.193 178.165 0.541 43.6951 816.0182 10119.0427 18339.5 -7292.64
BL4 20.7 Max 24.193 186.043 0.541 43.6951 815.775 10039.1466 18200.4 -7230
BL4 21.15 Max 24.193 193.921 1.225 43.6951 815.5317 9955.7053 18055.14 -7164.18
BL4 21.6 Max 24.193 201.799 2.719 43.6951 815.2885 9868.719 17903.71 -7095.17
BL4 22.05 Max 24.193 209.677 4.213 43.6951 815.0453 9778.1876 17746.13 -7022.98
BL4 22.5 Max 24.193 217.555 5.707 43.6951 814.802 9684.1111 17582.38 -6947.61
BL4 22.5 Max 25.084 323.31 1.025 57.9239 815.0146 9652.5979 17528.17 -6957.33
BL4 22.95 Max 25.084 331.188 1.078 57.9239 814.5535 9505.3356 17271.77 -6848.31
BL4 23.4 Max 25.084 339.066 2.572 57.9239 814.0924 9354.5284 17009.21 -6736.11
BL4 23.85 Max 25.084 346.944 4.066 57.9239 813.6313 9200.176 16740.49 -6620.72
BL4 24.3 Max 25.084 354.822 5.56 57.9239 813.1703 9042.2786 16465.61 -6502.15
BL4 24.75 Max 25.084 362.7 7.054 57.9239 812.7092 8880.8361 16184.57 -6380.4
BL4 24.75 Max 26.008 468.036 1.751 66.8713 812.3401 8840.8763 16115.16 -6395
BL4 25.2 Max 26.008 475.914 2.479 66.8713 811.5524 8628.4878 15745.26 -6239.01
BL4 25.65 Max 26.008 483.791 3.973 66.8713 810.7646 8412.5542 15369.2 -6079.83
BL4 26.1 Max 26.008 491.669 5.467 66.8713 809.9768 8193.0755 14986.98 -5917.47
BL4 26.55 Max 26.008 499.547 6.961 66.8713 809.189 7970.0518 14598.59 -5751.93
BL4 27 Max 26.008 507.425 8.455 66.8713 808.4013 7743.4829 14204.05 -5583.2
BL4 27 Max 25.445 608.851 3.012 71.9083 805.3409 7698.3185 14122.53 -5602.63
BL4 27.45 Max 25.445 616.729 3.975 71.9083 803.9855 7422.5631 13641.97 -5398.77
BL4 27.9 Max 25.445 624.607 5.469 71.9083 802.6301 7143.2625 13155.25 -5191.72
BL4 28.35 Max 25.445 632.485 6.963 71.9083 801.2747 6860.4169 12662.37 -4981.49
BL4 28.8 Max 25.445 640.363 8.457 71.9083 799.9193 6574.0263 12163.32 -4768.08
BL4 29.25 Max 25.445 648.241 9.951 71.9083 798.5639 6284.0905 11658.11 -4542.4
BL4 29.25 Max 18.023 746.786 5.667 74.092 785.8241 6236.0939 11560.03 -4575.49
BL4 29.7 Max 18.023 754.664 5.667 74.092 783.2741 5898.2677 10970.49 -4322.49
BL4 30.15 Max 18.023 762.542 7.148 74.092 780.7242 5556.8965 10374.79 -4066.32
BL4 30.6 Max 18.023 770.42 8.642 74.092 778.1742 5211.9802 9772.93 -3802.48
BL4 31.05 Max 18.023 778.298 10.136 74.092 775.6242 4863.5188 9164.91 -3530.24
BL4 31.5 Max 18.023 786.176 11.63 74.092 773.0743 4511.5123 8550.72 -3253.27
BL4 31.5 Max 19.706 882.896 12.169 74.2554 727.8517 4462.3669 8410.86 -3306.69
BL4 31.95 Max 19.706 890.774 12.169 74.2554 722.3756 4063.2911 7712.2 -3000.12
BL4 32.4 Max 19.706 898.652 12.169 74.2554 716.8995 3660.6703 7007.38 -2684.36
BL4 32.85 Max 19.706 906.53 12.169 74.2554 711.4235 3254.5044 6298.19 -2363.87
BL4 33.3 Max 19.706 914.408 12.185 74.2554 705.9474 2844.7935 5620.61 -2038.65
BL4 33.75 Max 19.706 922.286 13.679 74.2554 700.4713 2431.5375 4936.87 -1708.71
BL4 33.75 Max 34.712 1017.45 25.921 72.1243 548.9088 2382.3307 4602.76 -1775.41
BL4 34.2 Max 34.712 1025.33 25.921 72.1243 537.2444 1922.7047 3829.74 -1407.83
BL4 34.65 Max 34.712 1033.21 25.921 72.1243 525.58 1459.5336 3050.56 -1035.54
BL4 35.1 Max 34.712 1041.09 25.921 72.1243 513.9156 992.8175 2265.21 -658.51
BL4 35.55 Max 34.712 1048.96 25.921 72.1243 502.2512 522.5563 1473.71 -276.76
BL4 36 Max 34.712 1056.84 25.921 72.1243 490.5868 48.75 676.04 24.18
BL4 0 Min -128.373 -1056.84 -25.921 -72.1243 -23.4491 -35.3054 -50.52 -1228.2
BL4 0.45 Min -128.373 -1048.96 -25.921 -72.1243 -16.2728 376.7681 654.5 -1657.92
BL4 0.9 Min -128.373 -1041.09 -25.921 -72.1243 -9.7688 785.2965 1365.04 -2084.45
BL4 1.35 Min -128.373 -1033.21 -25.921 -72.1243 -3.9371 1190.2798 2069 -2507.8
BL4 1.8 Min -128.373 -1025.33 -25.921 -72.1243 0 1591.7181 2766.79 -2927.97
BL4 2.25 Min -128.373 -1017.45 -25.921 -72.1243 0 1989.6113 3458.43 -3344.95
BL4 2.25 Min -14.091 -922.286 -13.679 -74.2554 -14.4508 1955.2465 3390.58 -3626.47
BL4 2.7 Min -14.091 -914.408 -12.185 -74.2554 -8.6315 2307.8229 4011.56 -3987.96
BL4 3.15 Min -14.091 -906.53 -12.169 -74.2554 -3.4845 2656.8542 4618.26 -4346.27
BL4 3.6 Min -14.091 -898.652 -12.169 -74.2554 0 3002.3404 5218.8 -4701.39
BL4 4.05 Min -14.091 -890.774 -12.169 -74.2554 0 3344.2815 5813.18 -5053.33
BL4 4.5 Min -14.091 -882.896 -12.169 -74.2554 0 3682.6776 6401.39 -5402.09
BL4 4.5 Min 0 -786.176 -11.63 -74.092 -8.7391 3651.4997 6339.34 -5498.25
BL4 4.95 Min 0 -778.298 -10.136 -74.092 -3.8419 3947.44 6861.16 -5799.7
BL4 5.4 Min 0 -770.42 -8.642 -74.092 0 4239.8352 7369.87 -6097.96
BL4 5.85 Min 0 -762.542 -7.148 -74.092 0 4528.6854 7871.96 -6393.04
BL4 6.3 Min 0 -754.664 -5.667 -74.092 0 4813.9905 8367.89 -6684.94
BL4 6.75 Min 0 -746.786 -5.667 -74.092 0 5095.7505 8857.66 -6973.65
BL4 6.75 Min -1.751 -648.241 -9.951 -71.9083 -4.4894 5069.0222 8803.19 -7014.04
BL4 7.2 Min -1.751 -640.363 -8.457 -71.9083 -0.3475 5310.2449 9228.76 -7259.64
BL4 7.65 Min -1.751 -632.485 -6.963 -71.9083 0 5547.9224 9643.64 -7502.05
BL4 8.1 Min -1.751 -624.607 -5.469 -71.9083 0 5782.0549 10050.62 -7741.29
BL4 8.55 Min -1.751 -616.729 -3.975 -71.9083 0 6012.6423 10451.44 -7977.34
BL4 9 Min -1.751 -608.851 -3.85 -71.9083 0 6239.6847 10846.09 -8210.21
BL4 9 Min -8.984 -507.425 -8.455 -66.8713 -1.1276 6218.0499 10800.53 -8234.08
BL4 9.45 Min -8.984 -499.547 -6.961 -66.8713 0 6405.9616 11132.4 -8424.99
BL4 9.9 Min -8.984 -491.669 -5.467 -66.8713 0 6590.3283 11455.6 -8612.72
BL4 10.35 Min -8.984 -483.791 -3.973 -66.8713 0 6771.1499 11769.91 -8797.27
BL4 10.8 Min -8.984 -475.914 -3.298 -66.8713 0 6948.4265 12078.06 -8978.63
BL4 11.25 Min -8.984 -468.036 -3.298 -66.8713 0 7122.158 12380.05 -9156.8
BL4 11.25 Min -14.255 -362.7 -7.054 -57.9239 0 7105.8882 12344.27 -9175.16
BL4 11.7 Min -14.255 -354.822 -5.56 -57.9239 0 7241.4859 12584.26 -9311.19
BL4 12.15 Min -14.255 -346.944 -4.066 -57.9239 0 7373.5387 12817.01 -9444.03
BL4 12.6 Min -14.255 -339.066 -2.983 -57.9239 0 7502.0463 13040.39 -9573.69
BL4 13.05 Min -14.255 -331.188 -2.983 -57.9239 0 7627.0089 13257.6 -9700.16
BL4 13.5 Min -14.255 -323.31 -2.983 -57.9239 0 7748.4264 13468.66 -9823.46
BL4 13.5 Min -17.704 -217.555 -5.707 -43.6951 0 7737.5941 13443.31 -9838.05
BL4 13.95 Min -17.704 -209.677 -4.213 -43.6951 0 7821.5387 13592.6 -9918.23
BL4 14.4 Min -17.704 -201.799 -2.757 -43.6951 0 7901.9383 13734.72 -9995.23
BL4 14.85 Min -17.704 -193.921 -2.757 -43.6951 0 7978.7927 13869.09 -10069.05
BL4 15.3 Min -17.704 -186.043 -2.757 -43.6951 0 8052.1021 13996.52 -10139.68
BL4 15.75 Min -17.704 -178.165 -2.757 -43.6951 0 8121.8665 14117.79 -10207.13
BL4 15.75 Min -19.411 -85.628 -4.389 -22.781 0 8116.4614 14103.46 -10216.69
BL4 16.2 Min -19.411 -77.751 -2.895 -22.781 0 8149.129 14162.72 -10239.34
BL4 16.65 Min -19.411 -69.873 -2.562 -22.781 0 8178.2515 14214.81 -10259.27
BL4 17.1 Min -19.411 -61.995 -2.562 -22.781 0 8203.829 14259.71 -10276.01
BL4 17.55 Min -19.411 -54.117 -2.562 -22.781 0 8225.8614 14297.44 -10289.58
BL4 18 Min -19.411 -46.239 -2.562 -22.781 0 8244.3487 14327.99 -10299.96
BL4 18 Min -19.411 18.908 -3.081 -4.0184 0 8244.3487 14327.99 -10299.96
BL4 18.45 Min -19.411 26.786 -2.359 -4.0184 0 8225.8614 14297.44 -10289.58
BL4 18.9 Min -19.411 34.664 -2.359 -4.0184 0 8203.829 14259.71 -10276.01
BL4 19.35 Min -19.411 42.542 -2.359 -4.0184 0 8178.2515 14214.81 -10259.27
BL4 19.8 Min -19.411 50.42 -2.359 -4.0184 0 8149.129 14162.72 -10239.34
BL4 20.25 Min -19.411 58.298 -2.359 -4.0184 0 8116.4614 14103.46 -10216.69
BL4 20.25 Min -17.704 151.093 -2.108 -12.092 0 8121.8665 14117.79 -10207.13
BL4 20.7 Min -17.704 158.971 -2.108 -12.092 0 8052.1021 13996.52 -10139.68
BL4 21.15 Min -17.704 166.849 -2.108 -12.092 0 7978.7927 13869.09 -10069.05
BL4 21.6 Min -17.704 174.727 -2.108 -12.092 0 7901.9383 13734.72 -9995.23
BL4 22.05 Min -17.704 182.605 -2.108 -12.092 0 7821.5387 13592.6 -9918.23
BL4 22.5 Min -17.704 190.483 -2.108 -12.092 0 7737.5941 13443.31 -9838.05
BL4 22.5 Min -14.255 265.878 -1.753 -20.2532 0 7748.4264 13468.66 -9823.46
BL4 22.95 Min -14.255 273.756 -1.753 -20.2532 0 7627.0089 13257.6 -9700.16
BL4 23.4 Min -14.255 281.634 -1.753 -20.2532 0 7502.0463 13040.39 -9573.69
BL4 23.85 Min -14.255 289.512 -1.753 -20.2532 0 7373.5387 12817.01 -9444.03
BL4 24.3 Min -14.255 297.389 -1.753 -20.2532 0 7241.4859 12584.26 -9311.19
BL4 24.75 Min -14.255 305.267 -1.753 -20.2532 0 7105.8882 12344.27 -9175.16
BL4 24.75 Min -8.984 382.131 -1.197 -28.4814 0 7122.158 12380.05 -9156.8
BL4 25.2 Min -8.984 390.009 -1.197 -28.4814 0 6948.4265 12078.06 -8978.63
BL4 25.65 Min -8.984 397.887 -1.197 -28.4814 0 6771.1499 11769.91 -8797.27
BL4 26.1 Min -8.984 405.765 -1.197 -28.4814 0 6590.3283 11455.6 -8612.72
BL4 26.55 Min -8.984 413.643 -1.197 -28.4814 0 6405.9616 11132.4 -8424.99
BL4 27 Min -8.984 421.521 -1.197 -28.4814 -1.1276 6218.0499 10800.53 -8234.08
BL4 27 Min -2.277 500.6 -0.236 -36.628 0 6239.6847 10846.09 -8210.21
BL4 27.45 Min -2.277 508.478 -0.236 -36.628 0 6012.6423 10451.44 -7977.34
BL4 27.9 Min -2.277 516.355 -0.236 -36.628 0 5782.0549 10050.62 -7741.29
BL4 28.35 Min -2.277 524.233 -0.236 -36.628 0 5547.9224 9643.64 -7502.05
BL4 28.8 Min -2.277 532.111 -0.236 -36.628 -0.3475 5310.2449 9228.76 -7259.64
BL4 29.25 Min -2.277 539.989 -0.236 -36.628 -4.4894 5069.0222 8803.19 -7014.04
BL4 29.25 Min -9.895 622.194 0 -44.3454 0 5095.7505 8857.66 -6973.65
BL4 29.7 Min -9.895 630.072 0 -44.3454 0 4813.9905 8367.89 -6684.94
BL4 30.15 Min -9.895 637.95 0 -44.3454 0 4528.6854 7871.96 -6393.04
BL4 30.6 Min -9.895 645.828 0 -44.3454 0 4239.8352 7369.87 -6097.96
BL4 31.05 Min -9.895 653.706 0 -44.3454 -3.8419 3947.44 6861.16 -5799.7
BL4 31.5 Min -9.895 661.584 0 -44.3454 -8.7391 3651.4997 6339.34 -5498.25
BL4 31.5 Min -31.675 748.052 0 -50.984 0 3682.6776 6401.39 -5402.09
BL4 31.95 Min -31.675 755.93 0 -50.984 0 3344.2815 5813.18 -5053.33
BL4 32.4 Min -31.675 763.808 0 -50.984 0 3002.3404 5218.8 -4701.39
BL4 32.85 Min -31.675 771.686 0 -50.984 -3.4845 2656.8542 4618.26 -4346.27
BL4 33.3 Min -31.675 779.564 0 -50.984 -8.6315 2307.8229 4011.56 -3987.96
BL4 33.75 Min -31.675 787.442 0 -50.984 -14.4508 1955.2465 3390.58 -3626.47
BL4 33.75 Min -128.373 880.268 0 -54.6785 0 1989.6113 3458.43 -3344.95
BL4 34.2 Min -128.373 888.146 0 -54.6785 0 1591.7181 2766.79 -2927.97
BL4 34.65 Min -128.373 896.024 0 -54.6785 -3.9371 1190.2798 2069 -2507.8
BL4 35.1 Min -128.373 903.902 0 -54.6785 -9.7688 785.2965 1365.04 -2084.45
BL4 35.55 Min -128.373 911.78 0 -54.6785 -16.2728 376.7681 654.5 -1657.92
BL4 36 Min -128.373 919.658 0 -54.6785 -23.4491 -35.3054 -50.52 -1228.2
TABLE:  Joint Displacements
Joint SType U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text Text m m m Radians Radians Radians
1 Max 0 0 0 -2E-06 0.00473 1.581E-06
1 Min 0 0 0 -6E-06 0.002569 -3.75E-05
2 Max 0 0 0 -2E-06 -0.002569 3.755E-05
2 Min 0 0 0 -6E-06 -0.00473 -1.58E-06
3 Max 0 0 0 5E-07 0.004717 1.295E-06
3 Min 0 0 0 -3E-06 0.002377 -3.14E-05
4 Max 0 0 0 5E-07 -0.002377 3.145E-05
4 Min 0 0 0 -3E-06 -0.004717 -1.29E-06
5 Max 0 0 0 3E-06 0.004361 1.421E-06
5 Min 0 0 0 -5E-06 0.002377 -3.15E-05
6 Max 0 0 0 3E-06 -0.002377 3.147E-05
6 Min 0 0 0 -5E-06 -0.004361 -1.42E-06
7 Max 0 0 0 6E-06 0.004096 1.788E-06
7 Min 0 0 0 -2E-06 0.002553 -3.76E-05
8 Max 0 0 0 6E-06 -0.002553 3.758E-05
8 Min 0 0 0 -2E-06 -0.004096 -1.79E-06
9 Max 7.82E-05 1.1E-17 -0.00071 -0.0005 0.00473 1.581E-06
9 Min -3.3E-06 -4.8E-19 -0.00071 -0.0005 0.002569 -3.75E-05
10 Max 3.72E-06 1.1E-17 -0.0007 0.0005 0.004096 1.788E-06
10 Min -7.8E-05 -5.4E-19 -0.00071 0.0004 0.002553 -3.76E-05
11 Max 3.61E-05 6.1E-06 -0.00722 -0.0005 0.004628 2.195E-06
11 Min -5.9E-06 -5.5E-05 -0.01166 -0.0007 0.002587 -1.48E-05
12 Max 5.19E-06 6.1E-06 -0.00609 -2E-05 0.004628 2.195E-06
12 Min -1.4E-06 -5.5E-05 -0.01092 -0.0002 0.002587 -1.48E-05
13 Max 4.52E-07 6.1E-06 -0.00563 -2E-05 0.00462 1.882E-06
13 Min -2.5E-06 -5.4E-05 -0.01088 -0.0002 0.0024 -1.25E-05
14 Max 3.09E-06 6.6E-06 -0.00563 0.0002 0.004272 2.015E-06
14 Min -5E-07 -5.4E-05 -0.01006 -0.0003 0.0024 -1.26E-05
15 Max 1.41E-06 6.9E-06 -0.00609 0.0002 0.004004 2.351E-06
15 Min -5.2E-06 -5.5E-05 -0.00945 -0.0003 0.002587 -1.49E-05
16 Max 6.3E-06 6.9E-06 -0.0067 0.0007 0.004004 2.351E-06
16 Min -3.6E-05 -5.5E-05 -0.00961 0.0002 0.002587 -1.49E-05
17 Max 1.99E-05 1.3E-05 -0.01353 -0.0005 0.004336 2.426E-06
17 Min -7.2E-06 -7.7E-05 -0.02211 -0.0008 0.002467 -6.77E-06
18 Max 5.76E-06 1.3E-05 -0.01203 -3E-05 0.004336 2.426E-06
18 Min -2.2E-06 -7.7E-05 -0.02135 -0.0004 0.002467 -6.77E-06
19 Max 1.62E-06 1.3E-05 -0.01114 -3E-05 0.004341 2.075E-06
19 Min -2.1E-06 -7.7E-05 -0.02129 -0.0004 0.002297 -5.79E-06
20 Max 4.16E-06 1.4E-05 -0.01114 0.0004 0.004013 2.156E-06
20 Min -6.7E-07 -7.7E-05 -0.0197 -0.0005 0.002297 -5.81E-06
21 Max 2.21E-06 1.4E-05 -0.01203 0.0004 0.003746 2.491E-06
21 Min -5.8E-06 -7.7E-05 -0.01846 -0.0005 0.002467 -6.8E-06
22 Max 7.39E-06 1.4E-05 -0.01261 0.0008 0.003746 2.491E-06
22 Min -2E-05 -7.7E-05 -0.01807 -7E-05 0.002467 -6.8E-06
23 Max 1.26E-05 2E-05 -0.01935 -0.0005 0.003877 2.358E-06
23 Min -7.4E-06 -8.8E-05 -0.03163 -0.001 0.00223 -3.63E-06
24 Max 5.79E-06 2E-05 -0.01752 -2E-05 0.003877 2.358E-06
24 Min -2.5E-06 -8.8E-05 -0.03089 -0.0005 0.00223 -3.63E-06
25 Max 3.16E-06 2E-05 -0.01626 -1E-05 0.003901 2.014E-06
25 Min -1.3E-06 -8.8E-05 -0.03086 -0.0005 0.002085 -3.12E-06
26 Max 4.72E-06 2.1E-05 -0.01626 0.0005 0.003604 2.057E-06
26 Min -6.5E-07 -8.8E-05 -0.02854 -0.0008 0.002085 -3.13E-06
27 Max 2.52E-06 2.1E-05 -0.01752 0.0005 0.003343 2.375E-06
27 Min -5E-06 -8.8E-05 -0.02669 -0.0008 0.00223 -3.65E-06
28 Max 7.46E-06 2.1E-05 -0.0181 0.001 0.003343 2.375E-06
28 Min -1.3E-05 -8.8E-05 -0.02574 -0.0003 0.00223 -3.65E-06
29 Max 8.56E-06 2.6E-05 -0.02444 -0.0004 0.003277 2.081E-06
29 Min -6.8E-06 -9.4E-05 -0.03985 -0.0011 0.001898 -2.19E-06
30 Max 5.89E-06 2.6E-05 -0.02234 2E-05 0.003277 2.081E-06
30 Min -2.4E-06 -9.4E-05 -0.03919 -0.0007 0.001898 -2.19E-06
31 Max 4.39E-06 2.6E-05 -0.02076 2E-05 0.003324 1.779E-06
31 Min -6.4E-07 -9.4E-05 -0.03924 -0.0007 0.00178 -1.88E-06
32 Max 5.17E-06 2.7E-05 -0.02076 0.0007 0.003065 1.803E-06
32 Min -5.5E-07 -9.4E-05 -0.03628 -0.0011 0.00178 -1.89E-06
33 Max 2.45E-06 2.7E-05 -0.02234 0.0007 0.002819 2.081E-06
33 Min -4E-06 -9.4E-05 -0.03383 -0.001 0.001898 -2.2E-06
34 Max 6.78E-06 2.7E-05 -0.02291 0.0011 0.002819 2.081E-06
34 Min -8.6E-06 -9.4E-05 -0.03235 -0.0006 0.001898 -2.2E-06
35 Max 7.17E-06 3.1E-05 -0.02859 -0.0004 0.002562 1.664E-06
35 Min -5.5E-06 -9.7E-05 -0.04649 -0.0012 0.001489 -1.38E-06
36 Max 5.82E-06 3.1E-05 -0.02628 8E-05 0.002562 1.664E-06
36 Min -2.1E-06 -9.7E-05 -0.04595 -0.0008 0.001489 -1.38E-06
37 Max 5.27E-06 3.1E-05 -0.02447 8E-05 0.002627 1.424E-06
37 Min -2.4E-07 -9.7E-05 -0.04615 -0.0008 0.001401 -1.19E-06
38 Max 5.57E-06 3.2E-05 -0.02447 0.0008 0.002415 1.439E-06
38 Min -4.2E-07 -9.7E-05 -0.04265 -0.0013 0.001401 -1.2E-06
39 Max 2.28E-06 3.2E-05 -0.02628 0.0008 0.002198 1.66E-06
39 Min -3E-06 -9.7E-05 -0.03963 -0.0013 0.001489 -1.38E-06
40 Max 5.54E-06 3.2E-05 -0.02682 0.0012 0.002198 1.66E-06
40 Min -5.8E-06 -9.7E-05 -0.03773 -0.0008 0.001489 -1.38E-06
41 Max 6.27E-06 3.4E-05 -0.03167 -0.0003 0.001758 1.156E-06
41 Min -3.9E-06 -1E-04 -0.05132 -0.0013 0.001024 -8.26E-07
42 Max 5.62E-06 3.4E-05 -0.0292 0.0002 0.001758 1.156E-06
42 Min -1.5E-06 -1E-04 -0.05096 -0.0008 0.001024 -8.26E-07
43 Max 5.83E-06 3.5E-05 -0.02722 0.0002 0.001831 9.902E-07
43 Min -5.5E-08 -1E-04 -0.05134 -0.0008 0.000965 -7.2E-07
44 Max 5.9E-06 3.5E-05 -0.02722 0.0008 0.001675 9.993E-07
44 Min -2.7E-07 -1E-04 -0.04741 -0.0015 0.000965 -7.22E-07
45 Max 3.3E-06 3.6E-05 -0.0292 0.0008 0.001504 1.152E-06
45 Min -1.9E-06 -1E-04 -0.04391 -0.0015 0.001024 -8.28E-07
46 Max 3.9E-06 3.6E-05 -0.02968 0.0013 0.001504 1.152E-06
46 Min -3.7E-06 -1E-04 -0.04172 -0.001 0.001024 -8.28E-07
47 Max 5.38E-06 3.7E-05 -0.03355 -0.0002 0.000894 5.913E-07
47 Min -2E-06 -0.0001 -0.05421 -0.0013 0.000521 -3.9E-07
48 Max 5.28E-06 3.7E-05 -0.03099 0.0003 0.000894 5.913E-07
48 Min -7.8E-07 -0.0001 -0.05403 -0.0009 0.000521 -3.9E-07
49 Max 6.13E-06 3.7E-05 -0.02891 0.0003 0.00095 5.069E-07
49 Min 0 -0.0001 -0.05462 -0.0009 0.000492 -3.42E-07
50 Max 6.14E-06 3.8E-05 -0.02891 0.0009 0.000864 5.114E-07
50 Min -1.4E-07 -0.0001 -0.05039 -0.0017 0.000492 -4.92E-07
51 Max 4.14E-06 3.8E-05 -0.03099 0.0009 0.000763 5.893E-07
51 Min -9.6E-07 -0.0001 -0.04652 -0.0017 0.000521 -4.24E-07
52 Max 3.26E-06 3.8E-05 -0.03138 0.0013 0.000763 5.893E-07
52 Min -1.8E-06 -0.0001 -0.04417 -0.0012 0.000521 -4.24E-07
53 Max 4.4E-06 3.8E-05 -0.03419 -0.0001 -7.98E-17 1.856E-07
53 Min -1.2E-17 -0.0001 -0.0551 -0.0014 -2.65E-16 -8.44E-18
54 Max 4.79E-06 3.8E-05 -0.0316 0.0003 -1.51E-17 1.856E-07
54 Min -9.2E-18 -0.0001 -0.05506 -0.0009 -2.01E-16 -8.44E-18
55 Max 6.22E-06 3.8E-05 -0.02948 0.0003 3.42E-16 2.937E-07
55 Min -7.2E-18 -0.0001 -0.05581 -0.0009 2.16E-16 -6.21E-18
56 Max 6.23E-06 3.8E-05 -0.02948 0.0009 5.26E-16 1.213E-18
56 Min -1.2E-17 -0.0001 -0.05145 -0.0017 7.41E-17 -2.87E-07
57 Max 4.8E-06 3.9E-05 -0.0316 0.0009 8.53E-16 1.422E-18
57 Min -1.1E-17 -0.0001 -0.04739 -0.0017 5.71E-16 -1.89E-07
58 Max 4.4E-06 3.9E-05 -0.03191 0.0014 5.3E-16 1.422E-18
58 Min -7.6E-18 -0.0001 -0.04499 -0.0013 2.48E-16 -1.89E-07
59 Max 3.26E-06 3.7E-05 -0.03355 -0.0002 -0.000521 4.19E-07
59 Min -1.8E-06 -0.0001 -0.05421 -0.0013 -0.000894 -5.91E-07
60 Max 4.13E-06 3.7E-05 -0.03099 0.0003 -0.000521 4.19E-07
60 Min -9.6E-07 -0.0001 -0.05403 -0.0009 -0.000894 -5.91E-07
61 Max 6.13E-06 3.7E-05 -0.02891 0.0003 -0.000492 4.982E-07
61 Min -1.3E-07 -0.0001 -0.05462 -0.0009 -0.00095 -5.07E-07
62 Max 6.14E-06 3.8E-05 -0.02891 0.0009 -0.000492 3.427E-07
62 Min 0 -0.0001 -0.05039 -0.0017 -0.000864 -5.11E-07
63 Max 5.29E-06 3.8E-05 -0.03099 0.0009 -0.000521 3.911E-07
63 Min -7.9E-07 -0.0001 -0.04652 -0.0017 -0.000763 -5.89E-07
64 Max 5.39E-06 3.8E-05 -0.03138 0.0013 -0.000521 3.911E-07
64 Min -2E-06 -0.0001 -0.04417 -0.0012 -0.000763 -5.89E-07
65 Max 3.9E-06 3.4E-05 -0.03167 -0.0003 -0.001024 8.256E-07
65 Min -3.7E-06 -1E-04 -0.05132 -0.0013 -0.001758 -1.16E-06
66 Max 3.3E-06 3.4E-05 -0.0292 0.0002 -0.001024 8.256E-07
66 Min -1.9E-06 -1E-04 -0.05096 -0.0008 -0.001758 -1.16E-06
67 Max 5.9E-06 3.5E-05 -0.02722 0.0002 -0.000965 7.234E-07
67 Min -2.7E-07 -1E-04 -0.05134 -0.0008 -0.001831 -9.9E-07
68 Max 5.83E-06 3.5E-05 -0.02722 0.0008 -0.000965 7.224E-07
68 Min -6E-08 -1E-04 -0.04741 -0.0015 -0.001675 -9.99E-07
69 Max 5.63E-06 3.6E-05 -0.0292 0.0008 -0.001024 8.284E-07
69 Min -1.5E-06 -1E-04 -0.04391 -0.0015 -0.001504 -1.15E-06
70 Max 6.28E-06 3.6E-05 -0.02968 0.0013 -0.001024 8.284E-07
70 Min -3.9E-06 -1E-04 -0.04172 -0.001 -0.001504 -1.15E-06
71 Max 5.53E-06 3.1E-05 -0.02859 -0.0004 -0.001489 1.377E-06
71 Min -5.8E-06 -9.7E-05 -0.04649 -0.0012 -0.002562 -1.66E-06
72 Max 2.28E-06 3.1E-05 -0.02628 8E-05 -0.001489 1.377E-06
72 Min -3E-06 -9.7E-05 -0.04595 -0.0008 -0.002562 -1.66E-06
73 Max 5.56E-06 3.1E-05 -0.02447 8E-05 -0.001401 1.192E-06
73 Min -4E-07 -9.7E-05 -0.04615 -0.0008 -0.002627 -1.42E-06
74 Max 5.27E-06 3.2E-05 -0.02447 0.0008 -0.001401 1.197E-06
74 Min -2.5E-07 -9.7E-05 -0.04265 -0.0013 -0.002415 -1.44E-06
75 Max 5.83E-06 3.2E-05 -0.02628 0.0008 -0.001489 1.382E-06
75 Min -2.1E-06 -9.7E-05 -0.03963 -0.0013 -0.002198 -1.66E-06
76 Max 7.18E-06 3.2E-05 -0.02682 0.0012 -0.001489 1.382E-06
76 Min -5.5E-06 -9.7E-05 -0.03773 -0.0008 -0.002198 -1.66E-06
77 Max 6.76E-06 2.6E-05 -0.02444 -0.0004 -0.001898 2.19E-06
77 Min -8.6E-06 -9.4E-05 -0.03985 -0.0011 -0.003277 -2.08E-06
78 Max 2.42E-06 2.6E-05 -0.02234 2E-05 -0.001898 2.19E-06
78 Min -4E-06 -9.4E-05 -0.03919 -0.0007 -0.003277 -2.08E-06
79 Max 5.16E-06 2.6E-05 -0.02076 2E-05 -0.00178 1.884E-06
79 Min -5.3E-07 -9.4E-05 -0.03924 -0.0007 -0.003324 -1.78E-06
80 Max 4.39E-06 2.7E-05 -0.02076 0.0007 -0.00178 1.892E-06
80 Min -6.5E-07 -9.4E-05 -0.03628 -0.0011 -0.003065 -1.8E-06
81 Max 5.9E-06 2.7E-05 -0.02234 0.0007 -0.001898 2.199E-06
81 Min -2.4E-06 -9.4E-05 -0.03383 -0.001 -0.002819 -2.08E-06
82 Max 8.59E-06 2.7E-05 -0.02291 0.0011 -0.001898 2.199E-06
82 Min -6.8E-06 -9.4E-05 -0.03235 -0.0006 -0.002819 -2.08E-06
83 Max 7.39E-06 2E-05 -0.01935 -0.0005 -0.00223 3.634E-06
83 Min -1.3E-05 -8.8E-05 -0.03163 -0.001 -0.003877 -2.36E-06
84 Max 2.48E-06 2E-05 -0.01752 -2E-05 -0.00223 3.634E-06
84 Min -5E-06 -8.8E-05 -0.03089 -0.0005 -0.003877 -2.36E-06
85 Max 4.71E-06 2E-05 -0.01626 -1E-05 -0.002085 3.116E-06
85 Min -6.2E-07 -8.8E-05 -0.03086 -0.0005 -0.003901 -2.01E-06
86 Max 3.16E-06 2.1E-05 -0.01626 0.0005 -0.002085 3.13E-06
86 Min -1.3E-06 -8.8E-05 -0.02854 -0.0008 -0.003604 -2.06E-06
87 Max 5.81E-06 2.1E-05 -0.01752 0.0005 -0.00223 3.651E-06
87 Min -2.5E-06 -8.8E-05 -0.02669 -0.0008 -0.003343 -2.37E-06
88 Max 1.26E-05 2.1E-05 -0.0181 0.001 -0.00223 3.651E-06
88 Min -7.5E-06 -8.8E-05 -0.02574 -0.0003 -0.003343 -2.37E-06
89 Max 7.21E-06 1.3E-05 -0.01353 -0.0005 -0.002467 6.772E-06
89 Min -2E-05 -7.7E-05 -0.02211 -0.0008 -0.004336 -2.43E-06
90 Max 2.16E-06 1.3E-05 -0.01203 -3E-05 -0.002467 6.772E-06
90 Min -5.8E-06 -7.7E-05 -0.02135 -0.0004 -0.004336 -2.43E-06
91 Max 4.14E-06 1.3E-05 -0.01114 -3E-05 -0.002297 5.79E-06
91 Min -6.2E-07 -7.7E-05 -0.02129 -0.0004 -0.004341 -2.08E-06
92 Max 1.61E-06 1.4E-05 -0.01114 0.0004 -0.002297 5.813E-06
92 Min -2.1E-06 -7.7E-05 -0.0197 -0.0005 -0.004013 -2.16E-06
93 Max 5.78E-06 1.4E-05 -0.01203 0.0004 -0.002467 6.798E-06
93 Min -2.2E-06 -7.7E-05 -0.01846 -0.0005 -0.003746 -2.49E-06
94 Max 1.99E-05 1.4E-05 -0.01261 0.0008 -0.002467 6.798E-06
94 Min -7.4E-06 -7.7E-05 -0.01807 -7E-05 -0.003746 -2.49E-06
95 Max 5.93E-06 6.1E-06 -0.00722 -0.0005 -0.002587 1.483E-05
95 Min -3.6E-05 -5.5E-05 -0.01166 -0.0007 -0.004628 -2.19E-06
96 Max 1.36E-06 6.1E-06 -0.00609 -2E-05 -0.002587 1.483E-05
96 Min -5.2E-06 -5.5E-05 -0.01092 -0.0002 -0.004628 -2.19E-06
97 Max 3.08E-06 6.1E-06 -0.00563 -2E-05 -0.0024 1.253E-05
97 Min -4.5E-07 -5.4E-05 -0.01088 -0.0002 -0.00462 -1.88E-06
98 Max 4.99E-07 6.6E-06 -0.00563 0.0002 -0.0024 1.256E-05
98 Min -2.5E-06 -5.4E-05 -0.01006 -0.0003 -0.004272 -2.01E-06
99 Max 5.2E-06 6.9E-06 -0.00609 0.0002 -0.002587 1.486E-05
99 Min -1.4E-06 -5.5E-05 -0.00945 -0.0003 -0.004004 -2.35E-06
100 Max 3.61E-05 6.9E-06 -0.0067 0.0007 -0.002587 1.486E-05
100 Min -6.3E-06 -5.5E-05 -0.00961 0.0002 -0.004004 -2.35E-06
101 Max 3.29E-06 4.1E-18 -0.00071 -0.0005 -0.002569 3.755E-05
101 Min -7.8E-05 -9.7E-17 -0.00071 -0.0005 -0.00473 -1.58E-06
102 Max 7.82E-05 4.6E-18 -0.0007 0.0005 -0.002553 3.758E-05
102 Min -3.7E-06 -9.7E-17 -0.00071 0.0004 -0.004096 -1.79E-06
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station P V2 V3 T M2 M3 S11Max S11Min
Text m KN KN KN KN-m KN-m KN-m KN/m2 KN/m2
BL1 0 76.834 -919.658 -2.218 -25.639 294.126 -15.909 760.540 -59.800
BL1 0.45 76.834 -911.780 -2.218 -25.639 301.200 474.173 1445.130 -338.240
BL1 0.9 76.834 -903.902 -2.218 -25.639 308.274 960.711 2304.390 -706.570
BL1 1.35 76.834 -896.024 -2.218 -25.639 315.347 1443.704 3157.480 -1071.710
BL1 1.8 76.834 -888.146 -2.218 -25.639 322.421 1923.151 4004.410 -1433.670
BL1 2.25 76.834 -880.268 -2.218 -25.639 329.495 2399.054 4845.180 -1792.450
BL1 2.25 8.410 -787.442 -1.971 -21.637 420.254 2384.291 4953.460 -1754.070
BL1 2.7 8.410 -779.564 -1.971 -21.637 423.576 2812.311 5703.820 -2071.990
BL1 3.15 8.410 -771.686 -1.971 -21.637 426.899 3236.786 6448.010 -2386.730
BL1 3.6 8.410 -763.808 -1.971 -21.637 430.221 3657.716 7186.050 -2698.280
BL1 4.05 8.410 -755.930 -1.971 -21.637 433.543 4075.101 7917.920 -3006.650
BL1 4.5 8.410 -748.052 -1.971 -21.637 436.865 4488.941 8643.630 -3311.840
BL1 4.5 -1.591 -661.584 -1.627 -14.636 463.901 4477.520 8664.370 -3277.310
BL1 4.95 -1.591 -653.706 -1.627 -14.636 465.439 4843.908 9304.180 -3544.140
BL1 5.4 -1.591 -645.828 -1.627 -14.636 466.977 5206.752 9937.840 -3807.790
BL1 5.85 -1.591 -637.950 -1.627 -14.636 468.516 5566.050 10565.330 -4068.250
BL1 6.3 -1.591 -630.072 -1.627 -14.636 470.054 5921.804 11186.660 -4325.540
BL1 6.75 -1.591 -622.194 -1.627 -14.636 471.592 6274.012 11801.830 -4579.630
BL1 6.75 0.286 -539.989 -1.286 -6.149 479.201 6267.291 11802.130 -4550.210
BL1 7.2 0.286 -532.111 -1.286 -6.149 480.011 6571.742 12332.890 -4767.670
BL1 7.65 0.286 -524.233 -1.286 -6.149 480.822 6872.649 12857.490 -4981.960
BL1 8.1 0.286 -516.355 -1.286 -6.149 481.632 7170.010 13375.930 -5193.060
BL1 8.55 0.286 -508.478 -1.286 -6.149 482.443 7463.827 13888.200 -5400.980
BL1 9 0.286 -500.600 -1.286 -6.149 483.253 7754.098 14394.320 -5605.720
BL1 9 1.741 -421.521 -0.867 2.605 485.086 7752.586 14395.000 -5582.000
BL1 9.45 1.741 -413.643 -0.867 2.605 485.554 7994.113 14815.730 -5751.390
BL1 9.9 1.741 -405.765 -0.867 2.605 486.022 8232.095 15230.290 -5917.590
BL1 10.35 1.741 -397.887 -0.867 2.605 486.490 8466.531 15638.700 -6080.610
BL1 10.8 1.741 -390.009 -0.867 2.605 486.958 8697.423 16040.940 -6240.450
BL1 11.25 1.741 -382.131 -0.867 2.605 487.426 8924.769 16437.020 -6397.100
BL1 11.25 2.804 -305.267 -0.506 10.145 487.654 8928.000 16443.390 -6379.310
BL1 11.7 2.804 -297.389 -0.506 10.145 487.927 9104.826 16751.270 -6501.530
BL1 12.15 2.804 -289.512 -0.506 10.145 488.200 9278.106 17053.000 -6620.560
BL1 12.6 2.804 -281.634 -0.506 10.145 488.473 9447.842 17348.570 -6736.410
BL1 13.05 2.804 -273.756 -0.506 10.145 488.746 9614.032 17637.970 -6849.080
BL1 13.5 2.804 -265.878 -0.506 10.145 489.019 9776.678 17921.210 -6958.560
BL1 13.5 3.498 -190.483 -0.266 14.516 488.899 9782.943 17932.170 -6946.740
BL1 13.95 3.498 -182.605 -0.266 14.516 489.043 9892.393 18122.700 -7022.380
BL1 14.4 3.498 -174.727 -0.266 14.516 489.187 9998.298 18307.060 -7094.850
BL1 14.85 3.498 -166.849 -0.266 14.516 489.331 10100.658 18485.270 -7164.130
BL1 15.3 3.498 -158.971 -0.266 14.516 489.474 10199.473 18657.310 -7230.230
BL1 15.75 3.498 -151.093 -0.266 14.516 489.618 10294.743 18823.180 -7293.140
BL1 15.75 3.842 -76.534 -0.083 13.078 489.512 10300.677 18833.460 -7287.250
BL1 16.2 3.842 -68.656 -0.083 13.078 489.557 10339.273 18900.640 -7316.670
BL1 16.65 3.842 -60.778 -0.083 13.078 489.602 10374.324 18961.650 -7342.910
BL1 17.1 3.842 -52.900 -0.083 13.078 489.647 10405.830 19016.500 -7365.970
ELS - COMBINACIÓ FREQÜENT
BL1 17.55 3.842 -45.022 -0.083 13.078 489.692 10433.791 19065.190 -7385.840
BL1 18 3.842 -37.144 -0.083 13.078 489.737 10458.207 19107.720 -7402.530
BL1 18 3.842 50.318 0.133 4.018 489.737 10458.207 19107.720 -7402.530
BL1 18.45 3.842 58.196 0.133 4.018 489.692 10433.791 19065.190 -7385.840
BL1 18.9 3.842 66.074 0.133 4.018 489.647 10405.830 19016.500 -7365.970
BL1 19.35 3.842 73.952 0.133 4.018 489.602 10374.324 18961.650 -7342.910
BL1 19.8 3.842 81.830 0.133 4.018 489.557 10339.273 18900.640 -7316.670
BL1 20.25 3.842 89.708 0.133 4.018 489.512 10300.677 18833.460 -7287.250
BL1 20.25 3.498 207.772 0.402 12.092 489.618 10294.743 18823.180 -7293.140
BL1 20.7 3.498 215.650 0.402 12.092 489.474 10199.473 18657.310 -7230.230
BL1 21.15 3.498 223.528 0.402 12.092 489.331 10100.658 18485.270 -7164.130
BL1 21.6 3.498 231.406 0.402 12.092 489.187 9998.298 18307.060 -7094.850
BL1 22.05 3.498 239.284 0.402 12.092 489.043 9892.393 18122.700 -7022.380
BL1 22.5 3.498 247.162 0.402 12.092 488.899 9782.943 17932.170 -6946.740
BL1 22.5 2.804 357.495 0.679 20.253 489.019 9776.678 17921.210 -6958.560
BL1 22.95 2.804 365.373 0.679 20.253 488.746 9614.032 17637.970 -6849.080
BL1 23.4 2.804 373.251 0.679 20.253 488.473 9447.842 17348.570 -6736.410
BL1 23.85 2.804 381.129 0.679 20.253 488.200 9278.106 17053.000 -6620.560
BL1 24.3 2.804 389.007 0.679 20.253 487.927 9104.826 16751.270 -6501.530
BL1 24.75 2.804 396.885 0.679 20.253 487.654 8928.000 16443.390 -6379.310
BL1 24.75 1.741 501.275 1.040 28.481 487.426 8924.769 16437.020 -6397.100
BL1 25.2 1.741 509.153 1.040 28.481 486.958 8697.423 16040.940 -6240.450
BL1 25.65 1.741 517.031 1.040 28.481 486.490 8466.531 15638.700 -6080.610
BL1 26.1 1.741 524.909 1.040 28.481 486.022 8232.095 15230.290 -5917.590
BL1 26.55 1.741 532.787 1.040 28.481 485.554 7994.113 14815.730 -5751.390
BL1 27 1.741 540.665 1.040 28.481 485.086 7752.586 14395.000 -5582.000
BL1 27 0.286 641.108 1.801 36.628 483.253 7754.098 14394.320 -5605.720
BL1 27.45 0.286 648.986 1.801 36.628 482.443 7463.827 13888.200 -5400.980
BL1 27.9 0.286 656.864 1.801 36.628 481.632 7170.010 13375.930 -5193.060
BL1 28.35 0.286 664.742 1.801 36.628 480.822 6872.649 12857.490 -4981.960
BL1 28.8 0.286 672.620 1.801 36.628 480.011 6571.742 12332.890 -4767.670
BL1 29.25 0.286 680.498 1.801 36.628 479.201 6267.291 11802.130 -4550.210
BL1 29.25 -1.591 778.746 3.418 44.345 471.592 6274.012 11801.830 -4579.630
BL1 29.7 -1.591 786.624 3.418 44.345 470.054 5921.804 11186.660 -4325.540
BL1 30.15 -1.591 794.502 3.418 44.345 468.516 5566.050 10565.330 -4068.250
BL1 30.6 -1.591 802.380 3.418 44.345 466.977 5206.752 9937.840 -3807.790
BL1 31.05 -1.591 810.258 3.418 44.345 465.439 4843.908 9304.180 -3544.140
BL1 31.5 -1.591 818.136 3.418 44.345 463.901 4477.520 8664.370 -3277.310
BL1 31.5 8.410 915.705 7.383 50.984 436.865 4488.941 8643.630 -3311.840
BL1 31.95 8.410 923.583 7.383 50.984 433.543 4075.101 7917.920 -3006.650
BL1 32.4 8.410 931.461 7.383 50.984 430.221 3657.716 7186.050 -2698.280
BL1 32.85 8.410 939.339 7.383 50.984 426.899 3236.786 6448.010 -2386.730
BL1 33.3 8.410 947.217 7.383 50.984 423.576 2812.311 5703.820 -2071.990
BL1 33.75 8.410 955.095 7.383 50.984 420.254 2384.291 4953.460 -1754.070
BL1 33.75 76.834 1053.622 15.719 54.679 329.495 2399.054 4845.180 -1792.450
BL1 34.2 76.834 1061.500 15.719 54.679 322.421 1923.151 4004.410 -1433.670
BL1 34.65 76.834 1069.378 15.719 54.679 315.347 1443.704 3157.480 -1071.710
BL1 35.1 76.834 1077.256 15.719 54.679 308.274 960.711 2304.390 -706.570
BL1 35.55 76.834 1085.134 15.719 54.679 301.200 474.173 1445.130 -338.240
BL1 36 76.834 1093.012 15.719 54.679 294.126 -15.909 760.540 -59.800
BL1 0 -6.668 -1093.012 -15.719 -54.679 -4.113 -35.305 17.610 -452.400
BL1 0.45 -6.668 -1085.134 -15.719 -54.679 -3.115 376.768 643.120 -760.530
BL1 0.9 -6.668 -1077.256 -15.719 -54.679 -2.117 785.297 1355.530 -1206.310
BL1 1.35 -6.668 -1069.378 -15.719 -54.679 -1.118 1190.280 2061.780 -1648.900
BL1 1.8 -6.668 -1061.500 -15.719 -54.679 -0.120 1591.718 2761.870 -2088.300
BL1 2.25 -6.668 -1053.622 -15.719 -54.679 0.878 1989.611 3455.800 -2524.530
BL1 2.25 -3.912 -955.095 -7.383 -50.984 -2.829 1955.247 3389.480 -2665.310
BL1 2.7 -3.912 -947.217 -7.383 -50.984 -1.942 2307.823 4004.380 -3053.810
BL1 3.15 -3.912 -939.339 -7.383 -50.984 -1.054 2656.854 4613.120 -3439.130
BL1 3.6 -3.912 -931.461 -7.383 -50.984 -0.167 3002.340 5215.690 -3821.270
BL1 4.05 -3.912 -923.583 -7.383 -50.984 0.720 3344.282 5812.110 -4200.230
BL1 4.5 -3.912 -915.705 -7.383 -50.984 1.607 3682.678 6402.360 -4576.000
BL1 4.5 -10.786 -818.136 -3.418 -44.345 -1.650 3651.500 6342.300 -4610.940
BL1 4.95 -10.786 -810.258 -3.418 -44.345 -0.918 3947.440 6858.400 -4941.860
BL1 5.4 -10.786 -802.380 -3.418 -44.345 -0.186 4239.835 7368.330 -5269.590
BL1 5.85 -10.786 -794.502 -3.418 -44.345 0.547 4528.685 7872.110 -5594.150
BL1 6.3 -10.786 -786.624 -3.418 -44.345 1.279 4813.991 8369.720 -5915.520
BL1 6.75 -10.786 -778.746 -3.418 -44.345 2.011 5095.751 8861.170 -6233.700
BL1 6.75 -15.216 -680.498 -1.801 -36.628 -0.717 5069.022 8809.750 -6239.820
BL1 7.2 -15.216 -672.620 -1.801 -36.628 -0.138 5310.245 9230.380 -6514.210
BL1 7.65 -15.216 -664.742 -1.801 -36.628 0.441 5547.922 9644.850 -6785.420
BL1 8.1 -15.216 -656.864 -1.801 -36.628 1.019 5782.055 10053.160 -7053.440
BL1 8.55 -15.216 -648.986 -1.801 -36.628 1.598 6012.642 10455.310 -7318.280
BL1 9 -15.216 -641.108 -1.801 -36.628 2.176 6239.685 10851.290 -7579.930
BL1 9 -15.555 -540.665 -1.040 -28.481 0.006 6218.050 10809.720 -7581.080
BL1 9.45 -15.555 -532.787 -1.040 -28.481 0.444 6405.962 11137.360 -7798.540
BL1 9.9 -15.555 -524.909 -1.040 -28.481 0.881 6590.328 11458.830 -8012.810
BL1 10.35 -15.555 -517.031 -1.040 -28.481 1.318 6771.150 11774.150 -8223.900
BL1 10.8 -15.555 -509.153 -1.040 -28.481 1.755 6948.427 12083.300 -8431.810
BL1 11.25 -15.555 -501.275 -1.040 -28.481 2.192 7122.158 12386.290 -8636.540
BL1 11.25 -15.009 -396.885 -0.679 -20.253 0.577 7105.888 12355.050 -8639.410
BL1 11.7 -15.009 -389.007 -0.679 -20.253 0.883 7241.486 12591.450 -8798.520
BL1 12.15 -15.009 -381.129 -0.679 -20.253 1.189 7373.539 12821.690 -8954.460
BL1 12.6 -15.009 -373.251 -0.679 -20.253 1.495 7502.046 13045.770 -9107.210
BL1 13.05 -15.009 -365.373 -0.679 -20.253 1.800 7627.009 13263.690 -9256.770
BL1 13.5 -15.009 -357.495 -0.679 -20.253 2.106 7748.426 13475.440 -9403.160
BL1 13.5 -14.481 -247.162 -0.402 -12.092 1.037 7737.594 13454.650 -9408.320
BL1 13.95 -14.481 -239.284 -0.402 -12.092 1.218 7821.539 13600.980 -9506.780
BL1 14.4 -14.481 -231.406 -0.402 -12.092 1.399 7901.938 13741.150 -9602.050
BL1 14.85 -14.481 -223.528 -0.402 -12.092 1.580 7978.793 13875.150 -9694.140
BL1 15.3 -14.481 -215.650 -0.402 -12.092 1.761 8052.102 14003.000 -9783.050
BL1 15.75 -14.481 -207.772 -0.402 -12.092 1.942 8121.867 14124.680 -9868.780
BL1 15.75 -14.196 -89.708 -0.133 -4.018 1.410 8116.461 14114.300 -9873.810
BL1 16.2 -14.196 -81.830 -0.133 -4.018 1.470 8149.129 14171.230 -9908.520
BL1 16.65 -14.196 -73.952 -0.133 -4.018 1.530 8178.252 14221.990 -9940.050
BL1 17.1 -14.196 -66.074 -0.133 -4.018 1.590 8203.829 14266.580 -9968.390
BL1 17.55 -14.196 -58.196 -0.133 -4.018 1.650 8225.861 14305.020 -9993.560
BL1 18 -14.196 -50.318 -0.133 -4.018 1.710 8244.349 14337.290 -10015.540
BL1 18 -14.196 37.144 0.083 -13.078 1.710 8244.349 14337.290 -10015.540
BL1 18.45 -14.196 45.022 0.083 -13.078 1.650 8225.861 14305.020 -9993.560
BL1 18.9 -14.196 52.900 0.083 -13.078 1.590 8203.829 14266.580 -9968.390
BL1 19.35 -14.196 60.778 0.083 -13.078 1.530 8178.252 14221.990 -9940.050
BL1 19.8 -14.196 68.656 0.083 -13.078 1.470 8149.129 14171.230 -9908.520
BL1 20.25 -14.196 76.534 0.083 -13.078 1.410 8116.461 14114.300 -9873.810
BL1 20.25 -14.481 151.093 0.266 -14.516 1.942 8121.867 14124.680 -9868.780
BL1 20.7 -14.481 158.971 0.266 -14.516 1.761 8052.102 14003.000 -9783.050
BL1 21.15 -14.481 166.849 0.266 -14.516 1.580 7978.793 13875.150 -9694.140
BL1 21.6 -14.481 174.727 0.266 -14.516 1.399 7901.938 13741.150 -9602.050
BL1 22.05 -14.481 182.605 0.266 -14.516 1.218 7821.539 13600.980 -9506.780
BL1 22.5 -14.481 190.483 0.266 -14.516 1.037 7737.594 13454.650 -9408.320
BL1 22.5 -15.009 265.878 0.506 -10.145 2.106 7748.426 13475.440 -9403.160
BL1 22.95 -15.009 273.756 0.506 -10.145 1.800 7627.009 13263.690 -9256.770
BL1 23.4 -15.009 281.634 0.506 -10.145 1.495 7502.046 13045.770 -9107.210
BL1 23.85 -15.009 289.512 0.506 -10.145 1.189 7373.539 12821.690 -8954.460
BL1 24.3 -15.009 297.389 0.506 -10.145 0.883 7241.486 12591.450 -8798.520
BL1 24.75 -15.009 305.267 0.506 -10.145 0.577 7105.888 12355.050 -8639.410
BL1 24.75 -15.555 382.131 0.867 -2.605 2.192 7122.158 12386.290 -8636.540
BL1 25.2 -15.555 390.009 0.867 -2.605 1.755 6948.427 12083.300 -8431.810
BL1 25.65 -15.555 397.887 0.867 -2.605 1.318 6771.150 11774.150 -8223.900
BL1 26.1 -15.555 405.765 0.867 -2.605 0.881 6590.328 11458.830 -8012.810
BL1 26.55 -15.555 413.643 0.867 -2.605 0.444 6405.962 11137.360 -7798.540
BL1 27 -15.555 421.521 0.867 -2.605 0.006 6218.050 10809.720 -7581.080
BL1 27 -15.216 500.600 1.286 6.149 2.176 6239.685 10851.290 -7579.930
BL1 27.45 -15.216 508.478 1.286 6.149 1.598 6012.642 10455.310 -7318.280
BL1 27.9 -15.216 516.355 1.286 6.149 1.019 5782.055 10053.160 -7053.440
BL1 28.35 -15.216 524.233 1.286 6.149 0.441 5547.922 9644.850 -6785.420
BL1 28.8 -15.216 532.111 1.286 6.149 -0.138 5310.245 9230.380 -6514.210
BL1 29.25 -15.216 539.989 1.286 6.149 -0.717 5069.022 8809.750 -6239.820
BL1 29.25 -10.786 622.194 1.627 14.636 2.011 5095.751 8861.170 -6233.700
BL1 29.7 -10.786 630.072 1.627 14.636 1.279 4813.991 8369.720 -5915.520
BL1 30.15 -10.786 637.950 1.627 14.636 0.547 4528.685 7872.110 -5594.150
BL1 30.6 -10.786 645.828 1.627 14.636 -0.186 4239.835 7368.330 -5269.590
BL1 31.05 -10.786 653.706 1.627 14.636 -0.918 3947.440 6858.400 -4941.860
BL1 31.5 -10.786 661.584 1.627 14.636 -1.650 3651.500 6342.300 -4610.940
BL1 31.5 -3.912 748.052 1.971 21.637 1.607 3682.678 6402.360 -4576.000
BL1 31.95 -3.912 755.930 1.971 21.637 0.720 3344.282 5812.110 -4200.230
BL1 32.4 -3.912 763.808 1.971 21.637 -0.167 3002.340 5215.690 -3821.270
BL1 32.85 -3.912 771.686 1.971 21.637 -1.054 2656.854 4613.120 -3439.130
BL1 33.3 -3.912 779.564 1.971 21.637 -1.942 2307.823 4004.380 -3053.810
BL1 33.75 -3.912 787.442 1.971 21.637 -2.829 1955.247 3389.480 -2665.310
BL1 33.75 -6.668 880.268 2.218 25.639 0.878 1989.611 3455.800 -2524.530
BL1 34.2 -6.668 888.146 2.218 25.639 -0.120 1591.718 2761.870 -2088.300
BL1 34.65 -6.668 896.024 2.218 25.639 -1.118 1190.280 2061.780 -1648.900
BL1 35.1 -6.668 903.902 2.218 25.639 -2.117 785.297 1355.530 -1206.310
BL1 35.55 -6.668 911.780 2.218 25.639 -3.115 376.768 643.120 -760.530
BL1 36 -6.668 919.658 2.218 25.639 -4.113 -35.305 17.610 -452.400
BL2 0 2.215 -796.229 15.531 -25.673 359.533 35.305 579.060 -18.850
BL2 0.45 2.215 -788.351 15.531 -25.673 352.544 455.436 1214.260 -342.080
BL2 0.9 2.215 -780.474 15.531 -25.673 345.555 898.986 1976.460 -662.130
BL2 1.35 2.215 -772.596 15.531 -25.673 338.567 1338.991 2732.490 -978.990
BL2 1.8 2.215 -764.718 15.531 -25.673 331.578 1775.452 3482.370 -1292.680
BL2 2.25 2.215 -756.840 15.531 -25.673 324.589 2208.367 4226.080 -1603.180
BL2 2.25 5.746 -704.912 7.296 -21.673 447.294 2215.707 4418.160 -1622.400
BL2 2.7 5.746 -697.034 7.296 -21.673 444.011 2614.179 5106.670 -1908.530
BL2 3.15 5.746 -689.156 7.296 -21.673 440.728 3009.107 5789.010 -2191.470
BL2 3.6 5.746 -681.278 7.296 -21.673 437.445 3400.490 6465.200 -2471.230
BL2 4.05 5.746 -673.400 7.296 -21.673 434.162 3788.327 7135.220 -2747.810
BL2 4.5 5.746 -665.523 7.296 -21.673 430.879 4172.620 7799.080 -3021.210
BL2 4.5 12.169 -607.237 3.397 -14.680 475.260 4176.992 7866.310 -3037.680
BL2 4.95 12.169 -599.359 3.397 -14.680 473.732 4527.205 8473.140 -3284.000
BL2 5.4 12.169 -591.481 3.397 -14.680 472.203 4873.873 9073.800 -3527.150
BL2 5.85 12.169 -583.603 3.397 -14.680 470.675 5216.996 9668.310 -3767.110
BL2 6.3 12.169 -575.725 3.397 -14.680 469.146 5556.573 10256.650 -4003.880
BL2 6.75 12.169 -567.847 3.397 -14.680 467.618 5892.606 10838.830 -4237.480
BL2 6.75 9.586 -505.299 1.804 -6.203 484.946 5892.846 10859.580 -4251.060
BL2 7.2 9.586 -497.421 1.804 -6.203 484.134 6195.870 11385.290 -4455.780
BL2 7.65 9.586 -489.543 1.804 -6.203 483.322 6495.350 11904.830 -4657.320
BL2 8.1 9.586 -481.665 1.804 -6.203 482.510 6791.285 12418.220 -4855.680
BL2 8.55 9.586 -473.787 1.804 -6.203 481.698 7083.675 12925.440 -5050.860
BL2 9 9.586 -465.909 1.804 -6.203 480.886 7372.519 13426.500 -5242.850
BL2 9 5.809 -400.235 1.048 2.540 488.402 7368.298 13426.430 -5253.520
BL2 9.45 5.809 -392.357 1.048 2.540 487.930 7625.908 13873.630 -5415.340
BL2 9.9 5.809 -384.479 1.048 2.540 487.459 7879.974 14314.660 -5573.980
BL2 10.35 5.809 -376.601 1.048 2.540 486.987 8130.494 14749.530 -5729.430
BL2 10.8 5.809 -368.723 1.048 2.540 486.515 8377.469 15178.240 -5881.710
BL2 11.25 5.809 -360.845 1.048 2.540 486.044 8620.899 15600.790 -6030.790
BL2 11.25 2.801 -292.955 0.613 10.072 489.656 8612.885 15589.660 -6038.630
BL2 11.7 2.801 -285.077 0.613 10.072 489.380 8827.696 15962.710 -6156.630
BL2 12.15 2.801 -277.199 0.613 10.072 489.104 9038.961 16329.590 -6271.450
BL2 12.6 2.801 -269.321 0.613 10.072 488.828 9246.682 16690.310 -6383.080
BL2 13.05 2.801 -261.443 0.613 10.072 488.552 9450.857 17044.870 -6491.530
BL2 13.5 2.801 -253.565 0.613 10.072 488.276 9651.487 17393.270 -6596.800
BL2 13.5 0.871 -184.207 0.324 14.455 490.081 9641.641 17377.310 -6601.920
BL2 13.95 0.871 -176.329 0.324 14.455 489.935 9817.211 17682.310 -6675.500
BL2 14.4 0.871 -168.451 0.324 14.455 489.790 9989.237 17981.150 -6745.890
BL2 14.85 0.871 -160.573 0.324 14.455 489.644 10157.718 18273.820 -6813.100
BL2 15.3 0.871 -152.695 0.324 14.455 489.498 10322.653 18560.340 -6877.130
BL2 15.75 0.871 -144.817 0.324 14.455 489.353 10484.044 18840.690 -6937.970
BL2 15.75 -0.044 -74.622 0.101 13.941 490.122 10476.074 18827.270 -6940.500
BL2 16.2 -0.044 -66.745 0.101 13.941 490.077 10616.737 19071.720 -6969.300
BL2 16.65 -0.044 -58.867 0.101 13.941 490.031 10753.854 19310.010 -6994.930
BL2 17.1 -0.044 -50.989 0.101 13.941 489.986 10887.426 19542.130 -7017.370
BL2 17.55 -0.044 -43.111 0.101 13.941 489.940 11017.453 19768.090 -7036.620
BL2 18 -0.044 -35.233 0.101 13.941 489.895 11143.935 19987.890 -7052.700
BL2 18 -0.044 277.132 0.239 4.012 489.895 11143.935 19987.890 -7052.700
BL2 18.45 -0.044 285.010 0.239 4.012 489.940 11017.453 19768.090 -7036.620
BL2 18.9 -0.044 292.888 0.239 4.012 489.986 10887.426 19542.130 -7017.370
BL2 19.35 -0.044 300.766 0.239 4.012 490.031 10753.854 19310.010 -6994.930
BL2 19.8 -0.044 308.644 0.239 4.012 490.077 10616.737 19071.720 -6969.300
BL2 20.25 -0.044 316.522 0.239 4.012 490.122 10476.074 18827.270 -6940.500
BL2 20.25 0.871 354.706 0.714 12.072 489.353 10484.044 18840.690 -6937.970
BL2 20.7 0.871 362.584 0.714 12.072 489.498 10322.653 18560.340 -6877.130
BL2 21.15 0.871 370.462 0.714 12.072 489.644 10157.718 18273.820 -6813.100
BL2 21.6 0.871 378.340 0.714 12.072 489.790 9989.237 17981.150 -6745.890
BL2 22.05 0.871 386.218 0.714 12.072 489.935 9817.211 17682.310 -6675.500
BL2 22.5 0.871 394.096 0.714 12.072 490.081 9641.641 17377.310 -6601.920
BL2 22.5 2.801 441.906 1.183 20.219 488.276 9651.487 17393.270 -6596.800
BL2 22.95 2.801 449.784 1.183 20.219 488.552 9450.857 17044.870 -6491.530
BL2 23.4 2.801 457.662 1.183 20.219 488.828 9246.682 16690.310 -6383.080
BL2 23.85 2.801 465.540 1.183 20.219 489.104 9038.961 16329.590 -6271.450
BL2 24.3 2.801 473.418 1.183 20.219 489.380 8827.696 15962.710 -6156.630
BL2 24.75 2.801 481.296 1.183 20.219 489.656 8612.885 15589.660 -6038.630
BL2 24.75 5.809 537.017 1.641 28.433 486.044 8620.899 15600.790 -6030.790
BL2 25.2 5.809 544.895 1.641 28.433 486.515 8377.469 15178.240 -5881.710
BL2 25.65 5.809 552.773 1.641 28.433 486.987 8130.494 14749.530 -5729.430
BL2 26.1 5.809 560.651 1.641 28.433 487.459 7879.974 14314.660 -5573.980
BL2 26.55 5.809 568.528 1.641 28.433 487.930 7625.908 13873.630 -5415.340
BL2 27 5.809 576.406 1.641 28.433 488.402 7368.298 13426.430 -5253.520
BL2 27 9.586 637.938 2.079 36.566 480.886 7372.519 13426.500 -5242.850
BL2 27.45 9.586 645.816 2.079 36.566 481.698 7083.675 12925.440 -5050.860
BL2 27.9 9.586 653.694 2.079 36.566 482.510 6791.285 12418.220 -4855.680
BL2 28.35 9.586 661.572 2.079 36.566 483.322 6495.350 11904.830 -4657.320
BL2 28.8 9.586 669.450 2.079 36.566 484.134 6195.870 11385.290 -4455.780
BL2 29.25 9.586 677.327 2.079 36.566 484.946 5892.846 10859.580 -4251.060
BL2 29.25 12.169 742.800 2.478 44.271 467.618 5892.606 10838.830 -4237.480
BL2 29.7 12.169 750.678 2.478 44.271 469.146 5556.573 10256.650 -4003.880
BL2 30.15 12.169 758.556 2.478 44.271 470.675 5216.996 9668.310 -3767.110
BL2 30.6 12.169 766.434 2.478 44.271 472.203 4873.873 9073.800 -3527.150
BL2 31.05 12.169 774.312 2.478 44.271 473.732 4527.205 8473.140 -3284.000
BL2 31.5 12.169 782.190 2.478 44.271 475.260 4176.992 7866.310 -3037.680
BL2 31.5 5.746 850.044 2.802 50.898 430.879 4172.620 7799.080 -3021.210
BL2 31.95 5.746 857.922 2.802 50.898 434.162 3788.327 7135.220 -2747.810
BL2 32.4 5.746 865.800 2.802 50.898 437.445 3400.490 6465.200 -2471.230
BL2 32.85 5.746 873.678 2.802 50.898 440.728 3009.107 5789.010 -2191.470
BL2 33.3 5.746 881.556 2.802 50.898 444.011 2614.179 5106.670 -1908.530
BL2 33.75 5.746 889.434 2.802 50.898 447.294 2215.707 4418.160 -1622.400
BL2 33.75 2.215 958.095 3.003 54.587 324.589 2208.367 4226.080 -1603.180
BL2 34.2 2.215 965.973 3.003 54.587 331.578 1775.452 3482.370 -1292.680
BL2 34.65 2.215 973.850 3.003 54.587 338.567 1338.991 2732.490 -978.990
BL2 35.1 2.215 981.728 3.003 54.587 345.555 898.986 1976.460 -662.130
BL2 35.55 2.215 989.606 3.003 54.587 352.544 455.436 1214.260 -342.080
BL2 36 2.215 997.484 3.003 54.587 359.533 35.305 579.060 -18.850
BL2 0 -36.930 -997.484 -3.003 -54.587 -4.927 8.340 55.470 -882.920
BL2 0.45 -36.930 -989.606 -3.003 -54.587 -3.575 391.836 677.250 -1187.010
BL2 0.9 -36.930 -981.728 -3.003 -54.587 -2.224 744.822 1292.860 -1489.810
BL2 1.35 -36.930 -973.850 -3.003 -54.587 -0.873 1094.262 1902.320 -1871.520
BL2 1.8 -36.930 -965.973 -3.003 -54.587 0.479 1440.158 2505.610 -2250.050
BL2 2.25 -36.930 -958.095 -3.003 -54.587 1.830 1782.508 3102.740 -2625.390
BL2 2.25 0.810 -889.434 -2.802 -50.898 -3.664 1816.873 3153.200 -2841.990
BL2 2.7 0.810 -881.556 -2.802 -50.898 -2.403 2132.311 3703.410 -3193.490
BL2 3.15 0.810 -873.678 -2.802 -50.898 -1.142 2444.204 4247.460 -3541.820
BL2 3.6 0.810 -865.800 -2.802 -50.898 0.119 2752.552 4785.350 -3886.960
BL2 4.05 0.810 -857.922 -2.802 -50.898 1.380 3057.354 5317.080 -4228.920
BL2 4.5 0.810 -850.044 -2.802 -50.898 2.641 3358.612 5842.640 -4567.690
BL2 4.5 -0.006 -782.190 -2.478 -44.271 -2.626 3389.790 5888.310 -4652.810
BL2 4.95 -0.006 -774.312 -2.478 -44.271 -1.511 3661.274 6361.900 -4964.340
BL2 5.4 -0.006 -766.434 -2.478 -44.271 -0.396 3929.213 6829.330 -5272.690
BL2 5.85 -0.006 -758.556 -2.478 -44.271 0.719 4193.607 7290.600 -5577.860
BL2 6.3 -0.006 -750.678 -2.478 -44.271 1.834 4454.456 7745.700 -5879.840
BL2 6.75 -0.006 -742.800 -2.478 -44.271 2.949 4711.760 8194.640 -6178.640
BL2 6.75 -0.431 -677.327 -2.079 -36.566 -1.718 4738.488 8233.750 -6213.510
BL2 7.2 -0.431 -669.450 -2.079 -36.566 -0.782 4964.100 8627.340 -6484.040
BL2 7.65 -0.431 -661.572 -2.079 -36.566 0.153 5186.167 9014.760 -6751.390
BL2 8.1 -0.431 -653.694 -2.079 -36.566 1.089 5404.689 9396.010 -7015.560
BL2 8.55 -0.431 -645.816 -2.079 -36.566 2.024 5619.666 9771.110 -7276.550
BL2 9 -0.431 -637.938 -2.079 -36.566 2.960 5831.097 10140.040 -7534.350
BL2 9 -0.614 -576.406 -1.641 -28.433 -0.911 5852.732 10171.670 -7547.130
BL2 9.45 -0.614 -568.528 -1.641 -28.433 -0.172 6031.065 10482.780 -7777.530
BL2 9.9 -0.614 -560.651 -1.641 -28.433 0.566 6205.853 10787.720 -8004.760
BL2 10.35 -0.614 -552.773 -1.641 -28.433 1.305 6377.096 11086.490 -8228.800
BL2 10.8 -0.614 -544.895 -1.641 -28.433 2.043 6544.794 11379.110 -8449.660
BL2 11.25 -0.614 -537.017 -1.641 -28.433 2.781 6708.946 11665.560 -8667.330
BL2 11.25 -0.665 -481.296 -1.183 -20.219 -0.185 6725.216 11689.320 -8668.790
BL2 11.7 -0.665 -473.418 -1.183 -20.219 0.347 6855.273 11916.200 -8861.140
BL2 12.15 -0.665 -465.540 -1.183 -20.219 0.879 6981.785 12136.910 -9050.310
BL2 12.6 -0.665 -457.662 -1.183 -20.219 1.412 7104.752 12351.460 -9236.300
BL2 13.05 -0.665 -449.784 -1.183 -20.219 1.944 7224.174 12559.850 -9419.100
BL2 13.5 -0.665 -441.906 -1.183 -20.219 2.476 7340.051 12762.080 -9598.710
BL2 13.5 -0.661 -394.096 -0.714 -12.072 0.472 7350.883 12777.880 -9594.450
BL2 13.95 -0.661 -386.218 -0.714 -12.072 0.794 7432.004 12919.380 -9751.810
BL2 14.4 -0.661 -378.340 -0.714 -12.072 1.115 7509.579 13054.710 -9906.000
BL2 14.85 -0.661 -370.462 -0.714 -12.072 1.436 7583.610 13183.870 -10057.00
BL2 15.3 -0.661 -362.584 -0.714 -12.072 1.757 7654.095 13306.880 -10204.82
BL2 15.75 -0.661 -354.706 -0.714 -12.072 2.078 7721.035 13423.720 -10349.45
BL2 15.75 -0.649 -316.522 -0.239 -4.012 1.069 7726.440 13431.600 -10344.30
BL2 16.2 -0.649 -308.644 -0.239 -4.012 1.176 7758.248 13487.050 -10470.52
BL2 16.65 -0.649 -300.766 -0.239 -4.012 1.284 7786.510 13536.340 -10593.55
BL2 17.1 -0.649 -292.888 -0.239 -4.012 1.391 7811.228 13579.470 -10713.40
BL2 17.55 -0.649 -285.010 -0.239 -4.012 1.498 7832.400 13616.440 -10830.06
BL2 18 -0.649 -277.132 -0.239 -4.012 1.606 7850.027 13647.240 -10943.54
BL2 18 -0.649 35.233 -0.101 -13.941 1.606 7850.027 13647.240 -10943.54
BL2 18.45 -0.649 43.111 -0.101 -13.941 1.498 7832.400 13616.440 -10830.06
BL2 18.9 -0.649 50.989 -0.101 -13.941 1.391 7811.228 13579.470 -10713.40
BL2 19.35 -0.649 58.867 -0.101 -13.941 1.284 7786.510 13536.340 -10593.55
BL2 19.8 -0.649 66.745 -0.101 -13.941 1.176 7758.248 13487.050 -10470.52
BL2 20.25 -0.649 74.622 -0.101 -13.941 1.069 7726.440 13431.600 -10344.30
BL2 20.25 -0.661 144.817 -0.324 -14.455 2.078 7721.035 13423.720 -10349.45
BL2 20.7 -0.661 152.695 -0.324 -14.455 1.757 7654.095 13306.880 -10204.82
BL2 21.15 -0.661 160.573 -0.324 -14.455 1.436 7583.610 13183.870 -10057.00
BL2 21.6 -0.661 168.451 -0.324 -14.455 1.115 7509.579 13054.710 -9906.000
BL2 22.05 -0.661 176.329 -0.324 -14.455 0.794 7432.004 12919.380 -9751.810
BL2 22.5 -0.661 184.207 -0.324 -14.455 0.472 7350.883 12777.880 -9594.450
BL2 22.5 -0.665 253.565 -0.613 -10.072 2.476 7340.051 12762.080 -9598.710
BL2 22.95 -0.665 261.443 -0.613 -10.072 1.944 7224.174 12559.850 -9419.100
BL2 23.4 -0.665 269.321 -0.613 -10.072 1.412 7104.752 12351.460 -9236.300
BL2 23.85 -0.665 277.199 -0.613 -10.072 0.879 6981.785 12136.910 -9050.310
BL2 24.3 -0.665 285.077 -0.613 -10.072 0.347 6855.273 11916.200 -8861.140
BL2 24.75 -0.665 292.955 -0.613 -10.072 -0.185 6725.216 11689.320 -8668.790
BL2 24.75 -0.614 360.845 -1.048 -2.540 2.781 6708.946 11665.560 -8667.330
BL2 25.2 -0.614 368.723 -1.048 -2.540 2.043 6544.794 11379.110 -8449.660
BL2 25.65 -0.614 376.601 -1.048 -2.540 1.305 6377.096 11086.490 -8228.800
BL2 26.1 -0.614 384.479 -1.048 -2.540 0.566 6205.853 10787.720 -8004.760
BL2 26.55 -0.614 392.357 -1.048 -2.540 -0.172 6031.065 10482.780 -7777.530
BL2 27 -0.614 400.235 -1.048 -2.540 -0.911 5852.732 10171.670 -7547.130
BL2 27 -0.431 465.909 -1.804 6.203 2.960 5831.097 10140.040 -7534.350
BL2 27.45 -0.431 473.787 -1.804 6.203 2.024 5619.666 9771.110 -7276.550
BL2 27.9 -0.431 481.665 -1.804 6.203 1.089 5404.689 9396.010 -7015.560
BL2 28.35 -0.431 489.543 -1.804 6.203 0.153 5186.167 9014.760 -6751.390
BL2 28.8 -0.431 497.421 -1.804 6.203 -0.782 4964.100 8627.340 -6484.040
BL2 29.25 -0.431 505.299 -1.804 6.203 -1.718 4738.488 8233.750 -6213.510
BL2 29.25 -0.006 567.847 -3.397 14.680 2.949 4711.760 8194.640 -6178.640
BL2 29.7 -0.006 575.725 -3.397 14.680 1.834 4454.456 7745.700 -5879.840
BL2 30.15 -0.006 583.603 -3.397 14.680 0.719 4193.607 7290.600 -5577.860
BL2 30.6 -0.006 591.481 -3.397 14.680 -0.396 3929.213 6829.330 -5272.690
BL2 31.05 -0.006 599.359 -3.397 14.680 -1.511 3661.274 6361.900 -4964.340
BL2 31.5 -0.006 607.237 -3.397 14.680 -2.626 3389.790 5888.310 -4652.810
BL2 31.5 0.810 665.523 -7.296 21.673 2.641 3358.612 5842.640 -4567.690
BL2 31.95 0.810 673.400 -7.296 21.673 1.380 3057.354 5317.080 -4228.920
BL2 32.4 0.810 681.278 -7.296 21.673 0.119 2752.552 4785.350 -3886.960
BL2 32.85 0.810 689.156 -7.296 21.673 -1.142 2444.204 4247.460 -3541.820
BL2 33.3 0.810 697.034 -7.296 21.673 -2.403 2132.311 3703.410 -3193.490
BL2 33.75 0.810 704.912 -7.296 21.673 -3.664 1816.873 3153.200 -2841.990
BL2 33.75 -36.930 756.840 -15.531 25.673 1.830 1782.508 3102.740 -2625.390
BL2 34.2 -36.930 764.718 -15.531 25.673 0.479 1440.158 2505.610 -2250.050
BL2 34.65 -36.930 772.596 -15.531 25.673 -0.873 1094.262 1902.320 -1871.520
BL2 35.1 -36.930 780.474 -15.531 25.673 -2.224 744.822 1292.860 -1489.810
BL2 35.55 -36.930 788.351 -15.531 25.673 -3.575 391.836 677.250 -1187.010
BL2 36 -36.930 796.229 -15.531 25.673 -4.927 8.340 55.470 -882.920
BL3 0 37.120 -796.229 15.741 54.587 359.807 35.305 913.350 -25.360
BL3 0.45 37.120 -788.351 15.741 54.587 352.723 426.200 1516.830 -347.760
BL3 0.9 37.120 -780.474 15.741 54.587 345.640 855.071 2169.200 -666.980
BL3 1.35 37.120 -772.596 15.741 54.587 338.556 1280.397 2894.970 -983.010
BL3 1.8 37.120 -764.718 15.741 54.587 331.473 1702.179 3614.570 -1295.870
BL3 2.25 37.120 -756.840 15.741 54.587 324.389 2120.415 4328.020 -1605.530
BL3 2.25 -0.816 -704.912 7.389 50.898 447.331 2113.213 4525.870 -1626.440
BL3 2.7 -0.816 -697.034 7.389 50.898 444.006 2500.311 5192.380 -1911.650
BL3 3.15 -0.816 -689.156 7.389 50.898 440.681 2883.864 5852.730 -2193.670
BL3 3.6 -0.816 -681.278 7.389 50.898 437.356 3263.872 6506.910 -2472.510
BL3 4.05 -0.816 -673.400 7.389 50.898 434.031 3640.335 7154.940 -2748.170
BL3 4.5 -0.816 -665.523 7.389 50.898 430.706 4013.253 7796.800 -3020.640
BL3 4.5 0.069 -607.237 3.422 44.271 475.217 4003.923 7861.970 -3039.810
BL3 4.95 0.069 -599.359 3.422 44.271 473.677 4344.136 8450.400 -3285.270
BL3 5.4 0.069 -591.481 3.422 44.271 472.137 4680.803 9032.660 -3527.550
BL3 5.85 0.069 -583.603 3.422 44.271 470.597 5013.925 9608.770 -3766.650
BL3 6.3 0.069 -575.725 3.422 44.271 469.058 5343.503 10178.710 -4002.560
BL3 6.75 0.069 -567.847 3.422 44.271 467.518 5669.535 10742.480 -4235.290
BL3 6.75 0.493 -505.299 1.804 36.566 484.897 5657.859 10756.930 -4251.830
BL3 7.2 0.493 -497.421 1.804 36.566 484.086 5950.174 11263.490 -4455.820
BL3 7.65 0.493 -489.543 1.804 36.566 483.274 6238.944 11763.890 -4656.640
BL3 8.1 0.493 -481.665 1.804 36.566 482.462 6524.169 12258.120 -4854.260
BL3 8.55 0.493 -473.787 1.804 36.566 481.650 6805.849 12746.200 -5048.710
BL3 9 0.493 -465.909 1.804 36.566 480.838 7083.984 13228.110 -5239.970
BL3 9 0.658 -400.235 1.042 28.433 488.367 7070.514 13221.300 -5253.370
BL3 9.45 0.658 -392.357 1.042 28.433 487.898 7314.460 13644.440 -5414.620
BL3 9.9 0.658 -384.479 1.042 28.433 487.429 7554.861 14061.410 -5572.680
BL3 10.35 0.658 -376.601 1.042 28.433 486.959 7791.717 14472.230 -5727.560
BL3 10.8 0.658 -368.723 1.042 28.433 486.490 8025.027 14876.880 -5879.260
BL3 11.25 0.658 -360.845 1.042 28.433 486.021 8254.793 15275.380 -6027.770
BL3 11.25 0.695 -292.955 0.608 20.219 489.633 8240.794 15259.700 -6037.830
BL3 11.7 0.695 -285.077 0.608 20.219 489.360 8436.366 15599.130 -6155.420
BL3 12.15 0.695 -277.199 0.608 20.219 489.086 8628.393 15932.400 -6269.830
BL3 12.6 0.695 -269.321 0.608 20.219 488.812 8816.875 16259.500 -6381.050
BL3 13.05 0.695 -261.443 0.608 20.219 488.539 9001.812 16580.440 -6489.090
BL3 13.5 0.695 -253.565 0.608 20.219 488.265 9183.204 16895.220 -6593.940
BL3 13.5 0.682 -184.207 0.320 12.072 490.066 9170.681 16878.030 -6600.620
BL3 13.95 0.682 -176.329 0.320 12.072 489.922 9318.341 17134.420 -6673.950
BL3 14.4 0.682 -168.451 0.320 12.072 489.778 9462.456 17384.650 -6744.100
BL3 14.85 0.682 -160.573 0.320 12.072 489.633 9603.026 17628.720 -6811.060
BL3 15.3 0.682 -152.695 0.320 12.072 489.489 9740.051 17866.630 -6874.840
BL3 15.75 0.682 -144.817 0.320 12.072 489.345 9873.531 18098.370 -6935.430
BL3 15.75 0.666 -74.622 0.100 4.012 490.112 9865.335 18086.130 -6938.760
BL3 16.2 0.666 -66.745 0.100 4.012 490.067 9965.723 18260.540 -6967.480
BL3 16.65 0.666 -58.867 0.100 4.012 490.022 10062.566 18428.790 -6993.020
BL3 17.1 0.666 -50.989 0.100 4.012 489.977 10155.864 18590.880 -7015.380
BL3 17.55 0.666 -43.111 0.100 4.012 489.932 10245.617 18746.810 -7034.550
BL3 18 0.666 -35.233 0.100 4.012 489.887 10331.825 18896.570 -7050.540
BL3 18 0.666 187.634 0.241 15.900 489.887 10331.825 18896.570 -7050.540
BL3 18.45 0.666 195.512 0.241 15.900 489.932 10245.617 18746.810 -7034.550
BL3 18.9 0.666 203.390 0.241 15.900 489.977 10155.864 18590.880 -7015.380
BL3 19.35 0.666 211.268 0.241 15.900 490.022 10062.566 18428.790 -6993.020
BL3 19.8 0.666 219.146 0.241 15.900 490.067 9965.723 18260.540 -6967.480
BL3 20.25 0.666 227.024 0.241 15.900 490.112 9865.335 18086.130 -6938.760
BL3 20.25 0.682 292.683 0.719 24.282 489.345 9873.531 18098.370 -6935.430
BL3 20.7 0.682 300.561 0.719 24.282 489.489 9740.051 17866.630 -6874.840
BL3 21.15 0.682 308.439 0.719 24.282 489.633 9603.026 17628.720 -6811.060
BL3 21.6 0.682 316.317 0.719 24.282 489.778 9462.456 17384.650 -6744.100
BL3 22.05 0.682 324.195 0.719 24.282 489.922 9318.341 17134.420 -6673.950
BL3 22.5 0.682 332.073 0.719 24.282 490.066 9170.681 16878.030 -6600.620
BL3 22.5 0.695 399.154 1.190 29.334 488.265 9183.204 16895.220 -6593.940
BL3 22.95 0.695 407.032 1.190 29.334 488.539 9001.812 16580.440 -6489.090
BL3 23.4 0.695 414.910 1.190 29.334 488.812 8816.875 16259.500 -6381.050
BL3 23.85 0.695 422.788 1.190 29.334 489.086 8628.393 15932.400 -6269.830
BL3 24.3 0.695 430.666 1.190 29.334 489.360 8436.366 15599.130 -6155.420
BL3 24.75 0.695 438.544 1.190 29.334 489.633 8240.794 15259.700 -6037.830
BL3 24.75 0.658 506.651 1.647 30.586 486.021 8254.793 15275.380 -6027.770
BL3 25.2 0.658 514.529 1.647 30.586 486.490 8025.027 14876.880 -5879.260
BL3 25.65 0.658 522.407 1.647 30.586 486.959 7791.717 14472.230 -5727.560
BL3 26.1 0.658 530.285 1.647 30.586 487.429 7554.861 14061.410 -5572.680
BL3 26.55 0.658 538.163 1.647 30.586 487.898 7314.460 13644.440 -5414.620
BL3 27 0.658 546.041 1.647 30.586 488.367 7070.514 13221.300 -5253.370
BL3 27 0.493 614.139 2.082 29.195 480.838 7083.984 13228.110 -5239.970
BL3 27.45 0.493 622.017 2.082 29.195 481.650 6805.849 12746.200 -5048.710
BL3 27.9 0.493 629.894 2.082 29.195 482.462 6524.169 12258.120 -4854.260
BL3 28.35 0.493 637.772 2.082 29.195 483.274 6238.944 11763.890 -4656.640
BL3 28.8 0.493 645.650 2.082 29.195 484.086 5950.174 11263.490 -4455.820
BL3 29.25 0.493 653.528 2.082 29.195 484.897 5657.859 10756.930 -4251.830
BL3 29.25 0.069 720.577 2.494 26.187 467.518 5669.535 10742.480 -4235.290
BL3 29.7 0.069 728.455 2.494 26.187 469.058 5343.503 10178.710 -4002.560
BL3 30.15 0.069 736.333 2.494 26.187 470.597 5013.925 9608.770 -3766.650
BL3 30.6 0.069 744.211 2.494 26.187 472.137 4680.803 9032.660 -3527.550
BL3 31.05 0.069 752.089 2.494 26.187 473.677 4344.136 8450.400 -3285.270
BL3 31.5 0.069 759.967 2.494 26.187 475.217 4003.923 7861.970 -3039.810
BL3 31.5 -0.816 824.767 2.902 22.552 430.706 4013.253 7796.800 -3020.640
BL3 31.95 -0.816 832.645 2.902 22.552 434.031 3640.335 7154.940 -2748.170
BL3 32.4 -0.816 840.523 2.902 22.552 437.356 3263.872 6506.910 -2472.510
BL3 32.85 -0.816 848.401 2.902 22.552 440.681 2883.864 5852.730 -2193.670
BL3 33.3 -0.816 856.279 2.902 22.552 444.006 2500.311 5192.380 -1911.650
BL3 33.75 -0.816 864.157 2.902 22.552 447.331 2113.213 4525.870 -1626.440
BL3 33.75 37.120 925.475 3.340 19.127 324.389 2120.415 4328.020 -1605.530
BL3 34.2 37.120 933.352 3.340 19.127 331.473 1702.179 3614.570 -1295.870
BL3 34.65 37.120 941.230 3.340 19.127 338.556 1280.397 2894.970 -983.010
BL3 35.1 37.120 949.108 3.340 19.127 345.640 855.071 2169.200 -666.980
BL3 35.55 37.120 956.986 3.340 19.127 352.723 426.200 1516.830 -347.760
BL3 36 37.120 964.864 3.340 19.127 359.807 35.305 913.350 -25.360
BL3 0 -2.448 -964.864 -3.340 -19.127 -5.325 -6.217 47.440 -549.670
BL3 0.45 -2.448 -956.986 -3.340 -19.127 -3.822 391.836 670.630 -859.100
BL3 0.9 -2.448 -949.108 -3.340 -19.127 -2.319 744.822 1287.650 -1181.570
BL3 1.35 -2.448 -941.230 -3.340 -19.127 -0.816 1094.262 1898.520 -1554.550
BL3 1.8 -2.448 -933.352 -3.340 -19.127 0.687 1440.158 2503.220 -1924.350
BL3 2.25 -2.448 -925.475 -3.340 -19.127 2.191 1782.508 3101.760 -2290.960
BL3 2.25 -5.701 -864.157 -2.902 -22.552 -3.638 1816.873 3149.250 -2464.200
BL3 2.7 -5.701 -856.279 -2.902 -22.552 -2.332 2132.311 3700.550 -2807.590
BL3 3.15 -5.701 -848.401 -2.902 -22.552 -1.026 2444.204 4245.700 -3147.790
BL3 3.6 -5.701 -840.523 -2.902 -22.552 0.280 2752.552 4784.680 -3484.820
BL3 4.05 -5.701 -832.645 -2.902 -22.552 1.586 3057.354 5317.500 -3818.660
BL3 4.5 -5.701 -824.767 -2.902 -22.552 2.892 3358.612 5844.160 -4149.310
BL3 4.5 -12.197 -759.967 -2.494 -26.187 -2.544 3389.790 5886.490 -4200.770
BL3 4.95 -12.197 -752.089 -2.494 -26.187 -1.422 3661.274 6360.970 -4504.310
BL3 5.4 -12.197 -744.211 -2.494 -26.187 -0.299 3929.213 6829.290 -4804.660
BL3 5.85 -12.197 -736.333 -2.494 -26.187 0.823 4193.607 7291.450 -5101.830
BL3 6.3 -12.197 -728.455 -2.494 -26.187 1.945 4454.456 7747.450 -5395.820
BL3 6.75 -12.197 -720.577 -2.494 -26.187 3.067 4711.760 8197.280 -5686.630
BL3 6.75 -9.636 -653.528 -2.082 -29.195 -1.672 4738.488 8233.150 -5696.550
BL3 7.2 -9.636 -645.650 -2.082 -29.195 -0.735 4964.100 8627.470 -5958.000
BL3 7.65 -9.636 -637.772 -2.082 -29.195 0.202 5186.167 9015.630 -6216.260
BL3 8.1 -9.636 -629.894 -2.082 -29.195 1.139 5404.689 9397.630 -6471.340
BL3 8.55 -9.636 -622.017 -2.082 -29.195 2.076 5619.666 9773.460 -6723.240
BL3 9 -9.636 -614.139 -2.082 -29.195 3.013 5831.097 10143.130 -6971.960
BL3 9 -5.859 -546.041 -1.647 -30.586 -0.893 5852.732 10171.880 -6967.150
BL3 9.45 -5.859 -538.163 -1.647 -30.586 -0.152 6031.065 10483.570 -7185.600
BL3 9.9 -5.859 -530.285 -1.647 -30.586 0.589 6205.853 10789.100 -7400.870
BL3 10.35 -5.859 -522.407 -1.647 -30.586 1.330 6377.096 11088.460 -7612.950
BL3 10.8 -5.859 -514.529 -1.647 -30.586 2.071 6544.794 11381.660 -7821.850
BL3 11.25 -5.859 -506.651 -1.647 -30.586 2.812 6708.946 11668.700 -8027.560
BL3 11.25 -2.843 -438.544 -1.190 -29.334 -0.179 6725.216 11690.140 -8017.790
BL3 11.7 -2.843 -430.666 -1.190 -29.334 0.357 6855.273 11917.440 -8193.050
BL3 12.15 -2.843 -422.788 -1.190 -29.334 0.893 6981.785 12138.580 -8365.130
BL3 12.6 -2.843 -414.910 -1.190 -29.334 1.428 7104.752 12353.560 -8534.020
BL3 13.05 -2.843 -407.032 -1.190 -29.334 1.964 7224.174 12562.370 -8699.740
BL3 13.5 -2.843 -399.154 -1.190 -29.334 2.499 7340.051 12765.020 -8862.260
BL3 13.5 -0.905 -332.073 -0.719 -24.282 0.478 7350.883 12779.200 -8852.160
BL3 13.95 -0.905 -324.195 -0.719 -24.282 0.802 7432.004 12920.950 -8984.560
BL3 14.4 -0.905 -316.317 -0.719 -24.282 1.126 7509.579 13056.540 -9113.780
BL3 14.85 -0.905 -308.439 -0.719 -24.282 1.449 7583.610 13185.970 -9239.820
BL3 15.3 -0.905 -300.561 -0.719 -24.282 1.773 7654.095 13309.230 -9362.670
BL3 15.75 -0.905 -292.683 -0.719 -24.282 2.097 7721.035 13426.330 -9482.340
BL3 15.75 0.018 -227.024 -0.241 -15.900 1.079 7726.440 13433.380 -9475.410
BL3 16.2 0.018 -219.146 -0.241 -15.900 1.187 7758.248 13488.920 -9565.490
BL3 16.65 0.018 -211.268 -0.241 -15.900 1.295 7786.510 13538.290 -9652.390
BL3 17.1 0.018 -203.390 -0.241 -15.900 1.403 7811.228 13581.510 -9736.110
BL3 17.55 0.018 -195.512 -0.241 -15.900 1.512 7832.400 13618.560 -9816.640
BL3 18 0.018 -187.634 -0.241 -15.900 1.620 7850.027 13649.450 -9893.990
BL3 18 0.018 35.233 -0.100 -4.012 1.620 7850.027 13649.450 -9893.990
BL3 18.45 0.018 43.111 -0.100 -4.012 1.512 7832.400 13618.560 -9816.640
BL3 18.9 0.018 50.989 -0.100 -4.012 1.403 7811.228 13581.510 -9736.110
BL3 19.35 0.018 58.867 -0.100 -4.012 1.295 7786.510 13538.290 -9652.390
BL3 19.8 0.018 66.745 -0.100 -4.012 1.187 7758.248 13488.920 -9565.490
BL3 20.25 0.018 74.622 -0.100 -4.012 1.079 7726.440 13433.380 -9475.410
BL3 20.25 -0.905 144.817 -0.320 -12.072 2.097 7721.035 13426.330 -9482.340
BL3 20.7 -0.905 152.695 -0.320 -12.072 1.773 7654.095 13309.230 -9362.670
BL3 21.15 -0.905 160.573 -0.320 -12.072 1.449 7583.610 13185.970 -9239.820
BL3 21.6 -0.905 168.451 -0.320 -12.072 1.126 7509.579 13056.540 -9113.780
BL3 22.05 -0.905 176.329 -0.320 -12.072 0.802 7432.004 12920.950 -8984.560
BL3 22.5 -0.905 184.207 -0.320 -12.072 0.478 7350.883 12779.200 -8852.160
BL3 22.5 -2.843 253.565 -0.608 -20.219 2.499 7340.051 12765.020 -8862.260
BL3 22.95 -2.843 261.443 -0.608 -20.219 1.964 7224.174 12562.370 -8699.740
BL3 23.4 -2.843 269.321 -0.608 -20.219 1.428 7104.752 12353.560 -8534.020
BL3 23.85 -2.843 277.199 -0.608 -20.219 0.893 6981.785 12138.580 -8365.130
BL3 24.3 -2.843 285.077 -0.608 -20.219 0.357 6855.273 11917.440 -8193.050
BL3 24.75 -2.843 292.955 -0.608 -20.219 -0.179 6725.216 11690.140 -8017.790
BL3 24.75 -5.859 360.845 -1.042 -28.433 2.812 6708.946 11668.700 -8027.560
BL3 25.2 -5.859 368.723 -1.042 -28.433 2.071 6544.794 11381.660 -7821.850
BL3 25.65 -5.859 376.601 -1.042 -28.433 1.330 6377.096 11088.460 -7612.950
BL3 26.1 -5.859 384.479 -1.042 -28.433 0.589 6205.853 10789.100 -7400.870
BL3 26.55 -5.859 392.357 -1.042 -28.433 -0.152 6031.065 10483.570 -7185.600
BL3 27 -5.859 400.235 -1.042 -28.433 -0.893 5852.732 10171.880 -6967.150
BL3 27 -9.636 465.909 -1.804 -36.566 3.013 5831.097 10143.130 -6971.960
BL3 27.45 -9.636 473.787 -1.804 -36.566 2.076 5619.666 9773.460 -6723.240
BL3 27.9 -9.636 481.665 -1.804 -36.566 1.139 5404.689 9397.630 -6471.340
BL3 28.35 -9.636 489.543 -1.804 -36.566 0.202 5186.167 9015.630 -6216.260
BL3 28.8 -9.636 497.421 -1.804 -36.566 -0.735 4964.100 8627.470 -5958.000
BL3 29.25 -9.636 505.299 -1.804 -36.566 -1.672 4738.488 8233.150 -5696.550
BL3 29.25 -12.197 567.847 -3.422 -44.271 3.067 4711.760 8197.280 -5686.630
BL3 29.7 -12.197 575.725 -3.422 -44.271 1.945 4454.456 7747.450 -5395.820
BL3 30.15 -12.197 583.603 -3.422 -44.271 0.823 4193.607 7291.450 -5101.830
BL3 30.6 -12.197 591.481 -3.422 -44.271 -0.299 3929.213 6829.290 -4804.660
BL3 31.05 -12.197 599.359 -3.422 -44.271 -1.422 3661.274 6360.970 -4504.310
BL3 31.5 -12.197 607.237 -3.422 -44.271 -2.544 3389.790 5886.490 -4200.770
BL3 31.5 -5.701 665.523 -7.389 -50.898 2.892 3358.612 5844.160 -4149.310
BL3 31.95 -5.701 673.400 -7.389 -50.898 1.586 3057.354 5317.500 -3818.660
BL3 32.4 -5.701 681.278 -7.389 -50.898 0.280 2752.552 4784.680 -3484.820
BL3 32.85 -5.701 689.156 -7.389 -50.898 -1.026 2444.204 4245.700 -3147.790
BL3 33.3 -5.701 697.034 -7.389 -50.898 -2.332 2132.311 3700.550 -2807.590
BL3 33.75 -5.701 704.912 -7.389 -50.898 -3.638 1816.873 3149.250 -2464.200
BL3 33.75 -2.448 756.840 -15.741 -54.587 2.191 1782.508 3101.760 -2290.960
BL3 34.2 -2.448 764.718 -15.741 -54.587 0.687 1440.158 2503.220 -1924.350
BL3 34.65 -2.448 772.596 -15.741 -54.587 -0.816 1094.262 1898.520 -1554.550
BL3 35.1 -2.448 780.474 -15.741 -54.587 -2.319 744.822 1287.650 -1181.570
BL3 35.55 -2.448 788.351 -15.741 -54.587 -3.822 391.836 670.630 -859.100
BL3 36 -2.448 796.229 -15.741 -54.587 -5.325 -6.217 47.440 -549.670
BL4 0 6.901 -919.658 -3.319 54.679 294.352 13.786 422.940 -45.860
BL4 0.45 6.901 -911.780 -3.022 54.679 301.351 462.537 1138.850 -326.070
BL4 0.9 6.901 -903.902 -2.725 54.679 308.349 907.743 1921.550 -695.850
BL4 1.35 6.901 -896.024 -2.428 54.679 315.348 1349.404 2698.080 -1062.150
BL4 1.8 6.901 -888.146 -2.131 54.679 322.347 1787.520 3468.440 -1424.960
BL4 2.25 6.901 -880.268 -1.834 54.679 329.345 2222.092 4232.650 -1784.280
BL4 2.25 3.917 -787.442 -2.719 50.984 420.283 2236.716 4412.410 -1746.300
BL4 2.7 3.917 -779.564 -2.422 50.984 423.568 2625.306 5092.020 -2065.530
BL4 3.15 3.917 -771.686 -2.125 50.984 426.854 3010.351 5765.460 -2381.280
BL4 3.6 3.917 -763.808 -1.828 50.984 430.140 3391.851 6432.740 -2693.530
BL4 4.05 3.917 -755.930 -1.531 50.984 433.425 3769.806 7093.850 -3002.300
BL4 4.5 3.917 -748.052 -1.234 50.984 436.711 4144.216 7748.810 -3307.570
BL4 4.5 10.814 -661.584 -2.312 44.345 463.845 4160.594 7822.640 -3273.640
BL4 4.95 10.814 -653.706 -2.015 44.345 465.375 4489.796 8396.800 -3541.600
BL4 5.4 10.814 -645.828 -1.718 44.345 466.905 4815.454 8964.800 -3806.070
BL4 5.85 10.814 -637.950 -1.421 44.345 468.435 5137.566 9526.630 -4067.050
BL4 6.3 10.814 -630.072 -1.124 44.345 469.965 5456.133 10082.310 -4324.540
BL4 6.75 10.814 -622.194 -0.827 44.345 471.495 5771.156 10631.820 -4578.540
BL4 6.75 15.267 -539.989 -1.506 36.628 479.138 5789.313 10675.600 -4549.680
BL4 7.2 15.267 -532.111 -1.506 36.628 479.952 6059.373 11146.050 -4768.170
BL4 7.65 15.267 -524.233 -1.384 36.628 480.765 6325.889 11610.340 -4983.160
BL4 8.1 15.267 -516.355 -1.087 36.628 481.578 6588.859 12068.470 -5194.670
BL4 8.55 15.267 -508.478 -0.790 36.628 482.391 6848.283 12520.440 -5402.680
BL4 9 15.267 -500.600 -0.493 36.628 483.205 7104.163 12966.250 -5607.210
BL4 9 15.605 -421.521 -0.875 28.481 485.041 7123.366 13002.140 -5583.930
BL4 9.45 15.605 -413.643 -0.875 28.481 485.513 7333.970 13368.810 -5754.240
BL4 9.9 15.605 -405.765 -0.875 28.481 485.986 7541.029 13729.330 -5921.060
BL4 10.35 15.605 -397.887 -0.790 28.481 486.459 7744.543 14083.680 -6084.390
BL4 10.8 15.605 -390.009 -0.493 28.481 486.931 7944.512 14431.870 -6244.230
BL4 11.25 15.605 -382.131 -0.196 28.481 487.404 8140.935 14773.900 -6400.580
BL4 11.25 15.050 -305.267 -0.512 20.253 487.626 8159.718 14806.500 -6383.100
BL4 11.7 15.050 -297.389 -0.512 20.253 487.902 8310.031 15068.130 -6506.150
BL4 12.15 15.050 -289.512 -0.512 20.253 488.179 8456.800 15323.600 -6625.710
BL4 12.6 15.050 -281.634 -0.511 20.253 488.456 8600.024 15572.910 -6741.780
BL4 13.05 15.050 -273.756 -0.214 20.253 488.732 8739.702 15816.050 -6854.360
BL4 13.5 15.050 -265.878 0.083 20.253 489.009 8875.836 16053.030 -6963.450
BL4 13.5 14.516 -190.483 -0.270 12.092 488.881 8891.941 16080.560 -6951.810
BL4 13.95 14.516 -182.605 -0.270 12.092 489.027 8980.618 16234.880 -7028.210
BL4 14.4 14.516 -174.727 -0.270 12.092 489.173 9065.749 16383.040 -7101.110
BL4 14.85 14.516 -166.849 -0.244 12.092 489.319 9147.336 16525.050 -7170.520
BL4 15.3 14.516 -158.971 0.053 12.092 489.465 9225.377 16660.880 -7236.450
BL4 15.75 14.516 -151.093 0.350 12.092 489.611 9299.873 16790.560 -7298.880
BL4 15.75 14.227 -60.709 -0.085 4.018 489.501 9310.104 16808.040 -7293.070
BL4 16.2 14.227 -52.831 -0.085 4.018 489.546 9335.651 16852.500 -7323.150
BL4 16.65 14.227 -44.953 -0.085 4.018 489.592 9357.652 16890.800 -7349.740
BL4 17.1 14.227 -37.075 0.018 4.018 489.637 9376.108 16922.940 -7372.850
BL4 17.55 14.227 -29.197 0.315 4.018 489.683 9391.019 16948.920 -7392.460
BL4 18 14.227 -21.319 0.612 4.018 489.729 9402.385 16968.730 -7408.580
BL4 18 14.227 37.144 0.101 14.244 489.729 9402.385 16968.730 -7408.580
BL4 18.45 14.227 45.022 0.101 14.244 489.683 9391.019 16948.920 -7392.460
BL4 18.9 14.227 52.900 0.101 14.244 489.637 9376.108 16922.940 -7372.850
BL4 19.35 14.227 60.778 0.279 14.244 489.592 9357.652 16890.800 -7349.740
BL4 19.8 14.227 68.656 0.576 14.244 489.546 9335.651 16852.500 -7323.150
BL4 20.25 14.227 76.534 0.873 14.244 489.501 9310.104 16808.040 -7293.070
BL4 20.25 14.516 161.608 0.324 24.262 489.611 9299.873 16790.560 -7298.880
BL4 20.7 14.516 169.486 0.324 24.262 489.465 9225.377 16660.880 -7236.450
BL4 21.15 14.516 177.364 0.324 24.262 489.319 9147.336 16525.050 -7170.520
BL4 21.6 14.516 185.242 0.541 24.262 489.173 9065.749 16383.040 -7101.110
BL4 22.05 14.516 193.120 0.838 24.262 489.027 8980.618 16234.880 -7028.210
BL4 22.5 14.516 200.998 1.135 24.262 488.881 8891.941 16080.560 -6951.810
BL4 22.5 15.050 298.580 0.615 29.328 489.009 8875.836 16053.030 -6963.450
BL4 22.95 15.050 306.458 0.615 29.328 488.732 8739.702 15816.050 -6854.360
BL4 23.4 15.050 314.336 0.615 29.328 488.456 8600.024 15572.910 -6741.780
BL4 23.85 15.050 322.214 0.808 29.328 488.179 8456.800 15323.600 -6625.710
BL4 24.3 15.050 330.092 1.105 29.328 487.902 8310.031 15068.130 -6506.150
BL4 24.75 15.050 337.970 1.402 29.328 487.626 8159.718 14806.500 -6383.100
BL4 24.75 15.605 432.558 1.050 30.577 487.404 8140.935 14773.900 -6400.580
BL4 25.2 15.605 440.436 1.050 30.577 486.931 7944.512 14431.870 -6244.230
BL4 25.65 15.605 448.314 1.050 30.577 486.459 7744.543 14083.680 -6084.390
BL4 26.1 15.605 456.192 1.087 30.577 485.986 7541.029 13729.330 -5921.060
BL4 26.55 15.605 464.070 1.384 30.577 485.513 7333.970 13368.810 -5754.240
BL4 27 15.605 471.948 1.681 30.577 485.041 7123.366 13002.140 -5583.930
BL4 27 15.267 564.683 1.807 29.180 483.205 7104.163 12966.250 -5607.210
BL4 27.45 15.267 572.561 1.807 29.180 482.391 6848.283 12520.440 -5402.680
BL4 27.9 15.267 580.439 1.807 29.180 481.578 6588.859 12068.470 -5194.670
BL4 28.35 15.267 588.317 1.807 29.180 480.765 6325.889 11610.340 -4983.160
BL4 28.8 15.267 596.195 1.807 29.180 479.952 6059.373 11146.050 -4768.170
BL4 29.25 15.267 604.073 1.978 29.180 479.138 5789.313 10675.600 -4549.680
BL4 29.25 10.814 696.110 3.400 26.163 471.495 5771.156 10631.820 -4578.540
BL4 29.7 10.814 703.988 3.400 26.163 469.965 5456.133 10082.310 -4324.540
BL4 30.15 10.814 711.866 3.400 26.163 468.435 5137.566 9526.630 -4067.050
BL4 30.6 10.814 719.744 3.400 26.163 466.905 4815.454 8964.800 -3806.070
BL4 31.05 10.814 727.622 3.400 26.163 465.375 4489.796 8396.800 -3541.600
BL4 31.5 10.814 735.500 3.400 26.163 463.845 4160.594 7822.640 -3273.640
BL4 31.5 3.917 828.083 7.301 22.518 436.711 4144.216 7748.810 -3307.570
BL4 31.95 3.917 835.961 7.301 22.518 433.425 3769.806 7093.850 -3002.300
BL4 32.4 3.917 843.839 7.301 22.518 430.140 3391.851 6432.740 -2693.530
BL4 32.85 3.917 851.717 7.301 22.518 426.854 3010.351 5765.460 -2381.280
BL4 33.3 3.917 859.595 7.301 22.518 423.568 2625.306 5092.020 -2065.530
BL4 33.75 3.917 867.473 7.301 22.518 420.283 2236.716 4412.410 -1746.300
BL4 33.75 6.901 961.774 15.553 19.083 329.345 2222.092 4232.650 -1784.280
BL4 34.2 6.901 969.652 15.553 19.083 322.347 1787.520 3468.440 -1424.960
BL4 34.65 6.901 977.530 15.553 19.083 315.348 1349.404 2698.080 -1062.150
BL4 35.1 6.901 985.408 15.553 19.083 308.349 907.743 1921.550 -695.850
BL4 35.55 6.901 993.286 15.553 19.083 301.351 462.537 1138.850 -326.070
BL4 36 6.901 1001.164 15.553 19.083 294.352 13.786 422.940 -45.860
BL4 0 -77.024 -1001.164 -15.553 -19.083 -4.662 -35.305 29.460 -790.860
BL4 0.45 -77.024 -993.286 -15.553 -19.083 -3.235 376.768 654.830 -1083.860
BL4 0.9 -77.024 -985.408 -15.553 -19.083 -1.942 785.297 1366.910 -1466.750
BL4 1.35 -77.024 -977.530 -15.553 -19.083 -0.783 1190.280 2072.620 -1859.720
BL4 1.8 -77.024 -969.652 -15.553 -19.083 0.243 1591.718 2771.970 -2266.490
BL4 2.25 -77.024 -961.774 -15.553 -19.083 1.135 1989.611 3464.950 -2670.090
BL4 2.25 -8.455 -867.473 -7.301 -22.518 -2.873 1955.247 3397.080 -2817.410
BL4 2.7 -8.455 -859.595 -7.301 -22.518 -1.716 2307.823 4011.690 -3172.610
BL4 3.15 -8.455 -851.717 -7.301 -22.518 -0.693 2656.854 4619.940 -3524.630
BL4 3.6 -8.455 -843.839 -7.301 -22.518 0.197 3002.340 5221.830 -3873.470
BL4 4.05 -8.455 -835.961 -7.301 -22.518 0.953 3344.282 5817.350 -4219.120
BL4 4.5 -8.455 -828.083 -7.301 -22.518 1.575 3682.678 6406.500 -4561.590
BL4 4.5 1.528 -735.500 -3.400 -26.163 -1.737 3651.500 6345.640 -4617.030
BL4 4.95 1.528 -727.622 -3.400 -26.163 -0.764 3947.440 6861.520 -4915.550
BL4 5.4 1.528 -719.744 -3.400 -26.163 0.076 4239.835 7371.050 -5210.890
BL4 5.85 1.528 -711.866 -3.400 -26.163 0.782 4528.685 7874.210 -5503.040
BL4 6.3 1.528 -703.988 -3.400 -26.163 1.355 4813.991 8371.000 -5792.010
BL4 6.75 1.528 -696.110 -3.400 -26.163 1.794 5095.751 8861.430 -6077.790
BL4 6.75 -0.348 -604.073 -1.978 -29.180 -0.893 5069.022 8809.610 -6106.140
BL4 7.2 -0.348 -596.195 -1.807 -29.180 -0.069 5310.245 9230.150 -6350.180
BL4 7.65 -0.348 -588.317 -1.807 -29.180 0.621 5547.922 9644.340 -6591.040
BL4 8.1 -0.348 -580.439 -1.807 -29.180 1.177 5782.055 10052.160 -6828.720
BL4 8.55 -0.348 -572.561 -1.807 -29.180 1.599 6012.642 10453.610 -7063.210
BL4 9 -0.348 -564.683 -1.807 -29.180 1.888 6239.685 10848.710 -7294.530
BL4 9 -1.786 -471.948 -1.681 -30.577 -0.224 6218.050 10806.910 -7315.090
BL4 9.45 -1.786 -464.070 -1.384 -30.577 0.465 6405.962 11134.580 -7505.090
BL4 9.9 -1.786 -456.192 -1.087 -30.577 1.021 6590.328 11455.900 -7691.910
BL4 10.35 -1.786 -448.314 -1.050 -30.577 1.443 6771.150 11770.850 -7875.550
BL4 10.8 -1.786 -440.436 -1.050 -30.577 1.732 6948.427 12079.430 -8056.010
BL4 11.25 -1.786 -432.558 -1.050 -30.577 1.887 7122.158 12381.660 -8233.290
BL4 11.25 -2.834 -337.970 -1.402 -29.328 0.319 7105.888 12350.280 -8250.900
BL4 11.7 -2.834 -330.092 -1.105 -29.328 0.884 7241.486 12586.830 -8386.390
BL4 12.15 -2.834 -322.214 -0.808 -29.328 1.314 7373.539 12817.020 -8518.710
BL4 12.6 -2.834 -314.336 -0.615 -29.328 1.611 7502.046 13040.850 -8647.840
BL4 13.05 -2.834 -306.458 -0.615 -29.328 1.774 7627.009 13258.310 -8773.780
BL4 13.5 -2.834 -298.580 -0.615 -29.328 1.804 7748.426 13469.410 -8896.550
BL4 13.5 -3.519 -200.998 -1.135 -24.262 0.765 7737.594 13448.530 -8911.070
BL4 13.95 -3.519 -193.120 -0.838 -24.262 1.209 7821.539 13595.120 -8990.980
BL4 14.4 -3.519 -185.242 -0.541 -24.262 1.519 7901.938 13735.340 -9067.700
BL4 14.85 -3.519 -177.364 -0.324 -24.262 1.696 7978.793 13869.200 -9141.230
BL4 15.3 -3.519 -169.486 -0.324 -24.262 1.739 8052.102 13996.690 -9211.580
BL4 15.75 -3.519 -161.608 -0.324 -24.262 1.648 8121.867 14117.820 -9278.750
BL4 15.75 -3.859 -76.534 -0.873 -14.244 1.130 8116.461 14107.410 -9287.900
BL4 16.2 -3.859 -68.656 -0.576 -14.244 1.456 8149.129 14164.690 -9310.920
BL4 16.65 -3.859 -60.778 -0.279 -14.244 1.648 8178.252 14215.600 -9330.760
BL4 17.1 -3.859 -52.900 -0.101 -14.244 1.707 8203.829 14260.150 -9347.420
BL4 17.55 -3.859 -45.022 -0.101 -14.244 1.632 8225.861 14298.330 -9360.900
BL4 18 -3.859 -37.144 -0.101 -14.244 1.423 8244.349 14330.150 -9371.190
BL4 18 -3.859 21.319 -0.612 -4.018 1.423 8244.349 14330.150 -9371.190
BL4 18.45 -3.859 29.197 -0.315 -4.018 1.632 8225.861 14298.330 -9360.900
BL4 18.9 -3.859 37.075 -0.018 -4.018 1.707 8203.829 14260.150 -9347.420
BL4 19.35 -3.859 44.953 0.085 -4.018 1.648 8178.252 14215.600 -9330.760
BL4 19.8 -3.859 52.831 0.085 -4.018 1.456 8149.129 14164.690 -9310.920
BL4 20.25 -3.859 60.709 0.085 -4.018 1.130 8116.461 14107.410 -9287.900
BL4 20.25 -3.519 151.093 -0.350 -12.092 1.648 8121.867 14117.820 -9278.750
BL4 20.7 -3.519 158.971 -0.053 -12.092 1.739 8052.102 13996.690 -9211.580
BL4 21.15 -3.519 166.849 0.244 -12.092 1.696 7978.793 13869.200 -9141.230
BL4 21.6 -3.519 174.727 0.270 -12.092 1.519 7901.938 13735.340 -9067.700
BL4 22.05 -3.519 182.605 0.270 -12.092 1.209 7821.539 13595.120 -8990.980
BL4 22.5 -3.519 190.483 0.270 -12.092 0.765 7737.594 13448.530 -8911.070
BL4 22.5 -2.834 265.878 -0.083 -20.253 1.804 7748.426 13469.410 -8896.550
BL4 22.95 -2.834 273.756 0.214 -20.253 1.774 7627.009 13258.310 -8773.780
BL4 23.4 -2.834 281.634 0.511 -20.253 1.611 7502.046 13040.850 -8647.840
BL4 23.85 -2.834 289.512 0.512 -20.253 1.314 7373.539 12817.020 -8518.710
BL4 24.3 -2.834 297.389 0.512 -20.253 0.884 7241.486 12586.830 -8386.390
BL4 24.75 -2.834 305.267 0.512 -20.253 0.319 7105.888 12350.280 -8250.900
BL4 24.75 -1.786 382.131 0.196 -28.481 1.887 7122.158 12381.660 -8233.290
BL4 25.2 -1.786 390.009 0.493 -28.481 1.732 6948.427 12079.430 -8056.010
BL4 25.65 -1.786 397.887 0.790 -28.481 1.443 6771.150 11770.850 -7875.550
BL4 26.1 -1.786 405.765 0.875 -28.481 1.021 6590.328 11455.900 -7691.910
BL4 26.55 -1.786 413.643 0.875 -28.481 0.465 6405.962 11134.580 -7505.090
BL4 27 -1.786 421.521 0.875 -28.481 -0.224 6218.050 10806.910 -7315.090
BL4 27 -0.348 500.600 0.493 -36.628 1.888 6239.685 10848.710 -7294.530
BL4 27.45 -0.348 508.478 0.790 -36.628 1.599 6012.642 10453.610 -7063.210
BL4 27.9 -0.348 516.355 1.087 -36.628 1.177 5782.055 10052.160 -6828.720
BL4 28.35 -0.348 524.233 1.384 -36.628 0.621 5547.922 9644.340 -6591.040
BL4 28.8 -0.348 532.111 1.506 -36.628 -0.069 5310.245 9230.150 -6350.180
BL4 29.25 -0.348 539.989 1.506 -36.628 -0.893 5069.022 8809.610 -6106.140
BL4 29.25 1.528 622.194 0.827 -44.345 1.794 5095.751 8861.430 -6077.790
BL4 29.7 1.528 630.072 1.124 -44.345 1.355 4813.991 8371.000 -5792.010
BL4 30.15 1.528 637.950 1.421 -44.345 0.782 4528.685 7874.210 -5503.040
BL4 30.6 1.528 645.828 1.718 -44.345 0.076 4239.835 7371.050 -5210.890
BL4 31.05 1.528 653.706 2.015 -44.345 -0.764 3947.440 6861.520 -4915.550
BL4 31.5 1.528 661.584 2.312 -44.345 -1.737 3651.500 6345.640 -4617.030
BL4 31.5 -8.455 748.052 1.234 -50.984 1.575 3682.678 6406.500 -4561.590
BL4 31.95 -8.455 755.930 1.531 -50.984 0.953 3344.282 5817.350 -4219.120
BL4 32.4 -8.455 763.808 1.828 -50.984 0.197 3002.340 5221.830 -3873.470
BL4 32.85 -8.455 771.686 2.125 -50.984 -0.693 2656.854 4619.940 -3524.630
BL4 33.3 -8.455 779.564 2.422 -50.984 -1.716 2307.823 4011.690 -3172.610
BL4 33.75 -8.455 787.442 2.719 -50.984 -2.873 1955.247 3397.080 -2817.410
BL4 33.75 -77.024 880.268 1.834 -54.679 1.135 1989.611 3464.950 -2670.090
BL4 34.2 -77.024 888.146 2.131 -54.679 0.243 1591.718 2771.970 -2266.490
BL4 34.65 -77.024 896.024 2.428 -54.679 -0.783 1190.280 2072.620 -1859.720
BL4 35.1 -77.024 903.902 2.725 -54.679 -1.942 785.297 1366.910 -1466.750
BL4 35.55 -77.024 911.780 3.022 -54.679 -3.235 376.768 654.830 -1083.860
BL4 36 -77.024 919.658 3.319 -54.679 -4.662 -35.305 29.460 -790.860
TABLE:  Joint Displacements
Joint StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text Text m m m Radians Radians Radians
1 Max 0 0 0 -3.63E-06 0.003521 3.144E-07
1 Min 0 0 0 -5.505E-06 0.002569 -0.000023
2 Max 0 0 0 -3.63E-06 -0.002569 0.000023
2 Min 0 0 0 -5.505E-06 -0.003521 -3.144E-07
3 Max 0 0 0 -1.124E-06 0.003435 2.574E-07
3 Min 0 0 0 -3.081E-06 0.002377 -0.000019
4 Max 0 0 0 -1.124E-06 -0.002377 0.000019
4 Min 0 0 0 -3.081E-06 -0.003435 -2.574E-07
5 Max 0 0 0 3.081E-06 0.003237 2.824E-07
5 Min 0 0 0 -1.43E-06 0.002377 -0.000019
6 Max 0 0 0 3.081E-06 -0.002377 0.000019
6 Min 0 0 0 -1.43E-06 -0.003237 -2.824E-07
7 Max 0 0 0 5.505E-06 0.0033 3.554E-07
7 Min 0 0 0 1.091E-06 0.002569 -0.000023
8 Max 0 0 0 5.505E-06 -0.002569 0.000023
8 Min 0 0 0 1.091E-06 -0.0033 -3.554E-07
9 Max 0.000047 6.804E-18 -0.000568 -0.000455 0.003521 3.144E-07
9 Min -6.544E-07 -9.495E-20 -0.0005712 -0.000457 0.002569 -0.000023
10 Max 7.398E-07 6.809E-18 -0.0005632 0.000457 0.0033 3.554E-07
10 Min -0.000047 -1.073E-19 -0.0005712 0.000453 0.002569 -0.000023
11 Max 0.000022 1.209E-06 -0.005772 -0.000547 0.003507 4.363E-07
11 Min -1.178E-06 -0.000033 -0.0073264 -0.000653 0.002587 -8.898E-06
12 Max 3.115E-06 1.209E-06 -0.0048752 -0.000095 0.003507 4.363E-07
12 Min -2.703E-07 -0.000033 -0.0066056 -0.000201 0.002587 -8.898E-06
13 Max 8.981E-08 1.222E-06 -0.0045024 -0.000093 0.003427 3.741E-07
13 Min -1.497E-06 -0.000032 -0.0064312 -0.000199 0.0024 -7.515E-06
14 Max 1.505E-06 1.316E-06 -0.0045024 0.000199 0.003233 4.005E-07
14 Min -9.923E-08 -0.000032 -0.0060696 -0.00007 0.0024 -7.535E-06
15 Max 2.798E-07 1.364E-06 -0.0048752 0.000201 0.003226 4.673E-07
15 Min -3.123E-06 -0.000033 -0.006108 -0.000067 0.002587 -8.918E-06
16 Max 1.252E-06 1.364E-06 -0.005772 0.000653 0.003226 4.673E-07
16 Min -0.000022 -0.000033 -0.0070048 0.000384 0.002587 -8.918E-06
17 Max 0.000012 2.565E-06 -0.010824 -0.000625 0.003326 4.823E-07
17 Min -1.433E-06 -0.000046 -0.0138496 -0.000836 0.002467 -4.063E-06
18 Max 3.456E-06 2.565E-06 -0.0096232 -0.000173 0.003326 4.823E-07
18 Min -4.289E-07 -0.000046 -0.013 -0.000384 0.002467 -4.063E-06
19 Max 1.227E-07 2.584E-06 -0.0089088 -0.000171 0.003264 4.126E-07
19 Min -1.264E-06 -0.000046 -0.01268 -0.000381 0.002297 -3.474E-06
20 Max 1.274E-06 2.726E-06 -0.0089088 0.000381 0.003079 4.286E-07
20 Min -1.323E-07 -0.000046 -0.0119712 -0.000151 0.002297 -3.488E-06
21 Max 4.386E-07 2.784E-06 -0.0096232 0.000384 0.003015 4.952E-07
21 Min -3.465E-06 -0.000046 -0.0119248 -0.000148 0.002467 -4.079E-06
22 Max 1.469E-06 2.784E-06 -0.010824 0.000836 0.003015 4.952E-07
22 Min -0.000012 -0.000046 -0.0131256 0.000304 0.002467 -4.079E-06
23 Max 7.558E-06 3.902E-06 -0.0154832 -0.000677 0.002999 4.687E-07
23 Min -1.469E-06 -0.000053 -0.0198376 -0.000994 0.00223 -2.181E-06
ELS - COMBINACIÓ FREQÜENT
24 Max 3.019E-06 3.902E-06 -0.0140176 -0.000225 0.002999 4.687E-07
24 Min -4.934E-07 -0.000053 -0.0189008 -0.000543 0.00223 -2.181E-06
25 Max 1.224E-07 3.921E-06 -0.0130064 -0.000223 0.002963 4.004E-07
25 Min -7.709E-07 -0.000053 -0.0184824 -0.000539 0.002085 -0.00000187
26 Max 7.793E-07 4.077E-06 -0.0130064 0.000539 0.002793 4.089E-07
26 Min -1.295E-07 -0.000053 -0.0174488 -0.000244 0.002085 -1.878E-06
27 Max 5.005E-07 4.139E-06 -0.0140176 0.000543 0.002694 4.721E-07
27 Min -3.027E-06 -0.000053 -0.0172232 -0.000242 0.00223 -0.00000219
28 Max 1.483E-06 4.139E-06 -0.0154832 0.000994 0.002694 4.721E-07
28 Min -7.586E-06 -0.000053 -0.0186888 0.00021 0.00223 -0.00000219
29 Max 5.137E-06 5.106E-06 -0.019552 -0.000699 0.00255 4.137E-07
29 Min -1.343E-06 -0.000056 -0.02504 -0.001126 0.001898 -1.314E-06
30 Max 2.402E-06 5.106E-06 -0.0178688 -0.000247 0.00255 4.137E-07
30 Min -4.818E-07 -0.000056 -0.0240672 -0.000674 0.001898 -1.314E-06
31 Max 1.05E-07 5.123E-06 -0.0166112 -0.000245 0.002542 3.536E-07
31 Min -3.823E-07 -0.000056 -0.023608 -0.00067 0.00178 -0.00000113
32 Max 3.886E-07 5.282E-06 -0.0166112 0.00067 0.002392 3.584E-07
32 Min -1.095E-07 -0.000056 -0.0222808 -0.000349 0.00178 -1.135E-06
33 Max 4.864E-07 5.346E-06 -0.0178688 0.000674 0.002287 4.136E-07
33 Min -2.408E-06 -0.000056 -0.0218136 -0.000346 0.001898 -0.00000132
34 Max 1.347E-06 5.346E-06 -0.019552 0.001126 0.002287 4.136E-07
34 Min -5.155E-06 -0.000056 -0.0234976 0.000106 0.001898 -0.00000132
35 Max 3.491E-06 6.103E-06 -0.0228752 -0.00069 0.002001 3.309E-07
35 Min -0.0000011 -0.000058 -0.0292568 -0.001228 0.001489 -8.263E-07
36 Max 1.771E-06 6.103E-06 -0.0210216 -0.000238 0.002001 3.309E-07
36 Min -4.112E-07 -0.000058 -0.0282992 -0.000776 0.001489 -8.263E-07
37 Max 8.007E-08 6.119E-06 -0.0195736 -0.000236 0.002019 2.832E-07
37 Min -1.467E-07 -0.000058 -0.0278576 -0.000772 0.001401 -7.154E-07
38 Max 1.511E-07 6.277E-06 -0.0195736 0.000772 0.001894 2.861E-07
38 Min -8.284E-08 -0.000058 -0.0262752 -0.000459 0.001401 -7.182E-07
39 Max 4.14E-07 6.342E-06 -0.0210216 0.000776 0.001792 0.00000033
39 Min -1.775E-06 -0.000058 -0.0255424 -0.000456 0.001489 -8.294E-07
40 Max 1.101E-06 6.342E-06 -0.0228752 0.001228 0.001792 0.00000033
40 Min -3.502E-06 -0.000058 -0.027396 -3.824E-06 0.001489 -8.294E-07
41 Max 2.194E-06 6.845E-06 -0.0253328 -0.000653 0.001377 2.298E-07
41 Min -7.759E-07 -0.00006 -0.0323352 -0.0013 0.001024 -4.954E-07
42 Max 1.163E-06 6.845E-06 -0.0233584 -0.000202 0.001377 2.298E-07
42 Min -2.976E-07 -0.00006 -0.0314376 -0.000848 0.001024 -4.954E-07
43 Max 5.31E-08 6.86E-06 -0.0217744 -0.0002 0.001411 1.968E-07
43 Min -3.318E-08 -0.00006 -0.0310648 -0.000844 0.000965 -4.319E-07
44 Max 3.582E-08 7.018E-06 -0.0217744 0.000844 0.001317 1.987E-07
44 Min -5.466E-08 -0.00006 -0.0292744 -0.000564 0.000965 -4.334E-07
45 Max 2.991E-07 7.084E-06 -0.0233584 0.000848 0.00123 0.000000229
45 Min -1.165E-06 -0.00006 -0.0282896 -0.000561 0.001024 -4.97E-07
46 Max 7.759E-07 7.084E-06 -0.0253328 0.0013 0.00123 0.000000229
46 Min -0.0000022 -0.00006 -0.030264 -0.000109 0.001024 -4.97E-07
47 Max 1.062E-06 7.302E-06 -0.02684 -0.000601 0.000701 1.175E-07
47 Min -4.004E-07 -0.000061 -0.0341784 -0.001343 0.000521 -2.339E-07
48 Max 5.755E-07 7.302E-06 -0.0247936 -0.00015 0.000701 1.175E-07
48 Min -1.557E-07 -0.000061 -0.033368 -0.000892 0.000521 -2.339E-07
49 Max 2.629E-08 7.317E-06 -0.0231288 -0.000149 0.000733 1.008E-07
49 Min 1.773E-09 -0.000061 -0.0330928 -0.000888 0.000492 -2.05E-07
50 Max -7.402E-10 7.474E-06 -0.0231288 0.000888 0.00068 1.017E-07
50 Min -2.699E-08 -0.000061 -0.0311536 -0.00065 0.000492 -2.056E-07
51 Max 1.564E-07 7.54E-06 -0.0247936 0.000892 0.000625 1.171E-07
51 Min -5.768E-07 -0.000061 -0.029972 -0.000647 0.000521 -2.346E-07
52 Max 4.003E-07 7.54E-06 -0.02684 0.001343 0.000625 1.171E-07
52 Min -1.065E-06 -0.000061 -0.0320184 -0.000196 0.000521 -2.346E-07
53 Max 7.568E-17 7.456E-06 -0.027348 -0.000555 -6.801E-17 2.916E-19
53 Min -2.428E-18 -0.000061 -0.0347504 -0.001358 -1.97E-16 -5.064E-18
54 Max 6.514E-17 7.456E-06 -0.0252776 -0.000103 -3.246E-18 2.916E-19
54 Min -1.821E-18 -0.000061 -0.0340168 -0.000906 -1.322E-16 -5.064E-18
55 Max 5.876E-17 7.47E-06 -0.0235864 -0.000099 3.598E-16 2.286E-19
55 Min -1.434E-18 -0.000061 -0.0338304 -0.000902 2.821E-16 -3.728E-18
56 Max 8.284E-17 7.628E-06 -0.0235864 0.000902 3.354E-16 2.41E-19
56 Min -2.436E-18 -0.000061 -0.03182 -0.000707 8.072E-17 -3.449E-18
57 Max 8.109E-17 7.694E-06 -0.0252776 0.000906 7.503E-16 2.828E-19
57 Min -2.097E-18 -0.000061 -0.0305384 -0.000698 5.756E-16 -4.664E-18
58 Max 7.138E-17 7.694E-06 -0.027348 0.001358 4.273E-16 2.828E-19
58 Min -1.508E-18 -0.000061 -0.0326088 -0.000247 2.526E-16 -4.664E-18
59 Max 4.004E-07 7.302E-06 -0.02684 -0.000601 -0.000521 2.339E-07
59 Min -1.062E-06 -0.000061 -0.0341784 -0.001343 -0.000701 -1.175E-07
60 Max 1.557E-07 7.302E-06 -0.0247936 -0.00015 -0.000521 2.339E-07
60 Min -5.755E-07 -0.000061 -0.033368 -0.000892 -0.000701 -1.175E-07
61 Max -1.773E-09 7.317E-06 -0.0231288 -0.000149 -0.000492 0.000000205
61 Min -2.629E-08 -0.000061 -0.0330928 -0.000888 -0.000733 -1.008E-07
62 Max 2.699E-08 7.474E-06 -0.0231288 0.000888 -0.000492 2.056E-07
62 Min 7.402E-10 -0.000061 -0.0311536 -0.00065 -0.00068 -1.017E-07
63 Max 5.768E-07 7.54E-06 -0.0247936 0.000892 -0.000521 2.346E-07
63 Min -1.564E-07 -0.000061 -0.029972 -0.000647 -0.000625 -1.171E-07
64 Max 1.065E-06 7.54E-06 -0.02684 0.001343 -0.000521 2.346E-07
64 Min -4.003E-07 -0.000061 -0.0320184 -0.000196 -0.000625 -1.171E-07
65 Max 7.759E-07 6.845E-06 -0.0253328 -0.000653 -0.001024 4.954E-07
65 Min -2.194E-06 -0.00006 -0.0323352 -0.0013 -0.001377 -2.298E-07
66 Max 2.976E-07 6.845E-06 -0.0233584 -0.000202 -0.001024 4.954E-07
66 Min -1.163E-06 -0.00006 -0.0314376 -0.000848 -0.001377 -2.298E-07
67 Max 3.318E-08 6.86E-06 -0.0217744 -0.0002 -0.000965 4.319E-07
67 Min -5.31E-08 -0.00006 -0.0310648 -0.000844 -0.001411 -1.968E-07
68 Max 5.466E-08 7.018E-06 -0.0217744 0.000844 -0.000965 4.334E-07
68 Min -3.582E-08 -0.00006 -0.0292744 -0.000564 -0.001317 -1.987E-07
69 Max 1.165E-06 7.084E-06 -0.0233584 0.000848 -0.001024 0.000000497
69 Min -2.991E-07 -0.00006 -0.0282896 -0.000561 -0.00123 -2.29E-07
70 Max 0.0000022 7.084E-06 -0.0253328 0.0013 -0.001024 0.000000497
70 Min -7.759E-07 -0.00006 -0.030264 -0.000109 -0.00123 -2.29E-07
71 Max 0.0000011 6.103E-06 -0.0228752 -0.00069 -0.001489 8.263E-07
71 Min -3.491E-06 -0.000058 -0.0292568 -0.001228 -0.002001 -3.309E-07
72 Max 4.112E-07 6.103E-06 -0.0210216 -0.000238 -0.001489 8.263E-07
72 Min -1.771E-06 -0.000058 -0.0282992 -0.000776 -0.002001 -3.309E-07
73 Max 1.467E-07 6.119E-06 -0.0195736 -0.000236 -0.001401 7.154E-07
73 Min -8.007E-08 -0.000058 -0.0278576 -0.000772 -0.002019 -2.832E-07
74 Max 8.284E-08 6.277E-06 -0.0195736 0.000772 -0.001401 7.182E-07
74 Min -1.511E-07 -0.000058 -0.0262752 -0.000459 -0.001894 -2.861E-07
75 Max 1.775E-06 6.342E-06 -0.0210216 0.000776 -0.001489 8.294E-07
75 Min -4.14E-07 -0.000058 -0.0255424 -0.000456 -0.001792 -0.00000033
76 Max 3.502E-06 6.342E-06 -0.0228752 0.001228 -0.001489 8.294E-07
76 Min -1.101E-06 -0.000058 -0.027396 -3.824E-06 -0.001792 -0.00000033
77 Max 1.343E-06 5.106E-06 -0.019552 -0.000699 -0.001898 0.000001314
77 Min -5.137E-06 -0.000056 -0.02504 -0.001126 -0.00255 -4.137E-07
78 Max 4.818E-07 5.106E-06 -0.0178688 -0.000247 -0.001898 0.000001314
78 Min -2.402E-06 -0.000056 -0.0240672 -0.000674 -0.00255 -4.137E-07
79 Max 3.823E-07 5.123E-06 -0.0166112 -0.000245 -0.00178 0.00000113
79 Min -1.05E-07 -0.000056 -0.023608 -0.00067 -0.002542 -3.536E-07
80 Max 1.095E-07 5.282E-06 -0.0166112 0.00067 -0.00178 0.000001135
80 Min -3.886E-07 -0.000056 -0.0222808 -0.000349 -0.002392 -3.584E-07
81 Max 2.408E-06 5.346E-06 -0.0178688 0.000674 -0.001898 0.00000132
81 Min -4.864E-07 -0.000056 -0.0218136 -0.000346 -0.002287 -4.136E-07
82 Max 5.155E-06 5.346E-06 -0.019552 0.001126 -0.001898 0.00000132
82 Min -1.347E-06 -0.000056 -0.0234976 0.000106 -0.002287 -4.136E-07
83 Max 1.469E-06 3.902E-06 -0.0154832 -0.000677 -0.00223 0.000002181
83 Min -7.558E-06 -0.000053 -0.0198376 -0.000994 -0.002999 -4.687E-07
84 Max 4.934E-07 3.902E-06 -0.0140176 -0.000225 -0.00223 0.000002181
84 Min -3.019E-06 -0.000053 -0.0189008 -0.000543 -0.002999 -4.687E-07
85 Max 7.709E-07 3.921E-06 -0.0130064 -0.000223 -0.002085 0.00000187
85 Min -1.224E-07 -0.000053 -0.0184824 -0.000539 -0.002963 -4.004E-07
86 Max 1.295E-07 4.077E-06 -0.0130064 0.000539 -0.002085 0.000001878
86 Min -7.793E-07 -0.000053 -0.0174488 -0.000244 -0.002793 -4.089E-07
87 Max 3.027E-06 4.139E-06 -0.0140176 0.000543 -0.00223 0.00000219
87 Min -5.005E-07 -0.000053 -0.0172232 -0.000242 -0.002694 -4.721E-07
88 Max 7.586E-06 4.139E-06 -0.0154832 0.000994 -0.00223 0.00000219
88 Min -1.483E-06 -0.000053 -0.0186888 0.00021 -0.002694 -4.721E-07
89 Max 1.433E-06 2.565E-06 -0.010824 -0.000625 -0.002467 0.000004063
89 Min -0.000012 -0.000046 -0.0138496 -0.000836 -0.003326 -4.823E-07
90 Max 4.289E-07 2.565E-06 -0.0096232 -0.000173 -0.002467 0.000004063
90 Min -3.456E-06 -0.000046 -0.013 -0.000384 -0.003326 -4.823E-07
91 Max 1.264E-06 2.584E-06 -0.0089088 -0.000171 -0.002297 0.000003474
91 Min -1.227E-07 -0.000046 -0.01268 -0.000381 -0.003264 -4.126E-07
92 Max 1.323E-07 2.726E-06 -0.0089088 0.000381 -0.002297 0.000003488
92 Min -1.274E-06 -0.000046 -0.0119712 -0.000151 -0.003079 -4.286E-07
93 Max 3.465E-06 2.784E-06 -0.0096232 0.000384 -0.002467 0.000004079
93 Min -4.386E-07 -0.000046 -0.0119248 -0.000148 -0.003015 -4.952E-07
94 Max 0.000012 2.784E-06 -0.010824 0.000836 -0.002467 0.000004079
94 Min -1.469E-06 -0.000046 -0.0131256 0.000304 -0.003015 -4.952E-07
95 Max 1.178E-06 1.209E-06 -0.005772 -0.000547 -0.002587 0.000008898
95 Min -0.000022 -0.000033 -0.0073264 -0.000653 -0.003507 -4.363E-07
96 Max 2.703E-07 1.209E-06 -0.0048752 -0.000095 -0.002587 0.000008898
96 Min -3.115E-06 -0.000033 -0.0066056 -0.000201 -0.003507 -4.363E-07
97 Max 1.497E-06 1.222E-06 -0.0045024 -0.000093 -0.0024 0.000007515
97 Min -8.981E-08 -0.000032 -0.0064312 -0.000199 -0.003427 -3.741E-07
98 Max 9.923E-08 1.316E-06 -0.0045024 0.000199 -0.0024 0.000007535
98 Min -1.505E-06 -0.000032 -0.0060696 -0.00007 -0.003233 -4.005E-07
99 Max 3.123E-06 1.364E-06 -0.0048752 0.000201 -0.002587 0.000008918
99 Min -2.798E-07 -0.000033 -0.006108 -0.000067 -0.003226 -4.673E-07
100 Max 0.000022 1.364E-06 -0.005772 0.000653 -0.002587 0.000008918
100 Min -1.252E-06 -0.000033 -0.0070048 0.000384 -0.003226 -4.673E-07
101 Max 6.544E-07 8.087E-19 -0.000568 -0.000455 -0.002569 0.000023
101 Min -0.000047 -5.795E-17 -0.0005712 -0.000457 -0.003521 -3.144E-07
102 Max 0.000047 9.142E-19 -0.0005632 0.000457 -0.002569 0.000023
102 Min -7.398E-07 -5.799E-17 -0.0005712 0.000453 -0.0033 -3.554E-07
ELS - COMBINACIÓ QUASI PERMANENT
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station P V2 V3 T M2 M3 S11Max S11Min
Text m KN KN KN KN-m KN-m KN-m KN/m2 KN/m2
1 0 0 -919.658 0 -54.6785 0 -35.3054 31.7 -61.37
1 0.45 0 -911.78 0 -54.6785 0 376.7681 654.91 -338.3
1 0.9 0 -903.902 0 -54.6785 0 785.2965 1365.04 -705.12
1 1.35 0 -896.024 0 -54.6785 0 1190.2798 2069 -1068.76
1 1.8 0 -888.146 0 -54.6785 0 1591.7181 2766.79 -1429.21
1 2.25 0 -880.268 0 -54.6785 0 1989.6113 3458.43 -1786.48
1 2.25 0 -787.442 0 -50.984 0 1955.2465 3398.7 -1755.62
1 2.7 0 -779.564 0 -50.984 0 2307.8229 4011.56 -2072.2
1 3.15 0 -771.686 0 -50.984 0 2656.8542 4618.26 -2385.6
1 3.6 0 -763.808 0 -50.984 0 3002.3404 5218.8 -2695.81
1 4.05 0 -755.93 0 -50.984 0 3344.2815 5813.18 -3002.84
1 4.5 0 -748.052 0 -50.984 0 3682.6776 6401.39 -3306.69
1 4.5 0 -661.584 0 -44.3454 0 3651.4997 6347.2 -3278.69
1 4.95 0 -653.706 0 -44.3454 0 3947.44 6861.61 -3544.42
1 5.4 0 -645.828 0 -44.3454 0 4239.8352 7369.87 -3806.96
1 5.85 0 -637.95 0 -44.3454 0 4528.6854 7871.96 -4066.32
1 6.3 0 -630.072 0 -44.3454 0 4813.9905 8367.89 -4322.49
1 6.75 0 -622.194 0 -44.3454 0 5095.7505 8857.66 -4575.49
1 6.75 0 -539.989 0 -36.628 0 5069.0222 8811.2 -4551.49
1 7.2 0 -532.111 0 -36.628 0 5310.2449 9230.5 -4768.08
1 7.65 0 -524.233 0 -36.628 0 5547.9224 9643.64 -4981.49
1 8.1 0 -516.355 0 -36.628 0 5782.0549 10050.62 -5191.72
1 8.55 0 -508.478 0 -36.628 0 6012.6423 10451.44 -5398.77
1 9 0 -500.6 0 -36.628 0 6239.6847 10846.09 -5602.63
1 9 0 -421.521 0 -28.4814 0 6218.0499 10808.49 -5583.2
1 9.45 0 -413.643 0 -28.4814 0 6405.9616 11135.12 -5751.93
1 9.9 0 -405.765 0 -28.4814 0 6590.3283 11455.6 -5917.47
1 10.35 0 -397.887 0 -28.4814 0 6771.1499 11769.91 -6079.83
1 10.8 0 -390.009 0 -28.4814 0 6948.4265 12078.06 -6239.01
1 11.25 0 -382.131 0 -28.4814 0 7122.158 12380.05 -6395
1 11.25 0 -305.267 0 -20.2532 0 7105.8882 12351.77 -6380.4
1 11.7 0 -297.389 0 -20.2532 0 7241.4859 12587.47 -6502.15
1 12.15 0 -289.512 0 -20.2532 0 7373.5387 12817.01 -6620.72
1 12.6 0 -281.634 0 -20.2532 0 7502.0463 13040.39 -6736.11
1 13.05 0 -273.756 0 -20.2532 0 7627.0089 13257.6 -6848.31
1 13.5 0 -265.878 0 -20.2532 0 7748.4264 13468.66 -6957.33
1 13.5 0 -190.483 0 -12.092 0 7737.5941 13449.83 -6947.61
1 13.95 0 -182.605 0 -12.092 0 7821.5387 13595.74 -7022.98
1 14.4 0 -174.727 0 -12.092 0 7901.9383 13735.5 -7095.17
1 14.85 0 -166.849 0 -12.092 0 7978.7927 13869.09 -7164.18
1 15.3 0 -158.971 0 -12.092 0 8052.1021 13996.52 -7230
1 15.75 0 -151.093 0 -12.092 0 8121.8665 14117.79 -7292.64
1 15.75 0 -76.534 0 -4.0184 0 8116.4614 14108.39 -7287.79
1 16.2 0 -68.656 0 -4.0184 0 8149.129 14165.18 -7317.12
1 16.65 0 -60.778 0 -4.0184 0 8178.2515 14215.8 -7343.27
1 17.1 0 -52.9 0 -4.0184 0 8203.829 14260.26 -7366.24
1 17.55 0 -45.022 0 -4.0184 0 8225.8614 14298.55 -7386.02
1 18 0 -37.144 0 -4.0184 0 8244.3487 14330.69 -7402.62
1 18 0 37.144 0 4.0184 0 8244.3487 14330.69 -7402.62
1 18.45 0 45.022 0 4.0184 0 8225.8614 14298.55 -7386.02
1 18.9 0 52.9 0 4.0184 0 8203.829 14260.26 -7366.24
1 19.35 0 60.778 0 4.0184 0 8178.2515 14215.8 -7343.27
1 19.8 0 68.656 0 4.0184 0 8149.129 14165.18 -7317.12
1 20.25 0 76.534 0 4.0184 0 8116.4614 14108.39 -7287.79
1 20.25 0 151.093 0 12.092 0 8121.8665 14117.79 -7292.64
1 20.7 0 158.971 0 12.092 0 8052.1021 13996.52 -7230
1 21.15 0 166.849 0 12.092 0 7978.7927 13869.09 -7164.18
1 21.6 0 174.727 0 12.092 0 7901.9383 13735.5 -7095.17
1 22.05 0 182.605 0 12.092 0 7821.5387 13595.74 -7022.98
1 22.5 0 190.483 0 12.092 0 7737.5941 13449.83 -6947.61
1 22.5 0 265.878 0 20.2532 0 7748.4264 13468.66 -6957.33
1 22.95 0 273.756 0 20.2532 0 7627.0089 13257.6 -6848.31
1 23.4 0 281.634 0 20.2532 0 7502.0463 13040.39 -6736.11
1 23.85 0 289.512 0 20.2532 0 7373.5387 12817.01 -6620.72
1 24.3 0 297.389 0 20.2532 0 7241.4859 12587.47 -6502.15
1 24.75 0 305.267 0 20.2532 0 7105.8882 12351.77 -6380.4
1 24.75 0 382.131 0 28.4814 0 7122.158 12380.05 -6395
1 25.2 0 390.009 0 28.4814 0 6948.4265 12078.06 -6239.01
1 25.65 0 397.887 0 28.4814 0 6771.1499 11769.91 -6079.83
1 26.1 0 405.765 0 28.4814 0 6590.3283 11455.6 -5917.47
1 26.55 0 413.643 0 28.4814 0 6405.9616 11135.12 -5751.93
1 27 0 421.521 0 28.4814 0 6218.0499 10808.49 -5583.2
1 27 0 500.6 0 36.628 0 6239.6847 10846.09 -5602.63
1 27.45 0 508.478 0 36.628 0 6012.6423 10451.44 -5398.77
1 27.9 0 516.355 0 36.628 0 5782.0549 10050.62 -5191.72
1 28.35 0 524.233 0 36.628 0 5547.9224 9643.64 -4981.49
1 28.8 0 532.111 0 36.628 0 5310.2449 9230.5 -4768.08
1 29.25 0 539.989 0 36.628 0 5069.0222 8811.2 -4551.49
1 29.25 0 622.194 0 44.3454 0 5095.7505 8857.66 -4575.49
1 29.7 0 630.072 0 44.3454 0 4813.9905 8367.89 -4322.49
1 30.15 0 637.95 0 44.3454 0 4528.6854 7871.96 -4066.32
1 30.6 0 645.828 0 44.3454 0 4239.8352 7369.87 -3806.96
1 31.05 0 653.706 0 44.3454 0 3947.44 6861.61 -3544.42
1 31.5 0 661.584 0 44.3454 0 3651.4997 6347.2 -3278.69
1 31.5 0 748.052 0 50.984 0 3682.6776 6401.39 -3306.69
1 31.95 0 755.93 0 50.984 0 3344.2815 5813.18 -3002.84
1 32.4 0 763.808 0 50.984 0 3002.3404 5218.8 -2695.81
1 32.85 0 771.686 0 50.984 0 2656.8542 4618.26 -2385.6
1 33.3 0 779.564 0 50.984 0 2307.8229 4011.56 -2072.2
1 33.75 0 787.442 0 50.984 0 1955.2465 3398.7 -1755.62
1 33.75 0 880.268 0 54.6785 0 1989.6113 3458.43 -1786.48
1 34.2 0 888.146 0 54.6785 0 1591.7181 2766.79 -1429.21
1 34.65 0 896.024 0 54.6785 0 1190.2798 2069 -1068.76
1 35.1 0 903.902 0 54.6785 0 785.2965 1365.04 -705.12
1 35.55 0 911.78 0 54.6785 0 376.7681 654.91 -338.3
1 36 0 919.658 0 54.6785 0 -35.3054 31.7 -61.37
2 0 0 -796.229 0 -54.5873 0 35.3054 61.37 -31.7
2 0.45 0 -788.351 0 -54.5873 0 391.8361 681.11 -351.83
2 0.9 0 -780.474 0 -54.5873 0 744.8217 1294.68 -668.78
2 1.35 0 -772.596 0 -54.5873 0 1094.2622 1902.09 -982.54
2 1.8 0 -764.718 0 -54.5873 0 1440.1577 2503.35 -1293.12
2 2.25 0 -756.84 0 -54.5873 0 1782.5081 3098.43 -1600.52
2 2.25 0 -704.912 0 -50.8982 0 1816.8729 3158.17 -1631.37
2 2.7 0 -697.034 0 -50.8982 0 2132.3108 3706.48 -1914.61
2 3.15 0 -689.156 0 -50.8982 0 2444.2037 4248.62 -2194.66
2 3.6 0 -681.278 0 -50.8982 0 2752.5515 4784.61 -2471.52
2 4.05 0 -673.4 0 -50.8982 0 3057.3542 5314.43 -2745.21
2 4.5 0 -665.523 0 -50.8982 0 3358.6119 5838.09 -3015.71
2 4.5 0 -607.237 0 -44.2707 0 3389.7898 5892.28 -3043.7
2 4.95 0 -599.359 0 -44.2707 0 3661.274 6364.19 -3287.47
2 5.4 0 -591.481 0 -44.2707 0 3929.213 6829.93 -3528.05
2 5.85 0 -583.603 0 -44.2707 0 4193.607 7289.51 -3765.45
2 6.3 0 -575.725 0 -44.2707 0 4454.456 7742.93 -3999.67
2 6.75 0 -567.847 0 -44.2707 0 4711.7598 8190.19 -4230.7
2 6.75 0 -505.299 0 -36.5663 0 4738.4882 8236.65 -4254.7
2 7.2 0 -497.421 0 -36.5663 0 4964.1001 8628.82 -4457.28
2 7.65 0 -489.543 0 -36.5663 0 5186.167 9014.82 -4656.67
2 8.1 0 -481.665 0 -36.5663 0 5404.6888 9394.67 -4852.88
2 8.55 0 -473.787 0 -36.5663 0 5619.6656 9768.35 -5045.91
2 9 0 -465.909 0 -36.5663 0 5831.0973 10135.87 -5235.76
2 9 0 -400.235 0 -28.4334 0 5852.7321 10173.48 -5255.18
2 9.45 0 -392.357 0 -28.4334 0 6031.0651 10483.46 -5415.31
2 9.9 0 -384.479 0 -28.4334 0 6205.853 10787.29 -5572.25
2 10.35 0 -376.601 0 -28.4334 0 6377.0959 11084.95 -5726.01
2 10.8 0 -368.723 0 -28.4334 0 6544.7937 11376.45 -5876.59
2 11.25 0 -360.845 0 -28.4334 0 6708.9464 11661.79 -6023.98
2 11.25 0 -292.955 0 -20.219 0 6725.2162 11690.07 -6038.59
2 11.7 0 -285.077 0 -20.219 0 6855.2733 11916.14 -6155.37
2 12.15 0 -277.199 0 -20.219 0 6981.7854 12136.05 -6268.96
2 12.6 0 -269.321 0 -20.219 0 7104.7523 12349.79 -6379.38
2 13.05 0 -261.443 0 -20.219 0 7224.1743 12557.38 -6486.6
2 13.5 0 -253.565 0 -20.219 0 7340.0511 12758.8 -6590.65
2 13.5 0 -184.207 0 -12.0716 0 7350.8834 12777.63 -6600.38
2 13.95 0 -176.329 0 -12.0716 0 7432.0038 12918.64 -6673.22
2 14.4 0 -168.451 0 -12.0716 0 7509.5792 13053.48 -6742.87
2 14.85 0 -160.573 0 -12.0716 0 7583.6095 13182.16 -6809.34
2 15.3 0 -152.695 0 -12.0716 0 7654.0947 13304.68 -6872.63
2 15.75 0 -144.817 0 -12.0716 0 7721.0349 13421.04 -6932.74
2 15.75 0 -74.622 0 -4.0116 0 7726.44 13430.44 -6937.59
2 16.2 0 -66.745 0 -4.0116 0 7758.2476 13485.73 -6966.15
2 16.65 0 -58.867 0 -4.0116 0 7786.5101 13534.86 -6991.53
2 17.1 0 -50.989 0 -4.0116 0 7811.2276 13577.82 -7013.72
2 17.55 0 -43.111 0 -4.0116 0 7832.4 13614.62 -7032.73
2 18 0 -35.233 0 -4.0116 0 7850.0273 13645.26 -7048.56
2 18 0 35.233 0 4.0116 0 7850.0273 13645.26 -7048.56
2 18.45 0 43.111 0 4.0116 0 7832.4 13614.62 -7032.73
2 18.9 0 50.989 0 4.0116 0 7811.2276 13577.82 -7013.72
2 19.35 0 58.867 0 4.0116 0 7786.5101 13534.86 -6991.53
2 19.8 0 66.745 0 4.0116 0 7758.2476 13485.73 -6966.15
2 20.25 0 74.622 0 4.0116 0 7726.44 13430.44 -6937.59
2 20.25 0 144.817 0 12.0716 0 7721.0349 13421.04 -6932.74
2 20.7 0 152.695 0 12.0716 0 7654.0947 13304.68 -6872.63
2 21.15 0 160.573 0 12.0716 0 7583.6095 13182.16 -6809.34
2 21.6 0 168.451 0 12.0716 0 7509.5792 13053.48 -6742.87
2 22.05 0 176.329 0 12.0716 0 7432.0038 12918.64 -6673.22
2 22.5 0 184.207 0 12.0716 0 7350.8834 12777.63 -6600.38
2 22.5 0 253.565 0 20.219 0 7340.0511 12758.8 -6590.65
2 22.95 0 261.443 0 20.219 0 7224.1743 12557.38 -6486.6
2 23.4 0 269.321 0 20.219 0 7104.7523 12349.79 -6379.38
2 23.85 0 277.199 0 20.219 0 6981.7854 12136.05 -6268.96
2 24.3 0 285.077 0 20.219 0 6855.2733 11916.14 -6155.37
2 24.75 0 292.955 0 20.219 0 6725.2162 11690.07 -6038.59
2 24.75 0 360.845 0 28.4334 0 6708.9464 11661.79 -6023.98
2 25.2 0 368.723 0 28.4334 0 6544.7937 11376.45 -5876.59
2 25.65 0 376.601 0 28.4334 0 6377.0959 11084.95 -5726.01
2 26.1 0 384.479 0 28.4334 0 6205.853 10787.29 -5572.25
2 26.55 0 392.357 0 28.4334 0 6031.0651 10483.46 -5415.31
2 27 0 400.235 0 28.4334 0 5852.7321 10173.48 -5255.18
2 27 0 465.909 0 36.5663 0 5831.0973 10135.87 -5235.76
2 27.45 0 473.787 0 36.5663 0 5619.6656 9768.35 -5045.91
2 27.9 0 481.665 0 36.5663 0 5404.6888 9394.67 -4852.88
2 28.35 0 489.543 0 36.5663 0 5186.167 9014.82 -4656.67
2 28.8 0 497.421 0 36.5663 0 4964.1001 8628.82 -4457.28
2 29.25 0 505.299 0 36.5663 0 4738.4882 8236.65 -4254.7
2 29.25 0 567.847 0 44.2707 0 4711.7598 8190.19 -4230.7
2 29.7 0 575.725 0 44.2707 0 4454.456 7742.93 -3999.67
2 30.15 0 583.603 0 44.2707 0 4193.607 7289.51 -3765.45
2 30.6 0 591.481 0 44.2707 0 3929.213 6829.93 -3528.05
2 31.05 0 599.359 0 44.2707 0 3661.274 6364.19 -3287.47
2 31.5 0 607.237 0 44.2707 0 3389.7898 5892.28 -3043.7
2 31.5 0 665.523 0 50.8982 0 3358.6119 5838.09 -3015.71
2 31.95 0 673.4 0 50.8982 0 3057.3542 5314.43 -2745.21
2 32.4 0 681.278 0 50.8982 0 2752.5515 4784.61 -2471.52
2 32.85 0 689.156 0 50.8982 0 2444.2037 4248.62 -2194.66
2 33.3 0 697.034 0 50.8982 0 2132.3108 3706.48 -1914.61
2 33.75 0 704.912 0 50.8982 0 1816.8729 3158.17 -1631.37
2 33.75 0 756.84 0 54.5873 0 1782.5081 3098.43 -1600.52
2 34.2 0 764.718 0 54.5873 0 1440.1577 2503.35 -1293.12
2 34.65 0 772.596 0 54.5873 0 1094.2622 1902.09 -982.54
2 35.1 0 780.474 0 54.5873 0 744.8217 1294.68 -668.78
2 35.55 0 788.351 0 54.5873 0 391.8361 681.11 -351.83
2 36 0 796.229 0 54.5873 0 35.3054 61.37 -31.7
3 0 0 -796.229 0 54.5873 0 35.3054 61.37 -31.7
3 0.45 0 -788.351 0 54.5873 0 391.8361 681.11 -351.83
3 0.9 0 -780.474 0 54.5873 0 744.8217 1294.68 -668.78
3 1.35 0 -772.596 0 54.5873 0 1094.2622 1902.09 -982.54
3 1.8 0 -764.718 0 54.5873 0 1440.1577 2503.35 -1293.12
3 2.25 0 -756.84 0 54.5873 0 1782.5081 3098.43 -1600.52
3 2.25 0 -704.912 0 50.8982 0 1816.8729 3158.17 -1631.37
3 2.7 0 -697.034 0 50.8982 0 2132.3108 3706.48 -1914.61
3 3.15 0 -689.156 0 50.8982 0 2444.2037 4248.62 -2194.66
3 3.6 0 -681.278 0 50.8982 0 2752.5515 4784.61 -2471.52
3 4.05 0 -673.4 0 50.8982 0 3057.3542 5314.43 -2745.21
3 4.5 0 -665.523 0 50.8982 0 3358.6119 5838.09 -3015.71
3 4.5 0 -607.237 0 44.2707 0 3389.7898 5892.28 -3043.7
3 4.95 0 -599.359 0 44.2707 0 3661.274 6364.19 -3287.47
3 5.4 0 -591.481 0 44.2707 0 3929.213 6829.93 -3528.05
3 5.85 0 -583.603 0 44.2707 0 4193.607 7289.51 -3765.45
3 6.3 0 -575.725 0 44.2707 0 4454.456 7742.93 -3999.67
3 6.75 0 -567.847 0 44.2707 0 4711.7598 8190.19 -4230.7
3 6.75 0 -505.299 0 36.5663 0 4738.4882 8236.65 -4254.7
3 7.2 0 -497.421 0 36.5663 0 4964.1001 8628.82 -4457.28
3 7.65 0 -489.543 0 36.5663 0 5186.167 9014.82 -4656.67
3 8.1 0 -481.665 0 36.5663 0 5404.6888 9394.67 -4852.88
3 8.55 0 -473.787 0 36.5663 0 5619.6656 9768.35 -5045.91
3 9 0 -465.909 0 36.5663 0 5831.0973 10135.87 -5235.76
3 9 0 -400.235 0 28.4334 0 5852.7321 10173.48 -5255.18
3 9.45 0 -392.357 0 28.4334 0 6031.0651 10483.46 -5415.31
3 9.9 0 -384.479 0 28.4334 0 6205.853 10787.29 -5572.25
3 10.35 0 -376.601 0 28.4334 0 6377.0959 11084.95 -5726.01
3 10.8 0 -368.723 0 28.4334 0 6544.7937 11376.45 -5876.59
3 11.25 0 -360.845 0 28.4334 0 6708.9464 11661.79 -6023.98
3 11.25 0 -292.955 0 20.219 0 6725.2162 11690.07 -6038.59
3 11.7 0 -285.077 0 20.219 0 6855.2733 11916.14 -6155.37
3 12.15 0 -277.199 0 20.219 0 6981.7854 12136.05 -6268.96
3 12.6 0 -269.321 0 20.219 0 7104.7523 12349.79 -6379.38
3 13.05 0 -261.443 0 20.219 0 7224.1743 12557.38 -6486.6
3 13.5 0 -253.565 0 20.219 0 7340.0511 12758.8 -6590.65
3 13.5 0 -184.207 0 12.0716 0 7350.8834 12777.63 -6600.38
3 13.95 0 -176.329 0 12.0716 0 7432.0038 12918.64 -6673.22
3 14.4 0 -168.451 0 12.0716 0 7509.5792 13053.48 -6742.87
3 14.85 0 -160.573 0 12.0716 0 7583.6095 13182.16 -6809.34
3 15.3 0 -152.695 0 12.0716 0 7654.0947 13304.68 -6872.63
3 15.75 0 -144.817 0 12.0716 0 7721.0349 13421.04 -6932.74
3 15.75 0 -74.622 0 4.0116 0 7726.44 13430.44 -6937.59
3 16.2 0 -66.745 0 4.0116 0 7758.2476 13485.73 -6966.15
3 16.65 0 -58.867 0 4.0116 0 7786.5101 13534.86 -6991.53
3 17.1 0 -50.989 0 4.0116 0 7811.2276 13577.82 -7013.72
3 17.55 0 -43.111 0 4.0116 0 7832.4 13614.62 -7032.73
3 18 0 -35.233 0 4.0116 0 7850.0273 13645.26 -7048.56
3 18 0 35.233 0 -4.0116 0 7850.0273 13645.26 -7048.56
3 18.45 0 43.111 0 -4.0116 0 7832.4 13614.62 -7032.73
3 18.9 0 50.989 0 -4.0116 0 7811.2276 13577.82 -7013.72
3 19.35 0 58.867 0 -4.0116 0 7786.5101 13534.86 -6991.53
3 19.8 0 66.745 0 -4.0116 0 7758.2476 13485.73 -6966.15
3 20.25 0 74.622 0 -4.0116 0 7726.44 13430.44 -6937.59
3 20.25 0 144.817 0 -12.0716 0 7721.0349 13421.04 -6932.74
3 20.7 0 152.695 0 -12.0716 0 7654.0947 13304.68 -6872.63
3 21.15 0 160.573 0 -12.0716 0 7583.6095 13182.16 -6809.34
3 21.6 0 168.451 0 -12.0716 0 7509.5792 13053.48 -6742.87
3 22.05 0 176.329 0 -12.0716 0 7432.0038 12918.64 -6673.22
3 22.5 0 184.207 0 -12.0716 0 7350.8834 12777.63 -6600.38
3 22.5 0 253.565 0 -20.219 0 7340.0511 12758.8 -6590.65
3 22.95 0 261.443 0 -20.219 0 7224.1743 12557.38 -6486.6
3 23.4 0 269.321 0 -20.219 0 7104.7523 12349.79 -6379.38
3 23.85 0 277.199 0 -20.219 0 6981.7854 12136.05 -6268.96
3 24.3 0 285.077 0 -20.219 0 6855.2733 11916.14 -6155.37
3 24.75 0 292.955 0 -20.219 0 6725.2162 11690.07 -6038.59
3 24.75 0 360.845 0 -28.4334 0 6708.9464 11661.79 -6023.98
3 25.2 0 368.723 0 -28.4334 0 6544.7937 11376.45 -5876.59
3 25.65 0 376.601 0 -28.4334 0 6377.0959 11084.95 -5726.01
3 26.1 0 384.479 0 -28.4334 0 6205.853 10787.29 -5572.25
3 26.55 0 392.357 0 -28.4334 0 6031.0651 10483.46 -5415.31
3 27 0 400.235 0 -28.4334 0 5852.7321 10173.48 -5255.18
3 27 0 465.909 0 -36.5663 0 5831.0973 10135.87 -5235.76
3 27.45 0 473.787 0 -36.5663 0 5619.6656 9768.35 -5045.91
3 27.9 0 481.665 0 -36.5663 0 5404.6888 9394.67 -4852.88
3 28.35 0 489.543 0 -36.5663 0 5186.167 9014.82 -4656.67
3 28.8 0 497.421 0 -36.5663 0 4964.1001 8628.82 -4457.28
3 29.25 0 505.299 0 -36.5663 0 4738.4882 8236.65 -4254.7
3 29.25 0 567.847 0 -44.2707 0 4711.7598 8190.19 -4230.7
3 29.7 0 575.725 0 -44.2707 0 4454.456 7742.93 -3999.67
3 30.15 0 583.603 0 -44.2707 0 4193.607 7289.51 -3765.45
3 30.6 0 591.481 0 -44.2707 0 3929.213 6829.93 -3528.05
3 31.05 0 599.359 0 -44.2707 0 3661.274 6364.19 -3287.47
3 31.5 0 607.237 0 -44.2707 0 3389.7898 5892.28 -3043.7
3 31.5 0 665.523 0 -50.8982 0 3358.6119 5838.09 -3015.71
3 31.95 0 673.4 0 -50.8982 0 3057.3542 5314.43 -2745.21
3 32.4 0 681.278 0 -50.8982 0 2752.5515 4784.61 -2471.52
3 32.85 0 689.156 0 -50.8982 0 2444.2037 4248.62 -2194.66
3 33.3 0 697.034 0 -50.8982 0 2132.3108 3706.48 -1914.61
3 33.75 0 704.912 0 -50.8982 0 1816.8729 3158.17 -1631.37
3 33.75 0 756.84 0 -54.5873 0 1782.5081 3098.43 -1600.52
3 34.2 0 764.718 0 -54.5873 0 1440.1577 2503.35 -1293.12
3 34.65 0 772.596 0 -54.5873 0 1094.2622 1902.09 -982.54
3 35.1 0 780.474 0 -54.5873 0 744.8217 1294.68 -668.78
3 35.55 0 788.351 0 -54.5873 0 391.8361 681.11 -351.83
3 36 0 796.229 0 -54.5873 0 35.3054 61.37 -31.7
4 0 0 -919.658 0 54.6785 0 -35.3054 31.7 -61.37
4 0.45 0 -911.78 0 54.6785 0 376.7681 654.91 -338.3
4 0.9 0 -903.902 0 54.6785 0 785.2965 1365.04 -705.12
4 1.35 0 -896.024 0 54.6785 0 1190.2798 2069 -1068.76
4 1.8 0 -888.146 0 54.6785 0 1591.7181 2766.79 -1429.21
4 2.25 0 -880.268 0 54.6785 0 1989.6113 3458.43 -1786.48
4 2.25 0 -787.442 0 50.984 0 1955.2465 3398.7 -1755.62
4 2.7 0 -779.564 0 50.984 0 2307.8229 4011.56 -2072.2
4 3.15 0 -771.686 0 50.984 0 2656.8542 4618.26 -2385.6
4 3.6 0 -763.808 0 50.984 0 3002.3404 5218.8 -2695.81
4 4.05 0 -755.93 0 50.984 0 3344.2815 5813.18 -3002.84
4 4.5 0 -748.052 0 50.984 0 3682.6776 6401.39 -3306.69
4 4.5 0 -661.584 0 44.3454 0 3651.4997 6347.2 -3278.69
4 4.95 0 -653.706 0 44.3454 0 3947.44 6861.61 -3544.42
4 5.4 0 -645.828 0 44.3454 0 4239.8352 7369.87 -3806.96
4 5.85 0 -637.95 0 44.3454 0 4528.6854 7871.96 -4066.32
4 6.3 0 -630.072 0 44.3454 0 4813.9905 8367.89 -4322.49
4 6.75 0 -622.194 0 44.3454 0 5095.7505 8857.66 -4575.49
4 6.75 0 -539.989 0 36.628 0 5069.0222 8811.2 -4551.49
4 7.2 0 -532.111 0 36.628 0 5310.2449 9230.5 -4768.08
4 7.65 0 -524.233 0 36.628 0 5547.9224 9643.64 -4981.49
4 8.1 0 -516.355 0 36.628 0 5782.0549 10050.62 -5191.72
4 8.55 0 -508.478 0 36.628 0 6012.6423 10451.44 -5398.77
4 9 0 -500.6 0 36.628 0 6239.6847 10846.09 -5602.63
4 9 0 -421.521 0 28.4814 0 6218.0499 10808.49 -5583.2
4 9.45 0 -413.643 0 28.4814 0 6405.9616 11135.12 -5751.93
4 9.9 0 -405.765 0 28.4814 0 6590.3283 11455.6 -5917.47
4 10.35 0 -397.887 0 28.4814 0 6771.1499 11769.91 -6079.83
4 10.8 0 -390.009 0 28.4814 0 6948.4265 12078.06 -6239.01
4 11.25 0 -382.131 0 28.4814 0 7122.158 12380.05 -6395
4 11.25 0 -305.267 0 20.2532 0 7105.8882 12351.77 -6380.4
4 11.7 0 -297.389 0 20.2532 0 7241.4859 12587.47 -6502.15
4 12.15 0 -289.512 0 20.2532 0 7373.5387 12817.01 -6620.72
4 12.6 0 -281.634 0 20.2532 0 7502.0463 13040.39 -6736.11
4 13.05 0 -273.756 0 20.2532 0 7627.0089 13257.6 -6848.31
4 13.5 0 -265.878 0 20.2532 0 7748.4264 13468.66 -6957.33
4 13.5 0 -190.483 0 12.092 0 7737.5941 13449.83 -6947.61
4 13.95 0 -182.605 0 12.092 0 7821.5387 13595.74 -7022.98
4 14.4 0 -174.727 0 12.092 0 7901.9383 13735.5 -7095.17
4 14.85 0 -166.849 0 12.092 0 7978.7927 13869.09 -7164.18
4 15.3 0 -158.971 0 12.092 0 8052.1021 13996.52 -7230
4 15.75 0 -151.093 0 12.092 0 8121.8665 14117.79 -7292.64
4 15.75 0 -76.534 0 4.0184 0 8116.4614 14108.39 -7287.79
4 16.2 0 -68.656 0 4.0184 0 8149.129 14165.18 -7317.12
4 16.65 0 -60.778 0 4.0184 0 8178.2515 14215.8 -7343.27
4 17.1 0 -52.9 0 4.0184 0 8203.829 14260.26 -7366.24
4 17.55 0 -45.022 0 4.0184 0 8225.8614 14298.55 -7386.02
4 18 0 -37.144 0 4.0184 0 8244.3487 14330.69 -7402.62
4 18 0 37.144 0 -4.0184 0 8244.3487 14330.69 -7402.62
4 18.45 0 45.022 0 -4.0184 0 8225.8614 14298.55 -7386.02
4 18.9 0 52.9 0 -4.0184 0 8203.829 14260.26 -7366.24
4 19.35 0 60.778 0 -4.0184 0 8178.2515 14215.8 -7343.27
4 19.8 0 68.656 0 -4.0184 0 8149.129 14165.18 -7317.12
4 20.25 0 76.534 0 -4.0184 0 8116.4614 14108.39 -7287.79
4 20.25 0 151.093 0 -12.092 0 8121.8665 14117.79 -7292.64
4 20.7 0 158.971 0 -12.092 0 8052.1021 13996.52 -7230
4 21.15 0 166.849 0 -12.092 0 7978.7927 13869.09 -7164.18
4 21.6 0 174.727 0 -12.092 0 7901.9383 13735.5 -7095.17
4 22.05 0 182.605 0 -12.092 0 7821.5387 13595.74 -7022.98
4 22.5 0 190.483 0 -12.092 0 7737.5941 13449.83 -6947.61
4 22.5 0 265.878 0 -20.2532 0 7748.4264 13468.66 -6957.33
4 22.95 0 273.756 0 -20.2532 0 7627.0089 13257.6 -6848.31
4 23.4 0 281.634 0 -20.2532 0 7502.0463 13040.39 -6736.11
4 23.85 0 289.512 0 -20.2532 0 7373.5387 12817.01 -6620.72
4 24.3 0 297.389 0 -20.2532 0 7241.4859 12587.47 -6502.15
4 24.75 0 305.267 0 -20.2532 0 7105.8882 12351.77 -6380.4
4 24.75 0 382.131 0 -28.4814 0 7122.158 12380.05 -6395
4 25.2 0 390.009 0 -28.4814 0 6948.4265 12078.06 -6239.01
4 25.65 0 397.887 0 -28.4814 0 6771.1499 11769.91 -6079.83
4 26.1 0 405.765 0 -28.4814 0 6590.3283 11455.6 -5917.47
4 26.55 0 413.643 0 -28.4814 0 6405.9616 11135.12 -5751.93
4 27 0 421.521 0 -28.4814 0 6218.0499 10808.49 -5583.2
4 27 0 500.6 0 -36.628 0 6239.6847 10846.09 -5602.63
4 27.45 0 508.478 0 -36.628 0 6012.6423 10451.44 -5398.77
4 27.9 0 516.355 0 -36.628 0 5782.0549 10050.62 -5191.72
4 28.35 0 524.233 0 -36.628 0 5547.9224 9643.64 -4981.49
4 28.8 0 532.111 0 -36.628 0 5310.2449 9230.5 -4768.08
4 29.25 0 539.989 0 -36.628 0 5069.0222 8811.2 -4551.49
4 29.25 0 622.194 0 -44.3454 0 5095.7505 8857.66 -4575.49
4 29.7 0 630.072 0 -44.3454 0 4813.9905 8367.89 -4322.49
4 30.15 0 637.95 0 -44.3454 0 4528.6854 7871.96 -4066.32
4 30.6 0 645.828 0 -44.3454 0 4239.8352 7369.87 -3806.96
4 31.05 0 653.706 0 -44.3454 0 3947.44 6861.61 -3544.42
4 31.5 0 661.584 0 -44.3454 0 3651.4997 6347.2 -3278.69
4 31.5 0 748.052 0 -50.984 0 3682.6776 6401.39 -3306.69
4 31.95 0 755.93 0 -50.984 0 3344.2815 5813.18 -3002.84
4 32.4 0 763.808 0 -50.984 0 3002.3404 5218.8 -2695.81
4 32.85 0 771.686 0 -50.984 0 2656.8542 4618.26 -2385.6
4 33.3 0 779.564 0 -50.984 0 2307.8229 4011.56 -2072.2
4 33.75 0 787.442 0 -50.984 0 1955.2465 3398.7 -1755.62
4 33.75 0 880.268 0 -54.6785 0 1989.6113 3458.43 -1786.48
4 34.2 0 888.146 0 -54.6785 0 1591.7181 2766.79 -1429.21
4 34.65 0 896.024 0 -54.6785 0 1190.2798 2069 -1068.76
4 35.1 0 903.902 0 -54.6785 0 785.2965 1365.04 -705.12
4 35.55 0 911.78 0 -54.6785 0 376.7681 654.91 -338.3
4 36 0 919.658 0 -54.6785 0 -35.3054 31.7 -61.37
TABLE:  Joint Displacements
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text m m m Radians Radians Radians
1 0 0 0 -6E-06 0.0033 0
2 0 0 0 -6E-06 -0.0033 0
3 0 0 0 -3E-06 0.00311 0
4 0 0 0 -3E-06 -0.00311 0
5 0 0 0 3E-06 0.00311 0
6 0 0 0 3E-06 -0.00311 0
7 0 0 0 6E-06 0.0033 0
8 0 0 0 6E-06 -0.0033 0
9 0 0 -0.0005 -0.0005 0.0033 0
10 0 0 -0.0005 0.0005 0.0033 0
11 0 0 -0.006129 -0.0007 0.00323 0
12 0 0 -0.005345 -0.0002 0.00323 0
13 0 0 -0.005018 -0.0002 0.00304 0
14 0 0 -0.005018 0.0002 0.00304 0
15 0 0 -0.005345 0.0002 0.00323 0
16 0 0 -0.006129 0.0007 0.00323 0
17 0 0 -0.011485 -0.0008 0.00302 0
18 0 0 -0.010434 -0.0004 0.00302 0
19 0 0 -0.009809 -0.0004 0.00285 0
20 0 0 -0.009809 0.0004 0.00285 0
21 0 0 -0.010434 0.0004 0.00302 0
22 0 0 -0.011485 0.0008 0.00302 0
23 0 0 -0.016353 -0.001 0.00269 0
24 0 0 -0.01507 -0.0005 0.00269 0
25 0 0 -0.014186 -0.0005 0.00254 0
26 0 0 -0.014186 0.0005 0.00254 0
27 0 0 -0.01507 0.0005 0.00269 0
28 0 0 -0.016353 0.001 0.00269 0
29 0 0 -0.02056 -0.0011 0.00226 0
30 0 0 -0.019087 -0.0007 0.00226 0
31 0 0 -0.017987 -0.0007 0.00215 0
32 0 0 -0.017987 0.0007 0.00215 0
33 0 0 -0.019087 0.0007 0.00226 0
34 0 0 -0.02056 0.0011 0.00226 0
35 0 0 -0.023972 -0.0012 0.00176 0
36 0 0 -0.02235 -0.0008 0.00176 0
37 0 0 -0.021083 -0.0008 0.00168 0
38 0 0 -0.021083 0.0008 0.00168 0
39 0 0 -0.02235 0.0008 0.00176 0
40 0 0 -0.023972 0.0012 0.00176 0
41 0 0 -0.026481 -0.0013 0.00121 0
42 0 0 -0.024753 -0.0008 0.00121 0
43 0 0 -0.023368 -0.0008 0.00115 0
44 0 0 -0.023368 0.0008 0.00115 0
45 0 0 -0.024753 0.0008 0.00121 0
46 0 0 -0.026481 0.0013 0.00121 0
47 0 0 -0.028016 -0.0013 0.00061 0
48 0 0 -0.026226 -0.0009 0.00061 0
49 0 0 -0.024769 -0.0009 0.00058 0
50 0 0 -0.024769 0.0009 0.00058 0
51 0 0 -0.026226 0.0009 0.00061 0
52 0 0 -0.028016 0.0013 0.00061 0
53 0 0 -0.028533 -0.0014 -7.7E-17 0
54 0 0 -0.026721 -0.0009 -1.2E-17 0
55 0 0 -0.025241 -0.0009 3.4E-16 0
56 0 0 -0.025241 0.0009 1.4E-16 0
57 0 0 -0.026721 0.0009 5.8E-16 0
58 0 0 -0.028533 0.0014 2.5E-16 0
59 0 0 -0.028016 -0.0013 -0.00061 0
60 0 0 -0.026226 -0.0009 -0.00061 0
61 0 0 -0.024769 -0.0009 -0.00058 0
62 0 0 -0.024769 0.0009 -0.00058 0
63 0 0 -0.026226 0.0009 -0.00061 0
64 0 0 -0.028016 0.0013 -0.00061 0
65 0 0 -0.026481 -0.0013 -0.00121 0
66 0 0 -0.024753 -0.0008 -0.00121 0
67 0 0 -0.023368 -0.0008 -0.00115 0
68 0 0 -0.023368 0.0008 -0.00115 0
69 0 0 -0.024753 0.0008 -0.00121 0
70 0 0 -0.026481 0.0013 -0.00121 0
71 0 0 -0.023972 -0.0012 -0.00176 0
72 0 0 -0.02235 -0.0008 -0.00176 0
73 0 0 -0.021083 -0.0008 -0.00168 0
74 0 0 -0.021083 0.0008 -0.00168 0
75 0 0 -0.02235 0.0008 -0.00176 0
76 0 0 -0.023972 0.0012 -0.00176 0
77 0 0 -0.02056 -0.0011 -0.00226 0
78 0 0 -0.019087 -0.0007 -0.00226 0
79 0 0 -0.017987 -0.0007 -0.00215 0
80 0 0 -0.017987 0.0007 -0.00215 0
81 0 0 -0.019087 0.0007 -0.00226 0
82 0 0 -0.02056 0.0011 -0.00226 0
83 0 0 -0.016353 -0.001 -0.00269 0
84 0 0 -0.01507 -0.0005 -0.00269 0
85 0 0 -0.014186 -0.0005 -0.00254 0
86 0 0 -0.014186 0.0005 -0.00254 0
87 0 0 -0.01507 0.0005 -0.00269 0
88 0 0 -0.016353 0.001 -0.00269 0
89 0 0 -0.011485 -0.0008 -0.00302 0
90 0 0 -0.010434 -0.0004 -0.00302 0
91 0 0 -0.009809 -0.0004 -0.00285 0
92 0 0 -0.009809 0.0004 -0.00285 0
93 0 0 -0.010434 0.0004 -0.00302 0
94 0 0 -0.011485 0.0008 -0.00302 0
95 0 0 -0.006129 -0.0007 -0.00323 0
96 0 0 -0.005345 -0.0002 -0.00323 0
97 0 0 -0.005018 -0.0002 -0.00304 0
98 0 0 -0.005018 0.0002 -0.00304 0
99 0 0 -0.005345 0.0002 -0.00323 0
100 0 0 -0.006129 0.0007 -0.00323 0
101 0 0 -0.0005 -0.0005 -0.0033 0
102 0 0 -0.0005 0.0005 -0.0033 0
ELU - ENVOLUPANT  BARRES LONGITUDINALS
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station StepType P V2 V3 T M2 M3
Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
1 0 Max 10.033 -1241.434 0 63.069 142.4569 36.3065
1 0.45 Max 10.033 -1230.8 0 63.069 150.3767 781.0594
1 0.9 Max 10.033 -1220.167 0 63.069 158.2965 1529.784
1 1.35 Max 10.033 -1209.533 0 63.069 166.2164 2275.66
1 1.8 Max 10.033 -1198.9 0 63.069 174.1362 3017.3502
1 2.25 Max 10.033 -1188.266 0 63.069 182.056 3754.2553
1 2.25 Max 24.784 -1062.954 0 51.3093 221.8187 3776.1557
1 2.7 Max 24.784 -1052.32 0 51.3093 226.1691 4439.7414
1 3.15 Max 24.784 -1041.687 0 51.3093 230.5195 5098.5421
1 3.6 Max 24.784 -1031.053 0 51.3093 234.8699 5752.5577
1 4.05 Max 24.784 -1020.42 0 51.3093 239.2203 6401.7882
1 4.5 Max 24.784 -1009.786 0 51.3093 243.5706 7046.2337
1 4.5 Max 39.234 -893.058 0.565 38.6878 252.8442 7066.6745
1 4.95 Max 39.234 -882.424 0.565 38.6878 255.2935 7629.7947
1 5.4 Max 39.234 -871.791 0.565 38.6878 257.7429 8188.1299
1 5.85 Max 39.234 -861.157 0.565 38.6878 260.1923 8741.68
1 6.3 Max 39.234 -850.524 0.565 38.6878 262.6417 9290.445
1 6.75 Max 39.234 -839.89 0.565 38.6878 265.091 9841.1793
1 6.75 Max 51.671 -728.918 1.661 27.343 266.0388 9855.0924
1 7.2 Max 51.671 -718.284 1.661 27.343 267.5263 10328.5335
1 7.65 Max 51.671 -707.651 1.661 27.343 269.0138 10797.1894
1 8.1 Max 51.671 -697.017 1.661 27.343 270.5014 11261.0603
1 8.55 Max 51.671 -686.384 1.661 27.343 271.9889 11720.1462
1 9 Max 51.671 -675.75 1.661 27.343 273.4764 12174.4469
1 9 Max 61.609 -568.999 2.328 28.8442 272.5337 12189.9726
1 9.45 Max 61.609 -558.365 2.328 28.8442 273.4604 12559.1187
1 9.9 Max 61.609 -547.732 2.328 28.8442 274.387 12923.4797
1 10.35 Max 61.609 -537.098 2.328 28.8442 275.3137 13283.0557
1 10.8 Max 61.609 -526.465 2.328 28.8442 276.2404 13637.8465
1 11.25 Max 61.609 -515.831 2.328 28.8442 277.1671 13987.8523
1 11.25 Max 68.989 -412.071 2.781 30.8884 276.1094 14000.659
1 11.7 Max 68.989 -401.437 2.781 30.8884 276.67 14258.403
1 12.15 Max 68.989 -390.804 2.781 30.8884 277.2307 14511.362
1 12.6 Max 68.989 -380.17 2.781 30.8884 277.7914 14759.5359
1 13.05 Max 68.989 -369.537 2.781 30.8884 278.352 15002.9247
1 13.5 Max 68.989 -358.903 2.781 30.8884 278.9127 15241.5284
1 13.5 Max 73.86 -257.126 3.111 37.6217 278.1676 15243.1596
1 13.95 Max 73.86 -246.492 3.111 37.6217 278.468 15384.6245
1 14.4 Max 73.86 -235.859 3.111 37.6217 278.7684 15521.3042
1 14.85 Max 73.86 -225.225 3.111 37.6217 279.0688 15671.4778
1 15.3 Max 73.86 -214.592 3.111 37.6217 279.3692 15827.6746
1 15.75 Max 73.86 -203.958 3.111 37.6217 279.6696 15979.0862
1 15.75 Max 76.28 -56.131 3.375 44.3681 279.3009 15993.3424
1 16.2 Max 76.28 -45.498 3.375 44.3681 279.3954 16055.8384
1 16.65 Max 76.28 -34.864 3.375 44.3681 279.49 16113.5493
1 17.1 Max 76.28 -24.231 3.375 44.3681 279.5845 16166.4751
1 17.55 Max 76.28 -13.597 3.375 44.3681 279.679 16214.6159
1 18 Max 76.28 -2.964 3.375 44.3681 279.7735 16267.5818
1 18 Max 76.28 154.296 3.62 51.1778 279.7735 16267.5818
1 18.45 Max 76.28 164.929 3.62 51.1778 279.679 16214.6159
1 18.9 Max 76.28 175.563 3.62 51.1778 279.5845 16166.4751
1 19.35 Max 76.28 186.196 3.62 51.1778 279.49 16113.5493
1 19.8 Max 76.28 196.83 3.62 51.1778 279.3954 16055.8384
1 20.25 Max 76.28 207.463 3.62 51.1778 279.3009 15993.3424
1 20.25 Max 73.86 377.178 3.889 54.0296 279.6696 15979.0862
1 20.7 Max 73.86 387.811 3.889 54.0296 279.3692 15827.6746
1 21.15 Max 73.86 398.445 3.889 54.0296 279.0688 15671.4778
1 21.6 Max 73.86 409.078 3.889 54.0296 278.7684 15521.3042
1 22.05 Max 73.86 419.712 3.889 54.0296 278.468 15384.6245
1 22.5 Max 73.86 430.345 3.889 54.0296 278.1676 15243.1596
1 22.5 Max 68.989 584.636 4.859 57.4225 278.9127 15241.5284
1 22.95 Max 68.989 595.27 4.859 57.4225 278.352 15002.9247
1 23.4 Max 68.989 605.903 4.859 57.4225 277.7914 14759.5359
1 23.85 Max 68.989 616.537 4.859 57.4225 277.2307 14511.362
1 24.3 Max 68.989 627.17 4.859 57.4225 276.67 14258.403
1 24.75 Max 68.989 637.804 4.859 57.4225 276.1094 14000.659
1 24.75 Max 61.609 805.97 6.901 53.5394 277.1671 13987.8523
1 25.2 Max 61.609 816.603 6.901 53.5394 276.2404 13637.8465
1 25.65 Max 61.609 827.237 6.901 53.5394 275.3137 13283.0557
1 26.1 Max 61.609 837.87 6.901 53.5394 274.387 12923.4797
1 26.55 Max 61.609 848.504 6.901 53.5394 273.4604 12559.1187
1 27 Max 61.609 859.137 6.901 53.5394 272.5337 12189.9726
1 27 Max 51.671 1005.341 9.055 53.3258 273.4764 12174.4469
1 27.45 Max 51.671 1015.975 9.055 53.3258 271.9889 11720.1462
1 27.9 Max 51.671 1026.608 9.055 53.3258 270.5014 11261.0603
1 28.35 Max 51.671 1037.242 9.055 53.3258 269.0138 10797.1894
1 28.8 Max 51.671 1047.875 9.055 53.3258 267.5263 10328.5335
1 29.25 Max 51.671 1058.509 9.055 53.3258 266.0388 9855.0924
1 29.25 Max 39.234 1222.876 11.312 59.8742 265.091 9841.1793
1 29.7 Max 39.234 1233.51 11.312 59.8742 262.6417 9290.445
1 30.15 Max 39.234 1244.143 11.312 59.8742 260.1923 8741.68
1 30.6 Max 39.234 1254.777 11.312 59.8742 257.7429 8188.1299
1 31.05 Max 39.234 1265.41 11.312 59.8742 255.2935 7629.7947
1 31.5 Max 39.234 1276.044 11.312 59.8742 252.8442 7066.6745
1 31.5 Max 24.784 1430.655 13.412 68.8376 243.5706 7046.2337
1 31.95 Max 24.784 1441.289 13.412 68.8376 239.2203 6401.7882
1 32.4 Max 24.784 1451.922 13.412 68.8376 234.8699 5752.5577
1 32.85 Max 24.784 1462.556 13.412 68.8376 230.5195 5098.5421
1 33.3 Max 24.784 1473.189 13.412 68.8376 226.1691 4439.7414
1 33.75 Max 24.784 1483.823 13.412 68.8376 221.8187 3776.1557
1 33.75 Max 10.033 1632.25 17.6 73.8258 182.056 3754.2553
1 34.2 Max 10.033 1642.884 17.6 73.8258 174.1362 3017.3502
1 34.65 Max 10.033 1653.517 17.6 73.8258 166.2164 2275.66
1 35.1 Max 10.033 1664.151 17.6 73.8258 158.2965 1529.784
1 35.55 Max 10.033 1674.784 17.6 73.8258 150.3767 781.0594
1 36 Max 10.033 1685.418 17.6 73.8258 142.4569 36.3065
1 0 Min -96.083 -1685.418 -17.6 -73.8258 -19.3701 -47.6686
1 0.45 Min -96.083 -1674.784 -17.6 -73.8258 -12.8803 508.5842
1 0.9 Min -96.083 -1664.151 -17.6 -73.8258 -6.3904 1060.0518
1 1.35 Min -96.083 -1653.517 -17.6 -73.8258 0 1606.7344
1 1.8 Min -96.083 -1642.884 -17.6 -73.8258 0 2148.6319
1 2.25 Min -96.083 -1632.25 -17.6 -73.8258 0 2685.7444
1 2.25 Min -118.425 -1483.823 -13.41 -68.8376 -10.2045 2639.3458
1 2.7 Min -118.425 -1473.189 -13.41 -68.8376 -4.1693 3115.2824
1 3.15 Min -118.425 -1462.556 -13.41 -68.8376 0 3586.434
1 3.6 Min -118.425 -1451.922 -13.41 -68.8376 0 4052.8005
1 4.05 Min -118.425 -1441.289 -13.41 -68.8376 0 4514.382
1 4.5 Min -118.425 -1430.655 -13.41 -68.8376 0 4971.1783
1 4.5 Min -120.067 -1276.044 -11.31 -59.8742 -2.5633 4929.0825
1 4.95 Min -120.067 -1265.41 -11.31 -59.8742 0 5328.566
1 5.4 Min -120.067 -1254.777 -11.31 -59.8742 0 5723.2644
1 5.85 Min -120.067 -1244.143 -11.31 -59.8742 0 6113.1778
1 6.3 Min -120.067 -1233.51 -11.31 -59.8742 0 6498.306
1 6.75 Min -120.067 -1222.876 -11.31 -59.8742 0 6878.6492
1 6.75 Min -117.022 -1058.509 -9.055 -53.3258 0 6842.5613
1 7.2 Min -117.022 -1047.875 -9.055 -53.3258 0 7168.1817
1 7.65 Min -117.022 -1037.242 -9.055 -53.3258 0 7489.0172
1 8.1 Min -117.022 -1026.608 -9.055 -53.3258 0 7805.0675
1 8.55 Min -117.022 -1015.975 -9.055 -53.3258 0 8116.3328
1 9 Min -117.022 -1005.341 -9.055 -53.3258 0 8422.813
1 9 Min -113.771 -859.137 -6.901 -53.5394 0 8393.6021
1 9.45 Min -113.771 -848.504 -6.901 -53.5394 0 8647.259
1 9.9 Min -113.771 -837.87 -6.901 -53.5394 0 8896.1309
1 10.35 Min -113.771 -827.237 -6.901 -53.5394 0 9140.2176
1 10.8 Min -113.771 -816.603 -6.901 -53.5394 0 9379.5193
1 11.25 Min -113.771 -805.97 -6.901 -53.5394 0 9614.0359
1 11.25 Min -111.34 -637.804 -4.859 -57.4225 0 9592.0688
1 11.7 Min -111.34 -627.17 -4.859 -57.4225 0 9775.1081
1 12.15 Min -111.34 -616.537 -4.859 -57.4225 0 9953.3624
1 12.6 Min -111.34 -605.903 -4.859 -57.4225 0 10126.8316
1 13.05 Min -111.34 -595.27 -4.859 -57.4225 0 10295.5157
1 13.5 Min -111.34 -584.636 -4.859 -57.4225 0 10459.4148
1 13.5 Min -109.815 -430.345 -2.89 -54.0296 0 10444.7893
1 13.95 Min -109.815 -419.712 -2.89 -54.0296 0 10558.1032
1 14.4 Min -109.815 -409.078 -2.89 -54.0296 0 10666.6321
1 14.85 Min -109.815 -398.445 -2.89 -54.0296 0 10770.3759
1 15.3 Min -109.815 -387.811 -2.89 -54.0296 0 10869.3347
1 15.75 Min -109.815 -377.178 -2.89 -54.0296 0 10963.5083
1 15.75 Min -109.091 -207.463 -0.96 -51.1778 0 10956.2105
1 16.2 Min -109.091 -196.83 -0.96 -51.1778 0 11000.307
1 16.65 Min -109.091 -186.196 -0.96 -51.1778 0 11039.6184
1 17.1 Min -109.091 -175.563 -0.96 -51.1778 0 11074.1447
1 17.55 Min -109.091 -164.929 -0.96 -51.1778 0 11103.886
1 18 Min -109.091 -154.296 -0.96 -51.1778 0 11128.8422
1 18 Min -109.091 2.964 0 -44.3681 0 11128.8422
1 18.45 Min -109.091 13.597 0 -44.3681 0 11103.886
1 18.9 Min -109.091 24.231 0 -44.3681 0 11074.1447
1 19.35 Min -109.091 34.864 0 -44.3681 0 11039.6184
1 19.8 Min -109.091 45.498 0 -44.3681 0 11000.307
1 20.25 Min -109.091 56.131 0 -44.3681 0 10956.2105
1 20.25 Min -109.815 203.958 0 -37.6217 0 10963.5083
1 20.7 Min -109.815 214.592 0 -37.6217 0 10869.3347
1 21.15 Min -109.815 225.225 0 -37.6217 0 10770.3759
1 21.6 Min -109.815 235.859 0 -37.6217 0 10666.6321
1 22.05 Min -109.815 246.492 0 -37.6217 0 10558.1032
1 22.5 Min -109.815 257.126 0 -37.6217 0 10444.7893
1 22.5 Min -111.34 358.903 0 -30.8884 0 10459.4148
1 22.95 Min -111.34 369.537 0 -30.8884 0 10295.5157
1 23.4 Min -111.34 380.17 0 -30.8884 0 10126.8316
1 23.85 Min -111.34 390.804 0 -30.8884 0 9953.3624
1 24.3 Min -111.34 401.437 0 -30.8884 0 9775.1081
1 24.75 Min -111.34 412.071 0 -30.8884 0 9592.0688
1 24.75 Min -113.771 515.831 0 -28.8442 0 9614.0359
1 25.2 Min -113.771 526.465 0 -28.8442 0 9379.5193
1 25.65 Min -113.771 537.098 0 -28.8442 0 9140.2176
1 26.1 Min -113.771 547.732 0 -28.8442 0 8896.1309
1 26.55 Min -113.771 558.365 0 -28.8442 0 8647.259
1 27 Min -113.771 568.999 0 -28.8442 0 8393.6021
1 27 Min -117.022 675.75 0 -27.343 0 8422.813
1 27.45 Min -117.022 686.384 0 -27.343 0 8116.3328
1 27.9 Min -117.022 697.017 0 -27.343 0 7805.0675
1 28.35 Min -117.022 707.651 0 -27.343 0 7489.0172
1 28.8 Min -117.022 718.284 0 -27.343 0 7168.1817
1 29.25 Min -117.022 728.918 0 -27.343 0 6842.5613
1 29.25 Min -120.067 839.89 0 -38.6878 0 6878.6492
1 29.7 Min -120.067 850.524 0 -38.6878 0 6498.306
1 30.15 Min -120.067 861.157 0 -38.6878 0 6113.1778
1 30.6 Min -120.067 871.791 0 -38.6878 0 5723.2644
1 31.05 Min -120.067 882.424 0 -38.6878 0 5328.566
1 31.5 Min -120.067 893.058 0 -38.6878 -2.5633 4929.0825
1 31.5 Min -118.425 1009.786 0 -51.3093 0 4971.1783
1 31.95 Min -118.425 1020.42 0 -51.3093 0 4514.382
1 32.4 Min -118.425 1031.053 0 -51.3093 0 4052.8005
1 32.85 Min -118.425 1041.687 0 -51.3093 0 3586.434
1 33.3 Min -118.425 1052.32 0 -51.3093 -4.1693 3115.2824
1 33.75 Min -118.425 1062.954 0 -51.3093 -10.2045 2639.3458
1 33.75 Min -100.143 1188.266 0 -63.069 0 2685.7444
1 34.2 Min -100.143 1198.9 0 -63.069 0 2148.6319
1 34.65 Min -100.143 1209.533 0 -63.069 0 1606.7344
1 35.1 Min -100.143 1220.167 0 -63.069 -6.3904 1060.0518
1 35.55 Min -100.143 1230.8 0 -63.069 -12.8803 508.5842
1 36 Min -100.143 1241.434 0 -63.069 -19.3701 -47.6686
2 0 Max 62.315 -1074.784 17.469 62.686 209.7582 47.6686
2 0.45 Max 62.315 -1064.15 17.469 62.686 201.8971 856.667
2 0.9 Max 62.315 -1053.517 17.469 62.686 194.036 1752.0624
2 1.35 Max 62.315 -1042.883 17.469 62.686 186.1749 2642.6728
2 1.8 Max 62.315 -1032.25 17.469 62.686 178.3138 3528.4981
2 2.25 Max 62.315 -1021.616 17.469 62.686 170.4528 4409.5383
2 2.25 Max 49.851 -951.524 11.439 51.5504 254.2096 4372.4277
2 2.7 Max 49.851 -940.89 11.439 51.5504 249.8826 5201.9152
2 3.15 Max 49.851 -930.257 11.439 51.5504 245.5555 6026.6176
2 3.6 Max 49.851 -919.623 11.439 51.5504 241.2284 6846.5349
2 4.05 Max 49.851 -908.99 11.439 51.5504 236.9013 7661.6671
2 4.5 Max 49.851 -898.356 11.439 51.5504 232.5743 8472.0142
2 4.5 Max 33.43 -779.182 8.696 38.407 269.9266 8456.1302
2 4.95 Max 33.43 -768.549 8.696 38.407 267.4786 8804.3697
2 5.4 Max 33.43 -757.915 8.696 38.407 265.0305 9181.7635
2 5.85 Max 33.43 -747.282 8.696 38.407 262.5825 9577.7749
2 6.3 Max 33.43 -736.648 8.696 38.407 260.1344 10075.5826
2 6.75 Max 33.43 -726.015 8.696 38.407 257.6864 10721.2059
2 6.75 Max 18.675 -650.065 7.329 27.7371 276.2906 10694.6679
2 7.2 Max 18.675 -639.432 7.329 27.7371 274.7969 11306.3703
2 7.65 Max 18.675 -628.798 7.329 27.7371 273.3033 11913.2877
2 8.1 Max 18.675 -618.165 7.329 27.7371 271.8096 12515.42
2 8.55 Max 18.675 -607.531 7.329 27.7371 270.316 13112.7673
2 9 Max 18.675 -596.898 7.329 27.7371 268.8223 13705.3294
2 9 Max 10.853 -322.884 6.551 28.6451 279.0076 13701.859
2 9.45 Max 10.853 -312.25 6.551 28.6451 278.0743 13844.7642
2 9.9 Max 10.853 -301.617 6.551 28.6451 277.141 13982.8843
2 10.35 Max 10.853 -290.983 6.551 28.6451 276.2076 14116.2193
2 10.8 Max 10.853 -280.35 6.551 28.6451 275.2743 14288.8665
2 11.25 Max 10.853 -269.716 6.551 28.6451 274.341 14664.6496
2 11.25 Max 12.303 -212.981 6.055 30.719 280.1916 14646.7151
2 11.7 Max 12.303 -202.347 6.055 30.719 279.626 15070.3524
2 12.15 Max 12.303 -191.714 6.055 30.719 279.0604 15489.2046
2 12.6 Max 12.303 -181.08 6.055 30.719 278.4947 15903.2717
2 13.05 Max 12.303 -170.447 6.055 30.719 277.9291 16312.5537
2 13.5 Max 12.303 -159.813 6.055 30.719 277.3635 16717.0506
2 13.5 Max 13.404 88.262 5.707 37.458 280.6286 16719.1116
2 13.95 Max 13.404 98.895 5.707 37.458 280.3253 16677.0013
2 14.4 Max 13.404 109.529 5.707 37.458 280.0219 16630.1059
2 14.85 Max 13.404 120.162 5.707 37.458 279.7186 16578.4255
2 15.3 Max 13.404 130.796 5.707 37.458 279.4153 16521.96
2 15.75 Max 13.404 141.429 5.707 37.458 279.112 16569.969
2 15.75 Max 13.994 193.913 5.435 44.2242 280.5848 16551.4833
2 16.2 Max 13.994 204.547 5.435 44.2242 280.4894 16793.6765
2 16.65 Max 13.994 215.18 5.435 44.2242 280.3939 17031.0846
2 17.1 Max 13.994 225.814 5.435 44.2242 280.2984 17263.7076
2 17.55 Max 13.994 236.447 5.435 44.2242 280.203 17491.5456
2 18 Max 13.994 247.081 5.435 44.2242 280.1075 17714.5985
2 18 Max 13.994 490.356 5.187 51.0384 280.1075 17714.5985
2 18.45 Max 13.994 500.99 5.187 51.0384 280.203 17491.5456
2 18.9 Max 13.994 511.623 5.187 51.0384 280.2984 17263.7076
2 19.35 Max 13.994 522.257 5.187 51.0384 280.3939 17031.0846
2 19.8 Max 13.994 532.89 5.187 51.0384 280.4894 16793.6765
2 20.25 Max 13.994 543.524 5.187 51.0384 280.5848 16551.4833
2 20.25 Max 13.404 595.61 5.561 53.9166 279.112 16569.969
2 20.7 Max 13.404 606.243 5.561 53.9166 279.4153 16521.96
2 21.15 Max 13.404 616.877 5.561 53.9166 279.7186 16578.4255
2 21.6 Max 13.404 627.51 5.561 53.9166 280.0219 16630.1059
2 22.05 Max 13.404 638.144 5.561 53.9166 280.3253 16677.0013
2 22.5 Max 13.404 648.777 5.561 53.9166 280.6286 16719.1116
2 22.5 Max 12.303 893.565 9.254 57.3154 277.3635 16717.0506
2 22.95 Max 12.303 904.199 9.254 57.3154 277.9291 16312.5537
2 23.4 Max 12.303 914.832 9.254 57.3154 278.4947 15903.2717
2 23.85 Max 12.303 925.466 9.254 57.3154 279.0604 15489.2046
2 24.3 Max 12.303 936.099 9.254 57.3154 279.626 15070.3524
2 24.75 Max 12.303 946.733 9.254 57.3154 280.1916 14646.7151
2 24.75 Max 10.853 1000.948 12.921 54.0454 274.341 14664.6496
2 25.2 Max 10.853 1011.581 12.921 54.0454 275.2743 14288.8665
2 25.65 Max 10.853 1022.215 12.921 54.0454 276.2076 14116.2193
2 26.1 Max 10.853 1032.848 12.921 54.0454 277.141 13982.8843
2 26.55 Max 10.853 1043.482 12.921 54.0454 278.0743 13844.7642
2 27 Max 10.853 1054.115 12.921 54.0454 279.0076 13701.859
2 27 Max 9.291 1311.488 16.53 53.2715 268.8223 13705.3294
2 27.45 Max 9.291 1322.122 16.53 53.2715 270.316 13112.7673
2 27.9 Max 9.291 1332.755 16.53 53.2715 271.8096 12515.42
2 28.35 Max 9.291 1343.389 16.53 53.2715 273.3033 11913.2877
2 28.8 Max 9.291 1354.022 16.53 53.2715 274.7969 11306.3703
2 29.25 Max 9.291 1364.656 16.53 53.2715 276.2906 10694.6679
2 29.25 Max 7.865 1429.402 19.999 59.7734 257.6864 10721.2059
2 29.7 Max 7.865 1440.035 19.999 59.7734 260.1344 10075.5826
2 30.15 Max 7.865 1450.669 19.999 59.7734 262.5825 9577.7749
2 30.6 Max 7.865 1461.302 19.999 59.7734 265.0305 9181.7635
2 31.05 Max 7.865 1471.936 19.999 59.7734 267.4786 8804.3697
2 31.5 Max 7.865 1482.569 19.999 59.7734 269.9266 8456.1302
2 31.5 Max 23.018 1795.455 23.157 68.7217 232.5743 8472.0142
2 31.95 Max 23.018 1806.088 23.157 68.7217 236.9013 7661.6671
2 32.4 Max 23.018 1816.722 23.157 68.7217 241.2284 6846.5349
2 32.85 Max 23.018 1827.355 23.157 68.7217 245.5555 6026.6176
2 33.3 Max 23.018 1837.989 23.157 68.7217 249.8826 5201.9152
2 33.75 Max 23.018 1848.622 23.157 68.7217 254.2096 4372.4277
2 33.75 Max 34.959 1952.55 25.744 73.7026 170.4528 4409.5383
2 34.2 Max 34.959 1963.184 25.744 73.7026 178.3138 3528.4981
2 34.65 Max 34.959 1973.817 25.744 73.7026 186.1749 2642.6728
2 35.1 Max 34.959 1984.451 25.744 73.7026 194.036 1752.0624
2 35.55 Max 34.959 1995.084 25.744 73.7026 201.8971 856.667
2 36 Max 34.959 2005.718 25.744 73.7026 209.7582 47.6686
2 0 Min 0 -2005.718 -25.74 -73.7026 -34.7271 -53.025
2 0.45 Min 0 -1995.084 -25.74 -73.7026 -23.1421 528.9286
2 0.9 Min 0 -1984.451 -25.74 -73.7026 -11.5572 1005.4036
2 1.35 Min 0 -1973.817 -25.74 -73.7026 0 1477.0935
2 1.8 Min 0 -1963.184 -25.74 -73.7026 0 1943.9984
2 2.25 Min 0 -1952.55 -25.74 -73.7026 0 2406.1181
2 2.25 Min 0 -1848.622 -23.16 -68.7217 -21.841 2452.5167
2 2.7 Min 0 -1837.989 -23.16 -68.7217 -11.4204 2878.3099
2 3.15 Min 0 -1827.355 -23.16 -68.7217 -0.9998 3299.3179
2 3.6 Min 0 -1816.722 -23.16 -68.7217 0 3715.5409
2 4.05 Min 0 -1806.088 -23.16 -68.7217 0 4126.9788
2 4.5 Min 0 -1795.455 -23.16 -68.7217 0 4533.6317
2 4.5 Min 0 -1482.569 -20 -59.7734 -13.3481 4575.7275
2 4.95 Min 0 -1471.936 -20 -59.7734 -4.3487 4942.1908
2 5.4 Min 0 -1461.302 -20 -59.7734 0 5303.869
2 5.85 Min 0 -1450.669 -20 -59.7734 0 5660.7622
2 6.3 Min 0 -1440.035 -20 -59.7734 0 6012.8703
2 6.75 Min 0 -1429.402 -20 -59.7734 0 6360.1933
2 6.75 Min -11.786 -1364.656 -16.53 -53.2715 -6.5293 6396.2812
2 7.2 Min -11.786 -1354.022 -16.53 -53.2715 0 6700.8246
2 7.65 Min -11.786 -1343.389 -16.53 -53.2715 0 7000.5828
2 8.1 Min -11.786 -1332.755 -16.53 -53.2715 0 7295.5559
2 8.55 Min -11.786 -1322.122 -16.53 -53.2715 0 7585.744
2 9 Min -11.786 -1311.488 -16.53 -53.2715 0 7871.147
2 9 Min -23.137 -1054.115 -12.92 -54.0454 -0.5834 7900.3579
2 9.45 Min -23.137 -1043.482 -12.92 -54.0454 0 8141.0818
2 9.9 Min -23.137 -1032.848 -12.92 -54.0454 0 8377.0206
2 10.35 Min -23.137 -1022.215 -12.92 -54.0454 0 8608.1743
2 10.8 Min -23.137 -1011.581 -12.92 -54.0454 0 8834.543
2 11.25 Min -23.137 -1000.948 -12.92 -54.0454 0 9056.1266
2 11.25 Min -30.605 -946.733 -9.254 -57.3154 0 9078.0937
2 11.7 Min -30.605 -936.099 -9.254 -57.3154 0 9253.6522
2 12.15 Min -30.605 -925.466 -9.254 -57.3154 0 9424.4255
2 12.6 Min -30.605 -914.832 -9.254 -57.3154 0 9590.4138
2 13.05 Min -30.605 -904.199 -9.254 -57.3154 0 9751.6171
2 13.5 Min -30.605 -893.565 -9.254 -57.3154 0 9908.0352
2 13.5 Min -35.056 -648.777 -5.561 -53.9166 0 9922.6607
2 13.95 Min -35.056 -638.144 -5.561 -53.9166 0 10032.1616
2 14.4 Min -35.056 -627.51 -5.561 -53.9166 0 10136.8773
2 14.85 Min -35.056 -616.877 -5.561 -53.9166 0 10236.808
2 15.3 Min -35.056 -606.243 -5.561 -53.9166 0 10331.9536
2 15.75 Min -35.056 -595.61 -5.561 -53.9166 0 10422.3142
2 15.75 Min -37.123 -543.524 -1.855 -51.0384 0 10429.612
2 16.2 Min -37.123 -532.89 -1.855 -51.0384 0 10472.5473
2 16.65 Min -37.123 -522.257 -1.855 -51.0384 0 10510.6976
2 17.1 Min -37.123 -511.623 -1.855 -51.0384 0 10544.0627
2 17.55 Min -37.123 -500.99 -1.855 -51.0384 0 10572.6428
2 18 Min -37.123 -490.356 -1.855 -51.0384 0 10596.4378
2 18 Min -37.123 -247.081 -0.212 -44.2242 0 10596.4378
2 18.45 Min -37.123 -236.447 -0.212 -44.2242 0 10572.6428
2 18.9 Min -37.123 -225.814 -0.212 -44.2242 0 10544.0627
2 19.35 Min -37.123 -215.18 -0.212 -44.2242 0 10510.6976
2 19.8 Min -37.123 -204.547 -0.212 -44.2242 0 10472.5473
2 20.25 Min -37.123 -193.913 -0.212 -44.2242 0 10429.612
2 20.25 Min -35.056 -141.429 -0.674 -37.458 0 10422.3142
2 20.7 Min -35.056 -130.796 -0.674 -37.458 0 10331.9536
2 21.15 Min -35.056 -120.162 -0.674 -37.458 0 10236.808
2 21.6 Min -35.056 -109.529 -0.674 -37.458 0 10136.8773
2 22.05 Min -35.056 -98.895 -0.674 -37.458 0 10032.1616
2 22.5 Min -35.056 -88.262 -0.674 -37.458 0 9922.6607
2 22.5 Min -32.125 159.813 -1.257 -30.719 0 9908.0352
2 22.95 Min -32.125 170.447 -1.257 -30.719 0 9751.6171
2 23.4 Min -32.125 181.08 -1.257 -30.719 0 9590.4138
2 23.85 Min -32.125 191.714 -1.257 -30.719 0 9424.4255
2 24.3 Min -32.125 202.347 -1.257 -30.719 0 9253.6522
2 24.75 Min -32.125 212.981 -1.257 -30.719 0 9078.0937
2 24.75 Min -33.439 269.716 -2.074 -28.6451 0 9056.1266
2 25.2 Min -33.439 280.35 -2.074 -28.6451 0 8834.543
2 25.65 Min -33.439 290.983 -2.074 -28.6451 0 8608.1743
2 26.1 Min -33.439 301.617 -2.074 -28.6451 0 8377.0206
2 26.55 Min -33.439 312.25 -2.074 -28.6451 0 8141.0818
2 27 Min -33.439 322.884 -2.074 -28.6451 -0.5834 7900.3579
2 27 Min -32.425 596.898 -3.319 -27.7371 0 7871.147
2 27.45 Min -32.425 607.531 -3.319 -27.7371 0 7585.744
2 27.9 Min -32.425 618.165 -3.319 -27.7371 0 7295.5559
2 28.35 Min -32.425 628.798 -3.319 -27.7371 0 7000.5828
2 28.8 Min -32.425 639.432 -3.319 -27.7371 0 6700.8246
2 29.25 Min -32.425 650.065 -3.319 -27.7371 -6.5293 6396.2812
2 29.25 Min -28.666 726.015 -5.44 -38.407 0 6360.1933
2 29.7 Min -28.666 736.648 -5.44 -38.407 0 6012.8703
2 30.15 Min -28.666 747.282 -5.44 -38.407 0 5660.7622
2 30.6 Min -28.666 757.915 -5.44 -38.407 0 5303.869
2 31.05 Min -28.666 768.549 -5.44 -38.407 -4.3487 4942.1908
2 31.5 Min -28.666 779.182 -5.44 -38.407 -13.3481 4575.7275
2 31.5 Min -22.996 898.356 -9.616 -51.5504 0 4533.6317
2 31.95 Min -22.996 908.99 -9.616 -51.5504 0 4126.9788
2 32.4 Min -22.996 919.623 -9.616 -51.5504 0 3715.5409
2 32.85 Min -22.996 930.257 -9.616 -51.5504 -0.9998 3299.3179
2 33.3 Min -22.996 940.89 -9.616 -51.5504 -11.4204 2878.3099
2 33.75 Min -22.996 951.524 -9.616 -51.5504 -21.841 2452.5167
2 33.75 Min -21.529 1021.616 -17.47 -62.686 0 2406.1181
2 34.2 Min -21.529 1032.25 -17.47 -62.686 0 1943.9984
2 34.65 Min -21.529 1042.883 -17.47 -62.686 0 1477.0935
2 35.1 Min -21.529 1053.517 -17.47 -62.686 -11.5572 1005.4036
2 35.55 Min -21.529 1064.15 -17.47 -62.686 -23.1421 528.9286
2 36 Min -21.529 1074.784 -17.47 -62.686 -34.7271 -53.025
3 0 Max 21.499 -1074.784 17.627 73.7026 209.9189 47.6686
3 0.45 Max 21.499 -1064.15 17.627 73.7026 201.9868 730.3802
3 0.9 Max 21.499 -1053.517 17.627 73.7026 194.0546 1521.2276
3 1.35 Max 21.499 -1042.883 17.627 73.7026 186.1224 2307.29
3 1.8 Max 21.499 -1032.25 17.627 73.7026 178.1902 3088.5672
3 2.25 Max 21.499 -1021.616 17.627 73.7026 170.258 3865.0594
3 2.25 Max 22.929 -951.524 9.679 68.7217 254.1803 3804.3031
3 2.7 Max 22.929 -940.89 9.679 68.7217 249.8246 4534.7895
3 3.15 Max 22.929 -930.257 9.679 68.7217 245.469 5260.4908
3 3.6 Max 22.929 -919.623 9.679 68.7217 241.1134 5981.407
3 4.05 Max 22.929 -908.99 9.679 68.7217 236.7578 6697.5382
3 4.5 Max 22.929 -898.356 9.679 68.7217 232.4022 7408.8842
3 4.5 Max 28.586 -819.68 5.451 59.7734 269.8438 7364.7568
3 4.95 Max 28.586 -809.046 5.451 59.7734 267.3911 7780.9251
3 5.4 Max 28.586 -798.413 5.451 59.7734 264.9384 8192.3083
3 5.85 Max 28.586 -787.779 5.451 59.7734 262.4856 8598.9064
3 6.3 Max 28.586 -777.146 5.451 59.7734 260.0329 9053.2497
3 6.75 Max 28.586 -766.512 5.451 59.7734 257.5801 9629.0313
3 6.75 Max 32.35 -682.08 3.311 49.371 276.2148 9582.644
3 7.2 Max 32.35 -671.446 3.311 49.371 274.7247 10108.8984
3 7.65 Max 32.35 -660.813 3.311 49.371 273.2345 10630.3677
3 8.1 Max 32.35 -650.179 3.311 49.371 271.7444 11154.562
3 8.55 Max 32.35 -639.546 3.311 49.371 270.2542 11679.359
3 9 Max 32.35 -628.912 3.311 49.371 268.7641 12199.371
3 9 Max 33.377 -434.133 2.063 38.3902 278.9515 12168.0756
3 9.45 Max 33.377 -423.5 2.063 38.3902 278.023 12396.4149
3 9.9 Max 33.377 -412.866 2.063 38.3902 277.0944 12619.969
3 10.35 Max 33.377 -402.233 2.063 38.3902 276.1659 12838.7381
3 10.8 Max 33.377 -391.599 2.063 38.3902 275.2373 13052.7221
3 11.25 Max 33.377 -380.966 2.063 38.3902 274.3088 13377.8752
3 11.25 Max 32.076 -298.817 1.249 27.2993 280.1524 13344.3823
3 11.7 Max 32.076 -288.184 1.249 27.2993 279.5906 13691.0444
3 12.15 Max 32.076 -277.55 1.249 27.2993 279.0287 14032.9213
3 12.6 Max 32.076 -266.917 1.249 27.2993 278.4669 14370.0131
3 13.05 Max 32.076 -256.283 1.249 27.2993 277.9051 14702.3199
3 13.5 Max 32.076 -245.65 1.249 27.2993 277.3433 15029.8416
3 13.5 Max 34.988 -34.642 0.669 24.8333 280.6011 15017.1283
3 13.95 Max 34.988 -24.008 0.669 24.8333 280.3 15044.0242
3 14.4 Max 34.988 -13.375 0.669 24.8333 279.999 15066.135
3 14.85 Max 34.988 -2.741 0.669 24.8333 279.698 15083.4607
3 15.3 Max 34.988 7.892 0.669 24.8333 279.397 15115.6261
3 15.75 Max 34.988 18.526 0.669 24.8333 279.0959 15193.908
3 15.75 Max 37.062 101.105 0.21 37.9728 280.5646 15173.1457
3 16.2 Max 37.062 111.738 0.21 37.9728 280.4699 15342.5806
3 16.65 Max 37.062 122.372 0.21 37.9728 280.3752 15507.2305
3 17.1 Max 37.062 133.005 0.21 37.9728 280.2805 15667.0953
3 17.55 Max 37.062 143.639 0.21 37.9728 280.1858 15822.175
3 18 Max 37.062 154.272 0.21 37.9728 280.0911 15972.4696
3 18 Max 37.062 360.799 1.862 52.2378 280.0911 15972.4696
3 18.45 Max 37.062 371.432 1.862 52.2378 280.1858 15822.175
3 18.9 Max 37.062 382.066 1.862 52.2378 280.2805 15667.0953
3 19.35 Max 37.062 392.699 1.862 52.2378 280.3752 15507.2305
3 19.8 Max 37.062 403.333 1.862 52.2378 280.4699 15342.5806
3 20.25 Max 37.062 413.966 1.862 52.2378 280.5646 15173.1457
3 20.25 Max 34.988 495.423 5.575 65.136 279.0959 15193.908
3 20.7 Max 34.988 506.057 5.575 65.136 279.397 15115.6261
3 21.15 Max 34.988 516.69 5.575 65.136 279.698 15083.4607
3 21.6 Max 34.988 527.324 5.575 65.136 279.999 15066.135
3 22.05 Max 34.988 537.957 5.575 65.136 280.3 15044.0242
3 22.5 Max 34.988 548.591 5.575 65.136 280.6011 15017.1283
3 22.5 Max 30.522 753.605 9.251 78.9401 277.3433 15029.8416
3 22.95 Max 30.522 764.239 9.251 78.9401 277.9051 14702.3199
3 23.4 Max 30.522 774.872 9.251 78.9401 278.4669 14370.0131
3 23.85 Max 30.522 785.506 9.251 78.9401 279.0287 14032.9213
3 24.3 Max 30.522 796.139 9.251 78.9401 279.5906 13691.0444
3 24.75 Max 30.522 806.773 9.251 78.9401 280.1524 13344.3823
3 24.75 Max 23.034 887.161 12.86 92.9225 274.3088 13377.8752
3 25.2 Max 23.034 897.794 12.86 92.9225 275.2373 13052.7221
3 25.65 Max 23.034 908.428 12.86 92.9225 276.1659 12838.7381
3 26.1 Max 23.034 919.061 12.86 92.9225 277.0944 12619.969
3 26.55 Max 23.034 929.695 12.86 92.9225 278.023 12396.4149
3 27 Max 23.034 940.328 12.86 92.9225 278.9515 12168.0756
3 27 Max 11.661 1150.265 16.369 106.3352 268.7641 12199.371
3 27.45 Max 11.661 1160.899 16.369 106.3352 270.2542 11679.359
3 27.9 Max 11.661 1171.532 16.369 106.3352 271.7444 11154.562
3 28.35 Max 11.661 1182.166 16.369 106.3352 273.2345 10630.3677
3 28.8 Max 11.661 1192.799 16.369 106.3352 274.7247 10108.8984
3 29.25 Max 11.661 1203.433 16.369 106.3352 276.2148 9582.644
3 29.25 Max 0 1284.507 19.798 122.6505 257.5801 9629.0313
3 29.7 Max 0 1295.14 19.798 122.6505 260.0329 9053.2497
3 30.15 Max 0 1305.774 19.798 122.6505 262.4856 8598.9064
3 30.6 Max 0 1316.407 19.798 122.6505 264.9384 8192.3083
3 31.05 Max 0 1327.041 19.798 122.6505 267.3911 7780.9251
3 31.5 Max 0 1337.674 19.798 122.6505 269.8438 7364.7568
3 31.5 Max 0 1575.452 23.394 135.6338 232.4022 7408.8842
3 31.95 Max 0 1586.086 23.394 135.6338 236.7578 6697.5382
3 32.4 Max 0 1596.719 23.394 135.6338 241.1134 5981.407
3 32.85 Max 0 1607.353 23.394 135.6338 245.469 5260.4908
3 33.3 Max 0 1617.986 23.394 135.6338 249.8246 4534.7895
3 33.75 Max 0 1628.62 23.394 135.6338 254.1803 3804.3031
3 33.75 Max 0 1720.221 27.556 142.0512 170.258 3865.0594
3 34.2 Max 0 1730.855 27.556 142.0512 178.1902 3088.5672
3 34.65 Max 0 1741.488 27.556 142.0512 186.1224 2307.29
3 35.1 Max 0 1752.122 27.556 142.0512 194.0546 1521.2276
3 35.55 Max 0 1762.755 27.556 142.0512 201.9868 730.3802
3 36 Max 0 1773.389 27.556 142.0512 209.9189 47.6686
3 0 Min -35.016 -1773.389 -27.56 -142.0512 -36.212 -70.8863
3 0.45 Min -35.016 -1762.755 -27.56 -142.0512 -23.812 528.9286
3 0.9 Min -35.016 -1752.122 -27.56 -142.0512 -11.412 1005.4036
3 1.35 Min -35.016 -1741.488 -27.56 -142.0512 0 1477.0935
3 1.8 Min -35.016 -1730.855 -27.56 -142.0512 0 1943.9984
3 2.25 Min -35.016 -1720.221 -27.56 -142.0512 0 2406.1181
3 2.25 Min -23.134 -1628.62 -23.39 -135.6338 -20.6858 2452.5167
3 2.7 Min -23.134 -1617.986 -23.39 -135.6338 -10.1587 2878.3099
3 3.15 Min -23.134 -1607.353 -23.39 -135.6338 0 3299.3179
3 3.6 Min -23.134 -1596.719 -23.39 -135.6338 0 3715.5409
3 4.05 Min -23.134 -1586.086 -23.39 -135.6338 0 4126.9788
3 4.5 Min -23.134 -1575.452 -23.39 -135.6338 0 4533.6317
3 4.5 Min -6.267 -1337.674 -19.8 -122.6505 -12.1839 4575.7275
3 4.95 Min -6.267 -1327.041 -19.8 -122.6505 -3.2748 4942.1908
3 5.4 Min -6.267 -1316.407 -19.8 -122.6505 0 5303.869
3 5.85 Min -6.267 -1305.774 -19.8 -122.6505 0 5660.7622
3 6.3 Min -6.267 -1295.14 -19.8 -122.6505 0 6012.8703
3 6.75 Min -6.267 -1284.507 -19.8 -122.6505 0 6360.1933
3 6.75 Min -8.154 -1203.433 -16.37 -106.3352 -5.886 6396.2812
3 7.2 Min -8.154 -1192.799 -16.37 -106.3352 0 6700.8246
3 7.65 Min -8.154 -1182.166 -16.37 -106.3352 0 7000.5828
3 8.1 Min -8.154 -1171.532 -16.37 -106.3352 0 7295.5559
3 8.55 Min -8.154 -1160.899 -16.37 -106.3352 0 7585.744
3 9 Min -8.154 -1150.265 -16.37 -106.3352 0 7871.147
3 9 Min -10.118 -940.328 -12.86 -92.9225 -0.2901 7900.3579
3 9.45 Min -10.118 -929.695 -12.86 -92.9225 0 8141.0818
3 9.9 Min -10.118 -919.061 -12.86 -92.9225 0 8377.0206
3 10.35 Min -10.118 -908.428 -12.86 -92.9225 0 8608.1743
3 10.8 Min -10.118 -897.794 -12.86 -92.9225 0 8834.543
3 11.25 Min -10.118 -887.161 -12.86 -92.9225 0 9056.1266
3 11.25 Min -11.834 -806.773 -9.251 -78.9401 0 9078.0937
3 11.7 Min -11.834 -796.139 -9.251 -78.9401 0 9253.6522
3 12.15 Min -11.834 -785.506 -9.251 -78.9401 0 9424.4255
3 12.6 Min -11.834 -774.872 -9.251 -78.9401 0 9590.4138
3 13.05 Min -11.834 -764.239 -9.251 -78.9401 0 9751.6171
3 13.5 Min -11.834 -753.605 -9.251 -78.9401 0 9908.0352
3 13.5 Min -13.085 -548.591 -5.575 -65.136 0 9922.6607
3 13.95 Min -13.085 -537.957 -5.575 -65.136 0 10032.1616
3 14.4 Min -13.085 -527.324 -5.575 -65.136 0 10136.8773
3 14.85 Min -13.085 -516.69 -5.575 -65.136 0 10236.808
3 15.3 Min -13.085 -506.057 -5.575 -65.136 0 10331.9536
3 15.75 Min -13.085 -495.423 -5.575 -65.136 0 10422.3142
3 15.75 Min -13.74 -413.966 -5.244 -52.2378 0 10429.612
3 16.2 Min -13.74 -403.333 -5.244 -52.2378 0 10472.5473
3 16.65 Min -13.74 -392.699 -5.244 -52.2378 0 10510.6976
3 17.1 Min -13.74 -382.066 -5.244 -52.2378 0 10544.0627
3 17.55 Min -13.74 -371.432 -5.244 -52.2378 0 10572.6428
3 18 Min -13.74 -360.799 -5.244 -52.2378 0 10596.4378
3 18 Min -13.74 -154.272 -5.489 -37.9728 0 10596.4378
3 18.45 Min -13.74 -143.639 -5.489 -37.9728 0 10572.6428
3 18.9 Min -13.74 -133.005 -5.489 -37.9728 0 10544.0627
3 19.35 Min -13.74 -122.372 -5.489 -37.9728 0 10510.6976
3 19.8 Min -13.74 -111.738 -5.489 -37.9728 0 10472.5473
3 20.25 Min -13.74 -101.105 -5.489 -37.9728 0 10429.612
3 20.25 Min -13.085 -18.526 -5.759 -24.8333 0 10422.3142
3 20.7 Min -13.085 -7.892 -5.759 -24.8333 0 10331.9536
3 21.15 Min -13.085 2.741 -5.759 -24.8333 0 10236.808
3 21.6 Min -13.085 13.375 -5.759 -24.8333 0 10136.8773
3 22.05 Min -13.085 24.008 -5.759 -24.8333 0 10032.1616
3 22.5 Min -13.085 34.642 -5.759 -24.8333 0 9922.6607
3 22.5 Min -11.834 245.65 -6.105 -27.2993 0 9908.0352
3 22.95 Min -11.834 256.283 -6.105 -27.2993 0 9751.6171
3 23.4 Min -11.834 266.917 -6.105 -27.2993 0 9590.4138
3 23.85 Min -11.834 277.55 -6.105 -27.2993 0 9424.4255
3 24.3 Min -11.834 288.184 -6.105 -27.2993 0 9253.6522
3 24.75 Min -11.834 298.817 -6.105 -27.2993 0 9078.0937
3 24.75 Min -10.118 380.966 -6.6 -38.3902 0 9056.1266
3 25.2 Min -10.118 391.599 -6.6 -38.3902 0 8834.543
3 25.65 Min -10.118 402.233 -6.6 -38.3902 0 8608.1743
3 26.1 Min -10.118 412.866 -6.6 -38.3902 0 8377.0206
3 26.55 Min -10.118 423.5 -6.6 -38.3902 0 8141.0818
3 27 Min -10.118 434.133 -6.6 -38.3902 -0.2901 7900.3579
3 27 Min -18.746 628.912 -7.38 -49.371 0 7871.147
3 27.45 Min -18.746 639.546 -7.38 -49.371 0 7585.744
3 27.9 Min -18.746 650.179 -7.38 -49.371 0 7295.5559
3 28.35 Min -18.746 660.813 -7.38 -49.371 0 7000.5828
3 28.8 Min -18.746 671.446 -7.38 -49.371 0 6700.8246
3 29.25 Min -18.746 682.08 -7.38 -49.371 -5.886 6396.2812
3 29.25 Min -33.507 766.512 -8.76 -59.7734 0 6360.1933
3 29.7 Min -33.507 777.146 -8.76 -59.7734 0 6012.8703
3 30.15 Min -33.507 787.779 -8.76 -59.7734 0 5660.7622
3 30.6 Min -33.507 798.413 -8.76 -59.7734 0 5303.869
3 31.05 Min -33.507 809.046 -8.76 -59.7734 -3.2748 4942.1908
3 31.5 Min -33.507 819.68 -8.76 -59.7734 -12.1839 4575.7275
3 31.5 Min -49.918 898.356 -11.54 -68.7217 0 4533.6317
3 31.95 Min -49.918 908.99 -11.54 -68.7217 0 4126.9788
3 32.4 Min -49.918 919.623 -11.54 -68.7217 0 3715.5409
3 32.85 Min -49.918 930.257 -11.54 -68.7217 0 3299.3179
3 33.3 Min -49.918 940.89 -11.54 -68.7217 -10.1587 2878.3099
3 33.75 Min -49.918 951.524 -11.54 -68.7217 -20.6858 2452.5167
3 33.75 Min -62.351 1021.616 -17.63 -73.7026 0 2406.1181
3 34.2 Min -62.351 1032.25 -17.63 -73.7026 0 1943.9984
3 34.65 Min -62.351 1042.883 -17.63 -73.7026 0 1477.0935
3 35.1 Min -62.351 1053.517 -17.63 -73.7026 -11.412 1005.4036
3 35.55 Min -62.351 1064.15 -17.63 -73.7026 -23.812 528.9286
3 36 Min -62.351 1074.784 -17.63 -73.7026 -36.212 -70.8863
4 0 Max 100.175 -1241.434 0 73.8258 142.5457 90.1367
4 0.45 Max 100.175 -1230.8 0 73.8258 150.4192 721.8413
4 0.9 Max 100.175 -1220.167 0 73.8258 158.2926 1356.4296
4 1.35 Max 100.175 -1209.533 0 73.8258 166.1661 1989.7284
4 1.8 Max 100.175 -1198.9 0 73.8258 174.0395 2618.2421
4 2.25 Max 100.175 -1188.266 0 73.8258 181.913 3241.9708
4 2.25 Max 118.541 -1062.954 0 68.8376 221.7622 3317.8684
4 2.7 Max 118.541 -1052.32 0 68.8376 226.0945 3877.7703
4 3.15 Max 118.541 -1041.687 0 68.8376 230.4268 4432.8872
4 3.6 Max 118.541 -1031.053 0 68.8376 234.7591 4983.2189
4 4.05 Max 118.541 -1020.42 0 68.8376 239.0914 5528.7656
4 4.5 Max 118.541 -1009.786 0 68.8376 243.4237 6069.5273
4 4.5 Max 120.202 -893.058 0 59.8742 252.7368 6144.3584
4 4.95 Max 120.202 -882.424 0 59.8742 255.1883 6618.7527
4 5.4 Max 120.202 -871.791 0 59.8742 257.6397 7088.362
4 5.85 Max 120.202 -861.157 0 59.8742 260.0911 7553.1863
4 6.3 Max 120.202 -850.524 0 59.8742 262.5425 8013.2254
4 6.75 Max 120.202 -839.89 0 59.8742 264.9939 8468.4795
4 6.75 Max 117.148 -728.918 0 49.4543 265.9419 8539.5991
4 7.2 Max 117.148 -718.284 0 49.4543 267.4381 8925.6306
4 7.65 Max 117.148 -707.651 0 49.4543 268.9344 9306.877
4 8.1 Max 117.148 -697.017 0 49.4543 270.4306 9683.3384
4 8.55 Max 117.148 -686.384 0 49.4543 271.9269 10055.0146
4 9 Max 117.148 -675.75 0 49.4543 273.4232 10421.9058
4 9 Max 113.874 -568.999 0 38.4549 272.4628 10485.1563
4 9.45 Max 113.874 -558.365 0 38.4549 273.398 10779.0534
4 9.9 Max 113.874 -547.732 0 38.4549 274.3332 11068.1654
4 10.35 Max 113.874 -537.098 0 38.4549 275.2684 11355.3476
4 10.8 Max 113.874 -526.465 0 38.4549 276.2036 11646.8136
4 11.25 Max 113.874 -515.831 0 38.4549 277.1387 11933.4946
4 11.25 Max 111.423 -412.071 0 27.3454 276.0611 11987.4384
4 11.7 Max 111.423 -401.437 0 27.3454 276.6279 12205.3516
4 12.15 Max 111.423 -390.804 0 27.3454 277.1947 12418.4797
4 12.6 Max 111.423 -380.17 0 27.3454 277.7615 12626.8227
4 13.05 Max 111.423 -369.537 0 27.3454 278.3283 12830.3807
4 13.5 Max 111.423 -358.903 0.954 27.3454 278.895 13029.1536
4 13.5 Max 109.883 -257.126 0 24.8992 278.1349 13071.6955
4 13.95 Max 109.883 -246.492 0 24.8992 278.4388 13198.6774
4 14.4 Max 109.883 -235.859 0 24.8992 278.7428 13320.8743
4 14.85 Max 109.883 -225.225 0 24.8992 279.0467 13438.2862
4 15.3 Max 109.883 -214.592 0.58 24.8992 279.3506 13550.9129
4 15.75 Max 109.883 -203.958 2.821 24.8992 279.6546 13658.7546
4 15.75 Max 109.152 -72.309 0 37.9837 279.2782 13683.9796
4 16.2 Max 109.152 -61.675 0 37.9837 279.3738 13716.9945
4 16.65 Max 109.152 -51.042 0 37.9837 279.4695 13745.2243
4 17.1 Max 109.152 -40.408 0.194 37.9837 279.5651 13768.6691
4 17.55 Max 109.152 -29.775 2.435 37.9837 279.6608 13808.0087
4 18 Max 109.152 -19.141 4.676 37.9837 279.7564 13843.2037
4 18 Max 109.152 93.181 0.213 52.2987 279.7564 13843.2037
4 18.45 Max 109.152 103.815 0.213 52.2987 279.6608 13808.0087
4 18.9 Max 109.152 114.448 0.213 52.2987 279.5651 13768.6691
4 19.35 Max 109.152 125.082 2.047 52.2987 279.4695 13745.2243
4 19.8 Max 109.152 135.715 4.288 52.2987 279.3738 13716.9945
4 20.25 Max 109.152 146.349 6.529 52.2987 279.2782 13683.9796
4 20.25 Max 109.883 297.839 0.675 65.1451 279.6546 13658.7546
4 20.7 Max 109.883 308.473 0.675 65.1451 279.3506 13550.9129
4 21.15 Max 109.883 319.106 1.661 65.1451 279.0467 13438.2862
4 21.6 Max 109.883 329.74 3.902 65.1451 278.7428 13320.8743
4 22.05 Max 109.883 340.373 6.143 65.1451 278.4388 13198.6774
4 22.5 Max 109.883 351.007 8.384 65.1451 278.1349 13071.6955
4 22.5 Max 111.423 461.333 1.26 78.9978 278.895 13029.1536
4 22.95 Max 111.423 471.966 1.287 78.9978 278.3283 12830.3807
4 23.4 Max 111.423 482.6 3.528 78.9978 277.7615 12626.8227
4 23.85 Max 111.423 493.233 5.769 78.9978 277.1947 12418.4797
4 24.3 Max 111.423 503.867 8.01 78.9978 276.6279 12205.3516
4 24.75 Max 111.423 514.5 10.251 78.9978 276.0611 11987.4384
4 24.75 Max 113.874 657.773 2.078 92.9297 277.1387 11933.4946
4 25.2 Max 113.874 668.407 3.174 92.9297 276.2036 11646.8136
4 25.65 Max 113.874 679.04 5.415 92.9297 275.2684 11355.3476
4 26.1 Max 113.874 689.674 7.656 92.9297 274.3332 11068.1654
4 26.55 Max 113.874 700.307 9.897 92.9297 273.398 10779.0534
4 27 Max 113.874 710.941 12.138 92.9297 272.4628 10485.1563
4 27 Max 117.148 824.497 3.325 106.3893 273.4232 10421.9058
4 27.45 Max 117.148 835.131 5.107 106.3893 271.9269 10055.0146
4 27.9 Max 117.148 845.764 7.348 106.3893 270.4306 9683.3384
4 28.35 Max 117.148 856.398 9.589 106.3893 268.9344 9306.877
4 28.8 Max 117.148 867.031 11.83 106.3893 267.4381 8925.6306
4 29.25 Max 117.148 877.665 14.071 106.3893 265.9419 8539.5991
4 29.25 Max 120.202 1010.215 5.448 122.6618 264.9939 8468.4795
4 29.7 Max 120.202 1020.848 7.158 122.6618 262.5425 8013.2254
4 30.15 Max 120.202 1031.482 9.399 122.6618 260.0911 7553.1863
4 30.6 Max 120.202 1042.115 11.64 122.6618 257.6397 7088.362
4 31.05 Max 120.202 1052.749 13.881 122.6618 255.1883 6618.7527
4 31.5 Max 120.202 1063.382 16.122 122.6618 252.7368 6144.3584
4 31.5 Max 118.541 1198.01 9.627 134.3732 243.4237 6069.5273
4 31.95 Max 118.541 1208.643 9.627 134.3732 239.0914 5528.7656
4 32.4 Max 118.541 1219.277 11.75 134.3732 234.7591 4983.2189
4 32.85 Max 118.541 1229.91 13.991 134.3732 230.4268 4432.8872
4 33.3 Max 118.541 1240.544 16.232 134.3732 226.0945 3877.7703
4 33.75 Max 118.541 1251.177 18.473 134.3732 221.7622 3317.8684
4 33.75 Max 96.139 1382.249 17.497 142.1093 181.913 3241.9708
4 34.2 Max 96.139 1392.883 17.497 142.1093 174.0395 2618.2421
4 34.65 Max 96.139 1403.516 17.497 142.1093 166.1661 1989.7284
4 35.1 Max 96.139 1414.15 17.497 142.1093 158.2926 1356.4296
4 35.55 Max 96.139 1424.783 19.677 142.1093 150.4192 721.8413
4 36 Max 96.139 1435.417 21.918 142.1093 142.5457 90.1367
4 0 Min -11.198 -1435.417 -21.92 -142.1093 -21.7968 -47.6686
4 0.45 Min -11.198 -1424.783 -19.68 -142.1093 -12.4378 508.5842
4 0.9 Min -11.198 -1414.15 -17.5 -142.1093 -4.0873 1060.0518
4 1.35 Min -11.198 -1403.516 -17.5 -142.1093 0 1606.7344
4 1.8 Min -11.198 -1392.883 -17.5 -142.1093 0 2148.6319
4 2.25 Min -11.198 -1382.249 -17.5 -142.1093 0 2685.7444
4 2.25 Min -26.584 -1251.177 -18.47 -134.3732 -9.4384 2639.3458
4 2.7 Min -26.584 -1240.544 -16.23 -134.3732 -1.6298 3115.2824
4 3.15 Min -26.584 -1229.91 -13.99 -134.3732 0 3586.434
4 3.6 Min -26.584 -1219.277 -11.75 -134.3732 0 4052.8005
4 4.05 Min -26.584 -1208.643 -9.627 -134.3732 0 4514.382
4 4.5 Min -26.584 -1198.01 -9.627 -134.3732 0 4971.1783
4 4.5 Min -40.832 -1063.382 -16.12 -122.6618 -2.613 4929.0825
4 4.95 Min -40.832 -1052.749 -13.88 -122.6618 0 5328.566
4 5.4 Min -40.832 -1042.115 -11.64 -122.6618 0 5723.2644
4 5.85 Min -40.832 -1031.482 -9.399 -122.6618 0 6113.1778
4 6.3 Min -40.832 -1020.848 -7.158 -122.6618 0 6498.306
4 6.75 Min -40.832 -1010.215 -6.861 -122.6618 0 6878.6492
4 6.75 Min -52.808 -877.665 -14.07 -106.3893 0 6842.5613
4 7.2 Min -52.808 -867.031 -11.83 -106.3893 0 7168.1817
4 7.65 Min -52.808 -856.398 -9.589 -106.3893 0 7489.0172
4 8.1 Min -52.808 -845.764 -7.348 -106.3893 0 7805.0675
4 8.55 Min -52.808 -835.131 -5.473 -106.3893 0 8116.3328
4 9 Min -52.808 -824.497 -5.473 -106.3893 0 8422.813
4 9 Min -62.345 -710.941 -12.14 -92.9297 0 8393.6021
4 9.45 Min -62.345 -700.307 -9.897 -92.9297 0 8647.259
4 9.9 Min -62.345 -689.674 -7.656 -92.9297 0 8896.1309
4 10.35 Min -62.345 -679.04 -5.415 -92.9297 0 9140.2176
4 10.8 Min -62.345 -668.407 -4.686 -92.9297 0 9379.5193
4 11.25 Min -62.345 -657.773 -4.686 -92.9297 0 9614.0359
4 11.25 Min -69.457 -514.5 -10.25 -78.9978 0 9592.0688
4 11.7 Min -69.457 -503.867 -8.01 -78.9978 0 9775.1081
4 12.15 Min -69.457 -493.233 -5.769 -78.9978 0 9953.3624
4 12.6 Min -69.457 -482.6 -4.187 -78.9978 0 10126.8316
4 13.05 Min -69.457 -471.966 -4.187 -78.9978 0 10295.5157
4 13.5 Min -69.457 -461.333 -4.187 -78.9978 0 10459.4148
4 13.5 Min -74.179 -351.007 -8.384 -65.1451 0 10444.7893
4 13.95 Min -74.179 -340.373 -6.143 -65.1451 0 10558.1032
4 14.4 Min -74.179 -329.74 -3.902 -65.1451 0 10666.6321
4 14.85 Min -74.179 -319.106 -3.839 -65.1451 0 10770.3759
4 15.3 Min -74.179 -308.473 -3.839 -65.1451 0 10869.3347
4 15.75 Min -74.179 -297.839 -3.839 -65.1451 0 10963.5083
4 15.75 Min -76.534 -146.349 -6.529 -52.2987 0 10956.2105
4 16.2 Min -76.534 -135.715 -4.288 -52.2987 0 11000.307
4 16.65 Min -76.534 -125.082 -3.566 -52.2987 0 11039.6184
4 17.1 Min -76.534 -114.448 -3.566 -52.2987 0 11074.1447
4 17.55 Min -76.534 -103.815 -3.566 -52.2987 0 11103.886
4 18 Min -76.534 -93.181 -3.566 -52.2987 0 11128.8422
4 18 Min -76.534 19.141 -4.676 -37.9837 0 11128.8422
4 18.45 Min -76.534 29.775 -3.318 -37.9837 0 11103.886
4 18.9 Min -76.534 40.408 -3.318 -37.9837 0 11074.1447
4 19.35 Min -76.534 51.042 -3.318 -37.9837 0 11039.6184
4 19.8 Min -76.534 61.675 -3.318 -37.9837 0 11000.307
4 20.25 Min -76.534 72.309 -3.318 -37.9837 0 10956.2105
4 20.25 Min -74.179 203.958 -3.051 -24.8992 0 10963.5083
4 20.7 Min -74.179 214.592 -3.051 -24.8992 0 10869.3347
4 21.15 Min -74.179 225.225 -3.051 -24.8992 0 10770.3759
4 21.6 Min -74.179 235.859 -3.051 -24.8992 0 10666.6321
4 22.05 Min -74.179 246.492 -3.051 -24.8992 0 10558.1032
4 22.5 Min -74.179 257.126 -3.051 -24.8992 0 10444.7893
4 22.5 Min -69.457 358.903 -2.718 -27.3454 0 10459.4148
4 22.95 Min -69.457 369.537 -2.718 -27.3454 0 10295.5157
4 23.4 Min -69.457 380.17 -2.718 -27.3454 0 10126.8316
4 23.85 Min -69.457 390.804 -2.718 -27.3454 0 9953.3624
4 24.3 Min -69.457 401.437 -2.718 -27.3454 0 9775.1081
4 24.75 Min -69.457 412.071 -2.718 -27.3454 0 9592.0688
4 24.75 Min -62.345 515.831 -2.261 -38.4549 0 9614.0359
4 25.2 Min -62.345 526.465 -2.261 -38.4549 0 9379.5193
4 25.65 Min -62.345 537.098 -2.261 -38.4549 0 9140.2176
4 26.1 Min -62.345 547.732 -2.261 -38.4549 0 8896.1309
4 26.55 Min -62.345 558.365 -2.261 -38.4549 0 8647.259
4 27 Min -62.345 568.999 -2.261 -38.4549 0 8393.6021
4 27 Min -52.808 675.75 -1.594 -49.4543 0 8422.813
4 27.45 Min -52.808 686.384 -1.594 -49.4543 0 8116.3328
4 27.9 Min -52.808 697.017 -1.594 -49.4543 0 7805.0675
4 28.35 Min -52.808 707.651 -1.594 -49.4543 0 7489.0172
4 28.8 Min -52.808 718.284 -1.594 -49.4543 0 7168.1817
4 29.25 Min -52.808 728.918 -1.594 -49.4543 0 6842.5613
4 29.25 Min -40.832 839.89 -0.505 -59.8742 0 6878.6492
4 29.7 Min -40.832 850.524 -0.505 -59.8742 0 6498.306
4 30.15 Min -40.832 861.157 -0.505 -59.8742 0 6113.1778
4 30.6 Min -40.832 871.791 -0.505 -59.8742 0 5723.2644
4 31.05 Min -40.832 882.424 -0.505 -59.8742 0 5328.566
4 31.5 Min -40.832 893.058 -0.505 -59.8742 -2.613 4929.0825
4 31.5 Min -26.584 1009.786 0 -68.8376 0 4971.1783
4 31.95 Min -26.584 1020.42 0 -68.8376 0 4514.382
4 32.4 Min -26.584 1031.053 0 -68.8376 0 4052.8005
4 32.85 Min -26.584 1041.687 0 -68.8376 0 3586.434
4 33.3 Min -26.584 1052.32 0 -68.8376 -1.6298 3115.2824
4 33.75 Min -26.584 1062.954 0 -68.8376 -9.4384 2639.3458
4 33.75 Min -11.198 1188.266 0 -73.8258 0 2685.7444
4 34.2 Min -11.198 1198.9 0 -73.8258 0 2148.6319
4 34.65 Min -11.198 1209.533 0 -73.8258 0 1606.7344
4 35.1 Min -11.198 1220.167 0 -73.8258 -4.0873 1060.0518
4 35.55 Min -11.198 1230.8 0 -73.8258 -12.4378 508.5842
4 36 Min -11.198 1241.434 0 -73.8258 -21.7968 -47.6686
TABLE:  Joint Reactions
Joint StepType F1 F2 F3 M1 M2 M3
Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
1 Max 0.049 0 1820.086 0 0 0
1 Min -48.804 -17.6 1439.701 0 0 0
2 Max 0.109 0 1820.086 0 0 0
2 Min -48.677 -17.6 1439.701 0 0 0
3 Max 0.009632 17.469 2516.419 0 0 0
3 Min -48.752 -25.744 1071.921 0 0 0
4 Max 0.009201 17.469 2516.419 0 0 0
4 Min -48.741 -25.744 1071.921 0 0 0
5 Max 0.009109 17.627 2195.766 0 0 0
5 Min -48.742 -27.556 1071.921 0 0 0
6 Max 0.008722 17.627 2195.766 0 0 0
6 Min -48.752 -27.556 1071.921 0 0 0
7 Max 0.109 0 1521.532 0 0 0
7 Min -48.677 -21.918 1249.376 0 0 0
8 Max 0.05 0 1521.532 0 0 0
8 Min -48.804 -21.918 1249.376 0 0 0
TABLE:  Joint Displacements
Joint StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text Text m m m Radians Radians Radians
1 Max 0.016268 0 0 1E-06 0.006385 7.081E-06
1 Min -0.000016 0 0 -7E-06 0.004454 -0.000025
2 Max 0.016226 0 0 1E-06 -0.004454 0.000025
2 Min -0.000036 0 0 -7E-06 -0.006385 -7.08E-06
3 Max 0.016251 0 0 7E-06 0.006434 6.11E-06
3 Min -3.211E-06 0 0 -4E-06 0.004195 -0.000021
4 Max 0.016247 0 0 7E-06 -0.004195 0.000021
4 Min -3.067E-06 0 0 -4E-06 -0.006434 -6.11E-06
5 Max 0.016247 0 0 4E-06 0.005929 6.408E-06
5 Min -3.036E-06 0 0 -2E-05 0.004195 -0.000021
6 Max 0.016251 0 0 4E-06 -0.004195 0.000021
6 Min -2.907E-06 0 0 -2E-05 -0.005929 -6.41E-06
7 Max 0.016226 0 0 7E-06 0.005529 7.515E-06
7 Min -0.000036 0 0 -6E-06 0.004454 -0.000025
8 Max 0.016268 0 0 7E-06 -0.004454 0.000025
8 Min -0.000017 0 0 -6E-06 -0.005529 -7.52E-06
RESUM D'ESFORÇOS MÀXIMS I MÍNIMS ELU
N max 138.595 M2 max 560.3575
N min -138.885 M2 min -58.0088
V2 max 3691.136 M3 max 33982.17
V2 min -3691.136 M3 min 21725.28
V3 max 49.474 T max 284.1605









ELU - ENVOLUPANT BARRES TRANSVERSALS
TABLE:  Element Forces - Frames
Frame Station StepType P V2 V3 T M2 M3
Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
5 0 Max 0 4.56 7.28E-12 2.13E-14 7.262E-12 -1.427E-14
5 0.4163 Max 0 19.139 7.28E-12 2.13E-14 4.233E-12 -4.9329
5 0.8326 Max 0 33.718 7.28E-12 2.13E-14 1.204E-12 -15.935
5 1.2489 Max 0 48.296 7.28E-12 2.13E-14 2.842E-14 -33.0062
5 1.6652 Max 0 62.875 7.28E-12 2.13E-14 2.842E-14 -56.1466
5 2.0815 Max 0 77.454 7.28E-12 2.13E-14 2.842E-14 -85.3562
5 0 Min 0 4.56 0 2.13E-14 -1.42E-14 -1.465E-14
5 0.4163 Min 0 19.139 0 2.13E-14 -1.42E-14 -4.9329
5 0.8326 Min 0 33.718 0 2.13E-14 -1.42E-14 -15.935
5 1.2489 Min 0 48.296 0 2.13E-14 -1.83E-12 -33.0062
5 1.6652 Min 0 62.875 0 2.13E-14 -4.85E-12 -56.1466
5 2.0815 Min 0 77.454 0 2.13E-14 -7.88E-12 -85.3562
6 0 Max 9.57E-11 -4.41 10.082 47.6686 19.3701 -22.2873
6 0.4674 Max 9.57E-11 11.958 10.082 47.6686 14.6578 -23.7103
6 0.9348 Max 9.57E-11 28.601 10.082 47.6686 9.9454 -32.7862
6 1.4022 Max 9.57E-11 52.835 10.082 47.6686 5.233 -22.9758
6 1.8696 Max 9.57E-11 77.07 10.082 47.6686 37.3831 10.2394
6 2.337 Max 9.57E-11 101.305 10.082 47.6686 82.3431 38.1001
6 0 Min -2.4E-10 -120.813 -96.192 -36.3065 -142.4569 -159.182
6 0.4674 Min -2.4E-10 -104.445 -96.192 -36.3065 -97.4969 -122.0268
6 0.9348 Min -2.4E-10 -88.248 -96.192 -36.3065 -52.5369 -124.0349
6 1.4022 Min -2.4E-10 -76.792 -96.192 -36.3065 -7.5769 -135.6579
6 1.8696 Min -2.4E-10 -65.336 -96.192 -36.3065 0 -158.6082
6 2.337 Min -2.4E-10 -53.88 -96.192 -36.3065 -4.1917 -192.8858
7 0 Max 6.3E-12 -51.018 14.955 25.2259 30.5354 -35.6026
7 0.0815 Max 6.3E-12 -49.02 14.955 25.2259 29.3165 -31.526
7 0.0815 Max 6.3E-12 -49.02 14.955 25.2259 29.3165 -31.526
7 0.5815 Max 6.3E-12 -36.765 14.955 25.2259 21.839 -10.0798
7 1.0815 Max 6.3E-12 -24.51 14.955 25.2259 14.3616 13.4216
7 1.5815 Max 6.3E-12 -11.248 14.955 25.2259 6.8841 56.1137
7 2.0815 Max 6.3E-12 4.802 14.955 25.2259 6.4617 103.372
7 2.5815 Max 6.3E-12 20.852 14.955 25.2259 30.6798 142.6634
7 3.0815 Max 6.3E-12 39.7 14.955 25.2259 61.3006 174.529
7 3.0815 Max 6.3E-12 485.608 14.955 25.2259 61.3006 174.529
7 3.442 Max 6.3E-12 497.18 14.955 25.2259 83.3781 -2.1449
7 3.8025 Max 6.3E-12 508.753 14.955 25.2259 105.4557 -18.8034
7 4.163 Max 6.3E-12 520.325 14.955 25.2259 127.5332 -35.6026
7 0 Min -6.3E-12 -994.542 -61.241 5.45E-11 -127.415 -236.9128
7 0.0815 Min -6.3E-12 -990.317 -61.241 5.45E-11 -122.4239 -159.3274
7 0.0815 Min -6.3E-12 -181.649 -61.241 5.45E-11 -122.4239 -159.3274
7 0.5815 Min -6.3E-12 -155.724 -61.241 5.45E-11 -91.8031 -74.989
7 1.0815 Min -6.3E-12 -129.799 -61.241 5.45E-11 -61.1824 -3.6164
7 1.5815 Min -6.3E-12 -103.874 -61.241 5.45E-11 -30.5616 14.4302
7 2.0815 Min -6.3E-12 -87.824 -61.241 5.45E-11 -0.5934 17.494
7 2.5815 Min -6.3E-12 -71.774 -61.241 5.45E-11 -8.0709 14.4302
7 3.0815 Min -6.3E-12 -55.724 -61.241 5.45E-11 -15.5484 5.239
7 3.0815 Min -6.3E-12 24.51 -61.241 5.45E-11 -15.5484 5.239
7 3.442 Min -6.3E-12 33.346 -61.241 5.45E-11 -20.9397 -9.1596
7 3.8025 Min -6.3E-12 42.182 -61.241 5.45E-11 -26.3309 -184.6536
7 4.163 Min -6.3E-12 51.018 -61.241 5.45E-11 -31.7222 -370.1447
9 0 Max 0 4.56 0 -1.33E-14 7.105E-15 3.303E-15
9 0.4163 Max 0 19.139 0 -1.33E-14 7.105E-15 -4.9329
9 0.8326 Max 0 33.718 0 -1.33E-14 7.105E-15 -15.935
9 1.2489 Max 0 48.296 0 -1.33E-14 7.105E-15 -33.0062
9 1.6652 Max 0 62.875 0 -1.33E-14 1.891E-14 -56.1466
9 2.0815 Max 0 77.454 0 -1.33E-14 3.074E-14 -85.3562
9 0 Min 0 4.56 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.29E-12 2.782E-15
9 0.4163 Min 0 19.139 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.28E-12 -4.9329
9 0.8326 Min 0 33.718 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.28E-12 -15.935
9 1.2489 Min 0 48.296 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.27E-12 -33.0062
9 1.6652 Min 0 62.875 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.27E-12 -56.1466
9 2.0815 Min 0 77.454 -2.84E-14 -1.33E-14 -7.26E-12 -85.3562
10 0 Max 5.68E-14 4.56 7.11E-15 0 7.29E-12 1.847E-13
10 0.4163 Max 5.68E-14 19.139 7.11E-15 0 1.032E-11 -4.9329
10 0.8326 Max 5.68E-14 33.718 7.11E-15 0 1.335E-11 -15.935
10 1.2489 Max 5.68E-14 48.296 7.11E-15 0 1.638E-11 -33.0062
10 1.6652 Max 5.68E-14 62.875 7.11E-15 0 1.941E-11 -56.1466
10 2.0815 Max 5.68E-14 77.454 7.11E-15 0 2.244E-11 -85.3562
10 0 Min -5.7E-14 4.56 -7.28E-12 0 -2.84E-14 1.137E-13
10 0.4163 Min -5.7E-14 19.139 -7.28E-12 0 -1.66E-14 -4.9329
10 0.8326 Min -5.7E-14 33.718 -7.28E-12 0 -1.42E-14 -15.935
10 1.2489 Min -5.7E-14 48.296 -7.28E-12 0 -1.42E-14 -33.0062
10 1.6652 Min -5.7E-14 62.875 -7.28E-12 0 -1.54E-14 -56.1466
10 2.0815 Min -5.7E-14 77.454 -7.28E-12 0 -1.83E-14 -85.3562
11 0 Max 0 -47.859 14.751 46.3986 23.2836 -79.4685
11 0.4674 Max 0 -31.49 14.751 46.3986 16.3888 -53.0218
11 0.9348 Max 0 -15.293 14.751 46.3986 9.494 -29.0119
11 1.4022 Max 0 -1.433 14.751 46.3986 2.5992 -9.7427
11 1.8696 Max 0 21.917 14.751 46.3986 4.2144 -1.8009
11 2.337 Max 0 46.152 14.751 46.3986 13.0961 -5.1863
11 0 Min -7.932 -86.691 -22.343 -31.9267 -39.7627 -99.7766
11 0.4674 Min -7.932 -70.322 -22.343 -31.9267 -29.3198 -64.7598
11 0.9348 Min -7.932 -53.68 -22.343 -31.9267 -18.8768 -50.9296
11 1.4022 Min -7.932 -29.445 -22.343 -31.9267 -8.4339 -46.4588
11 1.8696 Min -7.932 -5.21 -22.343 -31.9267 -4.2956 -48.8799
11 2.337 Min -7.932 19.024 -22.343 -31.9267 -11.1904 -61.2194
12 0 Max 0.899 -51.018 16.507 24.5128 33.848 -13.6031
12 0.46256 Max 0.899 -39.68 16.507 24.5128 26.2128 16.6131
12 0.92511 Max 0.899 -28.266 16.507 24.5128 18.5776 35.9231
12 1.38767 Max 0.899 -4.283 16.507 24.5128 10.9424 44.7375
12 1.85022 Max 0.899 14.393 16.507 24.5128 3.3072 44.1759
12 2.31278 Max 0.899 29.241 16.507 24.5128 10.2426 38.1532
12 2.77533 Max 0.899 44.089 16.507 24.5128 23.8437 28.3241
12 3.23789 Max 0.899 58.937 16.507 24.5128 39.7018 13.5393
12 3.70044 Max 0.899 73.786 16.507 24.5128 55.5599 -7.6083
12 4.163 Max 0.899 88.634 16.507 24.5128 71.4179 -35.4572
12 0 Min -3.598 -98.1 -34.284 5.55E-11 -71.3049 -62.1153
12 0.46256 Min -3.598 -74.116 -34.284 5.55E-11 -55.4468 -27.6235
12 0.92511 Min -3.598 -50.133 -34.284 5.55E-11 -39.5887 -11.8912
12 1.38767 Min -3.598 -27.545 -34.284 5.55E-11 -23.7306 -1.403
12 1.85022 Min -3.598 -9.182 -34.284 5.55E-11 -7.8725 3.8411
12 2.31278 Min -3.598 5.669 -34.284 5.55E-11 -4.3279 3.8411
12 2.77533 Min -3.598 17.006 -34.284 5.55E-11 -11.9631 -1.403
12 3.23789 Min -3.598 28.343 -34.284 5.55E-11 -19.5983 -14.8872
12 3.70044 Min -3.598 39.68 -34.284 5.55E-11 -27.2335 -45.5831
12 4.163 Min -3.598 51.018 -34.284 5.55E-11 -34.8687 -83.147
14 0 Max 1.42E-14 4.56 7.28E-12 2.67E-15 7.105E-15 2.487E-14
14 0.4163 Max 1.42E-14 19.139 7.28E-12 2.67E-15 7.105E-15 -4.9329
14 0.8326 Max 1.42E-14 33.718 7.28E-12 2.67E-15 7.105E-15 -15.935
14 1.2489 Max 1.42E-14 48.296 7.28E-12 2.67E-15 7.105E-15 -33.0062
14 1.6652 Max 1.42E-14 62.875 7.28E-12 2.67E-15 1.891E-14 -56.1466
14 2.0815 Max 1.42E-14 77.454 7.28E-12 2.67E-15 3.074E-14 -85.3562
14 0 Min 0 4.56 -2.84E-14 -4.44E-15 -2.84E-14 -6.04E-14
14 0.4163 Min 0 19.139 -2.84E-14 -4.44E-15 -3.02E-12 -4.9329
14 0.8326 Min 0 33.718 -2.84E-14 -4.44E-15 -6.05E-12 -15.935
14 1.2489 Min 0 48.296 -2.84E-14 -4.44E-15 -9.08E-12 -33.0062
14 1.6652 Min 0 62.875 -2.84E-14 -4.44E-15 -1.21E-11 -56.1466
14 2.0815 Min 0 77.454 -2.84E-14 -4.44E-15 -1.51E-11 -85.3562
15 0 Max 2.27E-13 4.56 7.28E-12 2.31E-14 1.421E-14 2.132E-14
15 0.4163 Max 2.27E-13 19.139 7.28E-12 2.31E-14 2.013E-14 -4.9329
15 0.8326 Max 2.27E-13 33.718 7.28E-12 2.31E-14 2.604E-14 -15.935
15 1.2489 Max 2.27E-13 48.296 7.28E-12 2.31E-14 3.196E-14 -33.0062
15 1.6652 Max 2.27E-13 62.875 7.28E-12 2.31E-14 3.787E-14 -56.1466
15 2.0815 Max 2.27E-13 77.454 7.28E-12 2.31E-14 4.379E-14 -85.3562
15 0 Min 0 4.56 -1.42E-14 1.07E-14 -1.42E-14 -2.833E-13
15 0.4163 Min 0 19.139 -1.42E-14 1.07E-14 -3.04E-12 -4.9329
15 0.8326 Min 0 33.718 -1.42E-14 1.07E-14 -6.07E-12 -15.935
15 1.2489 Min 0 48.296 -1.42E-14 1.07E-14 -9.09E-12 -33.0062
15 1.6652 Min 0 62.875 -1.42E-14 1.07E-14 -1.21E-11 -56.1466
15 2.0815 Min 0 77.454 -1.42E-14 1.07E-14 -1.52E-11 -85.3562
16 0 Max 0 -21.863 14.45 42.0959 22.5349 -75.2306
16 0.4674 Max 0 -5.495 14.45 42.0959 15.781 -46.4897
16 0.9348 Max 0 11.148 14.45 42.0959 9.0271 -15.3071
16 1.4022 Max 0 35.383 14.45 42.0959 2.2733 6.8132
16 1.8696 Max 0 59.617 14.45 42.0959 0 17.6905
16 2.337 Max 0 83.852 14.45 42.0959 2.7881 17.2405
16 0 Min -4.224 -108.32 -7.051 -24.4796 -13.6891 -146.9246
16 0.4674 Min -4.224 -91.952 -7.051 -24.4796 -10.3937 -120.2923
16 0.9348 Min -4.224 -75.309 -7.051 -24.4796 -7.7389 -101.3128
16 1.4022 Min -4.224 -51.074 -7.051 -24.4796 -6.9716 -105.1283
16 1.8696 Min -4.224 -26.84 -7.051 -24.4796 -6.2043 -127.3298
16 2.337 Min -4.224 -2.605 -7.051 -24.4796 -11.2345 -160.8586
17 0 Max 0.578 -51.018 15.697 22.8562 32.3756 15.9653
17 0.0815 Max 0.578 -49.02 15.697 22.8562 31.0963 32.3122
17 0.0815 Max 0.578 -49.02 15.697 22.8562 31.0963 32.3122
17 0.5815 Max 0.578 -30.269 15.697 22.8562 23.2481 55.1231
17 1.0815 Max 0.578 -4.344 15.697 22.8562 15.3998 65.6548
17 1.5815 Max 0.578 21.581 15.697 22.8562 7.5515 91.4225
17 2.0815 Max 0.578 37.631 15.697 22.8562 5.5985 130.7343
17 2.5815 Max 0.578 53.681 15.697 22.8562 10.911 165.4752
17 3.0815 Max 0.578 69.731 15.697 22.8562 20.6183 197.193
17 3.0815 Max 0.578 504.43 15.697 22.8562 20.6183 197.193
17 3.442 Max 0.578 516.002 15.697 22.8562 28.0362 21.5632
17 3.8025 Max 0.578 527.574 15.697 22.8562 35.4542 -4.5834
17 4.163 Max 0.578 539.146 15.697 22.8562 42.8721 -27.3023
17 0 Min -5.258 -975.721 -23.472 4.59E-11 -42.7893 -177.0793
17 0.0815 Min -5.258 -971.495 -23.023 4.59E-11 -41.1123 -161.5853
17 0.0815 Min -5.258 -187.997 -23.023 4.59E-11 -41.1123 -161.5853
17 0.5815 Min -5.258 -162.072 -20.577 4.59E-11 -30.8239 -74.068
17 1.0815 Min -5.258 -136.147 -20.577 4.59E-11 -20.5354 -19.8773
17 1.5815 Min -5.258 -110.222 -20.577 4.59E-11 -10.247 -10.686
17 2.0815 Min -5.258 -94.172 -20.577 4.59E-11 -0.2967 -7.6223
17 2.5815 Min -5.258 -78.122 -20.577 4.59E-11 -8.145 -10.686
17 3.0815 Min -5.258 -62.072 -20.577 4.59E-11 -15.9932 -19.8773
17 3.0815 Min -5.258 24.51 -20.577 4.59E-11 -15.9932 -19.8773
17 3.442 Min -5.258 33.346 -20.577 4.59E-11 -21.6518 -44.0956
17 3.8025 Min -5.258 42.182 -20.577 4.59E-11 -27.3104 -191.1464
17 4.163 Min -5.258 51.018 -20.577 4.59E-11 -32.969 -383.4226
19 0 Max 0 4.56 1.42E-14 0 7.105E-15 2.274E-13
19 0.4163 Max 0 19.139 1.42E-14 0 3.029E-12 -4.9329
19 0.8326 Max 0 33.718 1.42E-14 0 6.058E-12 -15.935
19 1.2489 Max 0 48.296 1.42E-14 0 9.087E-12 -33.0062
19 1.6652 Max 0 62.875 1.42E-14 0 1.212E-11 -56.1466
19 2.0815 Max 0 77.454 1.42E-14 0 1.514E-11 -85.3562
19 0 Min -5.7E-14 4.56 -7.28E-12 0 -7.11E-15 8.527E-14
19 0.4163 Min -5.7E-14 19.139 -7.28E-12 0 -5.92E-15 -4.9329
19 0.8326 Min -5.7E-14 33.718 -7.28E-12 0 -1.18E-14 -15.935
19 1.2489 Min -5.7E-14 48.296 -7.28E-12 0 -1.78E-14 -33.0062
19 1.6652 Min -5.7E-14 62.875 -7.28E-12 0 -2.37E-14 -56.1466
19 2.0815 Min -5.7E-14 77.454 -7.28E-12 0 -2.96E-14 -85.3562
20 0 Max 1.14E-13 4.56 1.42E-14 2.04E-14 2.132E-14 -2.7E-13
20 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 1.42E-14 2.04E-14 3.033E-12 -4.9329
20 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 1.42E-14 2.04E-14 6.062E-12 -15.935
20 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 1.42E-14 2.04E-14 9.09E-12 -33.0062
20 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 1.42E-14 2.04E-14 1.212E-11 -56.1466
20 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 1.42E-14 2.04E-14 1.515E-11 -85.3562
20 0 Min 0 4.56 -7.28E-12 2.04E-14 -7.11E-15 -5.826E-13
20 0.4163 Min 0 19.139 -7.28E-12 2.04E-14 -5.63E-15 -4.9329
20 0.8326 Min 0 33.718 -7.28E-12 2.04E-14 -4.15E-15 -15.935
20 1.2489 Min 0 48.296 -7.28E-12 2.04E-14 -2.67E-15 -33.0062
20 1.6652 Min 0 62.875 -7.28E-12 2.04E-14 -2.35E-15 -56.1466
20 2.0815 Min 0 77.454 -7.28E-12 2.04E-14 -8.26E-15 -85.3562
21 0 Max 0 -33.518 12.437 36.088 19.5865 -73.3847
21 0.4674 Max 0 -17.15 12.437 36.088 13.7736 -40.4397
21 0.9348 Max 0 -0.953 12.437 36.088 7.9607 -3.6187
21 1.4022 Max 0 10.503 12.437 36.088 2.1478 26.9146
21 1.8696 Max 0 21.959 12.437 36.088 0 46.5453
21 2.337 Max 0 45.407 12.437 36.088 1.1089 54.8487
21 0 Min -2.257 -112.455 -4.195 -17.3465 -8.6947 -104.1818
21 0.4674 Min -2.257 -96.086 -4.195 -17.3465 -6.734 -64.7673
21 0.9348 Min -2.257 -79.444 -4.195 -17.3465 -4.7732 -58.903
21 1.4022 Min -2.257 -55.209 -4.195 -17.3465 -5.2169 -61.1349
21 1.8696 Min -2.257 -30.974 -4.195 -17.3465 -6.64 -68.7212
21 2.337 Min -2.257 -6.74 -4.195 -17.3465 -9.478 -81.6621
22 0 Max 0.272 -51.018 13.863 20.7401 28.7003 48.0535
22 0.46256 Max 0.272 -30.713 13.863 20.7401 22.2879 69.7102
22 0.92511 Max 0.272 -6.729 13.863 20.7401 15.8754 80.2917
22 1.38767 Max 0.272 17.254 13.863 20.7401 9.463 81.8984
22 1.85022 Max 0.272 35.93 13.863 20.7401 3.6907 75.0032
22 2.31278 Max 0.272 50.778 13.863 20.7401 7.151 62.4268
22 2.77533 Max 0.272 65.626 13.863 20.7401 9.4325 49.2232
22 3.23789 Max 0.272 80.474 13.863 20.7401 14.8574 33.2123
22 3.70044 Max 0.272 95.322 13.863 20.7401 20.7895 12.1955
22 4.163 Max 0.272 110.17 13.863 20.7401 26.7216 -15.6008
22 0 Min -5.725 -100.523 -18.95 2.78E-11 -26.6672 -71.2597
22 0.46256 Min -5.725 -76.54 -16.401 2.78E-11 -20.7351 -50.2833
22 0.92511 Min -5.725 -52.556 -13.853 2.78E-11 -14.803 -34.551
22 1.38767 Min -5.725 -28.573 -12.825 2.78E-11 -8.8709 -24.0628
22 1.85022 Min -5.725 -9.896 -12.825 2.78E-11 -2.9388 -18.8187
22 2.31278 Min -5.725 4.952 -12.825 2.78E-11 -3.3619 -18.8187
22 2.77533 Min -5.725 17.006 -12.825 2.78E-11 -9.7744 -24.0628
22 3.23789 Min -5.725 28.343 -12.825 2.78E-11 -16.1868 -34.551
22 3.70044 Min -5.725 39.68 -12.825 2.78E-11 -22.5993 -68.9067
22 4.163 Min -5.725 51.018 -12.825 2.78E-11 -29.0117 -116.4326
24 0 Max 1.14E-13 4.56 7.28E-12 -7.11E-15 0 1.634E-13
24 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 7.28E-12 -7.11E-15 0 -4.9329
24 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 7.28E-12 -7.11E-15 0 -15.935
24 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 7.28E-12 -7.11E-15 0 -33.0062
24 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 7.28E-12 -7.11E-15 0 -56.1466
24 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 7.28E-12 -7.11E-15 0 -85.3562
24 0 Min -1.1E-13 4.56 0 -7.11E-15 -1.42E-14 1.421E-14
24 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 0 -7.11E-15 -3.04E-12 -4.9329
24 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 0 -7.11E-15 -6.07E-12 -15.935
24 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 0 -7.11E-15 -9.1E-12 -33.0062
24 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 0 -7.11E-15 -1.21E-11 -56.1466
24 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 0 -7.11E-15 -1.52E-11 -85.3562
25 0 Max 0 4.56 7.11E-15 2.84E-14 1.421E-14 3.695E-13
25 0.4163 Max 0 19.139 7.11E-15 2.84E-14 1.125E-14 -4.9329
25 0.8326 Max 0 33.718 7.11E-15 2.84E-14 8.295E-15 -15.935
25 1.2489 Max 0 48.296 7.11E-15 2.84E-14 1.811E-12 -33.0062
25 1.6652 Max 0 62.875 7.11E-15 2.84E-14 4.84E-12 -56.1466
25 2.0815 Max 0 77.454 7.11E-15 2.84E-14 7.869E-12 -85.3562
25 0 Min -1.1E-13 4.56 -7.28E-12 1.78E-14 -7.28E-12 1.865E-13
25 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 -7.28E-12 1.78E-14 -4.25E-12 -4.9329
25 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 -7.28E-12 1.78E-14 -1.22E-12 -15.935
25 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 -7.28E-12 1.78E-14 0 -33.0062
25 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 -7.28E-12 1.78E-14 0 -56.1466
25 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 -7.28E-12 1.78E-14 -5.79E-16 -85.3562
26 0 Max 0 -26.467 9.939 31.5868 15.8306 -71.2469
26 0.4674 Max 0 -10.098 9.939 31.5868 11.1853 -36.2457
26 0.9348 Max 0 6.544 9.939 31.5868 6.5401 -1.6244
26 1.4022 Max 0 30.779 9.939 31.5868 1.8948 23.5957
26 1.8696 Max 0 55.014 9.939 31.5868 0 38.3464
26 2.337 Max 0 79.249 9.939 31.5868 1.8083 50.3801
26 0 Min -2.154 -125.293 -3.965 -15.5257 -7.457 -144.5153
26 0.4674 Min -2.154 -108.925 -3.965 -15.5257 -5.604 -109.5093
26 0.9348 Min -2.154 -92.282 -3.965 -15.5257 -3.7509 -91.1502
26 1.4022 Min -2.154 -68.047 -3.965 -15.5257 -3.617 -99.8728
26 1.8696 Min -2.154 -43.813 -3.965 -15.5257 -5.1369 -119.9226
26 2.337 Min -2.154 -19.578 -3.965 -15.5257 -7.3958 -151.2997
27 0 Max 0.111 -51.018 11.5 17.6544 23.8514 46.4944
27 0.0815 Max 0.111 -49.02 11.5 17.6544 22.9142 78.5647
27 0.0815 Max 0.111 -40.567 11.5 17.6544 22.9142 78.5647
27 0.5815 Max 0.111 -14.642 11.5 17.6544 17.1641 94.8202
27 1.0815 Max 0.111 11.283 11.5 17.6544 11.414 98.9458
27 1.5815 Max 0.111 37.208 11.5 17.6544 5.6639 122.6803
27 2.0815 Max 0.111 53.258 11.5 17.6544 5.5652 155.6516
27 2.5815 Max 0.111 69.308 11.5 17.6544 7.2389 184.3659
27 3.0815 Max 0.111 85.358 11.5 17.6544 8.1167 213.8954
27 3.0815 Max 0.111 514.182 11.5 17.6544 8.1167 213.8954
27 3.442 Max 0.111 525.754 11.5 17.6544 11.0366 38.0486
27 3.8025 Max 0.111 537.326 11.5 17.6544 13.9565 1.0562
27 4.163 Max 0.111 548.898 11.5 17.6544 16.8764 -22.4281
27 0 Min -5.763 -965.968 -16.194 1.09E-11 -16.8422 -168.7123
27 0.0815 Min -5.763 -961.743 -15.745 1.09E-11 -16.182 -153.0985
27 0.0815 Min -5.763 -189.467 -15.745 1.09E-11 -16.182 -153.0985
27 0.5815 Min -5.763 -163.542 -12.99 1.09E-11 -12.1322 -64.8465
27 1.0815 Min -5.763 -137.617 -10.235 1.09E-11 -8.0825 -39.1247
27 1.5815 Min -5.763 -111.692 -8.1 1.09E-11 -4.0327 -29.9334
27 2.0815 Min -5.763 -95.642 -8.1 1.09E-11 -0.0862 -26.8697
27 2.5815 Min -5.763 -79.592 -8.1 1.09E-11 -5.8364 -29.9334
27 3.0815 Min -5.763 -63.542 -8.1 1.09E-11 -11.5865 -39.1247
27 3.0815 Min -5.763 24.51 -8.1 1.09E-11 -11.5865 -39.1247
27 3.442 Min -5.763 33.346 -8.1 1.09E-11 -15.7323 -54.6787
27 3.8025 Min -5.763 42.182 -8.1 1.09E-11 -19.8781 -181.5496
27 4.163 Min -5.763 51.018 -8.1 1.09E-11 -24.0239 -377.3416
29 0 Max 1.14E-13 4.56 7.28E-12 0 7.287E-12 1.066E-12
29 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 7.28E-12 0 4.258E-12 -4.9329
29 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 7.28E-12 0 1.229E-12 -15.935
29 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 7.28E-12 0 1.066E-14 -33.0062
29 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 7.28E-12 0 1.066E-14 -56.1466
29 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 7.28E-12 0 1.066E-14 -85.3562
29 0 Min 0 4.56 -3.55E-15 0 0 6.821E-13
29 0.4163 Min 0 19.139 -3.55E-15 0 0 -4.9329
29 0.8326 Min 0 33.718 -3.55E-15 0 -4.73E-15 -15.935
29 1.2489 Min 0 48.296 -3.55E-15 0 -1.8E-12 -33.0062
29 1.6652 Min 0 62.875 -3.55E-15 0 -4.83E-12 -56.1466
29 2.0815 Min 0 77.454 -3.55E-15 0 -7.86E-12 -85.3562
30 0 Max 6.94E-18 4.56 3.55E-15 4.44E-16 0 2.274E-13
30 0.4163 Max 6.94E-18 19.139 3.55E-15 4.44E-16 0 -4.9329
30 0.8326 Max 6.94E-18 33.718 3.55E-15 4.44E-16 0 -15.935
30 1.2489 Max 6.94E-18 48.296 3.55E-15 4.44E-16 1.769E-15 -33.0062
30 1.6652 Max 6.94E-18 62.875 3.55E-15 4.44E-16 4.727E-15 -56.1466
30 2.0815 Max 6.94E-18 77.454 3.55E-15 4.44E-16 7.685E-15 -85.3562
30 0 Min 0 4.56 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -5.686E-14
30 0.4163 Min 0 19.139 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -4.9329
30 0.8326 Min 0 33.718 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -15.935
30 1.2489 Min 0 48.296 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -33.0062
30 1.6652 Min 0 62.875 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -56.1466
30 2.0815 Min 0 77.454 -7.11E-15 -3.55E-15 -7.28E-12 -85.3562
31 0 Max 0 -26.306 7.379 30.7955 11.8648 -69.5716
31 0.4674 Max 0 -9.938 7.379 30.7955 8.4158 -34.793
31 0.9348 Max 0 6.259 7.379 30.7955 4.9667 6.0384
31 1.4022 Max 0 17.715 7.379 30.7955 1.5176 38.6067
31 1.8696 Max 0 29.171 7.379 30.7955 0.8794 59.8478
31 2.337 Max 0 46.065 7.379 30.7955 2.9271 70.7325
31 0 Min -2.042 -117.59 -4.381 -16.2321 -7.3112 -97.9934
31 0.4674 Min -2.042 -101.222 -4.381 -16.2321 -5.2635 -65.7764
31 0.9348 Min -2.042 -84.579 -4.381 -16.2321 -3.2159 -64.9552
31 1.4022 Min -2.042 -60.344 -4.381 -16.2321 -2.351 -70.558
31 1.8696 Min -2.042 -36.11 -4.381 -16.2321 -3.4872 -81.5153
31 2.337 Min -2.042 -11.875 -4.381 -16.2321 -5.3806 -97.8271
32 0 Max 0.043 -48.543 8.829 15.3539 18.325 69.7897
32 0.46256 Max 0.043 -24.559 8.829 15.3539 14.2411 88.6262
32 0.92511 Max 0.043 -0.576 8.829 15.3539 10.1573 98.4874
32 1.38767 Max 0.043 23.408 8.829 15.3539 6.0734 98.9519
32 1.85022 Max 0.043 42.084 8.829 15.3539 4.7379 91.4074
32 2.31278 Max 0.043 56.932 8.829 15.3539 6.0971 76.6238
32 2.77533 Max 0.043 71.78 8.829 15.3539 6.2773 58.2382
32 3.23789 Max 0.043 86.628 8.829 15.3539 5.8353 39.7279
32 3.70044 Max 0.043 101.476 8.829 15.3539 8.1652 16.5514
32 4.163 Max 0.043 116.324 8.829 15.3539 10.4951 -12.1278
32 0 Min -5.709 -98.816 -14.407 -3.7E-12 -12.4879 -86.7362
32 0.46256 Min -5.709 -74.833 -11.859 -3.7E-12 -8.1442 -65.7598
32 0.92511 Min -5.709 -50.849 -9.31 -3.7E-12 -5.8143 -50.0275
32 1.38767 Min -5.709 -27.545 -6.761 -3.7E-12 -3.4844 -39.5393
32 1.85022 Min -5.709 -9.182 -5.037 -3.7E-12 -1.1545 -34.2952
32 2.31278 Min -5.709 5.669 -5.037 -3.7E-12 -2.0943 -34.2952
32 2.77533 Min -5.709 17.006 -5.037 -3.7E-12 -6.1781 -39.5393
32 3.23789 Min -5.709 28.343 -5.037 -3.7E-12 -10.262 -50.0275
32 3.70044 Min -5.709 39.68 -5.037 -3.7E-12 -14.3458 -75.4714
32 4.163 Min -5.709 51.018 -5.037 -3.7E-12 -18.4297 -125.461
34 0 Max 1.14E-13 4.56 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 3.695E-13
34 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 -4.9329
34 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 -15.935
34 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 -33.0062
34 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 -56.1466
34 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 7.11E-15 -1.47E-14 3.553E-15 -85.3562
34 0 Min -1.1E-13 4.56 0 -1.47E-14 -7.11E-15 1.35E-13
34 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 0 -1.47E-14 -7.11E-15 -4.9329
34 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 0 -1.47E-14 -7.11E-15 -15.935
34 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 0 -1.47E-14 -7.11E-15 -33.0062
34 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 0 -1.47E-14 -8.28E-15 -56.1466
34 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 0 -1.47E-14 -1.12E-14 -85.3562
35 0 Max 0 4.56 3.55E-15 -3.11E-15 7.28E-12 7.816E-13
35 0.4163 Max 0 19.139 3.55E-15 -3.11E-15 7.278E-12 -4.9329
35 0.8326 Max 0 33.718 3.55E-15 -3.11E-15 7.277E-12 -15.935
35 1.2489 Max 0 48.296 3.55E-15 -3.11E-15 7.275E-12 -33.0062
35 1.6652 Max 0 62.875 3.55E-15 -3.11E-15 7.274E-12 -56.1466
35 2.0815 Max 0 77.454 3.55E-15 -3.11E-15 7.272E-12 -85.3562
35 0 Min -5.7E-14 4.56 0 -3.11E-15 -3.55E-15 4.689E-13
35 0.4163 Min -5.7E-14 19.139 0 -3.11E-15 -5.03E-15 -4.9329
35 0.8326 Min -5.7E-14 33.718 0 -3.11E-15 -6.51E-15 -15.935
35 1.2489 Min -5.7E-14 48.296 0 -3.11E-15 -7.99E-15 -33.0062
35 1.6652 Min -5.7E-14 62.875 0 -3.11E-15 -9.47E-15 -56.1466
35 2.0815 Min -5.7E-14 77.454 0 -3.11E-15 -1.1E-14 -85.3562
36 0 Max 0 -24.324 4.872 33.0302 7.8853 -68.81
36 0.4674 Max 0 -7.955 4.872 33.0302 5.6084 -32.6013
36 0.9348 Max 0 8.242 4.872 33.0302 3.3314 2.0775
36 1.4022 Max 0 28.692 4.872 33.0302 1.0545 28.2593
36 1.8696 Max 0 52.927 4.872 33.0302 1.6665 44.7346
36 2.337 Max 0 77.161 4.872 33.0302 3.9471 59.756
36 0 Min -1.969 -127.777 -4.879 -19.5224 -7.4556 -139.2426
36 0.4674 Min -1.969 -111.408 -4.879 -19.5224 -5.1751 -102.5288
36 0.9348 Min -1.969 -94.765 -4.879 -19.5224 -2.8945 -87.6932
36 1.4022 Min -1.969 -70.531 -4.879 -19.5224 -1.3934 -95.4402
36 1.8696 Min -1.969 -46.296 -4.879 -19.5224 -2.1062 -114.5145
36 2.337 Min -1.969 -22.061 -4.879 -19.5224 -3.4994 -144.9161
37 0 Max 0.018 -48.839 5.972 12.2188 12.3998 54.6944
37 0.0815 Max 0.018 -46.485 5.972 12.2188 11.9131 92.4145
37 0.0815 Max 0.018 -36.71 5.972 12.2188 11.9131 92.4145
37 0.5815 Max 0.018 -10.785 5.972 12.2188 8.9268 107.5642
37 1.0815 Max 0.018 15.14 5.972 12.2188 5.9406 111.9673
37 1.5815 Max 0.018 41.065 5.972 12.2188 4.0214 136.8128
37 2.0815 Max 0.018 57.115 5.972 12.2188 5.5636 168.2224
37 2.5815 Max 0.018 73.165 5.972 12.2188 5.7283 193.0171
37 3.0815 Max 0.018 89.215 5.972 12.2188 4.5155 219.1359
37 3.0815 Max 0.018 517.306 5.972 12.2188 4.5155 219.1359
37 3.442 Max 0.018 528.878 5.972 12.2188 3.9866 41.5325
37 3.8025 Max 0.018 540.45 7.776 12.2188 5.0414 -0.1466
37 4.163 Max 0.018 552.022 9.762 12.2188 6.0961 -25.5719
37 0 Min -5.662 -962.845 -13.176 -1.0248 -9.9257 -160.8238
37 0.0815 Min -5.662 -958.619 -12.727 -1.0248 -8.8701 -145.316
37 0.0815 Min -5.662 -188.168 -12.727 -1.0248 -8.8701 -145.316
37 0.5815 Min -5.662 -162.243 -9.972 -1.0248 -4.3827 -66.0276
37 1.0815 Min -5.662 -136.318 -7.217 -1.0248 -2.9198 -50.7089
37 1.5815 Min -5.662 -110.393 -4.462 -1.0248 -1.4569 -41.5176
37 2.0815 Min -5.662 -94.343 -2.926 -1.0248 -0.0318 -38.4539
37 2.5815 Min -5.662 -78.293 -2.926 -1.0248 -3.018 -41.5176
37 3.0815 Min -5.662 -62.243 -2.926 -1.0248 -6.0043 -50.7089
37 3.0815 Min -5.662 24.51 -2.926 -1.0248 -6.0043 -50.7089
37 3.442 Min -5.662 33.346 -2.926 -1.0248 -8.1573 -61.1374
37 3.8025 Min -5.662 42.182 -2.926 -1.0248 -10.3104 -174.3541
37 4.163 Min -5.662 51.018 -2.926 -1.0248 -12.4634 -371.2722
39 0 Max 0 4.56 7.28E-12 4E-15 7.276E-12 1.265E-12
39 0.4163 Max 0 19.139 7.28E-12 4E-15 4.247E-12 -4.9329
39 0.8326 Max 0 33.718 7.28E-12 4E-15 1.218E-12 -15.935
39 1.2489 Max 0 48.296 7.28E-12 4E-15 0 -33.0062
39 1.6652 Max 0 62.875 7.28E-12 4E-15 0 -56.1466
39 2.0815 Max 0 77.454 7.28E-12 4E-15 0 -85.3562
39 0 Min -5.7E-14 4.56 0 1.78E-15 -1.78E-15 9.663E-13
39 0.4163 Min -5.7E-14 19.139 0 1.78E-15 -1.78E-15 -4.9329
39 0.8326 Min -5.7E-14 33.718 0 1.78E-15 -1.78E-15 -15.935
39 1.2489 Min -5.7E-14 48.296 0 1.78E-15 -1.81E-12 -33.0062
39 1.6652 Min -5.7E-14 62.875 0 1.78E-15 -4.84E-12 -56.1466
39 2.0815 Min -5.7E-14 77.454 0 1.78E-15 -7.87E-12 -85.3562
40 0 Max 8.67E-19 4.56 1.78E-15 3.55E-15 1.776E-15 1.052E-12
40 0.4163 Max 8.67E-19 19.139 1.78E-15 3.55E-15 3.029E-12 -4.9329
40 0.8326 Max 8.67E-19 33.718 1.78E-15 3.55E-15 6.058E-12 -15.935
40 1.2489 Max 8.67E-19 48.296 1.78E-15 3.55E-15 9.087E-12 -33.0062
40 1.6652 Max 8.67E-19 62.875 1.78E-15 3.55E-15 1.212E-11 -56.1466
40 2.0815 Max 8.67E-19 77.454 1.78E-15 3.55E-15 1.514E-11 -85.3562
40 0 Min 0 4.56 -7.28E-12 3.55E-15 0 4.263E-13
40 0.4163 Min 0 19.139 -7.28E-12 3.55E-15 0 -4.9329
40 0.8326 Min 0 33.718 -7.28E-12 3.55E-15 -5.91E-16 -15.935
40 1.2489 Min 0 48.296 -7.28E-12 3.55E-15 -1.33E-15 -33.0062
40 1.6652 Min 0 62.875 -7.28E-12 3.55E-15 -2.07E-15 -56.1466
40 2.0815 Min 0 77.454 -7.28E-12 3.55E-15 -2.81E-15 -85.3562
41 0 Max 0 -23.195 2.42 31.0309 3.9329 -69.3181
41 0.4674 Max 0 -6.827 2.42 31.0309 2.8017 -33.6812
41 0.9348 Max 0 9.37 2.42 31.0309 1.6706 7.9935
41 1.4022 Max 0 20.826 2.42 31.0309 0.5394 40.3945
41 1.8696 Max 0 32.282 2.42 31.0309 2.3134 62.5819
41 2.337 Max 0 46.628 2.42 31.0309 4.8065 73.442
41 0 Min -1.931 -118.245 -5.334 -24.24 -7.6593 -93.6333
41 0.4674 Min -1.931 -101.877 -5.334 -24.24 -5.1661 -67.4394
41 0.9348 Min -1.931 -85.234 -5.334 -24.24 -2.673 -68.0725
41 1.4022 Min -1.931 -60.999 -5.334 -24.24 -0.6454 -75.1295
41 1.8696 Min -1.931 -36.765 -5.334 -24.24 -0.9835 -87.541
41 2.337 Min -1.931 -12.53 -5.334 -24.24 -1.7229 -105.3071
42 0 Max 0.00773 -46.981 3.01 9.4444 6.2505 73.3409
42 0.46256 Max 0.00773 -23.052 3.01 9.4444 4.8581 93.1216
42 0.92511 Max 0.00773 0.931 3.01 9.4444 3.4657 102.733
42 1.38767 Max 0.00773 24.915 3.01 9.4444 3.6917 104.7286
42 1.85022 Max 0.00773 43.591 3.01 9.4444 5.2332 96.5004
42 2.31278 Max 0.00773 58.439 3.01 9.4444 5.5959 81.033
42 2.77533 Max 0.00773 73.287 3.039 9.4444 4.7796 59.9833
42 3.23789 Max 0.00773 88.135 5.588 9.4444 2.7844 39.0963
42 3.70044 Max 0.00773 102.983 8.136 9.4444 2.1782 14.3151
42 4.163 Max 0.00773 117.831 10.685 9.4444 2.7998 -15.379
42 0 Min -5.636 -97.639 -12.253 -3.7648 -8.0064 -94.4247
42 0.46256 Min -5.636 -73.656 -9.704 -3.7648 -2.9281 -73.4483
42 0.92511 Min -5.636 -49.672 -7.156 -3.7648 -1.5512 -57.716
42 1.38767 Min -5.636 -27.545 -4.607 -3.7648 -0.9296 -47.2278
42 1.85022 Min -5.636 -9.182 -2.058 -3.7648 -0.308 -41.9837
42 2.31278 Min -5.636 5.669 -1.344 -3.7648 -0.7116 -41.9837
42 2.77533 Min -5.636 17.006 -1.344 -3.7648 -2.104 -47.2278
42 3.23789 Min -5.636 28.343 -1.344 -3.7648 -3.4965 -57.716
42 3.70044 Min -5.636 39.68 -1.344 -3.7648 -4.8889 -75.0293
42 4.163 Min -5.636 51.018 -1.344 -3.7648 -6.2813 -126.0649
44 0 Max 1.14E-13 4.56 1.78E-15 -2.22E-15 1.776E-15 5.684E-14
44 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 1.78E-15 -2.22E-15 1.776E-15 -4.9329
44 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 1.78E-15 -2.22E-15 1.776E-15 -15.935
44 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 1.78E-15 -2.22E-15 1.809E-12 -33.0062
44 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 1.78E-15 -2.22E-15 4.837E-12 -56.1466
44 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 1.78E-15 -2.22E-15 7.865E-12 -85.3562
44 0 Min 0 4.56 -7.27E-12 -4.89E-15 -7.28E-12 -2.558E-13
44 0.4163 Min 0 19.139 -7.27E-12 -4.89E-15 -4.25E-12 -4.9329
44 0.8326 Min 0 33.718 -7.27E-12 -4.89E-15 -1.22E-12 -15.935
44 1.2489 Min 0 48.296 -7.27E-12 -4.89E-15 -2.22E-15 -33.0062
44 1.6652 Min 0 62.875 -7.27E-12 -4.89E-15 -2.96E-15 -56.1466
44 2.0815 Min 0 77.454 -7.27E-12 -4.89E-15 -3.7E-15 -85.3562
45 0 Max 0 4.56 0 0 0 1.009E-12
45 0.4163 Max 0 19.139 0 0 0 -4.9329
45 0.8326 Max 0 33.718 0 0 0 -15.935
45 1.2489 Max 0 48.296 0 0 0 -33.0062
45 1.6652 Max 0 62.875 0 0 0 -56.1466
45 2.0815 Max 0 77.454 0 0 0 -85.3562
45 0 Min 0 4.56 0 0 -7.28E-12 5.684E-13
45 0.4163 Min 0 19.139 0 0 -7.28E-12 -4.9329
45 0.8326 Min 0 33.718 0 0 -7.28E-12 -15.935
45 1.2489 Min 0 48.296 0 0 -7.28E-12 -33.0062
45 1.6652 Min 0 62.875 0 0 -7.28E-12 -56.1466
45 2.0815 Min 0 77.454 0 0 -7.28E-12 -85.3562
46 0 Max 0 -22.829 8.2E-12 28.1175 1.07E-11 -69.4648
46 0.4674 Max 0 -6.46 8.2E-12 28.1175 6.864E-12 -33.3086
46 0.9348 Max 0 9.737 8.2E-12 28.1175 3.032E-12 1.2266
46 1.4022 Max 0 28.309 8.2E-12 28.1175 0.1961 27.1146
46 1.8696 Max 0 52.544 8.2E-12 28.1175 2.8848 44.6249
46 2.337 Max 0 76.779 8.2E-12 28.1175 5.5735 60.4692
46 0 Min -1.919 -127.497 -5.752 -28.1175 -7.87 -137.2973
46 0.4674 Min -1.919 -111.128 -5.752 -28.1175 -5.1813 -100.3992
46 0.9348 Min -1.919 -94.486 -5.752 -28.1175 -2.4926 -86.5498
46 1.4022 Min -1.919 -70.251 -5.752 -28.1175 -8.01E-13 -94.1179
46 1.8696 Min -1.919 -46.016 -5.752 -28.1175 -4.63E-12 -113.0132
46 2.337 Min -1.919 -21.781 -5.752 -28.1175 -8.47E-12 -143.2359
47 0 Max 0.004223 -51.018 1.35E-12 6.2969 2.418E-12 52.8596
47 0.0815 Max 0.004223 -49.02 1.35E-12 6.2969 2.308E-12 92.9099
47 0.0815 Max 0.004223 -35.997 1.35E-12 6.2969 2.308E-12 92.9099
47 0.5815 Max 0.004223 -10.072 1.35E-12 6.2969 1.634E-12 108.5351
47 1.0815 Max 0.004223 15.853 1.35E-12 6.2969 2.8052 113.8654
47 1.5815 Max 0.004223 41.778 1.35E-12 6.2969 4.8715 140.4817
47 2.0815 Max 0.004223 57.828 1.35E-12 6.2969 5.5603 171.5313
47 2.5815 Max 0.004223 73.878 2.755 6.2969 4.8716 194.5558
47 3.0815 Max 0.004223 89.928 5.51 6.2969 2.8054 218.015
47 3.0815 Max 0.004223 518.026 5.51 6.2969 2.8054 218.015
47 3.442 Max 0.004223 529.598 7.496 6.2969 0.461 38.8223
47 3.8025 Max 0.004223 541.17 9.483 6.2969 4.414E-13 -5.2927
47 4.163 Max 0.004223 552.742 11.469 6.2969 5.275E-13 -30.706
47 0 Min -5.629 -962.125 -11.469 -6.2969 -6.3764 -158.3599
47 0.0815 Min -5.629 -957.899 -11.02 -6.2969 -5.4599 -142.8984
47 0.0815 Min -5.629 -187.599 -11.02 -6.2969 -5.4599 -142.8984
47 0.5815 Min -5.629 -161.674 -8.265 -6.2969 -0.6386 -69.8571
47 1.0815 Min -5.629 -135.749 -5.51 -6.2969 -2.08E-13 -54.5383
47 1.5815 Min -5.629 -109.824 -2.755 -6.2969 -8.9E-14 -45.3471
47 2.0815 Min -5.629 -93.774 -0.000108 -6.2969 -3.87E-13 -42.2833
47 2.5815 Min -5.629 -77.724 -2.39E-13 -6.2969 -1.06E-12 -45.3471
47 3.0815 Min -5.629 -61.674 -2.39E-13 -6.2969 -1.73E-12 -54.5383
47 3.0815 Min -5.629 24.51 -2.39E-13 -6.2969 -1.73E-12 -54.5383
47 3.442 Min -5.629 33.346 -2.39E-13 -6.2969 -2.22E-12 -64.9668
47 3.8025 Min -5.629 42.182 -2.39E-13 -6.2969 -2.5994 -172.2848
47 4.163 Min -5.629 51.018 -2.39E-13 -6.2969 -6.3759 -369.4624
49 0 Max 0 4.56 0 0 0 6.679E-13
49 0.4163 Max 0 19.139 0 0 0 -4.9329
49 0.8326 Max 0 33.718 0 0 0 -15.935
49 1.2489 Max 0 48.296 0 0 1.811E-12 -33.0062
49 1.6652 Max 0 62.875 0 0 4.84E-12 -56.1466
49 2.0815 Max 0 77.454 0 0 7.869E-12 -85.3562
49 0 Min 0 4.56 -7.28E-12 0 -7.28E-12 3.126E-13
49 0.4163 Min 0 19.139 -7.28E-12 0 -4.25E-12 -4.9329
49 0.8326 Min 0 33.718 -7.28E-12 0 -1.22E-12 -15.935
49 1.2489 Min 0 48.296 -7.28E-12 0 0 -33.0062
49 1.6652 Min 0 62.875 -7.28E-12 0 0 -56.1466
49 2.0815 Min 0 77.454 -7.28E-12 0 0 -85.3562
50 0 Max 1.14E-13 4.56 1.78E-15 3.55E-15 8.882E-16 2.274E-13
50 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 1.78E-15 3.55E-15 3.029E-12 -4.9329
50 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 1.78E-15 3.55E-15 6.057E-12 -15.935
50 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 1.78E-15 3.55E-15 9.086E-12 -33.0062
50 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 1.78E-15 3.55E-15 1.211E-11 -56.1466
50 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 1.78E-15 3.55E-15 1.514E-11 -85.3562
50 0 Min -2.3E-13 4.56 -7.27E-12 3.55E-15 -1.78E-15 -2.984E-13
50 0.4163 Min -2.3E-13 19.139 -7.27E-12 3.55E-15 -2.52E-15 -4.9329
50 0.8326 Min -2.3E-13 33.718 -7.27E-12 3.55E-15 -3.26E-15 -15.935
50 1.2489 Min -2.3E-13 48.296 -7.27E-12 3.55E-15 -4E-15 -33.0062
50 1.6652 Min -2.3E-13 62.875 -7.27E-12 3.55E-15 -4.73E-15 -56.1466
50 2.0815 Min -2.3E-13 77.454 -7.27E-12 3.55E-15 -5.47E-15 -85.3562
51 0 Max 0 -23.195 0 24.24 0 -69.3181
51 0.4674 Max 0 -6.827 0 24.24 0 -33.6812
51 0.9348 Max 0 9.37 0 24.24 0.3074 7.9935
51 1.4022 Max 0 20.826 0 24.24 0.6454 40.3945
51 1.8696 Max 0 32.282 0 24.24 3.4607 62.5819
51 2.337 Max 0 46.628 0 24.24 6.3483 73.442
51 0 Min -1.931 -118.245 -6.178 -31.0309 -8.0893 -93.6333
51 0.4674 Min -1.931 -101.877 -6.178 -31.0309 -5.2018 -67.4394
51 0.9348 Min -1.931 -85.234 -6.178 -31.0309 -2.3143 -68.0725
51 1.4022 Min -1.931 -60.999 -6.178 -31.0309 -0.5394 -75.1295
51 1.8696 Min -1.931 -36.765 -6.178 -31.0309 0 -87.541
51 2.337 Min -1.931 -12.53 -6.178 -31.0309 0 -105.3071
52 0 Max 0.004367 -46.981 1.344 3.7648 2.7943 73.3409
52 0.46256 Max 0.004367 -23.052 1.344 3.7648 2.1727 93.1216
52 0.92511 Max 0.004367 0.931 1.344 3.7648 2.7809 102.733
52 1.38767 Max 0.004367 24.915 1.344 3.7648 4.7762 104.7286
52 1.85022 Max 0.004367 43.591 1.344 3.7648 5.5926 96.5004
52 2.31278 Max 0.004367 58.439 2.058 3.7648 5.2301 81.033
52 2.77533 Max 0.004367 73.287 4.607 3.7648 3.6886 59.9833
52 3.23789 Max 0.004367 88.135 7.155 3.7648 3.4965 39.0963
52 3.70044 Max 0.004367 102.983 9.704 3.7648 4.8889 14.3151
52 4.163 Max 0.004367 117.831 12.253 3.7648 6.2813 -15.379
52 0 Min -5.636 -97.639 -10.685 -9.4444 -6.2505 -94.4247
52 0.46256 Min -5.636 -73.656 -8.137 -9.4444 -4.8581 -73.4483
52 0.92511 Min -5.636 -49.672 -5.588 -9.4444 -3.4657 -57.716
52 1.38767 Min -5.636 -27.545 -3.039 -9.4444 -2.0733 -47.2278
52 1.85022 Min -5.636 -9.182 -3.01 -9.4444 -0.6808 -41.9837
52 2.31278 Min -5.636 5.669 -3.01 -9.4444 -0.3135 -41.9837
52 2.77533 Min -5.636 17.006 -3.01 -9.4444 -0.9351 -47.2278
52 3.23789 Min -5.636 28.343 -3.01 -9.4444 -1.5567 -57.716
52 3.70044 Min -5.636 39.68 -3.01 -9.4444 -2.9309 -75.0293
52 4.163 Min -5.636 51.018 -3.01 -9.4444 -8.0091 -126.0649
54 0 Max 0 4.56 1.78E-15 0 0 -2.842E-14
54 0.4163 Max 0 19.139 1.78E-15 0 7.395E-16 -4.9329
54 0.8326 Max 0 33.718 1.78E-15 0 1.479E-15 -15.935
54 1.2489 Max 0 48.296 1.78E-15 0 2.661E-15 -33.0062
54 1.6652 Max 0 62.875 1.78E-15 0 4.14E-15 -56.1466
54 2.0815 Max 0 77.454 1.78E-15 0 5.619E-15 -85.3562
54 0 Min -2.3E-13 4.56 -3.55E-15 0 -1.78E-15 -2.629E-13
54 0.4163 Min -2.3E-13 19.139 -3.55E-15 0 -1.18E-15 -4.9329
54 0.8326 Min -2.3E-13 33.718 -3.55E-15 0 -1.92E-15 -15.935
54 1.2489 Min -2.3E-13 48.296 -3.55E-15 0 -2.66E-15 -33.0062
54 1.6652 Min -2.3E-13 62.875 -3.55E-15 0 -3.4E-15 -56.1466
54 2.0815 Min -2.3E-13 77.454 -3.55E-15 0 -4.14E-15 -85.3562
55 0 Max 2.27E-13 4.56 3.55E-15 3.33E-14 3.553E-15 -1.989E-13
55 0.4163 Max 2.27E-13 19.139 3.55E-15 3.33E-14 2.074E-15 -4.9329
55 0.8326 Max 2.27E-13 33.718 3.55E-15 3.33E-14 2.958E-15 -15.935
55 1.2489 Max 2.27E-13 48.296 3.55E-15 3.33E-14 4.437E-15 -33.0062
55 1.6652 Max 2.27E-13 62.875 3.55E-15 3.33E-14 5.916E-15 -56.1466
55 2.0815 Max 2.27E-13 77.454 3.55E-15 3.33E-14 7.395E-15 -85.3562
55 0 Min 0 4.56 -3.55E-15 2.18E-14 -7.27E-12 -3.979E-13
55 0.4163 Min 0 19.139 -3.55E-15 2.18E-14 -7.27E-12 -4.9329
55 0.8326 Min 0 33.718 -3.55E-15 2.18E-14 -7.28E-12 -15.935
55 1.2489 Min 0 48.296 -3.55E-15 2.18E-14 -7.28E-12 -33.0062
55 1.6652 Min 0 62.875 -3.55E-15 2.18E-14 -7.28E-12 -56.1466
55 2.0815 Min 0 77.454 -3.55E-15 2.18E-14 -7.28E-12 -85.3562
56 0 Max 0 -24.324 0 19.5224 0 -68.81
56 0.4674 Max 0 -7.955 0 19.5224 0 -32.6013
56 0.9348 Max 0 8.242 0 19.5224 0.6805 2.0775
56 1.4022 Max 0 28.692 0 19.5224 1.3934 28.2593
56 1.8696 Max 0 52.927 0 19.5224 4.1237 44.7346
56 2.337 Max 0 77.161 0 19.5224 7.2359 59.756
56 0 Min -1.969 -127.777 -6.658 -33.0302 -8.3249 -139.2426
56 0.4674 Min -1.969 -111.408 -6.658 -33.0302 -5.6084 -102.5288
56 0.9348 Min -1.969 -94.765 -6.658 -33.0302 -3.3314 -87.6932
56 1.4022 Min -1.969 -70.531 -6.658 -33.0302 -1.0545 -95.4402
56 1.8696 Min -1.969 -46.296 -6.658 -33.0302 0 -114.5145
56 2.337 Min -1.969 -22.061 -6.658 -33.0302 0 -144.9161
57 0 Max 0.004558 -48.839 2.926 1.0248 6.0841 54.6944
57 0.0815 Max 0.004558 -46.485 2.926 1.0248 5.8456 92.4145
57 0.0815 Max 0.004558 -36.71 2.926 1.0248 5.8456 92.4145
57 0.5815 Max 0.004558 -10.785 2.926 1.0248 4.3827 107.5642
57 1.0815 Max 0.004558 15.14 2.926 1.0248 4.5082 111.9673
57 1.5815 Max 0.004558 41.065 2.926 1.0248 5.7211 136.8128
57 2.0815 Max 0.004558 57.115 2.926 1.0248 5.5566 168.2224
57 2.5815 Max 0.004558 73.165 4.462 1.0248 4.0145 193.0171
57 3.0815 Max 0.004558 89.215 7.217 1.0248 6.0043 219.1359
57 3.0815 Max 0.004558 517.306 7.217 1.0248 6.0043 219.1359
57 3.442 Max 0.004558 528.878 9.203 1.0248 8.1573 41.5325
57 3.8025 Max 0.004558 540.45 11.189 1.0248 10.3104 -0.1466
57 4.163 Max 0.004558 552.022 13.176 1.0248 12.4634 -25.5719
57 0 Min -5.662 -962.845 -9.762 -12.2188 -12.3998 -160.8238
57 0.0815 Min -5.662 -958.619 -9.313 -12.2188 -11.9131 -145.316
57 0.0815 Min -5.662 -188.168 -9.313 -12.2188 -11.9131 -145.316
57 0.5815 Min -5.662 -162.243 -6.558 -12.2188 -8.9268 -66.0276
57 1.0815 Min -5.662 -136.318 -5.972 -12.2188 -5.9406 -50.7089
57 1.5815 Min -5.662 -110.393 -5.972 -12.2188 -2.9544 -41.5176
57 2.0815 Min -5.662 -94.343 -5.972 -12.2188 -0.006 -38.4539
57 2.5815 Min -5.662 -78.293 -5.972 -12.2188 -1.4689 -41.5176
57 3.0815 Min -5.662 -62.243 -5.972 -12.2188 -2.9319 -50.7089
57 3.0815 Min -5.662 24.51 -5.972 -12.2188 -2.9319 -50.7089
57 3.442 Min -5.662 33.346 -5.972 -12.2188 -3.9866 -61.1374
57 3.8025 Min -5.662 42.182 -5.972 -12.2188 -5.5404 -174.3541
57 4.163 Min -5.662 51.018 -5.972 -12.2188 -9.9322 -371.2722
59 0 Max 1.14E-13 4.56 7.28E-12 -1.69E-14 0 -7.532E-13
59 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 7.28E-12 -1.69E-14 0 -4.9329
59 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 7.28E-12 -1.69E-14 0 -15.935
59 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 7.28E-12 -1.69E-14 0 -33.0062
59 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 7.28E-12 -1.69E-14 0 -56.1466
59 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 7.28E-12 -1.69E-14 0 -85.3562
59 0 Min -1.1E-13 4.56 0 -1.87E-14 -7.28E-12 -1.016E-12
59 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 0 -1.87E-14 -1.03E-11 -4.9329
59 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 0 -1.87E-14 -1.33E-11 -15.935
59 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 0 -1.87E-14 -1.64E-11 -33.0062
59 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 0 -1.87E-14 -1.94E-11 -56.1466
59 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 0 -1.87E-14 -2.24E-11 -85.3562
60 0 Max 5.68E-14 4.56 0 4.22E-14 0 3.553E-13
60 0.4163 Max 5.68E-14 19.139 0 4.22E-14 0 -4.9329
60 0.8326 Max 5.68E-14 33.718 0 4.22E-14 2.363E-15 -15.935
60 1.2489 Max 5.68E-14 48.296 0 4.22E-14 5.321E-15 -33.0062
60 1.6652 Max 5.68E-14 62.875 0 4.22E-14 8.279E-15 -56.1466
60 2.0815 Max 5.68E-14 77.454 0 4.22E-14 1.124E-14 -85.3562
60 0 Min 0 4.56 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -1.421E-14
60 0.4163 Min 0 19.139 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -4.9329
60 0.8326 Min 0 33.718 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -15.935
60 1.2489 Min 0 48.296 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -33.0062
60 1.6652 Min 0 62.875 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -56.1466
60 2.0815 Min 0 77.454 -7.11E-15 3.24E-14 -7.28E-12 -85.3562
61 0 Max 0 -26.306 0 16.2321 0 -69.5716
61 0.4674 Max 0 -9.938 0 16.2321 0.0785 -34.793
61 0.9348 Max 0 6.259 0 16.2321 1.2147 6.0384
61 1.4022 Max 0 17.715 0 16.2321 2.351 38.6067
61 1.8696 Max 0 29.171 0 16.2321 4.9478 59.8478
61 2.337 Max 0 46.065 0 16.2321 8.3211 70.7325
61 0 Min -2.042 -117.59 -7.379 -30.7955 -11.8648 -97.9934
61 0.4674 Min -2.042 -101.222 -7.379 -30.7955 -8.4158 -65.7764
61 0.9348 Min -2.042 -84.579 -7.379 -30.7955 -4.9667 -64.9552
61 1.4022 Min -2.042 -60.344 -7.379 -30.7955 -1.5176 -70.558
61 1.8696 Min -2.042 -36.11 -7.379 -30.7955 0 -81.5153
61 2.337 Min -2.042 -11.875 -7.379 -30.7955 0 -97.8271
62 0 Max 0.003725 -48.543 5.037 1.63E-11 10.4741 69.7897
62 0.46256 Max 0.003725 -24.559 5.037 1.63E-11 8.1442 88.6262
62 0.92511 Max 0.003725 -0.576 5.037 1.63E-11 5.8143 98.4874
62 1.38767 Max 0.003725 23.408 5.037 1.63E-11 6.2649 98.9519
62 1.85022 Max 0.003725 42.084 5.037 1.63E-11 6.0848 91.4074
62 2.31278 Max 0.003725 56.932 5.037 1.63E-11 4.7257 76.6238
62 2.77533 Max 0.003725 71.78 6.761 1.63E-11 6.1781 58.2382
62 3.23789 Max 0.003725 86.628 9.31 1.63E-11 10.262 39.7279
62 3.70044 Max 0.003725 101.476 11.859 1.63E-11 14.3458 16.5514
62 4.163 Max 0.003725 116.324 14.407 1.63E-11 18.4297 -12.1278
62 0 Min -5.709 -98.816 -8.829 -15.3539 -18.325 -86.7362
62 0.46256 Min -5.709 -74.833 -8.829 -15.3539 -14.2411 -65.7598
62 0.92511 Min -5.709 -50.849 -8.829 -15.3539 -10.1573 -50.0275
62 1.38767 Min -5.709 -27.545 -8.829 -15.3539 -6.0734 -39.5393
62 1.85022 Min -5.709 -9.182 -8.829 -15.3539 -1.9896 -34.2952
62 2.31278 Min -5.709 5.669 -8.829 -15.3539 -1.1755 -34.2952
62 2.77533 Min -5.709 17.006 -8.829 -15.3539 -3.5054 -39.5393
62 3.23789 Min -5.709 28.343 -8.829 -15.3539 -5.8353 -50.0275
62 3.70044 Min -5.709 39.68 -8.829 -15.3539 -8.1652 -75.4714
62 4.163 Min -5.709 51.018 -8.829 -15.3539 -12.4995 -125.461
64 0 Max 1.14E-13 4.56 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -5.4E-13
64 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -4.9329
64 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -15.935
64 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -33.0062
64 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -56.1466
64 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 7.11E-15 3.55E-15 7.28E-12 -85.3562
64 0 Min -6.9E-18 4.56 -7.11E-15 -2.67E-15 -3.55E-15 -7.674E-13
64 0.4163 Min -6.9E-18 19.139 -7.11E-15 -2.67E-15 -3.55E-15 -4.9329
64 0.8326 Min -6.9E-18 33.718 -7.11E-15 -2.67E-15 -3.55E-15 -15.935
64 1.2489 Min -6.9E-18 48.296 -7.11E-15 -2.67E-15 -5.32E-15 -33.0062
64 1.6652 Min -6.9E-18 62.875 -7.11E-15 -2.67E-15 -8.28E-15 -56.1466
64 2.0815 Min -6.9E-18 77.454 -7.11E-15 -2.67E-15 -1.12E-14 -85.3562
65 0 Max 5.68E-14 4.56 7.27E-12 9.42E-14 0 6.111E-13
65 0.4163 Max 5.68E-14 19.139 7.27E-12 9.42E-14 0 -4.9329
65 0.8326 Max 5.68E-14 33.718 7.27E-12 9.42E-14 0 -15.935
65 1.2489 Max 5.68E-14 48.296 7.27E-12 9.42E-14 1.769E-15 -33.0062
65 1.6652 Max 5.68E-14 62.875 7.27E-12 9.42E-14 4.727E-15 -56.1466
65 2.0815 Max 5.68E-14 77.454 7.27E-12 9.42E-14 7.685E-15 -85.3562
65 0 Min 0 4.56 -7.11E-15 6.57E-14 -7.28E-12 3.268E-13
65 0.4163 Min 0 19.139 -7.11E-15 6.57E-14 -1.03E-11 -4.9329
65 0.8326 Min 0 33.718 -7.11E-15 6.57E-14 -1.33E-11 -15.935
65 1.2489 Min 0 48.296 -7.11E-15 6.57E-14 -1.64E-11 -33.0062
65 1.6652 Min 0 62.875 -7.11E-15 6.57E-14 -1.94E-11 -56.1466
65 2.0815 Min 0 77.454 -7.11E-15 6.57E-14 -2.24E-11 -85.3562
66 0 Max 0 -26.467 0 15.5257 0 -71.2469
66 0.4674 Max 0 -10.098 0 15.5257 0.5771 -36.2457
66 0.9348 Max 0 6.544 0 15.5257 2.0971 -1.6244
66 1.4022 Max 0 30.779 0 15.5257 3.617 23.5957
66 1.8696 Max 0 55.014 0 15.5257 5.9483 38.3464
66 2.337 Max 0 79.249 0 15.5257 9.5746 50.3801
66 0 Min -2.154 -125.293 -9.939 -31.5868 -15.8306 -144.5153
66 0.4674 Min -2.154 -108.925 -9.939 -31.5868 -11.1853 -109.5093
66 0.9348 Min -2.154 -92.282 -9.939 -31.5868 -6.5401 -91.1502
66 1.4022 Min -2.154 -68.047 -9.939 -31.5868 -1.8948 -99.8728
66 1.8696 Min -2.154 -43.813 -9.939 -31.5868 0 -119.9226
66 2.337 Min -2.154 -19.578 -9.939 -31.5868 0 -151.2997
67 0 Max 0 -51.018 8.1 -4.5E-13 16.8422 46.4944
67 0.0815 Max 0 -49.02 8.1 -4.5E-13 16.182 78.5647
67 0.0815 Max 0 -40.567 8.1 -4.5E-13 16.182 78.5647
67 0.5815 Max 0 -14.642 8.1 -4.5E-13 12.1322 94.8202
67 1.0815 Max 0 11.283 8.1 -4.5E-13 8.0825 98.9458
67 1.5815 Max 0 37.208 8.1 -4.5E-13 7.2188 122.6803
67 2.0815 Max 0 53.258 8.1 -4.5E-13 5.5452 155.6516
67 2.5815 Max 0 69.308 8.1 -4.5E-13 5.8364 184.3659
67 3.0815 Max 0 85.358 10.235 -4.5E-13 11.5865 213.8954
67 3.0815 Max 0 514.182 10.235 -4.5E-13 11.5865 213.8954
67 3.442 Max 0 525.754 12.221 -4.5E-13 15.7323 38.0486
67 3.8025 Max 0 537.326 14.207 -4.5E-13 19.8781 1.0562
67 4.163 Max 0 548.898 16.194 -4.5E-13 24.0239 -22.4281
67 0 Min -5.763 -965.968 -11.5 -17.6544 -23.8514 -168.7123
67 0.0815 Min -5.763 -961.743 -11.5 -17.6544 -22.9142 -153.0985
67 0.0815 Min -5.763 -189.467 -11.5 -17.6544 -22.9142 -153.0985
67 0.5815 Min -5.763 -163.542 -11.5 -17.6544 -17.1641 -64.8465
67 1.0815 Min -5.763 -137.617 -11.5 -17.6544 -11.414 -39.1247
67 1.5815 Min -5.763 -111.692 -11.5 -17.6544 -5.6639 -29.9334
67 2.0815 Min -5.763 -95.642 -11.5 -17.6544 -0.0171 -26.8697
67 2.5815 Min -5.763 -79.592 -11.5 -17.6544 -4.0669 -29.9334
67 3.0815 Min -5.763 -63.542 -11.5 -17.6544 -8.1167 -39.1247
67 3.0815 Min -5.763 24.51 -11.5 -17.6544 -8.1167 -39.1247
67 3.442 Min -5.763 33.346 -11.5 -17.6544 -11.0366 -54.6787
67 3.8025 Min -5.763 42.182 -11.5 -17.6544 -13.9565 -181.5496
67 4.163 Min -5.763 51.018 -11.5 -17.6544 -16.8764 -377.3416
69 0 Max 0 4.56 7.11E-15 0 1.456E-11 2.117E-12
69 0.4163 Max 0 19.139 7.11E-15 0 1.456E-11 -4.9329
69 0.8326 Max 0 33.718 7.11E-15 0 1.456E-11 -15.935
69 1.2489 Max 0 48.296 7.11E-15 0 1.456E-11 -33.0062
69 1.6652 Max 0 62.875 7.11E-15 0 1.456E-11 -56.1466
69 2.0815 Max 0 77.454 7.11E-15 0 1.456E-11 -85.3562
69 0 Min -1.1E-13 4.56 0 0 -7.11E-15 1.876E-12
69 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 0 0 -7.11E-15 -4.9329
69 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 0 0 -7.69E-15 -15.935
69 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 0 0 -1.07E-14 -33.0062
69 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 0 0 -1.36E-14 -56.1466
69 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 0 0 -1.66E-14 -85.3562
70 0 Max 5.68E-14 4.56 1.42E-14 6.4E-14 0 -6.395E-13
70 0.4163 Max 5.68E-14 19.139 1.42E-14 6.4E-14 0 -4.9329
70 0.8326 Max 5.68E-14 33.718 1.42E-14 6.4E-14 0 -15.935
70 1.2489 Max 5.68E-14 48.296 1.42E-14 6.4E-14 0 -33.0062
70 1.6652 Max 5.68E-14 62.875 1.42E-14 6.4E-14 0 -56.1466
70 2.0815 Max 5.68E-14 77.454 1.42E-14 6.4E-14 0 -85.3562
70 0 Min 0 4.56 -3.55E-15 4E-14 -1.07E-14 -8.455E-13
70 0.4163 Min 0 19.139 -3.55E-15 4E-14 -9.18E-15 -4.9329
70 0.8326 Min 0 33.718 -3.55E-15 4E-14 -1.18E-14 -15.935
70 1.2489 Min 0 48.296 -3.55E-15 4E-14 -1.78E-14 -33.0062
70 1.6652 Min 0 62.875 -3.55E-15 4E-14 -2.37E-14 -56.1466
70 2.0815 Min 0 77.454 -3.55E-15 4E-14 -2.96E-14 -85.3562
71 0 Max 0 -33.518 0 17.3465 0.9478 -73.3847
71 0.4674 Max 0 -17.15 0 17.3465 2.3708 -40.4397
71 0.9348 Max 0 -0.953 0 17.3465 3.7939 -3.6187
71 1.4022 Max 0 10.503 0 17.3465 5.2169 26.9146
71 1.8696 Max 0 21.959 0 17.3465 6.8948 46.5453
71 2.337 Max 0 45.407 0 17.3465 10.5158 54.8487
71 0 Min -2.257 -112.455 -12.437 -36.088 -19.5865 -104.1818
71 0.4674 Min -2.257 -96.086 -12.437 -36.088 -13.7736 -64.7673
71 0.9348 Min -2.257 -79.444 -12.437 -36.088 -7.9607 -58.903
71 1.4022 Min -2.257 -55.209 -12.437 -36.088 -2.1478 -61.1349
71 1.8696 Min -2.257 -30.974 -12.437 -36.088 0 -68.7212
71 2.337 Min -2.257 -6.74 -12.437 -36.088 0 -81.6621
72 0 Max 0 -51.018 12.825 -8.29E-12 26.6672 48.0535
72 0.46256 Max 0 -30.713 12.825 -8.29E-12 20.7351 69.7102
72 0.92511 Max 0 -6.729 12.825 -8.29E-12 14.803 80.2917
72 1.38767 Max 0 17.254 12.825 -8.29E-12 9.4008 81.8984
72 1.85022 Max 0 35.93 12.825 -8.29E-12 7.1193 75.0032
72 2.31278 Max 0 50.778 12.825 -8.29E-12 3.6589 62.4268
72 2.77533 Max 0 65.626 12.825 -8.29E-12 9.7744 49.2232
72 3.23789 Max 0 80.474 13.853 -8.29E-12 16.1868 33.2123
72 3.70044 Max 0 95.322 16.401 -8.29E-12 22.5993 12.1955
72 4.163 Max 0 110.17 18.95 -8.29E-12 29.0117 -15.6008
72 0 Min -5.725 -100.523 -13.863 -20.7401 -28.7003 -71.2597
72 0.46256 Min -5.725 -76.54 -13.863 -20.7401 -22.2879 -50.2833
72 0.92511 Min -5.725 -52.556 -13.863 -20.7401 -15.8754 -34.551
72 1.38767 Min -5.725 -28.573 -13.863 -20.7401 -9.463 -24.0628
72 1.85022 Min -5.725 -9.896 -13.863 -20.7401 -3.0505 -18.8187
72 2.31278 Min -5.725 4.952 -13.863 -20.7401 -2.9932 -18.8187
72 2.77533 Min -5.725 17.006 -13.863 -20.7401 -8.9253 -24.0628
72 3.23789 Min -5.725 28.343 -13.863 -20.7401 -14.8574 -34.551
72 3.70044 Min -5.725 39.68 -13.863 -20.7401 -20.7895 -68.9067
72 4.163 Min -5.725 51.018 -13.863 -20.7401 -26.7216 -116.4326
74 0 Max 0 4.56 7.27E-12 1.78E-14 3.553E-15 1.066E-12
74 0.4163 Max 0 19.139 7.27E-12 1.78E-14 2.958E-15 -4.9329
74 0.8326 Max 0 33.718 7.27E-12 1.78E-14 5.916E-15 -15.935
74 1.2489 Max 0 48.296 7.27E-12 1.78E-14 8.874E-15 -33.0062
74 1.6652 Max 0 62.875 7.27E-12 1.78E-14 1.183E-14 -56.1466
74 2.0815 Max 0 77.454 7.27E-12 1.78E-14 1.479E-14 -85.3562
74 0 Min -1.1E-13 4.56 -7.11E-15 9.77E-15 -7.28E-12 8.384E-13
74 0.4163 Min -1.1E-13 19.139 -7.11E-15 9.77E-15 -1.03E-11 -4.9329
74 0.8326 Min -1.1E-13 33.718 -7.11E-15 9.77E-15 -1.33E-11 -15.935
74 1.2489 Min -1.1E-13 48.296 -7.11E-15 9.77E-15 -1.64E-11 -33.0062
74 1.6652 Min -1.1E-13 62.875 -7.11E-15 9.77E-15 -1.94E-11 -56.1466
74 2.0815 Min -1.1E-13 77.454 -7.11E-15 9.77E-15 -2.24E-11 -85.3562
75 0 Max 1.14E-13 4.56 1.42E-14 4.89E-14 0 -1.009E-12
75 0.4163 Max 1.14E-13 19.139 1.42E-14 4.89E-14 0 -4.9329
75 0.8326 Max 1.14E-13 33.718 1.42E-14 4.89E-14 0 -15.935
75 1.2489 Max 1.14E-13 48.296 1.42E-14 4.89E-14 1.769E-15 -33.0062
75 1.6652 Max 1.14E-13 62.875 1.42E-14 4.89E-14 4.727E-15 -56.1466
75 2.0815 Max 1.14E-13 77.454 1.42E-14 4.89E-14 7.685E-15 -85.3562
75 0 Min 0 4.56 -7.11E-15 2.31E-14 -7.11E-15 -1.265E-12
75 0.4163 Min 0 19.139 -7.11E-15 2.31E-14 -1.3E-14 -4.9329
75 0.8326 Min 0 33.718 -7.11E-15 2.31E-14 -1.89E-14 -15.935
75 1.2489 Min 0 48.296 -7.11E-15 2.31E-14 -2.49E-14 -33.0062
75 1.6652 Min 0 62.875 -7.11E-15 2.31E-14 -3.08E-14 -56.1466
75 2.0815 Min 0 77.454 -7.11E-15 2.31E-14 -3.67E-14 -85.3562
76 0 Max 0 -21.863 1.642 24.4796 9.2735 -75.2306
76 0.4674 Max 0 -5.495 1.642 24.4796 8.5062 -46.4897
76 0.9348 Max 0 11.148 1.642 24.4796 7.7389 -15.3071
76 1.4022 Max 0 35.383 1.642 24.4796 6.9716 6.8132
76 1.8696 Max 0 59.617 1.642 24.4796 6.7309 17.6905
76 2.337 Max 0 83.852 1.642 24.4796 11.2345 17.2405
76 0 Min -4.224 -108.32 -14.45 -42.0959 -22.5349 -146.9246
76 0.4674 Min -4.224 -91.952 -14.45 -42.0959 -15.781 -120.2923
76 0.9348 Min -4.224 -75.309 -14.45 -42.0959 -9.0271 -101.3128
76 1.4022 Min -4.224 -51.074 -14.45 -42.0959 -2.2733 -105.1283
76 1.8696 Min -4.224 -26.84 -14.45 -42.0959 0 -127.3298
76 2.337 Min -4.224 -2.605 -14.45 -42.0959 0 -160.8586
77 0 Max 0 -51.018 20.577 -1.85E-11 42.7893 15.9653
77 0.0815 Max 0 -49.02 20.577 -1.85E-11 41.1123 32.3122
77 0.0815 Max 0 -49.02 20.577 -1.85E-11 41.1123 32.3122
77 0.5815 Max 0 -30.269 20.577 -1.85E-11 30.8239 55.1231
77 1.0815 Max 0 -4.344 20.577 -1.85E-11 20.5354 65.6548
77 1.5815 Max 0 21.581 20.577 -1.85E-11 10.8632 91.4225
77 2.0815 Max 0 37.631 20.577 -1.85E-11 5.5501 130.7343
77 2.5815 Max 0 53.681 20.577 -1.85E-11 8.145 165.4752
77 3.0815 Max 0 69.731 20.577 -1.85E-11 15.9932 197.193
77 3.0815 Max 0 504.43 20.577 -1.85E-11 15.9932 197.193
77 3.442 Max 0 516.002 20.577 -1.85E-11 21.6518 21.5632
77 3.8025 Max 0 527.574 21.486 -1.85E-11 27.3104 -4.5834
77 4.163 Max 0 539.146 23.473 -1.85E-11 32.969 -27.3023
77 0 Min -5.258 -975.721 -15.697 -22.8562 -32.3756 -177.0793
77 0.0815 Min -5.258 -971.495 -15.697 -22.8562 -31.0963 -161.5853
77 0.0815 Min -5.258 -187.997 -15.697 -22.8562 -31.0963 -161.5853
77 0.5815 Min -5.258 -162.072 -15.697 -22.8562 -23.2481 -74.068
77 1.0815 Min -5.258 -136.147 -15.697 -22.8562 -15.3998 -19.8773
77 1.5815 Min -5.258 -110.222 -15.697 -22.8562 -7.5515 -10.686
77 2.0815 Min -5.258 -94.172 -15.697 -22.8562 -0.0414 -7.6223
77 2.5815 Min -5.258 -78.122 -15.697 -22.8562 -10.3298 -10.686
77 3.0815 Min -5.258 -62.072 -15.697 -22.8562 -20.6183 -19.8773
77 3.0815 Min -5.258 24.51 -15.697 -22.8562 -20.6183 -19.8773
77 3.442 Min -5.258 33.346 -15.697 -22.8562 -28.0362 -44.0956
77 3.8025 Min -5.258 42.182 -15.697 -22.8562 -35.4542 -191.1464
77 4.163 Min -5.258 51.018 -15.697 -22.8562 -42.8721 -383.4226
79 0 Max 2.84E-14 4.56 1.42E-14 5.33E-15 1.421E-14 2.132E-14
79 0.4163 Max 2.84E-14 19.139 1.42E-14 5.33E-15 8.295E-15 -4.9329
79 0.8326 Max 2.84E-14 33.718 1.42E-14 5.33E-15 2.379E-15 -15.935
79 1.2489 Max 2.84E-14 48.296 1.42E-14 5.33E-15 1.802E-12 -33.0062
79 1.6652 Max 2.84E-14 62.875 1.42E-14 5.33E-15 4.828E-12 -56.1466
79 2.0815 Max 2.84E-14 77.454 1.42E-14 5.33E-15 7.854E-12 -85.3562
79 0 Min 0 4.56 -7.27E-12 -7.11E-15 -7.28E-12 -1.208E-13
79 0.4163 Min 0 19.139 -7.27E-12 -7.11E-15 -4.25E-12 -4.9329
79 0.8326 Min 0 33.718 -7.27E-12 -7.11E-15 -1.22E-12 -15.935
79 1.2489 Min 0 48.296 -7.27E-12 -7.11E-15 -8.87E-15 -33.0062
79 1.6652 Min 0 62.875 -7.27E-12 -7.11E-15 -1.18E-14 -56.1466
79 2.0815 Min 0 77.454 -7.27E-12 -7.11E-15 -1.54E-14 -85.3562
80 0 Max 0 4.56 1.42E-14 -2.93E-14 1.421E-14 -3.197E-14
80 0.4163 Max 0 19.139 1.42E-14 -2.93E-14 8.295E-15 -4.9329
80 0.8326 Max 0 33.718 1.42E-14 -2.93E-14 2.379E-15 -15.935
80 1.2489 Max 0 48.296 1.42E-14 -2.93E-14 0 -33.0062
80 1.6652 Max 0 62.875 1.42E-14 -2.93E-14 0 -56.1466
80 2.0815 Max 0 77.454 1.42E-14 -2.93E-14 0 -85.3562
80 0 Min -2.8E-14 4.56 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -1.705E-13
80 0.4163 Min -2.8E-14 19.139 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -4.9329
80 0.8326 Min -2.8E-14 33.718 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -15.935
80 1.2489 Min -2.8E-14 48.296 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -33.0062
80 1.6652 Min -2.8E-14 62.875 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -56.1466
80 2.0815 Min -2.8E-14 77.454 0 -2.93E-14 -7.28E-12 -85.3562
81 0 Max 0 -47.859 22.343 31.9267 39.7627 -79.4685
81 0.4674 Max 0 -31.49 22.343 31.9267 29.3198 -53.0218
81 0.9348 Max 0 -15.293 22.343 31.9267 18.8768 -29.0119
81 1.4022 Max 0 -1.433 22.343 31.9267 8.4339 -9.7427
81 1.8696 Max 0 21.917 22.343 31.9267 4.2956 -1.8009
81 2.337 Max 0 46.152 22.343 31.9267 11.1904 -5.1863
81 0 Min -7.932 -86.691 -14.751 -46.3986 -23.2836 -99.7766
81 0.4674 Min -7.932 -70.322 -14.751 -46.3986 -16.3888 -64.7598
81 0.9348 Min -7.932 -53.68 -14.751 -46.3986 -9.494 -50.9296
81 1.4022 Min -7.932 -29.445 -14.751 -46.3986 -2.5992 -46.4588
81 1.8696 Min -7.932 -5.21 -14.751 -46.3986 -2.0091 -48.8799
81 2.337 Min -7.932 19.024 -14.751 -46.3986 -12.452 -61.2194
82 0 Max 0 -51.018 34.284 -7.23E-11 71.3049 -13.6031
82 0.46256 Max 0 -39.68 34.284 -7.23E-11 55.4468 16.6131
82 0.92511 Max 0 -28.266 34.284 -7.23E-11 39.5887 35.9231
82 1.38767 Max 0 -4.283 34.284 -7.23E-11 23.7306 44.7375
82 1.85022 Max 0 14.393 34.284 -7.23E-11 10.1771 44.1759
82 2.31278 Max 0 29.241 34.284 -7.23E-11 4.3279 38.1532
82 2.77533 Max 0 44.089 34.284 -7.23E-11 11.9631 28.3241
82 3.23789 Max 0 58.937 34.284 -7.23E-11 19.5983 13.5393
82 3.70044 Max 0 73.786 34.284 -7.23E-11 27.2335 -7.6083
82 4.163 Max 0 88.634 34.284 -7.23E-11 34.8687 -35.4572
82 0 Min -3.598 -98.1 -16.507 -24.5128 -33.848 -62.1153
82 0.46256 Min -3.598 -74.116 -16.507 -24.5128 -26.2128 -27.6235
82 0.92511 Min -3.598 -50.133 -16.507 -24.5128 -18.5776 -11.8912
82 1.38767 Min -3.598 -27.545 -16.507 -24.5128 -10.9424 -1.403
82 1.85022 Min -3.598 -9.182 -16.507 -24.5128 -3.3072 3.8411
82 2.31278 Min -3.598 5.669 -16.507 -24.5128 -7.9856 3.8411
82 2.77533 Min -3.598 17.006 -16.507 -24.5128 -23.8437 -1.403
82 3.23789 Min -3.598 28.343 -16.507 -24.5128 -39.7018 -14.8872
82 3.70044 Min -3.598 39.68 -16.507 -24.5128 -55.5599 -45.5831
82 4.163 Min -3.598 51.018 -16.507 -24.5128 -71.4179 -83.147
84 0 Max 2.84E-14 4.56 7.11E-15 0 1.421E-14 -7.105E-14
84 0.4163 Max 2.84E-14 19.139 7.11E-15 0 3.036E-12 -4.9329
84 0.8326 Max 2.84E-14 33.718 7.11E-15 0 6.065E-12 -15.935
84 1.2489 Max 2.84E-14 48.296 7.11E-15 0 9.094E-12 -33.0062
84 1.6652 Max 2.84E-14 62.875 7.11E-15 0 1.212E-11 -56.1466
84 2.0815 Max 2.84E-14 77.454 7.11E-15 0 1.515E-11 -85.3562
84 0 Min -5.7E-14 4.56 -7.28E-12 0 -4.26E-14 -1.386E-13
84 0.4163 Min -5.7E-14 19.139 -7.28E-12 0 -3.08E-14 -4.9329
84 0.8326 Min -5.7E-14 33.718 -7.28E-12 0 -1.9E-14 -15.935
84 1.2489 Min -5.7E-14 48.296 -7.28E-12 0 -7.14E-15 -33.0062
84 1.6652 Min -5.7E-14 62.875 -7.28E-12 0 0 -56.1466
84 2.0815 Min -5.7E-14 77.454 -7.28E-12 0 -5.79E-16 -85.3562
85 0 Max 0 4.56 1.42E-14 6.31E-14 2.842E-14 -1.624E-14
85 0.4163 Max 0 19.139 1.42E-14 6.31E-14 2.251E-14 -4.9329
85 0.8326 Max 0 33.718 1.42E-14 6.31E-14 1.894E-14 -15.935
85 1.2489 Max 0 48.296 1.42E-14 6.31E-14 1.822E-12 -33.0062
85 1.6652 Max 0 62.875 1.42E-14 6.31E-14 4.845E-12 -56.1466
85 2.0815 Max 0 77.454 1.42E-14 6.31E-14 7.868E-12 -85.3562
85 0 Min 0 4.56 -7.26E-12 4.89E-14 -7.25E-12 -1.66E-14
85 0.4163 Min 0 19.139 -7.26E-12 4.89E-14 -4.22E-12 -4.9329
85 0.8326 Min 0 33.718 -7.26E-12 4.89E-14 -1.2E-12 -15.935
85 1.2489 Min 0 48.296 -7.26E-12 4.89E-14 0 -33.0062
85 1.6652 Min 0 62.875 -7.26E-12 4.89E-14 0 -56.1466
85 2.0815 Min 0 77.454 -7.26E-12 4.89E-14 -1.16E-15 -85.3562
86 0 Max 5.99E-11 -4.41 96.192 36.3065 142.4569 -22.2873
86 0.4674 Max 5.99E-11 11.958 96.192 36.3065 97.4969 -23.7103
86 0.9348 Max 5.99E-11 28.601 96.192 36.3065 52.5369 -32.7862
86 1.4022 Max 5.99E-11 52.835 96.192 36.3065 7.5769 -22.9758
86 1.8696 Max 5.99E-11 77.07 96.192 36.3065 0 10.2394
86 2.337 Max 5.99E-11 101.305 96.192 36.3065 4.1917 38.1001
86 0 Min -2.4E-11 -120.813 -10.082 -47.6686 -19.3701 -159.182
86 0.4674 Min -2.4E-11 -104.445 -10.082 -47.6686 -14.6578 -122.0268
86 0.9348 Min -2.4E-11 -88.248 -10.082 -47.6686 -9.9454 -124.0349
86 1.4022 Min -2.4E-11 -76.792 -10.082 -47.6686 -5.233 -135.6579
86 1.8696 Min -2.4E-11 -65.336 -10.082 -47.6686 -37.3831 -158.6082
86 2.337 Min -2.4E-11 -53.88 -10.082 -47.6686 -82.3431 -192.8858
87 0 Max 0 -51.018 61.241 -5.88E-11 127.415 -35.6026
87 0.0815 Max 0 -49.02 61.241 -5.88E-11 122.4239 -31.526
87 0.0815 Max 0 -49.02 61.241 -5.88E-11 122.4239 -31.526
87 0.5815 Max 0 -36.765 61.241 -5.88E-11 91.8031 -10.0798
87 1.0815 Max 0 -24.51 61.241 -5.88E-11 61.1824 13.4216
87 1.5815 Max 0 -11.248 61.241 -5.88E-11 30.5616 56.1137
87 2.0815 Max 0 4.802 61.241 -5.88E-11 6.3928 103.372
87 2.5815 Max 0 20.852 61.241 -5.88E-11 8.0709 142.6634
87 3.0815 Max 0 39.7 61.241 -5.88E-11 15.5484 174.529
87 3.0815 Max 0 485.608 61.241 -5.88E-11 15.5484 174.529
87 3.442 Max 0 497.18 61.241 -5.88E-11 20.9397 -2.1449
87 3.8025 Max 0 508.753 61.241 -5.88E-11 26.3309 -18.8034
87 4.163 Max 0 520.325 61.241 -5.88E-11 31.7222 -35.6026
87 0 Min 0 -994.542 -14.955 -25.2259 -30.5354 -236.9128
87 0.0815 Min 0 -990.317 -14.955 -25.2259 -29.3165 -159.3274
87 0.0815 Min 0 -181.649 -14.955 -25.2259 -29.3165 -159.3274
87 0.5815 Min 0 -155.724 -14.955 -25.2259 -21.839 -74.989
87 1.0815 Min 0 -129.799 -14.955 -25.2259 -14.3616 -3.6164
87 1.5815 Min 0 -103.874 -14.955 -25.2259 -6.8841 14.4302
87 2.0815 Min 0 -87.824 -14.955 -25.2259 -0.0591 17.494
87 2.5815 Min 0 -71.774 -14.955 -25.2259 -30.6798 14.4302
87 3.0815 Min 0 -55.724 -14.955 -25.2259 -61.3006 5.239
87 3.0815 Min 0 24.51 -14.955 -25.2259 -61.3006 5.239
87 3.442 Min 0 33.346 -14.955 -25.2259 -83.3781 -9.1596
87 3.8025 Min 0 42.182 -14.955 -25.2259 -105.4557 -184.6536
87 4.163 Min 0 51.018 -14.955 -25.2259 -127.5332 -370.1447
89 0 Max 0 4.56 1.46E-11 -1.69E-14 1.421E-14 1.152E-14
89 0.4163 Max 0 19.139 1.46E-11 -1.69E-14 7.105E-15 -4.9329
89 0.8326 Max 0 33.718 1.46E-11 -1.69E-14 7.105E-15 -15.935
89 1.2489 Max 0 48.296 1.46E-11 -1.69E-14 7.105E-15 -33.0062
89 1.6652 Max 0 62.875 1.46E-11 -1.69E-14 7.105E-15 -56.1466
89 2.0815 Max 0 77.454 1.46E-11 -1.69E-14 7.105E-15 -85.3562
89 0 Min 0 4.56 0 -2.58E-14 -7.29E-12 1.101E-14
89 0.4163 Min 0 19.139 0 -2.58E-14 -1.34E-11 -4.9329
89 0.8326 Min 0 33.718 0 -2.58E-14 -1.94E-11 -15.935
89 1.2489 Min 0 48.296 0 -2.58E-14 -2.55E-11 -33.0062
89 1.6652 Min 0 62.875 0 -2.58E-14 -3.15E-11 -56.1466
89 2.0815 Min 0 77.454 0 -2.58E-14 -3.76E-11 -85.3562
MOMENTS FLECTORS EN BIGUES DEGUT AL PES PROPI
FASE III FASE IV FASE III FASE IV
PP Biga PP Llosa Total PP Biga PP Llosa Totals
X Mk_G1 Mk_G2 SUMA ELS Md_G1 Md_G2 SUMA ELU
0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.50 310.7404 360.5469 671.2872 419.4995 486.7383 906.2378
1.00 612.7275 710.9375 1323.6650 827.1821 959.7656 1786.9478
1.50 905.9614 1051.1719 1957.1333 1223.0479 1419.0820 2642.1299
2.00 1190.4420 1381.2500 2571.6920 1607.0967 1864.6875 3471.7842
2.50 1466.1694 1701.1719 3167.3413 1979.3287 2296.5820 4275.9107
3.00 1733.1435 2010.9375 3744.0810 2339.7437 2714.7656 5054.5094
3.50 1991.3644 2310.5469 4301.9113 2688.3419 3119.2383 5807.5802
4.00 2240.8320 2600.0000 4840.8320 3025.1232 3510.0000 6535.1232
4.50 2481.5464 2879.2969 5360.8433 3350.0876 3887.0508 7237.1384
5.00 2713.5075 3148.4375 5861.9450 3663.2351 4250.3906 7913.6258
5.50 2936.7154 3407.4219 6344.1373 3964.5658 4600.0195 8564.5853
6.00 3151.1700 3656.2500 6807.4200 4254.0795 4935.9375 9190.0170
6.50 3356.8714 3894.9219 7251.7933 4531.7764 5258.1445 9789.9209
7.00 3553.8195 4123.4375 7677.2570 4797.6563 5566.6406 10364.2970
7.50 3742.0144 4341.7969 8083.8113 5051.7194 5861.4258 10913.1452
8.00 3921.4560 4550.0000 8471.4560 5293.9656 6142.5000 11436.4656
8.50 4092.1444 4748.0469 8840.1913 5524.3949 6409.8633 11934.2582
9.00 4254.0795 4935.9375 9190.0170 5743.0073 6663.5156 12406.5230
9.50 4407.2614 5113.6719 9520.9333 5949.8029 6903.4570 12853.2599
10.00 4551.6900 5281.2500 9832.9400 6144.7815 7129.6875 13274.4690
10.50 4687.3654 5438.6719 10126.0373 6327.9433 7342.2070 13670.1503
11.00 4814.2875 5585.9375 10400.2250 6499.2881 7541.0156 14040.3038
11.50 4932.4564 5723.0469 10655.5033 6658.8161 7726.1133 14384.9294
12.00 5041.8720 5850.0000 10891.8720 6806.5272 7897.5000 14704.0272
12.50 5142.5344 5966.7969 11109.3313 6942.4214 8055.1758 14997.5972
13.00 5234.4435 6073.4375 11307.8810 7066.4987 8199.1406 15265.6394
13.50 5317.5994 6169.9219 11487.5213 7178.7592 8329.3945 15508.1537
14.00 5392.0020 6256.2500 11648.2520 7279.2027 8445.9375 15725.1402
14.50 5457.6514 6332.4219 11790.0733 7367.8294 8548.7695 15916.5989
15.00 5514.5475 6398.4375 11912.9850 7444.6391 8637.8906 16082.5298
15.50 5562.6904 6454.2969 12016.9873 7509.6320 8713.3008 16222.9328
16.00 5602.0800 6500.0000 12102.0800 7562.8080 8775.0000 16337.8080
16.50 5632.7164 6535.5469 12168.2633 7604.1671 8822.9883 16427.1554
17.00 5654.5995 6560.9375 12215.5370 7633.7093 8857.2656 16490.9750
17.50 5667.7294 6576.1719 12243.9013 7651.4347 8877.8320 16529.2667
18.00 5672.1060 6581.2500 12253.3560 7657.3431 8884.6875 16542.0306
18.50 5667.7294 6576.1719 12243.9013 7651.4347 8877.8320 16529.2667
19.00 5654.5995 6560.9375 12215.5370 7633.7093 8857.2656 16490.9750
19.50 5632.7164 6535.5469 12168.2633 7604.1671 8822.9883 16427.1554
20.00 5602.0800 6500.0000 12102.0800 7562.8080 8775.0000 16337.8080
20.50 5562.6904 6454.2969 12016.9873 7509.6320 8713.3008 16222.9328
21.00 5514.5475 6398.4375 11912.9850 7444.6391 8637.8906 16082.5298
21.50 5457.6514 6332.4219 11790.0733 7367.8294 8548.7695 15916.5989
22.00 5392.0020 6256.2500 11648.2520 7279.2027 8445.9375 15725.1402
22.50 5317.5994 6169.9219 11487.5213 7178.7592 8329.3945 15508.1537
23.00 5234.4435 6073.4375 11307.8810 7066.4987 8199.1406 15265.6394
23.50 5142.5344 5966.7969 11109.3313 6942.4214 8055.1758 14997.5972
24.00 5041.8720 5850.0000 10891.8720 6806.5272 7897.5000 14704.0272
24.50 4932.4564 5723.0469 10655.5033 6658.8161 7726.1133 14384.9294
25.00 4814.2875 5585.9375 10400.2250 6499.2881 7541.0156 14040.3038
25.50 4687.3654 5438.6719 10126.0373 6327.9433 7342.2070 13670.1503
26.00 4551.6900 5281.2500 9832.9400 6144.7815 7129.6875 13274.4690
26.50 4407.2614 5113.6719 9520.9333 5949.8029 6903.4570 12853.2599
27.00 4254.0795 4935.9375 9190.0170 5743.0073 6663.5156 12406.5230
27.50 4092.1444 4748.0469 8840.1913 5524.3949 6409.8633 11934.2582
28.00 3921.4560 4550.0000 8471.4560 5293.9656 6142.5000 11436.4656
28.50 3742.0144 4341.7969 8083.8113 5051.7194 5861.4258 10913.1452
29.00 3553.8195 4123.4375 7677.2570 4797.6563 5566.6406 10364.2970
29.50 3356.8714 3894.9219 7251.7933 4531.7764 5258.1445 9789.9209
30.00 3151.1700 3656.2500 6807.4200 4254.0795 4935.9375 9190.0170
30.50 2936.7154 3407.4219 6344.1373 3964.5658 4600.0195 8564.5853
31.00 2713.5075 3148.4375 5861.9450 3663.2351 4250.3906 7913.6258
31.50 2481.5464 2879.2969 5360.8433 3350.0876 3887.0508 7237.1384
32.00 2240.8320 2600.0000 4840.8320 3025.1232 3510.0000 6535.1232
32.50 1991.3644 2310.5469 4301.9113 2688.3419 3119.2383 5807.5802
33.00 1733.1435 2010.9375 3744.0810 2339.7437 2714.7656 5054.5094
33.50 1466.1694 1701.1719 3167.3413 1979.3287 2296.5820 4275.9107
34.00 1190.4420 1381.2500 2571.6920 1607.0967 1864.6875 3471.7842
34.50 905.9614 1051.1719 1957.1333 1223.0479 1419.0820 2642.1299
35.00 612.7275 710.9375 1323.6650 827.1821 959.7656 1786.9478
35.50 310.7404 360.5469 671.2872 419.4995 486.7383 906.2378
36.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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ESTREP E1
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 M11 M22 VMax
Text Text KN/m KN/m KN-m/m KN-m/m KN/m
1 1 262.36 -22.4 110.2431 15.3335 51.19
1 2 -197.86 -114.44 99.93 5.3806 51.19
1 3 -130.2 223.87 35.4898 -0.0601 51.19
1 4 330.02 315.92 45.6656 10.2642 51.19
2 4 -296.19 190.68 36.9475 -2.4352 42.07
2 3 -120.81 225.75 39.9908 11.7959 42.07
2 5 -534.33 -1841.86 -9.7549 12.8849 42.07
2 6 -709.71 -1876.94 -13.0599 -0.5896 42.07
3 6 -1647.86 -2064.57 -23.2271 -9.528 38.16
3 5 -138.63 -1762.72 -5.69 20.6028 38.16
3 7 -139.04 -1764.73 -16.2708 19.6895 38.16
3 8 -1648.26 -2066.58 -33.9073 -9.9537 38.16
4 8 -562.03 -1849.33 -29.6113 -3.5977 26.92
4 7 -511.83 -1839.29 -21.7648 13.0939 26.92
4 9 -100.23 218.71 0.5142 12.1533 26.92
4 10 -150.43 208.67 -7.2569 -4.4082 26.92
5 10 690.56 376.87 -3.1735 1.9181 6.01
5 9 -68.73 225.01 -3.5627 5.8283 6.01
5 11 -157.5 -218.82 1.025 3.949 6.01
5 12 601.8 -66.96 1.406 0.044 6.01
6 12 601.8 -66.96 1.406 0.044 6.01
6 11 -157.5 -218.82 1.025 3.949 6.01
6 13 -68.73 225.01 -3.5627 5.8283 6.01
6 14 690.56 376.87 -3.1735 1.9181 6.01
7 14 -150.43 208.67 -7.2569 -4.4082 26.92
7 13 -100.23 218.71 0.5142 12.1533 26.92
7 15 -511.83 -1839.29 -21.7648 13.0939 26.92
7 16 -562.03 -1849.33 -29.6113 -3.5977 26.92
8 16 -1648.26 -2066.58 -33.9073 -9.9537 38.16
8 15 -139.04 -1764.73 -16.2708 19.6895 38.16
8 17 -138.63 -1762.72 -5.69 20.6028 38.16
8 18 -1647.86 -2064.57 -23.2271 -9.528 38.16
9 18 -709.71 -1876.94 -13.0599 -0.5896 42.07
9 17 -534.33 -1841.86 -9.7549 12.8849 42.07
9 19 -120.81 225.75 39.9908 11.7959 42.07
9 20 -296.19 190.68 36.9475 -2.4352 42.07
10 20 330.02 315.92 45.6656 10.2642 51.19
10 19 -130.2 223.87 35.4898 -0.0601 51.19
10 21 -197.86 -114.44 99.93 5.3806 51.19
10 22 262.36 -22.4 110.2431 15.3335 51.19
11 2 -169.11 29.29 94.1087 20.2983 37.93
11 23 -13.25 60.46 82.7389 7.3874 37.93
11 24 -87.02 -308.39 38.2738 12.6145 37.93
11 3 -242.88 -339.57 49.4631 25.7821 37.93
12 3 -233.5 -337.69 30.4492 9.3804 30.08
12 24 45.38 -281.91 33.0884 24.1764 30.08
12 25 -188.88 -1453.2 1.8529 25.3982 30.08
12 5 -467.75 -1508.98 -1.0052 11.3413 30.08
13 5 -72.06 -1429.84 -9.4664 4.5164 32.97
13 25 -82.65 -1431.95 2.0648 30.5732 32.97
13 26 -78.45 -1410.94 -6.9019 31.2369 32.97
13 7 -67.85 -1408.82 -18.5275 5.6106 32.97
14 7 -440.65 -1483.38 -16.5345 7.2484 28.73
14 26 -255.23 -1446.29 -8.2654 29.7249 28.73
14 27 -17.32 -256.76 0.5442 25.2458 28.73
14 9 -202.74 -293.84 -7.7256 2.9511 28.73
15 9 -171.24 -287.54 -3.5349 6.2498 21.05
15 27 -285.91 -310.48 1.1415 22.9048 21.05
15 28 -234.57 -53.76 5.6276 19.9643 21.05
15 11 -119.9 -30.83 0.9561 3.3219 21.05
16 11 -119.9 -30.83 0.9561 3.3219 21.05
16 28 -234.57 -53.76 5.6276 19.9643 21.05
16 29 -285.91 -310.48 1.1415 22.9048 21.05
16 13 -171.24 -287.54 -3.5349 6.2498 21.05
17 13 -202.74 -293.84 -7.7256 2.9511 28.73
17 29 -17.32 -256.76 0.5442 25.2458 28.73
17 30 -255.23 -1446.29 -8.2654 29.7249 28.73
17 15 -440.65 -1483.38 -16.5345 7.2484 28.73
18 15 -67.85 -1408.82 -18.5275 5.6106 32.97
18 30 -78.45 -1410.94 -6.9019 31.2369 32.97
18 31 -82.65 -1431.95 2.0648 30.5732 32.97
18 17 -72.06 -1429.84 -9.4664 4.5164 32.97
19 17 -467.75 -1508.98 -1.0052 11.3413 30.08
19 31 -188.88 -1453.2 1.8529 25.3982 30.08
19 32 45.38 -281.91 33.0884 24.1764 30.08
19 19 -233.5 -337.69 30.4492 9.3804 30.08
20 19 -242.88 -339.57 49.4631 25.7821 37.93
20 32 -87.02 -308.39 38.2738 12.6145 37.93
20 33 -13.25 60.46 82.7389 7.3874 37.93
20 21 -169.11 29.29 94.1087 20.2983 37.93
21 23 -59.24 -169.51 73.2555 19.8441 14.51
21 34 93.25 -139.01 60.6893 18.8151 14.51
21 35 -1.73 -613.89 42.0993 31.5149 14.51
21 24 -154.22 -644.39 54.3882 33.3131 14.51
22 24 -21.82 -617.91 25.7159 16.4336 32.33
22 35 -31.97 -619.94 30.2654 40.2932 32.33
22 36 -120.5 -1062.57 12.8592 50.9869 32.33
22 25 -110.35 -1060.54 8.1384 27.7059 32.33
23 25 -4.12 -1039.29 -0.7962 21.2275 41.2
23 36 -130.47 -1064.56 5.7485 54.2563 41.2
23 37 -126.77 -1046.08 -0.8926 55.5695 41.2
23 26 -0.42 -1020.81 -7.5481 23.0462 41.2
24 26 -177.2 -1056.17 -7.6979 22.7496 42.19
24 37 -208.96 -1062.52 2.5764 56.5299 42.19
24 38 -108.59 -560.68 7.4579 51.7226 42.19
24 27 -76.83 -554.33 -2.8445 18.1151 42.19
25 27 -345.43 -608.05 0.8419 19.1978 41.15
25 38 -192.62 -577.49 11.1266 52.1109 41.15
25 39 -146.24 -345.57 14.9955 50.462 41.15
25 28 -299.05 -376.13 4.7069 17.5697 41.15
26 28 -299.05 -376.13 4.7069 17.5697 41.15
26 39 -146.24 -345.57 14.9955 50.462 41.15
26 40 -192.62 -577.49 11.1266 52.1109 41.15
26 29 -345.43 -608.05 0.8419 19.1978 41.15
27 29 -76.83 -554.33 -2.8445 18.1151 42.19
27 40 -108.59 -560.68 7.4579 51.7226 42.19
27 41 -208.96 -1062.52 2.5764 56.5299 42.19
27 30 -177.2 -1056.17 -7.6979 22.7496 42.19
28 30 -0.42 -1020.81 -7.5481 23.0462 41.2
28 41 -126.77 -1046.08 -0.8926 55.5695 41.2
28 42 -130.47 -1064.56 5.7485 54.2563 41.2
28 31 -4.12 -1039.29 -0.7962 21.2275 41.2
29 31 -110.35 -1060.54 8.1384 27.7059 32.33
29 42 -120.5 -1062.57 12.8592 50.9869 32.33
29 43 -31.97 -619.94 30.2654 40.2932 32.33
29 32 -21.82 -617.91 25.7159 16.4336 32.33
30 32 -154.22 -644.39 54.3882 33.3131 14.51
30 43 -1.73 -613.89 42.0993 31.5149 14.51
30 44 93.25 -139.01 60.6893 18.8151 14.51
30 33 -59.24 -169.51 73.2555 19.8441 14.51
31 34 1.33 -598.59 47.5716 22.0231 23.88
31 45 32.72 -592.32 41.3407 39.5893 23.88
31 46 6.75 -722.15 54.7988 72.954 23.88
31 35 -24.64 -728.43 60.7414 55.9287 23.88
32 35 -54.88 -734.48 26.011 35.9195 55.16
32 46 -160.33 -755.57 25.9081 80.239 55.16
32 47 -153.66 -722.24 16.457 94.9001 55.16
32 36 -48.22 -701.15 16.352 51.5525 55.16
33 36 -58.18 -703.15 3.5688 47.6775 59.33
33 47 -282.17 -747.94 12.1731 95.3617 59.33
33 48 -282.77 -750.94 7.6408 97.7532 59.33
33 37 -58.78 -706.15 -1.0492 50.4665 59.33
34 37 -140.98 -722.58 0.9067 49.2545 63.3
34 48 -170.85 -728.56 10.3567 99.8996 63.3
34 49 -174.97 -749.16 16.6447 99.7318 63.3
34 38 -145.1 -743.18 7.1623 49.1715 63.3
35 38 -229.12 -759.99 9.7123 48.6091 67.89
35 49 -45.77 -723.32 27.7205 103.0193 67.89
35 50 -51.02 -749.55 32.2226 97.1405 67.89
35 39 -234.37 -786.22 14.1839 42.8346 67.89
36 39 -234.37 -786.22 14.1839 42.8346 67.89
36 50 -51.02 -749.55 32.2226 97.1405 67.89
36 51 -45.77 -723.32 27.7205 103.0193 67.89
36 40 -229.12 -759.99 9.7123 48.6091 67.89
37 40 -145.1 -743.18 7.1623 49.1715 63.3
37 51 -174.97 -749.16 16.6447 99.7318 63.3
37 52 -170.85 -728.56 10.3567 99.8996 63.3
37 41 -140.98 -722.58 0.9067 49.2545 63.3
38 41 -58.78 -706.15 -1.0492 50.4665 59.33
38 52 -282.77 -750.94 7.6408 97.7532 59.33
38 53 -282.17 -747.94 12.1731 95.3617 59.33
38 42 -58.18 -703.15 3.5688 47.6775 59.33
39 42 -48.22 -701.15 16.352 51.5525 55.16
39 53 -153.66 -722.24 16.457 94.9001 55.16
39 54 -160.33 -755.57 25.9081 80.239 55.16
39 43 -54.88 -734.48 26.011 35.9195 55.16
40 43 -24.64 -728.43 60.7414 55.9287 23.88
40 54 6.75 -722.15 54.7988 72.954 23.88
40 55 32.72 -592.32 41.3407 39.5893 23.88
40 44 1.33 -598.59 47.5716 22.0231 23.88
41 45 -37.31 -942.48 32.5707 33.976 96.41
41 56 -30.94 -941.21 12.1297 109.6617 96.41
41 57 -14.79 -860.45 45.0899 159.8272 96.41
41 46 -21.16 -861.73 65.1128 86.2868 96.41
42 46 -188.25 -895.14 26.5126 82.5538 89.54
42 57 -436.89 -944.87 38.083 154.4387 89.54
42 58 -308.25 -301.66 26.7314 159.4261 89.54
42 47 -59.6 -251.93 15.0197 88.4213 89.54
44 49 -79.85 -893.73 23.9584 90.9148 103.21
44 60 84.04 -860.95 48.2214 173.2606 103.21
44 61 19.4 -1184.17 57.9657 180.7418 103.21
44 50 -144.5 -1216.95 33.7414 98.0288 103.21
45 50 -144.5 -1216.95 33.7414 98.0288 103.21
45 61 19.4 -1184.17 57.9657 180.7418 103.21
45 62 84.04 -860.95 48.2214 173.2606 103.21
45 51 -79.85 -893.73 23.9584 90.9148 103.21
46 51 -209.05 -919.56 18.2407 93.7073 91.2
46 62 -225.4 -922.83 33.7956 166.4395 91.2
46 63 -124.59 -418.78 22.5534 170.2762 91.2
46 52 -108.24 -415.51 7.0602 97.4217 91.2
47 52 -220.16 -437.9 7.914 99.2688 83.71
47 63 -408.34 -475.53 10.5698 166.2032 83.71
47 64 -376.29 -315.27 13.4349 155.7987 83.71
47 53 -188.11 -277.64 10.8414 88.5538 83.71
48 53 -59.6 -251.93 15.0197 88.4213 89.54
48 64 -308.25 -301.66 26.7314 159.4261 89.54
48 65 -436.89 -944.87 38.083 154.4387 89.54
48 54 -188.25 -895.14 26.5126 82.5538 89.54
49 54 -21.16 -861.73 65.1128 86.2868 96.41
49 65 -14.79 -860.45 45.0899 159.8272 96.41
49 66 -30.94 -941.21 12.1297 109.6617 96.41
49 55 -37.31 -942.48 32.5707 33.976 96.41
50 56 -447.96 -3026.29 30.3193 175.9654 177.56
50 67 -490.74 -3034.84 24.0518 319.3662 177.56
50 68 19.75 -482.4 30.0689 280.808 177.56
50 57 62.53 -473.84 36.1128 139.5856 177.56
51 57 -359.57 -558.26 44.6083 161.9811 129.72
51 68 -546.36 -595.62 56.9248 265.4828 129.72
51 69 -409.03 91.03 30.8308 244.4446 129.72
51 58 -222.24 128.38 18.3201 142.4533 129.72
52 58 -290.28 114.78 11.909 148.5433 110.85
52 69 -188.42 135.15 33.4928 237.6048 110.85
52 70 -241.48 -130.17 29.8474 242.5269 110.85
52 59 -343.34 -150.54 8.1842 153.9014 110.85
53 59 -59.6 -93.79 14.94 149.4725 124.17
53 70 -141.39 -110.15 23.9833 247.1341 124.17
53 71 -331.62 -1061.3 49.9691 284.4116 124.17
53 60 -249.82 -1044.94 41.0751 185.5736 124.17
54 60 59.62 -983.05 43.0522 177.6256 150.67
54 71 147.49 -965.47 75.8619 297.9336 150.67
54 72 -18.34 -1794.6 95.421 293.2472 150.67
54 61 -106.21 -1812.18 62.4912 173.1588 150.67
55 61 -106.21 -1812.18 62.4912 173.1588 150.67
55 72 -18.34 -1794.6 95.421 293.2472 150.67
55 73 147.49 -965.47 75.8619 297.9336 150.67
55 62 59.62 -983.05 43.0522 177.6256 150.67
56 62 -249.82 -1044.94 41.0751 185.5736 124.17
56 73 -331.62 -1061.3 49.9691 284.4116 124.17
56 74 -141.39 -110.15 23.9833 247.1341 124.17
56 63 -59.6 -93.79 14.94 149.4725 124.17
57 63 -343.34 -150.54 8.1842 153.9014 110.85
57 74 -241.48 -130.17 29.8474 242.5269 110.85
57 75 -188.42 135.15 33.4928 237.6048 110.85
57 64 -290.28 114.78 11.909 148.5433 110.85
58 64 -222.24 128.38 18.3201 142.4533 129.72
58 75 -409.03 91.03 30.8308 244.4446 129.72
58 76 -546.36 -595.62 56.9248 265.4828 129.72
58 65 -359.57 -558.26 44.6083 161.9811 129.72
59 65 62.53 -473.84 36.1128 139.5856 177.56
59 76 19.75 -482.4 30.0689 280.808 177.56
59 77 -490.74 -3034.84 24.0518 319.3662 177.56
59 66 -447.96 -3026.29 30.3193 175.9654 177.56
60 67 -833.05 -4746.37 59.2062 436.2957 242.61
60 78 -786.93 -4737.14 99.0066 629.7421 242.61
60 79 182.52 110.1 48.8396 423.5109 242.61
60 68 136.4 100.87 8.7197 232.9046 242.61
61 68 -429.71 -12.35 69.9876 272.8445 174.03
61 79 278.72 129.34 112.3154 408.5197 174.03
61 80 333.77 404.58 53.2104 335.3253 174.03
61 69 -374.66 262.9 10.6848 201.667 174.03
62 69 -154.04 307.02 29.7162 217.8549 132.41
62 80 427.35 423.3 58.8523 324.0721 132.41
62 81 392.66 249.84 52.0974 314.7041 132.41
62 70 -188.74 133.56 22.9214 208.764 132.41
63 70 -88.64 153.58 6.886 199.5242 159.06
63 81 164.27 204.16 60.0339 322.3241 159.06
63 82 -64.15 -937.93 111.6009 413.794 159.06
63 71 -317.06 -988.51 58.5851 289.6143 159.06
64 71 162.05 -892.69 60.1791 261.3037 221.42
64 82 -435 -1012.1 63.1808 432.7394 221.42
64 83 -780.54 -2739.79 125.538 564.4938 221.42
64 72 -183.49 -2620.38 123.0036 389.3761 221.42
65 72 -183.49 -2620.38 123.0036 389.3761 221.42
65 83 -780.54 -2739.79 125.538 564.4938 221.42
65 84 -435 -1012.1 63.1808 432.7394 221.42
65 73 162.05 -892.69 60.1791 261.3037 221.42
66 73 -317.06 -988.51 58.5851 289.6143 159.06
66 84 -64.15 -937.93 111.6009 413.794 159.06
66 85 164.27 204.16 60.0339 322.3241 159.06
66 74 -88.64 153.58 6.886 199.5242 159.06
67 74 -188.74 133.56 22.9214 208.764 132.41
67 85 392.66 249.84 52.0974 314.7041 132.41
67 86 427.35 423.3 58.8523 324.0721 132.41
67 75 -154.04 307.02 29.7162 217.8549 132.41
68 75 -374.66 262.9 10.6848 201.667 174.03
68 86 333.77 404.58 53.2104 335.3253 174.03
68 87 278.72 129.34 112.3154 408.5197 174.03
68 76 -429.71 -12.35 69.9876 272.8445 174.03
69 76 136.4 100.87 8.7197 232.9046 242.61
69 87 182.52 110.1 48.8396 423.5109 242.61
69 88 -786.93 -4737.14 99.0066 629.7421 242.61
69 77 -833.05 -4746.37 59.2062 436.2957 242.61
70 1 100.5 -29.81 -107.98 -19.0085 46.01
70 2 48.51 -40.21 -101.9621 -18.6854 46.01
70 89 56.39 -0.84 -49.3814 0.0303 46.01
70 90 108.37 9.55 -55.3841 -0.394 46.01
72 45 -160.71 -782.15 -73.1069 -0.1595 62.72
72 56 -160.57 -782.12 -91.2047 -47.9068 62.72
72 91 -81.54 -386.33 -5.5443 9.9259 62.72
73 34 -87.75 -416.79 -87.9816 -2.2489 54.2
73 45 -87.58 -416.76 -84.3582 -19.9303 54.2
73 91 1.69 29.62 -27.7908 -0.0554 54.2
73 92 1.52 29.59 -31.593 17.956 54.2
74 23 -2.62 -105.63 -89.4255 -1.7572 43.53
74 34 -26.47 -110.4 -85.9969 -11.2014 43.53
74 92 -10.88 -32.45 -38.0551 4.5212 43.53
74 93 12.97 -27.68 -41.3302 13.347 43.53
75 2 67.68 55.61 -100.551 -17.2063 43.42
75 23 28.04 47.68 -91.839 -10.278 43.42
75 93 9.28 -46.14 -43.2669 0.1165 43.42
75 89 48.91 -38.21 -51.8848 -6.9102 43.42
77 89 32.53 -41.49 -51.5198 -4.3026 30.72
77 93 -7.99 -49.59 -53.341 -4.4329 30.72
77 94 -0.99 -14.57 -18.2474 9.966 30.72
77 95 39.54 -6.46 -16.3882 9.9949 30.72
78 93 -4.3 -31.14 -51.2777 8.6257 29.89
78 92 -81.77 -46.63 -54.8925 3.8856 29.89
78 96 -78.67 -31.15 -21.3994 3.2854 29.89
78 94 -1.21 -15.66 -17.9726 8.5978 29.89
79 90 82.47 4.38 -54.573 -0.9006 30.23
79 89 40.01 -4.12 -51.5337 0.2687 30.23
79 95 38.32 -12.54 -17.0566 2.0123 30.23
79 97 80.79 -4.05 -20.0355 0.6761 30.23
80 97 54.54 -9.3 -23.9029 -0.051 18.67
80 95 16.37 -16.93 -26.868 0.0037 18.67
80 98 18.87 -4.39 -5.5454 4.8828 18.67
80 99 57.05 3.24 -2.5362 4.6966 18.67
81 95 17.58 -10.85 -25.315 8.5897 17.35
81 94 -45.68 -23.5 -29.1796 7.3994 17.35
81 100 -45.1 -20.62 -9.3991 2.1427 17.35
81 98 18.16 -7.97 -5.6289 3.6443 17.35
82 99 35.32 -1.1 -9.3879 3.5771 9.12
82 98 -17.66 -11.7 -12.5122 3.2385 9.12
82 101 -16.94 -8.09 -2.0961 -0.2586 9.12
82 102 36.04 2.51 1.0172 0.1254 9.12
83 92 -65.8 12.78 -45.9749 5.7475 31.52
83 91 -78.56 10.23 -59.5374 -5.7092 31.52
83 96 -63.72 23.21 -6.6294 22.1995 31.52
84 94 -40.11 -16.13 -24.8178 4.283 17.12
84 96 -52.9 -18.69 -30.9779 0.2934 17.12
84 100 -44.68 -38.97 -1.2913 13.6426 17.12
85 98 -12.2 -6.7 -10.8525 2.3802 8.09
85 100 -26.16 -9.49 -11.9289 0.9586 8.09
85 101 -16.79 -29.65 1.7724 5.6484 8.09
86 102 1.73 -0.59 -3.6424 -0.6464 3.32
86 101 -1.11 -1.16 -3.7547 -0.9356 3.32
86 103 -0.62 -12.36 1.8493 0.5965 3.32
87 104 -49.98 537.78 62.6065 69.1284 346.01
87 105 244.88 596.75 -209.7255 -276.9235 346.01
87 106 43.49 -410.2 -189.7159 -300.0276 346.01
87 107 -251.37 -469.18 80.0868 44.3461 346.01
88 108 134.25 -444.8 524.3088 145.2606 1056.05
88 88 -363.32 -544.31 656.3789 171.4685 1056.05
88 105 -150.94 517.58 -119.827 -113.1109 1056.05
88 104 346.63 617.1 -241.1824 -137.4622 1056.05
89 109 344.16 93.58 179.7644 -116.0511 409.62
89 110 87.99 42.34 292.8026 275.9683 409.62
89 88 -15.42 -474.73 378.7081 301.4492 409.62
89 108 240.74 -423.5 263.8538 -92.3452 409.62
90 111 58.82 51.39 10.7497 -20.3937 291.12
90 112 190.48 77.72 -109.5561 -65.1192 291.12
90 110 187.38 62.22 101.2269 42.9503 291.12
90 109 55.72 35.89 220.1454 86.7279 291.12
91 113 55.39 38.74 27.0623 17.46 102.32
91 114 -58.37 15.99 -54.7483 -73.4482 102.32
91 112 -55.88 28.45 -89.1226 -88.1976 102.32
91 111 57.89 51.2 -6.3239 3.3568 102.32
92 105 38.98 -432.79 233.1247 242.6344 557.83
92 106 143.1 87.84 155.2305 278.8856 557.83
92 115 10.25 61.27 -119.8099 -434.1645 557.83
92 116 -93.87 -459.36 -50.2653 -471.155 557.83
93 47 -188.11 -277.64 10.8414 88.5538 83.71
93 58 -376.29 -315.27 13.4349 155.7987 83.71
93 59 -408.34 -475.53 10.5698 166.2032 83.71
93 48 -220.16 -437.9 7.914 99.2688 83.71
94 105 -356.85 -511.95 149.7833 92.7167 1169.16
94 116 -160.91 -472.77 106.0671 -306.6391 1169.16
94 87 -31.97 171.94 -715.3044 -507.7497 1169.16
94 88 -227.91 132.76 -678.5117 -111.9569 1169.16
95 88 119.99 202.33 -425.1637 -224.2827 292.4
95 87 30.65 184.47 -146.2217 -230.9378 292.4
95 117 -6.96 -3.62 63.7051 -166.8338 292.4
95 110 82.37 14.25 -207.7107 -159.9531 292.4
96 110 181.76 34.13 -97.3325 -23.6906 361.3
96 117 5.78 -1.07 -154.9295 -324.7476 361.3
96 118 -7.38 -66.88 46.2648 -251.761 361.3
96 112 168.6 -31.68 106.5314 50.2076 361.3
97 112 -77.76 -80.95 99.3604 77.9721 291.07
97 118 44.08 -56.59 10.4596 -288.1207 291.07
97 119 54.47 -4.63 -42.928 -285.3675 291.07
97 114 -67.37 -29 43.8357 80.3004 291.07
98 115 19.28 106.39 -21.5829 -356.5601 117.38
98 120 -81.08 86.32 -35.0902 -371.6831 117.38
98 121 -53.77 222.87 -121.8165 -348.6572 117.38
98 116 46.59 242.94 -105.6563 -334.5794 117.38
99 116 -20.45 229.53 -280.1325 -437.4209 134.5
99 121 -134.38 206.75 -119.1871 -280.185 134.5
99 86 -124.52 256.04 -160.8107 -194.476 134.5
99 87 -10.59 278.83 -324.1336 -352.112 134.5
100 87 52.03 291.35 -21.2591 -289.3157 156.86
100 86 9.79 282.9 127.7128 -138.9928 156.86
100 122 -17.87 144.59 49.0218 -141.6203 156.86
100 117 24.37 153.04 -97.8567 -291.4519 156.86
101 117 37.12 155.59 -29.1118 -225.8495 52.02
101 122 21.95 152.56 -4.6679 -204.2117 52.02
101 123 -11.39 -14.14 -41.4521 -253.4028 52.02
101 118 3.77 -11.11 -64.4042 -274.9156 52.02
102 118 55.23 -0.82 -13.0579 -235.8224 37.84
102 123 17.21 -8.42 -31.8185 -280.3 37.84
102 124 -21.92 -204.05 -19.9827 -293.3113 37.84
102 119 16.1 -196.45 -1.585 -248.5382 37.84
103 120 -46.73 258.09 -80.1689 -383.825 45.33
103 125 43.14 276.06 -109.6355 -341.4504 45.33
103 126 33.62 228.45 -86.3513 -197.2051 45.33
103 121 -56.25 210.48 -57.3354 -239.5031 45.33
104 121 -136.86 194.35 -147.5769 -242.2458 25.02
104 126 -72.53 207.22 -202.2825 -235.6969 25.02
104 85 -39.4 372.89 -184.158 -213.2728 25.02
104 86 -103.73 360.02 -129.8364 -219.4927 25.02
105 86 30.58 386.88 158.1715 -158.7727 211.29
105 85 54.38 391.64 126.2043 -154.3187 211.29
105 127 5.54 147.44 -28.1956 -191.2966 211.29
105 122 -18.26 142.68 3.7319 -195.9964 211.29
106 122 21.57 150.65 7.6878 -215.8566 92.69
106 127 45.14 155.36 -8.2901 -166.6642 92.69
106 128 12.38 -8.41 -70.5471 -191.7544 92.69
106 123 -11.18 -13.13 -53.6945 -241.1913 92.69
107 123 17.41 -7.41 -9.3017 -239.4502 62.87
107 128 4.56 -9.98 -17.4412 -173.9958 62.87
107 129 -27.25 -169.01 -45.5243 -236.9631 62.87
107 124 -14.39 -166.43 -36.1811 -302.569 62.87
108 125 32.27 221.7 -31.725 -333.9733 289.42
108 130 -62.45 202.76 36.7458 -92.745 289.42
108 131 -93.91 45.44 -123.8172 -127.4122 289.42
108 126 0.8 64.38 -196.7084 -366.9146 289.42
109 126 -105.35 43.15 -123.1391 -257.6314 192.25
109 131 59.98 76.22 -288.3126 -254.8807 192.25
109 84 75.18 152.19 -431.1793 -178.794 192.25
109 85 -90.15 119.12 -261.3041 -181.3512 192.25
110 85 3.63 137.88 52.4428 -128.821 25.04
110 84 137.29 164.61 -193.3686 -121.0128 25.04
110 132 125.94 107.85 -174.5689 -90.7321 25.04
110 127 -7.72 81.12 69.095 -99.1487 25.04
111 127 31.87 89.04 -35.7755 -165.9483 115.1
111 132 13.28 85.32 -36.641 -17.3211 115.1
111 133 2.9 33.44 -46.0003 -54.4944 115.1
111 128 21.5 37.16 -45.2325 -203.324 115.1
112 128 13.67 35.59 -58.7439 -240.4677 185.08
112 133 58.86 44.63 -11.4918 -13.1512 185.08
112 134 33.99 -79.69 30.7524 11.3067 185.08
112 129 -11.19 -88.73 -13.4909 -216.8381 185.08
113 130 -151.8 -243.99 -160.7023 -240.9499 1091.19
113 135 188.76 -175.88 282.3225 1142.096 1091.19
113 136 216.81 -35.62 462.2145 1088.7574 1091.19
113 131 -123.75 -103.73 10.1561 -296.5813 1091.19
114 131 30.15 -72.96 294.21 -60.0418 1960.83
114 136 -518.63 -182.71 416.5447 899.8947 1960.83
114 83 -556.01 -369.62 -918.4262 511.5013 1960.83
114 84 -7.23 -259.87 -1027.5914 -443.0808 1960.83
115 84 54.88 -247.45 -267.9963 48.2953 362.61
115 83 119.84 -234.45 -481.7745 259.3745 362.61
115 137 158.3 -42.16 -243.8878 291.2303 362.61
115 132 93.34 -55.15 -31.9718 79.8071 362.61
116 132 -19.32 -77.68 -245.5555 -113.9151 714.71
116 137 313.11 -11.2 -112.6287 468.4875 714.71
116 138 340.01 123.3 295.5532 609.558 714.71
116 133 7.58 56.82 159.502 25.039 714.71
117 133 63.53 68.01 65.888 -41.7206 559.28
117 138 -153.93 24.52 254.1246 649.3091 559.28
117 139 -111.02 239.07 123.7472 661.0149 559.28
117 134 106.44 282.56 -60.3896 -28.9353 559.28
118 135 188.76 -175.88 282.3225 1142.096 1091.19
118 140 -151.8 -243.99 -160.7023 -240.9499 1091.19
118 141 -123.75 -103.73 10.1561 -296.5813 1091.19
118 136 216.81 -35.62 462.2145 1088.7574 1091.19
119 136 -518.63 -182.71 416.5447 899.8947 1960.83
119 141 30.15 -72.96 294.21 -60.0418 1960.83
119 82 -7.23 -259.87 -1027.5914 -443.0808 1960.83
119 83 -556.01 -369.62 -918.4262 511.5013 1960.83
120 83 119.84 -234.45 -481.7745 259.3745 362.61
120 82 54.88 -247.45 -267.9963 48.2953 362.61
120 142 93.34 -55.15 -31.9718 79.8071 362.61
120 137 158.3 -42.16 -243.8878 291.2303 362.61
121 137 313.11 -11.2 -112.6287 468.4875 714.71
121 142 -19.32 -77.68 -245.5555 -113.9151 714.71
121 143 7.58 56.82 159.502 25.039 714.71
121 138 340.01 123.3 295.5532 609.558 714.71
122 138 -153.93 24.52 254.1246 649.3091 559.28
122 143 63.53 68.01 65.888 -41.7206 559.28
122 144 106.44 282.56 -60.3896 -28.9353 559.28
122 139 -111.02 239.07 123.7472 661.0149 559.28
123 140 -62.45 202.76 36.7458 -92.745 289.42
123 145 32.27 221.7 -31.725 -333.9733 289.42
123 146 0.8 64.38 -196.7084 -366.9146 289.42
123 141 -93.91 45.44 -123.8172 -127.4122 289.42
124 141 59.98 76.22 -288.3126 -254.8807 192.25
124 146 -105.35 43.15 -123.1391 -257.6314 192.25
124 81 -90.15 119.12 -261.3041 -181.3512 192.25
124 82 75.18 152.19 -431.1793 -178.794 192.25
125 82 137.29 164.61 -193.3686 -121.0128 25.04
125 81 3.63 137.88 52.4428 -128.821 25.04
125 147 -7.72 81.12 69.095 -99.1487 25.04
125 142 125.94 107.85 -174.5689 -90.7321 25.04
126 142 13.28 85.32 -36.641 -17.3211 115.1
126 147 31.87 89.04 -35.7755 -165.9483 115.1
126 148 21.5 37.16 -45.2325 -203.324 115.1
126 143 2.9 33.44 -46.0003 -54.4944 115.1
127 143 58.86 44.63 -11.4918 -13.1512 185.08
127 148 13.67 35.59 -58.7439 -240.4677 185.08
127 149 -11.19 -88.73 -13.4909 -216.8381 185.08
127 144 33.99 -79.69 30.7524 11.3067 185.08
128 145 43.14 276.06 -109.6355 -341.4504 45.33
128 150 -46.73 258.09 -80.1689 -383.825 45.33
128 151 -56.25 210.48 -57.3354 -239.5031 45.33
128 146 33.62 228.45 -86.3513 -197.2051 45.33
129 146 -72.53 207.22 -202.2825 -235.6969 25.02
129 151 -136.86 194.35 -147.5769 -242.2458 25.02
129 80 -103.73 360.02 -129.8364 -219.4927 25.02
129 81 -39.4 372.89 -184.158 -213.2728 25.02
130 81 54.38 391.64 126.2043 -154.3187 211.29
130 80 30.58 386.88 158.1715 -158.7727 211.29
130 152 -18.26 142.68 3.7319 -195.9964 211.29
130 147 5.54 147.44 -28.1956 -191.2966 211.29
131 147 45.14 155.36 -8.2901 -166.6642 92.69
131 152 21.57 150.65 7.6878 -215.8566 92.69
131 153 -11.18 -13.13 -53.6945 -241.1913 92.69
131 148 12.38 -8.41 -70.5471 -191.7544 92.69
132 148 4.56 -9.98 -17.4412 -173.9958 62.87
132 153 17.41 -7.41 -9.3017 -239.4502 62.87
132 154 -14.39 -166.43 -36.1811 -302.569 62.87
132 149 -27.25 -169.01 -45.5243 -236.9631 62.87
133 150 -81.08 86.32 -35.0902 -371.6831 117.38
133 155 19.28 106.39 -21.5829 -356.5601 117.38
133 156 46.59 242.94 -105.6563 -334.5794 117.38
133 151 -53.77 222.87 -121.8165 -348.6572 117.38
134 151 -134.38 206.75 -119.1871 -280.185 134.5
134 156 -20.45 229.53 -280.1325 -437.4209 134.5
134 79 -10.59 278.83 -324.1336 -352.112 134.5
134 80 -124.52 256.04 -160.8107 -194.476 134.5
135 80 9.79 282.9 127.7128 -138.9928 156.86
135 79 52.03 291.35 -21.2591 -289.3157 156.86
135 157 24.37 153.04 -97.8567 -291.4519 156.86
135 152 -17.87 144.59 49.0218 -141.6203 156.86
136 152 21.95 152.56 -4.6679 -204.2117 52.02
136 157 37.12 155.59 -29.1118 -225.8495 52.02
136 158 3.77 -11.11 -64.4042 -274.9156 52.02
136 153 -11.39 -14.14 -41.4521 -253.4028 52.02
137 153 17.21 -8.42 -31.8185 -280.3 37.84
137 158 55.23 -0.82 -13.0579 -235.8224 37.84
137 159 16.1 -196.45 -1.585 -248.5382 37.84
137 154 -21.92 -204.05 -19.9827 -293.3113 37.84
138 155 10.25 61.27 -119.8099 -434.1645 557.83
138 160 143.1 87.84 155.2305 278.8856 557.83
138 161 38.98 -432.79 233.1247 242.6344 557.83
138 156 -93.87 -459.36 -50.2653 -471.155 557.83
139 156 -160.91 -472.77 106.0671 -306.6391 1169.16
139 161 -356.85 -511.95 149.7833 92.7167 1169.16
139 78 -227.91 132.76 -678.5117 -111.9569 1169.16
139 79 -31.97 171.94 -715.3044 -507.7497 1169.16
140 79 30.65 184.47 -146.2217 -230.9378 292.4
140 78 119.99 202.33 -425.1637 -224.2827 292.4
140 162 82.37 14.25 -207.7107 -159.9531 292.4
140 157 -6.96 -3.62 63.7051 -166.8338 292.4
141 157 5.78 -1.07 -154.9295 -324.7476 361.3
141 162 181.76 34.13 -97.3325 -23.6906 361.3
141 163 168.6 -31.68 106.5314 50.2076 361.3
141 158 -7.38 -66.88 46.2648 -251.761 361.3
142 158 44.08 -56.59 10.4596 -288.1207 291.07
142 163 -77.76 -80.95 99.3604 77.9721 291.07
142 164 -67.37 -29 43.8357 80.3004 291.07
142 159 54.47 -4.63 -42.928 -285.3675 291.07
143 161 244.88 596.75 -209.7255 -276.9235 346.01
143 165 -49.98 537.78 62.6065 69.1284 346.01
143 166 -251.37 -469.18 80.0868 44.3461 346.01
143 160 43.49 -410.2 -189.7159 -300.0276 346.01
144 78 -363.32 -544.31 656.3789 171.4685 1056.05
144 167 134.25 -444.8 524.3088 145.2606 1056.05
144 165 346.63 617.1 -241.1824 -137.4622 1056.05
144 161 -150.94 517.58 -119.827 -113.1109 1056.05
145 162 87.99 42.34 292.8026 275.9683 409.62
145 168 344.16 93.58 179.7644 -116.0511 409.62
145 167 240.74 -423.5 263.8538 -92.3452 409.62
145 78 -15.42 -474.73 378.7081 301.4492 409.62
146 163 190.48 77.72 -109.5561 -65.1192 291.12
146 169 58.82 51.39 10.7497 -20.3937 291.12
146 168 55.72 35.89 220.1454 86.7279 291.12
146 162 187.38 62.22 101.2269 42.9503 291.12
147 164 -58.37 15.99 -54.7483 -73.4482 102.32
147 170 55.39 38.74 27.0623 17.46 102.32
147 169 57.89 51.2 -6.3239 3.3568 102.32
147 163 -55.88 28.45 -89.1226 -88.1976 102.32
148 22 100.5 -29.81 107.98 19.0085 46.01
148 21 48.51 -40.21 101.9621 18.6854 46.01
148 171 56.39 -0.84 49.3814 -0.0303 46.01
148 172 108.37 9.55 55.3841 0.394 46.01
150 55 -160.71 -782.15 73.1069 0.1595 62.72
150 66 -160.57 -782.12 91.2047 47.9068 62.72
150 173 -81.54 -386.33 5.5443 -9.9259 62.72
151 44 -87.75 -416.79 87.9816 2.2489 54.2
151 55 -87.58 -416.76 84.3582 19.9303 54.2
151 173 1.69 29.62 27.7908 0.0554 54.2
151 174 1.52 29.59 31.593 -17.956 54.2
152 33 -2.62 -105.63 89.4255 1.7572 43.53
152 44 -26.47 -110.4 85.9969 11.2014 43.53
152 174 -10.88 -32.45 38.0551 -4.5212 43.53
152 175 12.97 -27.68 41.3302 -13.347 43.53
153 21 67.68 55.61 100.551 17.2063 43.42
153 33 28.04 47.68 91.839 10.278 43.42
153 175 9.28 -46.14 43.2669 -0.1165 43.42
153 171 48.91 -38.21 51.8848 6.9102 43.42
155 171 32.53 -41.49 51.5198 4.3026 30.72
155 175 -7.99 -49.59 53.341 4.4329 30.72
155 176 -0.99 -14.57 18.2474 -9.966 30.72
155 177 39.54 -6.46 16.3882 -9.9949 30.72
156 175 -4.3 -31.14 51.2777 -8.6257 29.89
156 174 -81.77 -46.63 54.8925 -3.8856 29.89
156 178 -78.67 -31.15 21.3994 -3.2854 29.89
156 176 -1.21 -15.66 17.9726 -8.5978 29.89
157 172 82.47 4.38 54.573 0.9006 30.23
157 171 40.01 -4.12 51.5337 -0.2687 30.23
157 177 38.32 -12.54 17.0566 -2.0123 30.23
157 179 80.79 -4.05 20.0355 -0.6761 30.23
158 179 54.54 -9.3 23.9029 0.051 18.67
158 177 16.37 -16.93 26.868 -0.0037 18.67
158 180 18.87 -4.39 5.5454 -4.8828 18.67
158 181 57.05 3.24 2.5362 -4.6966 18.67
159 177 17.58 -10.85 25.315 -8.5897 17.35
159 176 -45.68 -23.5 29.1796 -7.3994 17.35
159 182 -45.1 -20.62 9.3991 -2.1427 17.35
159 180 18.16 -7.97 5.6289 -3.6443 17.35
160 181 35.32 -1.1 9.3879 -3.5771 9.12
160 180 -17.66 -11.7 12.5122 -3.2385 9.12
160 183 -16.94 -8.09 2.0961 0.2586 9.12
160 184 36.04 2.51 -1.0172 -0.1254 9.12
161 174 -65.8 12.78 45.9749 -5.7475 31.52
161 173 -78.56 10.23 59.5374 5.7092 31.52
161 178 -63.72 23.21 6.6294 -22.1995 31.52
162 176 -40.11 -16.13 24.8178 -4.283 17.12
162 178 -52.9 -18.69 30.9779 -0.2934 17.12
162 182 -44.68 -38.97 1.2913 -13.6426 17.12
163 180 -12.2 -6.7 10.8525 -2.3802 8.09
163 182 -26.16 -9.49 11.9289 -0.9586 8.09
163 183 -16.79 -29.65 -1.7724 -5.6484 8.09
164 184 1.73 -0.59 3.6424 0.6464 3.32
164 183 -1.11 -1.16 3.7547 0.9356 3.32
164 185 -0.62 -12.36 -1.8493 -0.5965 3.32
165 60 -225.4 -922.83 33.7956 166.4395 91.2
165 49 -209.05 -919.56 18.2407 93.7073 91.2
165 48 -108.24 -415.51 7.0602 97.4217 91.2
165 59 -124.59 -418.78 22.5534 170.2762 91.2
TABLE:  Joint Displacements
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text m m m Radians Radians Radians
1 0.001774 0.00004 -0.000434 -0.00003 0.000354 0.000028
2 0.001491 0.000017 -0.000432 -0.000027 0.000358 0.000033
3 0.001488 9.458E-06 -0.000482 -0.000051 0.000369 -0.000012
4 0.001782 0.000052 -0.000475 -0.000064 0.000368 -0.000022
5 0.001515 1.975E-06 -0.000563 -0.000024 0.000383 -0.00002
6 0.001827 0.000037 -0.000611 -0.000078 0.000387 -0.00003
7 0.001537 0.000012 -0.000565 0.00002 0.000393 -0.00001
8 0.001856 -0.000019 -0.000613 0.000074 0.000397 -0.000013
9 0.001542 5.128E-06 -0.00049 0.000041 0.000395 -1.5E-06
10 0.00186 -0.000028 -0.000484 0.000054 0.000397 -7.21E-07
11 0.001542 8.132E-16 -0.000459 6.345E-16 0.000395 -1.25E-15
12 0.001859 3.042E-16 -0.000464 4.071E-16 0.000396 -1.38E-15
13 0.001542 -5.13E-06 -0.00049 -0.000041 0.000395 1.501E-06
14 0.00186 0.000028 -0.000484 -0.000054 0.000397 7.214E-07
15 0.001537 -0.000012 -0.000565 -0.00002 0.000393 0.00001
16 0.001856 0.000019 -0.000613 -0.000074 0.000397 0.000013
17 0.001515 -1.98E-06 -0.000563 0.000024 0.000383 0.00002
18 0.001827 -0.000037 -0.000611 0.000078 0.000387 0.00003
19 0.001488 -9.46E-06 -0.000482 0.000051 0.000369 0.000012
20 0.001782 -0.000052 -0.000475 0.000064 0.000368 0.000022
21 0.001491 -0.000017 -0.000432 0.000027 0.000358 -0.000033
22 0.001774 -0.00004 -0.000434 0.00003 0.000354 -0.000028
23 0.001208 -4.08E-06 -0.000433 -0.000019 0.00036 0.000035
24 0.001194 -5.22E-06 -0.000474 -0.00002 0.000365 -4.24E-06
25 0.001209 -6.29E-07 -0.000524 -8.195E-06 0.000376 -0.000013
26 0.001223 8.557E-06 -0.000526 0.000002762 0.000384 -6.85E-06
27 0.001227 0.00001 -0.000483 0.000011 0.000389 -6.03E-07
28 0.001226 5.388E-16 -0.000459 -2.08E-15 0.00039 -1.24E-15
29 0.001227 -0.00001 -0.000483 -0.000011 0.000389 6.028E-07
30 0.001223 -8.56E-06 -0.000526 -2.762E-06 0.000384 6.854E-06
31 0.001209 6.291E-07 -0.000524 0.000008195 0.000376 0.000013
32 0.001194 5.217E-06 -0.000474 0.00002 0.000365 4.239E-06
33 0.001208 4.075E-06 -0.000433 0.000019 0.00036 -0.000035
34 0.000923 -0.00001 -0.000429 -3.947E-06 0.000357 0.000032
35 0.000904 -4.55E-06 -0.000457 -9.796E-06 0.000355 5.847E-07
36 0.00091 -4E-07 -0.000495 -8.864E-06 0.00036 -7.72E-06
37 0.000918 3.318E-06 -0.000498 0.000003616 0.000368 -2.01E-06
38 0.000917 3.478E-06 -0.000468 0.000003515 0.000375 1.873E-06
39 0.000915 4.386E-16 -0.00045 -1.353E-15 0.000377 -1.23E-15
40 0.000917 -3.48E-06 -0.000468 -3.515E-06 0.000375 -1.87E-06
41 0.000918 -3.32E-06 -0.000498 -3.616E-06 0.000368 2.007E-06
42 0.00091 3.996E-07 -0.000495 0.000008864 0.00036 7.721E-06
43 0.000904 4.548E-06 -0.000457 0.000009796 0.000355 -5.85E-07
44 0.000923 0.00001 -0.000429 0.000003947 0.000357 -0.000032
45 0.000642 -3.75E-06 -0.000412 0.000004578 0.000348 0.000023
46 0.000623 3.068E-06 -0.000437 -6.824E-06 0.000334 -1.5E-06
47 0.000628 2.652E-06 -0.000476 -3.358E-06 0.000332 -3.95E-06
48 0.00063 -3.33E-06 -0.000479 -2.118E-06 0.000337 2.333E-06
49 0.000622 -4.46E-06 -0.000449 0.000005251 0.000345 6.65E-06
50 0.000617 5.057E-16 -0.00043 -3.36E-16 0.00035 -9.5E-16
51 0.000622 4.459E-06 -0.000449 -5.251E-06 0.000345 -6.65E-06
52 0.00063 3.326E-06 -0.000479 0.000002118 0.000337 -2.33E-06
53 0.000628 -2.65E-06 -0.000476 0.000003358 0.000332 3.949E-06
54 0.000623 -3.07E-06 -0.000437 0.000006824 0.000334 1.498E-06
55 0.000642 3.749E-06 -0.000412 -4.578E-06 0.000348 -0.000023
56 0.000364 8.498E-06 -0.000386 0.00000265 0.000321 -3.55E-06
57 0.000365 0.000016 -0.000413 -7.412E-06 0.000288 -4.66E-06
58 0.000374 4.412E-06 -0.000469 -0.000017 0.000282 -5.35E-06
59 0.000373 -9.71E-06 -0.000468 0.000009563 0.000284 8.147E-06
60 0.000357 -0.000012 -0.000424 0.000011 0.000294 0.000012
61 0.000347 9.852E-16 -0.000397 -4.04E-16 0.000297 -1.45E-15
62 0.000357 0.000012 -0.000424 -0.000011 0.000294 -0.000012
63 0.000373 9.712E-06 -0.000468 -9.563E-06 0.000284 -8.15E-06
64 0.000374 -4.41E-06 -0.000469 0.000017 0.000282 5.345E-06
65 0.000365 -0.000016 -0.000413 0.000007412 0.000288 4.663E-06
66 0.000364 -8.5E-06 -0.000386 -0.00000265 0.000321 3.554E-06
67 0.000126 0.000014 -0.000305 -0.000021 0.000221 -0.000031
68 0.000153 0.000019 -0.0004 -0.000039 0.000204 -8.76E-06
69 0.000168 -2.61E-07 -0.000474 -0.000015 0.000205 -4.01E-06
70 0.000166 -9.98E-06 -0.000466 0.000017 0.000204 6.91E-06
71 0.000145 -0.000015 -0.000397 0.000019 0.000201 0.000018
72 0.000129 6.283E-16 -0.000347 -4.317E-15 0.000208 -1.38E-15
73 0.000145 0.000015 -0.000397 -0.000019 0.000201 -0.000018
74 0.000166 9.975E-06 -0.000466 -0.000017 0.000204 -6.91E-06
75 0.000168 2.605E-07 -0.000474 0.000015 0.000205 4.007E-06
76 0.000153 -0.000019 -0.0004 0.000039 0.000204 8.759E-06
77 0.000126 -0.000014 -0.000305 0.000021 0.000221 0.000031
78 5.791E-06 -0.000029 -0.000178 -0.000225 0.00000862 -0.000016
79 0.000023 -0.000022 -0.000402 -0.000142 0.000071 4.554E-06
80 0.000033 -0.000011 -0.000483 -0.000033 0.000097 -1.04E-06
81 0.000032 4.921E-06 -0.00047 0.000057 0.000099 4.57E-06
82 0.000022 0.00001 -0.000371 0.000111 0.000063 -3.58E-06
83 0.000011 -3.8E-16 -0.000275 -2.763E-15 0.000022 -3.6E-16
84 0.000022 -0.00001 -0.000371 -0.000111 0.000063 3.583E-06
85 0.000032 -4.92E-06 -0.00047 -0.000057 0.000099 -4.57E-06
86 0.000033 0.000011 -0.000483 0.000033 0.000097 1.043E-06
87 0.000023 0.000022 -0.000402 0.000142 0.000071 -4.55E-06
88 5.791E-06 0.000029 -0.000178 0.000225 0.00000862 0.000016
89 0.001488 -0.000121 -0.000032 -0.00002 0.000348 0.000179
90 0.001768 -0.0001 -0.000032 -0.000034 0.000351 0.000186
91 0.000642 -0.000111 -0.00003 0.000033 0.000349 0.00013
92 0.000923 -0.000132 -0.000028 0.000012 0.000349 0.000153
93 0.001207 -0.000134 -0.00003 -0.000011 0.000352 0.000167
94 0.001207 -0.000377 0.000366 0.000009341 0.000346 0.000239
95 0.001486 -0.000377 0.000365 -9.311E-06 0.000348 0.000248
96 0.000928 -0.000363 0.000366 0.000023 0.000347 0.00023
97 0.001763 -0.000366 0.000364 -0.000016 0.000344 0.00026
98 0.001484 -0.000686 0.000758 0.000004658 0.000342 0.000281
99 0.00176 -0.000686 0.000757 -3.108E-06 0.000344 0.000287
100 0.001209 -0.000679 0.000758 0.000011 0.000344 0.000279
101 0.001485 -0.001019 0.001147 0.000005777 0.00034 0.000296
102 0.001757 -0.001023 0.001147 0.00000572 0.00034 0.000296
103 0.001757 -0.001365 0.001535 0.000006216 0.000339 0.0003
104 4.998E-06 0.000017 0.000163 0.000221 -0.000053 0.000031
105 0 0 0 0.000254 -0.000063 -0.000041
106 2.857E-06 0.000017 -4.69E-06 0.000272 -0.000024 0.000078
107 1.413E-06 4.406E-06 0.00024 0.000228 -0.00007 -0.000069
108 -8.1E-08 0.000014 0.000134 0.00024 -0.000015 -9.93E-06
109 -7.49E-06 0.000013 0.000124 0.000218 0.000052 0.000011
110 3.981E-06 0.000012 -0.000103 0.000206 0.000085 0.000018
111 -8.59E-06 1.237E-06 0.000175 0.000193 0.000081 0.000011
112 0 0 0 0.000205 0.000084 0.000014
113 -9.68E-06 -7.41E-06 0.000245 0.000199 0.000084 0.000012
114 1.401E-06 -8.28E-06 0.000039 0.000208 0.000069 0.000011
115 0.000022 0.000015 -0.000403 0.000233 0.000012 -0.000029
116 0.000022 0.000018 -0.000416 0.000189 0.00001 0.000025
117 0.000023 0.000012 -0.000346 0.000133 0.000072 0.000018
118 0.000023 2.654E-06 -0.000293 0.000149 0.000071 0.000012
119 0.000022 -7.65E-06 -0.00024 0.000158 0.00006 0.000018
120 0.000027 0.000011 -0.000605 0.000058 0.00007 0.000019
121 0.000029 8.399E-06 -0.000551 0.000034 0.000072 -8.41E-06
122 0.000034 6.297E-06 -0.000445 0.00003 0.000065 4.932E-06
123 0.000035 3.136E-06 -0.000408 0.000025 0.000059 4.279E-06
124 0.000034 4.556E-07 -0.000371 0.000027 0.000051 2.376E-06
125 0.000029 6.583E-08 -0.000565 -0.000109 0.000047 -7.06E-06
126 0.00003 -5.99E-07 -0.000525 -0.000065 0.000059 7.244E-06
127 0.000033 3.591E-07 -0.000419 -0.000063 0.000076 -6.34E-06
128 0.000032 3.578E-06 -0.000367 -0.000074 0.000077 -6.3E-06
129 0.000032 7.093E-06 -0.000314 -0.0001 0.000075 -4.35E-06
130 0.00002 -8.67E-06 -0.000303 -0.000213 -0.000029 -0.000012
131 0.000023 -3.21E-06 -0.000358 -0.00017 -0.000023 -7.2E-06
132 0.000019 -3E-06 -0.000293 -0.000104 0.000108 -0.000016
133 0.000019 2.244E-06 -0.000208 -0.000132 0.000117 -9.86E-06
134 0.000018 0.000011 -0.000112 -0.000151 0.000114 -0.000017
135 5.096E-06 1.069E-17 -0.000026 -2.534E-16 -0.000045 1.135E-15
136 0 0 0 7.196E-16 -0.000085 -1.07E-15
137 7.176E-06 -7.89E-17 -0.000184 6.342E-16 0.000136 -1.29E-16
138 0 0 0 8.369E-16 0.00014 -2.35E-16
139 3.614E-06 2.651E-16 0.000057 -4.879E-15 0.000124 -5.58E-16
140 0.00002 8.669E-06 -0.000303 0.000213 -0.000029 0.000012
141 0.000023 3.205E-06 -0.000358 0.00017 -0.000023 7.198E-06
142 0.000019 2.996E-06 -0.000293 0.000104 0.000108 0.000016
143 0.000019 -2.24E-06 -0.000208 0.000132 0.000117 9.855E-06
144 0.000018 -0.000011 -0.000112 0.000151 0.000114 0.000017
145 0.000029 -6.58E-08 -0.000565 0.000109 0.000047 7.058E-06
146 0.00003 5.992E-07 -0.000525 0.000065 0.000059 -7.24E-06
147 0.000033 -3.59E-07 -0.000419 0.000063 0.000076 6.339E-06
148 0.000032 -3.58E-06 -0.000367 0.000074 0.000077 6.296E-06
149 0.000032 -7.09E-06 -0.000314 0.0001 0.000075 4.345E-06
150 0.000027 -0.000011 -0.000605 -0.000058 0.00007 -0.000019
151 0.000029 -8.4E-06 -0.000551 -0.000034 0.000072 8.407E-06
152 0.000034 -6.3E-06 -0.000445 -0.00003 0.000065 -4.93E-06
153 0.000035 -3.14E-06 -0.000408 -0.000025 0.000059 -4.28E-06
154 0.000034 -4.56E-07 -0.000371 -0.000027 0.000051 -2.38E-06
155 0.000022 -0.000015 -0.000403 -0.000233 0.000012 0.000029
156 0.000022 -0.000018 -0.000416 -0.000189 0.00001 -0.000025
157 0.000023 -0.000012 -0.000346 -0.000133 0.000072 -0.000018
158 0.000023 -2.65E-06 -0.000293 -0.000149 0.000071 -0.000012
159 0.000022 7.647E-06 -0.00024 -0.000158 0.00006 -0.000018
160 2.857E-06 -0.000017 -4.69E-06 -0.000272 -0.000024 -0.000078
161 0 0 0 -0.000254 -0.000063 0.000041
162 3.981E-06 -0.000012 -0.000103 -0.000206 0.000085 -0.000018
163 0 0 0 -0.000205 0.000084 -0.000014
164 1.401E-06 8.277E-06 0.000039 -0.000208 0.000069 -0.000011
165 4.998E-06 -0.000017 0.000163 -0.000221 -0.000053 -0.000031
166 1.413E-06 -4.41E-06 0.00024 -0.000228 -0.00007 0.000069
167 -8.1E-08 -0.000014 0.000134 -0.00024 -0.000015 9.934E-06
168 -7.49E-06 -0.000013 0.000124 -0.000218 0.000052 -0.000011
169 -8.59E-06 -1.24E-06 0.000175 -0.000193 0.000081 -0.000011
170 -9.68E-06 7.414E-06 0.000245 -0.000199 0.000084 -0.000012
171 0.001488 0.000121 -0.000032 0.00002 0.000348 -0.000179
172 0.001768 0.0001 -0.000032 0.000034 0.000351 -0.000186
173 0.000642 0.000111 -0.00003 -0.000033 0.000349 -0.00013
174 0.000923 0.000132 -0.000028 -0.000012 0.000349 -0.000153
175 0.001207 0.000134 -0.00003 0.000011 0.000352 -0.000167
176 0.001207 0.000377 0.000366 -9.341E-06 0.000346 -0.000239
177 0.001486 0.000377 0.000365 0.000009311 0.000348 -0.000248
178 0.000928 0.000363 0.000366 -0.000023 0.000347 -0.00023
179 0.001763 0.000366 0.000364 0.000016 0.000344 -0.00026
180 0.001484 0.000686 0.000758 -4.658E-06 0.000342 -0.000281
181 0.00176 0.000686 0.000757 0.000003108 0.000344 -0.000287
182 0.001209 0.000679 0.000758 -0.000011 0.000344 -0.000279
183 0.001485 0.001019 0.001147 -5.777E-06 0.00034 -0.000296
184 0.001757 0.001023 0.001147 -0.00000572 0.00034 -0.000296
185 0.001757 0.001365 0.001535 -6.216E-06 0.000339 -0.0003
TABLE:  Joint Reactions
Joint F1 F2 F3 M1 M2 M3
Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
105 -399.39 -849.906 2653.978 0 0 0
112 -246.514 -116.876 965.269 0 0 0
136 -863.818 2.918E-09 5461.073 0 0 0
138 -519.573 5.582E-09 2361.193 0 0 0
161 -399.39 849.906 2653.978 0 0 0
163 -246.514 116.876 965.269 0 0 0
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:27:15  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:28:04  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:27:45  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:28:25  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:18:55  
-1.53 -1.36 -1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:19:32  
-4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:15:02  
-960. -840. -720. -600. -480. -360. -240. -120. 0. 120. 240. 360. 480. 600.
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:17:12  
-0.48 -0.36 -0.24 -0.12 0.00 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:18:30  
0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40 1.54 1.68 1.82 1.96 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:39:20  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:38:14  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:39:48  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:38:35  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:31:56  
-1.53 -1.36 -1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:32:48  
-4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:14:37  
-960. -840. -720. -600. -480. -360. -240. -120. 0. 120. 240. 360. 480. 600.
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:16:03  
-0.48 -0.36 -0.24 -0.12 0.00 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:34:00  
0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40 1.54 1.68 1.82 1.96 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:48:49  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:47:49  
0.24 0.48 0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 1.92 2.16 2.40 2.64 2.88 3.12 3.36 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:49:14  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:48:28  
0.28 0.56 0.84 1.12 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08 3.36 3.64 3.92 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:43:04  
-1.53 -1.36 -1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:43:21  
-4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 0.80 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:41:56  
-960. -840. -720. -600. -480. -360. -240. -120. 0. 120. 240. 360. 480. 600.
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:42:39  
-0.48 -0.36 -0.24 -0.12 0.00 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:44:04  
0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40 1.54 1.68 1.82 1.96 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou -   Stress SMIN Diagram - Abs Max   (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:46:28  
-10.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou - Deformed Shape (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:53:23  
0.19 0.38 0.57 0.76 0.95 1.14 1.33 1.52 1.71 1.90 2.09 2.28 2.47 2.66 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e1 model nou - Deformed Shape (COMB1) - KN, m, C Units
12/13/14 20:50:50  
0.00 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40 1.54 1.68 1.82 E-3
ESTREP E2
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 M11 M22 VMax
Text Text KN/m KN/m KN-m/m KN-m/m KN/m
1 1 243.88 -282.25 344.9607 53.2596 22.59
1 2 261.7 -278.68 321.9394 54.3079 22.59
1 3 171.17 -731.32 292.889 110.4586 22.59
1 4 153.35 -734.88 315.2568 111.3116 22.59
2 4 284.94 -708.57 227.6438 67.9925 66.52
2 3 192.91 -726.97 219.1374 121.5049 66.52
2 5 153.71 -922.98 197.0945 141.463 66.52
2 6 245.74 -904.58 204.7059 91.9759 66.52
3 6 221.73 -909.38 153.9114 73.0405 88.31
3 5 112.9 -931.15 162.0742 143.2355 88.31
3 7 121.9 -886.15 142.4965 161.7941 88.31
3 8 230.73 -864.39 134.1331 92.4777 88.31
4 8 82.05 -894.12 113.1879 85.386 92.76
4 7 22.84 -905.96 120.6499 160.3275 92.76
4 9 60.58 -717.27 107.9412 160.5827 92.76
4 10 119.79 -705.43 100.0844 87.6334 92.76
5 10 -44.46 -738.28 90.4766 85.3921 93.06
5 9 -6.56 -730.7 101.825 159.6792 93.06
5 11 13.56 -630.09 97.983 164.1356 93.06
5 12 -24.34 -637.67 86.748 89.2714 93.06
6 12 -24.34 -637.67 86.748 89.2714 93.06
6 11 13.56 -630.09 97.983 164.1356 93.06
6 13 -6.56 -730.7 101.825 159.6792 93.06
6 14 -44.46 -738.28 90.4766 85.3921 93.06
7 14 119.79 -705.43 100.0844 87.6334 92.76
7 13 60.58 -717.27 107.9412 160.5827 92.76
7 15 22.84 -905.96 120.6499 160.3275 92.76
7 16 82.05 -894.12 113.1879 85.386 92.76
8 16 230.73 -864.39 134.1331 92.4777 88.31
8 15 121.9 -886.15 142.4965 161.7941 88.31
8 17 112.9 -931.15 162.0742 143.2355 88.31
8 18 221.73 -909.38 153.9114 73.0405 88.31
9 18 245.74 -904.58 204.7059 91.9759 66.52
9 17 153.71 -922.98 197.0945 141.463 66.52
9 19 192.91 -726.97 219.1374 121.5049 66.52
9 20 284.94 -708.57 227.6438 67.9925 66.52
10 20 153.35 -734.88 315.2568 111.3116 22.59
10 19 171.17 -731.32 292.889 110.4586 22.59
10 21 261.7 -278.68 321.9394 54.3079 22.59
10 22 243.88 -282.25 344.9607 53.2596 22.59
11 2 208.97 -542.36 293.9936 57.3232 48.61
11 23 171.3 -549.9 250.2703 92.4367 48.61
11 24 121.33 -799.73 287.0797 178.4191 48.61
11 3 159 -792.2 329.2428 149.4829 48.61
12 3 180.74 -787.85 207.0723 97.8621 113.03
12 24 79.82 -808.03 207.0481 189.5994 113.03
12 25 75.29 -830.69 206.7387 240.0228 113.03
12 5 176.21 -810.51 206.2421 150.5182 113.03
13 5 135.39 -818.67 158.2665 133.5085 128.89
13 25 -22.59 -850.27 160.1383 238.1172 128.89
13 26 -13.48 -804.72 145.2376 254.6596 128.89
13 7 144.5 -773.13 142.6893 153.4467 128.89
14 7 45.44 -792.94 118.3237 147.8946 131.06
14 26 -20.48 -806.12 132.6178 252.8146 131.06
14 27 -12.18 -764.58 121.0826 260.2214 131.06
14 9 53.75 -751.4 106.7564 155.4606 131.06
15 9 -13.38 -764.83 100.4176 153.7467 131.04
15 27 3.61 -761.43 114.9877 259.4486 131.04
15 28 6.56 -746.68 111.2207 259.4375 131.04
15 11 -10.43 -750.08 96.3894 155.0633 131.04
16 11 -10.43 -750.08 96.3894 155.0633 131.04
16 28 6.56 -746.68 111.2207 259.4375 131.04
16 29 3.61 -761.43 114.9877 259.4486 131.04
16 13 -13.38 -764.83 100.4176 153.7467 131.04
17 13 53.75 -751.4 106.7564 155.4606 131.06
17 29 -12.18 -764.58 121.0826 260.2214 131.06
17 30 -20.48 -806.12 132.6178 252.8146 131.06
17 15 45.44 -792.94 118.3237 147.8946 131.06
18 15 144.5 -773.13 142.6893 153.4467 128.89
18 30 -13.48 -804.72 145.2376 254.6596 128.89
18 31 -22.59 -850.27 160.1383 238.1172 128.89
18 17 135.39 -818.67 158.2665 133.5085 128.89
19 17 176.21 -810.51 206.2421 150.5182 113.03
19 31 75.29 -830.69 206.7387 240.0228 113.03
19 32 79.82 -808.03 207.0481 189.5994 113.03
19 19 180.74 -787.85 207.0723 97.8621 113.03
20 19 159 -792.2 329.2428 149.4829 48.61
20 32 121.33 -799.73 287.0797 178.4191 48.61
20 33 171.3 -549.9 250.2703 92.4367 48.61
20 21 208.97 -542.36 293.9936 57.3232 48.61
21 23 95.71 -927.83 215.6735 81.5351 149.96
21 34 103.94 -926.18 176.6568 181.123 149.96
21 35 116.69 -862.4 291.7105 323.3731 149.96
21 24 108.47 -864.04 329.4625 228.2502 149.96
22 24 66.96 -872.34 201.8261 177.3907 183.73
22 35 -109.81 -907.7 185.5965 327.4825 183.73
22 36 -75.5 -736.16 193.8532 381.6716 183.73
22 25 101.27 -700.81 208.9759 237.308 183.73
23 25 3.39 -720.39 158.782 229.8719 179.82
23 36 -170.21 -755.11 170.4661 374.3914 179.82
23 37 -161.04 -709.25 155.3876 390.4632 179.82
23 26 12.56 -674.53 143.4636 247.2531 179.82
24 26 5.55 -675.94 131.3442 245.3871 176.23
24 37 -81.65 -693.38 143.9417 387.6162 176.23
24 38 -104.97 -809.98 132.7504 394.4763 176.23
24 27 -17.77 -792.54 119.7206 254.4708 176.23
25 27 -1.98 -789.38 113.5459 253.7135 176.14
25 38 25.68 -783.85 135.9629 394.6412 176.14
25 39 12.14 -851.54 132.1041 392.3027 176.14
25 28 -15.52 -857.07 109.7932 250.8261 176.14
26 28 -15.52 -857.07 109.7932 250.8261 176.14
26 39 12.14 -851.54 132.1041 392.3027 176.14
26 40 25.68 -783.85 135.9629 394.6412 176.14
26 29 -1.98 -789.38 113.5459 253.7135 176.14
27 29 -17.77 -792.54 119.7206 254.4708 176.23
27 40 -104.97 -809.98 132.7504 394.4763 176.23
27 41 -81.65 -693.38 143.9417 387.6162 176.23
27 30 5.55 -675.94 131.3442 245.3871 176.23
28 30 12.56 -674.53 143.4636 247.2531 179.82
28 41 -161.04 -709.25 155.3876 390.4632 179.82
28 42 -170.21 -755.11 170.4661 374.3914 179.82
28 31 3.39 -720.39 158.782 229.8719 179.82
29 31 101.27 -700.81 208.9759 237.308 183.73
29 42 -75.5 -736.16 193.8532 381.6716 183.73
29 43 -109.81 -907.7 185.5965 327.4825 183.73
29 32 66.96 -872.34 201.8261 177.3907 183.73
30 32 108.47 -864.04 329.4625 228.2502 149.96
30 43 116.69 -862.4 291.7105 323.3731 149.96
30 44 103.94 -926.18 176.6568 181.123 149.96
30 33 95.71 -927.83 215.6735 81.5351 149.96
31 34 87.64 -1007.65 174.946 159.5652 347.04
31 45 -78.66 -1040.91 91.4803 434.1106 347.04
31 46 -85.28 -1074.04 208.4976 591.7954 347.04
31 35 81.02 -1040.78 290.1538 328.5932 347.04
32 35 -145.48 -1086.08 191.176 344.1244 258.75
32 46 -343.81 -1125.74 192.6913 553.3074 258.75
32 47 -225.75 -535.45 189.7274 567.3948 258.75
32 36 -27.42 -495.79 187.6059 361.6911 258.75
33 36 -122.14 -514.73 172.6837 366.0917 237.42
33 47 -345.22 -559.35 178.165 557.6972 237.42
33 48 -353.77 -602.13 157.1665 576.4801 237.42
33 37 -130.7 -557.52 151.0739 388.2824 237.42
34 37 -51.31 -541.64 144.2988 391.3171 227.54
34 48 -111.8 -553.74 165.3549 573.7281 227.54
34 49 -173.53 -862.39 152.2575 566.6309 227.54
34 38 -113.04 -850.29 131.1451 384.5343 227.54
35 38 17.62 -824.16 134.0376 385.3157 228.03
35 49 67.96 -814.09 163.6035 568.6972 228.03
35 50 31.06 -998.6 161.3522 571.5319 228.03
35 39 -19.28 -1008.67 131.5587 389.2749 228.03
36 39 -19.28 -1008.67 131.5587 389.2749 228.03
36 50 31.06 -998.6 161.3522 571.5319 228.03
36 51 67.96 -814.09 163.6035 568.6972 228.03
36 40 17.62 -824.16 134.0376 385.3157 228.03
37 40 -113.04 -850.29 131.1451 384.5343 227.54
37 51 -173.53 -862.39 152.2575 566.6309 227.54
37 52 -111.8 -553.74 165.3549 573.7281 227.54
37 41 -51.31 -541.64 144.2988 391.3171 227.54
38 41 -130.7 -557.52 151.0739 388.2824 237.42
38 52 -353.77 -602.13 157.1665 576.4801 237.42
38 53 -345.22 -559.35 178.165 557.6972 237.42
38 42 -122.14 -514.73 172.6837 366.0917 237.42
39 42 -27.42 -495.79 187.6059 361.6911 258.75
39 53 -225.75 -535.45 189.7274 567.3948 258.75
39 54 -343.81 -1125.74 192.6913 553.3074 258.75
39 43 -145.48 -1086.08 191.176 344.1244 258.75
40 43 81.02 -1040.78 290.1538 328.5932 347.04
40 54 -85.28 -1074.04 208.4976 591.7954 347.04
40 55 -78.66 -1040.91 91.4803 434.1106 347.04
40 44 87.64 -1007.65 174.946 159.5652 347.04
41 45 -390.25 -2598.86 147.3418 612.3017 433.35
41 56 -351.51 -2591.11 89.8333 963.7282 433.35
41 57 -9.52 -881.18 114.019 844.1583 433.35
41 46 -48.26 -888.92 170.1755 501.301 433.35
42 46 -306.78 -940.63 205.0538 546.0291 347.29
42 57 -588.99 -997.07 214.4074 826.4835 347.29
42 58 -452.41 -314.14 183.5996 830.0266 347.29
42 47 -170.2 -257.7 173.4144 554.9206 347.29
43 47 -289.67 -281.6 187.108 576.8386 296.93
43 58 -434.54 -310.57 202.0397 814.5354 296.93
43 59 -457.02 -422.95 163.7071 795.0531 296.93
43 48 -312.14 -393.98 148.5512 558.9768 296.93
44 49 48.97 -909.07 161.9688 571.3072 287.61
44 60 114.32 -896 203.5328 801.6828 287.61
44 61 49.93 -1217.94 203.0328 792.456 287.61
44 50 -15.42 -1231.01 161.5317 561.6461 287.61
45 50 -15.42 -1231.01 161.5317 561.6461 287.61
45 61 49.93 -1217.94 203.0328 792.456 287.61
45 62 114.32 -896 203.5328 801.6828 287.61
45 51 48.97 -909.07 161.9688 571.3072 287.61
46 51 -192.53 -957.37 152.59 570.3751 281.96
46 62 -221.33 -963.13 177.8567 795.604 281.96
46 63 -98.97 -351.34 189.577 794.5406 281.96
46 52 -70.17 -345.58 164.6001 567.8731 281.96
47 52 -312.14 -393.98 148.5512 558.9768 296.93
47 63 -457.02 -422.95 163.7071 795.0531 296.93
47 64 -434.54 -310.57 202.0397 814.5354 296.93
47 53 -289.67 -281.6 187.108 576.8386 296.93
48 53 -170.2 -257.7 173.4144 554.9206 347.29
48 64 -452.41 -314.14 183.5996 830.0266 347.29
48 65 -588.99 -997.07 214.4074 826.4835 347.29
48 54 -306.78 -940.63 205.0538 546.0291 347.29
49 54 -48.26 -888.92 170.1755 501.301 433.35
49 65 -9.52 -881.18 114.019 844.1583 433.35
49 66 -351.51 -2591.11 89.8333 963.7282 433.35
49 55 -390.25 -2598.86 147.3418 612.3017 433.35
50 56 -530.64 -3486.79 118.5215 1001.8649 519.23
50 67 -482 -3477.06 141.1662 1421.1574 519.23
50 68 51.46 -809.74 110.9345 1227.4886 519.23
50 57 2.82 -819.47 87.1362 815.0486 519.23
51 57 -576.65 -935.37 246.4486 881.6854 435.13
51 68 -674.48 -954.93 285.6606 1227.6595 435.13
51 69 -462.36 105.65 189.6274 1108.1826 435.13
51 58 -364.54 125.22 149.9138 766.6022 435.13
52 58 -346.67 128.79 211.2753 808.6578 351.14
52 69 -248.13 148.5 241.9017 1088.8543 351.14
52 70 -321.4 -217.85 182.2903 1063.3989 351.14
52 59 -419.94 -237.56 151.3624 785.3853 351.14
53 59 -61.89 -165.95 186.772 797.0913 336.92
53 70 -83.06 -170.18 223.3449 1066.9858 336.92
53 71 -263.81 -1073.9 217.6385 1065.5252 336.92
53 60 -242.63 -1069.66 181.0922 795.2058 336.92
54 60 93.02 -1002.53 198.9945 792.1438 357.32
54 71 113.78 -998.38 249.7962 1078.5992 357.32
54 72 -6.01 -1597.35 259.6882 1094.5812 357.32
54 61 -26.78 -1601.5 208.8108 808.1939 357.32
55 61 -26.78 -1601.5 208.8108 808.1939 357.32
55 72 -6.01 -1597.35 259.6882 1094.5812 357.32
55 73 113.78 -998.38 249.7962 1078.5992 357.32
55 62 93.02 -1002.53 198.9945 792.1438 357.32
56 62 -242.63 -1069.66 181.0922 795.2058 336.92
56 73 -263.81 -1073.9 217.6385 1065.5252 336.92
56 74 -83.06 -170.18 223.3449 1066.9858 336.92
56 63 -61.89 -165.95 186.772 797.0913 336.92
57 63 -419.94 -237.56 151.3624 785.3853 351.14
57 74 -321.4 -217.85 182.2903 1063.3989 351.14
57 75 -248.13 148.5 241.9017 1088.8543 351.14
57 64 -346.67 128.79 211.2753 808.6578 351.14
58 64 -364.54 125.22 149.9138 766.6022 435.13
58 75 -462.36 105.65 189.6274 1108.1826 435.13
58 76 -674.48 -954.93 285.6606 1227.6595 435.13
58 65 -576.65 -935.37 246.4486 881.6854 435.13
59 65 2.82 -819.47 87.1362 815.0486 519.23
59 76 51.46 -809.74 110.9345 1227.4886 519.23
59 77 -482 -3477.06 141.1662 1421.1574 519.23
59 66 -530.64 -3486.79 118.5215 1001.8649 519.23
60 67 -818.85 -5161.29 181.5433 1603.6799 653.78
60 78 -835.46 -5164.61 285.9188 2127.8743 653.78
60 79 160.15 -186.54 197.3807 1670.9146 653.78
60 68 176.77 -183.22 92.0684 1152.5212 653.78
61 68 -549.18 -328.4 333.1107 1255.4021 531.51
61 79 314.35 -155.7 440.5951 1664.885 531.51
61 80 421.38 379.45 234.1584 1404.5264 531.51
61 69 -442.15 206.74 126.2311 1000.7091 531.51
62 69 -227.91 249.59 246.8795 1071.2621 384.3
62 80 334.17 362.01 320.8924 1375.4499 384.3
62 81 284.96 115.93 235.6773 1305.0974 384.3
62 70 -277.13 3.51 161.5334 1002.0953 384.3
63 70 -38.79 51.18 206.3602 1006.5638 389.19
63 81 115.82 82.1 273.4523 1317.1493 389.19
63 82 -127.68 -1135.4 297.3976 1418.4584 389.19
63 71 -282.29 -1166.32 230.5701 1105.6816 389.19
64 71 95.3 -1090.8 242.0677 1083.6393 445.29
64 82 -369.6 -1183.78 278.0784 1438.9363 445.29
64 83 -558.58 -2128.7 315.9733 1510.405 445.29
64 72 -93.69 -2035.72 280.1515 1153.2146 445.29
65 72 -93.69 -2035.72 280.1515 1153.2146 445.29
65 83 -558.58 -2128.7 315.9733 1510.405 445.29
65 84 -369.6 -1183.78 278.0784 1438.9363 445.29
65 73 95.3 -1090.8 242.0677 1083.6393 445.29
66 73 -282.29 -1166.32 230.5701 1105.6816 389.19
66 84 -127.68 -1135.4 297.3976 1418.4584 389.19
66 85 115.82 82.1 273.4523 1317.1493 389.19
66 74 -38.79 51.18 206.3602 1006.5638 389.19
67 74 -277.13 3.51 161.5334 1002.0953 384.3
67 85 284.96 115.93 235.6773 1305.0974 384.3
67 86 334.17 362.01 320.8924 1375.4499 384.3
67 75 -227.91 249.59 246.8795 1071.2621 384.3
68 75 -442.15 206.74 126.2311 1000.7091 531.51
68 86 421.38 379.45 234.1584 1404.5264 531.51
68 87 314.35 -155.7 440.5951 1664.885 531.51
68 76 -549.18 -328.4 333.1107 1255.4021 531.51
69 76 176.77 -183.22 92.0684 1152.5212 653.78
69 87 160.15 -186.54 197.3807 1670.9146 653.78
69 88 -835.46 -5164.61 285.9188 2127.8743 653.78
69 77 -818.85 -5161.29 181.5433 1603.6799 653.78
70 89 91.41 -68.41 -435.0784 -84.734 151.38
70 1 51.29 -76.43 -418.4295 -78.8721 151.38
70 90 48.43 -90.75 -245.8011 -16.162 151.38
70 91 88.54 -82.73 -262.1356 -23.0097 151.38
71 48 -70.17 -345.58 164.6001 567.8731 281.96
71 59 -98.97 -351.34 189.577 794.5406 281.96
71 60 -221.33 -963.13 177.8567 795.604 281.96
71 49 -192.53 -957.37 152.59 570.3751 281.96
72 34 -421.55 -1275.92 -298.1131 -60.7662 74.5
72 45 -227.03 -1237.02 -292.011 -27.6264 74.5
72 92 -103.95 312.07 -168.7782 -20.8032 74.5
73 23 -237.94 -678.9 -348.243 -65.4684 111.33
73 34 -239.98 -679.31 -316.1014 -65.4773 111.33
73 92 -95.88 41.22 -188.4173 -0.239 111.33
73 93 -93.84 41.63 -221.4917 3.3586 111.33
74 2 -76.35 -404.71 -384.4041 -75.1612 135.12
74 23 -187.55 -426.95 -362.3414 -69.4108 135.12
74 93 -118.65 -82.43 -208.3699 2.4179 135.12
74 94 -7.44 -60.19 -229.9959 -4.1533 135.12
75 1 23.37 -216.01 -416.068 -73.5002 146.42
75 2 -41.19 -228.92 -391.3384 -64.2592 146.42
75 94 -18.21 -114.02 -224.13 -20.3971 146.42
75 90 46.35 -101.11 -249.4058 -27.7501 146.42
77 90 -23.65 -115.11 -276.1211 -28.8838 106.43
77 94 -112.54 -132.89 -280.4867 -35.8778 106.43
77 95 -99.09 -65.66 -159.3176 24.7128 106.43
77 96 -10.2 -47.88 -154.7638 31.3374 106.43
78 94 -101.77 -79.06 -270.6224 -3.3184 98.32
78 93 -184.25 -95.55 -278.629 -20.5941 98.32
78 97 -179.53 -71.95 -169.0485 5.8199 98.32
78 95 -97.05 -55.46 -162.222 26.9534 98.32
79 91 48.95 -90.64 -285.9618 -27.061 109
79 90 -21.58 -104.75 -280.0769 -23.731 109
79 96 -15.26 -73.19 -155.2708 3.8706 109
79 98 55.26 -59.08 -161.6867 2.2923 109
80 98 0.0761 -70.12 -189.3914 -1.07 82.59
80 96 -58.9 -81.92 -199.5214 -7.1582 82.59
80 99 -52.72 -51 -105.552 35.5482 82.59
80 100 6.26 -39.2 -95.3281 41.4609 82.59
81 96 -53.84 -56.61 -192.0652 27.1391 78.22
81 95 -132.29 -72.3 -209.4956 11.4152 78.22
81 101 -130.62 -63.92 -123.0721 13.6632 78.22
81 99 -52.17 -48.23 -106.7064 32.7602 78.22
82 100 -32.95 -47.04 -124.4695 37.4014 57.91
82 99 -96.02 -59.66 -142.3259 26.4246 57.91
82 102 -92.97 -44.39 -78.084 15.2048 57.91
82 103 -29.9 -31.77 -61.0215 28.6892 57.91
83 93 -155.35 77.9 -248.34 -13.5109 92.65
83 92 -137.23 81.53 -291.1142 -36.1798 92.65
83 97 -185.71 -73.91 -128.8309 43.6858 92.65
84 95 -125.94 -61.18 -186.7087 9.9638 77.95
84 97 -138.84 -63.76 -221.5509 -14.6337 77.95
84 101 -125.98 -61.35 -88.2685 53.9052 77.95
85 99 -88.01 -48.9 -126.5929 20.1489 58.29
85 101 -106.34 -52.57 -150.5177 1.4768 58.29
85 102 -92.07 -69.21 -51.4205 51.2367 58.29
86 103 -62.7 -34.57 -78.1855 21.0879 39.84
86 102 -83.31 -38.69 -91.1435 8.1242 39.84
86 104 -65.06 -46.33 -24.2356 39.6476 39.84
87 105 108.82 64.61 853.0699 313.6079 1609.31
87 106 -831.05 -123.36 619.8528 -141.4502 1609.31
87 107 -721.37 425.03 -510.6695 -564.5675 1609.31
87 108 218.49 613.01 -270.2004 -107.4977 1609.31
88 109 377.31 -234.44 1108.7011 124.303 1430.95
88 88 -487 -407.31 1737.0761 610.6871 1430.95
88 106 -413.51 -39.85 749.363 270.364 1430.95
88 105 450.8 133.01 131.2912 -216.66 1430.95
89 110 339.73 114.74 706.7711 -83.6987 489.81
89 111 234.85 93.77 433.2521 404.4931 489.81
89 88 160.54 -277.8 434.0031 443.2107 489.81
89 109 265.42 -256.82 709.7341 -48.6286 489.81
90 112 174.03 -94.16 229.7807 -34.0509 257.46
90 113 335.28 -61.91 139.1571 87.4356 257.46
90 111 371.89 121.18 304.2414 177.5697 257.46
90 110 210.64 88.93 395.8859 55.2455 257.46
91 114 -40.63 -121.79 -69.0904 -26.19 382.48
91 115 651.49 16.63 -158.2527 -129.4894 382.48
91 113 648.3 0.7 111.6568 -30.3838 382.48
91 112 -43.82 -137.73 198.9561 72.1034 382.48
92 106 -781.7 123.4 -570.5419 119.5735 1589.19
92 107 -927.73 -606.78 433.8348 448.8256 1589.19
92 116 -136.61 -448.55 51.5647 -592.2795 1589.19
92 117 9.42 281.62 -952.3567 -916.9454 1589.19
94 106 -364.16 206.91 -754.825 -325.6741 1344.01
94 117 -462.54 187.23 -661.2771 -450.3385 1344.01
94 87 -469.63 151.8 -1644.7341 -674.7137 1344.01
94 88 -371.25 171.48 -1731.2497 -553.5548 1344.01
95 88 276.3 300.99 -498.1947 -364.2778 233.33
95 87 272.62 300.25 -38.941 -296.2211 233.33
95 118 219.93 36.8 120.2527 -194.8054 233.33
95 111 223.61 37.54 -325.0423 -263.3349 233.33
96 111 360.65 64.95 -284.7596 -161.9398 221.75
96 118 194.9 31.8 -146.7277 -341.54 221.75
96 119 188.54 -0.02155 -21.5666 -271.8077 221.75
96 113 354.28 33.13 -156.4223 -91.9825 221.75
97 113 667.31 95.73 -90.1517 36.4179 464.38
97 119 13.24 -35.08 -170.6262 -416.766 464.38
97 120 19.71 -2.71 51.6259 -336.8525 464.38
97 115 673.78 128.1 135.5414 117.4244 464.38
98 116 -17.81 145.43 -324.2648 -686.9588 286.2
98 121 -104.17 128.16 -469.9601 -807.2835 286.2
98 122 -111.46 91.67 -669.747 -661.8921 286.2
98 117 -25.11 108.94 -520.5649 -542.4549 286.2
99 117 -497.08 14.54 -1010.4798 -726.0869 463.35
99 122 -180.11 77.94 -679.6519 -578.2241 463.35
99 86 -114.28 407.08 -1005.04 -480.7546 463.35
99 87 -431.25 343.69 -1341.6186 -629.4008 463.35
100 87 311 492.14 95.4482 -388.3599 282.58
100 86 99.38 449.81 337.1862 -165.9369 282.58
100 123 50.96 207.72 171.6786 -150.7178 282.58
100 118 262.58 250.05 -68.1118 -372.5425 282.58
101 118 237.55 245.04 -54.4842 -293.1439 92.88
101 123 72.96 212.12 42.5362 -253.2194 92.88
101 124 50.55 100.04 -23.2509 -295.7953 92.88
101 119 215.13 132.95 -116.8807 -335.5572 92.88
102 119 39.83 97.89 -25.4669 -280.2943 73.92
102 124 62.46 102.42 -55.9486 -339.3149 73.92
102 125 32.09 -49.47 -98.7651 -404.2322 73.92
102 120 9.46 -54 -67.8877 -345.0959 73.92
103 121 -95.92 169.41 -471.3366 -719.2001 248.2
103 126 -11.75 186.24 -458.6665 -583.046 248.2
103 127 -13.06 179.69 -621.7857 -459.2595 248.2
103 122 -97.23 162.85 -637.3394 -594.8196 248.2
104 122 -165.87 149.13 -770.7265 -587.0284 209.77
104 127 -120.39 158.22 -768.188 -523.0085 209.77
104 85 -90.5 307.66 -917.3271 -437.0731 209.77
104 86 -135.98 298.56 -919.7277 -500.7618 209.77
105 86 77.68 341.29 364.7713 -244.6687 354.64
105 85 157.06 357.17 264.6726 -199.8665 354.64
105 128 143.51 289.4 7.2431 -216.3957 354.64
105 123 64.12 273.52 106.2295 -261.3059 354.64
106 123 86.12 277.92 74.2037 -282.5337 206.55
106 128 74.91 275.68 52.6278 -192.4961 206.55
106 129 37.21 87.16 -89.2681 -243.7047 206.55
106 124 48.42 89.41 -68.3708 -333.7429 206.55
107 124 60.34 91.79 -46.2167 -336.4082 116.14
107 129 36.99 87.12 -41.7728 -227.1095 116.14
107 130 3.59 -79.89 -101.2083 -273.8506 116.14
107 125 26.94 -75.22 -103.7584 -383.4455 116.14
108 126 -40.09 44.51 -425.4921 -673.0782 526.23
108 131 9.75 54.48 -208.5908 -181.0492 526.23
108 132 -2.87 -8.58 -475.3045 -71.8024 526.23
108 127 -52.71 -18.55 -693.7575 -563.2143 526.23
109 127 -160.04 -40.02 -577.4411 -434.342 707.48
109 132 -198.38 -47.69 -919.074 -266.1652 707.48
109 84 -170.94 89.51 -1429.5785 -238.146 707.48
109 85 -132.6 97.18 -1083.9017 -404.8781 707.48
110 85 114.96 146.69 216.8147 -71.7836 147.15
110 84 240.45 171.79 -151.1557 -55.4126 147.15
110 133 233.65 137.78 -256.6776 -63.136 147.15
110 128 108.16 112.68 108.0326 -79.8205 147.15
111 128 39.57 98.97 4.4805 -163.5688 156.61
111 133 189.1 128.87 -102.9612 30.6452 156.61
111 134 198.82 177.48 -136.7719 -19.962 156.61
111 129 49.29 147.57 -29.5462 -214.759 156.61
112 129 49.07 147.52 -58.3786 -249.3607 228.31
112 134 -1.04 137.5 15.5758 39.3428 228.31
112 135 -17.23 56.54 -23.5078 -23.1765 228.31
112 130 32.88 66.56 -96.6917 -312.0456 228.31
113 131 5.28 32.17 417.6351 -22.8296 2581.52
113 136 -1200.05 -208.89 950.3209 1760.2826 2581.52
113 137 -1190.84 -162.83 -654.2015 1165.6826 2581.52
113 132 14.5 78.24 -1177.6402 -610.5703 2581.52
114 132 -181.02 39.14 -496.6746 138.9866 1794.69
114 137 -564.77 -37.61 -770.8177 528.9956 1794.69
114 83 -614.91 -288.29 -2064.5827 54.3012 1794.69
114 84 -231.15 -211.54 -1789.8728 -332.772 1794.69
115 84 180.24 -129.26 -196.2605 150.4944 104.44
115 83 263.35 -112.64 -391.1324 224.4473 104.44
115 138 285.32 -2.79 -326.5966 198.8717 104.44
115 133 202.21 -19.41 -132.8292 124.6752 104.44
116 133 157.66 -28.32 -213.941 31.6204 358.49
116 138 498.71 39.89 -304.8732 280.0489 358.49
116 139 501.78 55.23 -83.4766 396.1554 358.49
116 134 160.73 -12.98 7.7333 146.6902 358.49
117 134 -39.13 -52.95 -252.4468 -139.5134 887.31
117 139 968.63 148.6 -39.5448 639.1093 887.31
117 140 995.36 282.24 440.0671 833.234 887.31
117 135 -12.4 80.69 223.7456 51.8337 887.31
118 136 -1200.05 -208.89 950.3209 1760.2826 2581.52
118 141 5.28 32.17 417.6351 -22.8296 2581.52
118 142 14.5 78.24 -1177.6402 -610.5703 2581.52
118 137 -1190.84 -162.83 -654.2015 1165.6826 2581.52
119 137 -564.77 -37.61 -770.8177 528.9956 1794.69
119 142 -181.02 39.14 -496.6746 138.9866 1794.69
119 82 -231.15 -211.54 -1789.8728 -332.772 1794.69
119 83 -614.91 -288.29 -2064.5827 54.3012 1794.69
120 83 263.35 -112.64 -391.1324 224.4473 104.44
120 82 180.24 -129.26 -196.2605 150.4944 104.44
120 143 202.21 -19.41 -132.8292 124.6752 104.44
120 138 285.32 -2.79 -326.5966 198.8717 104.44
121 138 498.71 39.89 -304.8732 280.0489 358.49
121 143 157.66 -28.32 -213.941 31.6204 358.49
121 144 160.73 -12.98 7.7333 146.6902 358.49
121 139 501.78 55.23 -83.4766 396.1554 358.49
122 139 968.63 148.6 -39.5448 639.1093 887.31
122 144 -39.13 -52.95 -252.4468 -139.5134 887.31
122 145 -12.4 80.69 223.7456 51.8337 887.31
122 140 995.36 282.24 440.0671 833.234 887.31
123 141 9.75 54.48 -208.5908 -181.0492 526.23
123 146 -40.09 44.51 -425.4921 -673.0782 526.23
123 147 -52.71 -18.55 -693.7575 -563.2143 526.23
123 142 -2.87 -8.58 -475.3045 -71.8024 526.23
124 142 -198.38 -47.69 -919.074 -266.1652 707.48
124 147 -160.04 -40.02 -577.4411 -434.342 707.48
124 81 -132.6 97.18 -1083.9017 -404.8781 707.48
124 82 -170.94 89.51 -1429.5785 -238.146 707.48
125 82 240.45 171.79 -151.1557 -55.4126 147.15
125 81 114.96 146.69 216.8147 -71.7836 147.15
125 148 108.16 112.68 108.0326 -79.8205 147.15
125 143 233.65 137.78 -256.6776 -63.136 147.15
126 143 189.1 128.87 -102.9612 30.6452 156.61
126 148 39.57 98.97 4.4805 -163.5688 156.61
126 149 49.29 147.57 -29.5462 -214.759 156.61
126 144 198.82 177.48 -136.7719 -19.962 156.61
127 144 -1.04 137.5 15.5758 39.3428 228.31
127 149 49.07 147.52 -58.3786 -249.3607 228.31
127 150 32.88 66.56 -96.6917 -312.0456 228.31
127 145 -17.23 56.54 -23.5078 -23.1765 228.31
128 146 -11.75 186.24 -458.6665 -583.046 248.2
128 151 -95.92 169.41 -471.3366 -719.2001 248.2
128 152 -97.23 162.85 -637.3394 -594.8196 248.2
128 147 -13.06 179.69 -621.7857 -459.2595 248.2
129 147 -120.39 158.22 -768.188 -523.0085 209.77
129 152 -165.87 149.13 -770.7265 -587.0284 209.77
129 80 -135.98 298.56 -919.7277 -500.7618 209.77
129 81 -90.5 307.66 -917.3271 -437.0731 209.77
130 81 157.06 357.17 264.6726 -199.8665 354.64
130 80 77.68 341.29 364.7713 -244.6687 354.64
130 153 64.12 273.52 106.2295 -261.3059 354.64
130 148 143.51 289.4 7.2431 -216.3957 354.64
131 148 74.91 275.68 52.6278 -192.4961 206.55
131 153 86.12 277.92 74.2037 -282.5337 206.55
131 154 48.42 89.41 -68.3708 -333.7429 206.55
131 149 37.21 87.16 -89.2681 -243.7047 206.55
132 149 36.99 87.12 -41.7728 -227.1095 116.14
132 154 60.34 91.79 -46.2167 -336.4082 116.14
132 155 26.94 -75.22 -103.7584 -383.4455 116.14
132 150 3.59 -79.89 -101.2083 -273.8506 116.14
133 151 -104.17 128.16 -469.9601 -807.2835 286.2
133 156 -17.81 145.43 -324.2648 -686.9588 286.2
133 157 -25.11 108.94 -520.5649 -542.4549 286.2
133 152 -111.46 91.67 -669.747 -661.8921 286.2
134 152 -180.11 77.94 -679.6519 -578.2241 463.35
134 157 -497.08 14.54 -1010.4798 -726.0869 463.35
134 79 -431.25 343.69 -1341.6186 -629.4008 463.35
134 80 -114.28 407.08 -1005.04 -480.7546 463.35
135 80 99.38 449.81 337.1862 -165.9369 282.58
135 79 311 492.14 95.4482 -388.3599 282.58
135 158 262.58 250.05 -68.1118 -372.5425 282.58
135 153 50.96 207.72 171.6786 -150.7178 282.58
136 153 72.96 212.12 42.5362 -253.2194 92.88
136 158 237.55 245.04 -54.4842 -293.1439 92.88
136 159 215.13 132.95 -116.8807 -335.5572 92.88
136 154 50.55 100.04 -23.2509 -295.7953 92.88
137 154 62.46 102.42 -55.9486 -339.3149 73.92
137 159 39.83 97.89 -25.4669 -280.2943 73.92
137 160 9.46 -54 -67.8877 -345.0959 73.92
137 155 32.09 -49.47 -98.7651 -404.2322 73.92
138 156 -136.61 -448.55 51.5647 -592.2795 1589.19
138 161 -927.73 -606.78 433.8348 448.8256 1589.19
138 162 -781.7 123.4 -570.5419 119.5735 1589.19
138 157 9.42 281.62 -952.3567 -916.9454 1589.19
139 157 -462.54 187.23 -661.2771 -450.3385 1344.01
139 162 -364.16 206.91 -754.825 -325.6741 1344.01
139 78 -371.25 171.48 -1731.2497 -553.5548 1344.01
139 79 -469.63 151.8 -1644.7341 -674.7137 1344.01
140 79 272.62 300.25 -38.941 -296.2211 233.33
140 78 276.3 300.99 -498.1947 -364.2778 233.33
140 163 223.61 37.54 -325.0423 -263.3349 233.33
140 158 219.93 36.8 120.2527 -194.8054 233.33
141 158 194.9 31.8 -146.7277 -341.54 221.75
141 163 360.65 64.95 -284.7596 -161.9398 221.75
141 164 354.28 33.13 -156.4223 -91.9825 221.75
141 159 188.54 -0.02155 -21.5666 -271.8077 221.75
142 159 13.24 -35.08 -170.6262 -416.766 464.38
142 164 667.31 95.73 -90.1517 36.4179 464.38
142 165 673.78 128.1 135.5414 117.4244 464.38
142 160 19.71 -2.71 51.6259 -336.8525 464.38
143 162 -831.05 -123.36 619.8528 -141.4502 1609.31
143 166 108.82 64.61 853.0699 313.6079 1609.31
143 167 218.49 613.01 -270.2004 -107.4977 1609.31
143 161 -721.37 425.03 -510.6695 -564.5675 1609.31
144 78 -487 -407.31 1737.0761 610.6871 1430.95
144 168 377.31 -234.44 1108.7011 124.303 1430.95
144 166 450.8 133.01 131.2912 -216.66 1430.95
144 162 -413.51 -39.85 749.363 270.364 1430.95
145 163 234.85 93.77 433.2521 404.4931 489.81
145 169 339.73 114.74 706.7711 -83.6987 489.81
145 168 265.42 -256.82 709.7341 -48.6286 489.81
145 78 160.54 -277.8 434.0031 443.2107 489.81
146 164 335.28 -61.91 139.1571 87.4356 257.46
146 170 174.03 -94.16 229.7807 -34.0509 257.46
146 169 210.64 88.93 395.8859 55.2455 257.46
146 163 371.89 121.18 304.2414 177.5697 257.46
147 165 651.49 16.63 -158.2527 -129.4894 382.48
147 171 -40.63 -121.79 -69.0904 -26.19 382.48
147 170 -43.82 -137.73 198.9561 72.1034 382.48
147 164 648.3 0.7 111.6568 -30.3838 382.48
148 89 258.71 -78.29 389.528 66.8283 62.8
148 1 285.75 -72.88 365.8042 58.3966 62.8
148 4 166.28 -670.25 286.2092 65.1542 62.8
148 172 139.23 -675.66 309.099 76.8801 62.8
149 173 142.46 97.55 415.6879 58.7746 84.91
149 89 300.18 129.1 400.5776 51.8561 84.91
149 172 159.61 -573.77 290.9332 56.2712 84.91
149 174 1.89 -605.31 305.7785 63.9937 84.91
150 175 67.73 193.18 429.1945 48.1695 92.84
150 173 165.5 212.73 418.0933 55.4811 92.84
150 174 59.53 -317.1 297.9676 40.2601 92.84
150 176 -38.23 -336.65 308.7976 34.4347 92.84
151 177 222.91 35.69 413.7821 4.7532 79.62
151 175 28.46 -3.2 415.6982 25.4675 79.62
151 176 72.04 214.72 317.6798 34.0664 79.62
151 178 266.49 253.61 315.9636 13.309 79.62
152 172 310.04 -641.5 240.5557 44.9929 48.37
152 4 297.87 -643.93 238.3061 73.7521 48.37
152 6 218.72 -1039.68 195.1911 91.9539 48.37
152 179 230.89 -1037.25 197.1019 64.4332 48.37
153 174 285.52 -548.59 255.1827 42.1896 52.07
153 172 330.42 -539.61 250.047 59.7789 52.07
153 179 193.84 -1222.49 188.076 51.9743 52.07
153 180 148.94 -1231.47 192.7021 36.625 52.07
154 176 -24.78 -333.96 263.4813 22.6966 59.69
154 174 343.16 -260.37 260.8683 35.515 59.69
154 180 93.16 -1510.39 186.0531 38.4825 59.69
154 181 -274.79 -1583.98 188.5033 26.1707 59.69
155 178 -96.71 180.97 280.5136 9.6422 74
155 176 85.49 217.41 271.608 21.4288 74
155 181 -329.29 -1856.48 177.3115 12.1132 74
155 182 -511.49 -1892.92 185.9509 1.0503 74
156 179 297.27 -1023.97 157.0321 47.4956 60.16
156 6 194.71 -1044.48 159.8151 93.8024 60.16
156 8 204.66 -994.74 132.3662 92.4002 60.16
156 183 307.22 -974.23 129.0822 48.4861 60.16
157 180 289.64 -1203.33 156.0287 22.9501 45.14
157 179 260.22 -1209.21 161.3815 52.9756 45.14
157 183 268.29 -1168.87 128.073 59.7072 45.14
157 184 297.7 -1162.99 122.5956 30.1756 45.14
158 181 208.12 -1487.4 155.5204 14.3565 42.26
158 180 233.85 -1482.25 160.5338 38.5963 42.26
158 184 237.79 -1462.58 121.3026 30.5895 42.26
158 185 212.05 -1467.73 116.0375 7.5389 42.26
159 182 -1338.95 -2058.41 143.1753 -14.4387 48.06
159 181 153.62 -1759.9 157.9676 15.1784 48.06
159 185 148.24 -1786.8 117.7685 27.6083 48.06
159 186 -1344.33 -2085.31 102.9232 -1.765 48.06
160 183 85.22 -1018.63 106.9249 41.6116 62.87
160 8 55.98 -1024.48 115.0041 91.3707 62.87
160 10 132.95 -639.62 101.6729 98.6724 62.87
160 187 162.19 -633.77 93.5821 48.9621 62.87
161 184 72.75 -1207.98 104.3835 24.8421 41.48
161 183 46.29 -1213.27 108.8941 57.5625 41.48
161 187 186.69 -511.28 94.959 49.7417 41.48
161 188 213.15 -505.99 90.2171 18.2496 41.48
162 185 -173.81 -1544.9 97.4931 4.7666 27.35
162 184 12.83 -1507.58 103.0902 26.0104 27.35
162 188 266.35 -239.98 94.3507 31.2829 27.35
162 189 79.7 -277.31 88.7949 10.0152 27.35
163 186 -254.33 -1867.31 87.9291 0.749 20.37
163 185 -237.63 -1863.97 92.4626 17.0342 20.37
163 189 180.35 225.91 96.241 9.8254 20.37
163 190 163.65 222.57 91.7617 -6.2116 20.37
164 187 -94.09 -685.02 85.8506 47.0325 61.96
164 10 -31.3 -672.46 92.1733 97.1558 61.96
164 12 10.48 -463.57 87.9069 91.7856 61.96
164 191 -52.31 -476.12 81.3839 42.696 61.96
165 188 -142.25 -577.07 82.5889 17.438 37.5
165 187 -69.6 -562.54 86.0785 47.2516 37.5
165 191 0.08718 -214.12 83.222 52.8072 37.5
165 192 -72.56 -228.65 79.8178 22.5879 37.5
166 189 74.05 -278.44 83.4622 11.3502 18.83
166 188 -89.05 -311.06 82.8947 26.5901 18.83
166 192 -27.36 -2.62 80.363 17.6907 18.83
166 193 135.74 30 80.8497 2.9076 18.83
167 190 942.14 378.27 85.3788 -1.8791 4.34
167 189 174.69 224.78 82.3902 1.4461 4.34
167 193 88.06 -208.36 81.1219 8.8132 4.34
167 194 855.51 -54.87 84.1287 5.352 4.34
168 191 -52.31 -476.12 81.3839 42.696 61.96
168 12 10.48 -463.57 87.9069 91.7856 61.96
168 14 -31.3 -672.46 92.1733 97.1558 61.96
168 195 -94.09 -685.02 85.8506 47.0325 61.96
169 192 -72.56 -228.65 79.8178 22.5879 37.5
169 191 0.08718 -214.12 83.222 52.8072 37.5
169 195 -69.6 -562.54 86.0785 47.2516 37.5
169 196 -142.25 -577.07 82.5889 17.438 37.5
170 193 135.74 30 80.8497 2.9076 18.83
170 192 -27.36 -2.62 80.363 17.6907 18.83
170 196 -89.05 -311.06 82.8947 26.5901 18.83
170 197 74.05 -278.44 83.4622 11.3502 18.83
171 194 855.51 -54.87 84.1287 5.352 4.34
171 193 88.06 -208.36 81.1219 8.8132 4.34
171 197 174.69 224.78 82.3902 1.4461 4.34
171 198 942.14 378.27 85.3788 -1.8791 4.34
172 195 162.19 -633.77 93.5821 48.9621 62.87
172 14 132.95 -639.62 101.6729 98.6724 62.87
172 16 55.98 -1024.48 115.0041 91.3707 62.87
172 199 85.22 -1018.63 106.9249 41.6116 62.87
173 196 213.15 -505.99 90.2171 18.2496 41.48
173 195 186.69 -511.28 94.959 49.7417 41.48
173 199 46.29 -1213.27 108.8941 57.5625 41.48
173 200 72.75 -1207.98 104.3835 24.8421 41.48
174 197 79.7 -277.31 88.7949 10.0152 27.35
174 196 266.35 -239.98 94.3507 31.2829 27.35
174 200 12.83 -1507.58 103.0902 26.0104 27.35
174 201 -173.81 -1544.9 97.4931 4.7666 27.35
175 198 163.65 222.57 91.7617 -6.2116 20.37
175 197 180.35 225.91 96.241 9.8254 20.37
175 201 -237.63 -1863.97 92.4626 17.0342 20.37
175 202 -254.33 -1867.31 87.9291 0.749 20.37
176 199 307.22 -974.23 129.0822 48.4861 60.16
176 16 204.66 -994.74 132.3662 92.4002 60.16
176 18 194.71 -1044.48 159.8151 93.8024 60.16
176 203 297.27 -1023.97 157.0321 47.4956 60.16
177 200 297.7 -1162.99 122.5956 30.1756 45.14
177 199 268.29 -1168.87 128.073 59.7072 45.14
177 203 260.22 -1209.21 161.3815 52.9756 45.14
177 204 289.64 -1203.33 156.0287 22.9501 45.14
178 201 212.05 -1467.73 116.0375 7.5389 42.26
178 200 237.79 -1462.58 121.3026 30.5895 42.26
178 204 233.85 -1482.25 160.5338 38.5963 42.26
178 205 208.12 -1487.4 155.5204 14.3565 42.26
179 202 -1344.33 -2085.31 102.9232 -1.765 48.06
179 201 148.24 -1786.8 117.7685 27.6083 48.06
179 205 153.62 -1759.9 157.9676 15.1784 48.06
179 206 -1338.95 -2058.41 143.1753 -14.4387 48.06
180 203 230.89 -1037.25 197.1019 64.4332 48.37
180 18 218.72 -1039.68 195.1911 91.9539 48.37
180 20 297.87 -643.93 238.3061 73.7521 48.37
180 207 310.04 -641.5 240.5557 44.9929 48.37
181 204 148.94 -1231.47 192.7021 36.625 52.07
181 203 193.84 -1222.49 188.076 51.9743 52.07
181 207 330.42 -539.61 250.047 59.7789 52.07
181 208 285.52 -548.59 255.1827 42.1896 52.07
182 205 -274.79 -1583.98 188.5033 26.1707 59.69
182 204 93.16 -1510.39 186.0531 38.4825 59.69
182 208 343.16 -260.37 260.8683 35.515 59.69
182 209 -24.78 -333.96 263.4813 22.6966 59.69
183 206 -511.49 -1892.92 185.9509 1.0503 74
183 205 -329.29 -1856.48 177.3115 12.1132 74
183 209 85.49 217.41 271.608 21.4288 74
183 210 -96.71 180.97 280.5136 9.6422 74
184 207 139.23 -675.66 309.099 76.8801 62.8
184 20 166.28 -670.25 286.2092 65.1542 62.8
184 22 285.75 -72.88 365.8042 58.3966 62.8
184 211 258.71 -78.29 389.528 66.8283 62.8
185 208 1.89 -605.31 305.7785 63.9937 84.91
185 207 159.61 -573.77 290.9332 56.2712 84.91
185 211 300.18 129.1 400.5776 51.8561 84.91
185 212 142.46 97.55 415.6879 58.7746 84.91
186 209 -38.23 -336.65 308.7976 34.4347 92.84
186 208 59.53 -317.1 297.9676 40.2601 92.84
186 212 165.5 212.73 418.0933 55.4811 92.84
186 213 67.73 193.18 429.1945 48.1695 92.84
187 210 266.49 253.61 315.9636 13.309 79.62
187 209 72.04 214.72 317.6798 34.0664 79.62
187 213 28.46 -3.2 415.6982 25.4675 79.62
187 214 222.91 35.69 413.7821 4.7532 79.62
188 173 142.69 74.58 -445.9551 -71.3546 145.71
188 89 119.06 69.85 -431.3818 -65.6246 145.71
188 91 90.45 -73.16 -264.9014 -37.4648 145.71
188 215 114.09 -68.44 -279.7149 -42.5631 145.71
189 175 180.43 155.84 -457.4042 -95.1582 148.65
189 173 158.05 151.36 -447.4483 -86.6079 148.65
189 215 113.71 -70.36 -278.0954 -26.6786 148.65
189 216 136.08 -65.88 -287.8785 -35.6695 148.65
190 177 -41.51 -14.23 -446.3712 -43.3123 136.47
190 175 154.24 24.92 -445.6793 -59.8369 136.47
190 216 148.89 -1.83 -291.3615 -29.781 136.47
190 217 -46.86 -40.98 -292.3895 -12.862 136.47
191 215 102.21 -70.81 -294.5981 -47.1169 114.31
191 91 50.86 -81.08 -289.4758 -40.8025 114.31
191 98 54.42 -63.32 -159.2647 10.5743 114.31
191 218 105.76 -53.05 -164.1853 3.6828 114.31
192 216 79.75 -77.15 -300.9771 -37.1568 112.59
192 215 101.82 -72.73 -292.753 -30.7425 112.59
192 218 110.32 -30.24 -164.3044 -4.0618 112.59
192 219 88.25 -34.65 -172.6679 -10.0577 112.59
193 217 90.57 -13.49 -318.4458 -26.4129 112.87
193 216 92.56 -13.09 -297.8432 -22.7378 112.87
193 219 92.52 -13.31 -169.121 8.9276 112.87
193 220 90.52 -13.71 -189.4145 4.3065 112.87
194 218 36.34 -66.94 -190.2258 -0.1119 83.19
194 98 -0.77 -74.36 -192.0391 2.6059 83.19
194 100 6.23 -39.37 -96.8182 17.0961 83.19
194 221 43.34 -31.94 -95.3772 15.609 83.19
195 219 76 -37.1 -196.9358 -14.6008 87.37
195 218 40.91 -44.12 -192.891 -10.0896 87.37
195 221 44.98 -23.76 -93.3978 22.158 87.37
195 222 80.07 -16.74 -97.1938 16.9259 87.37
196 220 122.75 -7.27 -195.4458 2.5232 85.18
196 219 80.27 -15.76 -195.4182 4.2451 85.18
196 222 81.06 -11.81 -98.2014 0.63 85.18
196 223 123.54 -3.32 -98.0215 -1.7124 85.18
197 221 10.44 -38.52 -122.1156 12.0217 61.55
197 100 -32.99 -47.21 -130.1395 8.6714 61.55
197 103 -29.49 -29.71 -59.9878 34.2378 61.55
197 224 13.94 -21.02 -51.8669 37.3603 61.55
198 222 57.15 -21.32 -117.5483 13.5979 61.02
198 221 12.08 -30.34 -123.8159 15.3315 61.02
198 224 13.87 -21.38 -54.0414 14.6764 61.02
198 225 58.94 -12.37 -47.8986 13.368 61.02
199 223 109.44 -6.14 -117.2156 -5.2224 63.71
199 222 58.13 -16.4 -120.6774 -4.194 63.71
199 225 59.98 -7.16 -48.0289 14.863 63.71
199 226 111.29 3.1 -44.2912 12.9828 63.71
200 224 -7.96 -25.4 -71.9854 34.3445 40.08
200 103 -69.94 -37.8 -87.7153 27.6844 40.08
200 104 -68.92 -32.69 -42.9016 10.3525 40.08
200 227 -6.94 -20.3 -27.6523 18.5353 40.08
201 225 34.16 -17.32 -69.8678 10.2073 43.48
201 224 -8.03 -25.76 -76.659 8.9197 43.48
201 227 -6.34 -17.3 -27.0493 23.607 43.48
201 228 35.85 -8.86 -20.1477 24.5993 43.48
202 226 83.74 -2.4 -63.3081 9.5304 42.97
202 225 35.2 -12.11 -71.6569 9.7864 42.97
202 228 35.68 -9.7 -22.6028 3.7994 42.97
202 229 84.23 0.007943 -14.146 3.2404 42.97
203 227 -37.28 -21.93 -42.3343 14.7096 24.32
203 104 -58.03 -26.08 -47.0864 6.8484 24.32
203 230 -40.05 -35.79 -6.9367 23.6684 24.32
204 231 -11.5 -9.94 -18.4839 5.8483 12.74
204 230 -28.42 -13.32 -18.6631 2.1919 12.74
204 232 -14.64 -25.65 1.9307 9.0234 12.74
205 233 1.67 -1.22 -6.154 -1.1281 5.53
205 232 -1.42 -1.83 -6.1163 -1.8543 5.53
205 234 -0.26 -10.86 3.0676 0.6326 5.53
206 228 17.26 -12.58 -35.3381 22.222 25.41
206 227 -44.52 -24.94 -47.2286 18.9104 25.41
206 230 -43.82 -21.43 -18.5559 3.5096 25.41
206 231 17.96 -9.07 -6.8704 7.4764 25.41
207 229 52.97 -6.24 -32.6035 0.3417 27.95
207 228 17.09 -13.42 -39.0809 -0.2889 27.95
207 231 18.72 -5.28 -7.1895 9.6783 27.95
207 235 54.6 1.9 -0.6116 10.0067 27.95
208 235 34.7 -2.08 -13.6668 7.7176 14.49
208 231 -17.43 -12.51 -20.5464 6.6851 14.49
208 232 -16.51 -7.94 -4.0398 -0.8525 14.49
208 233 35.62 2.49 2.8154 0.2681 14.49
209 211 91.41 -68.41 435.0784 84.734 151.38
209 22 51.29 -76.43 418.4295 78.8721 151.38
209 236 48.43 -90.75 245.8011 16.162 151.38
209 237 88.54 -82.73 262.1356 23.0097 151.38
211 44 -421.55 -1275.92 298.1131 60.7662 74.5
211 55 -227.03 -1237.02 292.011 27.6264 74.5
211 238 -103.95 312.07 168.7782 20.8032 74.5
212 33 -237.94 -678.9 348.243 65.4684 111.33
212 44 -239.98 -679.31 316.1014 65.4773 111.33
212 238 -95.88 41.22 188.4173 0.239 111.33
212 239 -93.84 41.63 221.4917 -3.3586 111.33
213 21 -76.35 -404.71 384.4041 75.1612 135.12
213 33 -187.55 -426.95 362.3414 69.4108 135.12
213 239 -118.65 -82.43 208.3699 -2.4179 135.12
213 240 -7.44 -60.19 229.9959 4.1533 135.12
214 22 23.37 -216.01 416.068 73.5002 146.42
214 21 -41.19 -228.92 391.3384 64.2592 146.42
214 240 -18.21 -114.02 224.13 20.3971 146.42
214 236 46.35 -101.11 249.4058 27.7501 146.42
216 236 -23.65 -115.11 276.1211 28.8838 106.43
216 240 -112.54 -132.89 280.4867 35.8778 106.43
216 241 -99.09 -65.66 159.3176 -24.7128 106.43
216 242 -10.2 -47.88 154.7638 -31.3374 106.43
217 240 -101.77 -79.06 270.6224 3.3184 98.32
217 239 -184.25 -95.55 278.629 20.5941 98.32
217 243 -179.53 -71.95 169.0485 -5.8199 98.32
217 241 -97.05 -55.46 162.222 -26.9534 98.32
218 237 48.95 -90.64 285.9618 27.061 109
218 236 -21.58 -104.75 280.0769 23.731 109
218 242 -15.26 -73.19 155.2708 -3.8706 109
218 244 55.26 -59.08 161.6867 -2.2923 109
219 244 0.0761 -70.12 189.3914 1.07 82.59
219 242 -58.9 -81.92 199.5214 7.1582 82.59
219 245 -52.72 -51 105.552 -35.5482 82.59
219 246 6.26 -39.2 95.3281 -41.4609 82.59
220 242 -53.84 -56.61 192.0652 -27.1391 78.22
220 241 -132.29 -72.3 209.4956 -11.4152 78.22
220 247 -130.62 -63.92 123.0721 -13.6632 78.22
220 245 -52.17 -48.23 106.7064 -32.7602 78.22
221 246 -32.95 -47.04 124.4695 -37.4014 57.91
221 245 -96.02 -59.66 142.3259 -26.4246 57.91
221 248 -92.97 -44.39 78.084 -15.2048 57.91
221 249 -29.9 -31.77 61.0215 -28.6892 57.91
222 239 -155.35 77.9 248.34 13.5109 92.65
222 238 -137.23 81.53 291.1142 36.1798 92.65
222 243 -185.71 -73.91 128.8309 -43.6858 92.65
223 241 -125.94 -61.18 186.7087 -9.9638 77.95
223 243 -138.84 -63.76 221.5509 14.6337 77.95
223 247 -125.98 -61.35 88.2685 -53.9052 77.95
224 245 -88.01 -48.9 126.5929 -20.1489 58.29
224 247 -106.34 -52.57 150.5177 -1.4768 58.29
224 248 -92.07 -69.21 51.4205 -51.2367 58.29
225 249 -62.7 -34.57 78.1855 -21.0879 39.84
225 248 -83.31 -38.69 91.1435 -8.1242 39.84
225 250 -65.06 -46.33 24.2356 -39.6476 39.84
226 212 142.69 74.58 445.9551 71.3546 145.71
226 211 119.06 69.85 431.3818 65.6246 145.71
226 237 90.45 -73.16 264.9014 37.4648 145.71
226 251 114.09 -68.44 279.7149 42.5631 145.71
227 213 180.43 155.84 457.4042 95.1582 148.65
227 212 158.05 151.36 447.4483 86.6079 148.65
227 251 113.71 -70.36 278.0954 26.6786 148.65
227 252 136.08 -65.88 287.8785 35.6695 148.65
228 214 -41.51 -14.23 446.3712 43.3123 136.47
228 213 154.24 24.92 445.6793 59.8369 136.47
228 252 148.89 -1.83 291.3615 29.781 136.47
228 253 -46.86 -40.98 292.3895 12.862 136.47
229 251 102.21 -70.81 294.5981 47.1169 114.31
229 237 50.86 -81.08 289.4758 40.8025 114.31
229 244 54.42 -63.32 159.2647 -10.5743 114.31
229 254 105.76 -53.05 164.1853 -3.6828 114.31
230 252 79.75 -77.15 300.9771 37.1568 112.59
230 251 101.82 -72.73 292.753 30.7425 112.59
230 254 110.32 -30.24 164.3044 4.0618 112.59
230 255 88.25 -34.65 172.6679 10.0577 112.59
231 253 90.57 -13.49 318.4458 26.4129 112.87
231 252 92.56 -13.09 297.8432 22.7378 112.87
231 255 92.52 -13.31 169.121 -8.9276 112.87
231 256 90.52 -13.71 189.4145 -4.3065 112.87
232 254 36.34 -66.94 190.2258 0.1119 83.19
232 244 -0.77 -74.36 192.0391 -2.6059 83.19
232 246 6.23 -39.37 96.8182 -17.0961 83.19
232 257 43.34 -31.94 95.3772 -15.609 83.19
233 255 76 -37.1 196.9358 14.6008 87.37
233 254 40.91 -44.12 192.891 10.0896 87.37
233 257 44.98 -23.76 93.3978 -22.158 87.37
233 258 80.07 -16.74 97.1938 -16.9259 87.37
234 256 122.75 -7.27 195.4458 -2.5232 85.18
234 255 80.27 -15.76 195.4182 -4.2451 85.18
234 258 81.06 -11.81 98.2014 -0.63 85.18
234 259 123.54 -3.32 98.0215 1.7124 85.18
235 257 10.44 -38.52 122.1156 -12.0217 61.55
235 246 -32.99 -47.21 130.1395 -8.6714 61.55
235 249 -29.49 -29.71 59.9878 -34.2378 61.55
235 260 13.94 -21.02 51.8669 -37.3603 61.55
236 258 57.15 -21.32 117.5483 -13.5979 61.02
236 257 12.08 -30.34 123.8159 -15.3315 61.02
236 260 13.87 -21.38 54.0414 -14.6764 61.02
236 261 58.94 -12.37 47.8986 -13.368 61.02
237 259 109.44 -6.14 117.2156 5.2224 63.71
237 258 58.13 -16.4 120.6774 4.194 63.71
237 261 59.98 -7.16 48.0289 -14.863 63.71
237 262 111.29 3.1 44.2912 -12.9828 63.71
238 260 -7.96 -25.4 71.9854 -34.3445 40.08
238 249 -69.94 -37.8 87.7153 -27.6844 40.08
238 250 -68.92 -32.69 42.9016 -10.3525 40.08
238 263 -6.94 -20.3 27.6523 -18.5353 40.08
239 261 34.16 -17.32 69.8678 -10.2073 43.48
239 260 -8.03 -25.76 76.659 -8.9197 43.48
239 263 -6.34 -17.3 27.0493 -23.607 43.48
239 264 35.85 -8.86 20.1477 -24.5993 43.48
240 262 83.74 -2.4 63.3081 -9.5304 42.97
240 261 35.2 -12.11 71.6569 -9.7864 42.97
240 264 35.68 -9.7 22.6028 -3.7994 42.97
240 265 84.23 0.007943 14.146 -3.2404 42.97
241 263 -37.28 -21.93 42.3343 -14.7096 24.32
241 250 -58.03 -26.08 47.0864 -6.8484 24.32
241 266 -40.05 -35.79 6.9367 -23.6684 24.32
242 267 -11.5 -9.94 18.4839 -5.8483 12.74
242 266 -28.42 -13.32 18.6631 -2.1919 12.74
242 268 -14.64 -25.65 -1.9307 -9.0234 12.74
243 269 1.67 -1.22 6.154 1.1281 5.53
243 268 -1.42 -1.83 6.1163 1.8543 5.53
243 270 -0.26 -10.86 -3.0676 -0.6326 5.53
244 264 17.26 -12.58 35.3381 -22.222 25.41
244 263 -44.52 -24.94 47.2286 -18.9104 25.41
244 266 -43.82 -21.43 18.5559 -3.5096 25.41
244 267 17.96 -9.07 6.8704 -7.4764 25.41
245 265 52.97 -6.24 32.6035 -0.3417 27.95
245 264 17.09 -13.42 39.0809 0.2889 27.95
245 267 18.72 -5.28 7.1895 -9.6783 27.95
245 271 54.6 1.9 0.6116 -10.0067 27.95
246 271 34.7 -2.08 13.6668 -7.7176 14.49
246 267 -17.43 -12.51 20.5464 -6.6851 14.49
246 268 -16.51 -7.94 4.0398 0.8525 14.49
246 269 35.62 2.49 -2.8154 -0.2681 14.49
247 161 460.64 661.43 -303.0037 -551.9128 523.87
247 167 -247.57 519.79 -23.6552 -29.3102 523.87
247 272 -504.7 -765.89 15.7202 -9.1697 523.87
247 273 203.51 -624.25 -260.5705 -528.7522 523.87
248 274 -132.7 -163.69 -178.4162 -695.0638 995.84
248 273 313.47 -74.45 212.0314 574.9616 995.84
248 161 254.28 -370.38 359.7495 546.7375 995.84
248 156 -191.89 -459.61 -44.826 -724.2866 995.84
249 275 -23.3 206.2 -104.4103 -883.81 303.22
249 274 -60.2 198.82 -9.8071 -610.3447 303.22
249 156 -73.09 134.37 -166.6778 -575.219 303.22
249 151 -36.18 141.76 -267.7346 -847.0607 303.22
250 276 64.82 333.97 -190.8346 -757.7713 127.32
250 275 -0.35 320.94 -159.9712 -917.6823 127.32
250 151 -27.93 183 -185.1212 -677.926 127.32
250 146 37.23 196.04 -214.3072 -518.2052 127.32
251 277 -142.18 369.71 110.6598 4.7388 645.41
251 276 80.89 414.33 -96.7237 -711.3773 645.41
251 146 8.89 54.31 -349.1812 -768.4147 645.41
251 141 -214.19 9.69 -131.3469 -55.0018 645.41
252 278 323.76 -285.03 425.8121 1989.4992 1712.81
252 277 -298 -409.38 -196.7662 -170.119 1712.81
252 141 -218.65 -12.61 98.8912 -266.0837 1712.81
252 136 403.11 111.74 735.1805 1896.7598 1712.81
253 279 -298 -409.38 -196.7662 -170.119 1712.81
253 278 323.76 -285.03 425.8121 1989.4992 1712.81
253 136 403.11 111.74 735.1805 1896.7598 1712.81
253 131 -218.65 -12.61 98.8912 -266.0837 1712.81
254 280 80.89 414.33 -96.7237 -711.3773 645.41
254 279 -142.18 369.71 110.6598 4.7388 645.41
254 131 -214.19 9.69 -131.3469 -55.0018 645.41
254 126 8.89 54.31 -349.1812 -768.4147 645.41
255 281 -0.35 320.94 -159.9712 -917.6823 127.32
255 280 64.82 333.97 -190.8346 -757.7713 127.32
255 126 37.23 196.04 -214.3072 -518.2052 127.32
255 121 -27.93 183 -185.1212 -677.926 127.32
256 282 -60.2 198.82 -9.8071 -610.3447 303.22
256 281 -23.3 206.2 -104.4103 -883.81 303.22
256 121 -36.18 141.76 -267.7346 -847.0607 303.22
256 116 -73.09 134.37 -166.6778 -575.219 303.22
257 283 313.47 -74.45 212.0314 574.9616 995.84
257 282 -132.7 -163.69 -178.4162 -695.0638 995.84
257 116 -191.89 -459.61 -44.826 -724.2866 995.84
257 107 254.28 -370.38 359.7495 546.7375 995.84
258 108 -247.57 519.79 -23.6552 -29.3102 523.87
258 107 460.64 661.43 -303.0037 -551.9128 523.87
258 283 203.51 -624.25 -260.5705 -528.7522 523.87
258 284 -504.7 -765.89 15.7202 -9.1697 523.87
259 285 -164.16 224.59 -77.9224 -113.7474 134.64
259 286 253.8 308.19 18.2444 2.3854 134.64
259 171 176.49 -78.37 -30.3468 -12.3962 134.64
259 165 -241.48 -161.96 -127.792 -129.4424 134.64
260 160 137.97 20.94 9.7988 -377.7915 423.6
260 165 -219.18 -50.49 150.7801 153.0457 423.6
260 285 -209.99 -4.54 65.8499 144.7221 423.6
260 287 147.16 66.89 -71.5152 -385.6455 423.6
261 155 26.29 -50.63 -46.1839 -421.1442 89.14
261 160 127.71 -30.35 -27.1154 -309.5131 89.14
261 287 64.02 -348.81 -10.2137 -331.987 89.14
261 288 -37.4 -369.09 -28.7192 -443.9627 89.14
262 150 -24.76 -85.56 -33.2533 -257.0842 96.67
262 155 21.14 -76.38 -17.9279 -369.4548 96.67
262 288 -19.05 -277.32 -48.7117 -454.3353 96.67
262 289 -64.94 -286.5 -65.6272 -341.7949 96.67
263 145 172.39 94.46 0.2634 18.0909 289.04
263 150 4.53 60.89 -83.1839 -345.8572 289.04
263 289 -57.94 -251.49 -29.4084 -321.5813 289.04
263 290 109.91 -217.92 49.5483 43.4702 289.04
264 140 -357.49 11.67 354.9812 883.8762 752.75
264 145 177.22 118.61 103.0922 -39.9563 752.75
264 290 259.08 527.9 -77.0751 -17.4552 752.75
264 291 -275.63 420.96 169.3028 905.0163 752.75
265 135 177.22 118.61 103.0922 -39.9563 752.75
265 140 -357.49 11.67 354.9812 883.8762 752.75
265 291 -275.63 420.96 169.3028 905.0163 752.75
265 292 259.08 527.9 -77.0751 -17.4552 752.75
266 130 4.53 60.89 -83.1839 -345.8572 289.04
266 135 172.39 94.46 0.2634 18.0909 289.04
266 292 109.91 -217.92 49.5483 43.4702 289.04
266 293 -57.94 -251.49 -29.4084 -321.5813 289.04
267 125 21.14 -76.38 -17.9279 -369.4548 96.67
267 130 -24.76 -85.56 -33.2533 -257.0842 96.67
267 293 -64.94 -286.5 -65.6272 -341.7949 96.67
267 294 -19.05 -277.32 -48.7117 -454.3353 96.67
268 120 127.71 -30.35 -27.1154 -309.5131 89.14
268 125 26.29 -50.63 -46.1839 -421.1442 89.14
268 294 -37.4 -369.09 -28.7192 -443.9627 89.14
268 295 64.02 -348.81 -10.2137 -331.987 89.14
269 115 -219.18 -50.49 150.7801 153.0457 423.6
269 120 137.97 20.94 9.7988 -377.7915 423.6
269 295 147.16 66.89 -71.5152 -385.6455 423.6
269 296 -209.99 -4.54 65.8499 144.7221 423.6
270 297 253.8 308.19 18.2444 2.3854 134.64
270 296 -164.16 224.59 -77.9224 -113.7474 134.64
270 115 -241.48 -161.96 -127.792 -129.4424 134.64
270 114 176.49 -78.37 -30.3468 -12.3962 134.64
TABLE:  Joint Displacements
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text m m m Radians Radians Radians
1 0.008228 -0.000067 -0.00081 0.000006731 0.001778 0.000536
2 0.006809 -0.000059 -0.000801 0.000023 0.001783 0.000497
3 0.00629 -0.000044 -0.000791 0.000007339 0.00172 0.000303
4 0.007679 -0.000054 -0.000812 0.000003705 0.001741 0.000326
5 0.005977 -0.000029 -0.000796 0.000003123 0.001687 0.000181
6 0.007348 -0.000035 -0.000822 1.674E-07 0.001719 0.000192
7 0.005798 -0.000015 -0.000796 0.000002625 0.001668 0.0001
8 0.007158 -0.000016 -0.000821 0.000002219 0.001709 0.000107
9 0.005705 -6.294E-06 -0.00079 8.539E-07 0.00166 0.000045
10 0.007059 -4.653E-06 -0.00081 0.00000202 0.001702 0.000048
11 0.005677 4.431E-14 -0.000785 -9.983E-15 0.001657 -4.302E-14
12 0.007029 5.37E-14 -0.000803 -8.124E-15 0.001701 -5.234E-14
13 0.005705 0.000006294 -0.00079 -8.539E-07 0.00166 -0.000045
14 0.007059 0.000004653 -0.00081 -0.00000202 0.001702 -0.000048
15 0.005798 0.000015 -0.000796 -0.000002625 0.001668 -0.0001
16 0.007158 0.000016 -0.000821 -0.000002219 0.001709 -0.000107
17 0.005977 0.000029 -0.000796 -0.000003123 0.001687 -0.000181
18 0.007348 0.000035 -0.000822 -1.674E-07 0.001719 -0.000192
19 0.00629 0.000044 -0.000791 -0.000007339 0.00172 -0.000303
20 0.007679 0.000054 -0.000812 -0.000003705 0.001741 -0.000326
21 0.006809 0.000059 -0.000801 -0.000023 0.001783 -0.000497
22 0.008228 0.000067 -0.00081 -0.000006731 0.001778 -0.000536
23 0.005387 -0.000044 -0.000785 0.000027 0.001775 0.000431
24 0.00492 -0.000031 -0.000768 0.00001 0.001678 0.00027
25 0.00464 -0.00002 -0.000772 0.000006883 0.001624 0.00016
26 0.004479 -0.000013 -0.000774 3.763E-07 0.001596 0.000091
27 0.004395 -7.029E-06 -0.000768 0.000001858 0.001584 0.000041
28 0.004369 3.541E-14 -0.000765 -1.09E-14 0.00158 -3.517E-14
29 0.004395 0.000007029 -0.000768 -0.000001858 0.001584 -0.000041
30 0.004479 0.000013 -0.000774 -3.763E-07 0.001596 -0.000091
31 0.00464 0.00002 -0.000772 -0.000006883 0.001624 -0.00016
32 0.00492 0.000031 -0.000768 -0.00001 0.001678 -0.00027
33 0.005387 0.000044 -0.000785 -0.000027 0.001775 -0.000431
34 0.003976 -0.000026 -0.000759 0.000028 0.001737 0.000337
35 0.003594 -0.000013 -0.000744 0.000018 0.00159 0.000214
36 0.003366 -9.932E-06 -0.000752 -3.403E-07 0.001513 0.000135
37 0.003232 -0.000011 -0.000755 0.000004678 0.001477 0.000077
38 0.003159 -8.227E-06 -0.000746 0.000000164 0.001461 0.000037
39 0.003136 2.745E-14 -0.000741 -8.133E-15 0.001458 -2.573E-14
40 0.003159 0.000008227 -0.000746 -0.000000164 0.001461 -0.000037
41 0.003232 0.000011 -0.000755 -0.000004678 0.001477 -0.000077
42 0.003366 0.000009932 -0.000752 3.403E-07 0.001513 -0.000135
43 0.003594 0.000013 -0.000744 -0.000018 0.00159 -0.000214
44 0.003976 0.000026 -0.000759 -0.000028 0.001737 -0.000337
45 0.002589 -3.269E-07 -0.00073 0.000048 0.001626 0.000183
46 0.002361 0.000005513 -0.000714 -0.000001324 0.001422 0.000151
47 0.002201 0.000000163 -0.000739 0.000006463 0.001338 0.000099
48 0.002101 -0.00001 -0.00074 -0.000002486 0.001292 0.000062
49 0.002042 -0.00001 -0.000724 0.000005099 0.001277 0.000032
50 0.002021 1.958E-14 -0.000713 -1.155E-14 0.001272 -1.729E-14
51 0.002042 0.00001 -0.000724 -0.000005099 0.001277 -0.000032
52 0.002101 0.00001 -0.00074 0.000002486 0.001292 -0.000062
53 0.002201 -1.63E-07 -0.000739 -0.000006463 0.001338 -0.000099
54 0.002361 -5.513E-06 -0.000714 0.000001324 0.001422 -0.000151
55 0.002589 3.269E-07 -0.00073 -0.000048 0.001626 -0.000183
56 0.001364 0.000015 -0.00066 -0.000033 0.001312 0.00003
57 0.001291 0.000022 -0.00069 0.000008836 0.001157 0.000083
58 0.001207 0.000004852 -0.000732 -0.00002 0.001068 0.00006
59 0.001145 -0.000012 -0.000731 0.000012 0.001026 0.000046
60 0.001098 -0.000013 -0.000698 0.000008456 0.001009 0.000029
61 0.001079 1.297E-14 -0.000679 -7.423E-15 0.001009 -1.133E-14
62 0.001098 0.000013 -0.000698 -0.000008456 0.001009 -0.000029
63 0.001145 0.000012 -0.000731 -0.000012 0.001026 -0.000046
64 0.001207 -4.852E-06 -0.000732 0.00002 0.001068 -0.00006
65 0.001291 -0.000022 -0.00069 -0.000008836 0.001157 -0.000083
66 0.001364 -0.000015 -0.00066 0.000033 0.001312 -0.00003
67 0.000454 0.000013 -0.000566 -0.00001 0.000824 -0.000062
68 0.00048 0.000022 -0.000667 -0.000054 0.000745 0.00003
69 0.000463 6.041E-07 -0.000738 -0.00000588 0.000697 0.000028
70 0.000438 -0.000012 -0.000727 0.00001 0.00066 0.00003
71 0.000402 -0.000014 -0.00067 0.000017 0.000643 0.000025
72 0.000383 6.005E-15 -0.000635 -1.298E-14 0.000637 -6.587E-15
73 0.000402 0.000014 -0.00067 -0.000017 0.000643 -0.000025
74 0.000438 0.000012 -0.000727 -0.00001 0.00066 -0.00003
75 0.000463 -6.041E-07 -0.000738 0.00000588 0.000697 -0.000028
76 0.00048 -0.000022 -0.000667 0.000054 0.000745 -0.00003
77 0.000454 -0.000013 -0.000566 0.00001 0.000824 0.000062
78 0.000025 -0.000035 -0.000428 -0.000245 0.000077 -0.000056
79 0.000049 -0.000026 -0.000661 -0.000149 0.000177 0.000036
80 0.000058 -0.00001 -0.000746 -0.000038 0.000217 0.000016
81 0.000057 0.000001508 -0.000728 0.000061 0.000202 0.000009322
82 0.000044 0.00000599 -0.000639 0.000085 0.000146 0.000001397
83 0.000035 -1.275E-15 -0.000579 -1.016E-14 0.000114 -1.374E-15
84 0.000044 -0.00000599 -0.000639 -0.000085 0.000146 -0.000001397
85 0.000057 -1.508E-06 -0.000728 -0.000061 0.000202 -0.000009322
86 0.000058 0.00001 -0.000746 0.000038 0.000217 -0.000016
87 0.000049 0.000026 -0.000661 0.000149 0.000177 -0.000036
88 0.000025 0.000035 -0.000428 0.000245 0.000077 0.000056
89 0.009644 -0.00007 -0.000814 0.000001809 0.001773 0.000563
90 0.008225 -0.001101 0.001207 0.000086 0.001764 0.001175
91 0.009638 -0.001151 0.001202 0.000043 0.001762 0.001232
92 0.003982 -0.000725 0.001211 0.000237 0.001765 0.000824
93 0.005393 -0.000897 0.001214 0.000178 0.001754 0.000983
94 0.006808 -0.001019 0.001211 0.000119 0.001763 0.00109
95 0.006813 -0.002549 0.003213 0.00026 0.001757 0.001524
96 0.008225 -0.002727 0.003211 0.000178 0.001758 0.001602
97 0.005403 -0.002307 0.003215 0.000329 0.001757 0.001424
98 0.009634 -0.002851 0.003208 0.00013 0.001757 0.00167
99 0.008227 -0.004763 0.005211 0.000279 0.001753 0.00191
100 0.009633 -0.004956 0.00521 0.000198 0.001754 0.001961
101 0.00682 -0.004509 0.005213 0.000343 0.001755 0.001858
102 0.008232 -0.007096 0.007209 0.000314 0.001751 0.002137
103 0.009635 -0.007331 0.007208 0.000264 0.00175 0.002157
104 0.009638 -0.009889 0.009202 0.000274 0.001747 0.002294
105 0.000018 0.000025 0.000029 0.000285 -0.000149 0.000034
106 0.000016 0.000023 -0.000275 0.000302 -0.000148 -0.000048
107 0 0 0 0.000339 -0.000172 0.000016
108 0.00002 0.000016 0.000204 0.00027 -0.000202 -0.000045
109 0.000009584 0.000026 -0.000087 0.000267 -0.000027 -0.000028
110 0.000003148 0.000019 -0.000089 0.000213 0.000114 0.000044
111 0.00002 0.000017 -0.000314 0.000201 0.000144 -0.000007448
112 -7.704E-07 0.00000454 0.000026 0.000192 0.000174 -0.000003925
113 0.000013 0.000008134 -0.000175 0.000194 0.000182 0.000035
114 -4.397E-07 -3.168E-06 0.000164 0.000184 0.000186 0.000017
115 0 0 0 0.000199 0.000181 -0.000002125
116 0.000038 0.000015 -0.0006 0.000297 -0.000084 0.000007192
117 0.000039 0.000013 -0.000664 0.000216 -0.000025 0.000025
118 0.000045 0.000018 -0.000542 0.000129 0.000159 0.000041
119 0.000041 0.000009501 -0.000421 0.000137 0.000164 -0.000005283
120 0.000041 2.411E-07 -0.000304 0.000154 0.000161 0.000039
121 0.000051 0.000009864 -0.000855 0.000066 -0.00000824 0.000004753
122 0.000054 0.000009045 -0.000843 0.000049 0.000074 0.000004251
123 0.000058 0.000011 -0.000635 0.000034 0.000161 -8.314E-07
124 0.000057 0.000006243 -0.000536 0.000033 0.000149 0.000017
125 0.000056 0.000002266 -0.000434 0.00003 0.00015 -0.000007821
126 0.000053 0.000003031 -0.000796 -0.000128 -0.000028 -0.000001625
127 0.000054 0.00000244 -0.000804 -0.00009 0.000057 8.303E-07
128 0.000055 0.00000113 -0.000614 -0.000052 0.000167 -0.000000693
129 0.000055 0.000003355 -0.000505 -0.000062 0.000163 -0.000014
130 0.000054 0.000005187 -0.00039 -0.000076 0.000167 0.000003665
131 0.00004 0.000001127 -0.000485 -0.000254 -0.000134 -0.000021
132 0.00004 0.00000273 -0.000591 -0.00016 -0.000072 3.014E-07
133 0.00004 -2.169E-06 -0.000518 -0.000072 0.000184 -0.000012
134 0.000037 -1.635E-06 -0.00037 -0.000097 0.000207 -0.000003191
135 0.000037 0.000003013 -0.000221 -0.00013 0.000208 -0.000025
136 0 0 0 -1.156E-14 -0.000201 2.972E-15
137 0.000024 -1.023E-15 -0.000397 -9.647E-15 -0.000173 -9.726E-16
138 0.000029 -5.982E-16 -0.000456 -6.056E-15 0.000192 -8.453E-16
139 0.000019 -1.288E-16 -0.000263 -3.39E-15 0.000243 3.617E-16
140 0 0 0 -5.449E-15 0.000233 5.217E-16
141 0.00004 -1.127E-06 -0.000485 0.000254 -0.000134 0.000021
142 0.00004 -0.00000273 -0.000591 0.00016 -0.000072 -3.014E-07
143 0.00004 0.000002169 -0.000518 0.000072 0.000184 0.000012
144 0.000037 0.000001635 -0.00037 0.000097 0.000207 0.000003191
145 0.000037 -3.013E-06 -0.000221 0.00013 0.000208 0.000025
146 0.000053 -3.031E-06 -0.000796 0.000128 -0.000028 0.000001625
147 0.000054 -0.00000244 -0.000804 0.00009 0.000057 -8.303E-07
148 0.000055 -0.00000113 -0.000614 0.000052 0.000167 0.000000693
149 0.000055 -3.355E-06 -0.000505 0.000062 0.000163 0.000014
150 0.000054 -5.187E-06 -0.00039 0.000076 0.000167 -0.000003665
151 0.000051 -9.864E-06 -0.000855 -0.000066 -0.00000824 -0.000004753
152 0.000054 -9.045E-06 -0.000843 -0.000049 0.000074 -0.000004251
153 0.000058 -0.000011 -0.000635 -0.000034 0.000161 8.314E-07
154 0.000057 -6.243E-06 -0.000536 -0.000033 0.000149 -0.000017
155 0.000056 -2.266E-06 -0.000434 -0.00003 0.00015 0.000007821
156 0.000038 -0.000015 -0.0006 -0.000297 -0.000084 -0.000007192
157 0.000039 -0.000013 -0.000664 -0.000216 -0.000025 -0.000025
158 0.000045 -0.000018 -0.000542 -0.000129 0.000159 -0.000041
159 0.000041 -9.501E-06 -0.000421 -0.000137 0.000164 0.000005283
160 0.000041 -2.411E-07 -0.000304 -0.000154 0.000161 -0.000039
161 0 0 0 -0.000339 -0.000172 -0.000016
162 0.000016 -0.000023 -0.000275 -0.000302 -0.000148 0.000048
163 0.00002 -0.000017 -0.000314 -0.000201 0.000144 0.000007448
164 0.000013 -8.134E-06 -0.000175 -0.000194 0.000182 -0.000035
165 0 0 0 -0.000199 0.000181 0.000002125
166 0.000018 -0.000025 0.000029 -0.000285 -0.000149 -0.000034
167 0.00002 -0.000016 0.000204 -0.00027 -0.000202 0.000045
168 0.000009584 -0.000026 -0.000087 -0.000267 -0.000027 0.000028
169 0.000003148 -0.000019 -0.000089 -0.000213 0.000114 -0.000044
170 -7.704E-07 -0.00000454 0.000026 -0.000192 0.000174 0.000003925
171 -4.397E-07 0.000003168 0.000164 -0.000184 0.000186 -0.000017
172 0.009076 -0.000057 -0.000832 -0.000011 0.001746 0.000339
173 0.011055 -0.00006 -0.000812 -0.000025 0.001762 0.00058
174 0.010473 -0.000055 -0.000849 -0.000014 0.001746 0.000348
175 0.012461 -0.000038 -0.000807 -0.000024 0.001748 0.000593
176 0.011867 -0.000037 -0.000858 -0.000059 0.001736 0.000352
177 0.013854 -6.368E-06 -0.000807 -0.000077 0.00172 0.000598
178 0.013248 0.000003361 -0.000852 -0.000045 0.00172 0.000355
179 0.008735 -0.000038 -0.000852 -0.000001034 0.001735 0.0002
180 0.010127 -0.000037 -0.000887 -0.00000997 0.001737 0.000203
181 0.011519 -0.000035 -0.00093 -0.000013 0.001735 0.000204
182 0.012906 -2.631E-06 -0.000979 -0.000081 0.001723 0.0002
183 0.008538 -0.000015 -0.00085 0.000002958 0.001727 0.000111
184 0.009927 -0.000013 -0.000884 0.000008532 0.001735 0.000114
185 0.011318 -0.000012 -0.000926 0.000018 0.001733 0.000115
186 0.012707 -0.000044 -0.000976 0.000081 0.00173 0.000117
187 0.008436 -1.935E-06 -0.000828 0.000005124 0.001724 0.00005
188 0.009822 0.00000121 -0.000843 0.00001 0.001731 0.000052
189 0.011209 -0.00000585 -0.000852 0.000043 0.001732 0.000054
190 0.012592 -0.000039 -0.000846 0.000052 0.001725 0.000056
191 0.008405 6.351E-14 -0.000816 -8.39E-15 0.001722 -6.65E-14
192 0.009789 7.176E-14 -0.000822 -6.992E-15 0.001731 -8.34E-14
193 0.011174 8.06E-14 -0.000822 -1.315E-14 0.001728 -9.268E-14
194 0.012556 9.106E-14 -0.000828 -1.056E-14 0.001724 -1.029E-13
195 0.008436 0.000001935 -0.000828 -0.000005124 0.001724 -0.00005
196 0.009822 -0.00000121 -0.000843 -0.00001 0.001731 -0.000052
197 0.011209 0.00000585 -0.000852 -0.000043 0.001732 -0.000054
198 0.012592 0.000039 -0.000846 -0.000052 0.001725 -0.000056
199 0.008538 0.000015 -0.00085 -0.000002958 0.001727 -0.000111
200 0.009927 0.000013 -0.000884 -0.000008532 0.001735 -0.000114
201 0.011318 0.000012 -0.000926 -0.000018 0.001733 -0.000115
202 0.012707 0.000044 -0.000976 -0.000081 0.00173 -0.000117
203 0.008735 0.000038 -0.000852 0.000001034 0.001735 -0.0002
204 0.010127 0.000037 -0.000887 0.00000997 0.001737 -0.000203
205 0.011519 0.000035 -0.00093 0.000013 0.001735 -0.000204
206 0.012906 0.000002631 -0.000979 0.000081 0.001723 -0.0002
207 0.009076 0.000057 -0.000832 0.000011 0.001746 -0.000339
208 0.010473 0.000055 -0.000849 0.000014 0.001746 -0.000348
209 0.011867 0.000037 -0.000858 0.000059 0.001736 -0.000352
210 0.013248 -3.361E-06 -0.000852 0.000045 0.00172 -0.000355
211 0.009644 0.00007 -0.000814 -0.000001809 0.001773 -0.000563
212 0.011055 0.00006 -0.000812 0.000025 0.001762 -0.00058
213 0.012461 0.000038 -0.000807 0.000024 0.001748 -0.000593
214 0.013854 0.000006368 -0.000807 0.000077 0.00172 -0.000598
215 0.011048 -0.001175 0.001199 0.000023 0.001759 0.001277
216 0.012452 -0.001178 0.001195 -0.000012 0.001752 0.001305
217 0.013856 -0.001147 0.001193 -0.000064 0.001764 0.001318
218 0.011041 -0.002931 0.003205 0.000075 0.001755 0.001723
219 0.012446 -0.002975 0.003203 0.000038 0.001759 0.001765
220 0.013851 -0.002981 0.003202 -0.000021 0.001753 0.001817
221 0.011038 -0.005095 0.005208 0.000149 0.001754 0.002009
222 0.012441 -0.005191 0.005207 0.000095 0.001751 0.002057
223 0.013843 -0.005257 0.005205 0.000069 0.001754 0.002108
224 0.011037 -0.007517 0.007207 0.000199 0.00175 0.002191
225 0.012438 -0.007662 0.007206 0.000165 0.001749 0.002226
226 0.013837 -0.007781 0.007205 0.000133 0.001748 0.00227
227 0.011037 -0.010098 0.009201 0.000244 0.001746 0.0023
228 0.012435 -0.010278 0.009201 0.000204 0.001746 0.002323
229 0.013832 -0.010437 0.0092 0.000194 0.001745 0.002349
230 0.011039 -0.012776 0.011192 0.000246 0.001743 0.002369
231 0.012434 -0.012969 0.011192 0.000235 0.001742 0.00237
232 0.012435 -0.015697 0.01318 0.000237 0.00174 0.002396
233 0.013826 -0.015887 0.01318 0.000237 0.001739 0.002396
234 0.013826 -0.018631 0.015166 0.000238 0.001738 0.002402
235 0.013829 -0.013151 0.011191 0.00022 0.001743 0.002384
236 0.008225 0.001101 0.001207 -0.000086 0.001764 -0.001175
237 0.009638 0.001151 0.001202 -0.000043 0.001762 -0.001232
238 0.003982 0.000725 0.001211 -0.000237 0.001765 -0.000824
239 0.005393 0.000897 0.001214 -0.000178 0.001754 -0.000983
240 0.006808 0.001019 0.001211 -0.000119 0.001763 -0.00109
241 0.006813 0.002549 0.003213 -0.00026 0.001757 -0.001524
242 0.008225 0.002727 0.003211 -0.000178 0.001758 -0.001602
243 0.005403 0.002307 0.003215 -0.000329 0.001757 -0.001424
244 0.009634 0.002851 0.003208 -0.00013 0.001757 -0.00167
245 0.008227 0.004763 0.005211 -0.000279 0.001753 -0.00191
246 0.009633 0.004956 0.00521 -0.000198 0.001754 -0.001961
247 0.00682 0.004509 0.005213 -0.000343 0.001755 -0.001858
248 0.008232 0.007096 0.007209 -0.000314 0.001751 -0.002137
249 0.009635 0.007331 0.007208 -0.000264 0.00175 -0.002157
250 0.009638 0.009889 0.009202 -0.000274 0.001747 -0.002294
251 0.011048 0.001175 0.001199 -0.000023 0.001759 -0.001277
252 0.012452 0.001178 0.001195 0.000012 0.001752 -0.001305
253 0.013856 0.001147 0.001193 0.000064 0.001764 -0.001318
254 0.011041 0.002931 0.003205 -0.000075 0.001755 -0.001723
255 0.012446 0.002975 0.003203 -0.000038 0.001759 -0.001765
256 0.013851 0.002981 0.003202 0.000021 0.001753 -0.001817
257 0.011038 0.005095 0.005208 -0.000149 0.001754 -0.002009
258 0.012441 0.005191 0.005207 -0.000095 0.001751 -0.002057
259 0.013843 0.005257 0.005205 -0.000069 0.001754 -0.002108
260 0.011037 0.007517 0.007207 -0.000199 0.00175 -0.002191
261 0.012438 0.007662 0.007206 -0.000165 0.001749 -0.002226
262 0.013837 0.007781 0.007205 -0.000133 0.001748 -0.00227
263 0.011037 0.010098 0.009201 -0.000244 0.001746 -0.0023
264 0.012435 0.010278 0.009201 -0.000204 0.001746 -0.002323
265 0.013832 0.010437 0.0092 -0.000194 0.001745 -0.002349
266 0.011039 0.012776 0.011192 -0.000246 0.001743 -0.002369
267 0.012434 0.012969 0.011192 -0.000235 0.001742 -0.00237
268 0.012435 0.015697 0.01318 -0.000237 0.00174 -0.002396
269 0.013826 0.015887 0.01318 -0.000237 0.001739 -0.002396
270 0.013826 0.018631 0.015166 -0.000238 0.001738 -0.002402
271 0.013829 0.013151 0.011191 -0.00022 0.001743 -0.002384
272 0.000013 0.000002478 0.000396 -0.000306 -0.000202 0.000018
273 0.000006672 -0.000016 0.000061 -0.000371 -0.000138 -0.000023
274 0.000036 -0.000021 -0.000514 -0.000349 -0.000078 -0.000015
275 0.00005 -0.000013 -0.000845 -0.000094 -0.000011 -0.000005776
276 0.000053 -1.753E-06 -0.000767 0.000184 -0.000043 0.000001872
277 0.000036 0.000013 -0.000345 0.000307 -0.000135 0.000025
278 0.000007736 -1.512E-15 0.000034 -2.283E-14 -0.000164 -7.231E-15
279 0.000036 -0.000013 -0.000345 -0.000307 -0.000135 -0.000025
280 0.000053 0.000001753 -0.000767 -0.000184 -0.000043 -0.000001872
281 0.00005 0.000013 -0.000845 0.000094 -0.000011 0.000005776
282 0.000036 0.000021 -0.000514 0.000349 -0.000078 0.000015
283 0.000006672 0.000016 0.000061 0.000371 -0.000138 0.000023
284 0.000013 -2.478E-06 0.000396 0.000306 -0.000202 -0.000018
285 0.000004248 0.000013 0.000106 -0.000207 0.000166 -0.000039
286 -4.344E-06 0.000005922 0.000311 -0.000194 0.000185 0.000016
287 0.000038 0.000014 -0.000185 -0.000165 0.000152 -0.000006386
288 0.000055 0.000001352 -0.00033 -0.000032 0.00014 -0.000017
289 0.000054 -8.557E-06 -0.000272 0.000102 0.000165 0.000014
290 0.000034 -0.000017 -0.000058 0.000151 0.000205 0.000021
291 0.000007311 -2.779E-16 0.000118 -7.038E-16 0.000216 6.814E-16
292 0.000034 0.000017 -0.000058 -0.000151 0.000205 -0.000021
293 0.000054 0.000008557 -0.000272 -0.000102 0.000165 -0.000014
294 0.000055 -1.352E-06 -0.00033 0.000032 0.00014 0.000017
295 0.000038 -0.000014 -0.000185 0.000165 0.000152 0.000006386
296 0.000004248 -0.000013 0.000106 0.000207 0.000166 0.000039
297 -4.344E-06 -5.922E-06 0.000311 0.000194 0.000185 -0.000016
TABLE:  Joint Reactions
Joint F1 F2 F3 M1 M2 M3
Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
107 -1026.03 -837.202 3813.875 0 0 0
115 -787.159 113.894 1268.09 0 0 0
136 -1661.093 3.921E-08 7422.392 0 0 0
140 -1387.57 -1.831E-09 3047.288 0 0 0
161 -1026.03 837.202 3813.875 0 0 0
165 -787.159 -113.894 1268.09 0 0 0
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:50:20  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:49:27  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:50:45  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:49:50  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:44:27  
-1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85 1.02 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:44:48  
-4.80 -4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:45:14  
-1.82 -1.56 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 0.00 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30 1.56 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:46:07  
-0.88 -0.66 -0.44 -0.22 0.00 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:47:05  
0.18 0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 1.26 1.44 1.62 1.80 1.98 2.16 2.34 2.52 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:55:02  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:54:19  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:55:20  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:54:37  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:51:38  
-1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85 1.02 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:51:55  
-4.80 -4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:52:16  
-1.82 -1.56 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 0.00 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30 1.56 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:52:34  
-0.88 -0.66 -0.44 -0.22 0.00 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 13:52:52  
0.18 0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 1.26 1.44 1.62 1.80 1.98 2.16 2.34 2.52 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:05:05  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt1 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:04:10  
0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Top Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:05:34  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Reinforcement Intensity ASt2 Diagram - Bot Face   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:04:29  
0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 5.85 6.30 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:00:41  
-1.19 -1.02 -0.85 -0.68 -0.51 -0.34 -0.17 0.00 0.17 0.34 0.51 0.68 0.85 1.02 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant F22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:01:01  
-4.80 -4.40 -4.00 -3.60 -3.20 -2.80 -2.40 -2.00 -1.60 -1.20 -0.80 -0.40 0.00 0.40 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M11 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:01:19  
-1.82 -1.56 -1.30 -1.04 -0.78 -0.52 -0.26 0.00 0.26 0.52 0.78 1.04 1.30 1.56 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant M22 Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:01:40  
-0.88 -0.66 -0.44 -0.22 0.00 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou -   Resultant VMAX Diagram   (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:01:59  
0.18 0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 1.26 1.44 1.62 1.80 1.98 2.16 2.34 2.52 E+3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou - Deformed Shape (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:08:12  
1.9 3.8 5.7 7.6 9.5 11.4 13.3 15.2 17.1 19.0 20.9 22.8 24.7 26.6 E-3
SAP2000
SAP2000 v15.1.0 - File:e2 model nou - Deformed Shape (COMB1) - KN, m, C Units
12/14/14 14:07:02  









APÈNDIX04. CÀLCUL DEL PRETENSAT 




Càlcul de la força del pretensat
1. Fase de pretensat I
Característiques de la fase
Mg1 (kNm) 5672.106 σ_c, adm (kN/m 24600 Ac (m2) 1.4006 e (m) 0.4440
Mg2 (kNm) 0 σ_t, adm (kN/m23671 Ic (m2) 0.5571
M_k (kNm) 5672.106 γ_p (dfav) 0.95 v (m) 1.0501
M_f (kNm) 5672.106 γ_p (fav) 1.05 v' (m) 0.7499
Equacions de magnel
P P·e (1) P·e (2) P·e (3) P·e (4) e (m)
0 22807.06925 7256.854282 -8051.377362 3099.847677 0
100 22754.02776 7294.732399 -8013.499245 3046.806191 44.4
200 22700.98627 7332.610516 -7975.621129 2993.764705 88.8
300 22647.94479 7370.488632 -7937.743012 2940.723219 133.2
400 22594.9033 7408.366749 -7899.864895 2887.681733 177.6
500 22541.86182 7446.244866 -7861.986778 2834.640247 222
600 22488.82033 7484.122983 -7824.108662 2781.598761 266.4
700 22435.77884 7522.001099 -7786.230545 2728.557275 310.8
800 22382.73736 7559.879216 -7748.352428 2675.515789 355.2
900 22329.69587 7597.757333 -7710.474312 2622.474303 399.6
1000 22276.65439 7635.635449 -7672.596195 2569.432817 444
1100 22223.6129 7673.513566 -7634.718078 2516.391331 488.4
1200 22170.57141 7711.391683 -7596.839961 2463.349845 532.8
1300 22117.52993 7749.2698 -7558.961845 2410.308359 577.2
1400 22064.48844 7787.147916 -7521.083728 2357.266872 621.6
1500 22011.44696 7825.026033 -7483.205611 2304.225386 666
1600 21958.40547 7862.90415 -7445.327494 2251.1839 710.4
1700 21905.36398 7900.782266 -7407.449378 2198.142414 754.8
1800 21852.3225 7938.660383 -7369.571261 2145.100928 799.2
1900 21799.28101 7976.5385 -7331.693144 2092.059442 843.6
2000 21746.23953 8014.416617 -7293.815028 2039.017956 888
2100 21693.19804 8052.294733 -7255.936911 1985.97647 932.4
2200 21640.15655 8090.17285 -7218.058794 1932.934984 976.8
2300 21587.11507 8128.050967 -7180.180677 1879.893498 1021.2
2400 21534.07358 8165.929083 -7142.302561 1826.852012 1065.6
2500 21481.0321 8203.8072 -7104.424444 1773.810526 1110
2600 21427.99061 8241.685317 -7066.546327 1720.76904 1154.4
2700 21374.94912 8279.563434 -7028.668211 1667.727554 1198.8
2800 21321.90764 8317.44155 -6990.790094 1614.686068 1243.2
2900 21268.86615 8355.319667 -6952.911977 1561.644582 1287.6
3000 21215.82467 8393.197784 -6915.03386 1508.603096 1332
3100 21162.78318 8431.0759 -6877.155744 1455.56161 1376.4
3200 21109.74169 8468.954017 -6839.277627 1402.520124 1420.8
3300 21056.70021 8506.832134 -6801.39951 1349.478638 1465.2
3400 21003.65872 8544.710251 -6763.521394 1296.437152 1509.6
3500 20950.61724 8582.588367 -6725.643277 1243.395666 1554
3600 20897.57575 8620.466484 -6687.76516 1190.35418 1598.4
3700 20844.53426 8658.344601 -6649.887043 1137.312694 1642.8
3800 20791.49278 8696.222718 -6612.008927 1084.271208 1687.2
3900 20738.45129 8734.100834 -6574.13081 1031.229722 1731.6
4000 20685.40981 8771.978951 -6536.252693 978.188236 1776
4100 20632.36832 8809.857068 -6498.374576 925.1467499 1820.4
4200 20579.32683 8847.735184 -6460.49646 872.1052639 1864.8
4300 20526.28535 8885.613301 -6422.618343 819.0637779 1909.2
4400 20473.24386 8923.491418 -6384.740226 766.0222919 1953.6
4500 20420.20238 8961.369535 -6346.86211 712.9808058 1998
4600 20367.16089 8999.247651 -6308.983993 659.9393198 2042.4
4700 20314.1194 9037.125768 -6271.105876 606.8978338 2086.8
4800 20261.07792 9075.003885 -6233.227759 553.8563478 2131.2
4900 20208.03643 9112.882001 -6195.349643 500.8148618 2175.6
5000 20154.99495 9150.760118 -6157.471526 447.7733757 2220
5100 20101.95346 9188.638235 -6119.593409 394.7318897 2264.4
5200 20048.91197 9226.516352 -6081.715293 341.6904037 2308.8
5300 19995.87049 9264.394468 -6043.837176 288.6489177 2353.2
5400 19942.829 9302.272585 -6005.959059 235.6074317 2397.6
5500 19889.78752 9340.150702 -5968.080942 182.5659456 2442
5600 19836.74603 9378.028818 -5930.202826 129.5244596 2486.4
5700 19783.70454 9415.906935 -5892.324709 76.4829736 2530.8
5800 19730.66306 9453.785052 -5854.446592 23.44148758 2575.2
5900 19677.62157 9491.663169 -5816.568476 -29.59999844 2619.6
6000 19624.58009 9529.541285 -5778.690359 -82.64148447 2664
6100 19571.5386 9567.419402 -5740.812242 -135.6829705 2708.4
6200 19518.49711 9605.297519 -5702.934125 -188.7244565 2752.8
6300 19465.45563 9643.175636 -5665.056009 -241.7659425 2797.2
6400 19412.41414 9681.053752 -5627.177892 -294.8074285 2841.6
6500 19359.37266 9718.931869 -5589.299775 -347.8489146 2886
6600 19306.33117 9756.809986 -5551.421659 -400.8904006 2930.4
6700 19253.28968 9794.688102 -5513.543542 -453.9318866 2974.8
6800 19200.2482 9832.566219 -5475.665425 -506.9733726 3019.2
6900 19147.20671 9870.444336 -5437.787308 -560.0148587 3063.6
7000 19094.16523 9908.322453 -5399.909192 -613.0563447 3108
7100 19041.12374 9946.200569 -5362.031075 -666.0978307 3152.4
7200 18988.08225 9984.078686 -5324.152958 -719.1393167 3196.8
7300 18935.04077 10021.9568 -5286.274841 -772.1808027 3241.2
7400 18881.99928 10059.83492 -5248.396725 -825.2222888 3285.6
7500 18828.9578 10097.71304 -5210.518608 -878.2637748 3330
7600 18775.91631 10135.59115 -5172.640491 -931.3052608 3374.4
7700 18722.87482 10173.46927 -5134.762375 -984.3467468 3418.8
7800 18669.83334 10211.34739 -5096.884258 -1037.388233 3463.2
7900 18616.79185 10249.2255 -5059.006141 -1090.429719 3507.6
8000 18563.75036 10287.10362 -5021.128024 -1143.471205 3552
8100 18510.70888 10324.98174 -4983.249908 -1196.512691 3596.4
8200 18457.66739 10362.85985 -4945.371791 -1249.554177 3640.8
8300 18404.62591 10400.73797 -4907.493674 -1302.595663 3685.2
8400 18351.58442 10438.61609 -4869.615558 -1355.637149 3729.6
8500 18298.54293 10476.4942 -4831.737441 -1408.678635 3774
8600 18245.50145 10514.37232 -4793.859324 -1461.720121 3818.4
8700 18192.45996 10552.25044 -4755.981207 -1514.761607 3862.8
8800 18139.41848 10590.12855 -4718.103091 -1567.803093 3907.2
8900 18086.37699 10628.00667 -4680.224974 -1620.844579 3951.6
9000 18033.3355 10665.88479 -4642.346857 -1673.886065 3996
9100 17980.29402 10703.7629 -4604.468741 -1726.927551 4040.4
9200 17927.25253 10741.64102 -4566.590624 -1779.969037 4084.8
9300 17874.21105 10779.51914 -4528.712507 -1833.010523 4129.2
9400 17821.16956 10817.39725 -4490.83439 -1886.052009 4173.6
9500 17768.12807 10855.27537 -4452.956274 -1939.093495 4218
9600 17715.08659 10893.15349 -4415.078157 -1992.134981 4262.4
9700 17662.0451 10931.0316 -4377.20004 -2045.176467 4306.8
9800 17609.00362 10968.90972 -4339.321923 -2098.217953 4351.2
9900 17555.96213 11006.78784 -4301.443807 -2151.259439 4395.6
10000 17502.92064 11044.66595 -4263.56569 -2204.300925 4440
10100 17449.87916 11082.54407 -4225.687573 -2257.342411 4484.4
10200 17396.83767 11120.42219 -4187.809457 -2310.383897 4528.8
10300 17343.79619 11158.3003 -4149.93134 -2363.425383 4573.2
10400 17290.7547 11196.17842 -4112.053223 -2416.466869 4617.6
10500 17237.71321 11234.05654 -4074.175106 -2469.508355 4662
10600 17184.67173 11271.93465 -4036.29699 -2522.549841 4706.4
10700 17131.63024 11309.81277 -3998.418873 -2575.591327 4750.8
10800 17078.58876 11347.69089 -3960.540756 -2628.632813 4795.2
10900 17025.54727 11385.569 -3922.66264 -2681.674299 4839.6
11000 16972.50578 11423.44712 -3884.784523 -2734.715786 4884
11100 16919.4643 11461.32524 -3846.906406 -2787.757272 4928.4
11200 16866.42281 11499.20335 -3809.028289 -2840.798758 4972.8
11300 16813.38133 11537.08147 -3771.150173 -2893.840244 5017.2
11400 16760.33984 11574.95959 -3733.272056 -2946.88173 5061.6
11500 16707.29835 11612.8377 -3695.393939 -2999.923216 5106
11600 16654.25687 11650.71582 -3657.515823 -3052.964702 5150.4
11700 16601.21538 11688.59394 -3619.637706 -3106.006188 5194.8
11800 16548.1739 11726.47206 -3581.759589 -3159.047674 5239.2
11900 16495.13241 11764.35017 -3543.881472 -3212.08916 5283.6
12000 16442.09092 11802.22829 -3506.003356 -3265.130646 5328
12100 16389.04944 11840.10641 -3468.125239 -3318.172132 5372.4
12200 16336.00795 11877.98452 -3430.247122 -3371.213618 5416.8
12300 16282.96647 11915.86264 -3392.369006 -3424.255104 5461.2
12400 16229.92498 11953.74076 -3354.490889 -3477.29659 5505.6
12500 16176.88349 11991.61887 -3316.612772 -3530.338076 5550
12600 16123.84201 12029.49699 -3278.734655 -3583.379562 5594.4
12700 16070.80052 12067.37511 -3240.856539 -3636.421048 5638.8
12800 16017.75904 12105.25322 -3202.978422 -3689.462534 5683.2
12900 15964.71755 12143.13134 -3165.100305 -3742.50402 5727.6
13000 15911.67606 12181.00946 -3127.222188 -3795.545506 5772
13100 15858.63458 12218.88757 -3089.344072 -3848.586992 5816.4
13200 15805.59309 12256.76569 -3051.465955 -3901.628478 5860.8
13300 15752.55161 12294.64381 -3013.587838 -3954.669964 5905.2
13400 15699.51012 12332.52192 -2975.709722 -4007.71145 5949.6
13500 15646.46863 12370.40004 -2937.831605 -4060.752936 5994
13600 15593.42715 12408.27816 -2899.953488 -4113.794422 6038.4
13700 15540.38566 12446.15627 -2862.075371 -4166.835908 6082.8
13800 15487.34418 12484.03439 -2824.197255 -4219.877394 6127.2
13900 15434.30269 12521.91251 -2786.319138 -4272.91888 6171.6
14000 15381.2612 12559.79062 -2748.441021 -4325.960366 6216
14100 15328.21972 12597.66874 -2710.562905 -4379.001852 6260.4
14200 15275.17823 12635.54686 -2672.684788 -4432.043338 6304.8
14300 15222.13675 12673.42497 -2634.806671 -4485.084824 6349.2
14400 15169.09526 12711.30309 -2596.928554 -4538.12631 6393.6
14500 15116.05377 12749.18121 -2559.050438 -4591.167796 6438
14600 15063.01229 12787.05932 -2521.172321 -4644.209282 6482.4
14700 15009.9708 12824.93744 -2483.294204 -4697.250768 6526.8
14800 14956.92932 12862.81556 -2445.416088 -4750.292254 6571.2
14900 14903.88783 12900.69367 -2407.537971 -4803.33374 6615.6
15000 14850.84634 12938.57179 -2369.659854 -4856.375226 6660
15100 14797.80486 12976.44991 -2331.781737 -4909.416712 6704.4
15200 14744.76337 13014.32802 -2293.903621 -4962.458198 6748.8
15300 14691.72189 13052.20614 -2256.025504 -5015.499684 6793.2
15400 14638.6804 13090.08426 -2218.147387 -5068.54117 6837.6
15500 14585.63891 13127.96237 -2180.26927 -5121.582656 6882
15600 14532.59743 13165.84049 -2142.391154 -5174.624142 6926.4
15700 14479.55594 13203.71861 -2104.513037 -5227.665628 6970.8
15800 14426.51446 13241.59672 -2066.63492 -5280.707115 7015.2
15900 14373.47297 13279.47484 -2028.756804 -5333.748601 7059.6
16000 14320.43148 13317.35296 -1990.878687 -5386.790087 7104
16100 14267.39 13355.23107 -1953.00057 -5439.831573 7148.4
16200 14214.34851 13393.10919 -1915.122453 -5492.873059 7192.8
16300 14161.30703 13430.98731 -1877.244337 -5545.914545 7237.2
16400 14108.26554 13468.86542 -1839.36622 -5598.956031 7281.6
16500 14055.22405 13506.74354 -1801.488103 -5651.997517 7326
16600 14002.18257 13544.62166 -1763.609987 -5705.039003 7370.4
16700 13949.14108 13582.49977 -1725.73187 -5758.080489 7414.8
16800 13896.0996 13620.37789 -1687.853753 -5811.121975 7459.2
16900 13843.05811 13658.25601 -1649.975636 -5864.163461 7503.6
17000 13790.01662 13696.13412 -1612.09752 -5917.204947 7548
17100 13736.97514 13734.01224 -1574.219403 -5970.246433 7592.4
17200 13683.93365 13771.89036 -1536.341286 -6023.287919 7636.8
17300 13630.89216 13809.76847 -1498.46317 -6076.329405 7681.2
17400 13577.85068 13847.64659 -1460.585053 -6129.370891 7725.6
17500 13524.80919 13885.52471 -1422.706936 -6182.412377 7770
17600 13471.76771 13923.40282 -1384.828819 -6235.453863 7814.4
17700 13418.72622 13961.28094 -1346.950703 -6288.495349 7858.8
17800 13365.68473 13999.15906 -1309.072586 -6341.536835 7903.2
17900 13312.64325 14037.03717 -1271.194469 -6394.578321 7947.6
18000 13259.60176 14074.91529 -1233.316353 -6447.619807 7992
18100 13206.56028 14112.79341 -1195.438236 -6500.661293 8036.4
18200 13153.51879 14150.67153 -1157.560119 -6553.702779 8080.8
18300 13100.4773 14188.54964 -1119.682002 -6606.744265 8125.2
18400 13047.43582 14226.42776 -1081.803886 -6659.785751 8169.6
18500 12994.39433 14264.30588 -1043.925769 -6712.827237 8214
18600 12941.35285 14302.18399 -1006.047652 -6765.868723 8258.4
18700 12888.31136 14340.06211 -968.1695355 -6818.910209 8302.8
18800 12835.26987 14377.94023 -930.2914187 -6871.951695 8347.2
18900 12782.22839 14415.81834 -892.413302 -6924.993181 8391.6
19000 12729.1869 14453.69646 -854.5351853 -6978.034667 8436
19100 12676.14542 14491.57458 -816.6570686 -7031.076153 8480.4
19200 12623.10393 14529.45269 -778.7789519 -7084.117639 8524.8
19300 12570.06244 14567.33081 -740.9008352 -7137.159125 8569.2
19400 12517.02096 14605.20893 -703.0227184 -7190.200611 8613.6
19500 12463.97947 14643.08704 -665.1446017 -7243.242097 8658
19600 12410.93799 14680.96516 -627.266485 -7296.283583 8702.4
19700 12357.8965 14718.84328 -589.3883683 -7349.325069 8746.8
19800 12304.85501 14756.72139 -551.5102516 -7402.366555 8791.2
19900 12251.81353 14794.59951 -513.6321348 -7455.408041 8835.6
20000 12198.77204 14832.47763 -475.7540181 -7508.449527 8880
20100 12145.73056 14870.35574 -437.8759014 -7561.491013 8924.4
20200 12092.68907 14908.23386 -399.9977847 -7614.532499 8968.8
20300 12039.64758 14946.11198 -362.119668 -7667.573985 9013.2
20400 11986.6061 14983.99009 -324.2415512 -7720.615471 9057.6
20500 11933.56461 15021.86821 -286.3634345 -7773.656957 9102
20600 11880.52313 15059.74633 -248.4853178 -7826.698443 9146.4
20700 11827.48164 15097.62444 -210.6072011 -7879.73993 9190.8
20800 11774.44015 15135.50256 -172.7290844 -7932.781416 9235.2
20900 11721.39867 15173.38068 -134.8509676 -7985.822902 9279.6
21000 11668.35718 15211.25879 -96.97285092 -8038.864388 9324
21100 11615.3157 15249.13691 -59.0947342 -8091.905874 9368.4
21200 11562.27421 15287.01503 -21.21661748 -8144.94736 9412.8
21300 11509.23272 15324.89314 16.66149924 -8197.988846 9457.2
21400 11456.19124 15362.77126 54.53961596 -8251.030332 9501.6
21500 11403.14975 15400.64938 92.41773268 -8304.071818 9546
21600 11350.10827 15438.52749 130.2958494 -8357.113304 9590.4
21700 11297.06678 15476.40561 168.1739661 -8410.15479 9634.8
21800 11244.02529 15514.28373 206.0520828 -8463.196276 9679.2
21900 11190.98381 15552.16184 243.9301996 -8516.237762 9723.6
22000 11137.94232 15590.03996 281.8083163 -8569.279248 9768
22100 11084.90084 15627.91808 319.686433 -8622.320734 9812.4
22200 11031.85935 15665.79619 357.5645497 -8675.36222 9856.8
22300 10978.81786 15703.67431 395.4426664 -8728.403706 9901.2
22400 10925.77638 15741.55243 433.3207831 -8781.445192 9945.6
22500 10872.73489 15779.43054 471.1988999 -8834.486678 9990
22600 10819.69341 15817.30866 509.0770166 -8887.528164 10034.4
22700 10766.65192 15855.18678 546.9551333 -8940.56965 10078.8
22800 10713.61043 15893.06489 584.83325 -8993.611136 10123.2
22900 10660.56895 15930.94301 622.7113667 -9046.652622 10167.6
23000 10607.52746 15968.82113 660.5894835 -9099.694108 10212
23100 10554.48598 16006.69924 698.4676002 -9152.735594 10256.4
23200 10501.44449 16044.57736 736.3457169 -9205.77708 10300.8
23300 10448.403 16082.45548 774.2238336 -9258.818566 10345.2
23400 10395.36152 16120.33359 812.1019503 -9311.860052 10389.6
23500 10342.32003 16158.21171 849.9800671 -9364.901538 10434
23600 10289.27855 16196.08983 887.8581838 -9417.943024 10478.4
23700 10236.23706 16233.96794 925.7363005 -9470.98451 10522.8
23800 10183.19557 16271.84606 963.6144172 -9524.025996 10567.2
23900 10130.15409 16309.72418 1001.492534 -9577.067482 10611.6
24000 10077.1126 16347.60229 1039.370651 -9630.108968 10656
24100 10024.07112 16385.48041 1077.248767 -9683.150454 10700.4
24200 9971.02963 16423.35853 1115.126884 -9736.19194 10744.8
24300 9917.988144 16461.23664 1153.005001 -9789.233426 10789.2
24400 9864.946657 16499.11476 1190.883118 -9842.274912 10833.6
24500 9811.905171 16536.99288 1228.761234 -9895.316398 10878
24600 9758.863685 16574.871 1266.639351 -9948.357884 10922.4
24700 9705.822199 16612.74911 1304.517468 -10001.39937 10966.8
24800 9652.780713 16650.62723 1342.395584 -10054.44086 11011.2
24900 9599.739227 16688.50535 1380.273701 -10107.48234 11055.6
25000 9546.697741 16726.38346 1418.151818 -10160.52383 11100
25100 9493.656255 16764.26158 1456.029935 -10213.56531 11144.4
25200 9440.614769 16802.1397 1493.908051 -10266.6068 11188.8
25300 9387.573283 16840.01781 1531.786168 -10319.64829 11233.2
25400 9334.531797 16877.89593 1569.664285 -10372.68977 11277.6
25500 9281.490311 16915.77405 1607.542401 -10425.73126 11322
25600 9228.448825 16953.65216 1645.420518 -10478.77274 11366.4
25700 9175.407339 16991.53028 1683.298635 -10531.81423 11410.8
25800 9122.365853 17029.4084 1721.176752 -10584.85572 11455.2
25900 9069.324367 17067.28651 1759.054868 -10637.8972 11499.6
26000 9016.282881 17105.16463 1796.932985 -10690.93869 11544
26100 8963.241395 17143.04275 1834.811102 -10743.98017 11588.4
26200 8910.199909 17180.92086 1872.689218 -10797.02166 11632.8
26300 8857.158423 17218.79898 1910.567335 -10850.06315 11677.2
26400 8804.116937 17256.6771 1948.445452 -10903.10463 11721.6
26500 8751.075451 17294.55521 1986.323569 -10956.14612 11766
26600 8698.033965 17332.43333 2024.201685 -11009.1876 11810.4
26700 8644.992479 17370.31145 2062.079802 -11062.22909 11854.8
26800 8591.950993 17408.18956 2099.957919 -11115.27058 11899.2
26900 8538.909507 17446.06768 2137.836036 -11168.31206 11943.6
27000 8485.868021 17483.9458 2175.714152 -11221.35355 11988
27100 8432.826535 17521.82391 2213.592269 -11274.39503 12032.4
27200 8379.785049 17559.70203 2251.470386 -11327.43652 12076.8
27300 8326.743563 17597.58015 2289.348502 -11380.47801 12121.2
27400 8273.702077 17635.45826 2327.226619 -11433.51949 12165.6
27500 8220.660591 17673.33638 2365.104736 -11486.56098 12210
27600 8167.619105 17711.2145 2402.982853 -11539.60246 12254.4
27700 8114.577619 17749.09261 2440.860969 -11592.64395 12298.8
27800 8061.536133 17786.97073 2478.739086 -11645.68544 12343.2
27900 8008.494647 17824.84885 2516.617203 -11698.72692 12387.6
28000 7955.453161 17862.72696 2554.495319 -11751.76841 12432
28100 7902.411675 17900.60508 2592.373436 -11804.8099 12476.4
28200 7849.370189 17938.4832 2630.251553 -11857.85138 12520.8
28300 7796.328703 17976.36131 2668.12967 -11910.89287 12565.2
28400 7743.287217 18014.23943 2706.007786 -11963.93435 12609.6
28500 7690.245731 18052.11755 2743.885903 -12016.97584 12654
28600 7637.204245 18089.99566 2781.76402 -12070.01733 12698.4
28700 7584.162759 18127.87378 2819.642136 -12123.05881 12742.8
28800 7531.121273 18165.7519 2857.520253 -12176.1003 12787.2
28900 7478.079787 18203.63001 2895.39837 -12229.14178 12831.6
29000 7425.038301 18241.50813 2933.276487 -12282.18327 12876
29100 7371.996815 18279.38625 2971.154603 -12335.22476 12920.4
29200 7318.955328 18317.26436 3009.03272 -12388.26624 12964.8
29300 7265.913842 18355.14248 3046.910837 -12441.30773 13009.2
29400 7212.872356 18393.0206 3084.788954 -12494.34921 13053.6
29500 7159.83087 18430.89871 3122.66707 -12547.3907 13098
29600 7106.789384 18468.77683 3160.545187 -12600.43219 13142.4
29700 7053.747898 18506.65495 3198.423304 -12653.47367 13186.8
29800 7000.706412 18544.53306 3236.30142 -12706.51516 13231.2
29900 6947.664926 18582.41118 3274.179537 -12759.55664 13275.6
30000 6894.62344 18620.2893 3312.057654 -12812.59813 13320
30100 6841.581954 18658.16741 3349.935771 -12865.63962 13364.4
30200 6788.540468 18696.04553 3387.813887 -12918.6811 13408.8
30300 6735.498982 18733.92365 3425.692004 -12971.72259 13453.2
30400 6682.457496 18771.80176 3463.570121 -13024.76407 13497.6
30500 6629.41601 18809.67988 3501.448237 -13077.80556 13542
30600 6576.374524 18847.558 3539.326354 -13130.84705 13586.4
30700 6523.333038 18885.43612 3577.204471 -13183.88853 13630.8
30800 6470.291552 18923.31423 3615.082588 -13236.93002 13675.2
30900 6417.250066 18961.19235 3652.960704 -13289.9715 13719.6
31000 6364.20858 18999.07047 3690.838821 -13343.01299 13764
31100 6311.167094 19036.94858 3728.716938 -13396.05448 13808.4
31200 6258.125608 19074.8267 3766.595054 -13449.09596 13852.8
31300 6205.084122 19112.70482 3804.473171 -13502.13745 13897.2
31400 6152.042636 19150.58293 3842.351288 -13555.17893 13941.6
31500 6099.00115 19188.46105 3880.229405 -13608.22042 13986
31600 6045.959664 19226.33917 3918.107521 -13661.26191 14030.4
31700 5992.918178 19264.21728 3955.985638 -13714.30339 14074.8
31800 5939.876692 19302.0954 3993.863755 -13767.34488 14119.2
31900 5886.835206 19339.97352 4031.741871 -13820.38636 14163.6
32000 5833.79372 19377.85163 4069.619988 -13873.42785 14208
32100 5780.752234 19415.72975 4107.498105 -13926.46934 14252.4
32200 5727.710748 19453.60787 4145.376222 -13979.51082 14296.8
32300 5674.669262 19491.48598 4183.254338 -14032.55231 14341.2
32400 5621.627776 19529.3641 4221.132455 -14085.59379 14385.6
32500 5568.58629 19567.24222 4259.010572 -14138.63528 14430
32600 5515.544804 19605.12033 4296.888689 -14191.67677 14474.4
32700 5462.503318 19642.99845 4334.766805 -14244.71825 14518.8
32800 5409.461832 19680.87657 4372.644922 -14297.75974 14563.2
32900 5356.420346 19718.75468 4410.523039 -14350.80122 14607.6
33000 5303.37886 19756.6328 4448.401155 -14403.84271 14652
33100 5250.337374 19794.51092 4486.279272 -14456.8842 14696.4
33200 5197.295888 19832.38903 4524.157389 -14509.92568 14740.8
33300 5144.254402 19870.26715 4562.035506 -14562.96717 14785.2
33400 5091.212916 19908.14527 4599.913622 -14616.00865 14829.6
33500 5038.17143 19946.02338 4637.791739 -14669.05014 14874
33600 4985.129944 19983.9015 4675.669856 -14722.09163 14918.4
33700 4932.088458 20021.77962 4713.547972 -14775.13311 14962.8
33800 4879.046972 20059.65773 4751.426089 -14828.1746 15007.2
33900 4826.005486 20097.53585 4789.304206 -14881.21608 15051.6
34000 4772.963999 20135.41397 4827.182323 -14934.25757 15096
34100 4719.922513 20173.29208 4865.060439 -14987.29906 15140.4
34200 4666.881027 20211.1702 4902.938556 -15040.34054 15184.8
34300 4613.839541 20249.04832 4940.816673 -15093.38203 15229.2
34400 4560.798055 20286.92643 4978.694789 -15146.42351 15273.6
34500 4507.756569 20324.80455 5016.572906 -15199.465 15318
34600 4454.715083 20362.68267 5054.451023 -15252.50649 15362.4
P_max 23405.9128
P_min 3181.240151

















P (kN)P∙e (1) P∙e (2) P∙e (3) P∙e (4) e
Característiques de la fase
Mg1 (kNm) 5672.106 σ_c, adm (kN/m 30000 Ac (m2) 1.4006 e (m) 0.4440
Mg2 (kNm) 6075 σ_t, adm (kN/m24072 Ic (m2) 0.5571
M_k (kNm) 11747.106 γ_p (dfav) 0.95 v (m) 1.0501
M_f (kNm) 11747.106 γ_p (fav) 1.05 v' (m) 0.7499
Equacions de magnel
P P·e (1) P·e (2) P·e (3) P·e (4) e
0 26627.69295 7459.227549 -4976.744298 9181.36693 0
100 26574.65146 7497.105666 -4938.866181 9128.325444 44.4
200 26521.60998 7534.983783 -4900.988065 9075.283958 88.8
300 26468.56849 7572.861899 -4863.109948 9022.242472 133.2
400 26415.527 7610.740016 -4825.231831 8969.200986 177.6
500 26362.48552 7648.618133 -4787.353714 8916.1595 222
600 26309.44403 7686.49625 -4749.475598 8863.118014 266.4
700 26256.40255 7724.374366 -4711.597481 8810.076528 310.8
800 26203.36106 7762.252483 -4673.719364 8757.035042 355.2
900 26150.31957 7800.1306 -4635.841248 8703.993556 399.6
1000 26097.27809 7838.008716 -4597.963131 8650.95207 444
1100 26044.2366 7875.886833 -4560.085014 8597.910584 488.4
1200 25991.19512 7913.76495 -4522.206897 8544.869098 532.8
1300 25938.15363 7951.643067 -4484.328781 8491.827612 577.2
1400 25885.11214 7989.521183 -4446.450664 8438.786126 621.6
1500 25832.07066 8027.3993 -4408.572547 8385.74464 666
1600 25779.02917 8065.277417 -4370.694431 8332.703154 710.4
1700 25725.98769 8103.155533 -4332.816314 8279.661668 754.8
1800 25672.9462 8141.03365 -4294.938197 8226.620182 799.2
1900 25619.90471 8178.911767 -4257.06008 8173.578696 843.6
2000 25566.86323 8216.789884 -4219.181964 8120.53721 888
2100 25513.82174 8254.668 -4181.303847 8067.495724 932.4
2200 25460.78026 8292.546117 -4143.42573 8014.454238 976.8
2300 25407.73877 8330.424234 -4105.547613 7961.412752 1021.2
2400 25354.69728 8368.30235 -4067.669497 7908.371266 1065.6
2500 25301.6558 8406.180467 -4029.79138 7855.32978 1110
2600 25248.61431 8444.058584 -3991.913263 7802.288294 1154.4
2700 25195.57283 8481.936701 -3954.035147 7749.246808 1198.8
2800 25142.53134 8519.814817 -3916.15703 7696.205322 1243.2
2900 25089.48985 8557.692934 -3878.278913 7643.163836 1287.6
3000 25036.44837 8595.571051 -3840.400796 7590.12235 1332
3100 24983.40688 8633.449168 -3802.52268 7537.080864 1376.4
3200 24930.3654 8671.327284 -3764.644563 7484.039378 1420.8
3300 24877.32391 8709.205401 -3726.766446 7430.997892 1465.2
3400 24824.28242 8747.083518 -3688.88833 7377.956406 1509.6
3500 24771.24094 8784.961634 -3651.010213 7324.91492 1554
3600 24718.19945 8822.839751 -3613.132096 7271.873434 1598.4
3700 24665.15797 8860.717868 -3575.253979 7218.831948 1642.8
3800 24612.11648 8898.595985 -3537.375863 7165.790462 1687.2
3900 24559.07499 8936.474101 -3499.497746 7112.748976 1731.6
4000 24506.03351 8974.352218 -3461.619629 7059.70749 1776
4100 24452.99202 9012.230335 -3423.741513 7006.666004 1820.4
4200 24399.95054 9050.108451 -3385.863396 6953.624518 1864.8
4300 24346.90905 9087.986568 -3347.985279 6900.583032 1909.2
4400 24293.86756 9125.864685 -3310.107162 6847.541546 1953.6
4500 24240.82608 9163.742802 -3272.229046 6794.50006 1998
4600 24187.78459 9201.620918 -3234.350929 6741.458574 2042.4
4700 24134.74311 9239.499035 -3196.472812 6688.417087 2086.8
4800 24081.70162 9277.377152 -3158.594696 6635.375601 2131.2
4900 24028.66013 9315.255268 -3120.716579 6582.334115 2175.6
5000 23975.61865 9353.133385 -3082.838462 6529.292629 2220
5100 23922.57716 9391.011502 -3044.960345 6476.251143 2264.4
5200 23869.53568 9428.889619 -3007.082229 6423.209657 2308.8
5300 23816.49419 9466.767735 -2969.204112 6370.168171 2353.2
5400 23763.4527 9504.645852 -2931.325995 6317.126685 2397.6
5500 23710.41122 9542.523969 -2893.447878 6264.085199 2442
5600 23657.36973 9580.402086 -2855.569762 6211.043713 2486.4
5700 23604.32825 9618.280202 -2817.691645 6158.002227 2530.8
5800 23551.28676 9656.158319 -2779.813528 6104.960741 2575.2
5900 23498.24527 9694.036436 -2741.935412 6051.919255 2619.6
6000 23445.20379 9731.914552 -2704.057295 5998.877769 2664
6100 23392.1623 9769.792669 -2666.179178 5945.836283 2708.4
6200 23339.12082 9807.670786 -2628.301061 5892.794797 2752.8
6300 23286.07933 9845.548903 -2590.422945 5839.753311 2797.2
6400 23233.03784 9883.427019 -2552.544828 5786.711825 2841.6
6500 23179.99636 9921.305136 -2514.666711 5733.670339 2886
6600 23126.95487 9959.183253 -2476.788595 5680.628853 2930.4
6700 23073.91339 9997.061369 -2438.910478 5627.587367 2974.8
6800 23020.8719 10034.93949 -2401.032361 5574.545881 3019.2
6900 22967.83041 10072.8176 -2363.154244 5521.504395 3063.6
7000 22914.78893 10110.69572 -2325.276128 5468.462909 3108
7100 22861.74744 10148.57384 -2287.398011 5415.421423 3152.4
7200 22808.70596 10186.45195 -2249.519894 5362.379937 3196.8
7300 22755.66447 10224.33007 -2211.641778 5309.338451 3241.2
7400 22702.62298 10262.20819 -2173.763661 5256.296965 3285.6
7500 22649.5815 10300.0863 -2135.885544 5203.255479 3330
7600 22596.54001 10337.96442 -2098.007427 5150.213993 3374.4
7700 22543.49853 10375.84254 -2060.129311 5097.172507 3418.8
7800 22490.45704 10413.72065 -2022.251194 5044.131021 3463.2
7900 22437.41555 10451.59877 -1984.373077 4991.089535 3507.6
8000 22384.37407 10489.47689 -1946.49496 4938.048049 3552
8100 22331.33258 10527.355 -1908.616844 4885.006563 3596.4
8200 22278.2911 10565.23312 -1870.738727 4831.965077 3640.8
8300 22225.24961 10603.11124 -1832.86061 4778.923591 3685.2
8400 22172.20812 10640.98935 -1794.982494 4725.882105 3729.6
8500 22119.16664 10678.86747 -1757.104377 4672.840619 3774
8600 22066.12515 10716.74559 -1719.22626 4619.799133 3818.4
8700 22013.08366 10754.6237 -1681.348143 4566.757647 3862.8
8800 21960.04218 10792.50182 -1643.470027 4513.716161 3907.2
8900 21907.00069 10830.37994 -1605.59191 4460.674675 3951.6
9000 21853.95921 10868.25805 -1567.713793 4407.633189 3996
9100 21800.91772 10906.13617 -1529.835677 4354.591703 4040.4
9200 21747.87623 10944.01429 -1491.95756 4301.550217 4084.8
9300 21694.83475 10981.8924 -1454.079443 4248.508731 4129.2
9400 21641.79326 11019.77052 -1416.201326 4195.467245 4173.6
9500 21588.75178 11057.64864 -1378.32321 4142.425758 4218
9600 21535.71029 11095.52675 -1340.445093 4089.384272 4262.4
9700 21482.6688 11133.40487 -1302.566976 4036.342786 4306.8
9800 21429.62732 11171.28299 -1264.68886 3983.3013 4351.2
9900 21376.58583 11209.1611 -1226.810743 3930.259814 4395.6
10000 21323.54435 11247.03922 -1188.932626 3877.218328 4440
10100 21270.50286 11284.91734 -1151.054509 3824.176842 4484.4
10200 21217.46137 11322.79545 -1113.176393 3771.135356 4528.8
10300 21164.41989 11360.67357 -1075.298276 3718.09387 4573.2
10400 21111.3784 11398.55169 -1037.420159 3665.052384 4617.6
10500 21058.33692 11436.4298 -999.5420425 3612.010898 4662
10600 21005.29543 11474.30792 -961.6639258 3558.969412 4706.4
10700 20952.25394 11512.18604 -923.7858091 3505.927926 4750.8
10800 20899.21246 11550.06415 -885.9076923 3452.88644 4795.2
10900 20846.17097 11587.94227 -848.0295756 3399.844954 4839.6
11000 20793.12949 11625.82039 -810.1514589 3346.803468 4884
11100 20740.088 11663.69851 -772.2733422 3293.761982 4928.4
11200 20687.04651 11701.57662 -734.3952255 3240.720496 4972.8
11300 20634.00503 11739.45474 -696.5171088 3187.67901 5017.2
11400 20580.96354 11777.33286 -658.638992 3134.637524 5061.6
11500 20527.92206 11815.21097 -620.7608753 3081.596038 5106
11600 20474.88057 11853.08909 -582.8827586 3028.554552 5150.4
11700 20421.83908 11890.96721 -545.0046419 2975.513066 5194.8
11800 20368.7976 11928.84532 -507.1265252 2922.47158 5239.2
11900 20315.75611 11966.72344 -469.2484084 2869.430094 5283.6
12000 20262.71463 12004.60156 -431.3702917 2816.388608 5328
12100 20209.67314 12042.47967 -393.492175 2763.347122 5372.4
12200 20156.63165 12080.35779 -355.6140583 2710.305636 5416.8
12300 20103.59017 12118.23591 -317.7359416 2657.26415 5461.2
12400 20050.54868 12156.11402 -279.8578248 2604.222664 5505.6
12500 19997.5072 12193.99214 -241.9797081 2551.181178 5550
12600 19944.46571 12231.87026 -204.1015914 2498.139692 5594.4
12700 19891.42422 12269.74837 -166.2234747 2445.098206 5638.8
12800 19838.38274 12307.62649 -128.345358 2392.05672 5683.2
12900 19785.34125 12345.50461 -90.46724124 2339.015234 5727.6
13000 19732.29977 12383.38272 -52.58912452 2285.973748 5772
13100 19679.25828 12421.26084 -14.7110078 2232.932262 5816.4
13200 19626.21679 12459.13896 23.16710892 2179.890776 5860.8
13300 19573.17531 12497.01707 61.04522564 2126.84929 5905.2
13400 19520.13382 12534.89519 98.92334236 2073.807804 5949.6
13500 19467.09234 12572.77331 136.8014591 2020.766318 5994
13600 19414.05085 12610.65142 174.6795758 1967.724832 6038.4
13700 19361.00936 12648.52954 212.5576925 1914.683346 6082.8
13800 19307.96788 12686.40766 250.4358092 1861.64186 6127.2
13900 19254.92639 12724.28577 288.313926 1808.600374 6171.6
14000 19201.88491 12762.16389 326.1920427 1755.558888 6216
14100 19148.84342 12800.04201 364.0701594 1702.517402 6260.4
14200 19095.80193 12837.92012 401.9482761 1649.475916 6304.8
14300 19042.76045 12875.79824 439.8263928 1596.434429 6349.2
14400 18989.71896 12913.67636 477.7045095 1543.392943 6393.6
14500 18936.67748 12951.55447 515.5826263 1490.351457 6438
14600 18883.63599 12989.43259 553.460743 1437.309971 6482.4
14700 18830.5945 13027.31071 591.3388597 1384.268485 6526.8
14800 18777.55302 13065.18882 629.2169764 1331.226999 6571.2
14900 18724.51153 13103.06694 667.0950931 1278.185513 6615.6
15000 18671.47005 13140.94506 704.9732099 1225.144027 6660
15100 18618.42856 13178.82317 742.8513266 1172.102541 6704.4
15200 18565.38707 13216.70129 780.7294433 1119.061055 6748.8
15300 18512.34559 13254.57941 818.60756 1066.019569 6793.2
15400 18459.3041 13292.45752 856.4856767 1012.978083 6837.6
15500 18406.26262 13330.33564 894.3637935 959.9365972 6882
15600 18353.22113 13368.21376 932.2419102 906.8951112 6926.4
15700 18300.17964 13406.09187 970.1200269 853.8536252 6970.8
15800 18247.13816 13443.96999 1007.998144 800.8121392 7015.2
15900 18194.09667 13481.84811 1045.87626 747.7706532 7059.6
16000 18141.05519 13519.72622 1083.754377 694.7291671 7104
16100 18088.0137 13557.60434 1121.632494 641.6876811 7148.4
16200 18034.97221 13595.48246 1159.51061 588.6461951 7192.8
16300 17981.93073 13633.36057 1197.388727 535.6047091 7237.2
16400 17928.88924 13671.23869 1235.266844 482.563223 7281.6
16500 17875.84776 13709.11681 1273.144961 429.521737 7326
16600 17822.80627 13746.99492 1311.023077 376.480251 7370.4
16700 17769.76478 13784.87304 1348.901194 323.438765 7414.8
16800 17716.7233 13822.75116 1386.779311 270.397279 7459.2
16900 17663.68181 13860.62927 1424.657428 217.3557929 7503.6
17000 17610.64033 13898.50739 1462.535544 164.3143069 7548
17100 17557.59884 13936.38551 1500.413661 111.2728209 7592.4
17200 17504.55735 13974.26362 1538.291778 58.23133488 7636.8
17300 17451.51587 14012.14174 1576.169894 5.189848862 7681.2
17400 17398.47438 14050.01986 1614.048011 -47.85163716 7725.6
17500 17345.4329 14087.89798 1651.926128 -100.8931232 7770
17600 17292.39141 14125.77609 1689.804245 -153.9346092 7814.4
17700 17239.34992 14163.65421 1727.682361 -206.9760952 7858.8
17800 17186.30844 14201.53233 1765.560478 -260.0175812 7903.2
17900 17133.26695 14239.41044 1803.438595 -313.0590673 7947.6
18000 17080.22547 14277.28856 1841.316711 -366.1005533 7992
18100 17027.18398 14315.16668 1879.194828 -419.1420393 8036.4
18200 16974.14249 14353.04479 1917.072945 -472.1835253 8080.8
18300 16921.10101 14390.92291 1954.951062 -525.2250113 8125.2
18400 16868.05952 14428.80103 1992.829178 -578.2664974 8169.6
18500 16815.01803 14466.67914 2030.707295 -631.3079834 8214
18600 16761.97655 14504.55726 2068.585412 -684.3494694 8258.4
18700 16708.93506 14542.43538 2106.463528 -737.3909554 8302.8
18800 16655.89358 14580.31349 2144.341645 -790.4324414 8347.2
18900 16602.85209 14618.19161 2182.219762 -843.4739275 8391.6
19000 16549.8106 14656.06973 2220.097879 -896.5154135 8436
19100 16496.76912 14693.94784 2257.975995 -949.5568995 8480.4
19200 16443.72763 14731.82596 2295.854112 -1002.598386 8524.8
19300 16390.68615 14769.70408 2333.732229 -1055.639872 8569.2
19400 16337.64466 14807.58219 2371.610346 -1108.681358 8613.6
19500 16284.60317 14845.46031 2409.488462 -1161.722844 8658
19600 16231.56169 14883.33843 2447.366579 -1214.76433 8702.4
19700 16178.5202 14921.21654 2485.244696 -1267.805816 8746.8
19800 16125.47872 14959.09466 2523.122812 -1320.847302 8791.2
19900 16072.43723 14996.97278 2561.000929 -1373.888788 8835.6
20000 16019.39574 15034.85089 2598.879046 -1426.930274 8880
20100 15966.35426 15072.72901 2636.757163 -1479.97176 8924.4
20200 15913.31277 15110.60713 2674.635279 -1533.013246 8968.8
20300 15860.27129 15148.48524 2712.513396 -1586.054732 9013.2
20400 15807.2298 15186.36336 2750.391513 -1639.096218 9057.6
20500 15754.18831 15224.24148 2788.269629 -1692.137704 9102
20600 15701.14683 15262.11959 2826.147746 -1745.17919 9146.4
20700 15648.10534 15299.99771 2864.025863 -1798.220676 9190.8
20800 15595.06386 15337.87583 2901.90398 -1851.262162 9235.2
20900 15542.02237 15375.75394 2939.782096 -1904.303648 9279.6
21000 15488.98088 15413.63206 2977.660213 -1957.345134 9324
21100 15435.9394 15451.51018 3015.53833 -2010.38662 9368.4
21200 15382.89791 15489.38829 3053.416446 -2063.428106 9412.8
21300 15329.85643 15527.26641 3091.294563 -2116.469592 9457.2
21400 15276.81494 15565.14453 3129.17268 -2169.511078 9501.6
21500 15223.77345 15603.02264 3167.050797 -2222.552564 9546
21600 15170.73197 15640.90076 3204.928913 -2275.59405 9590.4
21700 15117.69048 15678.77888 3242.80703 -2328.635536 9634.8
21800 15064.649 15716.65699 3280.685147 -2381.677022 9679.2
21900 15011.60751 15754.53511 3318.563264 -2434.718508 9723.6
22000 14958.56602 15792.41323 3356.44138 -2487.759994 9768
22100 14905.52454 15830.29134 3394.319497 -2540.80148 9812.4
22200 14852.48305 15868.16946 3432.197614 -2593.842966 9856.8
22300 14799.44157 15906.04758 3470.07573 -2646.884452 9901.2
22400 14746.40008 15943.92569 3507.953847 -2699.925938 9945.6
22500 14693.35859 15981.80381 3545.831964 -2752.967424 9990
22600 14640.31711 16019.68193 3583.710081 -2806.00891 10034.4
22700 14587.27562 16057.56004 3621.588197 -2859.050396 10078.8
22800 14534.23414 16095.43816 3659.466314 -2912.091882 10123.2
22900 14481.19265 16133.31628 3697.344431 -2965.133368 10167.6
23000 14428.15116 16171.19439 3735.222547 -3018.174854 10212
23100 14375.10968 16209.07251 3773.100664 -3071.21634 10256.4
23200 14322.06819 16246.95063 3810.978781 -3124.257826 10300.8
23300 14269.02671 16284.82874 3848.856898 -3177.299312 10345.2
23400 14215.98522 16322.70686 3886.735014 -3230.340798 10389.6
23500 14162.94373 16360.58498 3924.613131 -3283.382284 10434
23600 14109.90225 16398.46309 3962.491248 -3336.42377 10478.4
23700 14056.86076 16436.34121 4000.369364 -3389.465256 10522.8
23800 14003.81928 16474.21933 4038.247481 -3442.506742 10567.2
23900 13950.77779 16512.09745 4076.125598 -3495.548229 10611.6
24000 13897.7363 16549.97556 4114.003715 -3548.589715 10656
24100 13844.69482 16587.85368 4151.881831 -3601.631201 10700.4
24200 13791.65333 16625.7318 4189.759948 -3654.672687 10744.8
24300 13738.61185 16663.60991 4227.638065 -3707.714173 10789.2
24400 13685.57036 16701.48803 4265.516181 -3760.755659 10833.6
24500 13632.52887 16739.36615 4303.394298 -3813.797145 10878
24600 13579.48739 16777.24426 4341.272415 -3866.838631 10922.4
24700 13526.4459 16815.12238 4379.150532 -3919.880117 10966.8
24800 13473.40442 16853.0005 4417.028648 -3972.921603 11011.2
24900 13420.36293 16890.87861 4454.906765 -4025.963089 11055.6
25000 13367.32144 16928.75673 4492.784882 -4079.004575 11100
25100 13314.27996 16966.63485 4530.662999 -4132.046061 11144.4
25200 13261.23847 17004.51296 4568.541115 -4185.087547 11188.8
25300 13208.19699 17042.39108 4606.419232 -4238.129033 11233.2
25400 13155.1555 17080.2692 4644.297349 -4291.170519 11277.6
25500 13102.11401 17118.14731 4682.175465 -4344.212005 11322
25600 13049.07253 17156.02543 4720.053582 -4397.253491 11366.4
25700 12996.03104 17193.90355 4757.931699 -4450.294977 11410.8
25800 12942.98956 17231.78166 4795.809816 -4503.336463 11455.2
25900 12889.94807 17269.65978 4833.687932 -4556.377949 11499.6
26000 12836.90658 17307.5379 4871.566049 -4609.419435 11544
26100 12783.8651 17345.41601 4909.444166 -4662.460921 11588.4
26200 12730.82361 17383.29413 4947.322282 -4715.502407 11632.8
26300 12677.78213 17421.17225 4985.200399 -4768.543893 11677.2
26400 12624.74064 17459.05036 5023.078516 -4821.585379 11721.6
26500 12571.69915 17496.92848 5060.956633 -4874.626865 11766
26600 12518.65767 17534.8066 5098.834749 -4927.668351 11810.4
26700 12465.61618 17572.68471 5136.712866 -4980.709837 11854.8
26800 12412.5747 17610.56283 5174.590983 -5033.751323 11899.2
26900 12359.53321 17648.44095 5212.469099 -5086.792809 11943.6
27000 12306.49172 17686.31906 5250.347216 -5139.834295 11988
27100 12253.45024 17724.19718 5288.225333 -5192.875781 12032.4
27200 12200.40875 17762.0753 5326.10345 -5245.917267 12076.8
27300 12147.36727 17799.95341 5363.981566 -5298.958753 12121.2
27400 12094.32578 17837.83153 5401.859683 -5352.000239 12165.6
27500 12041.28429 17875.70965 5439.7378 -5405.041725 12210
27600 11988.24281 17913.58776 5477.615917 -5458.083211 12254.4
27700 11935.20132 17951.46588 5515.494033 -5511.124697 12298.8
27800 11882.15983 17989.344 5553.37215 -5564.166183 12343.2
27900 11829.11835 18027.22211 5591.250267 -5617.207669 12387.6
28000 11776.07686 18065.10023 5629.128383 -5670.249155 12432
28100 11723.03538 18102.97835 5667.0065 -5723.290641 12476.4
28200 11669.99389 18140.85646 5704.884617 -5776.332127 12520.8
28300 11616.9524 18178.73458 5742.762734 -5829.373613 12565.2
28400 11563.91092 18216.6127 5780.64085 -5882.415099 12609.6
28500 11510.86943 18254.49081 5818.518967 -5935.456585 12654
28600 11457.82795 18292.36893 5856.397084 -5988.498071 12698.4
28700 11404.78646 18330.24705 5894.2752 -6041.539558 12742.8
28800 11351.74497 18368.12516 5932.153317 -6094.581044 12787.2
28900 11298.70349 18406.00328 5970.031434 -6147.62253 12831.6
29000 11245.662 18443.8814 6007.909551 -6200.664016 12876
29100 11192.62052 18481.75951 6045.787667 -6253.705502 12920.4
29200 11139.57903 18519.63763 6083.665784 -6306.746988 12964.8
29300 11086.53754 18557.51575 6121.543901 -6359.788474 13009.2
29400 11033.49606 18595.39386 6159.422017 -6412.82996 13053.6
29500 10980.45457 18633.27198 6197.300134 -6465.871446 13098
29600 10927.41309 18671.1501 6235.178251 -6518.912932 13142.4
29700 10874.3716 18709.02821 6273.056368 -6571.954418 13186.8
29800 10821.33011 18746.90633 6310.934484 -6624.995904 13231.2
29900 10768.28863 18784.78445 6348.812601 -6678.03739 13275.6
30000 10715.24714 18822.66257 6386.690718 -6731.078876 13320
30100 10662.20566 18860.54068 6424.568834 -6784.120362 13364.4
30200 10609.16417 18898.4188 6462.446951 -6837.161848 13408.8
30300 10556.12268 18936.29692 6500.325068 -6890.203334 13453.2
30400 10503.0812 18974.17503 6538.203185 -6943.24482 13497.6
30500 10450.03971 19012.05315 6576.081301 -6996.286306 13542
30600 10396.99823 19049.93127 6613.959418 -7049.327792 13586.4
30700 10343.95674 19087.80938 6651.837535 -7102.369278 13630.8
30800 10290.91525 19125.6875 6689.715652 -7155.410764 13675.2
30900 10237.87377 19163.56562 6727.593768 -7208.45225 13719.6
31000 10184.83228 19201.44373 6765.471885 -7261.493736 13764
31100 10131.7908 19239.32185 6803.350002 -7314.535222 13808.4
31200 10078.74931 19277.19997 6841.228118 -7367.576708 13852.8
31300 10025.70782 19315.07808 6879.106235 -7420.618194 13897.2
31400 9972.666338 19352.9562 6916.984352 -7473.65968 13941.6
31500 9919.624852 19390.83432 6954.862469 -7526.701166 13986
31600 9866.583366 19428.71243 6992.740585 -7579.742652 14030.4
31700 9813.54188 19466.59055 7030.618702 -7632.784138 14074.8
31800 9760.500394 19504.46867 7068.496819 -7685.825624 14119.2
31900 9707.458908 19542.34678 7106.374935 -7738.86711 14163.6
32000 9654.417422 19580.2249 7144.253052 -7791.908596 14208
32100 9601.375936 19618.10302 7182.131169 -7844.950082 14252.4
32200 9548.33445 19655.98113 7220.009286 -7897.991568 14296.8
32300 9495.292964 19693.85925 7257.887402 -7951.033054 14341.2
32400 9442.251478 19731.73737 7295.765519 -8004.07454 14385.6
32500 9389.209992 19769.61548 7333.643636 -8057.116026 14430
32600 9336.168506 19807.4936 7371.521752 -8110.157512 14474.4
32700 9283.12702 19845.37172 7409.399869 -8163.198998 14518.8
32800 9230.085534 19883.24983 7447.277986 -8216.240484 14563.2
32900 9177.044048 19921.12795 7485.156103 -8269.28197 14607.6
33000 9124.002562 19959.00607 7523.034219 -8322.323456 14652
33100 9070.961076 19996.88418 7560.912336 -8375.364942 14696.4
33200 9017.91959 20034.7623 7598.790453 -8428.406428 14740.8
33300 8964.878104 20072.64042 7636.66857 -8481.447914 14785.2
33400 8911.836618 20110.51853 7674.546686 -8534.4894 14829.6
33500 8858.795132 20148.39665 7712.424803 -8587.530887 14874
33600 8805.753646 20186.27477 7750.30292 -8640.572373 14918.4
33700 8752.71216 20224.15288 7788.181036 -8693.613859 14962.8
33800 8699.670674 20262.031 7826.059153 -8746.655345 15007.2
33900 8646.629188 20299.90912 7863.93727 -8799.696831 15051.6
34000 8593.587702 20337.78723 7901.815387 -8852.738317 15096
34100 8540.546216 20375.66535 7939.693503 -8905.779803 15140.4
34200 8487.50473 20413.54347 7977.57162 -8958.821289 15184.8
34300 8434.463244 20451.42158 8015.449737 -9011.862775 15229.2
34400 8381.421758 20489.2997 8053.327853 -9064.904261 15273.6
34500 8328.380272 20527.17782 8091.20597 -9117.945747 15318














3. Fase de pretensat III i IV
Característiques de la fase
Mg1 (kNm) 11747.106 σ_c, adm (kN/m 30000 Ac (m2) 2.8712 e (m) 1.0460
Mg2 (kNm) 4618.474 σ_t, adm (kN/m24072 Ic (m2) 1.5554
M_k (kNm) 25152.1913 γ_p (dfav) 0.95 v (m) 0.6983





0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
P∙e
 (k
P (kN)P∙e (1) P∙e (2) P∙e (3) P∙e (4) e
P P·e (1) P·e (2) P·e (3) P·e (4) e
0 44064.8377 19825.0334 -45124.01556 17807.28996 0
100 44024.76041 19902.61104 -45046.43791 17767.21267 104.6
200 43984.68313 19980.18869 -44968.86026 17727.13538 209.2
300 43944.60584 20057.76634 -44891.28262 17687.05809 313.8
400 43904.52855 20135.34399 -44813.70497 17646.9808 418.4
500 43864.45126 20212.92163 -44736.12732 17606.90351 523
600 43824.37397 20290.49928 -44658.54967 17566.82622 627.6
700 43784.29668 20368.07693 -44580.97203 17526.74893 732.2
800 43744.21939 20445.65458 -44503.39438 17486.67164 836.8
900 43704.1421 20523.23223 -44425.81673 17446.59435 941.4
1000 43664.06481 20600.80987 -44348.23908 17406.51707 1046
1100 43623.98753 20678.38752 -44270.66143 17366.43978 1150.6
1200 43583.91024 20755.96517 -44193.08379 17326.36249 1255.2
1300 43543.83295 20833.54282 -44115.50614 17286.2852 1359.8
1400 43503.75566 20911.12046 -44037.92849 17246.20791 1464.4
1500 43463.67837 20988.69811 -43960.35084 17206.13062 1569
1600 43423.60108 21066.27576 -43882.7732 17166.05333 1673.6
1700 43383.52379 21143.85341 -43805.19555 17125.97604 1778.2
1800 43343.4465 21221.43106 -43727.6179 17085.89875 1882.8
1900 43303.36921 21299.0087 -43650.04025 17045.82147 1987.4
2000 43263.29193 21376.58635 -43572.4626 17005.74418 2092
2100 43223.21464 21454.164 -43494.88496 16965.66689 2196.6
2200 43183.13735 21531.74165 -43417.30731 16925.5896 2301.2
2300 43143.06006 21609.31929 -43339.72966 16885.51231 2405.8
2400 43102.98277 21686.89694 -43262.15201 16845.43502 2510.4
2500 43062.90548 21764.47459 -43184.57437 16805.35773 2615
2600 43022.82819 21842.05224 -43106.99672 16765.28044 2719.6
2700 42982.7509 21919.62989 -43029.41907 16725.20315 2824.2
2800 42942.67361 21997.20753 -42951.84142 16685.12587 2928.8
2900 42902.59632 22074.78518 -42874.26377 16645.04858 3033.4
3000 42862.51904 22152.36283 -42796.68613 16604.97129 3138
3100 42822.44175 22229.94048 -42719.10848 16564.894 3242.6
3200 42782.36446 22307.51812 -42641.53083 16524.81671 3347.2
3300 42742.28717 22385.09577 -42563.95318 16484.73942 3451.8
3400 42702.20988 22462.67342 -42486.37554 16444.66213 3556.4
3500 42662.13259 22540.25107 -42408.79789 16404.58484 3661
3600 42622.0553 22617.82872 -42331.22024 16364.50755 3765.6
3700 42581.97801 22695.40636 -42253.64259 16324.43026 3870.2
3800 42541.90072 22772.98401 -42176.06494 16284.35298 3974.8
3900 42501.82344 22850.56166 -42098.4873 16244.27569 4079.4
4000 42461.74615 22928.13931 -42020.90965 16204.1984 4184
4100 42421.66886 23005.71695 -41943.332 16164.12111 4288.6
4200 42381.59157 23083.2946 -41865.75435 16124.04382 4393.2
4300 42341.51428 23160.87225 -41788.17671 16083.96653 4497.8
4400 42301.43699 23238.4499 -41710.59906 16043.88924 4602.4
4500 42261.3597 23316.02755 -41633.02141 16003.81195 4707
4600 42221.28241 23393.60519 -41555.44376 15963.73466 4811.6
4700 42181.20512 23471.18284 -41477.86611 15923.65738 4916.2
4800 42141.12784 23548.76049 -41400.28847 15883.58009 5020.8
4900 42101.05055 23626.33814 -41322.71082 15843.5028 5125.4
5000 42060.97326 23703.91578 -41245.13317 15803.42551 5230
5100 42020.89597 23781.49343 -41167.55552 15763.34822 5334.6
5200 41980.81868 23859.07108 -41089.97788 15723.27093 5439.2
5300 41940.74139 23936.64873 -41012.40023 15683.19364 5543.8
5400 41900.6641 24014.22638 -40934.82258 15643.11635 5648.4
5500 41860.58681 24091.80402 -40857.24493 15603.03906 5753
5600 41820.50952 24169.38167 -40779.66728 15562.96178 5857.6
5700 41780.43223 24246.95932 -40702.08964 15522.88449 5962.2
5800 41740.35495 24324.53697 -40624.51199 15482.8072 6066.8
5900 41700.27766 24402.11461 -40546.93434 15442.72991 6171.4
6000 41660.20037 24479.69226 -40469.35669 15402.65262 6276
6100 41620.12308 24557.26991 -40391.77905 15362.57533 6380.6
6200 41580.04579 24634.84756 -40314.2014 15322.49804 6485.2
6300 41539.9685 24712.42521 -40236.62375 15282.42075 6589.8
6400 41499.89121 24790.00285 -40159.0461 15242.34346 6694.4
6500 41459.81392 24867.5805 -40081.46845 15202.26618 6799
6600 41419.73663 24945.15815 -40003.89081 15162.18889 6903.6
6700 41379.65935 25022.7358 -39926.31316 15122.1116 7008.2
6800 41339.58206 25100.31344 -39848.73551 15082.03431 7112.8
6900 41299.50477 25177.89109 -39771.15786 15041.95702 7217.4
7000 41259.42748 25255.46874 -39693.58022 15001.87973 7322
7100 41219.35019 25333.04639 -39616.00257 14961.80244 7426.6
7200 41179.2729 25410.62404 -39538.42492 14921.72515 7531.2
7300 41139.19561 25488.20168 -39460.84727 14881.64786 7635.8
7400 41099.11832 25565.77933 -39383.26962 14841.57057 7740.4
7500 41059.04103 25643.35698 -39305.69198 14801.49329 7845
7600 41018.96375 25720.93463 -39228.11433 14761.416 7949.6
7700 40978.88646 25798.51227 -39150.53668 14721.33871 8054.2
7800 40938.80917 25876.08992 -39072.95903 14681.26142 8158.8
7900 40898.73188 25953.66757 -38995.38139 14641.18413 8263.4
8000 40858.65459 26031.24522 -38917.80374 14601.10684 8368
8100 40818.5773 26108.82287 -38840.22609 14561.02955 8472.6
8200 40778.50001 26186.40051 -38762.64844 14520.95226 8577.2
8300 40738.42272 26263.97816 -38685.07079 14480.87497 8681.8
8400 40698.34543 26341.55581 -38607.49315 14440.79769 8786.4
8500 40658.26814 26419.13346 -38529.9155 14400.7204 8891
8600 40618.19086 26496.7111 -38452.33785 14360.64311 8995.6
8700 40578.11357 26574.28875 -38374.7602 14320.56582 9100.2
8800 40538.03628 26651.8664 -38297.18256 14280.48853 9204.8
8900 40497.95899 26729.44405 -38219.60491 14240.41124 9309.4
9000 40457.8817 26807.0217 -38142.02726 14200.33395 9414
9100 40417.80441 26884.59934 -38064.44961 14160.25666 9518.6
9200 40377.72712 26962.17699 -37986.87196 14120.17937 9623.2
9300 40337.64983 27039.75464 -37909.29432 14080.10209 9727.8
9400 40297.57254 27117.33229 -37831.71667 14040.0248 9832.4
9500 40257.49526 27194.90993 -37754.13902 13999.94751 9937
9600 40217.41797 27272.48758 -37676.56137 13959.87022 10041.6
9700 40177.34068 27350.06523 -37598.98373 13919.79293 10146.2
9800 40137.26339 27427.64288 -37521.40608 13879.71564 10250.8
9900 40097.1861 27505.22053 -37443.82843 13839.63835 10355.4
10000 40057.10881 27582.79817 -37366.25078 13799.56106 10460
10100 40017.03152 27660.37582 -37288.67313 13759.48377 10564.6
10200 39976.95423 27737.95347 -37211.09549 13719.40648 10669.2
10300 39936.87694 27815.53112 -37133.51784 13679.3292 10773.8
10400 39896.79966 27893.10876 -37055.94019 13639.25191 10878.4
10500 39856.72237 27970.68641 -36978.36254 13599.17462 10983
10600 39816.64508 28048.26406 -36900.7849 13559.09733 11087.6
10700 39776.56779 28125.84171 -36823.20725 13519.02004 11192.2
10800 39736.4905 28203.41936 -36745.6296 13478.94275 11296.8
10900 39696.41321 28280.997 -36668.05195 13438.86546 11401.4
11000 39656.33592 28358.57465 -36590.4743 13398.78817 11506
11100 39616.25863 28436.1523 -36512.89666 13358.71088 11610.6
11200 39576.18134 28513.72995 -36435.31901 13318.6336 11715.2
11300 39536.10406 28591.30759 -36357.74136 13278.55631 11819.8
11400 39496.02677 28668.88524 -36280.16371 13238.47902 11924.4
11500 39455.94948 28746.46289 -36202.58607 13198.40173 12029
11600 39415.87219 28824.04054 -36125.00842 13158.32444 12133.6
11700 39375.7949 28901.61819 -36047.43077 13118.24715 12238.2
11800 39335.71761 28979.19583 -35969.85312 13078.16986 12342.8
11900 39295.64032 29056.77348 -35892.27547 13038.09257 12447.4
12000 39255.56303 29134.35113 -35814.69783 12998.01528 12552
12100 39215.48574 29211.92878 -35737.12018 12957.938 12656.6
12200 39175.40845 29289.50642 -35659.54253 12917.86071 12761.2
12300 39135.33117 29367.08407 -35581.96488 12877.78342 12865.8
12400 39095.25388 29444.66172 -35504.38724 12837.70613 12970.4
12500 39055.17659 29522.23937 -35426.80959 12797.62884 13075
12600 39015.0993 29599.81702 -35349.23194 12757.55155 13179.6
12700 38975.02201 29677.39466 -35271.65429 12717.47426 13284.2
12800 38934.94472 29754.97231 -35194.07664 12677.39697 13388.8
12900 38894.86743 29832.54996 -35116.499 12637.31968 13493.4
13000 38854.79014 29910.12761 -35038.92135 12597.24239 13598
13100 38814.71285 29987.70525 -34961.3437 12557.16511 13702.6
13200 38774.63557 30065.2829 -34883.76605 12517.08782 13807.2
13300 38734.55828 30142.86055 -34806.18841 12477.01053 13911.8
13400 38694.48099 30220.4382 -34728.61076 12436.93324 14016.4
13500 38654.4037 30298.01584 -34651.03311 12396.85595 14121
13600 38614.32641 30375.59349 -34573.45546 12356.77866 14225.6
13700 38574.24912 30453.17114 -34495.87781 12316.70137 14330.2
13800 38534.17183 30530.74879 -34418.30017 12276.62408 14434.8
13900 38494.09454 30608.32644 -34340.72252 12236.54679 14539.4
14000 38454.01725 30685.90408 -34263.14487 12196.46951 14644
14100 38413.93997 30763.48173 -34185.56722 12156.39222 14748.6
14200 38373.86268 30841.05938 -34107.98958 12116.31493 14853.2
14300 38333.78539 30918.63703 -34030.41193 12076.23764 14957.8
14400 38293.7081 30996.21467 -33952.83428 12036.16035 15062.4
14500 38253.63081 31073.79232 -33875.25663 11996.08306 15167
14600 38213.55352 31151.36997 -33797.67898 11956.00577 15271.6
14700 38173.47623 31228.94762 -33720.10134 11915.92848 15376.2
14800 38133.39894 31306.52527 -33642.52369 11875.85119 15480.8
14900 38093.32165 31384.10291 -33564.94604 11835.77391 15585.4
15000 38053.24436 31461.68056 -33487.36839 11795.69662 15690
15100 38013.16708 31539.25821 -33409.79075 11755.61933 15794.6
15200 37973.08979 31616.83586 -33332.2131 11715.54204 15899.2
15300 37933.0125 31694.4135 -33254.63545 11675.46475 16003.8
15400 37892.93521 31771.99115 -33177.0578 11635.38746 16108.4
15500 37852.85792 31849.5688 -33099.48015 11595.31017 16213
15600 37812.78063 31927.14645 -33021.90251 11555.23288 16317.6
15700 37772.70334 32004.7241 -32944.32486 11515.15559 16422.2
15800 37732.62605 32082.30174 -32866.74721 11475.0783 16526.8
15900 37692.54876 32159.87939 -32789.16956 11435.00102 16631.4
16000 37652.47148 32237.45704 -32711.59192 11394.92373 16736
16100 37612.39419 32315.03469 -32634.01427 11354.84644 16840.6
16200 37572.3169 32392.61233 -32556.43662 11314.76915 16945.2
16300 37532.23961 32470.18998 -32478.85897 11274.69186 17049.8
16400 37492.16232 32547.76763 -32401.28132 11234.61457 17154.4
16500 37452.08503 32625.34528 -32323.70368 11194.53728 17259
16600 37412.00774 32702.92293 -32246.12603 11154.45999 17363.6
16700 37371.93045 32780.50057 -32168.54838 11114.3827 17468.2
16800 37331.85316 32858.07822 -32090.97073 11074.30542 17572.8
16900 37291.77588 32935.65587 -32013.39309 11034.22813 17677.4
17000 37251.69859 33013.23352 -31935.81544 10994.15084 17782
17100 37211.6213 33090.81116 -31858.23779 10954.07355 17886.6
17200 37171.54401 33168.38881 -31780.66014 10913.99626 17991.2
17300 37131.46672 33245.96646 -31703.08249 10873.91897 18095.8
17400 37091.38943 33323.54411 -31625.50485 10833.84168 18200.4
17500 37051.31214 33401.12176 -31547.9272 10793.76439 18305
17600 37011.23485 33478.6994 -31470.34955 10753.6871 18409.6
17700 36971.15756 33556.27705 -31392.7719 10713.60982 18514.2
17800 36931.08027 33633.8547 -31315.19426 10673.53253 18618.8
17900 36891.00299 33711.43235 -31237.61661 10633.45524 18723.4
18000 36850.9257 33789.00999 -31160.03896 10593.37795 18828
18100 36810.84841 33866.58764 -31082.46131 10553.30066 18932.6
18200 36770.77112 33944.16529 -31004.88366 10513.22337 19037.2
18300 36730.69383 34021.74294 -30927.30602 10473.14608 19141.8
18400 36690.61654 34099.32059 -30849.72837 10433.06879 19246.4
18500 36650.53925 34176.89823 -30772.15072 10392.9915 19351
18600 36610.46196 34254.47588 -30694.57307 10352.91422 19455.6
18700 36570.38467 34332.05353 -30616.99543 10312.83693 19560.2
18800 36530.30739 34409.63118 -30539.41778 10272.75964 19664.8
18900 36490.2301 34487.20882 -30461.84013 10232.68235 19769.4
19000 36450.15281 34564.78647 -30384.26248 10192.60506 19874
19100 36410.07552 34642.36412 -30306.68483 10152.52777 19978.6
19200 36369.99823 34719.94177 -30229.10719 10112.45048 20083.2
19300 36329.92094 34797.51942 -30151.52954 10072.37319 20187.8
19400 36289.84365 34875.09706 -30073.95189 10032.2959 20292.4
19500 36249.76636 34952.67471 -29996.37424 9992.218615 20397
19600 36209.68907 35030.25236 -29918.7966 9952.141326 20501.6
19700 36169.61179 35107.83001 -29841.21895 9912.064037 20606.2
19800 36129.5345 35185.40765 -29763.6413 9871.986748 20710.8
19900 36089.45721 35262.9853 -29686.06365 9831.909459 20815.4
20000 36049.37992 35340.56295 -29608.486 9791.83217 20920
20100 36009.30263 35418.1406 -29530.90836 9751.754881 21024.6
20200 35969.22534 35495.71825 -29453.33071 9711.677592 21129.2
20300 35929.14805 35573.29589 -29375.75306 9671.600303 21233.8
20400 35889.07076 35650.87354 -29298.17541 9631.523014 21338.4
20500 35848.99347 35728.45119 -29220.59777 9591.445725 21443
20600 35808.91618 35806.02884 -29143.02012 9551.368437 21547.6
20700 35768.8389 35883.60648 -29065.44247 9511.291148 21652.2
20800 35728.76161 35961.18413 -28987.86482 9471.213859 21756.8
20900 35688.68432 36038.76178 -28910.28718 9431.13657 21861.4
21000 35648.60703 36116.33943 -28832.70953 9391.059281 21966
21100 35608.52974 36193.91708 -28755.13188 9350.981992 22070.6
21200 35568.45245 36271.49472 -28677.55423 9310.904703 22175.2
21300 35528.37516 36349.07237 -28599.97658 9270.827414 22279.8
21400 35488.29787 36426.65002 -28522.39894 9230.750125 22384.4
21500 35448.22058 36504.22767 -28444.82129 9190.672836 22489
21600 35408.1433 36581.80531 -28367.24364 9150.595547 22593.6
21700 35368.06601 36659.38296 -28289.66599 9110.518258 22698.2
21800 35327.98872 36736.96061 -28212.08835 9070.440969 22802.8
21900 35287.91143 36814.53826 -28134.5107 9030.363681 22907.4
22000 35247.83414 36892.11591 -28056.93305 8990.286392 23012
22100 35207.75685 36969.69355 -27979.3554 8950.209103 23116.6
22200 35167.67956 37047.2712 -27901.77775 8910.131814 23221.2
22300 35127.60227 37124.84885 -27824.20011 8870.054525 23325.8
22400 35087.52498 37202.4265 -27746.62246 8829.977236 23430.4
22500 35047.4477 37280.00414 -27669.04481 8789.899947 23535
22600 35007.37041 37357.58179 -27591.46716 8749.822658 23639.6
22700 34967.29312 37435.15944 -27513.88952 8709.745369 23744.2
22800 34927.21583 37512.73709 -27436.31187 8669.66808 23848.8
22900 34887.13854 37590.31474 -27358.73422 8629.590791 23953.4
23000 34847.06125 37667.89238 -27281.15657 8589.513502 24058
23100 34806.98396 37745.47003 -27203.57892 8549.436213 24162.6
23200 34766.90667 37823.04768 -27126.00128 8509.358924 24267.2
23300 34726.82938 37900.62533 -27048.42363 8469.281636 24371.8
23400 34686.7521 37978.20297 -26970.84598 8429.204347 24476.4
23500 34646.67481 38055.78062 -26893.26833 8389.127058 24581
23600 34606.59752 38133.35827 -26815.69069 8349.049769 24685.6
23700 34566.52023 38210.93592 -26738.11304 8308.97248 24790.2
23800 34526.44294 38288.51357 -26660.53539 8268.895191 24894.8
23900 34486.36565 38366.09121 -26582.95774 8228.817902 24999.4
24000 34446.28836 38443.66886 -26505.38009 8188.740613 25104
24100 34406.21107 38521.24651 -26427.80245 8148.663324 25208.6
24200 34366.13378 38598.82416 -26350.2248 8108.586035 25313.2
24300 34326.05649 38676.4018 -26272.64715 8068.508746 25417.8
24400 34285.97921 38753.97945 -26195.0695 8028.431457 25522.4
24500 34245.90192 38831.5571 -26117.49186 7988.354168 25627
24600 34205.82463 38909.13475 -26039.91421 7948.27688 25731.6
24700 34165.74734 38986.7124 -25962.33656 7908.199591 25836.2
24800 34125.67005 39064.29004 -25884.75891 7868.122302 25940.8
24900 34085.59276 39141.86769 -25807.18126 7828.045013 26045.4
25000 34045.51547 39219.44534 -25729.60362 7787.967724 26150
25100 34005.43818 39297.02299 -25652.02597 7747.890435 26254.6
25200 33965.36089 39374.60063 -25574.44832 7707.813146 26359.2
25300 33925.28361 39452.17828 -25496.87067 7667.735857 26463.8
25400 33885.20632 39529.75593 -25419.29303 7627.658568 26568.4
25500 33845.12903 39607.33358 -25341.71538 7587.581279 26673
25600 33805.05174 39684.91123 -25264.13773 7547.50399 26777.6
25700 33764.97445 39762.48887 -25186.56008 7507.426701 26882.2
25800 33724.89716 39840.06652 -25108.98243 7467.349412 26986.8
25900 33684.81987 39917.64417 -25031.40479 7427.272123 27091.4
26000 33644.74258 39995.22182 -24953.82714 7387.194835 27196
26100 33604.66529 40072.79946 -24876.24949 7347.117546 27300.6
26200 33564.58801 40150.37711 -24798.67184 7307.040257 27405.2
26300 33524.51072 40227.95476 -24721.0942 7266.962968 27509.8
26400 33484.43343 40305.53241 -24643.51655 7226.885679 27614.4
26500 33444.35614 40383.11006 -24565.9389 7186.80839 27719
26600 33404.27885 40460.6877 -24488.36125 7146.731101 27823.6
26700 33364.20156 40538.26535 -24410.7836 7106.653812 27928.2
26800 33324.12427 40615.843 -24333.20596 7066.576523 28032.8
26900 33284.04698 40693.42065 -24255.62831 7026.499234 28137.4
27000 33243.96969 40770.99829 -24178.05066 6986.421945 28242
27100 33203.8924 40848.57594 -24100.47301 6946.344656 28346.6
27200 33163.81512 40926.15359 -24022.89537 6906.267367 28451.2
27300 33123.73783 41003.73124 -23945.31772 6866.190079 28555.8
27400 33083.66054 41081.30889 -23867.74007 6826.11279 28660.4
27500 33043.58325 41158.88653 -23790.16242 6786.035501 28765
27600 33003.50596 41236.46418 -23712.58477 6745.958212 28869.6
27700 32963.42867 41314.04183 -23635.00713 6705.880923 28974.2
27800 32923.35138 41391.61948 -23557.42948 6665.803634 29078.8
27900 32883.27409 41469.19712 -23479.85183 6625.726345 29183.4
28000 32843.1968 41546.77477 -23402.27418 6585.649056 29288
28100 32803.11952 41624.35242 -23324.69654 6545.571767 29392.6
28200 32763.04223 41701.93007 -23247.11889 6505.494478 29497.2
28300 32722.96494 41779.50772 -23169.54124 6465.417189 29601.8
28400 32682.88765 41857.08536 -23091.96359 6425.3399 29706.4
28500 32642.81036 41934.66301 -23014.38594 6385.262611 29811
28600 32602.73307 42012.24066 -22936.8083 6345.185323 29915.6
28700 32562.65578 42089.81831 -22859.23065 6305.108034 30020.2
28800 32522.57849 42167.39595 -22781.653 6265.030745 30124.8
28900 32482.5012 42244.9736 -22704.07535 6224.953456 30229.4
29000 32442.42392 42322.55125 -22626.49771 6184.876167 30334
29100 32402.34663 42400.1289 -22548.92006 6144.798878 30438.6
29200 32362.26934 42477.70655 -22471.34241 6104.721589 30543.2
29300 32322.19205 42555.28419 -22393.76476 6064.6443 30647.8
29400 32282.11476 42632.86184 -22316.18711 6024.567011 30752.4
29500 32242.03747 42710.43949 -22238.60947 5984.489722 30857
29600 32201.96018 42788.01714 -22161.03182 5944.412433 30961.6
29700 32161.88289 42865.59478 -22083.45417 5904.335144 31066.2
29800 32121.8056 42943.17243 -22005.87652 5864.257855 31170.8
29900 32081.72831 43020.75008 -21928.29888 5824.180566 31275.4
30000 32041.65103 43098.32773 -21850.72123 5784.103278 31380
30100 32001.57374 43175.90538 -21773.14358 5744.025989 31484.6
30200 31961.49645 43253.48302 -21695.56593 5703.9487 31589.2
30300 31921.41916 43331.06067 -21617.98828 5663.871411 31693.8
30400 31881.34187 43408.63832 -21540.41064 5623.794122 31798.4
30500 31841.26458 43486.21597 -21462.83299 5583.716833 31903
30600 31801.18729 43563.79361 -21385.25534 5543.639544 32007.6
30700 31761.11 43641.37126 -21307.67769 5503.562255 32112.2
30800 31721.03271 43718.94891 -21230.10005 5463.484966 32216.8
30900 31680.95543 43796.52656 -21152.5224 5423.407677 32321.4
31000 31640.87814 43874.10421 -21074.94475 5383.330388 32426
31100 31600.80085 43951.68185 -20997.3671 5343.253099 32530.6
31200 31560.72356 44029.2595 -20919.78945 5303.17581 32635.2
31300 31520.64627 44106.83715 -20842.21181 5263.098522 32739.8
31400 31480.56898 44184.4148 -20764.63416 5223.021233 32844.4
31500 31440.49169 44261.99244 -20687.05651 5182.943944 32949
31600 31400.4144 44339.57009 -20609.47886 5142.866655 33053.6
31700 31360.33711 44417.14774 -20531.90122 5102.789366 33158.2
31800 31320.25983 44494.72539 -20454.32357 5062.712077 33262.8
31900 31280.18254 44572.30304 -20376.74592 5022.634788 33367.4
32000 31240.10525 44649.88068 -20299.16827 4982.557499 33472
32100 31200.02796 44727.45833 -20221.59062 4942.48021 33576.6
32200 31159.95067 44805.03598 -20144.01298 4902.402921 33681.2
32300 31119.87338 44882.61363 -20066.43533 4862.325632 33785.8
32400 31079.79609 44960.19127 -19988.85768 4822.248343 33890.4
32500 31039.7188 45037.76892 -19911.28003 4782.171054 33995
32600 30999.64151 45115.34657 -19833.70239 4742.093765 34099.6
32700 30959.56423 45192.92422 -19756.12474 4702.016477 34204.2
32800 30919.48694 45270.50187 -19678.54709 4661.939188 34308.8
32900 30879.40965 45348.07951 -19600.96944 4621.861899 34413.4
33000 30839.33236 45425.65716 -19523.39179 4581.78461 34518
33100 30799.25507 45503.23481 -19445.81415 4541.707321 34622.6
33200 30759.17778 45580.81246 -19368.2365 4501.630032 34727.2
33300 30719.10049 45658.3901 -19290.65885 4461.552743 34831.8
33400 30679.0232 45735.96775 -19213.0812 4421.475454 34936.4
33500 30638.94591 45813.5454 -19135.50356 4381.398165 35041
33600 30598.86862 45891.12305 -19057.92591 4341.320876 35145.6
33700 30558.79134 45968.7007 -18980.34826 4301.243587 35250.2
33800 30518.71405 46046.27834 -18902.77061 4261.166298 35354.8
33900 30478.63676 46123.85599 -18825.19296 4221.089009 35459.4
34000 30438.55947 46201.43364 -18747.61532 4181.011721 35564
34100 30398.48218 46279.01129 -18670.03767 4140.934432 35668.6
34200 30358.40489 46356.58893 -18592.46002 4100.857143 35773.2
34300 30318.3276 46434.16658 -18514.88237 4060.779854 35877.8
34400 30278.25031 46511.74423 -18437.30473 4020.702565 35982.4
34500 30238.17302 46589.32188 -18359.72708 3980.625276 36087















P (kN)P∙e (1) P∙e (2) P∙e (3) P∙e (4) e
Força de tesat
P_MAX (kN) 23405.9128 Pèrdues totals 2765.049609 Ap (mm2) 10805.18457
P_MIN (kN) 12308.28286 P_ANCL (kN) 15073.23247 nº torons 77.80548356
nº torons 78 Ap (mm2) 10920 P_ANCL (kN) 15233.4
Fase I i II Fase III i IV
Xcdg_Ap (m) 0 Xcdg_Ap (m) 0
Ycdg_Ap (m) 0.306 Ycdg_Ap (m) 0.306
e (m) 1.046 e (m) 0.444
Càlcul de les pèrdues
1. Pèrdues instantànies
a) Pèrdues per penetració de cunya
a (m) 0.005 L (m) 36 ∆P_2 (kN) 364.212
Ap (mm2) 10920 Ep (N/mm2) 200000 ∆P_2 (%) 2.389%
b) Pèrdues per escurçament elàstic del formigó
A (m2) 1.4006 p_1 (kN) 14488.13333
e (m) 0.444 Ap (mm2) 10920
I (m4) 0.5571 Ep (N/mm2) 200000
Mg1 (kNm) 5672.106 Ec14 (N/mm2) 37477.82023







P_0 (kN) 14075.17226 Ep (N/mm2) 200000 Ap (mm2) 10920 yp (m) 1.046
Mpp+cp (kNm) 16365.58 Ec (N/mm2) 38660.38045 Ac (m2) 2.8712 t0 (d) 14
ϕ(t,t0) 1.487284384 n 5.173254833 Ic (m4) 1.5554 χ 0.8





- Pèrdues instantànies - Pèrdues diferides
∆P_2 (kN) 364.212 ∆P_dif (kN) 1606.821868
∆P_2 (%) 2.389% ∆P_dif (%) 10.548%
∆P_3 (kN) 794.2277413 P_infinit (kN) 12468.35039
∆P_3 (%) 5.213%
∆P_total (kN) 2765.049609
∆P_i (kN) 1158.227741 ∆P_total (%) 18.151%
∆P_i (%) 7.603%
P_0 (kN) 14075.17226
Comprovació de tensions als extrems de biga
FASE I i II FASE III i IV
P_ANCL (kN) 15233.4 P_infinit (kN) 12468.35039
P_0 (kN) 14075.17226 σ_c, adm (kN/m 24600 P_0 (kN) 14075.17226 σ_c, adm 30000
Ac (m2) 1.4006 σ_t, adm (kN/m23671 Ac (m2) 2.8712 σ_t, adm ( 4072
Ic (m2) 0.5571 v' (m) 0.7499 Ic (m2) 1.5554 v' (m) 1.3517
v (m) 1.0501 e (m) 0.4440 v (m) 0.6983 e (m) 1.0460
1. Compressió excessiva fibra inferior fase I i II
I II
σ_c (kN/m2) 19980.71106 ≤ σ_c, adm σ_c (kN/m2) 18461.53518 ≤ σ_c, adm
2. Compressió excessiva fibra inferior fase III i IV
III IV
σ_c (kN/m2) 17696.70046 ≤ σ_c, adm σ_c (kN/m2) 15676.44488 ≤ σ_c, adm
3. Tracció excessiva a la fibra superior fase I i II
I II
σ_t (kN/m2) 1872.696368 ≤ σ_t, adm σ_t (kN/m2) 1730.311287 ≤ σ_t, adm
4. Tracció excessiva a la fibra superior fase III i IV
III IV
σ_t (kN/m2) 1707.563318 ≤ σ_t, adm σ_t (kN/m2) 1512.627865 ≤ σ_t, adm
Esforços produits pel pretensat
FASE I

























APÈNDIX05. CÀLCUL DE 
FONAMENTACIONS 





Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3139.430445 4 0.769160459 0.785398163 3.8 1 74.61282552
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3214.04327 10014.06497 3.11572189
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E_suelo(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3150.311106 4 0.771826221 0.785398163 5.7 1 111.9192383
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3262.230344 10118.97422 3.101857673
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3166.336909 4 0.775752543 0.785398163 9.6 1 188.4955592
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 146.12 90 1404.103421
L_s(m)
4.966




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3354.832468 10228.78255 3.048969701
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3180.676784 4 0.779265812 0.785398163 16.7 1 327.9037332
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 334 90 3904.968252
L_s(m)
13.811




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3508.580517 10909.06744 3.109253838
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3190.965181 4 0.781786469 0.785398163 13 1 255.2544031
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 260 90 2907.16701
L_s(m)
10.282




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3446.219584 10432.64515 3.027272319
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3168.868197 4 0.776372708 0.785398163 4.5 1 88.35729338
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3257.22549 9855.11156 3.025615386
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)




GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6
L(m) 3.8 5.7 9.6 16.7 13 4.5
Q_h(1) 3265.578007 3302.884419 3379.46074 3518.868914 3446.219584 3279.322474
Q_h(2) 10014.06497 10118.97422 10228.78255 10909.06744 10432.64515 9855.11156
F.S. h 3.066552063 3.063677967 3.026749927 3.100163065 3.027272319 3.005227951
s0(mm) 8.44867349 8.607315698 9.017844686 9.432950928 9.297125186 8.666035854
sg(mm) 9.067468187 9.222350996 9.737733502 9.965145911 9.886840133 9.290618658
GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6
N(kN) 3139.430445 3150.311106 3166.336909 3180.676784 3190.965181 3168.868197
H_x(kN) 65.03733333 65.03733333 65.03733333 65.03733333 65.03733333 65.03733333
H_y(kN) 47.98328667 48.62705167 49.57329667 50.41805167 51.02301167 49.72254667
L(m) 3.8 5.7 9.6 16.7 13 4.5
W(kN) 298.4513021 447.6769531 753.9822369 1311.614933 1021.017612 353.4291735
Nmàx(kN) 3437.881747 3597.988059 3920.319146 4492.291717 4211.982793 3522.29737
M_x (kNm) 247.1418667 370.7128 624.3584 1086.123467 845.4853333 292.668
M_y (kNm) 182.3364893 277.1741945 475.903648 841.9814628 663.2991517 223.75146
M (kNm) 307.1248893 462.8752685 785.0526695 1374.262336 1074.621428 368.4009692
H(kN) 80.82233928 81.20618745 81.77631974 82.29115785 82.66318677 81.86688203
GPL1 GPL2 GPL3 GPL4 GPL5 GPL6
N(kN) 3139.430445 3150.311106 3166.336909 3180.676784 3190.965181 3168.868197
H (kN) 80.82233928 81.20618745 81.77631974 82.29115785 82.66318677 81.86688203





Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
5461.07 4 0.79185515 0.785398163 21.7 1 426.0785036
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 146.12 90 5248.847342
L_s(m)
18.564




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
5887.148504 17790.90738 3.02199059
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)
0.3 3.136 32766.42 2000 0.001128623 0.012389135 13.51775752
E_pilot(Mpa)
32000




Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
2653.98 4 0.6502251 0.785398163 19 1 373.0641276
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 380 90 5248.847342
L_s(m)
18.564




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3027.044128 9085.389627 3.001406403
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)
0.3 0.436 15923.88 2000 0.000753958 0.009309251 10.06320892
E_pilot(Mpa)
32000




Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
965.27 4 0.23649115 0.785398163 6.2 1 121.7367153
RESISTENCIA PER PUNTA
A. roz (rad) Nq σ_v0' (kN/m2) q_p (kN/m2) Q_p (kN)
0.436332313 15.99321358 124 1983.158484 1557.569031
RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
1087.006715 3310.577732 3.045590874
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
2361.19 4 0.57849155 0.785398163 18.7 1 367.1736414
RESISTENCIA POR PUNTA EN ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)




RESISTENCIA PER FUST EN SÒL
c'(kPa) K0·tanδ σ_v' (kN/m2) τ_f(kN/m2) Q_f(kN)
0 0.3 374 90 5248.847342
L_s(m)
18.564




Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
2728.363641 8341.41136 3.057294575
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)




PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
L(m) 6.2 19 18.7 21.7 6.2 19
Q_h(1) 1087.00672 3027.04413 2728.363641 5887.1485 1087.00672 3027.04413
Q_h(2) 3310.57773 9085.38963 8341.41136 17790.9074 3310.57773 9085.38963
F.S. h 3.04559087 3.0014064 3.057294575 3.02199059 3.04559087 3.0014064
s0(mm) 7.52740924 9.30925055 8.833552004 12.389135 7.52740924 9.30925055
sg(mm) 7.81981324 10.0632089 9.534265769 13.5177575 7.81981324 10.0632089
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
N(kN) 965.27 2653.98 2361.19 5461.07 965.27 2653.98
H_x(kN) 249.51 399.39 863.82 519.57 249.51 399.39
H_y(kN) 116.88 149.91 0 0 116.88 149.91
L(m) 6.2 19 18.7 21.7 6.2 19
W(kN) 486.9468613 1492.25651 1468.694566 1704.314015 486.9468613 1492.25651
Nmàx(kN) 1452.216861 4146.23651 3829.884566 7165.384015 1452.216861 4146.23651
M_x (kNm) 515.654 2529.47 2692.239 3758.223 515.654 2529.47
M_y (kNm) 241.552 949.43 0 0 241.552 949.43
M (kNm) 569.4263925 2701.783819 2692.239 3758.223 569.4263925 2701.783819
H(kN) 275.5288996 426.5974451 863.82 519.57 275.5288996 426.5974451
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
N(kN) 1452.216861 4146.23651 3829.884566 7165.384015 1452.216861 4146.23651
H (kN) 275.5288996 426.5974451 863.82 519.57 275.5288996 426.5974451





Q màx (kN) σ tope(Mpa) A(m2) A real(m2) L(m) D(m) W(kN)_  _ _
7422.39 4 0.92779875 0.785398163 8 1 157.0796327
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)
10 0.8 0.7 1 1.77087549 7.083501959 5563.369429
Factor empotrament






Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
7579.469633 23366.1516 3.082821455
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E_suelo(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
1268.09 4 0.31068205 0.785398163 2.5 1 49.08738521
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
1317 177385 3973 835306 3 016932534. . .
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E_suelo(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)







Q_màx (kN) σ_tope(Mpa) A(m2) A_real(m2) L(m) D(m) W(kN)
3047.29 4 0.74658605 0.785398163 6.2 1 121.7367153
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA   
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3169.026715 9680.262806 3.054648533
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H 1(m) Ng(kN) E suelo(Mpa) sg s0 (m) s0(m) sg(mm)_ _ -  







Q màx (kN) σ tope(Mpa) A(m2) A real(m2) L(m) D(m) W(kN)_  _ _
3813.88 4 0.9344006 0.785398163 8.3 1 162.9701189
RESISTENCIA POR PUNTA ROCA
q_u (Mpa) α_1 α_2 α_3 pv_adm(Mpa) q_p(Mpa) Q_p(kN)








Q_h(1) Q_h(2) F.S. h
3976.850119 12016.87797 3.021707534
2. DEFORMABILITAT VERTICAL
s1(m) s2(m) n m D(m) Bg(m) Lg(m)
3.6 5.15 2 3 1 4.6 11.3
v H_1(m) Ng(kN) E_suelo(Mpa) sg-s0 (m) s0(m) sg(mm)




PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
L(m) 2.5 8.3 6.2 8 2.5 8.3
Q h(1) 1317.17739 3976.85012 3169.02672 7579.46963 1317.17739 3976.85012_
Q_h(2) 3973.83531 12016.878 9680.26281 23366.1516 3973.83531 12016.878
F.S. h 3.01693253 3.02170753 3.05464853 3.08282146 3.01693253 3.02170753
s0(mm) 8.10388557 9.19394414 8.62158995 10.3040113 8.10388557 9.19394414
sg(mm) 8.38367673 9.71778186 9.10569044 11.3435304 8.38367673 9.71778186
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
N(kN) 1268.09 3813.88 3047.29 7422.39 1268.09 3813.88
H_x(kN) 787.16 1026.03 1387.57 1661.09 787.16 1026.03
H_y(kN) 113.89 137.2 0 0 113.89 137.2
L(m) 2.5 8.3 6.2 8 2.5 8.3
W(kN) 196.3495408 651.8804756 486.9468613 628.3185307 196.3495408 651.8804756
Nmàx(kN) 1464.439541 4465.760476 3534.236861 8050.708531 1464.439541 4465.760476
M_x (kNm) 655.9666667 2838.683 1433.822333 4429.573333 655.9666667 2838.683
M_y (kNm) 94.90833333 379.5866667 0 0 94.90833333 379.5866667
M (kNm) 662.7969972 2863.949583 1433.822333 4429.573333 662.7969972 2863.949583
H(kN) 795.3563967 1035.1625 1387.57 1661.09 795.3563967 1035.1625
PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6
N(kN) 1464.439541 4465.760476 3534.236861 8050.708531 1464.439541 4465.760476
H (kN) 795.3563967 1035.1625 1387.57 1661.09 795.3563967 1035.1625






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESFORÇOS ALS MURS DE CONTENCIÓ M01 - M02
TABLE:  Element Forces - Area Shells
Area Joint F11 F22 F12 M11 M22 VMax
Text Text KN/m KN/m KN/m KN-m/m KN-m/m KN/m
1 1 -11.19 -55.96 -5.06 -45.8747 -225.4831 126.07
1 2 -9.64 -48.19 -3.03 -47.6598 -242.1892 126.07
1 3 -1.95 -46.65 -5.22 -20.6777 -153.3052 126.07
1 4 -3.51 -54.42 -7.25 -18.5728 -137.5932 126.07
2 4 -0.23 -38.03 -1.98 -21.7249 -159.6854 91.77
2 3 -0.8 -40.9 -3.24 -20.3802 -145.4864 91.77
2 5 -2.04 -41.15 -0.92 -4.3511 -81.114 91.77
2 6 -1.47 -38.28 0.34 -5.6734 -95.3731 91.77
3 6 0.55 -28.16 -0.0507 -5.164 -90.6774 62.41
3 5 -0.07834 -31.31 0.01895 -5.2394 -87.7045 62.41
3 7 -1.59 -31.62 -0.08924 -1.6023 -43.9472 62.41
3 8 -0.96 -28.46 -0.16 -1.5295 -46.9169 62.41
4 8 0.73 -20.03 0.38 -1.4363 -45.5957 38.43
4 7 0.33 -21.99 0.1 -1.5326 -44.4538 38.43
4 9 -1.05 -22.26 0.32 0.9428 -17.5385 38.43
4 10 -0.66 -20.3 0.59 1.0155 -18.6121 38.43
5 10 0.96 -12.23 0.48 1.151 -17.1948 19.36
5 9 0.82 -12.93 0.51 0.9541 -18.2222 19.36
5 11 -0.82 -13.26 0.37 1.431 -4.669 19.36
5 12 -0.68 -12.55 0.34 1.6132 -3.5976 19.36
6 12 1.01 -4.11 0.19 1.6085 -3.6292 5.59
6 11 0.98 -4.24 0.17 1.5143 -4.2444 5.59
6 13 -0.22 -4.48 0.11 1.5791 -0.3317 5.59
6 14 -0.19 -4.35 0.12 1.67 0.2937 5.59
7 2 -9.64 -48.19 -3.03 -48.6327 -243.021 125.59
7 15 -9.66 -48.29 -1.79 -48.4556 -242.4204 125.59
7 16 -7.26 -47.81 -3.69 -32.0923 -154.3361 125.59
7 3 -7.24 -47.71 -4.93 -32.256 -154.9836 125.59
8 3 -6.08 -41.96 -2.95 -31.1386 -147.4968 91.68
8 16 -5.64 -39.72 -3.05 -31.5453 -153.5008 91.68
8 17 -3.29 -39.25 -2.3 -15.5421 -89.0454 91.68
8 5 -3.73 -41.49 -2.2 -15.0239 -83.3897 91.68
9 5 -1.77 -31.65 -1.26 -15.8126 -89.3419 63.09
9 17 -1.7 -31.34 -1.7 -15.3936 -86.2942 63.09
9 18 -2.09 -31.42 -0.55 -4.6705 -42.0385 63.09
9 7 -2.15 -31.73 -0.1 -5.0761 -45.1192 63.09
10 7 -0.22 -22.1 0.08519 -5.0621 -45.059 38.84
10 18 -0.27 -22.34 -0.03121 -5.1275 -44.3144 38.84
10 19 -1.31 -22.55 0.09541 -0.1806 -17.0614 38.84
10 9 -1.26 -22.3 0.21 -0.1011 -17.8481 38.84
11 9 0.61 -12.97 0.41 -0.1715 -18.356 19.63
11 19 0.53 -13.36 0.26 -0.2519 -17.2618 19.63
11 20 -0.42 -13.55 0.4 2.2121 -3.5054 19.63
11 11 -0.34 -13.16 0.55 2.2891 -4.5887 19.63
12 11 1.46 -4.15 0.35 2.3472 -4.0725 5.65
12 20 1.41 -4.42 0.36 2.1484 -4.0496 5.65
12 21 0.43 -4.62 0.19 2.4916 -0.095 5.65
12 13 0.48 -4.34 0.18 2.6895 -0.115 5.65
13 15 -9.66 -48.29 -1.79 -48.4767 -242.3218 126.1
13 22 -9.6 -47.98 -1.35 -48.5243 -242.6834 126.1
13 23 -8.09 -47.68 -2.58 -30.0715 -154.1523 126.1
13 16 -8.15 -47.99 -3.02 -29.9523 -154.011 126.1
14 16 -6.53 -39.9 -2.37 -29.8326 -153.4439 91.59
14 23 -6.47 -39.57 -1.9 -29.8173 -152.85 91.59
14 24 -5.56 -39.39 -1.31 -17.8152 -88.6312 91.59
14 17 -5.63 -39.72 -1.78 -17.8337 -89.2182 91.59
15 17 -4.05 -31.81 -1.18 -17.4953 -86.6529 62.76
15 24 -3.86 -30.86 -1.22 -17.7217 -89.0368 62.76
15 25 -3.22 -30.73 -1.13 -8.0253 -44.9566 62.76
15 18 -3.41 -31.68 -1.1 -7.7529 -42.7167 62.76
16 18 -1.59 -22.6 -0.58 -8.022 -44.7463 38.83
16 25 -1.5 -22.16 -0.79 -7.932 -43.8053 38.83
16 26 -1.71 -22.2 -0.23 -1.6663 -16.5682 38.83
16 19 -1.79 -22.65 -0.01915 -1.7511 -17.5224 38.83
17 19 0.04264 -13.46 0.15 -1.751 -17.5111 19.63
17 26 0.08378 -13.25 -0.02589 -1.8453 -17.4744 19.63
17 27 -0.34 -13.34 -0.04567 1.0763 -3.6951 19.63
17 20 -0.38 -13.54 0.13 1.1808 -3.7623 19.63
18 20 1.44 -4.41 0.08738 1.1336 -4.2123 5.68
18 27 1.44 -4.44 0.005621 1.0519 -3.6033 5.68
18 28 1.28 -4.47 0.12 1.9591 0.3773 5.68
18 21 1.28 -4.45 0.2 2.0391 -0.2257 5.68
19 22 -9.6 -47.98 -1.35 -48.5256 -242.72 125.99
19 29 -9.57 -47.85 -0.88 -48.4743 -242.2794 125.99
19 30 -8.75 -47.69 -1.74 -31.2392 -153.955 125.99
19 23 -8.78 -47.82 -2.21 -31.3014 -154.3618 125.99
20 23 -7.16 -39.7 -1.54 -31.0752 -153.0084 91.9
20 30 -7.07 -39.28 -1.48 -31.1687 -153.8253 91.9
20 31 -6.26 -39.12 -1.24 -17.4951 -89.3258 91.9
20 24 -6.34 -39.54 -1.3 -17.3609 -88.6335 91.9
21 24 -4.64 -31.02 -1.21 -17.3872 -89.047 62.78
21 31 -4.57 -30.67 -1.06 -17.381 -88.4734 62.78
21 32 -4.23 -30.6 -0.76 -8.7361 -44.4615 62.78
21 25 -4.3 -30.95 -0.91 -8.7461 -45.0237 62.78
22 25 -2.58 -22.37 -0.57 -8.6063 -43.9298 38.73
22 32 -2.49 -21.91 -0.64 -8.7516 -44.9337 38.73
22 33 -2.26 -21.87 -0.6 -2.9653 -17.7428 38.73
22 26 -2.35 -22.33 -0.54 -2.799 -16.8051 38.73
23 26 -0.56 -13.38 -0.33 -2.9135 -17.6526 19.59
23 33 -0.52 -13.17 -0.44 -2.9055 -17.1686 19.59
23 34 -0.48 -13.16 -0.17 0.1561 -3.4305 19.59
23 27 -0.52 -13.37 -0.05653 0.1487 -3.9161 19.59
24 27 1.26 -4.47 -0.005234 0.1506 -3.7698 5.66
24 34 1.28 -4.38 -0.05106 0.0723 -3.9864 5.66
24 35 1.47 -4.34 -0.11 1.0357 -0.0143 5.66
24 28 1.46 -4.43 -0.06366 1.1163 0.195 5.66
25 29 -9.57 -47.85 -0.88 -48.436 -242.2157 126.08
25 36 -9.55 -47.77 -0.74 -48.4264 -242.0968 126.08
25 37 -8.97 -47.65 -1.42 -30.466 -153.6526 126.08
25 30 -8.99 -47.74 -1.56 -30.4491 -153.853 126.08
26 30 -7.3 -39.33 -1.3 -30.4193 -153.7318 91.75
26 37 -7.27 -39.16 -1.1 -30.4139 -153.3637 91.75
26 38 -6.83 -39.07 -0.85 -18.0348 -89.0425 91.75
26 31 -6.86 -39.24 -1.05 -18.0501 -89.3804 91.75
27 31 -5.17 -30.79 -0.87 -17.9282 -88.5437 62.86
27 38 -5.11 -30.51 -0.86 -18.0242 -89.2169 62.86
27 39 -4.67 -30.42 -0.84 -8.8401 -45.1029 62.86
27 32 -4.72 -30.7 -0.85 -8.722 -44.4978 62.86
28 32 -2.99 -22.01 -0.73 -8.7715 -44.9642 38.73
28 39 -2.95 -21.83 -0.69 -8.7744 -44.5553 38.73
28 40 -2.73 -21.79 -0.47 -3.3792 -17.4002 38.73
28 33 -2.77 -21.97 -0.51 -3.3795 -17.7991 38.73
29 33 -1.03 -13.27 -0.35 -3.3105 -17.2489 19.57
29 40 -0.99 -13.09 -0.38 -3.4159 -17.7889 19.57
29 41 -0.75 -13.04 -0.36 -0.5085 -4.0521 19.57
29 34 -0.78 -13.22 -0.32 -0.3939 -3.5411 19.57
30 34 0.97 -4.44 -0.21 -0.4645 -4.0933 5.65
30 41 0.99 -4.37 -0.22 -0.48 -3.7106 5.65
30 42 1.23 -4.32 -0.04419 0.4319 0.2503 5.65
30 35 1.22 -4.39 -0.03283 0.4475 -0.1325 5.65
31 36 -9.55 -47.77 -0.74 -48.407 -242.1087 126.01
31 43 -9.55 -47.75 -0.53 -48.3787 -241.8197 126.01
31 44 -9.18 -47.68 -1.04 -30.9216 -153.4828 126.01
31 37 -9.18 -47.69 -1.25 -30.9614 -153.7359 126.01
32 37 -7.49 -39.21 -0.93 -30.9049 -153.4052 91.85
32 44 -7.47 -39.12 -0.89 -30.9262 -153.5538 91.85
32 45 -7.04 -39.03 -0.79 -17.7035 -89.1205 91.85
32 38 -7.06 -39.12 -0.82 -17.6648 -89.0252 91.85
33 38 -5.35 -30.56 -0.83 -17.6733 -89.1769 62.8
33 45 -5.33 -30.47 -0.72 -17.6705 -88.8464 62.8
33 46 -5.05 -30.41 -0.61 -9.1191 -44.8219 62.8
33 39 -5.06 -30.5 -0.71 -9.129 -45.1306 62.8
34 39 -3.35 -21.91 -0.56 -9.0556 -44.5935 38.77
34 46 -3.32 -21.78 -0.56 -9.1334 -45.0641 38.77
34 47 -3.02 -21.72 -0.53 -3.5234 -17.864 38.77
34 40 -3.04 -21.85 -0.54 -3.434 -17.4292 38.77
35 40 -1.3 -13.15 -0.46 -3.4809 -17.8136 19.57
35 47 -1.29 -13.09 -0.43 -3.4804 -17.4995 19.57
35 48 -1.09 -13.05 -0.24 -0.7593 -3.7825 19.57
35 41 -1.1 -13.11 -0.27 -0.7616 -4.0911 19.57
36 41 0.64 -4.44 -0.13 -0.7291 -3.7626 5.65
36 48 0.66 -4.34 -0.13 -0.7893 -4.0989 5.65
36 49 0.87 -4.3 -0.13 0.0706 -0.1334 5.65
36 42 0.85 -4.4 -0.13 0.1339 0.1928 5.65
37 43 -9.55 -47.75 -0.53 -48.3517 -241.7876 126.03
37 50 -9.55 -47.77 -0.45 -48.3396 -241.6687 126.03
37 51 -9.24 -47.71 -0.87 -30.5277 -153.277 126.03
37 44 -9.24 -47.69 -0.95 -30.5283 -153.4309 126.03
38 44 -7.53 -39.13 -0.8 -30.5396 -153.5052 91.77
38 51 -7.52 -39.12 -0.69 -30.5312 -153.2764 91.77
38 52 -7.26 -39.07 -0.56 -17.9576 -88.9441 91.77
38 45 -7.26 -39.07 -0.67 -17.9748 -89.1461 91.77
39 45 -5.55 -30.51 -0.61 -17.9358 -88.8683 62.85
39 52 -5.53 -30.46 -0.57 -17.9721 -89.0993 62.85
39 53 -5.23 -30.39 -0.57 -8.9761 -45.0134 62.85
39 46 -5.24 -30.45 -0.6 -8.9291 -44.8151 62.85
40 46 -3.52 -21.82 -0.55 -8.953 -45.0442 38.73
40 53 -3.51 -21.78 -0.49 -8.9513 -44.7794 38.73
40 54 -3.3 -21.74 -0.37 -3.6658 -17.6258 38.73
40 47 -3.31 -21.78 -0.43 -3.6717 -17.8775 38.73
41 47 -1.58 -13.14 -0.33 -3.6235 -17.5196 19.58
41 54 -1.57 -13.07 -0.31 -3.6875 -17.8512 19.58
41 55 -1.36 -13.03 -0.27 -0.8679 -4.1125 19.58
41 48 -1.38 -13.1 -0.29 -0.7981 -3.7987 19.58
42 48 0.36 -4.4 -0.18 -0.8317 -4.1131 5.65
42 55 0.37 -4.35 -0.17 -0.842 -3.8361 5.65
42 56 0.49 -4.33 -0.04465 -0.0714 0.1243 5.65
42 49 0.48 -4.38 -0.0567 -0.0606 -0.1539 5.65
43 50 -9.55 -47.77 -0.45 -48.327 -241.6772 125.99
43 57 -9.56 -47.81 -0.33 -48.3118 -241.5172 125.99
43 58 -9.33 -47.77 -0.64 -30.7657 -153.1842 125.99
43 51 -9.33 -47.72 -0.77 -30.7892 -153.3183 125.99
44 51 -7.61 -39.14 -0.59 -30.7871 -153.2956 91.82
44 58 -7.61 -39.15 -0.55 -30.7904 -153.3201 91.82
44 59 -7.34 -39.09 -0.49 -17.7301 -88.9278 91.82
44 52 -7.34 -39.08 -0.52 -17.7187 -88.9284 91.82
45 52 -5.62 -30.47 -0.53 -17.7358 -89.0693 62.8
45 59 -5.62 -30.47 -0.45 -17.729 -88.8669 62.8
45 60 -5.43 -30.43 -0.39 -9.1129 -44.8412 62.8
45 53 -5.43 -30.43 -0.48 -9.1255 -45.026 62.8
46 53 -3.7 -21.82 -0.39 -9.0943 -44.7902 38.76
46 60 -3.7 -21.78 -0.37 -9.1301 -45.0067 38.76
46 61 -3.49 -21.74 -0.34 -3.5998 -17.8195 38.76
46 54 -3.5 -21.78 -0.37 -3.5579 -17.622 38.76
47 54 -1.76 -13.11 -0.32 -3.5833 -17.8376 19.56
47 61 -1.76 -13.08 -0.28 -3.5775 -17.6195 19.56
47 62 -1.63 -13.06 -0.16 -0.9171 -3.9038 19.56
47 55 -1.64 -13.08 -0.2 -0.9246 -4.1166 19.56
48 55 0.09979 -4.41 -0.09399 -0.8922 -3.8412 5.65
48 62 0.11 -4.35 -0.08843 -0.93 -4.0816 5.65
48 63 0.2 -4.33 -0.08358 -0.1236 -0.1161 5.65
48 56 0.19 -4.39 -0.08914 -0.0835 0.1169 5.65
49 57 -9.56 -47.81 -0.33 -48.2972 -241.5005 126.01
49 64 -9.57 -47.85 -0.27 -48.2902 -241.4366 126.01
49 65 -9.36 -47.81 -0.52 -30.5378 -153.0719 126.01
49 58 -9.35 -47.77 -0.58 -30.5393 -153.1527 126.01
50 58 -7.63 -39.15 -0.49 -30.5651 -153.2931 91.76
50 65 -7.64 -39.18 -0.41 -30.5582 -153.1627 91.76
50 66 -7.46 -39.14 -0.34 -17.8734 -88.8285 91.76
50 59 -7.45 -39.11 -0.41 -17.8861 -88.941 91.76
51 59 -5.73 -30.49 -0.38 -17.8805 -88.8769 62.83
51 66 -5.73 -30.49 -0.34 -17.8941 -88.9683 62.83
51 67 -5.53 -30.45 -0.34 -8.9746 -44.905 62.83
51 60 -5.53 -30.45 -0.37 -8.9556 -44.83 62.83
52 60 -3.8 -21.8 -0.34 -8.9749 -44.9859 38.73
52 67 -3.8 -21.8 -0.29 -8.9691 -44.8181 38.73
52 68 -3.67 -21.77 -0.22 -3.6606 -17.6651 38.73
52 61 -3.67 -21.78 -0.27 -3.6694 -17.8232 38.73
53 61 -1.94 -13.12 -0.21 -3.6423 -17.6233 19.58
53 68 -1.93 -13.08 -0.19 -3.6755 -17.8037 19.58
53 69 -1.82 -13.06 -0.16 -0.8934 -4.0712 19.58
53 62 -1.82 -13.1 -0.18 -0.857 -3.9009 19.58
54 62 -0.08245 -4.38 -0.11 -0.8732 -4.0731 5.65
54 69 -0.07697 -4.36 -0.09608 -0.8771 -3.8987 5.65
54 70 -0.03425 -4.35 -0.02665 -0.1315 0.0613 5.65
54 63 -0.03973 -4.38 -0.03699 -0.1272 -0.1139 5.65
55 64 -9.57 -47.85 -0.27 -48.2846 -241.4436 125.99
55 71 -9.58 -47.89 -0.18 -48.2773 -241.3662 125.99
55 72 -9.42 -47.86 -0.37 -30.6864 -153.034 125.99
55 65 -9.41 -47.82 -0.45 -30.6987 -153.096 125.99
56 65 -7.68 -39.19 -0.34 -30.7152 -153.175 91.79
56 72 -7.68 -39.21 -0.31 -30.7147 -153.1788 91.79
56 73 -7.51 -39.17 -0.27 -17.7239 -88.8084 91.79
56 66 -7.5 -39.15 -0.3 -17.7203 -88.817 91.79
57 66 -5.77 -30.5 -0.31 -17.741 -88.9493 62.8
57 73 -5.77 -30.51 -0.25 -17.7347 -88.8338 62.8
57 74 -5.65 -30.49 -0.22 -9.0583 -44.8074 62.8
57 67 -5.64 -30.48 -0.28 -9.0681 -44.9121 62.8
58 67 -3.91 -21.82 -0.23 -9.0583 -44.8232 38.75
58 74 -3.91 -21.81 -0.2 -9.0739 -44.9253 38.75
58 75 -3.78 -21.78 -0.19 -3.5791 -17.75 38.75
58 68 -3.79 -21.8 -0.21 -3.5603 -17.6578 38.75
59 68 -2.05 -13.11 -0.18 -3.5767 -17.7884 19.56
59 75 -2.05 -13.09 -0.15 -3.5701 -17.6562 19.56
59 76 -1.98 -13.08 -0.08706 -0.8995 -3.9408 19.56
59 69 -1.98 -13.09 -0.12 -0.9072 -4.0694 19.56
60 69 -0.24 -4.39 -0.05284 -0.8856 -3.895 5.65
60 76 -0.23 -4.36 -0.0484 -0.9052 -4.0358 5.65
60 77 -0.2 -4.35 -0.04382 -0.1123 -0.0723 5.65
60 70 -0.2 -4.38 -0.04826 -0.0913 0.0641 5.65
61 71 -9.58 -47.89 -0.18 -48.2702 -241.3567 126
61 78 -9.58 -47.92 -0.13 -48.267 -241.3294 126
61 79 -9.43 -47.89 -0.27 -30.5418 -152.9779 126
61 72 -9.43 -47.86 -0.32 -30.5423 -153.0132 126
62 72 -7.7 -39.21 -0.26 -30.5711 -153.1628 91.76
62 79 -7.7 -39.23 -0.21 -30.567 -153.0981 91.76
62 80 -7.57 -39.2 -0.17 -17.8215 -88.7617 91.76
62 73 -7.57 -39.18 -0.22 -17.8288 -88.8167 91.76
63 73 -5.83 -30.53 -0.2 -17.8369 -88.841 62.82
63 80 -5.84 -30.53 -0.18 -17.8418 -88.8798 62.82
63 81 -5.71 -30.5 -0.17 -8.9565 -44.8295 62.82
63 74 -5.7 -30.5 -0.2 -8.949 -44.7987 62.82
64 74 -3.97 -21.82 -0.18 -8.9655 -44.911 38.73
64 81 -3.97 -21.82 -0.14 -8.9606 -44.82 38.73
64 82 -3.89 -21.8 -0.11 -3.6195 -17.6665 38.73
64 75 -3.89 -21.8 -0.15 -3.6262 -17.7521 38.73
65 75 -2.15 -13.11 -0.11 -3.6139 -17.6582 19.57
65 82 -2.14 -13.1 -0.09407 -3.6291 -17.747 19.57
65 83 -2.08 -13.08 -0.07788 -0.8603 -4.0201 19.57
65 76 -2.08 -13.1 -0.09223 -0.8435 -3.9364 19.57
66 76 -0.34 -4.38 -0.05358 -0.852 -4.027 5.65
66 83 -0.33 -4.36 -0.04674 -0.8526 -3.9336 5.65
66 84 -0.32 -4.36 -0.01244 -0.1005 0.0258 5.65
66 77 -0.32 -4.37 -0.01927 -0.0997 -0.0679 5.65
67 78 -9.58 -47.92 -0.13 -48.2654 -241.3353 125.98
67 85 -9.59 -47.94 -0.06955 -48.2626 -241.3047 125.98
67 86 -9.46 -47.92 -0.15 -30.6504 -152.9708 125.98
67 79 -9.46 -47.9 -0.22 -30.6555 -152.9944 125.98
68 79 -7.72 -39.23 -0.16 -30.6784 -153.1077 91.78
68 86 -7.73 -39.25 -0.14 -30.6778 -153.1089 91.78
68 87 -7.59 -39.22 -0.12 -17.7184 -88.7494 91.78
68 80 -7.59 -39.21 -0.14 -17.7173 -88.7535 91.78
69 80 -5.86 -30.53 -0.15 -17.7377 -88.8679 62.79
69 87 -5.86 -30.54 -0.11 -17.7342 -88.816 62.79
69 88 -5.76 -30.52 -0.09058 -9.0226 -44.7881 62.79
69 81 -5.76 -30.52 -0.13 -9.0277 -44.8348 62.79
70 81 -4.03 -21.83 -0.11 -9.0291 -44.8249 38.74
70 88 -4.03 -21.83 -0.08676 -9.0349 -44.8669 38.74
70 89 -3.94 -21.81 -0.07879 -3.5551 -17.6987 38.74
70 82 -3.94 -21.82 -0.09743 -3.5479 -17.661 38.74
71 82 -2.2 -13.11 -0.08248 -3.5587 -17.7365 19.56
71 89 -2.2 -13.1 -0.06188 -3.5548 -17.6753 19.56
71 90 -2.16 -13.09 -0.03392 -0.8682 -3.9596 19.56
71 83 -2.16 -13.1 -0.05452 -0.8727 -4.019 19.56
72 83 -0.41 -4.38 -0.02338 -0.8612 -3.9314 5.65
72 90 -0.41 -4.37 -0.02029 -0.8693 -3.9949 5.65
72 91 -0.39 -4.36 -0.01795 -0.0775 -0.0333 5.65
72 84 -0.39 -4.38 -0.02104 -0.0688 0.0283 5.65
73 85 -9.59 -47.94 -0.06955 -48.2594 -241.2983 125.99
73 92 -9.59 -47.95 -0.02894 -48.2585 -241.291 125.99
73 93 -9.47 -47.93 -0.07072 -30.5442 -152.9456 125.99
73 86 -9.46 -47.92 -0.11 -30.5443 -152.9553 125.99
74 86 -7.73 -39.25 -0.09443 -30.5725 -153.098 91.76
74 93 -7.73 -39.25 -0.05339 -30.5712 -153.0787 91.76
74 94 -7.62 -39.23 -0.04079 -17.7996 -88.7395 91.76
74 87 -7.62 -39.23 -0.08183 -17.8019 -88.7559 91.76
75 87 -5.89 -30.55 -0.0699 -17.8163 -88.8231 62.81
75 94 -5.89 -30.55 -0.0473 -17.8175 -88.8342 62.81
75 95 -5.79 -30.53 -0.04539 -8.9459 -44.7905 62.81
75 88 -5.79 -30.53 -0.06799 -8.9439 -44.7817 62.81
76 88 -4.05 -21.83 -0.06417 -8.9572 -44.8576 38.73
76 95 -4.05 -21.83 -0.03557 -8.9554 -44.8291 38.73
76 96 -3.98 -21.82 -0.02456 -3.5967 -17.6744 38.73
76 89 -3.98 -21.82 -0.05317 -3.5991 -17.7012 38.73
77 89 -2.24 -13.11 -0.03626 -3.5966 -17.6789 19.57
77 96 -2.24 -13.11 -0.0251 -3.601 -17.7056 19.57
77 97 -2.19 -13.1 -0.01998 -0.836 -3.9822 19.57
77 90 -2.19 -13.1 -0.03114 -0.8312 -3.9569 19.57
78 90 -0.45 -4.37 -0.01751 -0.8348 -3.99 5.65
78 97 -0.45 -4.37 -0.01246 -0.8347 -3.9608 5.65
78 98 -0.44 -4.37 -0.002205 -0.0756 -0.0017 5.65
78 91 -0.44 -4.37 -0.007251 -0.0756 -0.031 5.65
79 92 -9.59 -47.95 -0.02894 -48.2593 -241.2965 125.98
79 99 -9.59 -47.95 0.02894 -48.2593 -241.2965 125.98
79 100 -9.48 -47.93 0.02894 -30.6414 -152.9597 125.98
79 93 -9.48 -47.93 -0.02894 -30.6414 -152.9597 125.98
80 93 -7.74 -39.26 -0.01161 -30.6671 -153.0878 91.78
80 100 -7.74 -39.26 0.01161 -30.6671 -153.0878 91.78
80 101 -7.62 -39.23 0.01161 -17.7165 -88.733 91.78
80 94 -7.62 -39.23 -0.01161 -17.7165 -88.733 91.78
81 94 -5.89 -30.55 -0.01813 -17.735 -88.8259 62.79
81 101 -5.89 -30.55 0.01813 -17.735 -88.8259 62.79
81 102 -5.8 -30.53 0.01813 -9.0127 -44.7957 62.79
81 95 -5.8 -30.53 -0.01813 -9.0127 -44.7957 62.79
82 95 -4.06 -21.84 -0.008301 -9.0207 -44.8354 38.74
82 102 -4.06 -21.84 0.008301 -9.0207 -44.8354 38.74
82 103 -3.99 -21.82 0.008301 -3.5447 -17.6707 38.74
82 96 -3.99 -21.82 -0.008301 -3.5447 -17.6707 38.74
83 96 -2.25 -13.11 -0.008835 -3.5504 -17.6993 19.56
83 103 -2.25 -13.11 0.008835 -3.5504 -17.6993 19.56
83 104 -2.21 -13.1 0.008835 -0.8579 -3.9828 19.56
83 97 -2.21 -13.1 -0.008835 -0.8579 -3.9828 19.56
84 97 -0.47 -4.37 -0.001319 -0.8537 -3.9619 5.65
84 104 -0.47 -4.37 0.001319 -0.8537 -3.9619 5.65
84 105 -0.45 -4.37 0.001319 -0.0613 -0.0015 5.65
84 98 -0.45 -4.37 -0.001319 -0.0613 -0.0015 5.65
85 99 -9.59 -47.95 0.02894 -48.2585 -241.291 125.99
85 106 -9.59 -47.94 0.06955 -48.2594 -241.2983 125.99
85 107 -9.46 -47.92 0.11 -30.5443 -152.9553 125.99
85 100 -9.47 -47.93 0.07072 -30.5442 -152.9456 125.99
86 100 -7.73 -39.25 0.05339 -30.5712 -153.0787 91.76
86 107 -7.73 -39.25 0.09443 -30.5725 -153.098 91.76
86 108 -7.62 -39.23 0.08183 -17.8019 -88.7559 91.76
86 101 -7.62 -39.23 0.04079 -17.7996 -88.7395 91.76
87 101 -5.89 -30.55 0.0473 -17.8175 -88.8342 62.81
87 108 -5.89 -30.55 0.0699 -17.8163 -88.8231 62.81
87 109 -5.79 -30.53 0.06799 -8.9439 -44.7817 62.81
87 102 -5.79 -30.53 0.04539 -8.9459 -44.7905 62.81
88 102 -4.05 -21.83 0.03557 -8.9554 -44.8291 38.73
88 109 -4.05 -21.83 0.06417 -8.9572 -44.8576 38.73
88 110 -3.98 -21.82 0.05317 -3.5991 -17.7012 38.73
88 103 -3.98 -21.82 0.02456 -3.5967 -17.6744 38.73
89 103 -2.24 -13.11 0.0251 -3.601 -17.7056 19.57
89 110 -2.24 -13.11 0.03626 -3.5966 -17.6789 19.57
89 111 -2.19 -13.1 0.03114 -0.8312 -3.9569 19.57
89 104 -2.19 -13.1 0.01998 -0.836 -3.9822 19.57
90 104 -0.45 -4.37 0.01246 -0.8347 -3.9608 5.65
90 111 -0.45 -4.37 0.01751 -0.8348 -3.99 5.65
90 112 -0.44 -4.37 0.007251 -0.0756 -0.031 5.65
90 105 -0.44 -4.37 0.002205 -0.0756 -0.0017 5.65
91 106 -9.59 -47.94 0.06955 -48.2626 -241.3047 125.98
91 113 -9.58 -47.92 0.13 -48.2654 -241.3353 125.98
91 114 -9.46 -47.9 0.22 -30.6555 -152.9944 125.98
91 107 -9.46 -47.92 0.15 -30.6504 -152.9708 125.98
92 107 -7.73 -39.25 0.14 -30.6778 -153.1089 91.78
92 114 -7.72 -39.23 0.16 -30.6784 -153.1077 91.78
92 115 -7.59 -39.21 0.14 -17.7173 -88.7535 91.78
92 108 -7.59 -39.22 0.12 -17.7184 -88.7494 91.78
93 108 -5.86 -30.54 0.11 -17.7342 -88.816 62.79
93 115 -5.86 -30.53 0.15 -17.7377 -88.8679 62.79
93 116 -5.76 -30.52 0.13 -9.0277 -44.8348 62.79
93 109 -5.76 -30.52 0.09058 -9.0226 -44.7881 62.79
94 109 -4.03 -21.83 0.08676 -9.0349 -44.8669 38.74
94 116 -4.03 -21.83 0.11 -9.0291 -44.8249 38.74
94 117 -3.94 -21.82 0.09743 -3.5479 -17.661 38.74
94 110 -3.94 -21.81 0.07879 -3.5551 -17.6987 38.74
95 110 -2.2 -13.1 0.06188 -3.5548 -17.6753 19.56
95 117 -2.2 -13.11 0.08248 -3.5587 -17.7365 19.56
95 118 -2.16 -13.1 0.05452 -0.8727 -4.019 19.56
95 111 -2.16 -13.09 0.03392 -0.8682 -3.9596 19.56
96 111 -0.41 -4.37 0.02029 -0.8693 -3.9949 5.65
96 118 -0.41 -4.38 0.02338 -0.8612 -3.9314 5.65
96 119 -0.39 -4.38 0.02104 -0.0688 0.0283 5.65
96 112 -0.39 -4.36 0.01795 -0.0775 -0.0333 5.65
97 113 -9.58 -47.92 0.13 -48.267 -241.3294 126
97 120 -9.58 -47.89 0.18 -48.2702 -241.3567 126
97 121 -9.43 -47.86 0.32 -30.5423 -153.0132 126
97 114 -9.43 -47.89 0.27 -30.5418 -152.9779 126
98 114 -7.7 -39.23 0.21 -30.567 -153.0981 91.76
98 121 -7.7 -39.21 0.26 -30.5711 -153.1628 91.76
98 122 -7.57 -39.18 0.22 -17.8288 -88.8167 91.76
98 115 -7.57 -39.2 0.17 -17.8215 -88.7617 91.76
99 115 -5.84 -30.53 0.18 -17.8418 -88.8798 62.82
99 122 -5.83 -30.53 0.2 -17.8369 -88.841 62.82
99 123 -5.7 -30.5 0.2 -8.949 -44.7987 62.82
99 116 -5.71 -30.5 0.17 -8.9565 -44.8295 62.82
100 116 -3.97 -21.82 0.14 -8.9606 -44.82 38.73
100 123 -3.97 -21.82 0.18 -8.9655 -44.911 38.73
100 124 -3.89 -21.8 0.15 -3.6262 -17.7521 38.73
100 117 -3.89 -21.8 0.11 -3.6195 -17.6665 38.73
101 117 -2.14 -13.1 0.09407 -3.6291 -17.747 19.57
101 124 -2.15 -13.11 0.11 -3.6139 -17.6582 19.57
101 125 -2.08 -13.1 0.09223 -0.8435 -3.9364 19.57
101 118 -2.08 -13.08 0.07788 -0.8603 -4.0201 19.57
102 118 -0.33 -4.36 0.04674 -0.8526 -3.9336 5.65
102 125 -0.34 -4.38 0.05358 -0.852 -4.027 5.65
102 126 -0.32 -4.37 0.01927 -0.0997 -0.0679 5.65
102 119 -0.32 -4.36 0.01244 -0.1005 0.0258 5.65
103 120 -9.58 -47.89 0.18 -48.2773 -241.3662 125.99
103 127 -9.57 -47.85 0.27 -48.2846 -241.4436 125.99
103 128 -9.41 -47.82 0.45 -30.6987 -153.096 125.99
103 121 -9.42 -47.86 0.37 -30.6864 -153.034 125.99
104 121 -7.68 -39.21 0.31 -30.7147 -153.1788 91.79
104 128 -7.68 -39.19 0.34 -30.7152 -153.175 91.79
104 129 -7.5 -39.15 0.3 -17.7203 -88.817 91.79
104 122 -7.51 -39.17 0.27 -17.7239 -88.8084 91.79
105 122 -5.77 -30.51 0.25 -17.7347 -88.8338 62.8
105 129 -5.77 -30.5 0.31 -17.741 -88.9493 62.8
105 130 -5.64 -30.48 0.28 -9.0681 -44.9121 62.8
105 123 -5.65 -30.49 0.22 -9.0583 -44.8074 62.8
106 123 -3.91 -21.81 0.2 -9.0739 -44.9253 38.75
106 130 -3.91 -21.82 0.23 -9.0583 -44.8232 38.75
106 131 -3.79 -21.8 0.21 -3.5603 -17.6578 38.75
106 124 -3.78 -21.78 0.19 -3.5791 -17.75 38.75
107 124 -2.05 -13.09 0.15 -3.5701 -17.6562 19.56
107 131 -2.05 -13.11 0.18 -3.5767 -17.7884 19.56
107 132 -1.98 -13.09 0.12 -0.9072 -4.0694 19.56
107 125 -1.98 -13.08 0.08706 -0.8995 -3.9408 19.56
108 125 -0.23 -4.36 0.0484 -0.9052 -4.0358 5.65
108 132 -0.24 -4.39 0.05284 -0.8856 -3.895 5.65
108 133 -0.2 -4.38 0.04826 -0.0913 0.0641 5.65
108 126 -0.2 -4.35 0.04382 -0.1123 -0.0723 5.65
109 127 -9.57 -47.85 0.27 -48.2902 -241.4366 126.01
109 134 -9.56 -47.81 0.33 -48.2972 -241.5005 126.01
109 135 -9.35 -47.77 0.58 -30.5393 -153.1527 126.01
109 128 -9.36 -47.81 0.52 -30.5378 -153.0719 126.01
110 128 -7.64 -39.18 0.41 -30.5582 -153.1627 91.76
110 135 -7.63 -39.15 0.49 -30.5651 -153.2931 91.76
110 136 -7.45 -39.11 0.41 -17.8861 -88.941 91.76
110 129 -7.46 -39.14 0.34 -17.8734 -88.8285 91.76
111 129 -5.73 -30.49 0.34 -17.8941 -88.9683 62.83
111 136 -5.73 -30.49 0.38 -17.8805 -88.8769 62.83
111 137 -5.53 -30.45 0.37 -8.9556 -44.83 62.83
111 130 -5.53 -30.45 0.34 -8.9746 -44.905 62.83
112 130 -3.8 -21.8 0.29 -8.9691 -44.8181 38.73
112 137 -3.8 -21.8 0.34 -8.9749 -44.9859 38.73
112 138 -3.67 -21.78 0.27 -3.6694 -17.8232 38.73
112 131 -3.67 -21.77 0.22 -3.6606 -17.6651 38.73
113 131 -1.93 -13.08 0.19 -3.6755 -17.8037 19.58
113 138 -1.94 -13.12 0.21 -3.6423 -17.6233 19.58
113 139 -1.82 -13.1 0.18 -0.857 -3.9009 19.58
113 132 -1.82 -13.06 0.16 -0.8934 -4.0712 19.58
114 132 -0.07697 -4.36 0.09608 -0.8771 -3.8987 5.65
114 139 -0.08245 -4.38 0.11 -0.8732 -4.0731 5.65
114 140 -0.03973 -4.38 0.03699 -0.1272 -0.1139 5.65
114 133 -0.03425 -4.35 0.02665 -0.1315 0.0613 5.65
115 134 -9.56 -47.81 0.33 -48.3118 -241.5172 125.99
115 141 -9.55 -47.77 0.45 -48.327 -241.6772 125.99
115 142 -9.33 -47.72 0.77 -30.7892 -153.3183 125.99
115 135 -9.33 -47.77 0.64 -30.7657 -153.1842 125.99
116 135 -7.61 -39.15 0.55 -30.7904 -153.3201 91.82
116 142 -7.61 -39.14 0.59 -30.7871 -153.2956 91.82
116 143 -7.34 -39.08 0.52 -17.7187 -88.9284 91.82
116 136 -7.34 -39.09 0.49 -17.7301 -88.9278 91.82
117 136 -5.62 -30.47 0.45 -17.729 -88.8669 62.8
117 143 -5.62 -30.47 0.53 -17.7358 -89.0693 62.8
117 144 -5.43 -30.43 0.48 -9.1255 -45.026 62.8
117 137 -5.43 -30.43 0.39 -9.1129 -44.8412 62.8
118 137 -3.7 -21.78 0.37 -9.1301 -45.0067 38.76
118 144 -3.7 -21.82 0.39 -9.0943 -44.7902 38.76
118 145 -3.5 -21.78 0.37 -3.5579 -17.622 38.76
118 138 -3.49 -21.74 0.34 -3.5998 -17.8195 38.76
119 138 -1.76 -13.08 0.28 -3.5775 -17.6195 19.56
119 145 -1.76 -13.11 0.32 -3.5833 -17.8376 19.56
119 146 -1.64 -13.08 0.2 -0.9246 -4.1166 19.56
119 139 -1.63 -13.06 0.16 -0.9171 -3.9038 19.56
120 139 0.11 -4.35 0.08843 -0.93 -4.0816 5.65
120 146 0.09979 -4.41 0.09399 -0.8922 -3.8412 5.65
120 147 0.19 -4.39 0.08914 -0.0835 0.1169 5.65
120 140 0.2 -4.33 0.08358 -0.1236 -0.1161 5.65
121 141 -9.55 -47.77 0.45 -48.3396 -241.6687 126.03
121 148 -9.55 -47.75 0.53 -48.3517 -241.7876 126.03
121 149 -9.24 -47.69 0.95 -30.5283 -153.4309 126.03
121 142 -9.24 -47.71 0.87 -30.5277 -153.277 126.03
122 142 -7.52 -39.12 0.69 -30.5312 -153.2764 91.77
122 149 -7.53 -39.13 0.8 -30.5396 -153.5052 91.77
122 150 -7.26 -39.07 0.67 -17.9748 -89.1461 91.77
122 143 -7.26 -39.07 0.56 -17.9576 -88.9441 91.77
123 143 -5.53 -30.46 0.57 -17.9721 -89.0993 62.85
123 150 -5.55 -30.51 0.61 -17.9358 -88.8683 62.85
123 151 -5.24 -30.45 0.6 -8.9291 -44.8151 62.85
123 144 -5.23 -30.39 0.57 -8.9761 -45.0134 62.85
124 144 -3.51 -21.78 0.49 -8.9513 -44.7794 38.73
124 151 -3.52 -21.82 0.55 -8.953 -45.0442 38.73
124 152 -3.31 -21.78 0.43 -3.6717 -17.8775 38.73
124 145 -3.3 -21.74 0.37 -3.6658 -17.6258 38.73
125 145 -1.57 -13.07 0.31 -3.6875 -17.8512 19.58
125 152 -1.58 -13.14 0.33 -3.6235 -17.5196 19.58
125 153 -1.38 -13.1 0.29 -0.7981 -3.7987 19.58
125 146 -1.36 -13.03 0.27 -0.8679 -4.1125 19.58
126 146 0.37 -4.35 0.17 -0.842 -3.8361 5.65
126 153 0.36 -4.4 0.18 -0.8317 -4.1131 5.65
126 154 0.48 -4.38 0.0567 -0.0606 -0.1539 5.65
126 147 0.49 -4.33 0.04465 -0.0714 0.1243 5.65
127 148 -9.55 -47.75 0.53 -48.3787 -241.8197 126.01
127 155 -9.55 -47.77 0.74 -48.407 -242.1087 126.01
127 156 -9.18 -47.69 1.25 -30.9614 -153.7359 126.01
127 149 -9.18 -47.68 1.04 -30.9216 -153.4828 126.01
128 149 -7.47 -39.12 0.89 -30.9262 -153.5538 91.85
128 156 -7.49 -39.21 0.93 -30.9049 -153.4052 91.85
128 157 -7.06 -39.12 0.82 -17.6648 -89.0252 91.85
128 150 -7.04 -39.03 0.79 -17.7035 -89.1205 91.85
129 150 -5.33 -30.47 0.72 -17.6705 -88.8464 62.8
129 157 -5.35 -30.56 0.83 -17.6733 -89.1769 62.8
129 158 -5.06 -30.5 0.71 -9.129 -45.1306 62.8
129 151 -5.05 -30.41 0.61 -9.1191 -44.8219 62.8
130 151 -3.32 -21.78 0.56 -9.1334 -45.0641 38.77
130 158 -3.35 -21.91 0.56 -9.0556 -44.5935 38.77
130 159 -3.04 -21.85 0.54 -3.434 -17.4292 38.77
130 152 -3.02 -21.72 0.53 -3.5234 -17.864 38.77
131 152 -1.29 -13.09 0.43 -3.4804 -17.4995 19.57
131 159 -1.3 -13.15 0.46 -3.4809 -17.8136 19.57
131 160 -1.1 -13.11 0.27 -0.7616 -4.0911 19.57
131 153 -1.09 -13.05 0.24 -0.7593 -3.7825 19.57
132 153 0.66 -4.34 0.13 -0.7893 -4.0989 5.65
132 160 0.64 -4.44 0.13 -0.7291 -3.7626 5.65
132 161 0.85 -4.4 0.13 0.1339 0.1928 5.65
132 154 0.87 -4.3 0.13 0.0706 -0.1334 5.65
133 155 -9.55 -47.77 0.74 -48.4264 -242.0968 126.08
133 162 -9.57 -47.85 0.88 -48.436 -242.2157 126.08
133 163 -8.99 -47.74 1.56 -30.4491 -153.853 126.08
133 156 -8.97 -47.65 1.42 -30.466 -153.6526 126.08
134 156 -7.27 -39.16 1.1 -30.4139 -153.3637 91.75
134 163 -7.3 -39.33 1.3 -30.4193 -153.7318 91.75
134 164 -6.86 -39.24 1.05 -18.0501 -89.3804 91.75
134 157 -6.83 -39.07 0.85 -18.0348 -89.0425 91.75
135 157 -5.11 -30.51 0.86 -18.0242 -89.2169 62.86
135 164 -5.17 -30.79 0.87 -17.9282 -88.5437 62.86
135 165 -4.72 -30.7 0.85 -8.722 -44.4978 62.86
135 158 -4.67 -30.42 0.84 -8.8401 -45.1029 62.86
136 158 -2.95 -21.83 0.69 -8.7744 -44.5553 38.73
136 165 -2.99 -22.01 0.73 -8.7715 -44.9642 38.73
136 166 -2.77 -21.97 0.51 -3.3795 -17.7991 38.73
136 159 -2.73 -21.79 0.47 -3.3792 -17.4002 38.73
137 159 -0.99 -13.09 0.38 -3.4159 -17.7889 19.57
137 166 -1.03 -13.27 0.35 -3.3105 -17.2489 19.57
137 167 -0.78 -13.22 0.32 -0.3939 -3.5411 19.57
137 160 -0.75 -13.04 0.36 -0.5085 -4.0521 19.57
138 160 0.99 -4.37 0.22 -0.48 -3.7106 5.65
138 167 0.97 -4.44 0.21 -0.4645 -4.0933 5.65
138 168 1.22 -4.39 0.03283 0.4475 -0.1325 5.65
138 161 1.23 -4.32 0.04419 0.4319 0.2503 5.65
139 162 -9.57 -47.85 0.88 -48.4743 -242.2794 125.99
139 169 -9.6 -47.98 1.35 -48.5256 -242.72 125.99
139 170 -8.78 -47.82 2.21 -31.3014 -154.3618 125.99
139 163 -8.75 -47.69 1.74 -31.2392 -153.955 125.99
140 163 -7.07 -39.28 1.48 -31.1687 -153.8253 91.9
140 170 -7.16 -39.7 1.54 -31.0752 -153.0084 91.9
140 171 -6.34 -39.54 1.3 -17.3609 -88.6335 91.9
140 164 -6.26 -39.12 1.24 -17.4951 -89.3258 91.9
141 164 -4.57 -30.67 1.06 -17.381 -88.4734 62.78
141 171 -4.64 -31.02 1.21 -17.3872 -89.047 62.78
141 172 -4.3 -30.95 0.91 -8.7461 -45.0237 62.78
141 165 -4.23 -30.6 0.76 -8.7361 -44.4615 62.78
142 165 -2.49 -21.91 0.64 -8.7516 -44.9337 38.73
142 172 -2.58 -22.37 0.57 -8.6063 -43.9298 38.73
142 173 -2.35 -22.33 0.54 -2.799 -16.8051 38.73
142 166 -2.26 -21.87 0.6 -2.9653 -17.7428 38.73
143 166 -0.52 -13.17 0.44 -2.9055 -17.1686 19.59
143 173 -0.56 -13.38 0.33 -2.9135 -17.6526 19.59
143 174 -0.52 -13.37 0.05653 0.1487 -3.9161 19.59
143 167 -0.48 -13.16 0.17 0.1561 -3.4305 19.59
144 167 1.28 -4.38 0.05106 0.0723 -3.9864 5.66
144 174 1.26 -4.47 0.005234 0.1506 -3.7698 5.66
144 175 1.46 -4.43 0.06366 1.1163 0.195 5.66
144 168 1.47 -4.34 0.11 1.0357 -0.0143 5.66
145 169 -9.6 -47.98 1.35 -48.5243 -242.6834 126.1
145 176 -9.66 -48.29 1.79 -48.4767 -242.3218 126.1
145 177 -8.15 -47.99 3.02 -29.9523 -154.011 126.1
145 170 -8.09 -47.68 2.58 -30.0715 -154.1523 126.1
146 170 -6.47 -39.57 1.9 -29.8173 -152.85 91.59
146 177 -6.53 -39.9 2.37 -29.8326 -153.4439 91.59
146 178 -5.63 -39.72 1.78 -17.8337 -89.2182 91.59
146 171 -5.56 -39.39 1.31 -17.8152 -88.6312 91.59
147 171 -3.86 -30.86 1.22 -17.7217 -89.0368 62.76
147 178 -4.05 -31.81 1.18 -17.4953 -86.6529 62.76
147 179 -3.41 -31.68 1.1 -7.7529 -42.7167 62.76
147 172 -3.22 -30.73 1.13 -8.0253 -44.9566 62.76
148 172 -1.5 -22.16 0.79 -7.932 -43.8053 38.83
148 179 -1.59 -22.6 0.58 -8.022 -44.7463 38.83
148 180 -1.79 -22.65 0.01915 -1.7511 -17.5224 38.83
148 173 -1.71 -22.2 0.23 -1.6663 -16.5682 38.83
149 173 0.08378 -13.25 0.02589 -1.8453 -17.4744 19.63
149 180 0.04264 -13.46 -0.15 -1.751 -17.5111 19.63
149 181 -0.38 -13.54 -0.13 1.1808 -3.7623 19.63
149 174 -0.34 -13.34 0.04567 1.0763 -3.6951 19.63
150 174 1.44 -4.44 -0.005621 1.0519 -3.6033 5.68
150 181 1.44 -4.41 -0.08738 1.1336 -4.2123 5.68
150 182 1.28 -4.45 -0.2 2.0391 -0.2257 5.68
150 175 1.28 -4.47 -0.12 1.9591 0.3773 5.68
151 176 -9.66 -48.29 1.79 -48.4556 -242.4204 125.59
151 183 -9.64 -48.19 3.03 -48.6327 -243.021 125.59
151 184 -7.24 -47.71 4.93 -32.256 -154.9836 125.59
151 177 -7.26 -47.81 3.69 -32.0923 -154.3361 125.59
152 177 -5.64 -39.72 3.05 -31.5453 -153.5008 91.68
152 184 -6.08 -41.96 2.95 -31.1386 -147.4968 91.68
152 185 -3.73 -41.49 2.2 -15.0239 -83.3897 91.68
152 178 -3.29 -39.25 2.3 -15.5421 -89.0454 91.68
153 178 -1.7 -31.34 1.7 -15.3936 -86.2942 63.09
153 185 -1.77 -31.65 1.26 -15.8126 -89.3419 63.09
153 186 -2.15 -31.73 0.1 -5.0761 -45.1192 63.09
153 179 -2.09 -31.42 0.55 -4.6705 -42.0385 63.09
154 179 -0.27 -22.34 0.03121 -5.1275 -44.3144 38.84
154 186 -0.22 -22.1 -0.08519 -5.0621 -45.059 38.84
154 187 -1.26 -22.3 -0.21 -0.1011 -17.8481 38.84
154 180 -1.31 -22.55 -0.09541 -0.1806 -17.0614 38.84
155 180 0.53 -13.36 -0.26 -0.2519 -17.2618 19.63
155 187 0.61 -12.97 -0.41 -0.1715 -18.356 19.63
155 188 -0.34 -13.16 -0.55 2.2891 -4.5887 19.63
155 181 -0.42 -13.55 -0.4 2.2121 -3.5054 19.63
156 181 1.41 -4.42 -0.36 2.1484 -4.0496 5.65
156 188 1.46 -4.15 -0.35 2.3472 -4.0725 5.65
156 189 0.48 -4.34 -0.18 2.6895 -0.115 5.65
156 182 0.43 -4.62 -0.19 2.4916 -0.095 5.65
157 183 -9.64 -48.19 3.03 -47.6598 -242.1892 126.07
157 190 -11.19 -55.96 5.06 -45.8747 -225.4831 126.07
157 191 -3.51 -54.42 7.25 -18.5728 -137.5932 126.07
157 184 -1.95 -46.65 5.22 -20.6777 -153.3052 126.07
158 184 -0.8 -40.9 3.24 -20.3802 -145.4864 91.77
158 191 -0.23 -38.03 1.98 -21.7249 -159.6854 91.77
158 192 -1.47 -38.28 -0.34 -5.6734 -95.3731 91.77
158 185 -2.04 -41.15 0.92 -4.3511 -81.114 91.77
159 185 -0.07834 -31.31 -0.01895 -5.2394 -87.7045 62.41
159 192 0.55 -28.16 0.0507 -5.164 -90.6774 62.41
159 193 -0.96 -28.46 0.16 -1.5295 -46.9169 62.41
159 186 -1.59 -31.62 0.08924 -1.6023 -43.9472 62.41
160 186 0.33 -21.99 -0.1 -1.5326 -44.4538 38.43
160 193 0.73 -20.03 -0.38 -1.4363 -45.5957 38.43
160 194 -0.66 -20.3 -0.59 1.0155 -18.6121 38.43
160 187 -1.05 -22.26 -0.32 0.9428 -17.5385 38.43
161 187 0.82 -12.93 -0.51 0.9541 -18.2222 19.36
161 194 0.96 -12.23 -0.48 1.151 -17.1948 19.36
161 195 -0.68 -12.55 -0.34 1.6132 -3.5976 19.36
161 188 -0.82 -13.26 -0.37 1.431 -4.669 19.36
162 188 0.98 -4.24 -0.17 1.5143 -4.2444 5.59
162 195 1.01 -4.11 -0.19 1.6085 -3.6292 5.59
162 196 -0.19 -4.35 -0.12 1.67 0.2937 5.59
162 189 -0.22 -4.48 -0.11 1.5791 -0.3317 5.59
DEFORMACIONS ALS MURS M01
TABLE:  Joint Displacements
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3
Text m m m Radians Radians Radians
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 -4E-07 0.000166 -2.022E-06 -0.0004 -3.006E-07 -0.000002281
4 -9E-07 0.000154 -2.348E-06 -0.000367 -1.007E-06 0.000026
5 -8E-07 0.000547 -3.802E-06 -0.000633 -4.573E-07 0.000005963
6 -1E-06 0.000522 -4.008E-06 -0.000629 8.454E-08 0.000044
7 -9E-07 0.001051 -0.00000517 -0.00077 6.072E-08 0.000014
8 -1E-06 0.001026 -5.243E-06 -0.000772 -2.011E-07 0.000037
9 -1E-06 0.001621 -6.134E-06 -0.000835 -1.639E-07 0.000016
10 -1E-06 0.001598 -6.125E-06 -0.000839 2.523E-07 0.00003
11 -1E-06 0.002217 -6.706E-06 -0.000859 1.154E-07 0.000017
12 -1E-06 0.002197 -6.667E-06 -0.000862 -9.74E-09 0.000024
13 -1E-06 0.002822 -0.0000069 -0.000864 -1.139E-07 0.000017
14 -1E-06 0.002803 -6.855E-06 -0.000866 2.124E-07 0.000021
15 0 0 0 0 0 0
16 -3E-07 0.000166 -2.026E-06 -0.000399 -2.594E-07 0.000001441
17 -5E-07 0.00055 -3.713E-06 -0.000644 -6.519E-08 8.792E-08
18 -7E-07 0.001059 -5.067E-06 -0.000774 -2.642E-07 0.000002648
19 -8E-07 0.001632 -6.041E-06 -0.000837 1.872E-08 0.000006005
20 -8E-07 0.00223 -0.00000663 -0.00086 -1.852E-07 0.00000766
21 -9E-07 0.002834 -6.835E-06 -0.000865 1.533E-08 0.000008699
22 0 0 0 0 0 0
23 -2E-07 0.000166 -2.013E-06 -0.0004 -1.332E-07 -9.696E-07
24 -4E-07 0.00055 -3.686E-06 -0.000643 -1.779E-07 2.064E-07
25 -5E-07 0.001061 -5.001E-06 -0.000778 -3.152E-08 1.589E-08
26 -6E-07 0.001635 -5.956E-06 -0.000839 -1.845E-07 9.094E-07
27 -7E-07 0.002234 -6.536E-06 -0.000862 -3.825E-09 0.000002043
28 -7E-07 0.00284 -6.742E-06 -0.000866 -1.689E-07 0.000002754
29 0 0 0 0 0 0
30 -1E-07 0.000166 -2.008E-06 -0.000399 -1.35E-07 3.447E-07
31 -3E-07 0.00055 -3.663E-06 -0.000644 -5.538E-08 -8.961E-07
32 -4E-07 0.00106 -4.963E-06 -0.000778 -1.413E-07 -6.057E-07
33 -5E-07 0.001635 -5.899E-06 -0.000841 -1.549E-08 -8.066E-07
34 -5E-07 0.002235 -0.00000647 -0.000862 -1.327E-07 -6.148E-07
35 -6E-07 0.002841 -6.673E-06 -0.000866 7.222E-09 -4.165E-07
36 0 0 0 0 0 0
37 -1E-07 0.000166 -2.004E-06 -0.000399 -7.692E-08 -5.333E-07
38 -2E-07 0.000549 -3.652E-06 -0.000643 -9.615E-08 -2.963E-07
39 -3E-07 0.00106 -4.941E-06 -0.000778 -2.851E-08 -0.000001142
40 -4E-07 0.001634 -5.869E-06 -0.00084 -1.025E-07 -0.000001228
41 -4E-07 0.002234 -6.432E-06 -0.000862 6.832E-09 -0.000001538
42 -5E-07 0.00284 -6.632E-06 -0.000866 -8.703E-08 -0.000001699
43 0 0 0 0 0 0
44 -8E-08 0.000166 -2.003E-06 -0.000398 -7.765E-08 1.248E-07
45 -2E-07 0.000549 -3.647E-06 -0.000642 -3.404E-08 -0.000000687
46 -2E-07 0.001059 -4.932E-06 -0.000777 -7.528E-08 -7.563E-07
47 -3E-07 0.001633 -5.855E-06 -0.00084 -5.765E-09 -0.00000138
48 -3E-07 0.002232 -6.416E-06 -0.000862 -6.372E-08 -0.000001619
49 -4E-07 0.002838 -6.611E-06 -0.000866 1.984E-08 -0.000001987
50 0 0 0 0 0 0
51 -6E-08 0.000165 -2.004E-06 -0.000398 -4.681E-08 -3.031E-07
52 -1E-07 0.000548 -3.648E-06 -0.000642 -5.27E-08 -0.000000216
53 -2E-07 0.001058 -4.931E-06 -0.000777 -1.48E-08 -8.468E-07
54 -2E-07 0.001631 -5.852E-06 -0.000839 -5.134E-08 -0.000001025
55 -3E-07 0.002231 -6.409E-06 -0.000861 1.207E-08 -0.000001493
56 -3E-07 0.002836 -6.603E-06 -0.000865 -3.913E-08 -0.000001799
57 0 0 0 0 0 0
58 -5E-08 0.000165 -2.006E-06 -0.000397 -4.543E-08 7.807E-08
59 -1E-07 0.000548 -0.00000365 -0.000641 -1.908E-08 -3.995E-07
60 -1E-07 0.001057 -4.933E-06 -0.000776 -3.956E-08 -4.498E-07
61 -2E-07 0.00163 -5.852E-06 -0.000839 3.468E-10 -9.208E-07
62 -2E-07 0.002229 -6.409E-06 -0.000861 -3.022E-08 -0.000001137
63 -2E-07 0.002835 -0.0000066 -0.000865 1.721E-08 -0.000001488
64 0 0 0 0 0 0
65 -4E-08 0.000165 -2.008E-06 -0.000397 -2.711E-08 -1.733E-07
66 -7E-08 0.000548 -3.653E-06 -0.000641 -2.874E-08 -9.143E-08
67 -1E-07 0.001057 -4.936E-06 -0.000776 -6.61E-09 -0.000000475
68 -1E-07 0.00163 -5.855E-06 -0.000839 -2.621E-08 -5.727E-07
69 -1E-07 0.002228 -0.00000641 -0.000861 1.007E-08 -9.035E-07
70 -1E-07 0.002833 -0.0000066 -0.000864 -1.886E-08 -0.000001116
71 0 0 0 0 0 0
72 -3E-08 0.000165 -2.009E-06 -0.000397 -2.489E-08 6.508E-08
73 -5E-08 0.000548 -3.656E-06 -0.000641 -9.373E-09 -2.126E-07
74 -8E-08 0.001056 -4.939E-06 -0.000775 -2.088E-08 -2.015E-07
75 -9E-08 0.001629 -5.858E-06 -0.000838 2.42E-09 -0.000000486
76 -1E-07 0.002228 -6.412E-06 -0.00086 -1.568E-08 -5.969E-07
77 -1E-07 0.002832 -0.0000066 -0.000864 1.184E-08 -8.134E-07
78 0 0 0 0 0 0
79 -2E-08 0.000165 -2.011E-06 -0.000397 -1.286E-08 -1.059E-07
80 -4E-08 0.000547 -3.658E-06 -0.000641 -1.47E-08 -1.095E-08
81 -5E-08 0.001056 -4.941E-06 -0.000775 -1.325E-09 -2.317E-07
82 -6E-08 0.001629 -0.00000586 -0.000838 -1.394E-08 -2.433E-07
83 -7E-08 0.002227 -6.413E-06 -0.00086 7.601E-09 -4.283E-07
84 -7E-08 0.002832 -6.601E-06 -0.000864 -1.077E-08 -0.000000526
85 0 0 0 0 0 0
86 -1E-08 0.000165 -2.011E-06 -0.000397 -1.049E-08 6.323E-08
87 -2E-08 0.000547 -3.659E-06 -0.00064 -1.926E-09 -1.082E-07
88 -3E-08 0.001056 -4.943E-06 -0.000775 -1.04E-08 -4.334E-08
89 -4E-08 0.001629 -5.861E-06 -0.000838 4.228E-09 -1.967E-07
90 -4E-08 0.002227 -6.415E-06 -0.00086 -9.396E-09 -2.108E-07
91 -4E-08 0.002831 -6.602E-06 -0.000864 8.486E-09 -3.083E-07
92 0 0 0 0 0 0
93 -3E-09 0.000165 -2.012E-06 -0.000397 -1.183E-09 -7.418E-08
94 -7E-09 0.000547 -0.00000366 -0.00064 -5.43E-09 4.516E-08
95 -9E-09 0.001056 -4.943E-06 -0.000775 3.748E-09 -8.032E-08
96 -1E-08 0.001628 -5.862E-06 -0.000838 -7.592E-09 -1.583E-08
97 -1E-08 0.002227 -6.415E-06 -0.00086 7.142E-09 -9.19E-08
98 -1E-08 0.002831 -6.602E-06 -0.000864 -8.006E-09 -9.145E-08
99 0 0 0 0 0 0
100 3E-09 0.000165 -2.012E-06 -0.000397 1.183E-09 7.418E-08
101 7E-09 0.000547 -0.00000366 -0.00064 5.43E-09 -4.516E-08
102 9E-09 0.001056 -4.943E-06 -0.000775 -3.748E-09 8.032E-08
103 1E-08 0.001628 -5.862E-06 -0.000838 7.592E-09 1.583E-08
104 1E-08 0.002227 -6.415E-06 -0.00086 -7.142E-09 9.19E-08
105 1E-08 0.002831 -6.602E-06 -0.000864 8.006E-09 9.145E-08
106 0 0 0 0 0 0
107 1E-08 0.000165 -2.011E-06 -0.000397 1.049E-08 -6.323E-08
108 2E-08 0.000547 -3.659E-06 -0.00064 1.926E-09 1.082E-07
109 3E-08 0.001056 -4.943E-06 -0.000775 1.04E-08 4.334E-08
110 4E-08 0.001629 -5.861E-06 -0.000838 -4.228E-09 1.967E-07
111 4E-08 0.002227 -6.415E-06 -0.00086 9.396E-09 2.108E-07
112 4E-08 0.002831 -6.602E-06 -0.000864 -8.486E-09 3.083E-07
113 0 0 0 0 0 0
114 2E-08 0.000165 -2.011E-06 -0.000397 1.286E-08 1.059E-07
115 4E-08 0.000547 -3.658E-06 -0.000641 1.47E-08 1.095E-08
116 5E-08 0.001056 -4.941E-06 -0.000775 1.325E-09 2.317E-07
117 6E-08 0.001629 -0.00000586 -0.000838 1.394E-08 2.433E-07
118 7E-08 0.002227 -6.413E-06 -0.00086 -7.601E-09 4.283E-07
119 7E-08 0.002832 -6.601E-06 -0.000864 1.077E-08 0.000000526
120 0 0 0 0 0 0
121 3E-08 0.000165 -2.009E-06 -0.000397 2.489E-08 -6.508E-08
122 5E-08 0.000548 -3.656E-06 -0.000641 9.373E-09 2.126E-07
123 8E-08 0.001056 -4.939E-06 -0.000775 2.088E-08 2.015E-07
124 9E-08 0.001629 -5.858E-06 -0.000838 -2.42E-09 0.000000486
125 1E-07 0.002228 -6.412E-06 -0.00086 1.568E-08 5.969E-07
126 1E-07 0.002832 -0.0000066 -0.000864 -1.184E-08 8.134E-07
127 0 0 0 0 0 0
128 4E-08 0.000165 -2.008E-06 -0.000397 2.711E-08 1.733E-07
129 7E-08 0.000548 -3.653E-06 -0.000641 2.874E-08 9.143E-08
130 1E-07 0.001057 -4.936E-06 -0.000776 6.61E-09 0.000000475
131 1E-07 0.00163 -5.855E-06 -0.000839 2.621E-08 5.727E-07
132 1E-07 0.002228 -0.00000641 -0.000861 -1.007E-08 9.035E-07
133 1E-07 0.002833 -0.0000066 -0.000864 1.886E-08 0.000001116
134 0 0 0 0 0 0
135 5E-08 0.000165 -2.006E-06 -0.000397 4.543E-08 -7.807E-08
136 1E-07 0.000548 -0.00000365 -0.000641 1.908E-08 3.995E-07
137 1E-07 0.001057 -4.933E-06 -0.000776 3.956E-08 4.498E-07
138 2E-07 0.00163 -5.852E-06 -0.000839 -3.468E-10 9.208E-07
139 2E-07 0.002229 -6.409E-06 -0.000861 3.022E-08 0.000001137
140 2E-07 0.002835 -0.0000066 -0.000865 -1.721E-08 0.000001488
141 0 0 0 0 0 0
142 6E-08 0.000165 -2.004E-06 -0.000398 4.681E-08 3.031E-07
143 1E-07 0.000548 -3.648E-06 -0.000642 5.27E-08 0.000000216
144 2E-07 0.001058 -4.931E-06 -0.000777 1.48E-08 8.468E-07
145 2E-07 0.001631 -5.852E-06 -0.000839 5.134E-08 0.000001025
146 3E-07 0.002231 -6.409E-06 -0.000861 -1.207E-08 0.000001493
147 3E-07 0.002836 -6.603E-06 -0.000865 3.913E-08 0.000001799
148 0 0 0 0 0 0
149 8E-08 0.000166 -2.003E-06 -0.000398 7.765E-08 -1.248E-07
150 2E-07 0.000549 -3.647E-06 -0.000642 3.404E-08 0.000000687
151 2E-07 0.001059 -4.932E-06 -0.000777 7.528E-08 7.563E-07
152 3E-07 0.001633 -5.855E-06 -0.00084 5.765E-09 0.00000138
153 3E-07 0.002232 -6.416E-06 -0.000862 6.372E-08 0.000001619
154 4E-07 0.002838 -6.611E-06 -0.000866 -1.984E-08 0.000001987
155 0 0 0 0 0 0
156 1E-07 0.000166 -2.004E-06 -0.000399 7.692E-08 5.333E-07
157 2E-07 0.000549 -3.652E-06 -0.000643 9.615E-08 2.963E-07
158 3E-07 0.00106 -4.941E-06 -0.000778 2.851E-08 0.000001142
159 4E-07 0.001634 -5.869E-06 -0.00084 1.025E-07 0.000001228
160 4E-07 0.002234 -6.432E-06 -0.000862 -6.832E-09 0.000001538
161 5E-07 0.00284 -6.632E-06 -0.000866 8.703E-08 0.000001699
162 0 0 0 0 0 0
163 1E-07 0.000166 -2.008E-06 -0.000399 1.35E-07 -3.447E-07
164 3E-07 0.00055 -3.663E-06 -0.000644 5.538E-08 8.961E-07
165 4E-07 0.00106 -4.963E-06 -0.000778 1.413E-07 6.057E-07
166 5E-07 0.001635 -5.899E-06 -0.000841 1.549E-08 8.066E-07
167 5E-07 0.002235 -0.00000647 -0.000862 1.327E-07 6.148E-07
168 6E-07 0.002841 -6.673E-06 -0.000866 -7.222E-09 4.165E-07
169 0 0 0 0 0 0
170 2E-07 0.000166 -2.013E-06 -0.0004 1.332E-07 9.696E-07
171 4E-07 0.00055 -3.686E-06 -0.000643 1.779E-07 -2.064E-07
172 5E-07 0.001061 -5.001E-06 -0.000778 3.152E-08 -1.589E-08
173 6E-07 0.001635 -5.956E-06 -0.000839 1.845E-07 -9.094E-07
174 7E-07 0.002234 -6.536E-06 -0.000862 3.825E-09 -0.000002043
175 7E-07 0.00284 -6.742E-06 -0.000866 1.689E-07 -0.000002754
176 0 0 0 0 0 0
177 3E-07 0.000166 -2.026E-06 -0.000399 2.594E-07 -0.000001441
178 5E-07 0.00055 -3.713E-06 -0.000644 6.519E-08 -8.792E-08
179 7E-07 0.001059 -5.067E-06 -0.000774 2.642E-07 -0.000002648
180 8E-07 0.001632 -6.041E-06 -0.000837 -1.872E-08 -0.000006005
181 8E-07 0.00223 -0.00000663 -0.00086 1.852E-07 -0.00000766
182 9E-07 0.002834 -6.835E-06 -0.000865 -1.533E-08 -0.000008699
183 0 0 0 0 0 0
184 4E-07 0.000166 -2.022E-06 -0.0004 3.006E-07 0.000002281
185 8E-07 0.000547 -3.802E-06 -0.000633 4.573E-07 -0.000005963
186 9E-07 0.001051 -0.00000517 -0.00077 -6.072E-08 -0.000014
187 1E-06 0.001621 -6.134E-06 -0.000835 1.639E-07 -0.000016
188 1E-06 0.002217 -6.706E-06 -0.000859 -1.154E-07 -0.000017
189 1E-06 0.002822 -0.0000069 -0.000864 1.139E-07 -0.000017
190 0 0 0 0 0 0
191 9E-07 0.000154 -2.348E-06 -0.000367 1.007E-06 -0.000026
192 1E-06 0.000522 -4.008E-06 -0.000629 -8.454E-08 -0.000044
193 1E-06 0.001026 -5.243E-06 -0.000772 2.011E-07 -0.000037
194 1E-06 0.001598 -6.125E-06 -0.000839 -2.523E-07 -0.00003
195 1E-06 0.002197 -6.667E-06 -0.000862 9.74E-09 -0.000024
196 1E-06 0.002803 -6.855E-06 -0.000866 -2.124E-07 -0.000021
ESFORÇOS A LA BASE DELS MURS M01
TABLE:  Joint Reactions
Joint F1 F2 F3 M1 M2 M3
Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m
1 5.55 -71.467 30.097 105.243 0.1921 -32.5212
2 4.801 -144.982 52.848 249.3658 0.2218 -17.8246
15 2.948 -144.281 52.02 240.5997 0.1173 -4.2375
22 2.021 -144.499 52.066 245.228 0.0938 -2.7889
29 1.408 -144.441 52.038 240.9834 0.0579 -0.7086
36 1.091 -144.472 52.02 243.2697 0.0511 -0.6077
43 0.826 -144.433 52.035 240.9919 0.0347 0.0479
50 0.665 -144.439 52.071 242.2515 0.0309 -0.0802
57 0.507 -144.417 52.123 240.9893 0.0214 0.1575
64 0.395 -144.42 52.174 241.712 0.0182 0.0099
71 0.283 -144.409 52.221 241.0424 0.0119 0.1177
78 0.198 -144.411 52.256 241.4198 0.0092 -0.0006912
85 0.111 -144.407 52.28 241.1295 0.0045 0.0675
92 0.039 -144.408 52.292 241.2468 0.0021 -0.0296
99 -0.039 -144.408 52.292 241.2468 -0.0021 0.0296
106 -0.111 -144.407 52.28 241.1295 -0.0045 -0.0675
113 -0.198 -144.411 52.256 241.4198 -0.0092 0.0006912
120 -0.283 -144.409 52.221 241.0424 -0.0119 -0.1177
127 -0.395 -144.42 52.174 241.712 -0.0182 -0.0099
134 -0.507 -144.417 52.123 240.9893 -0.0214 -0.1575
141 -0.665 -144.439 52.071 242.2515 -0.0309 0.0802
148 -0.826 -144.433 52.035 240.9919 -0.0347 -0.0479
155 -1.091 -144.472 52.02 243.2697 -0.0511 0.6077
162 -1.408 -144.441 52.038 240.9834 -0.0579 0.7086
169 -2.021 -144.499 52.066 245.228 -0.0938 2.7889
176 -2.948 -144.281 52.02 240.5997 -0.1173 4.2375
183 -4.801 -144.982 52.848 249.3658 -0.2218 17.8246
190 -5.55 -71.467 30.097 105.243 -0.1921 32.5212
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
Al present annex es s'exposen les actuacions i els càlculs referents a la il·luminació i 
l'enllumenat públic a la traça del pont i als vials adjacents que remodela el present projecte. Les 
normatives i publicacions consultades per a la realització del dimensionament de les 
instal·lacions son: 
 Recomendaciones para la iluminación de carreteras i túneles, DGC 
 
 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
 
En aquest annex es defineix primerament el nivell d'il·luminació que requereix la via. A 
continuació es descriuen els sistemes d'enllumenat utilitzats, i finalment s'explica breument el 
seu procés d'instal·lació. Al final s'inclou un apèndix amb els càlculs lumínics realitzats. 
 
 
2.  CRITERIS D'IL·LUMINACIÓ 
 
 
A la present secció és defineixen els criteris i nivells d'il·luminació requerits a la traça del 
pont i als carrers adjacents. Les diferents vies s'han classificat segons la seva velocitat de 
projecte en les categories mostrades a la següent taula. 
 
 
Taula 1. Classificació de vies en funció de la velocitat 
 
La velocitat de projecte del vial del pont i del carrer Blasco de Garay és de 40 km/h i per 
tant el tipus de via es de moderada velocitat, corresponent a la categoria B. La categoria B es 
subdivideix a la vegada en B1 i B2. La IMD estimada dels vials de l'actuacuó, d'acord amb el 
plà de mobilitat de Sant Just Desvern, 2009 és d'entre 2500 i 5000 veh/dia. Concretament, 
aquest estudi realitza un aforament que dona com a IMD un total de 4.328 veh./ dia. Per tant, 
en qualsevol cas es compleix que la IMD<7000 veh/dia. 
 
 
Taula 2. Subcategories de vies i tipus d'enllumenat a disposar 
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Per tant es poden disposar tipus d'enllumenat ME4b, ME5 i ME6. Els valors característics 
de cada tipologia es mostren a la següent taula. El nivell d'il·luminació triat per a la calçada 
correspon al ME4b, que necessita uns valors mínims següents: 
 
 Luminància mitjana        
         
 
 Uniformitat global mínima          
 
 Uniformitat longitudinal mínima          
 
 Increment llindar màxim           
 
 Relació entorn mínima          
 
 
Taula 3. Requisits mínims i màxims dels nivells d'enllumenat per a vies A i B. 
 
Respecte les voreres, aquestes s'han associat a un camí peatonal amb un enllumenat 
tipus CE5. La taula 4 mostra els requisits mínims estipulats. El factor de manteniment en 
serveix s'ha fixat en 0.70. 
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3.  SISTEMA D'ENLLUMENAT 
 
 
3.1  Lluminària 
 
La lluminària triada és del model DUNE HIT/HST 150W  E40 GR de la marca LAMP o 
equivalent. La figura 1 mostra la lluminària triada. A l'apèndix corresponent del present annex 
s'adjunta la fitxa tècnica de la lluminària.   
 
 
Fig 5. Lluminària DUNE HIT/HST 150W  E40 GR de la marca LAMP 
 
 
3.2  Bàculs 
 
Els bàculs s'ha triat en forma troncocònica i de 8.000 metres d'alçada del model DUNE  de 
la marca LAMP o equivalent. Els detalls es poden trobar als plànols corresponents i a la fitxa 
tècnica adjuntada a l'apèndix corresponent del present annex. Els bàculs es fonamentaran 
segons les especificacions dels plànols, amb un bloc de formigó de 800x800 mm de HM-20. 
 
3.1  Disposició 
 
La disposició de les lluminàries es diferent en cada un dels vials afectats pel present 
projecte. Per una banda tota la traça principal de l'actuació, corresponent al carrer Blasco de 
Garay i al tram en pont, s'ha disposat en una configuració bilateral en alternança, en el primer 
cas cada 46 metres i en el segon cas cada 26 metres. 
 
La calçada lateral del carrer Blasco de Garay s'ha il·luminat amb una sola filera de 
lluminàries en disposició a una banda, distribuïdes cada 28 metres. A l'aparcament lateral del 
tram nord-oest del carrer Blasco de Garay s'ha seguit la mateixa distribució però cada 18 
metres. 
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4.  CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
 
 
La lluminària triada és del model DUNE HIT/HST 150W  E40 GR de la marca LAMP o 
equivalent. La figura 1 mostra la lluminària triada. A l'apèndix corresponent del present annex 
s'adjunta la fitxa tècnica de la lluminària.   
 
Pels càlculs lumínics s'ha utilitzat un programa especialitzat. S'ha considerat una situació 
de servei, per la qual cosa s'ha aplicat un factor de manteniment de 0,70. Per més detalls sobre 
els càlculs, consultar l'apèndix 1 del present annex. Les taules següents mostren els resultats 
obtinguts dels càlculs i els valors mínims per a la classes d'enllumenat ME4b i CE5 per a les 
calçades dels diferents vials. Les voreres es mostren a l'apèndix corresponent del present 
annex Com es pot comprovar, es compleix amb tots els requisits. 
 
 
Taula 5. Resultats calçada pont. 
 
 
Taula 6. Resultats calçada carrer Blasco de Garay. 
 
 
Taula 7. Resultats calçada lateral carrer Blasco de Garay. 
 
 
Taula 8. Resultats calçada aparcament lateral carrer Blasco de Garay. 
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4.  INSTALACIÓ DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
 
4.1  Característiques del sistema d'enllumenat 
 
Les escomeses d'alimentació es realitzaran d'acord a les especificacions particulars de la 
companyia subministradora d'energia, prenent com a requisit bàsic que les caigudes de tensió 
no han de sobrepassar l'1%, i que la secció ha de ser constant en tot el seu trajecte. Com els 
llums projectats són de descàrrega, haurà de considerar-se una potència mínima d'1,8 vegades 
la potència en watts dels llums.  
 
A més, el factor de potència de cada punt de llum haurà de corregir-se per aconseguir un 
valor major o igual a 0,9 i una caiguda màxima del 3%. Els nous quadres control de 
l'enllumenat hauran de disposar d'una envolupant mínima d'IP 55 i les línies d'alimentació 
hauran de disposar de proteccions pròpies (tall de sobreintensitats, sobrecàrregues i 
curtcircuits), personals (interruptors automàtics, magnetotèrmics i diferencials) i de xarxa de 
terres comuna.  
 
El dimensionament dels conductors s'ha realitzat, com s'ha comentat anteriorment, de 
manera que la caiguda màxima sigui inferior a la màxima admissible d'un 3% des de l'origen 
fins a qualsevol punt de la instal·lació. Les línies d'alimentació disposaran de conductors de 
coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
4.2  Execució del sistema d'enllumenat 
 
Els bàculs que subjecten els llums es col·locaran sobre una base de formigó tipus HM-20, 
la cara superior del qual quedarà per sota del nivell del terreny. Hauran de disposar-se els 
elements d'ancoratge de les columnes, quedant aquests enrasats amb el formigó. Les 
canalitzacions es faran en rases de 40x60 cm, amb tubs flexibles de polietilè de 110 mm de 
diàmetre, que s'empraran únicament per a l'enllumenat públic i disposant d'un altre tub buit per 
a possibles futurs serveis.  
 
Els tubs es col·locaran sobre llits de sorra i coberts pel mateix material, a més de per 
material compactat al 95%. Quan les línies discorrin sota una calçada, es disposaran rases de 
40x90 cm i tubs flexibles de polietilè de 110 mm, seguint el mateix procediment que en les 
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VIAL - PONT DE MAS LLUHÍ
Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: LAMP 6901223 DUNE HIT/HST 150W
Flujo luminoso (luminaria): 10242.78 lm
Flujo luminoso (lámpara): 14500.00 lm
Potencia de las luminarias: 165.5 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 46.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.210 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 228 cd/klm
a 80°: 38 cd/klm
a 90°: 3.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.02 0.64 0.61 5 0.58
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 4.75, 1.5) 1.02 0.65 0.61 5
Observador 2 (-60, 8.25, 1.5) 1.02 0.64 0.61 5
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.300 18 16 14 13 13 15 22 29 29 22 15 13 13 14 16 18
7.900 26 21 15 14 14 17 24 31 31 24 17 14 14 15 21 26
6.500 30 23 16 14 14 16 23 30 30 23 16 14 14 16 23 30
5.100 31 24 17 14 14 15 21 26 26 21 15 14 14 17 24 31
3.700 29 22 15 13 13 14 16 18 18 16 14 13 13 15 22 29
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
19 13 31 0.663 0.412
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
9.417 0.82 0.90 1.10 1.30 1.29 1.19 1.12 1.00 0.87 0.76 0.66 0.73 0.74 0.69 0.70 0.77
8.250 1.10 1.15 1.24 1.41 1.42 1.29 1.24 1.10 0.99 0.88 0.77 0.86 0.90 0.86 0.94 1.03
7.083 1.17 1.11 1.11 1.28 1.24 1.14 1.20 1.10 1.03 0.92 0.87 1.00 1.03 0.99 1.06 1.14
5.917 1.08 0.96 0.94 1.07 1.07 1.00 1.06 1.10 1.07 0.98 0.98 1.17 1.16 1.11 1.19 1.12
4.750 1.01 0.91 0.81 0.89 0.94 0.87 0.93 0.98 1.03 1.06 1.13 1.32 1.32 1.24 1.23 1.11
3.583 0.89 0.79 0.69 0.76 0.78 0.73 0.72 0.79 0.87 0.94 1.13 1.32 1.30 1.19 1.14 1.02
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
9.417 1.22 1.34 1.64 1.93 1.93 1.77 1.68 1.50 1.30 1.13 0.99 1.09 1.10 1.03 1.04 1.15
8.250 1.64 1.71 1.86 2.11 2.12 1.92 1.85 1.64 1.47 1.32 1.16 1.28 1.34 1.28 1.41 1.53
7.083 1.74 1.65 1.65 1.91 1.85 1.70 1.80 1.65 1.53 1.38 1.30 1.49 1.54 1.48 1.59 1.70
5.917 1.61 1.44 1.40 1.60 1.59 1.49 1.58 1.64 1.59 1.46 1.46 1.74 1.73 1.65 1.78 1.68
4.750 1.50 1.35 1.21 1.32 1.40 1.30 1.39 1.47 1.53 1.59 1.69 1.97 1.98 1.85 1.84 1.65
3.583 1.32 1.17 1.04 1.14 1.16 1.08 1.08 1.18 1.29 1.40 1.69 1.97 1.94 1.78 1.70 1.53
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
9.417 0.87 0.94 1.13 1.32 1.30 1.20 1.13 1.02 0.89 0.79 0.70 0.77 0.79 0.73 0.73 0.79
8.250 1.03 1.06 1.13 1.32 1.32 1.24 1.23 1.11 1.01 0.91 0.81 0.89 0.94 0.87 0.93 0.98
7.083 1.06 0.97 0.97 1.16 1.15 1.10 1.19 1.13 1.07 0.96 0.93 1.06 1.06 0.99 1.05 1.10
5.917 1.02 0.91 0.86 0.98 1.02 1.00 1.07 1.14 1.14 1.08 1.08 1.26 1.23 1.13 1.20 1.10
4.750 0.97 0.87 0.75 0.84 0.88 0.85 0.94 1.03 1.09 1.14 1.23 1.39 1.40 1.28 1.23 1.10
3.583 0.86 0.74 0.65 0.71 0.72 0.67 0.68 0.76 0.84 0.92 1.12 1.31 1.29 1.19 1.13 1.01
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 4
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
9.417 1.29 1.41 1.69 1.96 1.94 1.78 1.69 1.53 1.33 1.18 1.04 1.15 1.17 1.09 1.08 1.19
8.250 1.54 1.59 1.69 1.97 1.98 1.85 1.84 1.65 1.50 1.36 1.21 1.32 1.40 1.30 1.39 1.47
7.083 1.58 1.45 1.45 1.73 1.72 1.65 1.78 1.68 1.59 1.43 1.39 1.59 1.58 1.48 1.57 1.64
5.917 1.52 1.36 1.29 1.47 1.53 1.49 1.59 1.71 1.71 1.62 1.61 1.88 1.83 1.69 1.79 1.65
4.750 1.45 1.30 1.13 1.25 1.32 1.27 1.41 1.53 1.63 1.70 1.83 2.08 2.09 1.91 1.84 1.64
3.583 1.28 1.11 0.97 1.06 1.07 0.99 1.01 1.13 1.26 1.38 1.67 1.95 1.93 1.77 1.69 1.51
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 5
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.02 0.64 0.61 5 0.58
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 6









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 7
Observador 2









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 8









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 9
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.02 0.64 0.61 5 0.58
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 10









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 11
Observador 2









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 12









Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 13
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Página 14
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.500 25 18 13 12 12 11 11 13 13 11 11 12 12 13 18 25
1.500 21 15 11 10 9.64 8.29 8.38 9.27 9.27 8.38 8.30 9.65 10 11 15 21
0.500 17 13 9.90 9.11 7.83 6.44 6.20 6.75 6.75 6.19 6.44 7.82 9.11 9.90 13 17
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12 6.19 25 0.524 0.249
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Página 15
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52











Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Página 16
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52











Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Página 17
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Página 18
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.500 6.75 6.20 6.44 7.83 9.11 9.90 13 17 17 13 9.90 9.11 7.82 6.44 6.19 6.75
11.500 9.27 8.38 8.29 9.64 10 11 15 21 21 15 11 10 9.65 8.30 8.38 9.27
10.500 13 11 11 12 12 13 18 25 25 18 13 12 12 11 11 13
m 1.438 4.313 7.188 10.063 12.938 15.813 18.688 21.563 24.438 27.313 30.188 33.063 35.938 38.813 41.688 44.563
Trama: 16 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12 6.19 25 0.524 0.249
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Página 19
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52











Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Página 20
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 16 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 11.81 0.52











Escala: 1 : 500
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Página 21
VIAL - CARRER BLASCO DE GARAY
Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Calzada 2 Anchura: 13.700 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: LAMP 6901223 DUNE HIT/HST 150W
Flujo luminoso (luminaria): 10242.78 lm
Flujo luminoso (lámpara): 14500.00 lm
Potencia de las luminarias: 165.5 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.210 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 228 cd/klm
a 80°: 38 cd/klm
a 90°: 3.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 13.700 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.27 0.72 0.67 4 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 10.425, 1.5) 1.27 0.76 0.67 4
Observador 2 (-60, 17.275, 1.5) 1.27 0.72 0.67 4
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
20.015 12 13 17 26 33 33 26 17 13 12
18.645 14 16 20 30 37 37 30 20 16 14
17.275 17 18 22 30 38 38 30 22 18 17
15.905 20 20 22 30 37 37 30 22 20 20
14.535 24 23 23 27 30 30 27 23 23 24
13.165 30 27 23 23 24 24 23 23 27 30
11.795 37 30 22 20 20 20 20 22 30 37
10.425 38 30 22 18 17 17 18 22 30 38
9.055 37 30 20 16 14 14 16 20 30 37
7.685 33 26 17 13 12 12 13 17 26 33
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 10 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
24 12 38 0.492 0.309
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
19.558 1.35 1.39 1.33 1.36 1.27 1.20 1.08 0.96 1.10 1.32
17.275 1.54 1.44 1.41 1.57 1.60 1.53 1.38 1.21 1.27 1.42
14.992 1.29 1.20 1.16 1.28 1.38 1.37 1.20 1.01 1.08 1.19
12.708 1.36 1.17 0.96 0.98 1.08 1.14 1.09 1.05 1.26 1.35
10.425 1.41 1.19 1.00 1.01 1.17 1.26 1.22 1.28 1.42 1.50
8.142 1.30 1.19 1.05 1.16 1.37 1.44 1.44 1.40 1.47 1.39
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
19.558 2.02 2.07 1.98 2.03 1.89 1.79 1.62 1.44 1.65 1.97
17.275 2.30 2.14 2.10 2.34 2.38 2.29 2.05 1.81 1.90 2.12
14.992 1.93 1.79 1.73 1.91 2.06 2.04 1.79 1.50 1.60 1.78
12.708 2.02 1.75 1.43 1.47 1.61 1.70 1.62 1.57 1.88 2.02
10.425 2.10 1.77 1.49 1.50 1.75 1.89 1.83 1.91 2.12 2.24
8.142 1.94 1.77 1.57 1.73 2.05 2.15 2.15 2.08 2.19 2.08
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
19.558 1.44 1.44 1.39 1.47 1.39 1.30 1.19 1.06 1.17 1.37
17.275 1.26 1.22 1.28 1.42 1.50 1.41 1.19 1.00 1.01 1.17
14.992 1.13 1.08 1.05 1.26 1.36 1.35 1.17 0.95 0.99 1.08
12.708 1.37 1.21 1.02 1.09 1.22 1.27 1.18 1.14 1.27 1.37
10.425 1.54 1.40 1.26 1.31 1.47 1.50 1.41 1.39 1.55 1.59
8.142 1.16 1.04 0.92 1.05 1.28 1.39 1.40 1.34 1.38 1.29
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 4
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
19.558 2.15 2.15 2.08 2.19 2.08 1.95 1.77 1.58 1.74 2.04
17.275 1.88 1.82 1.91 2.12 2.24 2.10 1.77 1.49 1.51 1.75
14.992 1.68 1.61 1.57 1.88 2.02 2.02 1.75 1.42 1.47 1.61
12.708 2.05 1.81 1.52 1.63 1.82 1.90 1.76 1.70 1.89 2.05
10.425 2.30 2.09 1.88 1.95 2.20 2.24 2.10 2.08 2.32 2.37
8.142 1.74 1.56 1.37 1.56 1.92 2.08 2.08 2.00 2.06 1.93
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 5
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 13.700 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.27 0.72 0.67 4 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 6
Observador 1









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 7









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 8
Observador 2









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 9









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 10
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 13.700 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.27 0.72 0.67 4 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 11
Observador 1









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 12









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 13
Observador 2









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 14









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 15
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.92 0.40
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Página 16
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.300 27 20 14 11 9.28 9.28 11 14 20 27
4.900 20 15 11 7.99 7.11 7.12 8.01 11 15 20
3.500 14 11 8.45 6.52 5.75 5.75 6.53 8.46 11 14
2.100 9.80 8.22 6.56 5.28 4.79 4.79 5.29 6.57 8.24 9.82
0.700 6.47 5.83 4.96 4.24 3.95 3.95 4.24 4.97 5.84 6.50
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.92 3.95 27 0.398 0.148
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Página 17
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.92 0.40
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Página 19
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.92 0.40
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Página 21
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.90 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Página 22
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
23.200 6.63 7.48 9.99 14 18 18 14 10 7.50 6.65
22.200 7.99 8.98 12 17 23 23 17 12 9.00 7.98
21.200 9.60 11 14 21 28 28 21 14 11 9.62
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
14 6.63 28 0.477 0.240
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Página 23
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.90 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Página 25
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 13.90 0.48
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Página 27
VIAL - CALÇADA LATERAL CARRER BLASCO DE GARAY
 Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Calzada 2 Anchura: 3.200 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: LAMP 6901223 DUNE HIT/HST 150W
Flujo luminoso (luminaria): 10242.78 lm
Flujo luminoso (lámpara): 14500.00 lm
Potencia de las luminarias: 165.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 228 cd/klm
a 80°: 38 cd/klm
a 90°: 3.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.200 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.96 0.65 0.62 4 0.88
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 3.8, 1.5) 0.99 0.67 0.62 4
Observador 2 (-60, 5.4, 1.5) 0.96 0.65 0.62 4
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.667 27 20 13 8.60 6.87 6.86 8.59 13 20 27
4.600 30 23 14 9.75 7.76 7.76 9.75 14 23 30
3.533 30 23 15 11 8.52 8.52 11 15 23 30
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
17 6.86 30 0.416 0.226
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
5.933 0.88 0.78 0.68 0.77 0.95 1.09 1.11 1.06 1.06 1.00
5.400 0.95 0.86 0.75 0.84 1.03 1.18 1.20 1.15 1.15 1.06
4.867 1.00 0.90 0.78 0.87 1.06 1.20 1.24 1.18 1.20 1.09
4.333 1.01 0.90 0.76 0.83 1.02 1.16 1.19 1.14 1.20 1.10
3.800 0.99 0.86 0.72 0.79 0.93 1.08 1.11 1.06 1.16 1.07
3.267 0.95 0.82 0.66 0.71 0.85 1.01 1.01 1.00 1.11 1.03
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
5.933 1.31 1.16 1.01 1.14 1.42 1.63 1.65 1.58 1.59 1.49
5.400 1.43 1.28 1.12 1.25 1.54 1.76 1.79 1.72 1.72 1.58
4.867 1.49 1.34 1.17 1.30 1.59 1.79 1.86 1.76 1.79 1.63
4.333 1.51 1.35 1.13 1.24 1.52 1.73 1.78 1.70 1.80 1.64
3.800 1.48 1.29 1.08 1.17 1.38 1.61 1.65 1.58 1.73 1.60
3.267 1.42 1.22 0.99 1.06 1.26 1.50 1.50 1.49 1.65 1.54
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
5.933 0.89 0.79 0.69 0.78 0.96 1.10 1.11 1.07 1.07 1.01
5.400 0.95 0.85 0.74 0.83 1.02 1.16 1.19 1.14 1.15 1.05
4.867 0.98 0.87 0.74 0.82 1.00 1.15 1.21 1.16 1.18 1.08
4.333 0.97 0.85 0.71 0.78 0.95 1.09 1.14 1.10 1.17 1.07
3.800 0.96 0.82 0.67 0.71 0.86 1.02 1.04 1.04 1.13 1.05
3.267 0.93 0.78 0.62 0.66 0.79 0.95 0.96 0.97 1.08 1.01
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 4
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
5.933 1.34 1.18 1.04 1.16 1.44 1.65 1.66 1.60 1.60 1.51
5.400 1.41 1.26 1.10 1.23 1.53 1.74 1.78 1.70 1.71 1.57
4.867 1.46 1.30 1.11 1.22 1.50 1.72 1.80 1.72 1.76 1.61
4.333 1.44 1.26 1.06 1.16 1.42 1.62 1.70 1.63 1.75 1.60
3.800 1.43 1.23 1.00 1.06 1.28 1.53 1.55 1.55 1.69 1.57
3.267 1.39 1.17 0.93 0.98 1.18 1.42 1.44 1.45 1.61 1.51
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 5
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.200 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.96 0.65 0.62 4 0.88
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 6
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 7
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 3.200 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.96 0.65 0.62 4 0.88
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 8
Observador 2









Escala: 1 : 200









Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 9
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.27 0.55
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Página 10
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.500 31 23 15 11 8.95 8.96 11 15 23 31
1.500 27 21 14 11 9.24 9.24 11 14 21 27
0.500 22 18 13 11 9.37 9.37 11 13 18 22
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
16 8.95 31 0.550 0.290
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Página 11
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.27 0.55











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Página 12
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 16.27 0.55











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Página 13
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.06 0.40
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Página 14
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
7.700 20 14 8.73 5.97 4.80 4.82 5.96 8.73 14 20
7.100 22 16 9.91 6.75 5.40 5.39 6.75 9.94 16 22
6.500 25 18 11 7.53 5.97 5.97 7.53 11 18 25
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12 4.80 25 0.398 0.193
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Página 15
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.06 0.40











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Página 16
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 12.06 0.40











Escala: 1 : 200
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Página 17
VIAL - CALÇADA APARCAMENT LATERAL CARRER BLASCO DE GARAY
Planificación según EN 13201









Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Calzada 2 Anchura: 9.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 1.800 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: LAMP 6901223 DUNE HIT/HST 150W
Flujo luminoso (luminaria): 10242.78 lm
Flujo luminoso (lámpara): 14500.00 lm
Potencia de las luminarias: 165.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.210 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 228 cd/klm
a 80°: 38 cd/klm
a 90°: 3.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 9.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.08 0.41 0.80 5 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 4.175, 1.5) 1.16 0.41 0.80 3
Observador 2 (-60, 8.925, 1.5) 1.08 0.42 0.90 5
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.621 31 29 25 20 18 18 20 25 29 31
9.264 34 31 27 22 21 21 22 27 31 34
7.907 33 30 27 23 21 21 23 27 30 33
6.550 29 28 25 21 21 21 21 25 28 29
5.193 21 21 20 19 20 20 19 20 21 21
3.836 15 15 16 16 16 16 16 16 15 15
2.479 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 7 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
22 11 34 0.527 0.339
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.508 1.54 1.61 1.67 1.59 1.56 1.54 1.51 1.54 1.54 1.53
8.925 1.77 1.84 1.85 1.74 1.70 1.65 1.62 1.69 1.69 1.66
7.342 1.45 1.47 1.48 1.41 1.36 1.31 1.30 1.35 1.37 1.40
5.758 1.03 1.08 1.09 1.09 1.07 1.04 0.96 0.97 1.00 0.99
4.175 0.71 0.74 0.80 0.81 0.83 0.79 0.69 0.68 0.66 0.67
2.592 0.51 0.55 0.60 0.61 0.57 0.54 0.51 0.50 0.48 0.49
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.508 2.29 2.41 2.49 2.37 2.33 2.31 2.25 2.30 2.30 2.28
8.925 2.65 2.74 2.76 2.60 2.54 2.46 2.42 2.52 2.52 2.48
7.342 2.16 2.19 2.21 2.11 2.03 1.95 1.94 2.02 2.05 2.09
5.758 1.54 1.62 1.62 1.63 1.60 1.55 1.43 1.45 1.49 1.49
4.175 1.06 1.11 1.19 1.21 1.23 1.17 1.03 1.01 0.99 1.01
2.592 0.76 0.82 0.90 0.91 0.86 0.80 0.76 0.74 0.71 0.73
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
10.508 1.62 1.69 1.74 1.65 1.62 1.59 1.56 1.60 1.58 1.56
8.925 1.50 1.55 1.56 1.49 1.45 1.40 1.45 1.51 1.50 1.49
7.342 1.26 1.27 1.24 1.21 1.18 1.15 1.14 1.19 1.22 1.26
5.758 0.94 0.98 0.98 0.96 0.96 0.95 0.87 0.92 0.93 0.93
4.175 0.67 0.70 0.74 0.76 0.76 0.73 0.65 0.64 0.63 0.65
2.592 0.48 0.52 0.56 0.57 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 0.47
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 4
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
10.508 2.41 2.51 2.59 2.46 2.42 2.37 2.33 2.39 2.35 2.33
8.925 2.24 2.32 2.33 2.22 2.16 2.09 2.16 2.26 2.23 2.22
7.342 1.88 1.89 1.85 1.80 1.75 1.72 1.70 1.77 1.82 1.89
5.758 1.40 1.46 1.47 1.43 1.43 1.41 1.30 1.37 1.39 1.39
4.175 0.99 1.04 1.11 1.14 1.13 1.10 0.97 0.96 0.95 0.97
2.592 0.72 0.77 0.84 0.85 0.81 0.78 0.74 0.72 0.68 0.69
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 5
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 9.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.08 0.41 0.80 5 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 6









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 7
Observador 2









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 8









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Página 9
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 9.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.08 0.41 0.80 5 0.50
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 10









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 11
Observador 2









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 12









Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Página 13
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.34 0.87
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Página 14
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
1.500 9.15 9.10 9.70 9.61 9.68 9.67 9.61 9.70 9.10 9.15
0.900 8.19 8.11 8.37 8.33 8.38 8.38 8.33 8.37 8.11 8.19
0.300 7.34 7.25 7.43 7.22 7.24 7.24 7.22 7.44 7.25 7.34
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
8.34 7.22 9.70 0.866 0.745
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Página 15
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.34 0.87











Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Página 16
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 8.34 0.87











Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Página 17
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 19.66 0.65
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
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Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
12.800 23 20 17 14 13 13 14 17 20 23
12.200 26 23 19 16 15 15 16 19 23 26
11.600 29 26 22 18 16 16 18 22 26 29
m 0.900 2.700 4.500 6.300 8.100 9.900 11.700 13.500 15.300 17.100
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
20 13 29 0.655 0.451
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
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Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 19.66 0.65











Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
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Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 1.800 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 19.66 0.65











Escala: 1 : 100
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
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VIAL - CARRER DEL BULLIDOR
 Planificación según EN 13201
Proyecto 0 20/01/2015











Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 3
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 2 Anchura: 2.000 m
Calzada 2 Anchura: 21.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: LAMP 6901223 DUNE HIT/HST 150W
Flujo luminoso (luminaria): 10242.78 lm
Flujo luminoso (lámpara): 14500.00 lm
Potencia de las luminarias: 165.5 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.210 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 228 cd/klm
a 80°: 38 cd/klm
a 90°: 3.20 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Proyecto 0 20/01/2015
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
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Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 21.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.99 0.55 0.80 4 0.56
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 12.25, 1.5) 0.99 0.55 0.80 4
Observador 2 (-60, 22.75, 1.5) 0.99 0.55 0.80 4
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Resumen de resultados
Página 5
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
27.250 12 13 18 25 30 30 25 18 13 12
25.750 14 15 19 27 32 32 27 19 15 14
24.250 15 16 19 26 32 32 26 19 16 15
22.750 16 16 18 23 26 26 23 18 16 16
21.250 16 15 15 17 19 19 17 15 15 16
19.750 15 14 12 13 15 15 13 12 14 15
18.250 14 12 11 12 13 13 12 11 12 14
16.750 13 12 11 12 14 14 12 11 12 13
15.250 15 13 12 14 15 15 14 12 13 15
13.750 19 17 15 15 16 16 15 15 17 19
12.250 26 23 18 16 16 16 16 18 23 26
10.750 32 26 19 16 15 15 16 19 26 32
9.250 32 27 19 15 14 14 15 19 27 32
7.750 30 25 18 13 12 12 13 18 25 30
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 14 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
18 11 32 0.630 0.349
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
26.250 1.47 1.44 1.36 1.31 1.18 1.12 1.11 1.08 1.28 1.49
22.750 1.35 1.19 1.14 1.14 1.15 1.11 1.10 1.03 1.13 1.26
19.250 0.82 0.67 0.57 0.55 0.58 0.60 0.58 0.61 0.72 0.83
15.750 0.57 0.55 0.56 0.65 0.74 0.72 0.61 0.54 0.55 0.58
12.250 0.91 0.87 0.79 0.85 0.93 0.99 0.91 0.85 0.91 0.91
8.750 1.27 1.26 1.19 1.31 1.46 1.48 1.42 1.37 1.38 1.29
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
26.250 2.19 2.16 2.04 1.95 1.76 1.67 1.66 1.61 1.90 2.23
22.750 2.02 1.78 1.70 1.70 1.72 1.66 1.65 1.54 1.69 1.88
19.250 1.22 1.00 0.86 0.83 0.86 0.90 0.87 0.91 1.08 1.24
15.750 0.86 0.81 0.83 0.97 1.11 1.08 0.91 0.81 0.82 0.87
12.250 1.36 1.29 1.18 1.27 1.39 1.47 1.36 1.27 1.36 1.35
8.750 1.89 1.88 1.78 1.96 2.17 2.21 2.12 2.04 2.06 1.93
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
Página 6
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
26.250 1.49 1.44 1.38 1.39 1.30 1.27 1.25 1.18 1.29 1.44
22.750 0.99 0.91 0.85 0.91 0.91 0.91 0.87 0.79 0.85 0.93
19.250 0.72 0.61 0.54 0.55 0.58 0.57 0.55 0.56 0.65 0.75
15.750 0.61 0.59 0.62 0.74 0.84 0.80 0.65 0.57 0.55 0.57
12.250 1.18 1.16 1.12 1.19 1.32 1.30 1.15 1.10 1.09 1.09
8.750 1.07 1.04 1.00 1.19 1.44 1.50 1.45 1.37 1.32 1.21
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
26.250 2.23 2.15 2.06 2.07 1.94 1.89 1.87 1.77 1.93 2.15
22.750 1.47 1.36 1.27 1.36 1.35 1.36 1.29 1.18 1.27 1.39
19.250 1.07 0.91 0.81 0.83 0.87 0.86 0.82 0.83 0.97 1.11
15.750 0.91 0.88 0.93 1.10 1.26 1.20 0.97 0.84 0.83 0.85
12.250 1.77 1.74 1.67 1.77 1.97 1.94 1.71 1.64 1.63 1.63
8.750 1.60 1.55 1.50 1.78 2.15 2.23 2.17 2.04 1.96 1.80
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 6 Puntos
Proyecto 0 20/01/2015
Calzada 2 (ME4a) / Tablas
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Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 21.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.99 0.55 0.80 4 0.56
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015












































Calzada 2 (ME4a) / Isolíneas
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Calzada 2 (ME4a) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 21.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.99 0.55 0.80 4 0.56
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
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Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.94 0.41
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Resumen de resultados
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Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.300 25 20 14 11 9.49 9.46 11 14 20 25
4.900 19 15 11 8.17 7.29 7.29 8.19 11 15 19
3.500 14 11 8.55 6.68 5.89 5.89 6.68 8.55 11 14
2.100 9.68 8.26 6.60 5.43 4.93 4.93 5.43 6.60 8.26 9.68
0.700 6.37 5.81 4.98 4.35 4.09 4.09 4.35 4.98 5.81 6.37
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
9.94 4.09 25 0.411 0.160
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 1 (CE5) / Tablas
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Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.94 0.41
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Camino peatonal 1 (CE5) / Isolíneas
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Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 9.94 0.41
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Camino peatonal 1 (CE5) / Gráfico de valores
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Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 2.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.17 0.52
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Resumen de resultados
Página 44
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
29.667 7.95 8.95 12 16 21 21 16 12 8.95 7.91
29.000 9.00 10 13 19 24 24 19 13 10 8.98
28.333 10 12 15 22 27 27 22 15 12 10
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15 7.91 27 0.521 0.291
Proyecto 0 20/01/2015
Camino peatonal 2 (CE5) / Tablas
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Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 2.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.17 0.52
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015











Camino peatonal 2 (CE5) / Isolíneas
Página 48
Camino peatonal 2 (CE5) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: CE5
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 2 Anchura: 2.000 m
Em [lx] U0
Valor real calculado 15.17 0.52
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido
Proyecto 0 20/01/2015
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
En el present annex es recullen els criteris i normatives utilitzades per a la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l'abalisament i les barreres de seguretat a implantar als 
diferents vials que conformen l'actuació que conforma el present projecte. . Les normatives i 
publicacions consultades per a la realització del present annex son: 
 
 Instrucción de carreteras 8.1 IC 
 
 Instrucción de carreteras 8.2 IC 
 
 Señales verticales de circulación. Tomo I Características de las señales. DGC 
 
 Señales verticales de circulación. Tomo II Catálogo y significado de las señales. DGC 
 
 Senyalització vertical urbana. Dossier tècnic. Servei Català de Transit. 
 
Tota la zona d'àmbit del projecte s'ha definit amb una velocitat dels vehicles igual a 40 
km/h. Les interseccions i diferents elements de senyalització responen a aquesta velocitat de 
projecte. Tanmateix, el fet que el vial principal de l'actuació (vial en pont i carrer Blasco de 
Garay) estigui submergit en la trama urbana condiciona de manera considerable les actuacions 
referents a la senyalització horitzontal i vertical, que han de tenir un caràcter urbà, i no de 
carretera interurbana.  
 
 
2.  SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL 
 
 
La senyalització horitzontal de les vies s'ha efectuat d'acord amb la Norma de Carreteres 
8.2 I.C. "Marcas Viarias" de Juliol de 2007 i la O.C. 209/76 C i E de 17 d'Octubre de 1976. Els 
materials constituents compliran l'estipulat en la O.C. 325/97 T. Les característiques dels 
materials a utilitzar estan definides en l'apartat corresponent del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. Les marques viàries estan adoptades en funció de la velocitat màxima 
VM (VM ≤ 60 km/h) són les següents: 
 
 Línia continua M-2.2 
Línia continua de 0.10 metres d'amplada que delimitarà els dos sentits de 
circulació a tots els vials de l'àmbit del projecte. 
 
 Línia continua  transversal M-4.1 
Línia continua transversal de 0.40 metres d'amplada estesa a l'ample del carril de 
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 Línia discontinua transversal M-4.2 
Línia discontinua transversal de 0.40 metres d'amplada  i 0.80 metres de segment 
estesa a l'ample del carril de circulació disposada després de la senyal horitzontal 
M-6.5. 
 
 Línia d'aparcament en filera discontinua M-7.3 
Línia discontinua de 0.10 metres d'amplada per a les franges d'aparcament en 
filera. Es disposaran a 2.20 metres de la línia del bordó. En els extrem de la línia 
d'aparcament, en cas de no trobar bordó perpendicular a la mateixa es pintarà una 
línia perpendicular continua de 0.10 metres rematada amb una segona línia 
perpendicular a l'anterior de 1.00 metre de longitud. 
 
 Línia d'aparcament en bateria continua M-7.4 
Línia continua de 0.10 metres d'amplada per a les franges d'aparcament en 
bateria. Es disposaran a 4.50 metres de la línia del bordó. Es delimitaran les 
places d'aparcament amb unes dimensions de 4.5x2.2 metres i d'acord amb la 
definició de la senyalització. 
 
 Pas de vianants M-4.3 
Línies de 0.50x4.00 metres separades 0.50 metres entre elles i de manera 
paral·lela.  
 
 Fletxes de direcció M-5.2 
Fletxes de direcció de continuï recte, gir a la dreta, gir a l'esquerra, continuï recte i 
gir a la dreta, continuï recte i gir a l'esquerra i gir a la dreta i a l'esquerra.  
 
 STOP  M-6.4 
Senyal horitzontal d'STOP  d'acord amb la velocitat de projecte. 
 
 Cediu el pas  M-6.5 
Senyal horitzontal de cediu el pas  d'acord amb la velocitat de projecte. 
 
 Zebrat  M-7.2 
Línies continues de 0.40 metres de gruix separades 1.00 metres entre elles 
complint els requisits marcats per la normativa en referència a l'angle que han de 
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3.  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
La senyalització horitzontal de les vies s'ha efectuat d'acord amb la Norma de Carreteres 
8.1 I.C. "Señalización vertical" de Març de 2014. i tenint en compte el manual de senyalització 
urbana del Servei Català de Trànsit Les característiques dels materials a emprar estan 
definides als articles corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els 
plànols de detall del Projecte i complirà l'estipulat en la O.C. 325/97 T. Els senyals verticals 
seran els següents, dividits en diversos grups, mostrats esquemàticament a la figura 1. 
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3.1 Ubicació de les senyals 
 
3.1.1 Senyals d'advertència de perill 
 
Dins aquest grup s'inclouen les senyals de tipus P. Le senyals d'aquest grup estan 
actualment disposades fora de l'àmbit del projecte i no es preveu la disposició de noves senyals 
d'advertència de perill als vials que conformen l'actuació. 
 
3.1.2 Senyals de reglamentació 
 
Dins aquest grup s'inclouen les senyals de prioritat, prohibit entrar, restricció de pas, 
obligació i altres senyals de prohibició. Les taules següents mostren la ubicació de les diferents 
senyals referides als eixos centrals dels vials del projecte. 
 
Codi senyalització Senyal Descripció Ubicació P.K. 
R-1 
Senyal de prioritat 






















Senyal de prohibició 






























Taula. 2 Senyalització vertical eix Pont - C. Blasco de Garay 
 
Codi senyalització Senyal Descripció Ubicació P.K. 
R-2 





Taula. 2 Senyalització vertical eix C. Joan de la Cierva 
 
Codi senyalització Senyal Descripció Ubicació P.K. 
R-1 
Senyal de prioritat 









Taula. 3 Senyalització vertical eix C. Isaac Peral 
 
Codi senyalització Senyal Descripció Ubicació P.K. 
R-1 
Senyal de prioritat 














Senyal de prohibició 

















Taula. 4 Senyalització vertical eix C. del Bullidor 
 
3.1.3  Senyals d'indicació 
 
En aquest grup s'inclouen les d'indicacions generals, cartells d'orientació i plafons 
complementaris. En conjunt es disposen dos cartells, un a l'entrada de la rotonda de 
l'intersecció del carrer Blasco de Garay amb la N-340 i l'altre a la rotonda de l'accés nord-oest 
al pont.  
El primer ja existeix i es retirarà durant les obres, s'emmagatzemarà i es reubicarà 
posteriorment a la seva ubicació senyalada als plànols corresponents. El segon cartell s'ubicarà 
a la rotonda de l'accés nord-oest. Tots els detalls es poden trobar als plànols corresponents. 
 
 
Fig. 2 Cartell existent a la rotonda intersecció C. Blasco de Garay - N-340 
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Fig. 3 Nou cartell a al rotonda accés nord-oest (superior) i panell informatiu de catènaria del tramvia, 
 disposada sota de la senyal de restricció de gàlib vertical R-205. 
 
3.2  Disseny de les senyals i criteris d'implantació 
 
3.2.1 Dimensions i posicionament 
 
Les senyals compliran amb els criteris establerts respecte els condicionants del projecte. 
Les senyals circulars tindran un diàmetre de 600 mm, les triangulars comptaran amb costats 
iguals de 700 mm i la senyal d'STOP octogonal tindrà una alçada de 900 mm.  
 
Totes les senyals comptaran amb un suport d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre, 
disposat a 0.60 metres de la línia del bordó. Les senyals es disposaran a una alçada de 2.10 
metres sobre la línia del paviment. Tots els detalls es poden trobar als plànols corresponents. 
 
3.2.2 Colors i caràcters 
 
Els colors i els caràcters de les senyals seran els disposats per la normativa vigent. Tot 
tipus de senyals: les d'advertència de perill, les reglamentàries i les informatives, seguiran les 
normes del Reglament General de Circulació. Els senyals de destí i els cartells d'orientació a  
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4. PROTECCIONS 
 
Una part important de la seguretat que ofereix al conductor les característiques tècniques 
d'un nou vial en pont resideix en els detalls d'acabament i acabat que suposen els elements i 
instal·lacions de protecció com a dispositius que, en cas d'accident o emergència, impedeixen 
al vehicle sortir-se fora de la pista i l'ajuden a reduir les conseqüències nocives d'aquesta 
situació. En aquest apartat es descriuen i justifiquen els dispositius adoptats per a aquesta 
finalitat en el tram de vial en pont. Les barreres de seguretat s'han projectat d'acord amb la 
següent normativa:  
 
 Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles (O.C. 321/95 T i P)  
 
 Orden Circular 23/2008 sobre criterios de aplicación de pretiles metàlicos en 
carretera 
 
S'ha optat per disposar pretils metàl·lics tipus FERROPRE-M3 PMC2/10b al llarg dels 
extrems transversals de tota la longitud del pont. El seu ús està recomanat en obres de pas, 
noves o existents. El pretil proveeix al pont d'un alt nivell de contenció i un bon comportament 
relatiu a la dissipació d'energia, possibilitant el redireccionament del vehicle en cas d'accident.  
 
El seu sistema d'ancoratge en fusible evita, en cas de col·lisió, que es produeixin danys 
greus al tauler del pont i al propi pal del propi pretil. La base s'encasta al tauler mitjançant els 
perns mentre aquest s'està formigonant. El pretil es fabricarà en acer laminat en calent S355 
JR segons la norma EN 235 JR, serà galvanitzat i posteriorment se li donarà un esmalt de color 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
En el present annex es recullen els criteris i actuacions referents a les plantacions, la 
jardineria i el mobiliari urbà de la zona objecte del present projecte. Les normatives i 
publicacions consultades per a la realització del present annex son: 
 
 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, DGC 
 
 
Totes les actuacions de plantacions i jardineria que es proposen han estat escollides tenint 
en compte les característiques del lloc concret on s’ubicaran (orientació, topografia, espai 
disponible per desenvolupar-se...) així com les pròpies característiques de les espècies (forma i 
velocitat de creixement, capacitat de retenir terres de talussos, amplada de capçada en 
arbres...). També s’ha tingut en compte la futura gestió de les espècies i s’ha volgut que 
aquestes no requereixin gaire manteniment, siguin de fàcil implantació i tinguin baixes 
necessitats de dosi d’aigua. 
 
2. PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
 
2.1 Plantacions als talussos dels terraplens 
 
Les hidrosembres son pràctiques de conservació de sòls front a la erosió, així com 
mesures de estabilització de talussos. També s'inclouen dins el grup de mesures de restauració 
del paisatge i revegetació. La hidrosembra es mètode econòmic i senzill per estabilitzar el sòl i 
revegetar-lo. Consisteix en la projecció d'una mescla homogènia de  llavors, estabilitzants del 
sòl i fertilitzants mitjançant una maquina sembradora amb una cuba mòbil i amb bomba de 
pressió i boques de distribució. 
 
La hidrosembra necessita que el terreny estigui humit. En tot cas, si no es realitza aquesta 
actuació en les condicions esmentades s'assegurarà que es realitzi durant la tardor  o 




Fig. 1Talús amb hidrosembra (dreta) i sense hidrosembra (esquerra) 
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La hidrosembra s'executarà sobre els talussos de terraplè dels accessos nord-oest i sud-
est del pont en tota la seva extensió. L'àrea afectada es mostra als plànols corresponents. 
 
2.2 Jardineria del carrer Blasco de Garay 
 
L'actuació de jardineria del present projecte es redueix a la plantació de 27 arbres al vial 
corresponent al carrer Blasco de Garay. L'espècie triada d'arbre ha estat l'acer saccharum. És 
un arbre de fulla caduca que aporta un canvi de color de les seves fulles durant la tardor, 
adquirint colors grocs i ataronjats. Marca el pas de les estacions i és un arbre molt ornamental. 




Fig. 2 Arbres de l'espècie acer saccharum 
 
 
Els arbres es plantaran en escocells de 1,20x1,20 metres i es regaran mitjançant un 
sistema de reg per degoteig. La figura 2 mostra el sistema de degoteig proposat. Tots els 
detalls es troben als plànols corresponents. 
 
Fig. 2 Esquema de reg per degoteig 
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Els arbres es plantaran en escocells de 1,20x1,20 metres i es regaran mitjançant un 
sistema de reg per degoteig. La figura 2 mostra el sistema de degoteig proposat. Tots els 
detalls es troben als plànols corresponents. Una vegada pavimentat el carrer, disposats els 
escocells i el sistema de reg per degoteig s'esperarà a l'època de l'any idònia per plantar els 
arbres. 
 
3. MOBILIARI URBÀ 
 
 
Les actuacions referents al mobiliari urbà es poden resumir en les següents: 
 
 Retirada, emmagatzematge i reubicació dels panells informatius no característiques no 
viaries (cartell d'anuncis i informació general) després de les obres. 
 Disposició de pilones tipus Hospitalet o equivalents cada 1.5 metres a la calçada lateral 
del carrer Blasco de Garay per evitar que els vehicles aparquin sobre la vorera. 
 Disposició de papereres circulars de fosa gris amb l'escut del municipi als guals de les 
interseccions. 
 Disposició de barana curvada d'acer inoxidable al final de tram nord-oest del carrer 
Blasco de Garay. 
 
Tots els detalls es poden trobar als plànols corresponents i a l'apèndix del present annex. 
A continuació es descriuen els diferents elements de mobiliari urbà a disposar. 
 
 Pilona fixa tipus Hospitalet de fosa dúctil amb anell d'acer inoxidable. La pilona 
tindrà 1 metres d'alçada i un diàmetre de 9.50 cm.  
 
 
Fig. 3 Pilona tipus Hospitalet 
 
 
 Paperera circular d'acer amb forats triangular i abatible de Fundició Benito o 
equivalent de 37.50 cm de diàmetre i 88.50 cm d'alçada.  
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Fig. 4 Paperera circular d'acer abatible 
 
 
 Barana curvada d'acer zincat amb tub d'acer inoxidable de Fundició Benito o 
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Ref. Ø A B H H1
H214 95 mm - 1000 mm -
H214M/1 95 mm 1005 mm 135 mm
H214P 95 mm - 810 mm -









H214-2 95 mm - 1200 mm -
H214-4 95 mm - 1400 mm -
H214PMR 95 mm - 1400 mm -
BolARdoS (PilonAS) / BoRneS / BollARdS / PilAReteS
H214
Pilona HosPitalet / Borne HosPitalet / HosPitalet Bollard / Pilarete 
HosPitalet 







OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL
H214FC
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+40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 57351150 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS
Acero zincado con anillo de acero inoxidable. imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. instalación: Base empotra-
ble y varillas de rea con hormigón. opcional: Con base extraíble (H214M/1).
Acier zingué avec un anneau en acier inoxydable. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. installation : Base à 
encastrer et tiges filetées avec béton. en option : avec base amovible (H214M/1).
Made of metal and a stainless steel ring with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Fit-
ting: embeddable base and bars with concrete. optional: Removable (H214M/1).
Aço com anel de aço inoxidável com impressão epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. instalação: Base e varetas com cimento 
podem ser construídas no solo. opcional: Com base extraível (H214M/1).
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PAPelerA CirCulAr / Corbeille CirCulAr / CirCulAr litter bin / PAPeleirA 
CirCulAr
PaPeleras / Corbeilles / litter bins / PaPeleiras
ref. a Ø b H H1
Pa600M 60l. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm














VACIADO / VIDAGE / EMPTYING / DESPEJO




OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL
kit Vc4
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Cubeta abatible de acero con agujeros triangulares con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resis-
tencia a la corrosión. imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris ral 7011 (Pa600M). Cubeta apoyada en estructura de tubo 
de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. anclaje recomendado: 
Mediante cuatro pernos de expansión de M8. opcional: acero inoxidable pulido brillante (Pa600Mi).
Corbeille basculante en acier perforé à motifs triangulaires traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance 
optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris ral 7011 (Pa600M). Corbeille qui repose sur 
une structure en tube de Ø 40 mm avec base d’ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol. 
ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. en option : acier inoxydable poli brillant (Pa600Mi).
stainless steel tipping bin with triangular holes, treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to co-
rrosion. epoxy primer and grey ral 7011 polyester powder coating paint (Pa600M). bin supported on a Ø40 mm tube structure with an 
anchor base and rectangular bars with two Ø12 mm holes for fixing to the ground. recommended anchoring: Four M8 expansion bolts. 
optional: shiny, polished stainless steel (Pa600Mi).
balde abatível de aço com buracos triangulares e tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à 
corrosão. imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza ral 7011 (Pa600M). balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm 
com base de fixação e barras retangulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: através de 
quatro parafusos de expansão M8. opcional: aço inoxidável polido brilhante (Pa600Mi).
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Ref. A H H1 D
b. VVL02 - 1000 - 24
c. VVL03 - - - Ø51
d. VVL04 - - - Ø34
VVL02
VaLLa Luna / Barrière Luna / Luna Fence / Vedação Luna
VALLAs / BARRièRes / Fences / VeDAções
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS
Acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color granate RAL 3004. Tubo de acero inox Aisi-316 pulido brillante de 
Ø 51mm. Tubo de acero inox Aisi-316 pulido brillante de Ø34mm. separación standard de los postes: 2m. Anclaje: Mediante tres pernos 
de expansión de M10.
Acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte grenat RAL 3004. Tube en acier inoxydable Aisi-316 poli 
brillant de Ø 51mm. Tube en acier inoxydable Aisi-316 poli brillant de Ø 34mm. séparation standard des poteaux :  2 m.  Ancrage : Par 
trois boulons à expansion M10.
Galvanised steel with epoxy primer coating and maroon RAL 3004 finish. Ø 51mm shiny, polished Aisi-316 stainless steel tube. Ø 34mm 
shiny, polished Aisi-316 stainless steel tube. standard separation between posts: 2m. Anchoring: Three M10 expansion bolts.
Aço zincado com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor  vermelho escuro RAL 3004. Tubo de aço inoxidável Aisi-316 polido 
brilhante de Ø 51mm. Tubo de aço Aisi-316 polido brilhante de Ø 34mm. separação padrão dos postes: 2m.  Fixação: utilização de 3 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
Al present projecte es descriuen i es comptabilitzen les diverses actuacions incloses en el 
present projecte relacionades amb els moviments de terres i enderrocs necessaris per 
l'execució del pont i la remodelació dels carrers adjacents a la seva traça. També s'han definit 
els possibles emplaçament dels abocadors destinats a acollir el residus generats de terres i 
enderrocs que es generin durant l'execució de l'obra. 
 
2.  MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
El moviments de terres contemplats al present projecte es poden dividir en actuacions 
d'excavacions, reblerts i terraplenat. Tots els moviments de terres a efectuar s'ubiquen a la 
traça principal de l'actuació, corresponent a l'eix format pel pont i el carrer Blasco de Garay. 
També es presenten moviments de terres al carrer del Bullidor. 
 
El sòl de la traça del pont s'ha considerat com un sòl adequat (1) segons el PG3 a 
excepció de l'unitat geotècnica R de reblert antròpic. S'ha considerat que tot el sòl adequat 
extret de les excavacions pertinents es aprofitable per executar reblerts i terraplens. No 
obstant, tot el material de reblert vegetal de la unitat R es considera de mala qualitat i es 
portarà a l'abocador. Tanmateix, en totes les superfícies s'ha considerat una capa de 30 cm de 




Les principals excavacions a realitzar a l'àmbit del projecte corresponent a les excavacions 
referents a les fonamentacions del pont. En concret les excavacions dels encepats de les piles, 
dels estreps i dels murs de contenció. D'acord amb l'annex 4 del present projecte, la traça del 
pont presenta un sòl consolidat i un substrat rocós a certa profunditat.  
 
Els talussos de les excavacions de les piles, els estreps i els murs s'han definit amb un 
pendent 1:1 i amb profunditats menors de 5 metres respecte la cota original del terreny. Les 
excavacions en roca son en general superficials i troben les capes mes meteoritzades de la 
mateixa. Per altra banda, les excavacions referents als pilots dels encepats de les piles i els 
estreps tenen un volum molt menor que les anteriorment esmentades. 
 
La taula 1 mostra els volums totals de les excavacions. Per a més detalls es pot consultar 
l'apèndix corresponent del present annex. Per altra banda s'han comptat també les excavacions 
referents a les caixes dels paviments dels vials del carrer Blasco de Garay, de l'accés nord-oest 












Caixa de paviments 169.3536 
Desmunts 141.9095 
Pous i rases 405.5103 
TOTAL 3228.2541 
Taula 1. Volums d'excavació 
 
El volum extret de les excavacions de les fonamentacions de les piles no serà aprofitable i 
serà portat a l'abocador disposat en la secció corresponent del present annex. El sòl extret de 
les excavacions dels murs correspon a la unitat R predominantment i per tant tampoc serà 
aprofitat. De la mateixa manera, el volum excavat referent a les caixes dels paviments tampoc 
serà aprofitable. El volum de terres extrets de les excavacions de pous i rases es podrà 
aprofitar per reomplir les rases desprès de la col·locació de les canonades, ja que aquest, a la 
profunditat a la que es troben els col·lectors existents, el material es adequat (1). La totalitat 
dels volums d'excavació seran portats als dipòsits de residus corresponents. L'única excepció 
es el volum de desmunt de l'accés nord-oest, on el sòl a certa profunditat és adequat (1) 
pertanyent a la unitat A amb restes meteoritzades de la unitat C. D'aquest volum s'utilitzaran de 
sòl (1) 141,90 m3 per terraplenar. La resta serà d'aportació. 
 
2.2 Reblerts i terraplens 
 
El volum de reblerts i terraplens de l'actuació s'ha calculat a partir de la cubicació de la 
traça de l'eix del pont - C.Blasco de Garay. El volum total de reblert a disposar és de 
1844,289976 m3. D'aquest total, una part es compensarà amb el material aprofitable de les 
excavacions (141,9 m3) i la resta es substituirà per material adequat (1) d'aportació, que 
ascendirà a la quantitat de 1702,38 m3. Aquest valor resulta de sumar els 1550,51 m3 de 
l'accés sud-est amb els 151,84 m3 necessaris d'aportació a l'accés nord-oest. Els terraplens es 
disposaran amb un pendent transversal de 2:3. Els detalls es troben als plànols corresponents. 
Els rebliments a disposar a les rases de l'excavació s'extrauran de les mateixes com a 
material adequat (1) en una quantitat de 334,23 m3, la resta, procedent dels pous (71,28 m3) 
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3.  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
 
Les actuacions referents a enderrocs i demolicions a l'àmbit del present projecte es poden 
resumir en els següents punts: 
 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa 
Aquesta demolició inclou la retirada de la capa de paviment de la calçada existent 
del carrer Blasco de Garay i part del carrer del Bullidor. 
 
 Demolició de paviment de panot 
Aquesta actuació inclou la retirada del panot existent al carrer Blasco de Garay i 
adjacents, així com al carrer del Bullidor. 
 
 Fresat de paviment de mescla bituminosa 
Aquesta actuació inclou el fresat de la capa de paviment existent de les calçades 
dels trams de carrer afectats corresponents als carrers Joan de la Cierva, Isaac 
Peral i el carrer del Bullidor. El límit del fresat es serrarà amb una serra radial de 
disc. 
 
 Demolició de bordons de formigó 
Aquesta actuació inclou de demolició de tots els bordons de peces de formigó dels 
trams de carrer afectats pel present projecte. 
 
 Demolició de rigoles de formigó 
Aquesta actuació inclou de demolició de totes les rigoles de peces de formigó dels 
trams de carrer afectats pel present projecte. 
 
 Arrencada d'arbrat 
Aquesta actuació es refereix a la retirada de l'arbrat i els escocells existents del 
carrer Blasco de Garay. 
 
 Demolició de guals de vianants i vehicles 
Aquesta actuació contempla de retirada de tots els guals dels trams de carrer 
afectats pel present projecte 
 
 Retirada de mobiliari urbà 
Inclou la retirada de papereres, pilones, panells informatius i de publicitat 
existents. 
 
 Retirada de reixes d'embornal i conversió en arquetes de registre 
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Retirada de les reixes d'embornal i conversió de les mateixes en arquetes de 
registre. Es retiraran aquelles reixes que hagin perdut la seva funcionalitat, la resta 
es mantindrà. 
 
Tots els detall de l'actuació referent a demolicions i enderrocs es troben grafiades 
als plànols corresponents del present projecte. 
 
 
4.  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
En aquesta secció es disposen els abocadors controlats necessaris per a la gestió de 
runes i altres residus derivats de la construcció generats pel present projecte. Cal diferenciar 
els diferents tipus de residus generats durant les obres, que es divideixen en: 
 
 Residus inerts 
Volum de 2.752,1146  m
3
 de sòl i terra vegetal no aprofitable procedent de les 
excavacions i els desmunts de l'obra. També s'inclouen en aquest grup els 
enderrocs de ferms i paviments. 
 
 Residus no especials 
Fustes, envasos i embalatges derivats de la construcció. La quantitat estimada no 
es preveu que superi la tona mètrica. 
 
 Residus especials 
Envasos que contenen substàncies perilloses com ara les pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones o aerosols. 
 
Els residus inerts es portaran a un abocador controlat proper, que faciliti la logística de seu 
transport. L'abocador seleccionat ha estat el dipòsit controla per a residus de la construcció del 
Papiol, per ser el més proper i garantir una bona comunicació amb la zona de les obres.   
 
 
Taula 2. Dipòsit controlat del Papiol 
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Fig 1. Ubicació de l'abocador seleccionat per la disposició dels residus inerts. 
 
 
A continuació es proposen diverses alternatives per a la gestió dels residus especials i no 
especials generats durant les obres. 
 
 
Taula 3. Deixalleria municipal per a residus no especials 
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Taula 4. Deixalleria municipal per a residus no especials 
 
 
Taula 5. Centre de reciclatge de paper, cartró i plàstics 
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APÈNDIX01. CÀLCULS MOVIMENTS DE 
TERRES I EXCAVACIONS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PONT DE MAS LLUHÍ A SANT JUST DESVERN
  
 
CUBICACIÓ TRAÇA PONT - CARRER BLASCO DE GARAY
P.K. T D V. Terr acum. V. Desm acum. V.explanada
0+000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0+015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0+020 5.9264 3.4819 29.632 17.4095
0+025 7.3750 14.1370 66.507 88.0945
0+030 5.0360 10.7630 91.687 141.9095
0+035 16.2570 0.0000 172.972 141.9095
0+40 20.9740 0.0000 252.6732 141.9095
0+042.408 34.1190 0.0000 293.752476 141.9095
0+60 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+080 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+100 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+120 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+140 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+160 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+180 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+200 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+220 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+240 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+260 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+280 0.0000 0.0000 293.752476 141.9095
0+300 74.8110 0.0000 463.779976 141.9095
0+305 41.0860 0.0000 652.209976 141.9095
0+310 40.5730 0.0000 838.074976 141.9095
0+315 40.1710 0.0000 1021.929976 141.9095
0+320 38.9630 0.0000 1199.744976 141.9095
0+325 36.0560 0.0000 1363.024976 141.9095
0+330 31.2990 0.0000 1502.519976 141.9095
0+335 31.8700 0.0000 1644.869976 141.9095
0+340 21.7080 0.0000 1736.409976 141.9095
0+345 15.1560 0.0000 1795.189976 141.9095
0+350 9.4720 0.0000 1825.549976 141.9095
0+355 3.7480 0.0000 1844.289976 141.9095
0+360 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+380 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+400 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+420 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+440 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+460 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+480 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+500 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+520 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
0+540 0.0000 0.0000 1844.289976 141.9095
DIF
TOTAL A ORIGEN 1844.289976 141.9095 1702.3805
EXCAVACIONS ENCEPATS PILES
EP1 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.5000 1.0000 239.3750
EP2 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.6730 1.0000 261.3208
EP3 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.3258 1.0000 218.0511
EP4 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.5241 1.0000 242.3859
EP5 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.2231 1.0000 205.8371
EP6 B L Hm P V
5.6000 12.5000 2.0547 1.0000 186.3735
TOTAL 1353.3434
EXCAVACIONS ENCEPATS ESTREPS
E1 B L Hm P V
3.5800 15.0000 2.7981 1.0000 233.9464
E2 B L Hm P V




EP1 3.8000 1.0000 2.9845
EP2 5.7000 1.0000 4.4768
EP3 9.6000 1.0000 7.5398
EP4 16.7000 1.0000 13.1161
EP5 13.0000 1.0000 10.2102














E2-PL1 2.5000 1.0000 1.9635
E2-PL2 8.3000 1.0000 6.5188
E2-PL3 6.2000 1.0000 4.8695
E2-PL4 8.0000 1.0000 6.2832
E2-PL5 2.5000 1.0000 1.9635
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu recollir tots aquells assajos a realitzar i 
mesures per tal de garantir una correcta execució de les obres.  
 
Segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars l’empresa adjudicatària serà 
obligada a presentar i desenvolupar un Pla de Qualitat. Els assaigs i la freqüència del mateixos, 
tant sobre materials com sobre l’execució i la unitat acabada, tindran en compte les 
“Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras”, amb les 
especificacions addicionals del Plec i del present Annex. 
 
Als materials bàsics i prefabricats el control inclourà l’exigència de garantia, segell 
d’idoneïtat, certificació i homologació que correspongui en cada cas. Així els assaigs es 
reduiran als preceptius de recepció i en el seu cas, de verificació. Aquests es controlaran 
prèviament al seu transport. La seva aprovació no limitarà la facultat de la Direcció d’Obra per a 
rebutjar qualsevol que al seu judici no compleixi les els requeriments establerts en altres 
circumstàncies posteriors. 
 
D’acord amb la clàusula 38 del PCAG (RD de 3854/1970 de 31 de desembre) és el 
Director de les Obres qui establirà la realització del corresponents assaigs addicionals de 
verificació i contrast del prèviament realitzats pel contractista per tal d’assegurar la qualitat de 
les obres. D’acord amb aquest document és la Direcció qui pot ordenar que es verifiquin els 
assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra que resultin pertinents essent les despeses a 
compte del contractista, fins a un import màxim de l’ 1% del pressupost de l’obra. El 
percentatge dels assaigs a realitzar com a contrast podrà variar entre el 5% i el 20% dels 
indicats a les “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras (1991)” i 
les “Recomendaciones provisionales sobre actividades mínimas a Exigir al Contratista para el 
autocontrol de Obras” així com als assaigs especificats en aquest Annex. 
 
Els assaigs s’efectuaran i supervisaran per Laboratoris D’Assaig i Calibració, segons la 
Norma UNE - EN ISO 17025:2005, homologats segons la normativa d’assaigs pertinent. 
Qualssevol assaig no inclòs a la normativa es realitzarà a criteri de la Direcció d’Obra. 
Qualsevol acció precisa per a la identificació de defectes serà a compte del Contractista, segon 
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2. CONTROL DE QUALITAT EN EL DESEMVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
 
La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, havent d'oferir-li el Contractista l’assistència humana i 
el material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.  
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà les mesures a adoptar per a procedir a la 
correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.  
 
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la propietat, 
com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.  
 
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment 
de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran 
sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes 
facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.  
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
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3. CONTROL DE MATERIALS I EXECUCIÓ 
 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura. 
 
3.1 CONTROL DE QUALITAT EN BEURADES, MORTERS I FORMIGONS 
 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura. 
 
3.1.1 Aigua per a beurades, morters i formigons 
 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
allò prescrit a la instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EHE-
08. La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord 
amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 
i UNE 7236. 
 
3.1.2 Granulats per a morters i formigons 
 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat 
EHE-08. El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 
per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà rebutjar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. Serà també obligat el presentar el certificat 
emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les 
exigències del PG-3 i la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret 1247/2008 per a ser 




El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).” Així mateix, 
compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-08 i de les Normes 
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UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. Es prohibeix 
l’utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 
homologats, tinguin manca de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 
recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense 
perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. En qualsevol cas s’ha d’exigir als 
fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-08 per als ciments sense 
marca de qualitat. El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les 
mescles bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en l’ Instrucció abans 
esmentada. 
 
3.1.5 Additius per a beurades, morters i formigons 
 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08 Els additius seran assajats abans de la seva 
utilització en les mateixes condicions que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica 
posteriorment. 
 
3.1.6 Beurades per a injecció de beines de pretensat 
 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretensat s'ajustaran a 
allò prescrit a l’ instrucció EHE-08. 
 
3.1.7 Morters sense retracció 
 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material 
base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
 
 Curt temps d'adormiment. 
 
 Alta resistència a curt termini. 
 
 Retracció compensada. 
 
 Gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
Expansió a 28 dies............................................................................................................0,05 %. 
 
Resistència a compressió a 24 h.............................................................................. 200 kg/cm2. 
 
Resistència a compressió a 28 d.............................................................................. 450 kg/cm2. 
 
Mòdul d'elasticitat a 28 d....................................................................................300.000 kg/cm2. 
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Adherència al formigó a 28 d.......................................................................................30 kg/cm 2 . 
 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es col·locarà de forma manual. 
Formigons Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la 
seva resistència característica, determinada segons les normes UNE-EN 12390-3:2009, 
s'estableixen els següents tipus de formigons:  
 
Formigó tipus A - Per a la seva utilització en neteja de fonaments.  El dosatge mínim de 
ciment serà de cent cinquanta quilograms per metre quadrat (150 kg/m²).  
 
Formigó tipus D - Per a la seva utilització en sabates, fonaments i en pilons. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat 
(25 N/mm²). Tipus d’ambient IIa.  
 
Formigó tipus G - Per a la seva utilització en alçats de estreps, murs, marcs, lloses de 
repartiment de taulers de bigues així com en lloses de transició al darrera d’estreps. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als trenta cinc Newtons per mil·límetre quadrat 
(35 N/mm²). Tipus d’ambient IIa. 
 
Formigó tipus K.- Per a la seva utilització en bigues prefabricades. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als cinquanta Newtons per mil·límetre quadrat (50 N/mm²). 
Tipus d’ambient IIIa. 
 
A més a més de l'EHE-08 I RC-08 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.4 del capítol 610 
del PG 3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de 
posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. Per als formigons tipus D, G, K i 
formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i característics del 
formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs podran iniciar-se a la 
formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran 
sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra. 
 
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 
superior a la del Projecte. La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per 
a les diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans 
de col·locació proposats pel 
 
Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. Els additius, plastificants, 
retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per la 
Direcció d'Obra. El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament 
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haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a 
l'assentament del con d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà rebutjar el camió que 
vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el 
superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. No s'iniciarà el formigonat sense 
l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de transport i posada en 
obra.  
 
Assaigs de control -  D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de 
control de formigons es realitzaran als següents nivells:  
 
 Formigons tipus D, G i K - Nivell control estadístic modalitat 1 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: Planta 
preparadora: Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma 
de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). Composició del laboratori de la planta; 
assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc 
i curat. Identificació dels granulats: Procedència i assaigs d'identificació. Identificació del 
ciment: Procedència i assaigs de recepció. 
 
 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:  
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. La 
planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. La fabricació, 
transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 
apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies 
obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, 
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3.2 CONTROL DE QUALITAT EN ARMADURES PASSIVES 
 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 SD, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que 
indiquen els plànols. 
 
 Unions d'armadura per a maneguets. 
 
Acers tipus GEWI L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de 
complir els requeriments que especifica la Instrucció EHE-08. La particularitat que 
té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maneguets. 
 
Acers tipus GEWI L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de 
complir els requeriments que especifica la Instrucció EHE-08. La particularitat que 
té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maneguets. 
 
Les barres són d'acer B 500 SD de dotze (12), setze (16), vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-
dos (32) mil·límetres de diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser 
femelles i maneguets La unió s'ha de realitzar amb el maneguet i dues contrafemelles, en els 
extrems d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han 
d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica 
 
3.3 CONTROL DE QUALITAT EN FERMS I PAVIMENTS 
 
3.3.1  Control de producció 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 Cada dia: 
 
  - 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
 
  - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 
  - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
 Cada 5000 m 3 de material produït 
 
  - 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
 
  - 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
 
  - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 
  - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 
 Cada 15000 m 3 de material produït 
 
  - 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
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3.3.2 Control d'execució 
 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72. 
 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72. 
 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
Criteris d’acceptació o rebuig del lot. 
 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
 
3.3.3 Característiques generals pels betums asfàltics 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de 
tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. Els betums compliran l'establert al plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
El lligant a utilitzar serà betums B-50/70  i betums modificats amb polímers tipus BM-3b. 
Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
 
3.4 CONTROL DE QUALITAT EN PINTURES 
 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de 
mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el 
procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb 
les següents dades: 
 
 Lloc i data de la presa. 
 
 Tipus d'aplicació de pintura. 
 
 Lot de fabricació. 
 
 Data de fabricació. 
 
 Nom del fabricant. 
 
 Nom del producte. 
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 En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
 
 Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
 
 Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
 
 Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
 
 Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
 
 Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
 
 Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor 
esperat. 
 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni 
per si hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació 
positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del 
Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, 
fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs 
d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà 
igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de 
recepció. 
 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució 
del material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es 
veurà obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de 
canviar la seva denominació. 
 
3.5 CONTROL DE QUALITAT ELECTRIFICACIÓ I ILUMINACIÓ 
 
Es considera preceptiu realitzar les següents proves a les instal·lacions d’enllumenat:  
 
 Prova d’encès i apagat manual automàtic 
 
 Mesura amb fotòmetre del nivell lumínic 
 
A més a més de les anomenades proves, es tindrà en compte qualssevol observació o 
indicació de la Direcció Facultativa amb finalitat d’obtenir la qualitat desitjada a l’obra. Conforme 
al desenvolupament de les instal·lacions de línees i circuits s’efectuaran assaigs parcials del 
funcionament dels mateixos. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
En el present annex es recullen els criteris principals per al desenvolupament de la prova 
de càrrega de recepció efectuada sobre l'estructura del pont una vegada finalitzades les obres. 
Les normatives i publicacions consultades per la redacció del present annex son: 
 
 Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera. Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras. 
 
 
La prova de càrrega seguirà totes les prescripcions normatives establertes. Es realitzarà 
una prova de càrrega estàtica La realització de la prova s'efectuarà mitjançant personal tècnic 
qualificat i serà dirigida per un enginyer amb experiència en aquest àmbit.  
 
L'objecte de la prova de càrrega és comprovar que es compleixen les hipòtesis adoptades 
per al dimensionament de l'estructura. En particular s'ha de verificar que el comportament 
general del tauler coincideix substancialment amb el model matemàtic empleat per al seu 
disseny. La prova de càrrega es realitzarà mitjançant la disposició de camions carregats en un 
nombre de fases i disposicions diferents. Es mesuraran els esforços i les deformacions durant 
la prova i hauran de verificar els valors teòrics de càlcul. 
 
2. DEFINICIÓ DE LA PROVA DE CÀRREGA 
 
 
2.1 Consideracions de la prova de càrrega 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura. 
 
La prova de càrrega serà únicament de tipus estàtic, donat que el pont s'ha dissenyat 
allunyat de les ressonàncies i dels seus modes propis de vibració. Per altra banda, donat que 
els diferents trams de l'estructura son de dimensions i característiques idèntiques es realitzarà 
la prova completa en 1 de cada 4 trams, d'aquesta manera, només serà suficient realitzar la 
prova completa en dos dels 7 trams que conformen l'estructura. A la resta es realitzarà la prova 
de càrrega simplificada. 
 
D'acord amb la normativa i la morfologia de l'estructura la prova de càrrega es podrà 
simplificar en tres punts: 
 
 Aplicació de la càrrega en un sol esglaó 
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 Mesuraments només en els punts més característics. Es mesuraran les fletxes en el 
punt central de la llum del tram i els descensos en els aparells de recolzament. 
 
 Es reduirà el nombre d'estat de càrrega amb la condició de que tots els trams quedin 
sotmesos a l'aplicació d'alguna acció directa. 
 
La prova de càrrega es realitzarà amb unes condicions que garanteixin que els efectes 
climatològics no influeixin en la mateixa. Pe altra banda, el tren d'avanç circularà a una velocitat 
suficientment lenta com per no generar cap tipus d'esforç dinàmic. 
 
2.2  Disseny de la prova de càrrega 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura. 
 
La prova de càrrega ha de ser representativa de la situació de servei del pont, així doncs 
s'han considerat les següents càrregues actuants sobre el mateix, dividides en diferents fases 
d'avanç del carro de camions que reproduiran un total de 19 situacions de càrrega diferents. En 
total es necessitaran 10 camions, les característiques dels quals es descriuen a la secció 
corresponent. La taula 1 mostra les diferents posicions dels vehicles. 
 
Estat k Posició dels vehicles 
01 2+1 camions en el tram 1 
02 2+2 camions en el tram 2 
03 1+2+2 camions en el tram 3 
04 2+2 camions en el tram 4 
05 2+2+2 camions en el tram 5 
06 2+2+2 camions en el tram 6 
07 2+2+2 camions en el tram 7 
09 2+1 camions en el tram 1 i 1+2 camions en el tram 2 
10 1+2 camions en el tram 2 i 1+2+1 camions en el tram 3 
12 1+2+1 camions en el tram 3 i 1+2 camions en el tram 4 
13 2+2 camions en el tram 5 i 2+2+0 camions en el tram 5 
14 2+2 camions en el tram 5 i 2+2+0 camions en el tram 6 
15 0+2+2 camions en el trams 6 i 2+2+0 en el tram 7 
16 10 camions excèntrics de costat dret en els trams 1 a 5 
17 10 camions excèntrics de costat dret en els trams 2 a 7 
18 10 camions excèntrics de costat esquerre en els trams 1 a 5 
19 10 camions excèntrics de costat esquerre en els trams 2 a 7 
Taula 1. Estats de càrrega 
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Per tal de que es consideri que el pont verifica la prova s'hauran de complir les següents 
prescripcions: 
 
 Valors remanents en cada fase menors del 15%. 
 
 Valor de les fletxes comprés entre el 60% i el 110% dels valors teòrics. 
 
 En els trams en que es realitzi la prova de càrrega simplificada es considerarà que 
verifica si els valors obtinguts no es desvien més del 10% dels mesurats en els trams als quals 
s'ha assimilat. 
 
2.3  Elements de càrrega 
 
Els vehicles utilitzats en la prova de càrrega compliran les següents prescripcions. 
S'utilitzaran camions de tres eixos de 26 tones de pes de càrrega més tara. Les dimensions del 
vehicle tipus es mostren a la figura 1. 
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2.4  Elements de medició 
 
La magnitud que haurà d'esser mesurada durant la realització de la prova de càrrega serà 
la fletxa o desplaçament vertical. Aquesta es mesurarà com a mínim en els punts centrals dels 
7 trams del pont. A més a més es mesuraran els moviments de tots els aparells de recolzament 
per evitar possibles efectes inesperats, comprovant els girs i les deformacions verticals en els 
mateixos. 
Per garantir la valisa dels resultats de les mesures aquestes es referiran a un punt fix que 
no pertanyi a l'estructura del pont. Per a la presa de dades s'utilitzaran flexímetres o bé nivells 
de precisió. 
 
3. INFORME DE LA PROVA 
 
Després de la realització de la prova de càrrega s'emetrà un informe que com a mínim 
recollirà la següent informació: 
 
 Dades general: Data, assistents a la prova, finalitat de la prova 
 
 Descripció de les obres a comprovar 
 
 Estat previ de les obres a l'execució de la prova de càrrega 
 
 Tren de càrregues utilitzat 
 
 Descripció detallada dels aparells de mesura 
 
 Condicions meteorològiques durant l'efectuació de la prova de càrrega 
 
 Identificació detallada dels punts de referència per realitzar les mesures 
 
 Descripció del desenvolupament de la prova de càrrega 
 
 Resultats dels aparells de mesura 
 
 Estat final de l'obra 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
reposició i/o trasllat dels serveis que resulten afectats per la construcció del projecte de títol: 
"Projecte constructiu del pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern". 
 
La localització dels serveis presents a la zona s'ha realitzat, per una banda, sol·licitant 
informació a les companyies responsables dels serveis bàsics competents en la zona 
d'actuació del projecte. 
 




 GAS NATURAL 
 AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN (sanejament, aigua potable i reg) 
 GESTMUSIC I MEDIAPRO 
 
La informació dels serveis subterranis obtinguda haurà de ser, als moments previs al 
començament de les obres, degudament contrastada i verificada "in situ", mitjançant cates, si 
fos necessari, i en presencia dels tècnics de les corresponents companyies. 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS I LES AFECTACIONS 
 
 
En el present projecte s'ha pressupostat la modificació de serveis corresponents a 
l'abastament d'aigua, el sanejament i drenatge, el gas i les línies telefòniques. Es destaca que 
la substitució de la línia d'alta tensió entre les tres torres existents es pressuposa però en 
aquest projecte no s'exigeix. 
 
2.1 Xarxa de telefonia 
 
La companyia propietària de la xarxa de telefonia present a la zona del projecte és 
Telefónica. 
 
La xarxa existent a la zona de projecte està formada bàsicament per diferents branques de 
1, 2, 3 o 4 conduccions de PVC de 63 a 110 mm de diàmetre. 
 
Al c/ Blasco de Garay les línies discorren soterrades a una profunditat d'entre 0,70 i 1,00 
metres sota la vorera oest, tot vorejant les edificacions. 
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Al carrer del Bullidor les línies discorren soterrades a una profunditat d'entre 0,70 i 1,00 
metres  sota les dues voreres vorejant les edificacions. 
 
No es preveu afectar la zona soterrada del c/ Blasco de Garay com a consequencia de 
l'execució del projecte. 
 
Les línies de vorera del costat oest del c/ Bullidor es veuran afectades per la construcció 
dels encepats de les piles del pont. S'hauran de desplaçar un 80 metres de conduccions de 
PVC de 63 mal començament del c/ Bullidor per la vorera est. 
 
2.2 Conduccions de gas 
 
La companyia propietària de la xarxa de distribució de gas es Gas Natural. 
 
La xarxa existent a la zona del projecte està tota formada per canonades d'acer de 2'' 
soterrades aproximadament 1,00 metres. 
 
Al c/ Blasco de Garay la xarxa voreja les edificacions existents per la vorera est. No es 
preveu afectar la xarxa en aquest tram. 
 
Un cop passada la riera, nomes entrar al c/ Bullidor, la xarxa travessa el carrer i voreja les 
edificacions durant aproximadament 50 metres per la vorera est. 
 
Al c/ Blasco de Garay no es preu l'afectació de la xarxa de gas. Per contra, al c/ Bullidor, la 
canonada d'acer de 2'' que discorre sota la vorera oest es veurà afectada per la construcció 
dels encepats de les piles del pont i s'haurà de desplaçar 2 metres en sentit oest. 
 
2.3 Xarxa de fibra òptica 
 
La propietària de la xarxa de fibra òptica a la zona del projecte és Telefónica. No es 
disposa de dades de situació de les línies a la zona i l'afectació de les mateixes queda per tant 
pendent d'estudi quan es faci la campanya de reconeixement abans de les obres. 
 
2.3 Xarxa d'abastament d'aigua 
 
L'entitat que gestiona la xarxa d'aigua potable present a la zona de projecte és 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern. La xarxa existent en la zona està formada per canonades 
de 100, 200 i 300 mm de diàmetre.  
Tant al c/ Blasco de Garay com al c/ Bullidor, la xarxa d'aigua potable es veu afectada de 
la mateixa manera que la xarxa de distribució de gas. Al carrer del Bullidor, les canonades de 
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100 mm que voregen les edificacions per la vorera oest s'hauran de desplaçar uns metres en 
sentit oest. 
 
2.4 Xarxa de drenatge  
 
L'entitat que gestiona la xarxa de sanejament present a la zona del projecte és 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
Es tracta d'una xarxa unitària. La reurbanització de la zona té com a conseqüència la 
reordenació del drenatge del c/ Blasco de Garay i del c/ del Bullidor. En el primer cas, l'actuació 
a realitzar, tal i com s'exposa a l'annex núm. 9 Drenatge, consisteix en construir els pous 
d'embornal necessaris, les connexions entre els diferents embornals i finalment la connexió a la 
xarxa existent. Aquestes partides s'han considerat dins el pressupost general.  
 
D'igual manera, el c/ Bullidor es veu afectat per la seva reurbanització, no obstant, en 
aquest cas l'actuació és mínima i consisteix en convertir els embornals que perdin la seva 
funcionalitat a arquetes de registre de 700 mm de diàmetre. Aquestes partides s'han considerat 
dins el pressupost general. 
 
2.5 Xarxa elèctrica  
 
La companyia propietària de la xarxa de distribució elèctrica a l'àrea del projecte és 
FECSA-ENDESA. 
 
La xarxa de la zona està formada per línies aèries d'energia elèctrica d'alta tensió i mitja 
tensió i línies de mitja i baixa tensió soterrades. L'alta tensió es de 220 kV, la mitja tensió es de 
25 kV i la baixa tensió de 380 V. 
La xarxa aèria d'alta tensió es una xarxa de doble circuit i està sustentada sobre 3 torres 
situades als talussos nord, sud i a la mitjana actual del c/ Blasco de Garay. 
 
El traçat aeri de la mitja tensió discorre des del talús nord pel c/Bullidor per tornar a pujar 
pel talús sud al c/Blasco de Garay. 
 
Les línies soterrades de mitja i baixa tensió discorren en un traçat en diverses branques 
sota la vorera i la calçada dels carrers Blasco de Garay i del Bullidor. 
 
Les torres del c/Blasco de Garay afecten la futura zona d'aparcaments, però no la vialitat. 
La del talús sud cau dins l'àrea de l'estrep E1 però no es produeix cap afectació. Tampoc la 
torre situada a l'area de l'estrep E2 es veu afectada, encara que envaeix l'àrea d'aparcament 
projectada No obstant, es pot reduir la zona d'aparcament al c/ Blasco de Garay i d'aquesta 
manera l'afectació es nul·la. 
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Tenint en compte que el pressupost aproximat de retirada i soterrament de la línia d'alta 
tensió ascendeix als 1,48 milions d'euros, segons FECSA-ENDESA, es proposa una solució 
temporal que consisteix en reduir la zona d'aparcament nord del c/ Blasco de Garay mentre no 
s'executi el projecte de soterrament de la torre. 
 
Per altra banda, les línies aèries de mitja tensió si es veuen afectades pel projecte del pont 
i es necessari suprimir-les. La solució per efectuar el seu soterrament, segons la companyia 
propietària, és la següent: 
 
1. Excavació de rasa i pas de les noves línies per les voreres dels carrers per on es 
decideixi fer passar el nou traçat. Aquest nou traçat proposat per la companyia 
enganxa les línies existents que provenen del c/ Blasco de Garay, baixen pel talús 
sud i s'empalmen amb les línies de l'Avinguda de la Riera. Aquestes línies 
segueixen en sentit est fins algun carrer adjacent al c/ Bullidor, el travessen i 
tornen en sentit oest pujant per l'actual vial que dona accés a l'urbanització de Mas 
Lluhí fins a tornar a la torre de M.T. del talús nord. 
 
2. Connexió de les noves línies a les línies existents. 
 
3. Enretirada de les línies aèries i enderroc de les tres torres. 
 
Finalment, respecte les línies soterrades de mitja tensió i alta tensió no es preveu la seva 
afectació al c/Blasco de Garay, no obstant, al c/Bullidor s'hauran d'eliminar les línies que 
discorren soterrades a la vorera oest ja que es veuran afectades pels nous encepats de les 
piles del pont. S'eliminaran i es desplaçaran un metres fora de la zona de les piles. 
 
 
3. VALORACIÓ DE REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 
 
 
L'objecte d'aquesta secció és valorar els costos derivats de les afectacions del present 
projecte als serveis afectats de la zona. En alguns casos, la mateixa companyia propietària del 
servei ha proporcionat dades pressupostàries de projectes de soterrament, eliminació o 
desviació  de les línies. Aquestes dades han estat tingudes en compte a l'hora de elaborar la 
partida de serveis afectats. 
 
2.1 Xarxa de telefonia 
 
Les línies de vorera del costat oest del c/ Bullidor es veuran afectades per la construcció 
dels encepats de les piles del pont. S'hauran de desplaçar un 80 metres de conduccions de 
PVC de 63 mal començament del c/ Bullidor per la vorera est. Això implica l'excavació d'una 
rasa per desenterrar la línia, el seu desplaçament i retirada, noves conduccions de PVC per 
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adaptar el nou traçat i l'excavació de la nova rasa en la seva ubicació final i la reposició i reblert 
de terra adequada sobre les rases excavades. 
 
El cost estimat d'aquesta actuació de reposició ascendeix als 3.462,4 €. 
 
2.2 Conduccions de gas 
 
Al c/ Bullidor, la canonada d'acer de 2'' que discorre sota la vorera oest es veurà afectada 
per la construcció dels encepats de les piles del pont i s'haurà de desplaçar 2 metres en sentit 
oest. Això implica el descobriment del serveix, l'excavació de la rasa, la retirada de la 
canonada, la disposició de la nova canonada, l'excavació de la nova rasa, la col·locació del 
servei i el reblert de cobriment de les rases. En total es veuen afectats 40 metres de la 
conducció de gas. 
 
El cost estimat d'aquesta actuació de reposició ascendeix als 3.020 €. 
 
2.3 Xarxa de fibra òptica 
 
No es disposa de dades de situació de les línies a la zona i l'afectació de les mateixes 
queda per tant pendent d'estudi quan es faci la campanya de reconeixement abans de les 
obres. No obstant s'ha suposat una afectació idèntica a la de la línia de telefonia i per tant el 
seu cost estimat s'ha establert en 3462,4 €. 
 
2.3 Xarxa d'abastament d'aigua 
 
Al  c/ Bullidor, la xarxa d'aigua potable es veu afectada de la mateixa manera que la xarxa 
de distribució de gas. Al carrer del Bullidor, les canonades de 100 mm que voregen les 
edificacions per la vorera oest s'hauran de desplaçar uns metres en sentit oest. Això implica 
l'excavació de la rasa per descobrir la instal·lació, el seu desplaçament, excavació de la nova 
rasa, col·locació del nou conducte i reblert i cobriment de les rases amb material adequat. El 
nou tub serà de PEAD de 110 mm. 
 
El cost estima d'aquesta actuació ascendeix als 2.206,4 €. 
 
2.4 Xarxa de drenatge  
 
Aquestes partides s'han considerat dins el pressupost general. 
 
2.5 Xarxa elèctrica  
 
L'única actuació que s'ha contabilitzat com a partida de serveix afectats respecte les línies 
elèctriques es la corresponent a la retirada de les línies aèries de mitja tensió que obstaculitzen 
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l'espai del pont i aquelles línies de mitja tensió i baixa tensió soterrades que discorren a la zona 
dels encepats de piles del pont al c/Bullidor. 
 
Ja que no es imprescindible de cara a l'execució del present projecte la retirada i 
soterrament de línia d'alta tensió aèria, aquesta no s'ha tingut en compte com a partida de 
serveis afectats. 
 
Segons la companyia propietària del servei, FECSA-ENDESA, el pressupost aproximat de 
enderroc de les tres torres aèries de mitja tensió, la retirada de la línia i el seu soterrament 
,segons el projecte propi de la companyia, és de 0,216 milions d'euros. 
 
Per altra banda, el soterrament de les línies de mitja tensió del c/ Bullidor representa 
l'excavació de la rasa per al seu descobriment, el seu desplaçament, l'excavació de la nova 
rasa, la col·locació dels nous conductors, conduccions i aïllants, així com el reblert i cobriment 
de les rases amb material adequat. 
 






S'ha inclòs en el pressupost la partida alçada a justificar corresponent als serveis afectats, 
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Id Nom tasca Duració Predecesors S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04 S01 S02 S03 S04
0 Pont de Mas Lluhí a Sant Just Desvern 161 -
1 Demolicions i enderrocs 20 -
1.1 Carrer Blasco de garay 20 0
1.2 Carrer del Bullidor 15 0
2 Fonamentacions pont 30 -
2.1 Excavacions murs de contenció 5 1.1
2.2 Excavacions fonaments piles i estreps 10 1.2
2.3 Execució de pilots 10 2.2
2.4 Execució d'encepats 15 2.3
Mes 07 Mes 08 Mes 09Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06
3 Subestructura del pont 30 -
3.1 Execució piles 25 2.4
3.2 Execució estreps 25 2.4
3.3 Col·locació aparells de recolzament 5 3.1 / 3.2
4 Execució d'accessos 25 -
4.1 Execució de murs de contenció 15 3.1 / 3.2
4.2 Terraplenat  i reblerts acessos 10 4.1
5 Tauler del pont 40 -
5.1 Transport i col·locació de bigues 10 3.3 / 4.2
5.2 Col·locació prelloses 10 5.1
5.3 Execució de llosa superior 20 5.2
6 Drenatge 55 -
6.1 Excavacions de rases i pous 10 4.1
6.2 Execució de pous i connexions 15 6.1
6.3 Disposició d'embornals, reixes i baixants 5 5.3
7 Xarxa d'enllumenat 55 -
7.1 Enllumenat carrers 15 4.1
7.2 Enllumenat pont 5 5.3
8 Xarxa de reg 5 4.1
9 Ferms i paviments 30 -
9.1 Carrers 20 6.2 / 7.1 / 8
9.2 Pont 10 6.3 / 7.2 /9.1
10 Senyalització i proteccions 10 9.2
11 Mobiliari urbà 5 10
12 Plantacions i arbrat 5 10
13 Prova de càrrega 1 10/11 i 12
14 Control de qualitat 165 -
15 Seguretat i salut 165 -
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
 
L'objectiu del present annex d'impacte ambiental consisteix en l'avaluació de l'impacte que 
el present projecte causarà sobre el medi ambient, per poder realitzar una previsió dels efectes 
i desenvolupar les mesures correctores pertinents, per evitar aquests efectes quan sigui 
possible, i per mitigar-los quan no ho sigui.  
 
Per a aquest fi, a continuació es descriuran les característiques ambientals de la zona de 
projecte, es detallaran els impactes previstos per l'execució del mateix i es proposaran una 
sèrie de mesures correctores. d'aquest impacte ambiental. Finalment s'exposarà el 
corresponent programa de vigilància ambiental. 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
El projecte constructiu del pont de Mas Lluhí contempla la construcció d'un pont de 6 trams 
de 36 metres sobre la vall de la riera de Sant Just, o riera Pahissa, que uneixi els teixits urbans 
a banda i banda de la mateixa i connecti la N-340 al seu pas pel terme municipal de Sant Just 
Desvern amb el nou barri de Mas LLuhí a Sant Just Desvern. A més a més, el present projecte 
contempla la remodelació dels carrers adjacents de la traça del pont, constituits pels carrers 
Blasco de Garay, Joan de la Cierva, Isaac Peral i el carrer del Bullidor. 
 
El projecte contempla la fonamentació del pont sobre el carrer del Bullidor, així com la 
travessa superior de la riera Pahissa a una alçada aproximada de 18 metres sobre la cota de la 
rasant inferior. El pont es recolza sobre els talussos extrems nord-oest i sud-est que conformen 
els seus accessos, que seran terraplenats i revegetats.  
 
L'actuació a nivell urbanístic consisteix en remodelar els carrers que donen accés al pont 
per tal d'adaptar-los a la seva nova funció vial. L'actuació prevista referent a aquest últim punt 
al present projecte s'ha minimitzat per reduir l'impacte produit sobre els actuals usos dels 
carrers i per altra banda reduir el cost associat a l'actuació. 
 




El clima és de tipus mediterrani litoral que es caracteritza per tenir estius secs amb 
temperatures força elevades i hiverns suaus relativament humits. Les estacions amb més pluja 
són la tardor i la primavera. Especialment a la tardor, es poden enregistrar pluges torrencials 
provocades per l’acumulació de calor a les masses d’aigua durant l’estiu, i l’arribada de gotes 
fredes polars (despreniments o baixada de latitud de bosses d’aire fred que se situen sobre el 
mar mediterrani). El més significatiu del clima són els tres o cinc mesos de sequera a l’estiu. 
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Per aquest motiu una de les principals limitacions pel desenvolupament i implantació de 
vegetació en aquesta zona és la manca d’aigua produïda per la poca freqüència de pluja. 
 
El règim de temperatures del Baix Llobregat, i concretament al municipi de Sant Just 
Desvern, és suau, ja que la influència marítima és important. A l'estiu les temperatures 
rarament sobrepassen els 30 ºC i a l'hivern es mantenen habitualment per sobre dels 0 ºC. 
 
 
Fig. 1 Temperatures mensuals de l'estació meteorològica Aeroport - Prat de Llobregat, AEMET. 
 
El règim de precipitacions al Baix Llobregat, i concretament al terme municipal de Sant 
Just Desvern, és molt semblant al que s'enregistra a tota la façana mediterrània de Catalunya. 
Les quantitats anuals recollides oscil·len entre el 570 i els 700 mm, amb una distribució que 
presenta clars mínims a l'hivern i sobretot a l'estiu, i màxims a la primavera i a la tardor. 
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3.2 Geologia i geomorfologia 
 
L'àrea d'àmbit del present projecte es troba emplaçada a la vall baixa del Llobregat, entre 
el massís de Collserola al NE i la plana fluvial del Llobregat al SW, als termes municipals de 
Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Des del punt de vista geològic la zona d'àmbit del 
projecte es troba situada en una zona de transició entre les unitats geològiques pròpies del 
massís de Collserola i els materials associats a la plana del riu Llobregat.  
 
El relleu de la zona es suau però amb línies molt marcades on aquest esdevé abrupte. A 
mesura que  un s'apropa a la falda de la serra de Collserola el terreny adquireix un major 
pendent i proliferen els barrancs de rieres i desnivells verticals importants. La zona objecte del 
present projecte té morfologia de vall amb una zona plana central i talussos a banda i banda de 
20 metres de desnivell aproximadament. 
 
 
Fig. 3 Mapa de situació geològica de la zona d'àmbit del projecte. 
 
Aproximadament el 90% de la zona es troba coberta per dipòsits sedimentaris quaternaris 
que, poden assolir gruixos de fins a 45 metres. Des d'un punt de vista cronològic i 
sedimentològic, aquests dipòsits es diferencien en dos grans grups d'unitats. 
 
El primer gran grup correspon a dipòsits al·luvials i col·luvials, d'edat plistocena, situats als 
peus de Collserola i fortament incidits per la xarxa de drenatge actual, i associats al que es 
coneix com el Tricicle del Plà de Barcelona. El segon grup correspon a dipòsits al·luvials i en 
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menor mesura col·luvials, menys consolidats i més moderns, associats a l'evolució de la conca 
del Llobregat durant el darrer ascens i posterior estabilització del nivell del mar, 
aproximadament fa 18.000 anys. Aquest dipòsits més recents que rebleixen la vall fluvial del 
Llobregat constitueixen un aqüífer de comportament lliure.  
 
Els materials del basament prequaternari només afloren a la zona corresponent a la falda 
del massís de la Serra de Collserola i des d'un punt de vista cronostratigràfic es diferencien els 
sediments pliocens i el substrat rocós paleozoic. Els sediments pliocens, constituïts per lutites , 
margues i sorres costeres, defineixen una franja àmplia paral·lela a la vall del Llobregat i 
formen el sostre del basament prequaternari. Per altra banda, el substrat rocós paleozoic és 
compost fonamentalment de pelites pissarroses amb intercalacions de roques carbonatades i 
magmàtiques que s'atribueixen a l'ordovicià. Aquestes roques es troben afectades per una 
foliació de caràcter regional i herciana que a gran trets cabussa uns 40º cap al N.  
 
L'urbanització i l'acció antròpica en general han modificat el paisatge original a bona part 
de la zona d'àmbit del projecte. El nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i les 
actuals vies de comunicació, cobreixen gran part del sòl. Per altra banda, s'han de destaca les 
modificacions que ha sofert la xarxa hidrogràfica a conseqüència de l'antropització, com ara les 
obre d'endegament, rebliment o canalització de les rieres que travessen zones urbanes. 
 
3.3 Hidrologia i hidrogeologia 
 
La zona d'àmbit del projecte es troba emplaçada en part dins la fondalada formada per la 
vall de la Riera Pahissa. Aquesta riera té un caràcter torrencial i actualment es troba 
canalitzada a la zona de l'emplaçament del present projecte i no existeixen fonts ni surgències 
d'aigües a la zona. 
 
La conca de la Riera de Sant Just o Riera Pahissa té una superfície de 7.7 km2 en gran 
part de característiques rurals. La capçalera està formada per la serra de Collserola. La seva 
altitud no supera els 300 metres amb forts pendents que desprès van disminuint cap al sud fins 
a la zona més urbanitzada. L’esmentada conca coincideix amb el límit del terme municipal de 
Sant Just Desvern. 
 
 
Fig. 4 Riera de Sant Just en diversos punts propers a la zona del projecte 
 
No existeixen aqüífers importants, podent només funcionar com aqüífer lliure els materials 
quaternaris d'origen al·luvial de la llera històrica de la riera, formats per graves i gravetes. La 
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resta de les unitats geològiques presenten una permeabilitat baixa, al tractar-se 
predominantment de substrats paleozoics de pissarres.  
 
El nivell freàtic detectat mitjançant l'estudi realitzat només es troba present al dipòsit 
quaternari Qac1, format per un nivell de graves i gravetes, i es situa a 12,5 metres de 
profunditat. A la resta de la zona no es va detectar en cap moment ni surgències ni presència 
d'aigua. No obstant s'ha de tenir en compte que degut a les característiques torrencials de la 
riera, el nivell freàtic de la capa de graves i gravetes al·luvials pot variar sensiblement, encara 




La vegetació que podem trobar en la zona d’estudi és resultat de l’acció que va provocar 
l’home al substituir la vegetació primogènita, basada en masses forestals, brolles i màquies, per 
instaurar-hi l’agricultura (segles XIX i XX). Durant les darrreres dècades i degut al ja comentat 
anteriorment retrocés agrícola, han tornat aparèixer en la zona formacions arbustives i arbòries 
que han recolonitzat el territori que prèviament ocupaven. El progressiu abandonament dels 
cultius i les condicions geomorfològiques han provocat l’aparició en la zona de diverses 
fomacions vegetals que han donat lloc a un ric i singular mosaic, principal configurador del 
paisatge rural. 
 
Cal esmentar que aquest mosaic vegetal també està subjecte a altres i noves 
modificacions causades per l’home i les activitats paraurbanes que ha instaurat en la riera en 
els darrers anys (abocaments, desmunts, terraplens, extraccions, cremes, reforestacions, 
conservacions, manteniments, canalitzacions, etc). El conjunt d’aquestes modificacions són les 
principals causants de l’estat de la successió ecològica en que es troben cadascuna de les 
unitats que formen el mosaic. Així doncs, les zones amb vegetació naturalitzada o en procés de 
naturalització es troben en diferent estat evolutiu en la seva seqüència evolutiva cap a la 
vegetació potencial de l’indret que es l’alzinar. 
 
Les diferents formacions vegetals que podem trobar en la nostra zona de projecte es 
troben en un procés ràpid d’evolució. Aquestes comunitats vegetals són principalment prats 
sabanoides d’albellatge, brolles litorals de romaní i bruc d’hivern amb bufalaga tintòria (aquesta 
comunitat pot aparèixer amb peus típics de brolles silicícoles basòfiles), màquies del sotabosc 
de l’alzinar litoral, pineda secundària de pi blanc, conreus i vegetació ruderal i arvense. Sovint 
aquestes comunitats, en el nostre espai proposta i àrea d’influència més inmediata, apareixen 
amb caràcters i peus barrejats però clarament identificables. 
 
 Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescenstis) 
 
Aquestes son les primeres formacions vegetals que apareixen en els deixius agrícoles i 
àrees cremades. És l’estadi més inicial de la degradació de l’alzinar (vegetació potencial de la 
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zona de proposta). Aquesta formació, apart d’interès paisatgístic té un rellevant interès ecològic 
degut a que ofereix aliment i refugi de fauna silvícola que requereix aquest ambient per ser 
capaç de tancar el seu cicle biològic. Hi destaquen les següents espècies: Albellatge 
(Hyparrhenia hirta), Ruda (Ruta chalepensis), Albellatge contort (Heteropogon contortus), Llistó 
(Brachypodium retusum), Corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides). 
 
 






 Brolla litoral de romaní i bruc d’hivern (Erico-Thymelaeetum tinctoriae) 
 
Es tracta d’un conjunt vegetal de zones calcàries desprovist d’estrat arbori, tot i que aquest 
està en clarament avanç i inclús ja estan apareguent alguns peus joves de pi en el camí de la 
restauració de l’alzinar. Està format principalment per arbusts baixos i subarbusts d’entre 0.5 i 
1.5 metres d’alçada en els que hi destaquen:  Romaní (Rosmarinus officinalis), Bufalaga 
tintòria(Thymelaea tinctoria), Foixarda(Globularia alypum), Bargalló (Lavandula latifolia), 
Fumanes (Fumana ericoides ssp. Spachii), Farigola (Thymus vulgaris), Llentiscle (Pistacia 
lentiscus), Càdec (Juniperus oxycedrus), Garric (Quercus coccifera), Argelaga (Genista 
scorpius), Gatosa (Ulex parviflorus). Ginesta (Spartium junceum), Fonoll (Foeniculum vulgare). 
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Fig. 6 Brolla litoral de romaní i bruc d'hivern a les immediacions del Parc de Collserola, Sant Just Desvern. 
 
 
 Màquies del sotabosc de l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale arbustos) 
 
Aquesta formació vegetal es la més propera al alzinar que trobem en la zona (recordem 
que l’alzinar es la vegetació potencial de l’indret). Es tracta d’un dens estrat arbustiu amb lianes 
de fins a 3 metres d’alçada. En el nostre espai proposta el trobem en les fondalades dels dos 
torrents que baixen des de la Penya del Moro fins a la riera (prop de Can Gelabert i Can 
Roldan). Hi destaquen: Marfull (Viburnum tinus, Aladern (Rhamnus alaternus), Aladern 
fals(Phillyrea latifolia), Llentiscle(Pistacia lentiscus), Arboç (Arbutus unedo), Arítjol (Smilax 
aspera), Vidiella (Clematis flammula), Lligabosc(Lonicera implexa), Englantina (Rosa 
sempervirens), Heura (Hedera helix), Galzeran (Ruscus aculeatus), Esparreguera (Asparagus 
acutifolius), Rogeta (Rubia peregrina).  
 
 
Fig. 7 Alzinar dins el Parc de Collserola, Sant Just Desvern. 
 
 
 Pineda secundària de pi blanc (Pinus halepensis) 
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Es tracta d’una formació vegetal de pi blanc i amb un fort estrat arbori que creix amb força 
en el torrent de la Penya del Moro, en la part sud-oest del territori que ocupa la nostra proposta. 
És d’alt valor ecològic. 
 
 





Tot i que en recessió, l’activitat agrícola es molt present en la zona estudiada. Causants de 
la principal modificació vegetal i morfològica del territori, la varietat de cultius són els agents 
que, en conjunt i cadaescú per separat, enriqueixen el mosaic paisatgístic del conjunt de 
l’indret, creant diferents tons, textures, percepcions, etc. Gairebé tots els conreus es troben 
localitzat aprop de les masies de Can Gelabert i Can Roldan en la part occidental de la riera. Hi 










Respecte la fauna dels prat secs o sabanoides, cal esmentar la presència d'un invertebrat 
de gran interès. Es tracta concretament d'un ortòpter, és a dir, una llagosta anomenada 
Brachycrotaphus tryxalicerus característica de les sabanes africanes i que, fora de la península 
Ibèrica, a Europa només trobem a l'illa de Sicília. 
 
També té interès la presència d'un heteròpter, una xinxa de camp, Vibertiola cinerea , 
igualment lligada a aquests ambients i escassament distribuïda. 
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Dins del grup dels vertebrats, lògicament aquests ambients oberts tenen un interès 
especial per als rèptils, animals ectoterms, és a dir, que depenen d'una font externa de calor 
per mantenir l'activitat. Els prats i les brolles són els ambients més colonitzats per les 
sargantanes: la sargantana ibèrica ( Podarcis hispanica ), i més específicament la sargantana 
cuallarga ( Psamodromus hispanicus ). Les serps més freqüents són la serp blanca ( Elaphe 
scalaris ) i la colobra verda ( Malpolon monspessulanus ). 
 
Els ocells més propis són el bitxac ( Saxicola torquata ), que podem observar parat dalt 
d'una branca que fa servir de talaia, el trist ( Cisticola juncidis ) i la garsa ( Pica pica ). Igual que 
a les brolles, a l'hivern són freqüents els estols d'ocells fringíl·lids. 
 
 
Fig. 9 Fauna dels prats sabanoides 
 
 
Pel que fa a la fauna, habitualment les màquies i brolles s'associen amb espècies pròpies i 
significatives dels ambients mediterranis, com els conills ( Oryctolagus cuniculus ). Tanmateix, 
són els ocells els que configuren una comunitat ben pròpia. 
Els ocells més representatius són els tallarols ( Sylvia sp .). A Collserola són freqüents el 
tallarol capnegre ( Sylvia melanocephala ); la tallareta cuallarga ( Sylvia undata ), poc 
abundant, i el tallarol de garriga ( Sylvia cantillans ), espècie estival migrant que arriba a 
començaments de la primavera per nidificar i ens deixa a finals d'estiu. Però l'espècie més 
popular és, sens dubte, el rossinyol ( Luscinia megarhynchos ). 
Dues espècies que també resulten especialment abundants durant tot l'any als llocs on hi 
ha un dens estrat arbustiu són el cargolet ( Troglodytes troglodytes ), ocell diminut i molt actiu 
que caça insectes entre la vegetació, i el pit-roig ( Erithacus rubecula ), fàcilment observable a 
causa de la seva conducta confiada. 
Finalment, destaquem el botxí ( Lanius excubitor ), espècie que disminueix any rere any, 
afectada per l'augment de freqüentació i fragmentació que pateixen els sectors perifèrics de la 
serra. 
Respecte al grup dels invertebrats, les màquies constitueixen un indret privilegiat per 
observar una de les papallones més emblemàtiques de la serra, la papallona de l'arboç ( 
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Charaxes jasius ), que vola fins ben entrada la tardor i que destaca per la seva mida. Menys 
coneguda i també més difícil de detectar és una somereta, un ortòpter del gènere Steropleurus 
perezi que és un endemisme mediterrani present a les màquies. 
A les brolles són freqüents els estols d'ocells fringíl·lids, com el gafarró ( Serinus serinus ) 
i, especialment, la cadernera ( Carduelis carduelis ). També el tallarol capnegre ( Sylvia 
melanocephala ) i la tallareta cuallarga ( Sylvia undata ) són espècies habituals d'aquest 
ambient. El xoriguer ( Falco tinnunculus ) està molt lligat a aquests ambients oberts on caça les 
seves petites preses (ratolins, sargantanes i insectes). 
Dins del grup dels vertebrats, lògicament aquests paisatges oberts tenen especial interès 




Fig. 10 Fauna dels matollars i brolles 
 
L’avifauna dels boscos del parc ha estat molt estudiada, amb seguiments anuals de les 
poblacions nidificants i hivernants: hi són abundants i omnipresents les mallerengues (Parus 
sp.), els raspinells (Certhia brachydactyla), els tallarols de casquet i de garriga (Sylvia sp.), els 
pit-roigs (Erithacus rubecula) i els tudons (Columba palumbus). Hi destaca una espècie que, si 
bé no és la més coneguda, segurament és la més abundant dels ambients forestals, on 
dominen els pins; es tracta de la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), molt fàcil 
d’identificar per la cresta ratllada blanca i negra i pel seu cant repetitiu i força peculiar. 
  
Els rapinyaires forestals són unes de les espècies més emblemàtiques. L’astor (Accipiter 
gentilis), del qual encara crien unes poques parelles al parc, juntament amb el seu parent més 
petit, l’esparver (Accipiter nisus), són els autèntics indicadors de la vida natural als boscos de 
Collserola. Actuacions forestals en determinades èpoques, el destorb dels visitants i moltes 
altres molèsties poden fer perillar l’èxit de la nidificació d’aquestes espècies tan valuoses. 
  
L’aligot comú (Buteo buteo) és l’altre ocell rapinyaire que cria als boscos del parc. De fet, 
té preferència per fer el niu en bosquetons situats en àrees més obertes, però a causa de la 
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creixent pressió urbanística es veu obligat a nidificar en boscos densos i a entrar en 
competència amb l’astor, molt més adaptat a l’entorn típicament forestal. A la nit, i especialment 
durant l’hivern, se sent el cant greu del gamarús (Strix aluco), un rapinyaire nocturn propi de 
tots els boscos de Collserola. 
  
El grup dels mamífers és el més difícil d’observar directament. Entre aquests, l’esquirol 
(Sciurus vulgaris) és l’espècie amb més probabilitats de ser vista, sobretot a la primavera, quan 
els individus joves, encara confiats, salten de branca en branca. Encara més abundant és el 
petit ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), que forma una part important de la dieta dels 
depredadors forestals. D’altra banda, la població de senglars (Sus scrofa) ha experimentat un 
notori increment els últims anys i això també s’ha traduït en un nombre més alt d’observacions i 
contactes, de vegades sobtats, per part dels visitants del parc. 
  
La geneta (Genetta genetta) és un mamífer carnívor no familiar per als visitants del parc, 
però en canvi ha estat molt estudiada a Collserola. Viu amagada i pràcticament no es mou 
durant el dia, per la qual cosa és molt difícil veure-la. No obstant això, és fàcil detectar-ne la 
presència mitjançant els excrements que diposita en latrines, situades normalment en munts de 
pedres o rocams. A la serra, els afloraments rocosos són escassos i les genetes es veuen 
obligades a buscar altres llocs on ubicar les seves latrines. Ho fan en ruïnes d’edificacions, i 
fins i tot utilitzen cotxes abandonats. 
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3.6 Paisatge i hàbitat humà 
 
Donat el creixement urbanístic de la zona industrial i urbana durant els finals del segle 
passat la riera de Sant Just ha esdevingut en un espai periurbà, es a dir, en un espai on la 
ciutat deixa de ser-ho i on el camp encara no es manifesta com a tal o, si més no, perd el valor 
de zona rural que anteriorment se li otorgava. Sovint, i com es el cas de la zona que ocupa la 
nostra proposta, aquesta zona de transició entre els espais urbans i els espais naturals i 
seminaturals són ocupats per diferents activitats agropecuàries. 
 
Aquests espais “frontera” fan una funció d’amortització i preservació del territori, protegint-
lo de l’avanç de les diferents activitats paraurbanes que sovint anuncien creixements dels nuclis 
urbans. La protecció contra incendis forestals, la hiperfreqüentació, la contaminació lumínica, la 
disminució de zones agrícoles i la pèrdua de la biodiversitat són algunes de les qualitats tampó 
que succeeixen en les esmentades zones de transició. 
 
En aquests indrets “frontera” el sòl rústic passa a rebre el nom de “sòl no urbanitzable” i 
poc a poc es tractat de manera residual i marginal fent aquestes zones més susceptibles a la 
degradació i afavorint l’aparició d’activitats periurbanes com el xavolisme, depòsits de residus i 
de xatarra, infravivendes, horts d’oci en precari estat, dipòsits de butà o altres materials 
energètics, construccions en ruïnes, zones erosionades, espais sense vegetació, graveres, 
instal·lacions esportives, etc... Aquest conjunt de degradació genera una tèrbola imatge del 
municipi. Aquestes activitats periurbanes creen moltes difuncions en el paisatge degut a que 
els equipaments i instal·lacions que requereixen solen ubicar-se en una posició inconnexa 
entre ells mateixos i sense integració en l’entorn que l’envolta. Acostumen a ser activitats no 
desitjades en els propis entorns urbans amb la qual cosa s’externalitzen cap al medi rural 
provocant activitats impactants i problemàtiques en la majoria de casos. 
 
En la zona destaquem el nucli urbà: Sant Just Desvern, amb 15282 habitants. El següent 
focus de poblament es la urbanització residencial del Bell Soleig. També cal esmentar el 
poblament dispers distribuït per tot el terme municipal i, en especial, per la conca de la riera de 
Sant Just en forma de masies i altres tipus d’edificacions aïllades com: Can Gelabert, Can 
Roldan, Can Roig, Can Coscoll, Can Solana, Ca n’Oliveres, Can Vilà, Can Cortès, Can Biosca, 
Can Carbonell, Can Badó, Can Fatjó, Can Serra i les vivendes de la font de la Beca. 
 
Cal tenir en compte també per la seva proximitat, relació paisatgística i cultural amb la 
riera, la localitat veïna, Sant Feliu de Llobregat que compta amb prop de 40000 veïns. La riera 
de Sant Just és denominada en el terme municipal d’aquest municipi com a Riera Pahïssa. 
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Fig. 9 Vista de la zona d'àmbit del projecte. 
 
3.7 Patrimoni arquitectònic 
 
El principal element patrimonial i historicocultural del municipi i element principal en el 
paisatge rural que conforma el mosaic agrícola de la riera de Sant Just, son sense dubte les 
masies. Sant Just conté fins a 12 masies catalogades, dos de les quals es troben en la nostra 
zona d’estudi. Es tracta de les masies de Can Gelabert i Can Roldan. Aquestes edificacions es 
troben situades al costat occidental de la riera, aprop de l’antiga Via Augusta romana. Estan en 
règim de masoveria i són les úniques de tot el municipi que manté funcions agrícoles com a 
principal font d’ingressos. 
 
 
Fig. 10 Vista de les masies catalogades pròximes a la traça del projecte. 
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4. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D'IMPACTES 
 
 
4.1 Ocupació del sòl 
 
L'ocupació del sòl és un impacte de caràcter advers però inevitable. Encara així, ha de 
tenir-se en compte que el projecte estudiat no suposa l'ocupació d'una extensió important, de 
manera que es defineix com a compatible. A més a més gairabé la totalitat del sòl ocupat es de 
caràcter urbà, fet que disminueix molt l'impacte. 
 
4.2 Afectacions a les aigues 
 
Les aigües d'escorrentia podrien arrossegar tant partícules com a hidrocarburs en fase 
d'obra, així com els olis dels vehicles presents en les diferents vies en fase d'explotació, de 
manera que tots aquests elements acabin a parar a la riera de Sant Just. No obstant això, cal 
assenyalar que, per una banda, per la riera no hi circula aigua superficial durant la major part 
de l'any, i per l'altra que aquesta ja està exposada als mateixos impactes deguts a les vies 
actuals, per la qual cosa la qualitat de l'aigua no es veurà alterada de manera significativa.  
 
Pel que fa a les aigües subterrànies, l'alta permeabilitat dels dipòsits al·luvials fa que 
aquesta zona tingui una alta vulnerabilitat en relació a la contaminació d'aqüífers. Tant en fase 
d'obra com en fase d'explotació podrà donar-se algun episodi de contaminació de les aigües 
subterrànies per olis i combustibles, encara que es tracta d'un impacte recuperable. 
 
4.3 Afectacions a la flora i la fauna 
 
Ha de tenir-se en compte que la majoria d'exemplars de la fauna local podran desplaçar-se 
a l'inici de les obres, entre els quals es troben les diferents espècies d'aus presents. Tot i així, 
exemplars de les espècies de menor capacitat de moviment com a amfibis i rèptils seran 
eliminats. Per altra banda, no està previst que es produeixi un augment de l'efecte barrera per 
aquesta actuació en relació al que pot generar la infraestructura actual.  
 
Part de la vegetació present a la zona es veurà afectada per l'execució del viaducte pel 
projecte. Aquesta consisteix majoritàriament en vegetació herbàcia i matollars, sense espècies 
protegides. L'eliminació de tota aquesta vegetació és un impacte advers, però recuperable 
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4.4 Afectacions al patrimoni i al paisatge 
 
L'impacte sobre el paisatge es deriva de la incidència negativa dels diferents elements 
utilitzats en la fase d'obra més l'impacte de l'obra mateixa en fase d'explotació. Les obres 
previstes ocasionaran un impacte advers a la zona, encara que de caràcter temporal i 
reversible. Tot i ser una estructura destacable, el pont no generarà un impacte paisatgístic 
significatiu, ja que s'inclourà dins del conjunt d'estructures i edificacions ja existents a la zona.  
 
La zona a la qual es limita el Projecte tractat no afecta a cap element declarat del 
patrimoni local, si bé no es descarta la possibilitat de trobar algun jaciment arqueològic durant 
les excavacions. 
 
4.5 Afectacions al l'hàbitat humà 
 
4.5.1 Nivell de soroll 
 
L'augment del nivell de soroll vindrà ocasionat per diferents causes en funció de la fase en 
la qual es trobi el Projecte: en fase d'obra serà produït a causa de la maquinària i en fase 
d'explotació, pel trànsit de la zona. L'impacte del soroll en fase d'obra és advers però temporal, 
mentre que el de la fase d'explotació és irreversible i continu. No obstant això, es considera 
aquest últim com a compatible, ja que l'actuació prevista és la construcció d'un pont en zona 
periurbana i la remodelació de vials actualment urbanitzats i rodejats d'edificacions industrials i 
comercials, que ja generen un nivell de soroll propi d'una via d'aquestes característiques, i un 
cop remodelat s'espera que generi un nivell similar. 
 
4.5.2 Nivell d'emissions de partícules 
 
D'acord amb les recomanacions del Ministeri (1999), s'ha dissenyat la prova perquè en les 
seccions crítiques s'aconsegueixin uns esforços compresos entre el 60% i el 70% dels 
corresponents a l'envolupant de sobrecàrregues mòbils empleada per al disseny de l'estructura. 
 
Donat que els vials i adjacents i les industries son actualment operatives, s'espera que la 
qualitat de l'aire en fase d'explotació sigui similar a l'existent en l'actualitat. A més, si la 
remodelació dels carrers resol els problemes de congestió a les vies, és possible una reducció 
d'emissions de contaminants en altres zones dels nuclis urbans de Sant Just Desvern i Sant 
Feliu de Llobregat. Per això, es considera un impacte de magnitud no significativa. Durant la 
fase d'obra haurà de minimitzar-se l'emissió de partícules mitjançant el reg de les pistes de 
circulació. És difícil predir a llarg termini les afeccions d'un eventual augment de trànsit, ja que 
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5. MESURES CORRECTORES 
 
 
5.1 Abalisament de la zona 
 
Prèviament a l’ inici de l’actuació és fonamental delimitar d'una manera clara i duradora els 
límits de la zona d'obres amb un abalisament per no donar lloc a una ocupació excessiva del 
terreny. L'abalisament és una mesura preventiva fonamental sobre la integritat de múltiples 
aspectes del medi (vegetació, paisatge, qualitat de les aigües,...) que permet minimitzar la 
superfície afectada per les obres sempre i quan s’executi amb caràcter previ a l’inici de 
qualsevol activitat i es realitzi el manteniment del mateix.  
 
Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre si per la cinta 
plàstica i de forma clarament visibles, especialment a l’entorn dels punts més sensibles com 
són els entorns de la riera i les zones vegetades. Periòdicament es procedirà a comprovar la 
seva correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams 
trencats. Serà important verificar l’estat del abalisament i senyalització mitjançant controls 
periòdics al llarg de tot el desenvolupament de les obres i restituir la cinta en els indrets que 
s’hagi malmès. 
 
5.2 Redacció d'un plà de zones d'apilament temporal i camins d'accés provisionals 
 
Es limitarà el trànsit de vehicles i de maquinària en general a una sèrie de camins i vies 
concretes, prèviament establertes, per afectar el mínim possible la resta de l'entorn. Per evitar 
la dispersió de la pols cal el recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin 
materials que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han de fer 
desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la pròpia 
zona de l’obra. Es redactara un plà per determinar els emplaçaments idonis dels apilaments 
temporals de materials. 
 
5.3 Reg de superfícies 
 
Per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinària i protegir la qualitat de l’aire 
es procedirà, de forma periòdica, a regar les superfícies ocupades. Aquesta actuació 
s’intensificarà en les èpoques caloroses i/o en cas de que hi hagi zones d'alta intensitat de 
trànsit de vianants. 
 
5.4 Neteja finalització de les obres 
 
Totes les restes d'obra hauran de ser retirades al finalitzar l'obra, així com totes les 
instal·lacions temporals, enviant a abocadors autoritzats tots els residus de les fonamentacions, 
encofrats, armats… que puguin trobar-se a la zona. 
  




En aquest cas es fa necessària la recuperació de la coberta vegetal autòctona, creant les 
condicions òptimes pel que fa a la topografia i sòl de manera que es possibiliti a curt termini la 
implantació d’espècies herbàcies anuals i vivaces, i a mig termini la implantació de la vegetació 
autòctona inicial. Es proposa la restauració dels talussos generats al llarg de la traça, així com 
la revegetació dels camins que es veuran afectats.  
 
La revegetació que es preveu portar a terme consistirà bàsicament en la plantació d’arbres 
d’espècies adaptades agroclimàticament als carrers objecte del projecte, i d'hidrosembres a 
zones de talús.  
 
5.6 Control de la riera 
 
Caldrà posar atenció el possible impacte que es podria generar sobre el curs de la Riera 
de Sant Just. Caldrà establir vies de drenatge per controlar a on van les aigües brutes 
generades durant el procés de treball i recollir-les si cal en basses de decantació, especialment 
durant el pilotatge del viaducte. Tot i això, no es preveu la construcció de nous calaixos ni obres 
de drenatge. Caldrà controlar les obres de fonamentació de les estructures per tal que no 
afectin a cap aqüífer ni provoquin cap efecte pantalla de retenció de les aigües subterrànies. 
 
5.7 Gestió de residus 
 
Caldrà potenciar la recollida selectiva de les deixalles generades en aquesta instal·lació 
amb la col·locació de contenidors per cada tipus de residu que es produeixin (fusta, plàstics, 
ferro...) i disposant d’uns contenidors específics i tapats, perfectament rotulats i diferenciats per 
guardar les residus perillosos generats a l’obra. Caldrà parlar amb els ajuntaments de Sant Just 
i Sant Feliu de Llobregat o bé amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal que es 
proporcionin els contenidors corresponents per la recollida selectiva i ubicar-los en una zona 
que sigui accessible per facilitar la seva utilització. 
 
5.8 Control de la contaminació acústica 
 
Per mantenir el nivell de soroll generat en uns valors admissibles, s'ubicarà el parc de 
maquinària el més lluny possible de les zones habitades, i es limitarà l’execució d’activitats 
sorolloses a l’horari diürn (8-22 h). 
 
5.9 Control del patrimoni arquitectònic 
 
Si en el transcurs de les obres es realitzés alguna troballa de caràcter arqueològic, haurà 
de notificar-li-ho a la Direcció General dl Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, la 
qual determinarà la forma de procedir. 
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6. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
 
El programa de vigilància ambiental (PVA) ha de servir per concretar de manera detallada 
els paràmetres de seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats pel present projecte, 
durant les fases de construcció primordialment, però també d’explotació. Aquest programa fa 
ús de la descripció de l'estat inicial del medi ambient descrit amb anterioritat i que s'intentarà 
recuperar, substituir o millorar sempre que sigui possible amb les mesures correctores 
proposades i d'altres que es vagin fent evidents durant la fase de construcció. 
 
6.1 FASE D'OBRA 
 
6.1.1 Delimitació de l'obra 
 
Hauran de delimitar-se totes les zones en les quals es realitzarà alguna activitat, així com 
les que hauran de romandre inalterades. 
 
6.1.2 Apilaments temporals i gestió de residus 
 
Les àrees designades per a l'apilament de terres hauran de ser comprovades per garantir 
la falta de vegetació i que es compleixen les limitacions d'altura dels apilaments prèviament 
imposades. Els residus que es generin durant el desenvolupament de les obres hauran de ser 




Caldrà vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea afectada, procurant evitar 
empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels mateixos, per 
vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit excessiu de vehicles de 
l’obra. Una vegada acabada l'obra, el nivell de riquesa d'aquests sòls ha de permetre el 
creixement vegetal d'espècies no adaptades a condicions extremes. El PVA ha de vetllar, 
perquè no hi hagi una contaminació excessiva dels sòls degut a l'abocament de substàncies 
contaminats, olis, deixalles i runes a les vores del traçat. 
 
6.1.4 Hidrologia i hidrogeologia 
 
Durant la fase de construcció s'han de mantenir els nivells de partícules en suspensió de 
les aigües afectades per sota el nivell perjudicial pel manteniment de les poblacions vegetals i 
animals d'aquestes aigües. També es controlarà qualsevol possible presència d’elements 
estranys o contaminats aportats per les obres de construcció. Es controlarà qualsevol 
abocament voluntari o accidental de possibles substàncies contaminants a les lleres de la Riera 
de Sant Just així com possibles contaminacions del sòl que puguin afectar a les aigües 
subterrànies. Es comprovarà la no afectació dels aqüífers de la zona especialment durant les 
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obres d’excavació de desmunts o fonamentacions d’estructures i molt especialment en la 




El PVA ha de vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació 
atmosfèrica, regulant tant la contaminació per gasos, fums i pols que s'originin pel 
funcionament de la maquinària, com la presència de partícules de pols en suspensió a l'aire 
degut al trànsit, circulació i treballs dels vehicles de l’obra. 
 
6.1.5 Nivell acústic 
 
Es realitzaran mesures periòdiques per assegurar que es manté el nivell de soroll generat 
per la maquinària i treballs de l’obra durant la fase de construcció dins l'horari i els límits 
previstos per aquest tipus d'activitats. Caldrà establir de manera molt concreta els horaris de 





El PVA servirà per portar un control de l'alteració de la vegetació natural de la zona durant 
la fase de construcció. També ha de servir per portar un control del repoblament i reforestació 
vegetal previst en les mesures correctores i assegurar que s'assoleix una vegetació de qualitat 
amb tendència a la formació de comunitats vegetals prevista dins el període de vigilància 
posterior a l’acabament de les obres. 
 
6.1.7 Campanya de neteja 
 
El control de l'emissió de partícules sòlides a l'aire es realitzarà mitjançant el reg de les 
superfícies de rodadura de la maquinària, encara que també s'haurà de comprovar la neteja 
dels camions abans d'abandonar la zona d'obres. Quan l'obra hagi finalitzat es comprovarà que 
s'hagin realitzat totes les tasques de neteja de l'àrea afectada i el seu entorn, enviant a 
abocadors tots els materials residuals que hagin pogut quedar a la zona. 
 
6.1.8 Assistència mediambiental 
 
Una visita setmanal de l'assistència tècnica mediambiental haurà de garantir la correcta 
aplicació de tots els aspectes recollits en aquest annex, excepte durant els treballs de plantació 
i revegetació, en els quals les visites hauran de ser diàries. A més, en cas de necessitat, la 
seva presència pot ser incrementada. S'hauran d'elaborar tots els informes exigits per la 
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6.2 FASE D'EXPLOTACIÓ 
 
6.2.1 Plà de manteniment d'hidrosembres i plantacions 
 
Haurà de definir-se un pla de manteniment de la revegetació realitzada, definint les 
tasques que s'hauran de dur a terme i la seva periodicitat. S'intentarà no emprar pesticides, 
però en les situacions en les quals no sigui possible, haurà d'escollir-se aquell que tingui la 
menor persistència i toxicitat. Durant dos anys després de la restauració es realitzaran 






En el present annex s'ha realitzat un estudi dels possibles impactes derivats de l'obra i 
s'han redactat una sèrie de mesures amb l'objecte de limitar els impactes negatius sobre el 
medi ambient, la zona i la seva població. 
 
La majoria dels impactes adversos poden reduir-se mitjançant l'aplicació de les mesures 
preventives, correctores i compensatòries recollides en el present Estudi d'Impacte Ambiental. 
Per tant, i tenint en compte les característiques que presenta la zona estudiada i els possibles 
impactes detectats, el projecte analitzat pot qualificar-se com a viable, sempre que es duguin a 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA 
 
 
2.1 Autor del projecte 
 
Redactor E.S.S.   : Joan Ortega Subirana 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins,Canals i Ports 
 
2.2 Situació del projecte 
 
El present projecte s'ubica al T.M. de Sant Just Desvern, provincia de Barcelona. Es situa 
a la zona del Polígon Industrial del Sud-Oest, partint del Passeig de Mas Lluhí, ocupant els 
carrers del Bullidor, Blasco de Garay, Joan de la Cierva i Isaac Peral, finalitzant a la N-340 al 
seu pas pel municipi de Sant Just Desvern. 
 
2.3 Tipologia de l'obra 
 
La solució adoptada estableix la construcció d'un pont de 7 trams formats per bigues 
prefabricades pretensades de formigó  tipus artesa de 36 metres de longitud i 1.8 metres de 
cantell. Cada tram està conformat per dues bigues sobre les quals es formigonarà la llosa 
superior de formigó in situ, de 0.25 metres d'espessor, amb l'ajuda de prelloses d'encofrat 
perdut. El tauler tindrà una amplada de 13 metres nets, permetent la disposició de dos carrils 
de trànsit rodat de 3.5+3.5 metres i dues voreres de 3+3 metres. El tauler del pont es 
sustentarà mitjançant 12 piles circulars de 1.5 metres de diàmetre situades entre els diferents 
trams. Els estreps seran de tipus tancat amb aletes laterals en volta i un mur frontal per 
contenir les terres. També es disposa l'execució de murs de contenció de 4 metres a l'accés 
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sud-est del pont per contenir les terres de la traça i evitar el seu vessament sobre el paviment 
del carrer Blasco de Garay. 
 
L'actuació, a part de l'execució de l'estructura descrita, pretén acondicionar els accessos 
del pont, implicant la remodelació dels carrer Blasco de Garay i del Bullidor en la seva totalitat. 
també es remodelaran els trams dels carrers Joan de la Cierva i Isaac Peral que donen accés 
al carrer Blasco de Garay. L'actuació de remodelació urbanística consisteix en la reordenació 
de l'espai dels carrers, la repavimentació i senyalització, la disposició dels elements 




 Des de el municipi de Sant Just Desvern a través de la N-340 en la intersecció 
amb el carrer Blasco de Garay. 
 Des de el municipi de Sant Feliu de Llobregat a través del Passeig de Mas Lluhí 
en la intersecció amb el carrer General Manso. 
 
2.5 Pressupost d'execució de material  
 
El pressupost d'execució de material (PEM) del present projecte "Projecte constructiu del Pont 
de Mas Lluhí a Sant Just Desvern" ascendeix als 2.962.476,06 € (DOS MILIONS NOU-CENTS 
SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS  EUROS AMB SIS CÈNTIMS). 
 
2.6 Plà i termini d'execució de l'obra 
 
L'annex núm. 18 del present projecte estima la duració de les obres en 165 dies hàbils, és 
a dir: 8 mesos i una setmana. 
 
2.7 Mà d'obra prevista  
 
Es preveu un volum punt de mà d'obra de 40 persones durant l'execució de les obres. 
 






ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 




BARREGES DE CESPITOSES 
 
BARRERES DE SEGURETAT D'ACER 
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FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 












LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A  
PRESSIÓ ALTA 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
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PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 




























TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 






2.8 Materials a utilitzar  
 
RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 
 
RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG 
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COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 KG A 30 
KG 
 
EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR 
 
FRESADORA DE PAVIMENT 
 
PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926 O EQUIVALENT 
 
PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 
 
EXCAVADORA-CARREGADORA DE 250 HP, TIPUS CAT-235 O EQUIVALENT 
 
EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS CAT-245 O EQUIVALENT 
 
RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 
 
RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 
 
RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O EQUIVALENT 
 
EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-7) 
 
EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-9) 
 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 6 A 8 T 
 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 
 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 14 A 18 T 
 
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 
 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 
 
CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 
 
CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 
 
CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 
 
CAMIÓ DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 
 
CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3) 
 
CAMIÓ DE 15 T ARTICULAT, DE TRACCIÓ INTEGRAL (PER A GRANS 
PENDENTS) 
 
CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 
 
CAMIÓ CISTERNA DE 10000 L 
 
 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 10 T 
 
CAMIÓ GRUA DE 20 T 
 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
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CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 20 M D'ALÇÀRIA 
 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 
 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 
 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 40 T 
 
FURGONETA DE 3500 KG 
 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 
 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
 
BITUMINADORA AUTOMOTRIU PER A REG ASFÀLTIC 
 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 




PICONADORA AUTOPROPULSADA DE 14 A 16 T 
 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 
 
MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA 
 
COMPRESSOR PORTÀTIL AMB ACCESSORIS PER A PINTAR MARQUES VIALS 
 
EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A PINTURA TERMOPLÀSTICA 
 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 
 






BOMBÍ PER A PROVES DE CANONADES 
 
TRACTOR AMB EQUIP PER A TRACTAMENT DEL SUBSÒL 
 
HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 
 
GRUP ELECTRÒGEN DE 45/60 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
 
GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
 
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 
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Durant el periode de temps comprés entre l'inici de les obres i la finalització de l'execució 
de les mateixes es disposaran un seguit d'instal·lacions de caràcter provisional que serviran 
durant les obres i es retiraran posteriorment a la seva finalització. 
 
3.1 Instal·lació elèctrica provisional 
 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
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− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
− 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 





− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
 Connexions de corrent 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
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− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
 
Connexió de 24 v    : Violeta. 
Connexió de 220 v    : Blau. 
Connexió de 380 v    : Vermell 
 
− No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 
 Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 
la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
3.2 Instal·lació d'aigua provisional 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general 
al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la 
canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
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Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una 
total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
3.3 Instal·lació de sanejament provisional 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
3.4 Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
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apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i 
flames. 
 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
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líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 
 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
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4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Per al servei de neteja d'aquestes 
instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran 
alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà 
de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit. 
 
4.1 Serveis higiènics 
 
Com a mínim un lavabo per a cada 10 persones. S’instal·laran doncs, 4 lavabos. S’ha 
d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones. S’instal·laran així 2 cabines d’evacuació. Cada 10 treballadors, disposaran 
d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-




Superfície aconsellable 1.5 - 2 m2 per treballador contractat. S’instal·laran doncs, vestuaris 




Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. Per tant es disposaran 3 menjadors de per a 12 persones 
cadascun. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones 
per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 
4.4 Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Es 
preveu uns 40 treballadors de punta, per la qual cosa no és necessari destinar un recinte a 
aquest ús. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
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− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
5. AREES AUXILIARS 
 
 
S’ha previst un àmbit d’ocupació per a les obres el suficientment gran per a que es puguin 
distribuir i ordenar les obres de forma còmoda i segura: les zones previstes per a acopi de 
materials , per a l’aparcament de la maquinària i instal·lacions d’obra. 
 
5.1 Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  
mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ 
estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 




Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
5.3 Zones d'apilament i magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, 
es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat 
i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
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− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 




− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
  
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
 
b. Nom comú, si és el cas. 
 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 
h. El número CEE, si en té. 
 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
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 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
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7. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES 




SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 




ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 




IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
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8. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
8.1 Procediment constructiu 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
8.2 Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
8.3 Plà d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
9. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 
10. MEDI AMBIENT LABORAL 
 
 
El Pla de Control de Qualitat té com a objectiu recollir tots aquells assajos a realitzar i 
mesures per tal de garantir una correcta execució de les obres.  Segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars l’empresa adjudicatària serà obligada a presentar i 
desenvolupar un Pla de Qualitat. Els assaigs i la freqüència del mateixos, tant sobre materials 
com sobre l’execució i la unitat acabada, tindran en compte les “Recomendaciones para el 
Control de Calidad en Obras de Carreteras”, amb les especificacions addicionals del Plec i del 
present Annex. 
 
10.1 Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 




Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 
 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
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10.3 Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
 
Equip de pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
 
Excavadora .................... 95 dB 
 
Grua autoportant .................... 90 dB 
 
Martell perforador .................... 110 dB 
 
Mototrailla .................... 105 dB 
 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
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decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 








 Asma bronquial 
 
 Bronquitis destructiva 
 
 Bronquitis crònica 
 




 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic 
de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 




       
      
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 




 Treballs de perforació 
 
 Manipulació de ciment 
 
 Raig de sorra 
 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 
 Esmerilat de materials 
 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 
 Moviments de terres 
 
 Circulació de vehicles 
 
 Polit de paraments 
 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
10.5 Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
10.6 Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona 
per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta 
categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
 Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així 
mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
 Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
 Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri 
a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. 
La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures 
de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans 
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
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protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen 




La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant 
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
1. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I y II. 
 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
2. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
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com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 
s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 
persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb 
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la radiació i equip que la genera. 
 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 
ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 
tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 
 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 





a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 
 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
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invisible que genera l’aparell. 
 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 
 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment 
i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 
 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 




a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l’operació. 
 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
10.7 Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 
amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui 
major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
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diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
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també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions 
 
11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 
és dir el primer i més accessible. 
 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 
 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 
entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
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En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
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6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 
2on.- Assentar els peus fermament. 
 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 
 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
 
Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti 
de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar 
un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. 
Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 
 
12. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la 
seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 




Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçària 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 
nivell entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, 
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cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, 
subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb 
balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i 
lliscament d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE 76502 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, 
amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels 
puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçària 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
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HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 
10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions 
horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució 
d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
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13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació 
dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
14. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
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que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
 
15. RECURSOS PREVENTIUS 
 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència 
de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el 
real decret 1627/97. 
 
 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
 
 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 
 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
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desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 
 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
 
 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 
 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
 
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i 
les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
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prohibicions o obligacions. 
 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 
 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
 
 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
 
17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS A LA VIA PÚBLICA 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
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senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
17.1 Tancament de l'obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre 
i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
17.2 Situació de casetes i contenidors 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
següents criteris: 
 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
  
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense 
envair cap carril de circulació. 
  
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de 
la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com 
a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
17.3 Canvis de la zona ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 




Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra.No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
17.5 Operacions que afecten a la via pública 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
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se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 




 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 
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Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a 
la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció 
de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques 
que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes 
de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 
del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 




Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
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 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
17.7 Residus que afecten a la via pública 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
17.8 Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 
Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements 
similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
 
18. RISCOS DE DANYS A TERCERS  
 
 
18.1 Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 




 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 
 Caiguda d'objectes. 
 
18.2 Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
-  
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
-  
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- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  
 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 




- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
 
5.- Punts de trobada. 
 




















































Barcelona, Febrer del 2014 
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 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
   
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
20
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4
   
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día,
pluges o gelada
3
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14
   
G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC




13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB
INJECCIONS )
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS
BENTONOTICS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
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Situació: POLS TERRA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 10
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 9
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 10 /12 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G03.G03 MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O
CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /17 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar
escales de ma)   
1
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2
   
G04 ESTRUCTURES
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA




10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
   
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
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Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 2
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G06.G04 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL
TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
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TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
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COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
3 /4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
   
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
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Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL









21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
21
   
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
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FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL









21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
20
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
20 /21
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
21
   
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
   
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
   
G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
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Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
4 /11 /13
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
   
G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA
Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
  
1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres a les que fa abast el present plec corresponen al Projecte Constructiu del nou pont 
sobre el riu Montsant a la població de Margalef. El viaducte forma part de la trama urbana de 




Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 




1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
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d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  
de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter 
pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que 
comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la 
mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi 
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de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-
se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats 
de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS CONSTRUCTIUS 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
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 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les 
obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 
 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
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2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ 
(Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
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de desenvolupar simultània o successivament. 
 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i 
la salut dels treballadors. 
 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
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mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 





És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
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2.4 Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
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 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
  
 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte 
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 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes 
en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 
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o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
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Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball 
en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter 
general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
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s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de 
la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar. 
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 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
 
2.6 Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades 
parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
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 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 





Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals Té el  dret a rebre informació 
adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 
salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL  
 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament 
tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
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conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
  
 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la 
seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de 
l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut .     
  
 
3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 
i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
 
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà 
ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, 
essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals 
que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 
les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 
a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
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endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria 
de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat 
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a 
dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència 
de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que 
es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 
conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria 
o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
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4.1 Textos generals 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 
BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
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Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 
4.2 Condicions ambientals 
 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 





 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
 
4.4 Instal·lacions elèctriques 
 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 
BOE 18 de setembre de 2002. 
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4.5 Equips i maquinària 
 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines 
en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 
3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991 
  
4.6 Equips de protecció individuals 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 
1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de 
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juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 
de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució 
de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 




- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 





 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1 Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
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Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació 
tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import 
total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost 
general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), 
es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran 
en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor 
i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
 
5.2 Certificació del pressupost del Plà de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  
  
5.3 Revisió de preus del Plà de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el 
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Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
  
 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
    
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 
en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 
aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 




El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 




- Acció de grup 
- Disciplina 
  




6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 
de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de 
la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 
vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al 
Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut 
de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 
o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 
39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició 
i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 
de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a 
la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 
d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 
seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat 
i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 
control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 




6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 
com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat 
del seu treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
  
 




És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 




Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
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que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
  
 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 




 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
  




7.3 Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. 
L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
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 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
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Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 06/02/15 Pàg.: 1
OBRA 01  PRESS_01
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 267,000
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
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AMIDAMENT DIRECTE 40,000
13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 214,000
15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 214,000
16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 214,000
17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 214,000
18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
22 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
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AMIDAMENT DIRECTE 40,000
24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
26 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
27 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
28 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
29 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
30 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
31 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
32 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
33 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
34 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
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35 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
36 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
37 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
38 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
39 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
40 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
41 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
42 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
43 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
44 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
45 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
OBRA 01  PRESS_01
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 479,000
2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
3 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
8 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.030,000
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S
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AMIDAMENT DIRECTE 161,000
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
17 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
18 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
OBRA 01  PRESS_01
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000
3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
6 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 58,000
8 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
10 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 48,000
12 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
13 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/02/15 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H141300FP-2 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
23,10 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
H142AC60P-5 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H142CD70P-7 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H1431101P-8 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1432012P-9 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1445003P-10 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H1446004P-11 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1447005P-12 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H144N030P-13 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1455710P-14 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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H145B002P-15 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
H145E003P-16 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H145F004P-17 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
H145K153P-18 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H145K397P-19 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H1461164P-20 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1463253P-21 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1465277P-22 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H146J364P-23 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
H1474600P-24 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H147D102P-25 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H147D501P-26 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
269,60 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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H147L015P-27 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
H147M007P-28 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H147N000P-29 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481242P-30 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481343P-31 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1481442P-32 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1482222P-33 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482320P-34 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482422P-35 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1483443P-36 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
H1484110P-37 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1485140P-38 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H1485800P-39 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
H1486241P-40 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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H1487350P-41 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
H1487460P-42 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1488580P-43 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1489790P-44 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
H148D900P-45 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1511017P-46 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,99 €
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H15118D1P-47 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
8,95 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
H151A1K1P-48 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
5,16 €
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
H151AJ01P-49 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
13,07 €
(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)
H1521431P-50 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,65 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
H152J105P-51 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
H152N681P-52 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,99 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H152V017P-53 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,50 €
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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H1534001P-54 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H153A9F1P-55 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H15A2017P-56 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura
de 0,5 a 1 m/s, col·locat
386,48 €
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
H15B0007P-57 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
H16C0003P-58 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
H16F3000P-59 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
HBBAA005P-60 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HBBAA007P-61 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,30 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
HBBAB115P-62 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HBBAC005P-63 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,11 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
HBBAE001P-64 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAF004P-65 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
HM31161JP-66 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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HQU15214P-67 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,65 €
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU1521AP-68 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HQU15312P-69 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.321,91 €
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU1531AP-70 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
HQU15Q0AP-71 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU1A204P-72 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
706,11 €
(SET-CENTS SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
HQU1A20AP-73 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
HQU1A502P-74 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.523,64 €
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU1A50AP-75 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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HQU1H234P-76 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
768,49 €
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H23AP-77 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,39 €
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H532P-78 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.124,21 €
(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQU1H53AP-79 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU22301P-80 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
HQU25201P-81 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU25701P-82 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU27502P-83 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
HQU27902P-84 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU2AF02P-85 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2D102P-86 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-87 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2GF01P-88 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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HQU2P001P-89 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
Altres conceptes 5,97000 €
P-2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
23,10 €
Altres conceptes 23,10000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
Altres conceptes 5,07000 €
P-5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
Altres conceptes 8,15000 €
P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
Altres conceptes 7,25000 €
P-7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
Altres conceptes 1,63000 €
P-11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €
Altres conceptes 13,37000 €
P-12 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
Altres conceptes 12,25000 €
P-13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
Altres conceptes 504,84000 €
P-14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
Altres conceptes 5,78000 €
P-16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
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Altres conceptes 2,90000 €
P-17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
Altres conceptes 6,68000 €
P-18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
Altres conceptes 21,20000 €
P-19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
Altres conceptes 40,09000 €
P-20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
Altres conceptes 16,04000 €
P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
Altres conceptes 60,64000 €
P-22 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45 €
Altres conceptes 26,45000 €
P-23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
Altres conceptes 14,05000 €
P-25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
Altres conceptes 54,59000 €
P-26 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
269,60 €
Altres conceptes 269,60000 €
P-27 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
Altres conceptes 22,87000 €
P-28 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45 €
Altres conceptes 92,45000 €
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P-29 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
Altres conceptes 22,64000 €
P-30 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
Altres conceptes 19,74000 €
P-31 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
Altres conceptes 64,37000 €
P-32 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
Altres conceptes 18,02000 €
P-33 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-34 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-35 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-36 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
Altres conceptes 7,50000 €
P-37 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
Altres conceptes 2,23000 €
P-38 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
Altres conceptes 13,28000 €
P-39 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
Altres conceptes 18,17000 €
P-40 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
Altres conceptes 30,10000 €
P-41 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
Altres conceptes 4,43000 €
P-42 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-43 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
Altres conceptes 15,02000 €
P-44 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
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Altres conceptes 15,30000 €
P-45 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
Altres conceptes 21,74000 €
P-46 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,99 €
Altres conceptes 15,99000 €
P-47 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
8,95 €
Altres conceptes 8,95000 €
P-48 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
5,16 €
Altres conceptes 5,16000 €
P-49 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
13,07 €
Altres conceptes 13,07000 €
P-50 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,65 €
Altres conceptes 6,65000 €
P-51 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
5,80 €
Altres conceptes 5,80000 €
P-52 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de
formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
6,99 €
Altres conceptes 6,99000 €
P-53 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,50 €
Altres conceptes 31,50000 €
P-54 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-55 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
Altres conceptes 23,28000 €
P-56 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura
de 0,5 a 1 m/s, col·locat
386,48 €
Altres conceptes 386,48000 €
P-57 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
Altres conceptes 94,96000 €
P-58 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i
H2S
1,80 €
Altres conceptes 1,80000 €
P-59 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
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Altres conceptes 25,18000 €
P-60 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
Altres conceptes 35,24000 €
P-61 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,30 €
Altres conceptes 29,30000 €
P-62 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
Altres conceptes 34,21000 €
P-63 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,11 €
Altres conceptes 28,11000 €
P-64 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
Altres conceptes 5,52000 €
P-65 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
Altres conceptes 43,15000 €
P-66 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
Altres conceptes 44,24000 €
P-67 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,65 €
Altres conceptes 878,65000 €
P-68 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
Altres conceptes 125,90000 €
P-69 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.321,91 €
Altres conceptes 1.321,91000 €
P-70 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
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Altres conceptes 246,01000 €
P-71 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
Altres conceptes 143,07000 €
P-72 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
706,11 €
Altres conceptes 706,11000 €
P-73 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
Altres conceptes 101,19000 €
P-74 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.523,64 €
Altres conceptes 1.523,64000 €
P-75 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
Altres conceptes 171,59000 €
P-76 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
768,49 €
Altres conceptes 768,49000 €
P-77 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,39 €
Altres conceptes 110,39000 €
P-78 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.124,21 €
Altres conceptes 1.124,21000 €
P-79 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
Altres conceptes 160,64000 €
P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
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Altres conceptes 58,50000 €
P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
Altres conceptes 14,99000 €
P-82 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
Altres conceptes 22,44000 €
P-83 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
Altres conceptes 18,97000 €
P-84 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
Altres conceptes 30,07000 €
P-85 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
Altres conceptes 112,53000 €
P-86 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
Altres conceptes 55,46000 €
P-87 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
Altres conceptes 91,91000 €
P-88 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
Altres conceptes 54,95000 €
P-89 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
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OBRA 01 PRESS_01
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,97 40,000 238,80
2 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 2)
23,10 3,000 69,30
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
5,99 40,000 239,60
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)
5,07 3,000 15,21
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
8,15 6,000 48,90
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
7,25 8,000 58,00
7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 7)
12,75 6,000 76,50
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 8)
0,23 267,000 61,41
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 9)
18,94 6,000 113,64
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 10)
1,63 6,000 9,78
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 11)
13,37 6,000 80,22
12 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 12)
12,25 40,000 490,00
13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 13)
504,84 3,000 1.514,52
14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
14)
2,39 214,000 511,46
15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 15)
5,78 214,000 1.236,92
16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)
2,90 214,000 620,60
17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)
6,68 214,000 1.429,52
18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 18)
21,20 40,000 848,00
19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 19)
40,09 6,000 240,54
20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
16,04 6,000 96,24
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20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 20)
21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 21)
60,64 6,000 363,84
22 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 22)
26,45 40,000 1.058,00
23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 23)
2,41 40,000 96,40
24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 24) 14,05 6,000 84,30
25 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 25)
54,59 6,000 327,54
26 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 26)
269,60 10,000 2.696,00
27 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 27)
22,87 40,000 914,80
28 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 28)
92,45 6,000 554,70
29 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 29) 22,64 40,000 905,60
30 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 30)
19,74 6,000 118,44
31 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)
64,37 6,000 386,22
32 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 32)
18,02 3,000 54,06
33 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 33)
6,31 6,000 37,86
34 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 34)
6,31 6,000 37,86
35 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
35)
6,31 3,000 18,93
36 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 36)
7,50 6,000 45,00
37 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 37) 2,23 6,000 13,38
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38 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 38) 13,28 6,000 79,68
39 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 39)
18,17 6,000 109,02
40 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 40)
30,10 3,000 90,30
41 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
41)
4,43 6,000 26,58
42 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 42)
5,54 6,000 33,24
43 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 43)
15,02 6,000 90,12
44 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 44)
15,30 6,000 91,80
45 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 45)
21,74 3,000 65,22
TOTAL CAPÍTOL 01.01 16.298,05
OBRA 01 PRESS_01
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
15,99 479,000 7.659,21
2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
8,95 40,000 358,00
3 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)
5,16 30,000 154,80
4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
13,07 30,000 392,10
5 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
6,65 50,000 332,50
6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
5,80 40,000 232,00
7 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 52)
6,99 50,000 349,50
8 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 53)
31,50 120,000 3.780,00
9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 54)
0,23 1.030,000 236,90
10 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)
23,28 3,000 69,84
11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P - 56)
386,48 3,000 1.159,44
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12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 57)
94,96 3,000 284,88
13 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 58)
1,80 161,000 289,80
14 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)
35,24 3,000 105,72
15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
29,30 3,000 87,90
16 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 62)
34,21 3,000 102,63
17 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
28,11 3,000 84,33
18 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 64)
5,52 5,000 27,60
19 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)
43,15 5,000 215,75
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)
44,24 10,000 442,40
TOTAL CAPÍTOL 01.03 16.365,30
OBRA 01 PRESS_01
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
878,65 3,000 2.635,95
2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
68)
125,90 16,000 2.014,40
3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
1.321,91 2,000 2.643,82
4 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
246,01 16,000 3.936,16
EUR
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amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 70)
5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 71)
143,07 40,000 5.722,80
6 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 72)
706,11 8,000 5.648,88
7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 73)
101,19 58,000 5.869,02
8 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
1.523,64 4,000 6.094,56
9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 75)
171,59 32,000 5.490,88
10 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)
768,49 6,000 4.610,94
11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 77)
110,39 48,000 5.298,72
12 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)
1.124,21 4,000 4.496,84
13 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 79)
160,64 32,000 5.140,48
14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)
58,50 40,000 2.340,00
15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)
14,99 14,000 209,86
16 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)
22,44 8,000 179,52
17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)
18,97 7,000 132,79
EUR
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18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 84)
30,07 4,000 120,28
19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 85)
112,53 1,000 112,53
20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 86)
55,46 1,000 55,46
21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 87)
91,91 4,000 367,64
22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
54,95 1,000 54,95
23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 89) 1,96 4,000 7,84
TOTAL CAPÍTOL 01.04 63.184,32
OBRA 01 PRESS_01
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 59) 25,18 100,000 2.518,00








































Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/02/15 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 16.298,05
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 16.365,30
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 63.184,32
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.518,00




NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PRESS_01 98.365,67
98.365,67
euros
Pressupost Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 98.365,67
Subtotal 98.365,67
0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.365,67
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
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Projecte constructiu Pont Mas Lluhí Sant Just Desvern
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/02/15 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 15,96000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,99000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 18,63000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 18,63000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 17,54000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,75000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,94000 €
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 20,08000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 126,84000 €
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €
C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 111,01000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 37,80000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,47000 €
C150G800 h Maquinària. Grua autopropulsada. 78,45000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 141,23000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,63000 €
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 91,69000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,36000 €
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MAQUINÀRIA
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €
C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
sense entubació, de diàmetre 100 cm
104,50000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €
CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 61,40000 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW
35,50000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,56000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 43,27000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 19,31000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €
B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 91,58000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,41000 €
B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,45000 €
B064300A m3 Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.
59,39000 €
B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,38000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,93000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
63,40000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
63,40000 €
B065980A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
68,75000 €
B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
67,06000 €
B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 59,59000 €
B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
48,93000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
55,05000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
33,31000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,48000 €
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 3,15000 €
B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,47000 €
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MATERIALS
B081P020 t Cendres volants per a formigó 46,82000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,64000 €
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 0,86000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,98000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,57000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €
B0DA1340 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m d'amplària i 5 cm de gruix 21,16000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DF2Y38 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar pilars de diàmetre 200 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos
1,21000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €
B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,30000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 14,43000 €
B711A020 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb armadura de feltre de material polièster de 100 g/m2 3,71000 €
B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,03000 €
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de
dilatació exterior
157,73000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340
7,05000 €
B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,58000 €
B985A600 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm 9,75000 €
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €
B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític
54,51000 €
B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític
53,59000 €
B9H315P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b)
amb betum modificat i granulat granític
59,64000 €
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MATERIALS
BB15A280 m Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1,
de 1,10 m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques
305,45000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 55,20000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 147,00000 €
BBM1AD72 u Placa informativa de 20x45 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 33,12000 €
BBM35500 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 231,86000 €
BBMZ2610 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,91000 €
BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 26,95000 €
BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini
38,88000 €
BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2
6,08000 €
BD5Z65C0 u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124
i 9 dm2 de superfície d'absorció i entroncament amb desguas de 120 mm.
38,36000 €
BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció.
40,83000 €
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica en baixant.
8,23000 €
BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
10,49000 €
BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
15,48000 €
BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 74,55000 €
BFA13640 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal exterior per a sistemes de reg per degoteig, de
20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
0,23000 €
BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2
0,56000 €
BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 1,56000 €
BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat
0,10000 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,02000 €
BG319180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC
3,58000 €
BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard
8,64000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €
BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
403,18000 €
BHN33C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip
212,92000 €
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 39,85000 €
BQ21FC60 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de fosa amb acabat color gris, i suports
laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó
142,83000 €
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BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable,
de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar
28,00000 €
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR412M1B u Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 60,43000 €
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N
15,68000 €
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B4PA1299 m Biga pref.pret.form. L=36,00 h=1,80 Rend.: 1,000 1.245,50000 €
______________________________________________________________________________________________________________
D051YPLK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 32,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h
Rend.: 1,000 68,45000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,15000 = 5,03750
Subtotal: 5,03750 5,03750
Maquinària
C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 91,69000 = 1,55873
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,016 /R x 86,18000 = 1,37888
Subtotal: 2,93761 2,93761
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,095      x 1,25000 = 0,11875
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,750      x 17,87000 = 13,40250
B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel
0,216      x 91,58000 = 19,78128
B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2
3,200      x 1,47000 = 4,70400
B081P020 t Cendres volants per a formigó 0,048      x 46,82000 = 2,24736
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,200      x 16,81000 = 20,17200
Subtotal: 60,42589 60,42589
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05038
COST DIRECTE 68,45138
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,45138
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 78,55000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500
Subtotal: 18,13500 18,13500
Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal: 1,29150 1,29150
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,64000 = 30,44200
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
Subtotal: 58,94100 58,94100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135
COST DIRECTE 78,54885
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885
D0701641 m3 Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de
calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.
Rend.: 1,000 89,87000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 57,33840 57,33840
Altres
ZP27604 m Canaleta amb reixeta de fosa dúctil de 495x124mm 1,000      x 10,94000 = 10,94000
Subtotal: 10,94000 10,94000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 89,86890
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,86890
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 108,91000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540
Subtotal: 86,25540 86,25540
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158
COST DIRECTE 108,90773
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 105,72000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
Subtotal: 83,07240 83,07240
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158
COST DIRECTE 105,72473
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,72473
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,80000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,63000 = 0,09315
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,99000 = 0,10495
Subtotal: 0,19810 0,19810
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,98000 = 0,01000
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,56000 = 0,58800
Subtotal: 0,59800 0,59800
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00198
COST DIRECTE 0,79808
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79808
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P-1 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
>= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS
Rend.: 1,000 17,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical
1,000      x 9,24154 = 9,24154
E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
1,000      x 8,46189 = 8,46189
Subtotal: 17,70343 17,70343
COST DIRECTE 17,70343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,70343
P-2 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada
de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30
cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics,
base anivellament i transició de morter de resines
epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut
Rend.: 1,000 293,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col·locat manualment
12,900      x 6,40201 = 82,58593
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics
1,000      x 12,85035 = 12,85035
G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques
1,000      x 198,25020 = 198,25020
Subtotal: 293,68648 293,68648
COST DIRECTE 293,68648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,68648
E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Rend.: 1,000 8,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,54000 = 2,63100
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
Subtotal: 6,12600 6,12600
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Materials
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,02000 = 2,24400
Subtotal: 2,24400 2,24400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09189
COST DIRECTE 8,46189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46189
ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical
Rend.: 1,000 9,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 23,30000 = 1,53780
A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 20,68000 = 0,68244
Subtotal: 2,22024 2,22024
Materials
BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2
1,100      x 6,08000 = 6,68800
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000
Subtotal: 6,98800 6,98800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03330
COST DIRECTE 9,24154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24154
P-3 ED5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de
calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.
Rend.: 1,000 8,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 17,54000 = 2,19250
Subtotal: 8,01750 8,01750
Materials
D0701641 m3 Canaleta per a recollida d'aigües , col·locada a ras de
calçada amb reixeta de 495x124 mm de fosa dúctil.
0,0021      x 89,86890 = 0,18872
Subtotal: 0,18872 0,18872
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12026
COST DIRECTE 8,32648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32648
P-4 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora
de 8 a 10 t i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió
Rend.: 1,000 19,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,54000 = 7,01600
Subtotal: 7,01600 7,01600
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2415 /R x 50,00000 = 12,07500
Subtotal: 12,07500 12,07500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10524
COST DIRECTE 19,19624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,19624
P-5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 4,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000
Subtotal: 4,85000 4,85000
COST DIRECTE 4,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85000
P-6 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 135,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,15000 = 33,24750
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,54000 = 14,03200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
Subtotal: 59,31950 59,31950
Maquinària
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 51,98000 = 25,99000
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,75000 = 25,98750
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C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500
Subtotal: 75,46250 75,46250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88979
COST DIRECTE 135,67179
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,67179
P-7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,15000 = 3,02250
Subtotal: 3,02250 3,02250
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 14,94000 = 1,12050
Subtotal: 1,12050 1,12050
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534
COST DIRECTE 4,18834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18834
P-8 F2224241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora
Rend.: 1,000 6,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,54000 = 0,35080
Subtotal: 0,35080 0,35080
Maquinària
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,044 /R x 145,06000 = 6,38264
Subtotal: 6,38264 6,38264
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00526
COST DIRECTE 6,73870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,73870
P-9 F222H222 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
Rend.: 1,000 8,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,54000 = 0,17540
Subtotal: 0,17540 0,17540
Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1763 /R x 50,00000 = 8,81500
Subtotal: 8,81500 8,81500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00263
COST DIRECTE 8,99303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,99303
P-10 F228F60A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 9,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,44000 = 3,02640
Subtotal: 9,07640 9,07640
COST DIRECTE 9,07640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07640
P-11 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 29,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,54000 = 0,87700
Subtotal: 0,87700 0,87700
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
Subtotal: 6,99825 6,99825
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500
Subtotal: 21,79750 21,79750
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01316
COST DIRECTE 29,68591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,68591
P-12 F965A1C5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
Rend.: 1,000 24,42 €
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morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 17,54000 = 8,41920
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900
Subtotal: 13,77820 13,77820
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 30,48000 = 0,06401
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0539      x 55,05000 = 2,96720
B965A1C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340
1,050      x 7,05000 = 7,40250
Subtotal: 10,43371 10,43371
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20667
COST DIRECTE 24,41858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,41858
P-13 F9715G71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Rend.: 1,000 90,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000
A0140000 h Manobre 0,650 /R x 17,54000 = 11,40100
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500
Subtotal: 21,25600 21,25600
Maquinària
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
0,200 /R x 25,47000 = 5,09400
C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,90000 = 0,29400
Subtotal: 5,38800 5,38800
Materials
B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 57,38000 = 63,11800
Subtotal: 63,11800 63,11800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31884
COST DIRECTE 90,08084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,08084
P-14 F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
Rend.: 1,000 15,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 17,54000 = 1,84170
Subtotal: 8,83170 8,83170
Maquinària
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,44000 = 0,15120
Subtotal: 0,15120 0,15120
Materials
B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles
3,333      x 1,58000 = 5,26614
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0189      x 33,31000 = 0,62956
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,0015      x 160,16000 = 0,24024
Subtotal: 6,13594 6,13594
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13248
COST DIRECTE 15,25132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,25132
P-15 F985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter
Rend.: 1,000 32,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 23,30000 = 6,75700
A0140000 h Manobre 0,580 /R x 17,54000 = 10,17320
Subtotal: 16,93020 16,93020
Materials
B985A600 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm 1,050      x 9,75000 = 10,23750
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0021      x 33,31000 = 0,06995
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,0957      x 55,05000 = 5,26829
Subtotal: 15,57574 15,57574
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25395
COST DIRECTE 32,75989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,75989
P-16 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Rend.: 1,000 33,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 17,54000 = 8,24380
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000
Subtotal: 22,22380 22,22380
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0315      x 108,90773 = 3,43059
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125
Subtotal: 10,77604 10,77604
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33336
COST DIRECTE 33,33320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,33320
P-17 F9G1C243 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual
Rend.: 1,000 71,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,077 /R x 23,30000 = 1,79410
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 17,54000 = 4,20960
Subtotal: 6,00370 6,00370
Maquinària
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786
Subtotal: 2,58786 2,58786
Materials
B06B1300 m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica
1,050      x 59,59000 = 62,56950
Subtotal: 62,56950 62,56950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09006
COST DIRECTE 71,25112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25112
P-18 F9H11BE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 58,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,54000 = 1,50844
Subtotal: 1,95114 1,95114
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H11BE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític
1,000      x 54,51000 = 54,51000
Subtotal: 54,51000 54,51000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02927
COST DIRECTE 58,55095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,55095
P-19 F9H11KE1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base BC 50/70 G, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base
i granulat granític, estesa i compactada
Rend.: 1,000 57,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,54000 = 1,50844
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
Subtotal: 1,95114 1,95114
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
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B9H11KE1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base BC 50/70 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític
1,000      x 53,59000 = 53,59000
Subtotal: 53,59000 53,59000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02927
COST DIRECTE 57,63095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,63095
P-20 F9H315P1 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 11B PMB
45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat
granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix
Rend.: 1,000 4,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 23,30000 = 0,03728
A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 17,54000 = 0,05613
Subtotal: 0,09341 0,09341
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,0008 /R x 60,52000 = 0,04842
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 53,99000 = 0,04319
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 66,20000 = 0,05296
Subtotal: 0,14457 0,14457
Materials
B9H315P1 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B PMB 45/80-60(BM-3b) amb
betum modificat i granulat granític
0,069      x 59,64000 = 4,11516
Subtotal: 4,11516 4,11516
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00140
COST DIRECTE 4,35454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35454
P-21 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045
Subtotal: 0,06045 0,06045
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials
B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF6
IMP(ECL-1) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,000      x 0,45000 = 0,45000
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Subtotal: 0,45000 0,45000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091
COST DIRECTE 0,59662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59662
P-22 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2
Rend.: 1,000 0,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,15000 = 0,04030
Subtotal: 0,04030 0,04030
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
Subtotal: 0,05684 0,05684
Materials
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
0,500      x 0,41000 = 0,20500
Subtotal: 0,20500 0,20500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00060
COST DIRECTE 0,30274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30274
P-23 FB15A281 u Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10
m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de
tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2
muntants de platina, col·locada amb fixacions
mecàniques
Rend.: 1,000 332,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,68000 = 12,40800
Subtotal: 26,85600 26,85600
Materials
BB15A280 m Barana semicircular amb travessers, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 1,10
m de llargària i 995 mm d'alçària, amb passamà de
tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2
muntants de platina, col·locada amb fixacions
mecàniques
1,000      x 305,45000 = 305,45000
Subtotal: 305,45000 305,45000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67140
COST DIRECTE 332,97740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,97740
P-24 FD5J524E u Pou d'embornal de 70x30 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de
formigó HM-15/P/20/I d'entre 0,85 i 2,00 m de
profunditat i entroncament d'obertura de 400 mm.
Rend.: 1,000 457,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,395 /R x 23,30000 = 55,80350
A0140000 h Manobre 2,395 /R x 17,54000 = 42,00830
Subtotal: 97,81180 97,81180
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,25000 = 0,00375
B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,120      x 57,38000 = 64,26560
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,098      x 103,30000 = 10,12340
Subtotal: 74,39275 74,39275
Partides d'obra
FDD33529 m Paret per a pou rectangular de 70x30 cm, de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4
2,000      x 142,14152 = 284,28304
Subtotal: 284,28304 284,28304
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,46718
COST DIRECTE 457,95477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,95477
P-25 FD5Z65CK u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment i
amb entroncament amb desguàs d'obertura 120 mm.
Rend.: 1,000 40,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,54000 = 1,05240
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 23,30000 = 1,39800
Subtotal: 2,45040 2,45040
Materials
BD5Z65C0 u Reixa per a embornal, de fosa dúctil de 700x300x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció i entroncament amb desguas
de 120 mm.
1,000      x 38,36000 = 38,36000
Subtotal: 38,36000 38,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03676
COST DIRECTE 40,84716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,84716
P-26 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 700x300 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter.
Rend.: 1,000 59,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 17,54000 = 7,36680
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,30000 = 9,78600
Subtotal: 17,15280 17,15280
Materials
BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 700x300 mm classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció.
1,000      x 40,83000 = 40,83000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,040      x 30,48000 = 1,21920
Subtotal: 42,04920 42,04920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25729
COST DIRECTE 59,45929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,45929
P-27 FD7F4375 m Tub de PVC de 120 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica de subjecció
en baixant.
Rend.: 1,000 8,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,08000 = 0,39732
A0140000 h Manobre 0,0165 /R x 17,54000 = 0,28941
Subtotal: 0,68673 0,68673
Materials
BD7F4370 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica en
baixant.
1,000      x 8,23000 = 8,23000
Subtotal: 8,23000 8,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01030
COST DIRECTE 8,92703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92703
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P-28 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 11,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 17,54000 = 0,30870
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 24,08000 = 0,42381
Subtotal: 0,73251 0,73251
Materials
BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà
1,000      x 10,49000 = 10,49000
Subtotal: 10,49000 10,49000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01099
COST DIRECTE 11,23350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23350
P-29 FD7FA575 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 16,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0198 /R x 17,54000 = 0,34729
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0198 /R x 24,08000 = 0,47678
Subtotal: 0,82407 0,82407
Materials
BD7FA570 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà
1,000      x 15,48000 = 15,48000
Subtotal: 15,48000 15,48000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01236
COST DIRECTE 16,31643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31643
FDD33529 m Paret per a pou rectangular de 70x30 cm, de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4
Rend.: 1,000 142,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,680 /R x 17,54000 = 47,00720
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,680 /R x 23,30000 = 62,44400
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0102      x 103,30000 = 1,05366
B0111000 m3 Aigua 0,004      x 1,25000 = 0,00500
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
85,986      x 0,20000 = 17,19720
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,121      x 105,72473 = 12,79269
Subtotal: 31,04855 31,04855
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,64177
COST DIRECTE 142,14152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,14152
P-30 FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
Rend.: 1,000 92,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 17,54000 = 7,19140
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,30000 = 9,55300
Subtotal: 16,74440 16,74440
Materials
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0357      x 30,48000 = 1,08814
BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes
1,000      x 74,55000 = 74,55000
Subtotal: 75,63814 75,63814
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25117
COST DIRECTE 92,63371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,63371
P-31 FFA13645 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal
exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2.
Rend.: 1,000 7,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 20,68000 = 3,30880
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,08000 = 3,85280
Subtotal: 7,16160 7,16160
Materials
BFA13640 m Tub flexible de dren de 5 mm de diàmetre nominal
exterior per a sistemes de reg per degoteig, de 20 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma
1,020      x 0,23000 = 0,23460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10742
COST DIRECTE 7,50362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50362
P-32 FFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 8,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
Subtotal: 7,60920 7,60920
Materials
BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat
1,000      x 0,10000 = 0,10000
BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar
0,300      x 1,56000 = 0,46800
BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
1,020      x 0,56000 = 0,57120
Subtotal: 1,13920 1,13920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 8,86254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86254
P-33 FQ21FC65 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta
abatible de fosa amb acabat color gris, i suports
laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó
Rend.: 1,000 171,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,750 /R x 17,54000 = 13,15500
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 15,96000 = 6,38400
Subtotal: 19,53900 19,53900
Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,62000 = 2,71500
Subtotal: 2,71500 2,71500
Materials
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,079      x 78,54885 = 6,20536
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BQ21FC60 u Paperera circular de 60 l de capacitat, amb cubeta
abatible de fosa amb acabat color gris, i suports
laterals de fosa, ancorada amb dau de formigó
1,000      x 142,83000 = 142,83000
Subtotal: 149,03536 149,03536
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29309
COST DIRECTE 171,58245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,58245
P-34 FQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó
Rend.: 1,000 66,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 15,96000 = 7,98000
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,54000 = 19,29400
Subtotal: 27,27400 27,27400
Maquinària
C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,62000 = 3,98200
Subtotal: 3,98200 3,98200
Materials
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,079      x 78,54885 = 6,20536
BQ42A015 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de
diàmetre, per a encastar
1,000      x 28,00000 = 28,00000
Subtotal: 34,20536 34,20536
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68185
COST DIRECTE 66,14321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,14321
P-35 FR412M1B u Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de
18 a 20 cm, amb l'arrel nua
Rend.: 1,000 60,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR412M1B u Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua
1,000      x 60,43000 = 60,43000
Subtotal: 60,43000 60,43000
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COST DIRECTE 60,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,43000
P-36 FR611369 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 109,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 23,89000 = 8,36150
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 26,91000 = 2,69100
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 25,21000 = 5,04200
Subtotal: 16,09450 16,09450
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 41,32000 = 8,67720
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 50,00000 = 17,51000
Subtotal: 26,18720 26,18720
Materials
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,2096      x 43,27000 = 52,33939
B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,25000 = 0,28800
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
0,3456      x 40,72000 = 14,07283
Subtotal: 66,70022 66,70022
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24142
COST DIRECTE 109,22334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,22334
P-37 FR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2
Rend.: 1,000 1,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 26,91000 = 0,08073
Subtotal: 0,08073 0,08073
Maquinària
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,0015 /R x 35,50000 = 0,05325
C1503000 h Camió grua 0,0015 /R x 44,62000 = 0,06693
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BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,200      x 0,92000 = 0,18400
BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N
0,035      x 15,68000 = 0,54880
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250
Subtotal: 1,38675 1,38675
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121
COST DIRECTE 1,58887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58887
P-38 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 3,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500
Subtotal: 2,01500 2,01500
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,94000 = 0,74700
Subtotal: 1,94700 1,94700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03023
COST DIRECTE 3,99223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99223
P-39 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 4,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,15000 = 2,70010
Subtotal: 2,70010 2,70010
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 14,94000 = 1,00098
Subtotal: 2,20098 2,20098
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04050
COST DIRECTE 4,94158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94158
P-40 G2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 4,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 20,15000 = 2,25680
Subtotal: 2,25680 2,25680
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 14,94000 = 0,83664
Subtotal: 2,16164 2,16164
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03385
COST DIRECTE 4,45229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45229
P-41 G2194JL5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 5,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0078 /R x 86,18000 = 0,67220
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 4,44015
Subtotal: 5,11235 5,11235
COST DIRECTE 5,11235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11235
P-42 G2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 3,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 68,31000 = 3,68874
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 86,18000 = 0,28439
Subtotal: 3,97313 3,97313
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COST DIRECTE 3,97313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97313
P-43 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 1,000 2,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 15,96000 = 0,95760
Subtotal: 2,16660 2,16660
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment
0,060 /R x 9,63000 = 0,57780
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580
Subtotal: 0,75360 0,75360
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03250
COST DIRECTE 2,95270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,95270
P-44 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 0,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0015 /R x 20,15000 = 0,03023
A0121000 h Oficial 1a 0,001 /R x 15,96000 = 0,01596
Subtotal: 0,04619 0,04619
Maquinària
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,001 /R x 41,62000 = 0,04162
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0015 /R x 86,18000 = 0,12927
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859
Subtotal: 0,30948 0,30948
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00069
COST DIRECTE 0,35636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35636
P-45 G21B1601 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 16,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,15000 = 1,20900
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 15,96000 = 0,79800
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A0125000 h Oficial 1a soldador 0,270 /R x 23,69000 = 6,39630
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,54000 = 3,68340
Subtotal: 12,08670 12,08670
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 14,94000 = 0,44820
C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t
0,020 /R x 97,13000 = 1,94260
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,270 /R x 7,78000 = 2,10060
Subtotal: 4,49140 4,49140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18130
COST DIRECTE 16,75940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75940
P-46 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Rend.: 1,000 29,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 10,07500
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 15,96000 = 5,58600
Subtotal: 15,66100 15,66100
Maquinària
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 7,78000 = 2,72300
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 46,97000 = 3,14699
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,00000 = 2,83000
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 68,31000 = 4,57677
Subtotal: 13,27676 13,27676
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23492
COST DIRECTE 29,17268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,17268
P-47 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)
Rend.: 1,000 164,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 26,91000 = 11,84040
Subtotal: 22,35200 22,35200
Maquinària
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
1,050 /R x 45,59000 = 47,86950
CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 3,11000 = 1,36840
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C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 44,62000 = 49,08200
Subtotal: 98,31990 98,31990
Materials
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,430      x 85,00000 = 36,55000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,150      x 45,00000 = 6,75000
Subtotal: 43,30000 43,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33528
COST DIRECTE 164,30718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,30718
P-48 G21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
Rend.: 1,000 44,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,520 /R x 23,89000 = 12,42280
Subtotal: 12,42280 12,42280
Maquinària
CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics
0,520 /R x 61,40000 = 31,92800
Subtotal: 31,92800 31,92800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18634
COST DIRECTE 44,53714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,53714
P-49 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 2,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,54000 = 0,17540
Subtotal: 0,17540 0,17540
Maquinària
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596
Subtotal: 1,89596 1,89596
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00263
COST DIRECTE 2,07399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07399
P-50 G2223342 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
2 m de fondària, en terreny fluix, i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 13,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 15,96000 = 0,79800
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,54000 = 0,87700
A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,15000 = 2,41800
Subtotal: 4,09300 4,09300
Maquinària
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,060 /R x 20,08000 = 1,20480
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,00000 = 1,21000
C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,030 /R x 126,84000 = 3,80520
Subtotal: 6,22000 6,22000
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,700      x 5,04000 = 3,52800
Subtotal: 3,52800 3,52800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06140
COST DIRECTE 13,90240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90240
P-51 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,022 /R x 17,54000 = 0,38588
Subtotal: 0,38588 0,38588
Maquinària
C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 111,01000 = 1,21001
Subtotal: 1,21001 1,21001
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00579
COST DIRECTE 1,60168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60168
P-52 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 2,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 56,95000 = 0,91120
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
Subtotal: 2,23520 2,23520
COST DIRECTE 2,23520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23520
P-53 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 3,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034
Subtotal: 3,47534 3,47534
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 0,06250 0,06250
COST DIRECTE 3,53784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53784
P-54 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 10,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140
Subtotal: 3,47534 3,47534
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
B03D5000 m3 Terra adequada 1,200      x 5,92000 = 7,10400
Subtotal: 7,16650 7,16650
COST DIRECTE 10,64184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64184
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P-55 G2285J0F m3 Rebliment i piconatge de reblert drenant d'amplària
fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM
Rend.: 1,000 45,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000
Subtotal: 4,03000 4,03000
Maquinària
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 8,67000 = 1,30050
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1389 /R x 50,00000 = 6,94500
Subtotal: 8,24550 8,24550
Materials
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 19,31000 = 32,82700
Subtotal: 32,82700 32,82700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045
COST DIRECTE 45,16295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,16295
P-56 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 0,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017
Subtotal: 0,56017 0,56017
COST DIRECTE 0,56017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56017
P-57 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km
Rend.: 1,000 6,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 145,06000 = 1,00091
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 37,34000 = 5,97440
Subtotal: 6,97531 6,97531
COST DIRECTE 6,97531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97531
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P-58 G2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 5,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 5,92000 = 5,92000
Subtotal: 5,92000 5,92000
COST DIRECTE 5,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92000
P-59 G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba
Rend.: 1,000 87,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 17,54000 = 5,78820
Subtotal: 5,78820 5,78820
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 141,23000 = 15,53530
Subtotal: 15,53530 15,53530
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,035      x 63,40000 = 65,61900
Subtotal: 65,61900 65,61900
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14471
COST DIRECTE 87,08721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,08721
P-60 G32B4201 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,63000 = 0,18630
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 20,99000 = 0,16792
Subtotal: 0,35422 0,35422
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,98000 = 0,00598
Subtotal: 0,80406 0,80406
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00531
COST DIRECTE 1,16359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16359
P-61 G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m
Rend.: 1,000 25,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 18,63000 = 10,24650
Subtotal: 21,89650 21,89650
Materials
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,42000 = 0,83622
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,002      x 20,54000 = 0,04108
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,50000 = 0,50000
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 8,56000 = 0,03424
Subtotal: 3,03975 3,03975
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54741
COST DIRECTE 25,48366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,48366
P-62 G3E57A5J m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb
formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 166,57 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3E57A00 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 100 cm
1,000 /R x 104,50000 = 104,50000
Subtotal: 104,50000 104,50000
Materials
B065980A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
0,9028      x 68,75000 = 62,06750
Subtotal: 62,06750 62,06750
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COST DIRECTE 166,56750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,56750
P-63 G3EB4200 kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,63000 = 0,09315
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,99000 = 0,10495
Subtotal: 0,19810 0,19810
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 0,98000 = 0,00588
Subtotal: 0,80396 0,80396
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00297
COST DIRECTE 1,00503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00503
P-64 G3EZ2T00 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 100 cm Rend.: 1,000 80,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 17,54000 = 24,55600
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,15000 = 40,30000
Subtotal: 64,85600 64,85600
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 14,94000 = 14,94000
Subtotal: 14,94000 14,94000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97284
COST DIRECTE 80,76884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,76884
P-65 G3F515G1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 75,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,54000 = 10,52400
Subtotal: 10,52400 10,52400
Materials
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B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,030      x 63,40000 = 65,30200
Subtotal: 65,30200 65,30200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15786
COST DIRECTE 75,98386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,98386
P-66 G3FB4200 kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 18,63000 = 0,11178
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,99000 = 0,10495
Subtotal: 0,21673 0,21673
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,98000 = 0,00598
Subtotal: 0,80406 0,80406
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00325
COST DIRECTE 1,02404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02404
P-67 G3FD2000 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 28,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 18,63000 = 10,24650
Subtotal: 24,22650 24,22650
Materials
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,21000 = 1,33100
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987
Subtotal: 3,77447 3,77447
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36340
COST DIRECTE 28,36437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,36437
P-68 G3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Rend.: 1,000 9,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 15,96000 = 1,19700
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 17,54000 = 2,63100
Subtotal: 3,82800 3,82800
Materials
B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades
0,105      x 48,93000 = 5,13765
Subtotal: 5,13765 5,13765
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05742
COST DIRECTE 9,02307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02307
P-69 G4L2 m Biga prefabricada pretensada de formigó tipus artesa
de 36,00 m de llum i 1,80 m de cantell. Inclou
transport, col·locació i tots els mitjans i materials
necessaris per la correcta execució de la unitat d'obra.
Rend.: 1,000 1.339,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 15,96000 = 15,96000
Subtotal: 15,96000 15,96000
Maquinària
C150G800 h Maquinària. Grua autopropulsada. 1,000 /R x 78,45000 = 78,45000
Subtotal: 78,45000 78,45000
Materials
B4PA1299 m Biga pref.pret.form. L=36,00 h=1,80 1,000      x 1.245,50000 = 1.245,50000
Subtotal: 1.245,50000 1.245,50000
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COST DIRECTE 1.339,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.339,91000
P-70 G45158H4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 89,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,54000 = 7,01600
Subtotal: 7,01600 7,01600
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 141,23000 = 17,65375
Subtotal: 17,65375 17,65375
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 63,40000 = 64,66800
Subtotal: 64,66800 64,66800
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17540
COST DIRECTE 89,51315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,51315
P-71 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 88,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 17,54000 = 5,61280
Subtotal: 5,61280 5,61280
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 141,23000 = 18,35990
Subtotal: 18,35990 18,35990
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 63,40000 = 64,66800
Subtotal: 64,66800 64,66800
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14032
COST DIRECTE 88,78102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,78102
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P-72 G45C6BH4 m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 92,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 17,54000 = 5,61280
Subtotal: 5,61280 5,61280
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 141,23000 = 18,35990
Subtotal: 18,35990 18,35990
Materials
B065LH0B m3 Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
1,020      x 67,06000 = 68,40120
Subtotal: 68,40120 68,40120
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14032
COST DIRECTE 92,51422
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,51422
P-73 G45F18H4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 88,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,54000 = 6,13900
Subtotal: 6,13900 6,13900
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 141,23000 = 17,65375
Subtotal: 17,65375 17,65375
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 63,40000 = 64,66800
Subtotal: 64,66800 64,66800
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15348
COST DIRECTE 88,61423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,61423
P-74 G4B14200 kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 18,63000 = 0,11178
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,99000 = 0,12594
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D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,98000 = 0,00490
Subtotal: 0,80298 0,80298
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357
COST DIRECTE 1,04427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04427
P-75 G4BC4200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 18,63000 = 0,16767
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 20,99000 = 0,23089
Subtotal: 0,39856 0,39856
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,98000 = 0,01176
Subtotal: 0,80984 0,80984
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00598
COST DIRECTE 1,21438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21438
P-76 G4BF4201 kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 20,99000 = 0,18891
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 18,63000 = 0,18630
Subtotal: 0,37521 0,37521
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,98000 = 0,01176
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,79808 = 0,79808
Subtotal: 0,80984 0,80984
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00563
COST DIRECTE 1,19068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19068
P-77 G4D15S27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció
circular de 200 cm de diàmetre, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 10 m
Rend.: 1,000 9,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,180 /R x 23,30000 = 4,19400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,180 /R x 18,63000 = 3,35340
Subtotal: 7,54740 7,54740
Materials
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 8,56000 = 0,09416
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 20,54000 = 0,22594
B0DF2Y38 m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a
encofrar pilars de diàmetre 200 cm i fins a 10 m
d'alçària, per a 50 usos
1,200      x 1,21000 = 1,45200
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
Subtotal: 2,03510 2,03510
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18869
COST DIRECTE 9,77119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77119
P-78 G4D81201 m2 Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada
de 5 cm de gruix, per a taulers de ponts de bigues
Rend.: 1,000 35,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 15,96000 = 1,75560
A0133000 h Ajudant encofrador 0,330 /R x 18,63000 = 6,14790
A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,54000 = 3,85880
Subtotal: 11,76230 11,76230
Materials
B0DA1340 m2 Lloseta prefabricada de formigó pretesat de 0,7 m
d'amplària i 5 cm de gruix
1,100      x 21,16000 = 23,27600
Subtotal: 23,27600 23,27600
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29406
COST DIRECTE 35,33236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33236
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P-79 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 51,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,139 /R x 23,30000 = 26,53870
A0133000 h Ajudant encofrador 1,035 /R x 18,63000 = 19,28205
Subtotal: 45,82075 45,82075
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,2991      x 0,42000 = 0,54562
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 20,54000 = 0,31015
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,44000 = 2,68400
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
Subtotal: 4,61818 4,61818
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,14552
COST DIRECTE 51,58445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,58445
P-80 G4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb
apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m
Rend.: 1,000 13,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,210 /R x 17,54000 = 3,68340
A0121000 h Oficial 1a 0,360 /R x 15,96000 = 5,74560
Subtotal: 9,42900 9,42900
Maquinària
C150G800 h Maquinària. Grua autopropulsada. 0,010 /R x 78,45000 = 0,78450
Subtotal: 0,78450 0,78450
Materials
B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 1,000      x 3,30000 = 3,30000
Subtotal: 3,30000 3,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14144
COST DIRECTE 13,65494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65494
P-81 G4DF4117 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i contraforts metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per a deixar
el formigó vist,
Rend.: 1,000 44,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0133000 h Ajudant encofrador 0,900 /R x 18,63000 = 16,76700
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 23,30000 = 20,97000
Subtotal: 37,73700 37,73700
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,0494      x 1,15000 = 0,05681
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos
0,4994      x 5,50000 = 2,74670
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,0494      x 1,24000 = 1,30126
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,3992      x 0,42000 = 0,58766
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300
Subtotal: 5,35783 5,35783
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94343
COST DIRECTE 44,03826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,03826
P-82 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de més de 6 dm3 de volum, col·locat
Rend.: 1,000 14,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,54000 = 0,17540
Subtotal: 0,17540 0,17540
Materials
B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6
dm3
1,000      x 14,43000 = 14,43000
Subtotal: 14,43000 14,43000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00263
COST DIRECTE 14,60803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60803
P-83 G711X874 m2 Membrana per a impermeabilització de taulers i
cobertes segons UNE 104402 de 12,9 kg/m2 de tres
làmines bituminoses LO-12-FP amb armadura de
feltre de polièster de 100 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació
Rend.: 1,000 39,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,332 /R x 20,68000 = 6,86576
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,665 /R x 23,30000 = 15,49450
Subtotal: 22,36026 22,36026
Materials
B711A020 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-12-FP amb
armadura de feltre de material polièster de 100 g/m2
3,300      x 3,71000 = 12,24300
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600
B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 4,500      x 0,86000 = 3,87000
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Subtotal: 16,41900 16,41900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33540
COST DIRECTE 39,11466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,11466
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics
Rend.: 1,000 12,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,54000 = 5,26200
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 15,96000 = 4,78800
Subtotal: 10,05000 10,05000
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,94000 = 1,49400
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment
0,120 /R x 9,63000 = 1,15560
Subtotal: 2,64960 2,64960
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15075
COST DIRECTE 12,85035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,85035
P-84 G9382481 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment
CEM I/32,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge
del material al 97% del PM
Rend.: 1,000 79,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,018 /R x 23,30000 = 0,41940
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 17,54000 = 1,57860
Subtotal: 1,99800 1,99800
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,015 /R x 60,52000 = 0,90780
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,32000 = 0,08264
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260
Subtotal: 5,11724 5,11724
Materials
D051YPLK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 32,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h
1,050      x 68,45138 = 71,87395
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Subtotal: 71,87395 71,87395
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02997
COST DIRECTE 79,01916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,01916
P-85 G9912145 u Escocell de peces de formigó prefabricades de
120x120 cm, 20 cm de fondària i 10 cm
d'ample,col·locat sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
Rend.: 1,000 151,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,380 /R x 23,30000 = 32,15400
A0140000 h Manobre 1,380 /R x 17,54000 = 24,20520
Subtotal: 56,35920 56,35920
Materials
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,2156      x 55,05000 = 11,86878
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0851      x 33,31000 = 2,83468
Subtotal: 14,70346 14,70346
Altres
G965113C9 u Vorada de formigó de formigó per escocell de
1,20x0,20x0,10 m.
4,000      x 20,02000 = 80,08000
Subtotal: 80,08000 80,08000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84539
COST DIRECTE 151,98805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,98805
G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 198,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 15,96000 = 6,38400
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,54000 = 7,01600
Subtotal: 13,40000 13,40000
Maquinària
C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 3,36000 = 0,50400
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 7,56000 = 1,13400
Subtotal: 1,63800 1,63800
Materials
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,080      x 3,64000 = 0,29120
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B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
7,000      x 3,57000 = 24,99000
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior
1,000      x 157,73000 = 157,73000
Subtotal: 183,01120 183,01120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20100
COST DIRECTE 198,25020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,25020
G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col·locat manualment
Rend.: 1,000 6,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,54000 = 0,05262
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 15,96000 = 0,04788
Subtotal: 0,10050 0,10050
Materials
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 3,15000 = 6,30000
Subtotal: 6,30000 6,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00151
COST DIRECTE 6,40201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40201
P-86 GB12V003 m Imposta prefabricada metàl.lica segons planols,
completament acabat
Rend.: 1,000 67,02 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-87 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord
amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de
perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols
Rend.: 1,000 258,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-88 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 15,96000 = 0,09576
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,54000 = 0,05262
Subtotal: 0,14838 0,14838
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Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400
Subtotal: 0,11400 0,11400
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,72000 = 0,03050
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,11000 = 0,14030
Subtotal: 0,17080 0,17080
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00223
COST DIRECTE 0,43541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43541
P-89 GBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,006 /R x 15,96000 = 0,09576
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 17,54000 = 0,05262
Subtotal: 0,14838 0,14838
Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400
Subtotal: 0,11400 0,11400
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486
Subtotal: 0,50036 0,50036
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00223
COST DIRECTE 0,76497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76497
P-90 GBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 1,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 15,96000 = 0,22344
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,54000 = 0,12278
Subtotal: 0,34622 0,34622
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,007 /R x 29,06000 = 0,20342
Subtotal: 0,20342 0,20342
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Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 8,11000 = 1,07539
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 3,72000 = 0,25036
Subtotal: 1,32575 1,32575
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00519
COST DIRECTE 1,88058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88058
P-91 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 2,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,014 /R x 15,96000 = 0,22344
A0140000 h Manobre 0,007 /R x 17,54000 = 0,12278
Subtotal: 0,34622 0,34622
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,007 /R x 29,06000 = 0,20342
Subtotal: 0,20342 0,20342
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200
Subtotal: 1,99319 1,99319
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00519
COST DIRECTE 2,54802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54802
P-92 GBA31110 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 1,000 7,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 17,54000 = 0,61390
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 15,96000 = 1,11720
Subtotal: 1,73110 1,73110
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,035 /R x 29,06000 = 1,01710
Subtotal: 1,01710 1,01710
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338
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BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963
Subtotal: 4,98301 4,98301
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02597
COST DIRECTE 7,75718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75718
P-93 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 69,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
1,000      x 55,20000 = 55,20000
Subtotal: 55,20000 55,20000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 69,34934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,34934
P-94 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 62,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 48,29000 = 48,29000
Subtotal: 48,29000 48,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 62,43934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,43934
P-95 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 161,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360
Subtotal: 7,60920 7,60920
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 37,80000 = 6,42600
Subtotal: 6,42600 6,42600
Materials
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 147,00000 = 147,00000
Subtotal: 147,00000 147,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414
COST DIRECTE 161,14934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,14934
P-96 GBB21101 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
20x45 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 47,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 20,68000 = 3,69138
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 24,08000 = 4,29828
Subtotal: 7,98966 7,98966
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 37,80000 = 6,74730
Subtotal: 6,74730 6,74730
Materials
BBM1AD72 u Placa informativa de 20x45 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 33,12000 = 33,12000
Subtotal: 33,12000 33,12000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11984
COST DIRECTE 47,97680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,97680
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P-97 GBB42210 m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport
Rend.: 1,000 297,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,300 /R x 17,54000 = 57,88200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 15,96000 = 6,38400
Subtotal: 64,26600 64,26600
Materials
BBM35500 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 231,86000 = 231,86000
Subtotal: 231,86000 231,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96399
COST DIRECTE 297,08999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,08999
P-98 GBBZ3010 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 1,000 23,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 15,96000 = 0,52668
A0140000 h Manobre 0,033 /R x 17,54000 = 0,57882
Subtotal: 1,10550 1,10550
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576
Subtotal: 0,37576 0,37576
Materials
BBMZ2610 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 60 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
1,000      x 21,91000 = 21,91000
Subtotal: 21,91000 21,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01658
COST DIRECTE 23,40784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,40784
P-99 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 1,000 28,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,54000 = 0,70160
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 15,96000 = 0,63840
Subtotal: 1,34000 1,34000
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576
Subtotal: 0,37576 0,37576
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Materials
BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 80 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
1,000      x 26,95000 = 26,95000
Subtotal: 26,95000 26,95000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02010
COST DIRECTE 28,68586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,68586
P-100 GBBZA001 u Fonament de formigó H-125 de 500x500x700 mm
per senyalitzacions verticals, totalment col·locada.
Rend.: 1,000 56,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,54000 = 3,50800
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 15,96000 = 3,19200
Subtotal: 6,70000 6,70000
Materials
BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini
1,000      x 38,88000 = 38,88000
B064300A m3 Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.
0,175      x 59,39000 = 10,39325
Subtotal: 49,27325 49,27325
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10050
COST DIRECTE 56,07375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,07375
P-101 GBBZA003 u Fonament de formigó H-125 de 750x750x900 mm Rend.: 1,000 77,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 15,96000 = 3,99000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,54000 = 4,38500
Subtotal: 8,37500 8,37500
Materials
B064300A m3 Formigó HM-125/F/20/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.
0,510      x 59,39000 = 30,28890
BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini
1,000      x 38,88000 = 38,88000
Subtotal: 69,16890 69,16890
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12563
COST DIRECTE 77,66953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,66953
P-102 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,45 m d'amplària i 0,23
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 1,000 12,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 15,96000 = 1,11720
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 17,54000 = 1,22780
A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 20,15000 = 0,70525
Subtotal: 3,05025 3,05025
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 56,95000 = 0,45560
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 50,00000 = 1,05500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 68,31000 = 0,44402
Subtotal: 1,95462 1,95462
Materials
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 0,98000 = 0,02156
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B064300C m3 Formigó HM-15/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,130      x 57,38000 = 7,45940
Subtotal: 7,87120 7,87120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04575
COST DIRECTE 12,92182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92182
P-103 GD5BU040 m Tub drenant de 150 mm de diàmetre format per
làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves
Rend.: 1,000 74,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,54000 = 14,03200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 23,30000 = 18,64000
Subtotal: 32,67200 32,67200
Materials
B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2
4,100      x 1,03000 = 4,22300
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,010      x 18,60000 = 37,38600
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Subtotal: 41,60900 41,60900
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32672
COST DIRECTE 74,60772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,60772
P-104 GG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 3,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
Subtotal: 1,20764 1,20764
Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,02000 = 2,06040
Subtotal: 2,06040 2,06040
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01811
COST DIRECTE 3,28615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28615
P-105 GG319184 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub
Rend.: 1,000 5,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,08000 = 1,20400
Subtotal: 2,23650 2,23650
Materials
BG319180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC
1,020      x 3,58000 = 3,65160
Subtotal: 3,65160 3,65160
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03355
COST DIRECTE 5,92165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92165
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P-106 GGD1431E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 1,000 24,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 24,08000 = 6,40528
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,65000 = 5,49290
Subtotal: 11,89818 11,89818
Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 4,04000 = 4,04000
BGD14310 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, estàndard
1,000      x 8,64000 = 8,64000
Subtotal: 12,68000 12,68000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17847
COST DIRECTE 24,75665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75665
P-107 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó
Rend.: 1,000 534,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,65000 = 10,94450
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,54000 = 4,38500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240
Subtotal: 28,09190 28,09190
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 37,80000 = 20,03400
C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 44,62000 = 23,64860
Subtotal: 43,68260 43,68260
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,341      x 55,93000 = 19,07213
BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
1,000      x 403,18000 = 403,18000
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 462,10213 462,10213
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42138
COST DIRECTE 534,29801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,29801
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P-108 GHN33C81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport
Rend.: 1,000 228,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750
Subtotal: 15,65550 15,65550
Materials
BHN33C80 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a
equip
1,000  x 212,92000 = 212,92000
Subtotal: 212,92000 212,92000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483
COST DIRECTE 228,81033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,81033
